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O K L E V E L E K .
í .
1237. május 16-án.
, IX . Gergely pápa megengedi a domonkos rendi bará­
toknak a Szörényi tartományban (in terra Cheurin), hogy az 
egyházi átok alá esett papi és világi személyeket az átok alól 
felmentii essék.
(Theiner : Monumenta Hungáriáé I. köt. 150 lap éa Fejér IV. I. 
köt. 84. lap.)
2 .
1237. május 16-án.
IX . Gergely pápa megengedi a Szörényi tartomány ( lerra 
Geurin) megtérítésében buzgólkodó domonkos rendi barátok­
nak, hogy oltár okát,papi ruházatot és temetőket beszentelhessenek.
(Theiner: Monumenta Hungáriáé I. 151. lap. Fejér. IV. I. köt. 
85. lap.)
3.
1237. május 17-én.
IX . Gergely pápa a Szörényi tartományban és annak 
szomszédságában levő uj keresztényeknek meghagyja, hogy a 
domonkos rendi, barátoknak engedelmeskedjenek.
(Theiner: Monumenta I. 151. lap. Fejér IV. I. köt. 90. lap.
4.
1238. junius 7-én.
TV. Béla k irá ly készségét jelenti IX . Gergely pápának, 
hogy Asén bolgár uralkodó ellen háborút, viseljen, és Bolgár-
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országot elfoglalja, kéri azonban, hogy pápai követ hatalmá­
val felruháztassék ; és miután a Bolgáriával határos Szörényi 
tartományban, az előtt, puszta lévén, a népség nagyon megsza­
porodott, a nélkül, hogy valamely püspökséghez tartoznék, kí­
vánja, hogy ezen népséget saját belátása szerint valamely püs­
pökség alá rendelhesse.
(Fejér Cod. dipl. IV. I. köt. 111 —115 lap. Theiner: Monumenta I. 
170 — 171. lap.
5.
1238. augusztus 9-én.
IX. Gergely pápa kedvesen fogadja IV. Béla király 
ajánlatát Asen elleni háborúra és a királyt felhatalmazza, 
hogy a, Szörényi tartományban püspöki megyéket felállítson, 
azokba püspököket behelyezzen, a plébániák kerületeit megálla­
pítsa, és a Szörényi földet, (terra Zemram) melyben a nép na­
gyon megszaporodott, és mely eddigien semmi püspökséghez 
nem tartozott, valamely püspökséghez kapcsolja.
(Fejér Ood. dipl. IV. I. köt. 115—118. lap. Theiner: Monumenta 
I. 165.—166. lap. Wen ez e l : Árpádkori Uj Okm. II. köt. 87.1.)
6.
1247. junius 2-án *).
IV . Béla király a Szörényi tartományt a jánosvitézeknek 
adományozza.
(Pray: Dissertationes 134. lap. Katona VI. köt. 45. lap, Fejér 
Cod. diploni. IV. J. köt. 447—454 lap. Theiner : Monumenta historica I. 
208 — 211. lap.)
7.
1250. julius 20-án.
IV. Incze pápa átírja és megerősíti IV. Béla királynak  
1247 . évben a jánosvitézek ja vá ra , a Szörényi tartományban 
tett adományozását.
(Fejér Cod. dipl. IV. 2. köt. 75. lap. Theiner : Monumenta I. k.)
*) Mi Theinert követjük a keltezésben, ki quarta nonas Junii ir. 
Praynál : tertio nonas junii.
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8.
1264. április 13-án.
IV. Béla király, kidicsérvén Lörincz mester érdemeit, 
különösen azt, hogy midőn a bolgárok a Szörényi bánságba 
betörtek, az ellenséget megverte, zsákmányától megfosztá, és a 
tartományt újra felvirágoztatá, — annak Bar any amegy ében 
Rend, Henche, és Letnuk földeket adományozza.
(Fejér Cod. dipl. IY. 3. köt. 196 —200 lap. Katona : VI. köt. 422 — 
426. lap.)
9.
1347. február 5-én.
Lodouicus dei gracia Bex Hungarie fidelibus suis Capi- 
tulo ecclesie Agriensi salutem et gráciám, dicitur nobis inpersona 
domini Stephani B a n o  de  Z e u r i n y o  quodStephanusíilius 
Gregory officialis de Koch cum vniuersis populis seu hospitibus 
de eadem Koch potencialiter manibus armatis, super posses­
sionem suam Nagmiklos vocatam veniendo, quandam pisci- 
nam suam Illeu uocatam contra legitimam prohibicionem 
suam per ipsum prius factam piscari fecisset in preiudicium 
ipsius non modicum et iacturam. Quare fidelitati vestre fir- 
miter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis 
homimím pro testimonio fidedignum quo presente Stephanus 
films Mychaelis vei Stephanus dictus feyes de Zalk aut Andreas 
íilius Lorandi de eadem, alys absentibus homo noster sciat et 
inquirat ab omnibus quibus decuerit de premissis omnimodam 
veritatem. Et posthec seriem ipsius Inquisicionis nobis fideliter 
rescribatis. Datum Bude in festő beate Agathe virginis anno 
domini MCCCXL. septimo.
(Kívül l) : Domino Begi pro maestro Stephano filio Dionisy de 
lochonch et Bano Zevrinio contra Stephanum filium Gregory officialem 
de Kouch etc.)
(Az egri káptalan 1347. évi átiratából, a gróf Erdődy család gal- 
góozi levéltárában. Ladula 96 fasc. 28. Hátán pecsét nyoma.)
’) Ezen czím természetesen az egri káptalan jelentésén áll.
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10.
1350. év körül.
Magistro W bul castelano de Sebes Var Magistri Geor­
gius et Nicolaus Nobiles de Telegd' salutem cum amicicia 
parata et konore Notum facimus uobis per presentes, quod 
misimus ad uos andream fidelem famulum nostrum latorem 
presencium cuius verbis et dictis tamquam a proprio ore nostro 
prolatis iudubitanter credere velitis datum in Telecd sabato 
proximo post festum beatorum petri et pauli.
(Eredetije papíron, a Kállay család levéltárában. Hátán pecsét 
nyomával.)
11.
1373. márczius 16-án.
Lodouicus dei gracia Rex Hungarie Polonie Dalmacie etc.
Cum nos omnino velimus, vt sales transalpini nequa- 
quam in regnum nostrum adducantur fidelitati igitur vestre 
damus in mandatis, quatenus, ob specialem et euidenciorem 
ipsorum salium transalpinorum, permittatis bominem magistri 
Saracheni per eum deputandum stare in Orsua, prohibicionem, 
et si potestis concordare cum ipso magistro Saracbeno, tunc 
ipsum Tributum de O r s u a  eidem magistro Saracbeno locare 
non obmittatis et aliud pro nostra gracia facéré non audeatis. 
Datum in vissegrad feria quarta proxima ante dominicam 
Oculi, Anno domini MCCCLXX tercio.
{Kívül: Nobili domine Consorti magistri Benedicti fily Heem C'w- 
mitis Temesiensis Item magistris Petro et Nicolao fratribus eiusdem ma­
gistri Benedicti.)
(Eredetije papiron, a magyar nemzeti Muzeum Kállay-féle levéltá­
rában. Zárlatán vörös viaszos pecsét. Folyószám 1623.)
12.
1376. junius 19-én.
Nos lodouicus dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie 
etc. *) Memorie commendamus per presentes. Quod cum inter 
Bagdanum filium Stepbani et Itadul filium Woznuk (igy), ac 
alios Nobiles de Mutbnuk ab vna, parte verő ab altera ciues et 
bospites nostros de Karan, super facto metarum et terrarum
*) Bex szó elmaradt.
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inter ipsas villas habitarum, contenciones et discordie exorte 
fuissent, nobisque ex vtraque parte grauis querimonia, facto in 
eodem porrecta fuisset, Tandem nos volentes componere partes 
premissas, factum premissum inter ipsas composicioni ordina- 
cioni et rectificacioni Magnifici viri Jobannis Trewtyl Báni de 
Zewrino duximus submittendum, Qui tandem ad nostram re- 
diens maiestatis presenciam nobis retulit seriöse, Quod ipse 
dictas partes, ipsis benigne acceptantibus, et peromnia consen-
cientibus composuit et * ) ........................................in pacis tran-
quilitato dimisit sub metis infrascriptis. Quod primo inter 
fluuios Tbemes et Mutbnukpathaka, duas metas terreas ere- 
xissent, et per ipsum fiúmén Mutbnukpathaka ascendendo per 
bonum spácium, et exeundo de ipso fluuio Mutbnukpathaka ver­
sus orientem vbi duas metas terreas erexissent...............cadit
ad fiúmén feketbepatak, et penes ipsum patak vnam métám 
terream erexissent, et per ipsum fiúmén ascendit modicum et 
exit versus occidentem ad vnam métám terream, et deinde 
versus eandem plagam procedendo vnam métám terream ere­
xissent, et postea modicum declinando versus meridiem prope 
quandam viam vnam métám terream erexissent, et per ipsam 
viam transit quandam Siluam ad vnam métám terream, et 
deinde per eandem plagam procedendo, prope quandam viam 
per quam Itur de Karan ad Mutbnuk vnam métám terream 
erexissent, et per eandem viam peruenit ad vnum laz, et per 
ipsum laz vbi similiter vnam métám terream erexissent, et 
adhuc per eandem plagam procedendo sálit quandam viam vbi 
sub quodam Arbore Ilicis vnam métám terream erexissent cir- 
cumfusam, et deinde per eandem plagam meridionalem sub 
quodam Arbore querci similiter vnam métám terream erexis­
sent, similiter ad meridionalem partem procedendo ad vnam 
viam, et ex vtraque via duas metas terreas erexissent, quarum 
vna a parte meridionali separat ipsis Bagdano, et Radulo filio 
Woynuk, et alia a parte Septemtrionali separat predicte pos­
session Karan, et deinde deciinat quasi versus orientem et 
peruenit ad Humen Zlatnuk, et intrat ipsum Riuulum vbi simi­
liter duas metas terreas erexissent et sic predicte mete termi-
*) Az oklevél összehajtása miatt a pergamenről itt a betűk lekop­
tak, s igy e hely teljességgel olvashatlan.
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nantur, Ybi eciam insuper quandam foueam de Themes vsque 
Muthnukpathaka et viginti cubitos terrarum pro via penes dié­
tám foueam, vt clausulas Molendinorum suorum possent con- 
seruare, Bagdano filio Stephani et Radulo íilio W oynuk pre- 
dictis, dicti populi de Karan consencierunt, quas premissarum 
metarum erecciones pro rato et grato habentes, commisimus, 
vt ambe partes ipsas indissolubiliter et inewrn conseruent, 
presentes autem sub magno nostro Sigillo dari faciemus dum 
nobis fuerint reportate Datum in Wysegrad in Octauis fest 
Corporis christi, Anno domini Millesimo trecentesimo lxxvj-o.
L o s o n c z i  Z s i g m o n d  o r s o v a i  v á r n a g y  1419-diki 
i t é l e t l e v e l ó b ő l ,  m e l y e t  á t i r t  é s  m e g e r ő s í t e t t  Z s i g ­
m o n d  k i r á l y  1421-ben.
(A Macskási cs. ltárából.)
13.
1380. február 16-án.
Nos Leonardus Abbas de Batha et Thomas de Hozthon 
Custos et Canonicus Ecclesie Quinqueecclesiensis, Commissa­
ry in sancto negocio Jubilei in Ecclesia beati Michaelis Ar- 
changeli in  L o  B a t h e n * )  constructa deputati per Reue- 
rendissimum ac Blustrissimum dominum Joannem de Arra- 
gonia etc. Sancti Adriani sacro säncte Romane Ecclesie 
Presbiterum Cardinalem, Apostolicum de latere legatum ad 
Hungarie, Bohemie et Polonie Regna a Sanctissimo Domino 
nostro sixto papa gracioso destinatum, fidem facimus per pre­
sentes, Quia Nobilis Jacobus Graralyscha de Karansebes pro 
se totum debitum fecit, ponendo et contribuendo ad cistam 
pro expedicione facienda contra impiissimos Turcos Christi 
nominis atrocissimos hostes iuxta ordinacionem prefati domini 
legati, ideo declaramus, quod possit ab idoneo confessore a se 
eligendo ab excommunicacionis sentences et peccatis omnibus 
confessis absolui, et assequi sancti Jubilei omnium peccatorum 
remissionem in vita et in mortis articulo plenariam Indulgen- 
ciam.Emanat.B atheferiasextaproximapost s e c u n d a m  do- 
m i n i c a m E s t o ,  Anno domini Millesimo CC0. Octuagesimo-
*) Itt a b a t a i egyház értendő, melynek monostora sz. Mihály­
nak volt szentelve.
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Egyszerű másolata (nem jelölve ki, honnan) a z  e r d. M u z e u m- 
b a n (Jos.  Com.  K e m é n y ,  D i p l o m .  T r a n s s. Tom.  II. 170. 1.)
14.
1382. márczius 1-én.
Gergely barát, Szörényi és havasalföldi püspök, a kimpo- 
lungi kolostor egyházában, az ezen kolostor guardiánja által neki 
bemutatott köröspataki János papot, subdiaconusi rangra emeli.
(Horváth István: Tud. Gyűjt. 1835. IV. köt. 116. lap. Szabó Ká­
roly : Székely oklevéltár I. 78. lap.)
15.
1887. május 28-án.
Nos SigismuDdus dei gracia Hex Hungarie, Dalmacie,Cro- 
acie etc. Ac Marchio Brandenburgensis etc. Memorie commen- 
dantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, 
Quod nos pro fidelitatibus et fidelibus services Bogdan Olabi 
fily Stephani de Mothnuk, per ipsum nostre Maiestati pos- 
setenus diligenter locis et temporibus opportunis impensis, 
quandam possessionem nostram sub ipsius keneziatu seu offi- 
ciolatu hactenus babitam, Almafa vocatam, Juxta fluuium 
Biztra appellatam in districtu de Temeskuz sitam, Annotato 
Bogdan Olacbo, et per eum Stephano, Dyonisio, Ladislao, 
Nicolao et Juniori Ladislao*) filys eiusdem Bogdan fidelibus 
nostris, paternis premissis et Ipsorum fidelibus obsequys, qui­
bus nobis ydem solerter studuerunt conplacere, requirentibus, 
simulcum vniuersis suis vtilitatibus scilicet terris cultis et in- 
cultis montuosis et planis, Siluestribus et Campestribus, pratis 
virgultis, Siluis Nemoribus, Alpibus, Aquis et Amne decursi- 
bus, ceterisque cunctis conmoditatibus et pertinencys sub 
eiusdem prisscis et pristinis verarum metarum terminis, noue 
douacionis nostre titulo, Auctoritate regali nobis incumbenti, 
dedimus, donauimus ét contulimus, ymo damus donamus et 
pleno Jure conferimus, per ipsos eorumque beredes ac here- 
dum ipsorum soboles, et cunctos superstites perpetuo et irre- 
vocabiliter possidendam tenendam pariter et babendam pre­
sencium patrocinio mediante, Sine Juris duntaxat proprietate
*) Két testvér egy néven.
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alyeni, Presentes tandem nobis allatas priuilegialiter emanari 
pro eisdem faciemus. Datum Bude tercio die festi Penthecostes 
Anno domini Millessimo CCC-mo Octuagesimo septimo.
■ (A gy.-fejérvári káptalan 139l-diki átiratából, a M a c s k á d  
l e v é l t á r b a n .
Megvan Zsigmond király 1406-ban kelt kiváltság-levelében is, szo­
rul szóra átírva.)
16.
1387. julius 18-án.
Losonczi István Szörényi bán Dees fiának Péternek a 
miháldi várkerület kenézének és testvéreinek: Halmágynak, 
Kristófornak és Mihálynak, tekintve hűséges szolgálatait, a 
miháldi kerületben fekvő Patak nevű királyi helységet adomá­
nyozza, Szent Mihály és Szent György napjain a miháldi vár­
nagyoknak teljesítendő fizetés feltétele mellett.
(Lásd az oklevelet: Pesty Frigyes : A szörény-vármegyei oláh ke­
rületek czimű értekezése 51 lapján.)
17.
1390. márczius 16-án.
11° dni Johannis Wayuode.
Nos Sigismundus dei gracia Ilex Hungarie, Dalmacie, 
Croacie etc. Marchioque Brandenburgensis etc. Memorie com- 
mendamus, Tenore presencium significautes quibus expe- 
dit vniuersis Quod fidelis noster Petrus filius dees Nobilis 
Kenezius de T e m e s b e l  in tenutis Castri nostri M y h a  1 d 
nuncupati commorans, sua, Halmagb, Cristofori, et Mychaelis 
fratrum suorum vterinorum similiter Nobilium Keneziorum 
de eadem, inpersonis, in nostre maiestatis accedens presenciam 
nostre humiliter declarauit maiestati, Quod quia literalia ip- 
sorum Instrumenta factum possessionum ipsorum K r y u a -  
p a t a k  et P a t a k  vocatarumtangencia sub monte P a d y  cb  
existencium existencium (igy, kétszer) per nostros predecesso- 
res reges Hungarie ipsis graciose concessa ab ipsis tempore 
quo Dan wayuoda cum suo valido exercitu dictas tenutas 
C a s t r i  nostri M y h a 1 d invaserat deperdita et alienata
extitissent Ideo nos dictas possessiones pro eorum fidelitatibus 
et iidelium obsequiorum meritis sacre Corone et nobis tempore 
et loco oportimis exliibitis et impensis ipsis ac eorum heredi- 
bus noue nostre donacionis titulo sub condicione infrascripta 
dare et conferre dignaremur, E t quia nobis de alienacione 
dictorum literalium Instrumentorum ipsorum nulla constabat 
certitudo veritatis, vestro maguifico domino Johanni B a n o 
nostro Z e u r i n i e n s i ,  de premissis certitudinem veritatis 
sciscitari commiseramus. Qui tandem nostre fideliter retulit 
maie'stati, quod ipso a nobilibus et alterius status hominibus 
C o m i t a t u u m  S e b u s  L u g a s  et My  b a l d  vocatorum, 
talem certitudinem veritatis sciscitassent, quod dicta literalia 
eorum Instrumenta super iam dictis possessionibus confecta, 
ab ipsis deperdita extitissent, Nos itaque turn supplicacionibus 
dicti Petri, suo et fratrum suorum predictorum nominibus 
nostre maiestati porrectis, turn relacionem fidedigne ipsius 
domini Jobannis Bani regia benignitate inclinati predictas 
possessiones K r y u a p a t a k e t  P a t a k  vocatas pro premis­
sis eorum fidelitatibus et fidelibus obsequys simul cum omnibus 
ipsarum Juribus Jurisdiccionibus terris arabilibus cultis etin- 
cultis pratis siluis, aquis, aquarumque decursibus ac cunctis ob- 
uencionibus earundemsub ipsarum veris et antiquis metis quibus 
ab olym vse fuerunt et possesse iamdictis Petro, Halmagh, Cris- 
toforo, et Mychacli nobilibus Kenezys ipsorumque beredibus et 
posteritatibus vniuersis noue nostre donacionis titulo et omni eo 
Jure quo eedem nostre rite incumbunt collacioni dedimus dona- 
uimus et contulimus ymmo damns donamus et conferimus perpe- 
tue et irreuocabiliter per ipsos et per eorum beredes vniver- 
sas possideudam tenendam et habendam, barum nostrarum 
literarum patrocinio mediante, Sine duntaxat preiudicio Juris 
alieni, Tali modo et condicione mediante, quod dum nos vel 
nostri successores reges Hungarie temporum in processu exer- 
citum versus plagam orientalem instaurando moueremus uel 
mo (uere...............ipsi) et beredes ipsorum de dictis posses­
sionibus ad predictum exercitum cum vna lancea v t ...............
consuetudinis certorum nobilium Keneziorum dictarum terr. . .  
. .  t profiscisci teneantur, Presentes tandem nobis allatas pri- 
uilegialiter emanari faciemus pro eisdem, Datum Bude feria
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quarta proxima ante dominicam Judica, Anno domini Millesimo 
CCC-mo Nonagesimo.
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itárában, Oista Za- 
randien. Fascicul 2. Nr. 68. Kívül a nagy királyi pecsét lehullott; alatta 
e szavak olvashatók : B° domini Johannis Waywode.)
18.
1390— 1391. aug. 31-én vagy septbr. 1-én.
Fraternalem salutacionem per . . . .  tatam, fráter Karis- 
sime, Notum facimus vobis quod nos in festő Natiuitatis beate 
virginis intendimus ad partes Rascie transfretare Ideo ve- 
stram rogamus fraternitatem per presentes quatenus ad eun- 
dem diem quanto honestius poteritis ad nos veniatis victuaiia 
ad aliquod tempus vobis deferendo, nam sic nobis vestram fra­
ternitatem demonstratis Scripta in K e w y  feria quinta pro- 
xima post festum decollacionis beati Johannis.
Nicolaus de Peren
B a n u s  Z e w r i n i e n s i s  fráter vester.
(Kívül: Nobili Juueni et domino Stephano ftlio Petri de Remethe 
fratri nostro Karissirno.'j
(Eredetije papíron, a Kállay család Itárában, zárlatán, zöld viaszba 
nyomott pecséttel.)
19.
1390— 1391.
Domine graciose et metuende, vestram rogamus maye- 
statem presentibus diligenter et attente, quatenus causam quam 
Stephanus filius Petri presencium latoris processor, ottauo die 
festi Penthekostes, contra Nobilem virum magistrum Ladis- 
laum filium daan haberet, vsque vestre mayestatis aduentum *) 
coram vestra mayestate et vestris Baronibus hic coustituendis 
deliberandam velitis prorogare quiquidem Stephanus noster
) A király 1390. évben Temesvárott, 1391. Kévében járt.
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proximus cottidianis vestris in seruicys nobiscum conuersatur, 
Scripta in M a k x a n d etc.
Nicolaus de Peren vester fidelis.
B a n n s  de  Z e u r i n i o .
(Kívül: Excellentissimo principi domino Sigisinundo regi Hungarie 
domino suo gracioso.)
(Eredetije penészfoltos papíron, a Kállay család ltárában. Zárla­
tán zöld pecsét nyomával. Múzeumi folyószám. 174. Saec. XV. E. I.)
20 .
1391. május 6-án.
Perényi Miklós Szörényi bán Zsigmond királyt meginti, 
hogy a hadba szállt nemességet vagy pénzzel vagy sóval fizesse.
(Fejér Ood. dipl. X. 1. köt. 724. lap. Ugyanezen oklevelet újra 
közli, de hibásan 1437. év alatt X. 7. köt. 905, lap.)
21 .
1391. julius 1-én.
Capitulum ecclesie Transsiluane, Omnibus christi fideli- 
bus tarn presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis 
Salutem in omnium saluatore, Ad vniuersorum noticiam harum 
serie volumus peruenire, Quod Nicolaus literatus filius Bogdan 
de Mothnuk propria, ac oiusdem Bogdan patris sui, necnon 
Stephani, Ladislai, Ladislai iunioris, Petri, et Johannis fratrum 
suorum in personis, Ad nostram accedendo presenciam, exki- 
buit nobis quasdam litteras patentes, Excellentissimi principis 
domiui Sigismundi dei gracia Illustris Regis Hungarie, sub 
maiori sigillo eiusdem confectas, supplicans nobis humiliter, 
vt ipsas ad vberiorem cautelam et Juris sui conseruacionem 
de uerbo ad verbum transscribi et in formám nostri priuilegy 
redigi facéré dignaremur, quarum tenor talis e s t: Nos Sigis- 
mundus dei gracia Rex stb. (Lásd 1387. év alatt.) Nos enim 
supplicacionibus eiusdem annuentes tenorem predictarum lit- 
terarum omni integritate pollentem deuerbo ad verbum trans­
scribi fecimus et Pendentis sigilli nostri munimine roborari. 
Datum in üctauis festi Natiuitatis beati Johannis haptiste
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Anno dominiMillesimo CCO-mo Nonagesimo primo, Honorabi- 
libus viris, Johanne preposito, Ladislao Cantore Petro Custode, 
ac Johanne plebano de dewa decano Canonicis ecclesie nostre 
existentibus.
(Eredetije pergamenen, veres-zöld selyem zsinórról függő monyorú 
pecséttel, a tinkovai M a c s k á s i  c s a l á d i t á r á b a n  26. Nro. 830.)
22.
1391. október 22-én.
Perényi Miklós Szörényi bán, bizonyos, a Mutnok patak­
nak a Temesbe folyásánál fekvő földet, mely Mutnoki Bogdán 
és Kárán városa közt per tárgyát képezte, — kihallgatván, Se­
bes, Lugas, Kárán és Komiáti kerület nemeseit és kenézeit — 
Mutnoki Bogdánnak és fiának Istvánnak oda Ítéli.
(Pesty : A szőrény-vármegyei oláh kerületek 52. lap.)
23.
1392. julius 9-én.
Capitulum ecclesie Orodiensis omnibus Christi fidelibus 
presentibus et futuris noticiam presencium habituris. Salutem 
in domino sempiternam ad vniuersorum noticiam har um seric 
volumusperuenire.Quodchristoforusfilius andree de K y z e n  
de cuius noticia Michael plebanus de S e b e s ,  nos certificauit 
personaliter coram nobis constitutus, per eundem confessum 
extitit pariter et relatum quod ipse porciones suas possessio- 
narias in possessionibus H y d e c h  et T e m o s i n  vocatis in 
districtu de M i h a 1 d existentibus habitas, olim per discretum 
virum lucasium condam plebanum dedicta S e b e s  ac Bric- 
cium filium christofori fratres suos patrueles Petro Helmagh, 
Michaeli et christoforo filys dees, pro ducentis florenis, centum 
bobus et trecentis ouibus venditas ipsam vendicionem non re- 
uocando séd confirmando ac literas priuilegiales Illustris prin- 
cipis Karuli, olim regis Hungarie pie memorie, super dictas 
possessiouos confectas et pendentis dupplici Sigilli eiusdem 
emanatas in specie coram nobis prefato Michaeli assiguando 
cum omnibus earum vtilitatibus, quouis nominis vocabulo vo-
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citatis, eisdem Petro Helmagh Michaeli et christo for o com- 
misisset perpetuo possidendas, ac commisit coram nobis 
Jure perpetuo et irreuocabiliter tenere possidere et habere, 
assumpmens insuper idem christoforus eosdem petrum H el­
magh, Michaelem, et christoforum, ac eorum heredes ab omni­
bus racione dictarum porcionum possessionariarum impedire 
volentibus defensare proprys suis laboribus et expensis, et eis­
dem pacifice conseruare. In cuius rei memóriám firmitatemque 
perpetuam, presentes concessimus literas nostras priuilegiales 
appensione sigilli nostri communitas ac alphabeto intercisas. 
Datum per manus magistri andree lectoris feria tercia proxima 
ante festum beate Margarethe, Anno domini Millesimo CCC-mo 
Nonagesimo secundo, presentibus discretis viris Blasio Cantore, 
Tboma custode, Jacobo Benedicto Nicolao ac alys ecclesie 
Canonicis saluis existentibus.
(Az aradi káptalan 1409. évi átiratából a gyulafehérvári káptalan 
levéltárában.)
24.
1397. junius 1-én.
Ad literatorium mandátum dni nostri regis.
Nos Sigismundus dei gracia Rex Hungarie, dalmacie, 
Croacie etc,, ac Marchio Brandenburgensis etc. Memorie com- 
mendarnus Tenore presencium significantes quibus expeditvni- 
uersis, Quodnos consideratis fidelitatibus et fidelium seruicio- 
rum non inmerito premiandorum meritis Ladizlai fily Petri 
dicti Oláh do W  a z y 1 y o w a, quandam possessionem nostram 
Regalem, P o g a n c h  vocatam i n d i s t r i c t u  de K a r a n  
existentem, ad o p i d u m nostrum similiter K a r a n  vocatum 
spectantem, cum omnibus suis vtilitatibus et pertinencys vni- 
uersis terris scilicet arabilibus cultis et incultis pratis pascuis 
vineis, siluis Ncmoribus aquis aquarumque decursibus piscinis 
Molendinis, E t generaliter quibusuis vtilitatum eiusdem 
integritatibus, sub eisdem veris metis et antiquis quibus 
eadem ab olym vsa fűit, et possessa Memorato Ladislao 
et per eum Ladizlao íilio Pethew de B  y s t h i e Petro 
Michaeli ct Ladislao filys eiusdem Ladislai fily Pethew
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ac Lachk filio Kragol, fratribus suis, Ipsorumque heredibus et 
posteritatibus vniuersis, ex certa nostre maiestatis sciencia, 
noueque nostre donacionis titulo et omn; eo Jure quo eadem 
nostre rite incumbit collacioni, veluti dé manibus nostris Re- 
gys, dedimus donauimus et contulimus ymmo damus donamus 
et perkemptorie effectiue conferimus, per -psos, eorumque be- 
redes et posteritates vniuersos perpetuo et ‘irreuocabiliter pos- 
sidendam tenendam pariter et haben d i s (igy) pleno Jure, 
presencium patrocinio mediante, Saluo dumtaxat Jure alieno, 
Presentes tandem nobis in specie allatas In formám nostri pri- 
uilegy redigifaciemuspro eisdem, Datum Strigony In Orastino 
festi Assumpcionis virginis gloriose, Anno domini Millesimo 
Trecentesimo Xonagcsimo Septimo.
(Kivűl a nagy pecsét lehullván, az alatta irt szavak : »ad literato- 
rium mandátum domini regig« kitűnnek.)
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itáráhan Diversorum 
Comitatuum Cista 2. fasc. 5. Hr. 16.)
25.
1404. augustus 25-én.
Koroghy Fülpös temesi és sebesi főispán néhai Mutnoki 
Bogdán fia inak: István, Farkas, László és Jánosnak, valamint 
Macsovai Oprisa fiainak, és más rokonoknak a sebesi vár ke­
rületében fekvő Libanfalva, máskép Vozestya nevű királyi bir­
tokot adományozza.
(Pesty: A szőrényvármegyei hajdani oláh kerületek. 53. lap.)
26.
1406. május 19-én.
Zsigmond király Csuka fiának Dénesnek, Bosniában, a 
hűtlen Hervoya elleni hadjárat alkalmával kitüntetett vitéz­
sége jutalm ára a komiáti-i kerületben fekvő Lopathaka, máskép 
Mihalyancz nevű, tiz jobbágytelket magában foglaló birtokot 
uj adománykép adományozza.
(Pesty: A szőrényvármegyei hajdani oláli kerületek. 54. lap.)
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27.
1411. junius 4-én.
Nos Pypo de -zora Themesiensis et Camerarum salium 
Regalium Comes Memorie commendantes tenore presencium 
hgniíicamus quibu1 incumbit yniuersis Quod causa mota et 
vertonte coram noois inter Paulum filium Mathie, Dyonisium 
ilium Nicolay cum fnitribus suis Cristful filium Cristful et 
ilterum Cristful filium Petri fily videlicet fratris prefati Pauli 
fily Matbie vt actores exvna, parte verő ex alia, Farcasium, 
Stephanum, et Ladislaum de Mwtnok tamquam in causam 
ittractos de et super quadam possessione M e z f  a 1 w a vocata 
dta Juxta fluuium seu Ityuulum Mezpataka nuncupatum in 
listrictu siue prouincia Sebes babita et diucius ventilata, tan- 
lem nos auditis parcium proposicionibus et allegacionibus, 
•auseque huiusmodi meritis diligenter recensitis et examinatis, 
piia prefatos Farcasium Stephanum et Ladislaum de Mwtnok 
jredicta per triginta duorum annorum integrorum spacia in 
aacifico dominio dicte possessionis Mezfalwa fuisse et extitisse, 
terminumque legittime prescripcionis sic compleuisse inueni- 
mus manifeste Ideo eandem possessionem Mezfalwa cum om­
nibus vtilitatibus et pertinencys suis eisdem Farcasio Stephano 
4 Ladislao de Mutnok eorumque filys et successoribus vni- 
aersis duximus adiudicandum Ymo adiudicamus per presen­
tes, eandem eisdem omni Jure relinquendo E t supplicamus 
ierenissimo domino nostro Regi, vt dum presentes nostre lit­
ere sue exhibite et reportate fuerint Maiestati dignetur easdem 
rraciosius confirmare. Datum in Themeswar feria quarta vi- 
lelicet quatuortemporum post festum Penthecostes Anno 
lomini M-o CCCC-o vndecimo.
(Zsigmond király 1411-díki megerősítő leveléből a M a c s k á s i  
t á r b a n . )
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28.
1411. junius 8-án.
Commissio propria domini Regis.
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Rex Semper 
Augustus ac Hungarie etc. Rex Memorie commendamus per 
presentes Quod in nostre veniens presenciam Maiestatis tidelis 
noster Farkasius Walacbus suo, ac Stephani et Ladislai Wa- 
lachorum de Mwtnok nominibus et in personis exhibuit nobis 
litteram vnam fidelis nostri Magnifici viri Pyponis de O/ora 
Tbemesiensis et Camerarum Salium nostrorum Comitis super 
adiudicacione possessionis M e z f a l wa  vocatepatenter ema- 
natam et Sigillo ipsius Pyponis Comitis consweto abintra 
appresso Sigillatam et communitam, tenoris infrascripti Sup- 
plicans bumiliter nostre Maiestati nominibus quibus supra vt 
ipsam litteram simulcum predicta adiudicacione predicte pos­
sessionis M e z f a l w a  per ipsum Pyponem Comitem facta 
alysque Clausulis et Articulis in ipsius littere tenore contentis 
et expressis Ratam et gratam habendo Tenorem eiusdem lit­
tere presentibus de verbo ad verbum transscribi et transsumi- 
faciendo appressione Secreti nostri Sigilli consweti confirmarc 
dignaremur pro eisdem Cuius littere tenor is est Nos Pypo 
de Ozora stb. ( L á s d  k ü l ö n  1411. év  a l a t t . )  Nos Igitur 
Justis et modestis supplicacionibus eiusdem farcasy Culmini 
nostre Maiestatis bumiliter porrectis Regia benignitate exau- 
ditis pariter et admissis, predictam litteram Pyponis The- 
mesiensis et Camerarum salium nostrorum Comitis omni vicio 
et suspicione carentem de verbo aduerbum presentibus inscr- 
tam similiter adiudicacionem ipsius Pyponis Comitis pro parte 
predictorum Farcasy, Stephani et Ladislai Walachorum facta 
Ratam babentes atque gratam cum omnibus Clausulis et Ar­
ticulis in ipsius littere tenore contentis et expressis pro eisdem 
Farcasio, Stephano et Ladislao ipsorumque lieredibus et pos- 
teritatibus vniuersis appressione Sigilli nostri secreti consweti 
duximus confirmandam presencium patrocinio mediante Saluis 
tarnen Juribus alienis Datum in Tbemeswar fcria secunda
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proxima post festum sancte Trinitatis Anno Domini Millesimo 
quadringentesimo vndecimo.
(P. H.)
( H á t á r a i r v a  c s a k  n e m e g y k o r ú  í r á s s a l :  Confinna- 
t.oria Super Mezfalwa in districtu de Sebes habite.
Ú j a b b  k o r i ,  XVI-i k s z á z a d i  Í r á s s a l :  Blasy de Mut- 
nok super Kiyi lj alias Mezpatak.)
(Eredetije pergamenen, a tinkovai M a c s k á s i  c s a l á d  l t á -  
r á b an fasc. 26. Nro. 832.)
29.
1419. április 26-án.
, Sigismundus dei gracia Romanorum Rex semper augu- 
stus, ac Hungarie Dalmacie Croacie etc. Rex, fideli nostro 
Magnitico Sigismundo de losoncli, Salutem et gráciám, Yeniens 
nostram in presenciam Maiestatis, Gregorius Judex C i u i t a -  
t i s  n ő s t  r e  K a r a n  vocate in sua, ac aliorum yniuersorum 
Ciuium et hospitum eiusdom Ciuitatis, personis, nobis suppli- 
care curauit querulose, quomodo pridem inter ipsos ab vna, 
necnon Nobilibus de Mutbnuk ab altera, partibus, rixe seu lites 
ac contenciones, racione et pretextu cuiusdam particule térré 
ipsorum, ex ista parte fluuy Muthnuk appellati, a parte pos­
sessionis dictorum .Yobilium de Muthnuk predictam adiacentis, 
mote et exorte extitissent, Vosque absque reuisionc litteralium 
lnstrumentorum, earundem parcium, partes inter easdem con- 
gruens Judicium facéré non potuissetis. E t quia nos partes 
inter easdem Judicium et Justiciam Juxta litteralium eorundem 
lnstrumentorum continenciam, per vos facéré volumus, Igitur 
fidelitati vestre firmissimo nostro regio damus sub edicto, aliud 
babere nolentes, quatenus visis presentibus, nullo alio nostro 
mandate superinde expectato, vicinis et commetaneis earundem 
parcium inibi legitime conuocatis, partibus eciam predictis 
vel eorum legittimis procuratoribus presentibus ad faciem 
dicte particule terre litigiöse accedendo, coram testimonio 
Capituli ecclesie Chanadiensis quod per ipsum Capitulum serie 
presencium ad id transmitti Jubemus, eandemque particulam 
terre, Juxta seriem et continenciam litteralium Instrumento- 
rum per ipsas partes inibi specietenus producendorum Ream-
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buletis, et signis metalibus, in locis necessarys consignetis, 
Ream buta tamque et ab aliorum Juribus possessionarys sepa- 
ratam eidem parti cui meliora et efficaciora litteralia Iustru- 
menta, super eadem particula térré, confecta comperieritis, 
statuatis et committatis Jure perpetuo tenere possidere, pari- 
ter et habere auctoritate nostra regia vobis in hac parte attri- 
buta, mediante. Ita vt ne decetero aliqua nostram superinde 
infestare videatur maiestatem Aliud non facturi in premissis, 
gracie nostre sub optentu, Datum in Wysegrad feria quarta 
proxima post festum beati Marci Ewangeliste Anno domini 
Millesimo quadringentesimo decimonono, Regnorum nostro- 
rum Anno Hungarie etc. Tricesimo tercio, Romanorum vero 
Nono.
( L o s o n c z y  Z s i g á i  o n d  1419-diki  i t é l e t l e v e l é b ű l ,  
m e l y e t  á t i r t  é s  m e g e r ő s í t e t t  Z s i g m o n i l  k i r á l y  
1421-b e n. A Macskási cs. levéltárában.)
30.
1420. julius 25-én.
Losonczy Zsigmond, Szörény, Orsóvá, Miháld, Sebes és 
Zsidóvár kapitánya Bogdánnak Miklós fiának (ki Magoya fia  
volt)  a Szörényi vár alatt szerzett érdemei tekintetéből — és ál­
tala többi megnevezett rokonainak a komjáthi-i kerületben fekvő  
Magoyafalva, Bekethe és Stremptura falvakban a kenézi jogot, 
annak minden hasznával adományozza azon megjegyzéssel, 
hogy Bogdan, és apja Miklós egy telket bírhassanak.
(Pesty: A szőrényvármegyei hajd. oláh kerületek 56. lap.)
31.
1422. márczius 31-én.
Az aradi káptalan köztudomásra hozza, hogy Stanchv l 
mester Baab fia , és Drágán Manchul fia , komiathi-i oláhok, 
kirá lyi udvari katonák, a káráni kerületben fekvő Wozestia, 
máskép Libanmezeje nevű birtokot, melyet egykor Zsigmond 
királytól adományban nyertek, Mutnoki Istvánnak, és másik
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Istvánnak Juga fiának, kiknek jogát e birtokra elismerik, és 
mert azoktól száz arany forintot kaptak, visszabocsátják.
(Pp.sty : A szörényvármegyei oláh kerületek. 57. lap.)
32.
1424. julius 9-én.
De commissione domini Regis.
Sigismundus dei grácia Romanorum rex semper Augus­
tus ac Hungarie, Boliemie, Dalmacie, Croacie etc. rex Fideli 
nostro dilecto Magnifico viro Piponi de Ozora Themesiensi et 
Camerarum Salium nostrorum Comiti, et Castellano vel vice- 
castpllano in Castro nostro Sebesiensi nunc constitute et in fu­
turum constituendo Salutem et gráciám. Noueritis, quod Lau- 
rencius filius Gregory Judex, et Thomas Juratusciuis, Opidi
nostri K a r a n ..........nominibus et in personis vniuer sorúm
Ciuium et Jobagionum nostrorum, de ipso Opido nostro K a ­
ra n  maiestatis nostre venientes in presenciam nobis dixerunt 
conquerendo, Quod Nobiles de Mutbnuk et de Machkas, ipsos 
in illis Siluis, quibus ydem semper et ab antiquo vsi fuissent 
et frui deberent, minusiuste impediuissent et impedirent de 
presenti, Cum tarnen omnes Silue ibi existentes preter Siluas 
Botbligete et Zaldobos prefatorum Nobilium de Muthnuk, Item 
Radpataka vocatas Nobilium de Macbkas, que per eosdem 
Nobiles probibite essent, et permissionarie appellarentur, ipsis 
ad vtendum iuxta ipsorum necessitatem pertinerent, prout 
hoc ipsum ex continences quarundam litterarum Egregy 
viri Sigismundi de Losonch pridem Castrorum nostrorum 
O r s w a  M y b a l d  S e b e s  et S y d o w a r  nuncupatorum 
Castellani de nostro regio litteratorio mandato superiude 
certudinem recipientis, emanatis, et coram nobis specietenus 
productis, luculenter vidimus contineri. Supplicantes exinde 
maiestati nostre humiliter et deuote, ut ipsis circa Id digna- 
remur de remedio prouidere opportuno, E t quia nos volumus 
quemlibet Regnicolarum nostrorum suo Jure gaudere. Ideo 
nolentes prefatos Jobagiones nostros de K a r a n ,  in premis- 
sis Siluis eorum vsui vtdicitur pertinentibus, per predictos 
Nobiles impediri, fidelitati vestre firmiter precipiendo manda-
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mus, quatenus, a modo in antea prefatos Ciues et Jobagiones 
nostros de K  a r a n, in pretactis Siluis, que ipsis vtpremittitur 
ad vtendum rite et legittime narrantur pertinero, exceptis 
Siluis prohibitis, Inquantum premissa exposicio optinet rei 
veritatem, ab vlterioribus illicitis Impeticionibus et molestys 
memoratorum Nobilium de Muthnuk et de Machkas, protcga- 
tis, tuemini, conseruetis et defendere debcatis, maiestatis nostre 
in persona Justicia mediante, Et aliud facéré non au suti, Pre­
sentes eciam post lecturam reddi Jubemus presontanti, Datum 
Bude octauo die festi visitacionis virginis gloriose, Anno do- 
mini M-mo CCCC-mo X X  quarto, Itegnorum autem nostrorum 
Anno Hungarie etc. X X X -o  octauo, Romanorum quartode- 
cimo et Bohemie quarto.
(Eredetije pergamenen, a hátára nyomott pecsét némi maradvá­
nyával, a M a c s k á s i  c s a l á d  l e v é l t á r á b a n  Ease. 26. Nr. 835.)
33.
1424. október 16-án.
Zsigmond király némái Kolos Jeromost és hősi Ördög 
Istvánt, minthogy a Szörényi vár és más végvárak építésénél és 
javításánál vannak elfoglalva, a husziták elleni hadban való 
részvételtől felmenti.
(Hazai Okmánytár 1. köt. 317. lap.)
34.
1428. január 3-án.
Zsigmond király a Miháldon, azon kerület nemeseivel, 
és kenézeivel tartott gyűlésen kihallgatván István Radoszlö fiá ­
nak, valamint Rayo és Dobres királymezei kenézek azon pana­
szát, mintha ök Dees és László Péter fiai, Mihály és Péter 
H alyafia i, András és László Halmágy fia i által Jabalcsna és 
Zalyn, a miháldi kerületben fekvő birtokokból jogtalanul kiszo- 
rittatnának, a port Dees, László, Mihály, Péter, András és 
másik László javára  elintézi.
(Pesty : A szőrényvármegyei hajd. oláh kerületek 59. lap.)
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35.
1429. nov. 30-án.
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Rex semper 
augustus, ac Hungarie, Bohemio, Dalmacie, Croacie etc. 
Rex Memorie commendamus Quod nos tum pro eo quia fideles 
nostros Lado, filium Ladisiai fily pete Nicolaum filium alte- 
rius Ladisiai et Jacobum filium Petri Wytez de Bezere circa 
et ad fundum Curie eorum in o p i d o  nostro S e b e s i e n s i  
ex opposito Claustri, liabitum nunc in manibus Officialium 
nostrorum existentem efficax Jus babere, et eundem ab auis 
eorum in ipsos devolutum esse cognouimus Tum etenim pro 
seruicys eorundem Lado Nicolai et Jacobi per eos maiestati 
nostre multociens et signanter Nuper sub Castro Gralambocz 
laudabiliter exhibitis et Inpensis prefatum fundum Curie tam- 
quam Jus eorum proprium ipsis duximus remittendum et 
relaxandum ymmo remittimus et relaxamus perpresentes Saluo 
Jure alieno superque vobis prefatis Officialibus, dictum fun­
dum tenentibus firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
Acceptis presentibus premissum fundum curie memoratorum 
Lado, Nicolai et Jacobi ipsis remitiere pacifice debeatis per 
cos possidendum tenendum et hahendum. Datum in Sebes 
predicta In festő beati Andree Apostoli Anno domini Mille- 
simo quandringentesimo vigesimo Nono. Regnorum autem 
nostrorum anno Hungarie etc. Quadragesimo secundo Roma­
norum Decimo Nono et Bohemie Nono.
(Hunyadi János kormányzó 1450. évi átiratából, a Sombory 
család levéltárában).
36.
1430. julius 18-án.
Nobilis uir amice nobis dilecte, Exponit nobis Dionisius 
Inhabitator de H a l m a s  graui cum querela Quomodo sibi 
triginta tres oues minusiuste, et abs omni uera culpa abstulis- 
tis nec easdem minime reddere curetis, Quadere vestram pre • 
sentibus amiciciam sinceris requirimus affectibus Quatenus
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pretitulato Dionisio, harum serie videlicet latori, pretactas 
oues viceuersa reddifacere velitis, Quod si feccritis, bene- 
quidem, Alioquin scitote dictum dionisium in nullo dampno 
stare non volumus, Datum in H a r u m  feria tercia proxima 
post Diuisionem beatorum Apostolorum Anno domini etc. 
Tricesimo.
Frater nicolaus de Radewitz, Ordinis 
beate marie virginis domus ierosoli- 
mitani Preceptor ceterorum fratrum 
predicti Ordinis in Regnum Hungarie 
missorum Banns Zewriniensis, ueenon 
Camararum monete rcgalis Cibiniensis 
Comes.
(Kívül : Nobili uiro Emerico filio Stephani philipetri, de Bemet.he 
amico nohis grato dilecto).
(Eredetije papíron, a magyar nemzeti Muzeum Kállay-féle levéltá­
rában. Zárlatán pecsét vörös viaszban. Folyószám <S2'J. Saec. XV. B. II.)
37.
1430. augusztus 21-én.
Serenissime princeps domine mi graciose. Nouorit vestra 
Serenitas Quomodo Emericus íilius Stepbani fily petri de 
Remethe in mei veniens presenciam petens me vt inter ipsum 
et Kenesios et nobiles de H a l m a s  Infacto possessionum et 
facta potenciaria, Jure et iusticia requirente iudicium et iusti- 
ciam facéré deberem, Eo percepto ipsis Kenesys terminum 
dando ad me vocari feci ipso termino adueniente, prefatus 
Emericus, comparuit ut debebat, preseripti verő Nobiles et 
Kenessy de H a l m a s  predicta, non venerunt neque miserunt 
séd iudicacionem vestre Serenitatis in omnibus se admiserunt, 
In buius autem rei testimonium literas meas eidem Emerico 
Sigillo meo consignatas duxi concedendas, datum in Haram 
feria secunda proxima post festum beati Stephani regis anno 
domini etc. XXX -m o.
Frater Nicolaus de Radawitz 
Ordinis beate marie virginis.
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(Kiéül: Serenissimo principi et domino domino Sigismundo dei 
graoia Románomra Regi semper augusto hac hungarie Bohemie dalma­
ci e Oroacie etc. regi domino nostro generoso).
(Eredetije papíron, á magyar nemzeti Muzeum Kállay-féle levél­
tárában. Zárlatán pecsét. Folyószám 631. Saec. XV. R. II.)
38.
1430. november 15-én.
A csanádi káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy az 
ö parancsa folytán Jánost Wolkzan fiát, Györgyöt Péter f iá t, 
Wolkzanot. Bogdán fiá t, Pétert Szióján fiát, Laczkót Juga fiá t 
és Nowakot Ncgotha fiát a sebest kerületben fekvő Bizthere más­
kép Negoteste, Szavoj, Woiszlova, és Kröcsma fa lu  birtokába 
beigtatta.
(Pesty : A szöréuy-vármegyei hajd. oláli kerületek, 62. lap, — és 
Osanád-egyliázmegyei Történelmi Adattár II. köt. 134. 1.)
39.
1433. September 30-án.
IV. Jenő pápa. tekintetbe véve azt a körülményt,, hogy 
Oláhországban rom. hath, püspök nem székel, a Bulgáriába, 
Oláh- és Ráczországba, és Boszniába bevándorló ferenczrendi 
barátoknak, — kik Harabko, Alsan, Rabol, Kewi, Orsóvá, Ke­
resd, Chery, Sebes és Hátszegben az igaz hitet terjesztették, és 
az eretnek népet, melynek az igaz istenről fogalm a sem volt, 
oktatták, intették, a vallásban buzdították, — a püspöki mél­
tóság üresedésének tartamára megyéspüspöki jogokat engedmé­
nyez, és őket, felhatalmazza, hogy a nevezett vidéken megszáll­
hassanak, ott házakat, földeket szerezhessenek, felfüggesztvén 
egyúttal V. és VI. Orbán, valamint V i l i .  Bonifácz pápának  
e tárgyra nézve ellenkező értelmű rendeletéit.
(Kurz Antal: Magazin für Gesch. Siebenbürgens. II. kötet. 1. 
füzet 42—44. lap.)
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40.
1433. november 29 -én.
Commissio propria Domini Imperatoris.
Sigismundus dei gracia Romanorum Imperator semper 
augustus ac Huugarie, Bohemie Dalmacie Croacie etc. Rex. 
ifideli nostro venerabili et Religioso Nicolao de Radwycz 
Crucifero inter cetera Capitaneo Castri nostri Zeuriniensis, 
Salutem et gráciám, Quia nos pro fidelitatibus et fidelium 
seruiciorum gratuitis meritis et sinceris complacencys fidelis 
nostri Egregy Nicolai fily condam Ladislai de Byzere, Aule 
nostre militis, per eum multipliciter maiestati nostre exhibitis 
etimpensis, uniuersas porciones possessionarias et Jura posses- 
sionaria, condam Lado fily olim Ladislai fily pete et filiorum 
suorum de predicta Byzere fratris patruelis ipsius Nicolai in 
possessionibus B y z e r e  prefata e t K a l o w a W a r c h a r u a ,  
Z a b a d f a l u ,  R a m p n a  M e e l  S z l a t y u a  N o u a k f a -  
l u a M y b a l a n c z W e e l g h  l a c z k a n  d a n i l e s t A p a -  
d y a  et O h a b y c z a  vocatis in districtu de Sebes existentibus 
babitas, quas prefatus Nicolaus de Byzere, antefatorum condam 
Lado et filiorum suorum fuisse, eosque toto illo tempore quo- 
nobis fideles extiterunt in pacifico dominio earundem extitisse 
asserit, quasque propter notam Infidelitatis pretactorum Lado 
et filiorum suorum, quam Infidelitatis notam ydem contra nos- 
tram incurrerant maiestatem, nomine nostro occupauerat, 
occupatasque apud tuas seu tuorum manus babes et conseruas 
depresenti cum cunctis suis utilitatibus et pertinencys quibus- 
libet ad easdem de Jure spectantibus et pertinere debentibus, 
prefato Nicolao de Byzere, et per eum Laczkoni fratri suo 
mediautibus alys literis nostris donacionalibus exinde confectis 
dedimus et contulimus. Ideo fidelitati tue ex certa nostra 
sciencia firmissime precipimus et aliud habere nolentes man­
damus, quatenus babita presencium noticia de prenarratis 
porcionibus et Juribus possessionarys, possessionibus in prc- 
tactis habitis et existentibus pretacto Nicolao et Laczkoni 
fratri suo per nos modo superius expressato datis et collatis, 
tuas et tuorum manus penitus et per omnia excipiendo et exci- 
pifaciendo easdem in pretactis omnibus earundem vtilitatibus
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et pertinency« quibuslibet absque omni renitencia et dissimu- 
lacione seu difficultate prenarratis Nicolao et laczkoni remit­
iere et resignare, per tuosque seu alios quoscumque erga quo­
rum manus kabentur remitti et resignari facere debeas, omni­
bus modis, Datum Basilee in vigilia festi beati Andree Apos­
toli Anno domini Millesimo CCCC-o X X X -o  tercio, Itegno- 
rum nostrorum Anno Hungarie etc. X L Y II-o  Romanorum 
X X IIII-o  Bohemie X IIII-o  Impery verő primo.
(Eredetije papíron a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt 
pecsét, mely alatt ezen szavak olvashatók : C-o propria 1). Imperatoris.)
4L
1433. deczember 6-án.
Sigismuudus dei gracia Romanorum Imperator sem­
per augustus, ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. 
Bex ffidelibus nostris Capitulo ecclesie Ckanadiensis, salutem 
et gráciám, Cum nos pro fidelitatibus et fidelium seruicioium 
gratuitis meritis et sinceris complacency« íidelis nostri Egregy 
Nicolai íily condam ladislai de Byzere Aule nostre Militis 
vniuersas porciones possessionarias et Jura possessionaria, 
condam lado íily olim ladislai íily petke, et filiorum suorum 
depredicta Byzere fratris patruelis ipsius Nicolai, in posses- 
sionibus B i z e r e  prefata, et K a l o w a  W o r c h o r w a  
Z a b a d f a l u  R a m p n a  M e e l  S z l a t i n a  N o u a k -  
f a l u a  M y k a l a n c z  W e e l g  h l a c z k a n  D a n i l e s t  
A p a d y a et 0  h a b y c z a vocatis in districtu de Sebes 
existentibus habitas, quas videlicet porciones possessionarias 
seu Jura possessionaria prefatus Nicolaus de Byzere antefato- 
rum condam lado et filiorum suorum fuisse, eosque toto illő 
tempore quo nobis fideles extiterunt in pacifico dominio 
earundem porcionum possessionariarum seu Jurium possessio- 
narioruin extitisse asserit, propter nótám infidelitatis prenar- 
ratorum lado et filiorum suorum, quam ydem ex eo quod ipsi 
pretactis eorum porcionibus et Juribus possessionarys dere- 
lictis, ad partes Transalpinas sicuti tunc sic et nunc seuissimis 
Turcis, crucis ckristi persecutoribus, Maiestatisque nostre et
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Regnorum nostrorum ac tocius christianitatis capitalibus ini- 
micis et hostibus subiectas, et per consequent, ad condam dán 
Wayuodam ipsarum parciuin Transalpinarum eotunc in con- 
temptum nostre celsitudinis predictis Turcis sponte adberente, 
se reduxerunt, vbi eciam idem lado in quantum potuit contra 
Maiestatem nostram et nostros fideles vsque vite sue exteri- 
tum, cum prefatis filys suis infideliter ágens, sub eadem infide- 
litatis nóta, vitám terminauit temporalem contra nostram 
incurrerunt maiestatem Juxta Regni nostri Hungarie predicti 
consuetudinem ad manus nostras regias, rite et legittime deuo- 
lutas, et redacta, de presentique apud manus nostre maiesta- 
tis existentes, simulcum vniuersis ipsarum vtilitatibus et per- 
tinencys quibuslibet, prefato Nicolao de Byzere et per eum 
laczkoni filio condam Jobannis de dicta Byzere fratri suo fra- 
trueli, ipsorumque beredibus et posteritatibus vniuersis, 
vigore aliarum literarum nostrarum donacionalium exinde con- 
fectarum, sub modis et adicionibus in eisdem literis nostris 
donacionalibus contentis et expressatis in perpetuum duxeri- 
mus conferendas, velimusque ipsos, per nostrum et vestrum 
homines in dominium earundem legittime facéré Introduci, 
ii deli táti igitur vestre firmiter precipiendo mandamus, quate- 
nus vestrum mittatis bominem pro testimonio fidedignum, quo- 
presente Blasius Wraan vei ladislaus de Bast, aut Johannes 
de Machkas, sin ladislaus dictus Wlaszma de Egres siue 
Johannes Wlksan, Alys absentibus homo noster ad facies 
prenarratarum porcionum possessionariarum in pretactis pos- 
sessionibus et Juribus possessionarys habitarum, vicinis et 
commetaneis ipsarum vniuersis inibi legittime conuocatis et pre- 
sentibus accedendo Introducas (így) prefatos Nicolaum de 
Bizere et laczkonem de eadem, in dominium earundem, Sta- 
tuatque easdem eisdem premisse nostre donacionis titulo per- 
petue possidendas, contradiccione prefatorum infidelium non 
obstante. E t post bec huiusmodi Introduccionis et Statucionis 
seriem cum nominibus contradictorum et Euocatorum si qui 
fuerint, terminoque assignato nobis fideliter rescribatis. Datum 
Basilee in festő Beati Nicolai confessoris Anno domini Mil- 
lessimo Quadringentesimo Tricesimo tercio; Regnorum nos-
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trorum Anno Hungarie etc. X LV II-o Romanorum X X IIII-o  
Boliemie X IIII-o  Impery verő primo.
(A Csanádi káptalan 1434-ik évi átiratából, a Sombory-család 
levéltárában.)
42.
1434. február 4-én.
Capitulum ecclesie Cbanadiensis, Omnibus cbristifide- 
libus presentibus pariter et futuris presencium noticiam habi- 
turis, Salutem in salutis largitore Ad vniversorum noticiam 
barum serie volumus peruenire Cum nos literas Excellentis- 
simi et gloriosissimi principis domini nostri, domini Sigis- 
mundi dei gracia Romanorum Imperatoris semper augusti, ac 
Hungarie Bohemie dalmacie Croacie etc. Regis sumpma cum 
reuerencia recepimus in bee verba.
(Lásd Zsigmond királynak Baselben 1433. Szent-Miklós napján 
kelt levelét, ezen oklevéltár 41 sz. alatt).
Nos igitur mandatis eiusdem domini nostri Imperatoris 
bumiliter obedire cupientes vt tenemur vnacum Johanne de 
Wlksan, bomine Regio predicto, nostrum hominem, videlicet 
magistrum Barnabam de Nagywath socium et concanonicum 
nostrum, ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimo- 
nio misimus fidedignum, Qui demum exinde ad nos reuersi 
nobis concorditer retulerunt, Quod Idem homo Regius dicto 
testimonio nostro presente octauo die festi Epiphaniarum do­
mini, et alys sex diebus in mediate sequentibus ad Id scilicet 
aptis et sufficientibus, ad facies prenarratarum porcionum pos- 
sessionariarum in pretactis possessionibus et Juribus posses- 
sionarys habitarum videlicet B i z e r e  K a l o w a  W a r -  
c b o r u a  Z a b a d f a l u ,  R a m p n a ,  M e e l ,  M i b a l a n c z ,  
W l g h  L a c z k a n  et directe medietatis A p a d y a ,  vicinis 
et commetaneis ipsorum vniuersis inibi legittime conuocatis 
et presentibus accedendo. Introduxisset prefatos Nicolaum de 
Bizere et laczkonem de eadem in dominium earundem, Sta- 
tuissetque easdem eisdem, premisso Jure donacionis perpetue 
possidendas, Nullo contradictore apparente tarn in faciebus 
dictarum porcionum possessionariarum et Jurium possessio-
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nariorum, quam nostri in presencia legittimis diebus et lioris 
expectando, In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam 
presentes literas nostras priuilegiales Alpliabeto intercisas, 
pendentis Sigilli nostri munimine roboratas fecimus emanari 
Datum per manus magistri Matliie lectoris et concanonici 
nostri decimoseptimo die vltimi diei Introduccionis et Statu- 
cionis prenotatarum. Anno domini Millesimo Quadringente- 
simo tricesimo quarto Presentibus ibidem kouorabilibus et 
Circumspectis viris dominis Benedicto preposito Stepbano 
Cantore Petro preposito ecclesie Collegiate Sanctisalvatoris, 
Alberto Themesiensi, vrbano Orodiensi, ladislao de Toron- 
thal et Kewe, Benedicto Sebesiensi predicte, et altero ladislao 
Crassouiensi Arcliidiaconis, ceterisque Canonicis fratribus 
nostris in dei ecclesia Regi iugiter famulantibus sempiterno.
(Eredetije hártyán a Sombory-család levéltárában. Vörös-zöld 
selymen függ a pecsét töredéke.)
43.
1436. május 3-án.
A csanádi káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy pa­
rancsa folytán Bolvasticzai Imre fia it Jakabot és Mihályt, vala­
mint osztályos atyafiait Hosszumezei Istvánt és Alsú-Krivai 
Demetert Layo fiát a miháldi kerületben fekvő három Bolvas- 
ticza, továbbá llosszumezö és Alsó-Kriva birtokába beigtatta.
(Pesty: A szürényvármegyei hajdani oláh kerületek 64. lap.)
44.
1436. május 3-án.
Capitulum Ecclesie Cbanadiensis Omnibus Cbristi fide- 
libus presentibus pariter et futuris presencium noticiam ha- 
bituris Salutem in salutis largitore Aduuiucrsorum noticiam 
hamm serie volumus peruenire Quod nos litteras Gloriosis- 
simi et Excellentissimi principis domini nostri domini Sigis- 
mundi dei gracia Romanorum Imperatoris semper Augusti 
ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. Regis suma cum 
Reuerencia recepimus in bee verba, Sigismundus dei gracia
Bomanorum Imperator, semper Augustus, ac Hungarie Bo- 
hemie, dalmacie Croacie etc. Bex ffidelibus nostris Capitulo 
ecclesie Ohanadiensis Salutem et gráciám, dicitur nobis in 
personis Michaelis, fily Mychaelis, ac Blasy fily Stoyan de 
Ohorna, Quomodo ipsi in dominyum quarundam possessionum: 
C l i o r n a  predicte, a c J a r d a s t i c z a  p a p r a t h n a  To p-  
] e c z e t  K y r a l m e z e y e  vocatarum in Comitatu Theme- 
sieusi existencium habitarum, Ipsos omnis Juris titulo con- 
cernentes legittime vellent introire Super quo fidelitati vestre 
firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, Quo presente d e e s  
filius petri vel alter petrus, filius Mychaelis de T h e m e s e l ,  
sev Iwan de Z e n t h e s  aut faro de f e y e r v i z  siueNicolaus 
de Z c n t h ni i k 1 o s Alys absentibus homo noster, Ad facies 
predictarum possessionum vicinis et Cometaneis earundem 
vniuersis inibi legittime conuocatis, et presentibus accedendo 
Tutroducat prefatos Mychaelem et Blasium in dominyum 
earundem Statuatque easdem ipsis Jure eisdem incum- 
benti, perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum Con- 
tradictores vero si qui fuerint, Euocet ipsos contra Annotatos 
Michaelem et Blasium nostr am in presenciam, adterminum com- 
petentem, racionem de premissis eorum reddituros Et post hec 
huiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem cum contradic- 
torum et Euocatorum, si qui fuerint vicinorum et commetaneo- 
rum qui premisse statucioni intererunt nominibus, termino- 
que assignato nobis fideliter rescribatis, Datum in T h e m e s -  
w a r feria sexta proxima post festum pasce domini Annoapr. 13-án 
eiusdem Millesimo Quadringentesimo Tricesimosexto Begno- 
rum nostrorum Anno Hungarie etc. Quinquagesimo Bomauo- 
rum X X Y J-o  Bohemie X V J  Impery verő tercio, Nos igitur 
mandatis vestris humiliter obedire cupientes vt tenemur, vna- 
cum Nicolao de Z e n t  h m i k 1 o s homine vestro regio pre- 
dicto, Nostrum hominem videlicet Nicolaum Chori dicte eccle­
sie nostre presbiterum, ad premissa vestra mandata per- 
agenda nostro pro testimonio misimus fidedignum, Qui demum 
exinde ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, Quod 
Idem homo vester dicto testimonio nostro presente feriaapr. 19-én 
quinta proxima ante festum beati Georgy martiris pro-
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xime preteritum, ad facies predictarum possessionum videlicet 
ö h o r n a  J a r d a s t i c z a  p a p r a t h n a  T o p l e c z  et Ky -  
r a l m e z e y e  vocatarum vicinis et Cometaneis vniuersis vide­
licet Stephano de f e y e r v y z  francisco filio Ohristofori de 
d o m a s n y a ,  et Georgio fratre eiusdem, alysque vniuersis 
inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo Introdu- 
xissent prefatos Mychaelem et Blasium in dominyum earundem 
statuissentque easdem eisdem perpetuo possidendasNullocon- 
tradictore apparente tam in faciebus dictarum possessionum 
quam nostri in presencia legittimis diebus et boris expectando 
Incuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes 
litteras nostras privilegiales pendentisque Sigilli nostri muni- 
mine fecimus roborari, datum per manus magistri matbie 
lectoris et Ooncanonici nostri Quintodecimo die diei Intro- 
duccionis et Statucionis prenotatarum. Anno domini supra- 
dicto, presentibus ibidem bonorabilibus et circumspectis viris 
dominis Benedicto preposito, Stephano Oantore Alberto 
Themesiensi Yrbano Orodiensi, ladislao Thorontaliensi, Bene­
dicto Sebessiensi, et altero ladislao Crassouiensi Archidiaconis 
Ceterisque Canonicis fratribus nostris in dei ecclesia regi 
Iugiter famulantibus sempiterno.
(Eredetije hártyán, a budai kamarai ltárban N. R. A. 689 csomag. 
19 szám. Yörös-kék selymen csüng a káptalan, már felismerlietlen 
pecsétje.)
45.
1438. deczember 21-én.
Albertus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus 
ac Hungarie Bohemie dalmacie Croacie etc. Rex ac dux 
Austrie etc. fidelibus nostris Magnificis Emerico et Johanni 
de Marczaly ac Ladislao Hagbmas de Berekzow Comitibus 
nostris Tbemesiensibus Salutem et gráciám, veniens in pre- 
senciam maiestatis Ladislaus filius Ladislaul walahy de Bizere 
nobis exposuit in buncmodum Quod quamuis alias Nicolaus de 
dicta Bizere patruus prefati exponentis, asserendo dictum 
Ladul (igy) patrem ipsius exponentis Oorone Regni nostri 
Hungarie fuisse infidelem vniuersas et quaslibet possessiones
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et porciones possessionarias ipsius Ladul vbilibet liabitas a 
condam Excellentissimo principe domino Sigismundo Impera- 
tore ac Hnngarie etc. liege, patre et socero nostro carissimo 
pro se impetrauit. Tarnen prefatus Ladul pater dicti exponen­
t s  uullo unquam tempore pretacte sacre Regni nostri Hun- 
garie Corone Infidelis oxtitisset aut aliquam notam infidelita- 
tis contra prefatum condam dominumImperatorem quouismodo 
incurrisset ex eoque antelatus Nicolaus de Byzere pretactam 
donacionom predictarum possessionum et porcionum possessio- 
nariarum sibi vt premittitur factam indebite et falsitatis ex- 
pressione procurasse easdem quoque possessiones et porciones 
possessionarias minusiuste eximere possidere dinosceretur 
»Superqno annotatus exponens supplicauit sibi per nostram 
maieStalom de condigno Juris remedio prouideri vnde nos 
ip.sum exponcntem suis Justis Juribus minusiuste destitui 
nolentes fidelitati vestre firmiter mandamus precipiendo, qua- 
tinus agnitis presentibus Scitaque de et super omnibus pre- 
missis prout in talibus Regni nostri exposuit consuetudo ab 
omnibus quibus incumbit mera certitudine veritatis partes 
inter predictas facto inpremisso Judicium et Justiciam ac meri 
Juris complementum facere et mistrare debeatis taliter et 
adeo vt neutra parcium predictarum pro abnegata Justicia. 
nobis de cetero cogatur quouismodo querulari Secus non 
faoturi presentibus perlectis exbibenti restitutis datum Wra- 
tislawie Ciuitate nostra parcium Slesie in festő beat! Thome 
Apostoli Anno domini M-o CCCCXXX octauo.
(Hunyadi János 1447. évi átiratából).
46.
1439. márczius 12-én.
Magnificis viris Dominis Johanni filio Wayuode de 
Marczaly et Ladislao Haghmas de Berekzow Comitibus The- 
mesiensibus dominis nostris graciosissimis vniuersitas Nobili um 
et Kenesiorum districtus Sebes existencium et commorancium 
fidelés familiäres vestrarum Magnificenciarum obsequia fide- 
lium seruiciorum perpetua cum fidelitate receptis literis vestris 
earundemque continenciam sane intelligentes in quibus nobis
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in persona domini nostri Regis firmiter mandatur super eo 
vt nos vniuersi et nostrum quilibet singillatim per módúm 
proclamate Congregacionis ad diem hodiernam insimul conuo- 
care et congregari facéré debeamus et teneamur ad fidemque 
nostram deo debitam fidelitatemque huic Regno Hungarie et 
Sacre eiusdem Oorone obseruandam reinueniremus et testi- 
íicaremus vtrum condam Lado de Byzere pater scilicet 
Ladislai de eadem contra predictum Regnum Hungarie et 
Sacram eius Coronam Infidelis fuisset an ne reinuenta veri- 
tate nostris in literis suomodo vestris Mägnificencys rescribe- 
remus pro eo nos Juxta mandátumvestrarum Magnificenciarum 
predictum insimul conuenientes termino et die per easdem 
vestras Magnificencias nobis assignato scilicet feria quinta 
proxima post medy quadragesime ad fidem nostram deo debi­
tam íidelitatemque domino nostro Regy ac tocius Regni 
Hungarie et Sacre eius Corone obseruandam quilibet nostrum 
singillatim unum proprys nominibus nostris in presenti Ragi- 
stro conscriptis et denominatis nostris proprys manibus tacto 
viuiíice signo crucis sanctorum diuersarum reliquiarum condi- 
tam ad magnam Aram in ecclesia Sebesiensi fundatam eandem 
reponentes in et super eo Juramentum prestauimus Quod 
prefatus condam Lado de Bizere et fily eiusdem predicto 
Regno Hungarie et Sacre eius Corone nullounquam tempore 
infidelis fűit séd cum magna constancia íidelitatis vna nobis- 
cum perseuerauit et seruiuit Tandem verő ipso Ladone de- 
functo fily eiusdem in omnibus certaminibus nostris contra 
perfidissimos Turcos crucis cristi et tocius orthodoxe fidei 
Katolice inimicos et notorios fideliter et sine intermissióne 
factis per nos seu perpessis viriliter et cum omni constancia 
íidelitatis Juxta ipsorum vires vnanobiscum perstiterunt serui- 
ueruntque fideliterque seruire conantur et in futurum Scripta 
in Sebes predicta feria quinta proxima post medium quadra­
gesime Anno Domini M-o CCCC o X X X -o  Nono. Ceterum 
Egregius Nicolaus de Bizere tempore Juramenti nostri deposi- 
cionis predicti personaliter aífuit ipsam deposicionem Jura­
menti nostri proprys suis Auribus Ascultantes (igy), termi- 
num vero in presenciam vestre Magnificencie ambarum par- 
cium comparendo feria quinta proxima ante Ramis pal-
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marum eisdcm Juxta contenta vestrarum literarum a s s i-m á rc z .  26. 
gnauimus presentes verő propter carenciam Sigilli Nobilium 
virorum sigillis scilicet Johannisde Motlmok Jacobi de pagan cl i 
Johannis de Machkas ac Alterius Johannis de Bizere vestro- 
rum fidelium fecimus consignari vberiorem ad Cautelam.
(Hunyadi János kormányzó 1447 évi átiratából).
47.
1439. május 9-én.
R° domini Laurency d’Hedrehwaar 
palatini.
'Nos Albertus dei gracia Romanorum Rex semper Augu­
stus, ac Hungarie Bobemie Dalmacie Croacie etc. Rex et dux 
Austrie.Memoriecommendamus per presentes. Quod quianospro 
conseruacione Castrorum nostrorum Z e w r i n i e n s i s ,  Grew- 
r y n  O r s w a  et M y  b a l d  vocatorum, nunc apud manus fide­
lium nostrorum Eregiorum ytriusque Johannis OlahdeHwnyad? 
pro bonore, babitorum, vltra certam aliam nostre maiestatis 
disposicionem, quam pro eorundem Castrorum nostrorum con­
seruacione, ipsis vtrique Johanni Oláh effectiue persoluimus, 
ad tres integros Menses venturos, inicium eorundem Mensium 
a decima die preséntis Mensis May, computando, duobus Mili- 
bus septingentis et quinquaginta septem fiorenorum Auri puri, 
quos ipsi vterque Johannes, iuxta nostram cum imprimis super- 
inde factam conuencionem, pro ipsorum Castrorum nostro­
rum conseruacione promiserunt se expendere, eisdem Ytrique 
Johanni dinoscimur, debitorie obligati, Ideo nos eosdem vtrum- 
que Johannem, de huiusmodi duorum Milium septingentorum 
et quinquagintaseptem fiorenorum Auri, rehibicione certos 
reddere volentes et securos, Opida seu possessiones nostras, 
M a d a r a s ,  T o w a n k w t h ,  Z a b a t h k a  et h a l a s ,  appel- 
latas ac medietatem ville C h e w z a p a  yocate omnino in 
Comitatu de Bodrog existentis, nunc apud manus ipsorum 
vtriusque Johannis Oláh prohonore habitas, cum cunctis suis 
vtilitatibus fructibus redditibus prouentibus, et pertinencys 
quibuslibet, quouis nomiuis vocabulo vocitatis, ad huiusmodi
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possessiones ac medietatem vilié de Jure spectantibus et perti- 
nere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus, pre- 
nominatis vtrique Johanni Oláh, pro prescripts duohus Mili- 
bus septingentis et quinquaginta septem florenis Auri puri 
pignori duximus obligandas, ymmo obligamus et impignora- 
mus talimodo, quod quandocimque nos aut nostrj Successores 
Reges scilicet Hungarie, buiusmodi possessiones, ac medieta­
tem vilié simulcum suis pertinencys prenotatis, ab ipsis vtro- 
que Johanne Oláh redimere voluerimus, seu voluerint, extunc 
ipsi, rehabitis prius dictis duobus Milibus septingentis ct Quin­
quaginta septem florenis Auri prescriptas possessiones ac 
medietatem vilié, cum singulis suis pertinencys nobis aut dictis 
nostris Successoribus, sine difficultate aliquali, remitiere et resi- 
gnare debeant et teneantur Assummendo nichilominus, nostro 
et dictorum Successorum nostrorum, Regum scilicet Hungarie, 
nominibus, et pollicemur pretactos vtrumque Johannem Oláh, 
ipsorumque heredes et Successores, vsque tempus redempcio- 
nis huius possessionum, ac medietatis vilié in pacifico dominio 
earundem contra quoslibet illegitimos impetitores, cau’sidicos- 
que et actores, intra et extra Judicium, protegere tueri et 
defensare, proprys nostris et eorundem successorum nostro­
rum laboribus et expensis, Harum nostrarum vigore et 
testimonio literarum mediante. Datum Posony Sabbato pro­
ximo post testűm beati Johannis Anteportamlatinam, Anno 
domini Millesimoquadringentesimotricesimonono.
(P. H.)
(A papírral lezárt vörös pecsét alatt, mint fent ez á ll: R° dmni 
Laurency d’Hedrehwaar palatini.)
(Eredetije ép hártyán az anspachi gyűjteményben, a budai kam. 
levéltárban NRA 1522. csomag, 30. szám. — Teleki József ezen oklevelet 
ismerte, de szövegét nem közli. L. Hunyadiak kora I. köt. 48. és 56. 1.)
48.
1439. május 9-én.
Capitulum ecclesie Orodiensis, Omnibus christifidelibus 
presentihus pariter et futuris noticiam presencium habituris,
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Salutem in omnium saluatore ad vniuersorum noticiam liarum 
serie volumus peruenire, Quod nos literas Introductóriás pari- 
ter et Statutorias Serenissimi principis domini Alberti dei 
gracia Romanorum Regis semper August] ac Hungarie Bohe- 
mie Dalmacie Croacie etc. regis ac ducis Austrie nobis pre- 
ccptorie directas sumpma cum reuerencia recepimus in bee 
vorba. Albertus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus 
ac Hungarie Bobemie Dalmacie Croacie etc. Rex et dux 
Austrie fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis,Salutem 
et gráciám, Cum uos pro fidelitatibus et fidelibus seruicys 
fidelium nostrorum Michaelis fily Michaelis de Cliorna et 
Blasy fily Zthoyan de eadem Chorna walahorum nostrorum 
per ipsos condam Excelso principi domino Sigismundo Roma­
norum Imperatori ac dicti Regni Hungarie regi patri et Socero 
nostro carissiino, dum Idem egisset in liumanis in plerisquc 
suis et dicti regni Hungarie validis agendis et conflictibus 
bellicis cum seuissimis Turcis tocius christianitatis persecuto- 
ribus creberrime commissis cum sanguinis eorum effusione 
non modica, consequenterque nobis, solium et regimen ipsius 
regni Hungarie opitulamine celico adhipiscendo nostre Maie- 
stati exbibitis et impensis, quasdam possessiones ipsorum 
Michaelis et Blasy de Chorna videlicet C l i o r n a  predicta 
neonon J o r d a n y e z a  p a p  r a d  T h o p l o c z p l w g o u a  
W e r e d e n  inferiorem et superiorem Item f a z a k a s T h o p -  
l i o l i a n  K y s  k y r a l m e z e w  e t B e l a b w k  vocatas in dis- 
trictu nostro Myhald vocato existentes in quarum pacifico 
dominio Idem Michael suos ac prefati Blasy progenitores ah 
olim perstitisse, sed ipsumque et eundem Blasium persistere 
asserit eciam de presenti cum ipsarum cuuctis vtilitatibus et 
pertinencys quibuslibet sub illis modis Censibus formis pactis 
et condicionibus quibus eas prefati progenitores ipsorum 
Michaelis et Blasy, sed et ydem hucusque tenuissent, et pos- 
sedissent, Sub quibusque ceteri eis fideles wolahy nobiles par- 
cium illarum possessiones suas atque bona teuere et possidere 
consueuerunt eisdem Michaeli et Blasio premissis sic vti supe- 
rius nostre narrata sunt Maiestati stantibus et se babentibus 
serie aliarum literarum nostrarum donacionalium exinde con- 
fectarum denouo et exnouo inperpetuum duxerimus conferen-
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das velimusque ipsos per nostrum et vestrum homines in domy- 
nium earundem legittime facero Introduci, Igitur fidelitati 
vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mit- 
tatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente petrus 
filius Michaelis dees de T h e m e s s e l  vel Iwan filius pauli 
de J a b l a n o ,  aut Ladislaus filius Myluthen "Wayuodc de 
M y h a l d ,  an pharo de ffeyerwyz*) alys absentihus homo 
noster, ad facies prescriptarum possessionum C h o r n a J o r -  
d a s n y c h a p a p r a d  T h o p l o c z  p l w g o u a  " We r e d e n  
inferioriset superioris Item f a z a k a s  T h o p l i c h a n  K y s  
k y r a l m e z e w  et b e l a b u k  vocatarum vicinis et comme- 
taneis earundem vniuersis inibi legittime conuocatis et pre- 
sentibus accedendo, Introducat prefatos Michaelem et Bla- 
sium in domynium earundem Statuatque easdem eisdem cum 
premissis ipsarum vtilitatibus et pertinences sub modis formis 
Censibus et condicionibus prenotatis premisse noue nostre 
donacionis titulo perpetuo possidendas, Si non fuerit contra- 
dictum, Contradictores vero si qui fuerint Euocet ipsos contra 
annotates Michaelem et Blasium nostram in presenciam ad 
terminum competentem racionem contradiccionis eorum reddi- 
turos E t posthec huiusmodi possessionarie Introduccionis et 
Statucionis seriem cum contradictorum et Euocatorum si qui 
fuerint vicinorumque et commetaneorum qui jiremisse Statu- 
cioni intererunt nominibus ac termino assignato nobis fideliter 
rescribatis, Datum Bude secundo die festi beate dorothee vir- 
■én.ginis, Anno domini Millesimo CCCC-mo Tricesimo Nono, 
Nos igitur mandatis prefati domini nostri regis obedientes vt 
tenemur vnacum prefato petro filio Michaelis dees de T h e ­
m e s s e l  homine suo regio predicto, vnum ex nobis videlicet 
lionorabilem virum Magistrum Jacobum de K  e n e z socium 
et concanonicum nostrum ad premissas Introduccionem et 
Statucionem faciendam nostro pro testimonio misimus fidedi­
gnum, Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer 
retulerunt, Quod ipsi in festő beati Georgy martiris proxime 
preterite et alys diebus ad Id aptis et sufficientibus ad facies 
prescriptarum possessionum C h o r n a J o r d a s n y c h a  p a p-
*) A mai Bela-Eeka.
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r íid T l i o p l o c z  p l u g o w a  W e r e n d e n  inferioris et 
superioris Item f a , z a k a s  T k o p l i c l i a n  K y s k y r a l -  
m e z c w  et b e 1 a b u k vocatarum in districtu M y h a 1 d exi- 
stencium babitarum vicinis et commetaneis earundem vniuersis 
inibilegittimeconuocatissignanterdemetrio de B o l o s n y z a  
Georgio de M o c h o r u s  Pharo de ffeyerwyz Iwan Zenthes 
de eadem f f e y e r w y z  et presentibus accedendo Introduxis- 
sent prefatos Michaelem filium Michaelis de 0  h o r n a predicta 
et Blasium filium Sthoyan de eadem Chorna in dominium 
earundem, Statuissentque easdem eisdem simulcum cunctis 
ipsarum vtilitatibus et pertinencys sub modis formis Censibus 
et condicionibus quibus eas prefati progenitores ipsorum 
Michaelis et Blasy possedissent et tenuissent premisse regie 
noue donacionis titulo perpetuo jiossidendas nullo penitus 
contradictore apparente, tam in facie dictarum possessionum, 
quam nostri in presencia legittimis diebus et horis ibidem 
moram faciendo, Incuius rei memóriám firmitatemque perpe- 
tuam presentes literas nostras priuilegiales pendenti Sigillo 
nostro communitas duximus emanandas, datum per manus 
Magistri pauli lectoris et concanonici nostri quintodecimo die 
diei Introduccionis et Statucionis prenotatarum Anno domini 
supradicto, presentibus ibidem dominis Mathya Cantore Ste­
phano Custode, Magistris Johanne de Zechen demetrio ffran- 
cisco et Gallo, Cetcrisque Canonicis fratribus nostris in dei 
ecclesia regi sempiterno iugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, a budai kamarai itárban NBA. 688 csőm. 49 sz. 
Fehér-kék czérna zsinegen csüng a káptalani monyoru pecsét.)
49.
1439. május 9-én.
C° propria domine Regine.
Nos Elizabeth dei gracia Regina Hungarie, Dalmacie, 
Croacie etc. Austrieque et Stirie ducissa, neonon Marchionissa 
Morauie etc. Memorie commendamus tenore presencium sig- 
nificantes quibus expedit vniuersis, Quod quia, fideles nostri, 
Egregy Ladislaus, Michael, et philippus, fily Michaelis de
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K  a t h a, ac venerabiles Jacobus prepositus et Nicolaus Archi- 
diaconus Borsodiensis, et Canonici ecclesie Agriensis, fratres 
scilicet carnales eorundem Ladislai, Michaelis et philippi ad 
simplicem nostre maiestatis requisicionem, duó Milia et t^uin­
geniös florenos auri puri hungaricales, veri et Justi ponderis, 
quibus nunc, opportuue, propter infestum et importununi Illo- 
rum Seuissimorum Turcorum, Crucis eristiaui et tocius 
orthodoxe üdéi, Immanorum persecutores, insultum, ad conscr- 
uacionem Castrorum nostrorum,Z e \v r i n, G e w r e n *), 0 r- 
s o w a, et M y h a 1 d, vocatorum, precise in ore eorundem 
Turcorum positorum, summe iudigemus, maiestati nostre, causa 
mutui, et sub spe restitucionis, dederuut, concesseruut, et rea­
liter assignarunt, Ideo nos eosdem, ladislaum, Micbaelem, phi- 
lippum, Jacobum, et Nicolaum, de rebibicione dictorum duo- 
rum Milium et Quingentorum florenorum auri ccrtos reddere 
volentes et securos, 0 p i d um  nostrum K e c h k e m e t h  vo- 
catum, in Pestiensi simulcum Tributo in eodem exigi consueto, 
Item possessionem nostram C b o n g r a d  appellatam,inClion- 
gradiensi Comitatibus, existentem, simulcum omnibus ipsarum 
Censibus et Collectis consuetis, prefatis Ladislao, Michaeli, 
philippo, Jacobo, et Nicolao, pignori duximus obligandam, 
ymmo obligamus, et impignoramus presencium per vigorem, 
talimodo, Quod dum et quandocunque, nos, aut Serenissimus 
princeps dominus et conthoralis noster carissimus, dominus 
Albertus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus, ac 
Bobemie, predictorumque Regnorum nostrorum Rex, aut sui 
successores, Reges Hungarie, preseriptum opidum Ke-cli- 
k e me t l i ,  necnon possessionem C h o n g r a d  prenotatam, 
pro premissa florenorum auri summa, ab ipsis Ladislao, Mi- 
chaele, philippo, Jacobo, et Nicolao redimere voluerimus seu 
voluerint, extunc ipsj statim rebabitis premissis suis flore- 
nis pretactum Opidum, séd et possessionem predictam, 
nobis aut prefato domino nostro Regi, suisque successoribus 
Regibus Hungarie absque omni difficultate et occasione re­
mitiere et resignare debeant, atque teneantur, Assumpmimus 
nicbilominus, nostro et prelibati domini nostri Regis, suorum-
*) A Hornyik által közlött oklevélben, hibásan Beuren.
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que successorum Regum Hungarie. nominibus, et in personis, 
memoratos Ladislaum, Michael cm. philippum, Jacobum, et 
Nicolaum in pacifico domynio, dicti Opidi, et possessionis in­
fra tempus redempcionis earundem, contra quosuis impetitores 
Causidicos, et Actores iutra et extra Judicium proprys nos- 
tris, et ipsius domini nostri Regis, suorumque successorum 
Regum Hungarie predictorum, Laboribus et expensis, tenere 
conseruare et expedire Harum literarum nostrarum vigore et 
testimonio mediante, Datum Posony, Sabbato proximo ante 
festum Ascensionis Domini, Anno eiusdem Millesimo Quad- 
ringentesimo Tricesimo nono.
(P. H.)
(Papírral fedett vörös pecsét, melyen két paizs látható.)
(Eredetije ép hártyán a gyulafehérvári káptalan ltárában. Diver- 
sorum Oomitatuum Cista 2-da fase. 1. Nr. 39.)
(Közli ezen oklevelet Hornyik János, »Kecskemét viszonya a Kis- 
Kunságboz« czimű értekezésében az Uj Magy. Múzeumban 1853. óv 
I. köt. 337. lap, de csak hiteles másolatból és azért némi eltérésekkel.)
50.
1439. julius 9-én.
Emericus et Johannes de Marczali ac ladislaus Haghma s 
de Berokzow Comites Tliemesienses, Memorie commendamus 
tenore presencium significantes quibus expedit vniuersis Quo- 
modo nos Juxta mandátum domini nostri Regis Hungarie nobis 
preceptorie loquens ab omnibus Nobilibus et Ignobilibus de 
districtu Sebes facta possessionum Nobilis viri Ladislai fily 
Lado de Bizere reinueniremus quas scilicet possessiones N i­
colaus de Bizere a condam domino nostro Sigismundo Impe- 
ratore Romanorum prose impetrauit asserens patrem ipsius 
Ladislai, Corone Regni Hungarie fuisse infidelem Tarnen nos 
taliter ab omnibus prescriptis Nobilibus et Ignobilibus de 
p r o u i n c i a  S e b e s  resciuimus et comperimus vt 
pater dicti Ladislai vllounquam tempore pretacte Sacre 
Regni Hungarie Corone infidelis extitisset exeoque ante- 
latus Nicolaus de Bizere pretactam donacionem pretacta- 
rum possessionum et porcionum possessionariarum sibi 
vtpremittitur factam indebite et falsitatis appressione
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procurasse easdem quoque possessiones et porciones posses- 
sionarias minusiuste eximere possidere dinosceretur Ideo nos 
in persona dicti domini nostri Alberti Eegis Hungarie Aucto- 
ritateque nobis in hac parte concessa et relegata prefatus 
(igy) Ladislaus filius (igy) Lado walab u m in dominio dicta- 
rum possessionum et porcionum possessionariarum statuimus 
et collocauimus ymmo introduximus et statuimus prout tenemur 
vllo penitus contradictore apparente In cuius rei memóriám 
tirmitatemque perpetuam vberiorem ad Cautelam prefato 
Ladislao presentes literas nostras sigillis nostris consignatas 
duximus Annuendas et concedendas datum in Themeswar feria 
quinta proxima post festum Annunciacionis virginis gloriosis- 
sime Anno Domini Millesimo quadringentesimo trice- 
simo Nono.
(Hunyadi János kormányzó 1447. évi átiratából, a Sombory cs. 
levéltárában.)
51.
1439. szept. 15-én.
IV . Jenő pápa megparancsolja Benedek Szörényi püspök­
nek, hogy addig is, mig az elpusztult régibb szereti (más néven 
műkéi), vagy az annak helyébe állított, de hasonlóan elpusz­
tult bákói püspökséget helyreállítaná, személyesen és alkalmas 
megbízottjai, különösen a boszniai minoriták által gojidoskod- 
jék arról, hogy Moldovában, a székelységen és Havasalföldön 
a nép papokban szükséget ne lásson.
(Kurz Antal : Magazin für Geschichte Siebenbürgens. 2. kötet. 
26 — 28 lap. Szabó Károly : Székely Oklevéltár I. 142. lap.)
52.
1440. augusztus 9-én.
I. Ulászló király a két Hunyadi Jánosnak, Vajk -fiainak, 
Szörényi bánoknak Orsóvá, Szörény, Miháld és Görény várak 
védelmében tanúsított ügyességükért, Sólymos, Berekszó, Nya­
valyás és Burján helységeket Huny ad- és Bosár helységet 7 fi­
rnes megyében adományozza.
(Teleki: Hunyadiak kora X. 89. 1.)
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53.
1440. október végén.
A csanádi káptalan jelenti I. Ulászló királynak, hogy pa­
rancsa, folytán temeselyi Lászlót és Deest Péter fia it, a miháldi 
kerületben fekvő Nagy-Laka vicza, Tapolcsán, Kis-Lukavicza 
és Közép-Kriva birtokába beigtatta.
(Pesty : A szerény vármegyei hajdani oláh kerületek. 67. lap.)
54.
1440. deczember 13-án.
Nos Ladislaus de Chaak vaiuoda Transilvanie et Co­
mes de Zolnok etc. Memorie commendamus Tenore presen- 
cium Significantés quibus expedit vniuersis Quod Bogdan 
filius Nicolai fily Mago ad nostram personaliter veniens in 
presenciam exhybúit nobis quasdam literas Magnifici viri 
Sigismundi de losoncz patenter emanatas, petens nos debita 
cum instancia vt easdem literas de verbo ad verbum presen- 
tibus literis nostris transseribi et transsumpmifacere, trans- 
scriptumque éarundem sibi et suis fratribus dare dignaremur 
ad cautelam quarum tenor Is est.
(Lásd Lossonczy Zsigmond Szörényi várparancsnok 1420. évi le­
velét, a szörényvármegyei oláh kerületek czimü értekezés 56. lapján.)
Nos verő Justis peticionibus predicti Bogdan fauorabi- 
liter inclinati predictas literas in quantum rite et raciona- 
biliter sunt emanate ratas gratas et acceptas babendo de 
verbo ad verbum presentibus literis nostris similiter patenti- 
bus transseribi et transsumpmi faciendo eidem Bogdano et 
suis fratribus predictis duximus concedendas Juris ipsorum 
vberiorem ad cautelam Justicia suadente Datis in Dewa In 
festő beate lucie virginis et martiris Anno domini Millesimo 
Quadringentesimo X X X X -o .
(Eredetije hártyán a Sombory-család levéltárában Magyar-Nagy- 
Somborban, A szöveg alatti pecsét lehullott.)
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55.
1443. márczius 12-én.
Commissio propria Dni Regis.
Nos Wladislaus dei gracia Hungarie Polonie Dalmacie 
Croacie etc. Rex, lythuanieque princeps Supremus et lieres 
Russie, Significamus tenoi'e presencium quibus expedit vuiuer- 
sis, Quod quia fideles nostri Strenui et Nobiles Michael de 
C h o r n a  et Blasius filius Sthoyan de eadem, Item Mw s y -  
n a  et Sándor de d a m p  s ó s  ac Nicolaus de B y  z e r e  a 
tempore Regiminis condam Serenissimi principis domini A l­
berti Regis Hungarie predecessoris nostri, vsque ad hec 
nostre maiestatis tempói a Castra nostra Regalia Z c w r y n  
et G e w r y n ,  0  r s w a, B e e c h ,  Z i n i c z e, S e b e s  et 
M y h a 1 d> vocata, in partibus inferioribus huius Regni nostri 
Hungarie cis fluuium danuby situ, nulla eis disposicione super- 
inde facta, proprys sumptibus et expensis vndecumque et 
qualitercuuque easdem acquirere potuerunt, contra incursos 
crebrerimos seuissimorum Turcorum, non sine grauibus labo- 
ribus et expensis, ac crebra propry sanguinis effusione, di- 
lectorum eciam familiarium ipsorum amissione fideliter con- 
seruauerunt, Nuncque diebus hys non diu elapsis posita cum 
eisdem per medium Woyuadarum nostrorum Transsiluanorum 
debita racione et calculacione superinde, conpertum et inuen- 
tum est maiestatem nostram antefatis Michaeli de C h o r n a 
et Blasio íilio Stoyan de eadem, ac Mwsyna et Saudor ac Ni- 
colao pro talibus íidelibus eorum seruicys ac conseruacione 
Castrorum pretactorum, séd et pro expensis quas in id fecisse 
noscuntur, in Quinque Milibus ílorenorum auri obligatam 
remansisse, propter quod ydem in conspectum nostri culminis 
exnunc veniendo satisfaccionem sibi de lmiusmodi Quinque Mi­
libus ílorenorum auri, quibus ipsis racione preuia, obligamur, 
per nostram exhiberi postularunt maiestatem. Nos itaque 
agendorum pluralitate circumuoluti, in quibus prouentus no­
stros Regales, si qui pro tempore occurrerent exponere multo 
oportunius necesse est eisdem Michaeli de C h o r n a  Blasio 
de eadem ac Mwsyna Sándor et Nicolao super pretactis Quin-
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que Milibus florenorum auri satisfaccionem vt expediebat ex- 
nunc impendere nequeuntes congruentem, cupientes tarnen 
ipsos de rehibicione memoratorum Q.uinque Milium floreno­
rum auri, pro pretactis eorum Notahilibus seruicys Regni, 
et expensis, certos reddere et securos, possessionem R e k a s 
vocatam in Comitatu Tliemesiensi liabitam que olim Stanislai 
de eadem R e k a s prefuisse, séd per defectum seminis sexus 
masculini tam ciusdem quam eciam quondam Magnifici Ladis- 
lai d e C l i a a k  alias Wayuode Transsiluani, ad Coronam 
Regni huius et consequenter nostram maiestatem, rite et le- 
gittime deuoluta fore perhibetur, Item aliam possessionem 
Z e g e h a z a  nominatam in dicto Comitatu Themesiensi exis­
tentem, que similiter per defectum seminis condam dem en­
tis de eadem Z e g e h a z a  legittime ad Coronam Regni huius 
et consequenter manus Regias deuoluta dicitur, Simulcum 
uillis omnibus ad supradictam possessionem R e k a s de Jure 
et ab antiquo spectantibus, item cunctis alys tam eiusdem Re­
ims quam pretacte Z e g e h a z a  possessionum pertinencys et 
vtilitatibus quouis nomine vocitatis, prefatis Michaeli de Cliorna 
et Blasio de eadem, nec non Mwsyna Sándor et Nicolao pro 
pretactis Quinque Milibus florenorum auri pignori duximus 
obligandas, ymmo obligamus et impignoramus presencium per 
uigorem, decernendo quod nec nos nec successores nostri Re­
ges Hungarie, ymmö nec alter quicunque hominum huiusmodi 
possessiones et earum pertinencias, a sepefatis Michaele de 
C h o r n a et sock's suis interim donee eisdem super pretactis 
Quinque Milibus florenorum auri satisfaccio impendetur ab 
ipsis auferre valeamus atque possint, Ita tarnen quod quan- 
documque nos aut successores nostri Reges Hungarie, prefa- 
tas possessiones ab antedictis Michaele de Chorna et socys 
suis, autipsorum heredibus redimere voluerimus siue voluerint, 
extunc ydem rehabitis prius ipsorum pecunys prenotatis, 
easdem possessiones cum omnibus earum pertinencys et vtili­
tatibus nobis aut dictis successoribus nostris remitiere debeant 
sine difficultate et teneantur, Assumpmentes nostro et pre- 
fatorum successorum nominibus, memoratos Michaelem et 
socios eiusdem, in domynio prefatarum possessionum et per- 
tinenciarum earundem infra tempus redempeionis ipsarum,
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contra quoslibet impetitores causidicos et actores intra et 
extra Judicium conseruare protegereque et expedire, nostris 
et eorundem successorum nostrorum laboribus et expensis, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum Bude feria tercia proxima post dominicam Inuocavit. 
Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo 
tercio.
(P. H.)
(Eredetije hártyán, a budai kam. ltárban. N. R. A. 688 csomag, 54 
szám. Az oklevélre nyomott vörös pecsét lemállott, és csak igy lettek 
olvashatók alatta ezen szavak : Commissio propria domini Regis.)
(Kívül, 16 —17. századbeli írás által : Donatio super Rekas et 
Szeghegyhaz in Cottu Themesiensi pro Capitaneis earum Partium.)
56.
1444. junius 11-én.
1. Ulászló király, Bizerei Miklósnak, tekintve a Hunyadi 
János erdélyi vajda seregében szerzett hadi érdemeit, a kárán- 
sebesi kerületben fekvő Kusklya, Szavoj, mindkét Patak és Szilfa 
nevű oláh helységeket egy neyyedrészében, többi osztályos atya­
fiainak pedig háromnegyed részében u j adomány cztmén ado­
mányozza, oly feltételek mellett, a minőkkel a király elődjei is 
szokták adományozni az oláh falvakat.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek 69. lap.)
57.
1445. junius 15-én.
Nos Johannes de Hwnyad Wayuoda Transsyluanus 
B a n u s  Z e w r i n i e n s i s ,  Siculorumque et T h e m e s í ­
é n  s i s Comes etc. Memorie commendamus per presentes, Quod 
nos attentis et consideratis fidelitatibus, et fidelium seruici- 
orum mentis, Egregy Georgy orros, de Seryen vicecomitis 
nostri Chanadiensis, per eum nobis iuxta sue possibilitatis 
exigenciam, locis debitis et temporibus opportunis, laudabili-
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ter et notabiliter exhibitis et impensis, Quandam porcionem 
nostram possessionariam in possessione Thotby yocata, in dicto 
Comitatu Cbanadiensi existente habitam, Simulcum cunctis 
suis utilitatibus, et pertinencys quibuslibet, Terris scilicet 
Arabilibus Cultis et incultis Agris pratis pascuis fenetis, E t 
generaliter quarumlibet vtilitatum et pertinenciarum Integri- 
tatibus quouis nomine vocitatis, ad eandem porcionem nos­
tram possessionariam spectantem, et de Jure pertinere deben- 
tem sub suis veris metis et Antiquis limitibus prefato Gleorgio 
orros, suis que heredibus et posteritatibus vniuersis, dedimus 
donauimus et contulimus, ymmo damus donamus et conferimus, 
Jure perpetuo et Irrevocabiliter tenendam possidendam pari- 
ter et hab end am, Saluo Jure alieno, Harum nostrarum vigore 
et testiiöonio presencium mediante, Datum in Orodino, feria 
tercia proxima ante testűm beati Barnabe Apostoli Anno 
domini M-o CCCC-mo XL-quinto.
(Eredetije papíron, a gróf Sztáray-család levéltárában, Materna 
134. sz. Szöveg alatt a pecsét nyomával.)
58.
1447. márczius 29-én.
Hunyadi János kormányzó néhai Temeselyi Péter fiainak 
Dees és László hadiérdemei jutalm azására a miháldi kerületben 
fekvő Temesely, Terregova, Urbacsen, Alsó-Hideg, Felsö-Kriva, 
Patkok, Krusóez, Jabalcsna és Zalyn részbirtokára és Közép- 
Kriva egész birtokára, Nagy-Lukavicza, Kis-Lukavicza és 
Toplicsan félbirtokára, továbbá a lugosí kerületben fekvő Bar- 
t.hafalva, Gedefalva, Felsö-Kövesd és Alsó-Kövesd szintén fél- 
birtokára — a melyekében Déés és László jelenleg is békésen 
bennülnek — uj adományt ad.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek. 70. 1).
59.
1447. márczius 29-én.
Nos Johannes de Hwnyad Nomine et in Persona Sere- 
issimi Principis domini Ladislai E lectiN ati condam Domini
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Alberti Regis Hungarie eiusclem Regni Gubernator etc. Me- 
morie commendamus tenore presencium significantes quihus 
incumbit vniuersis Quod Ladislaus filius Lado walahy de 
Byzere nostram personaliter veniendo iupresenciani exbibuit 
et presentauit nobis quasdam tres literas patentes vnam con- 
dam Alberti Regis Hungarie ot aliani Magnificorum Emerici 
et Johannis de Marczaly et Ladislai Hagbmas do Berekzow, 
ac terciam vniuersorum Nobili um et Keneziorum districtus 
Sebes tenoris infrascripti Supplicans nobis liumili precum 
cum instancia vt easdem ratas gratas et acceptas habendo 
pro eodem perpetue valituras roborare et confirmare dignare- 
mur, quarum vnius puta dicti domini Alberti Regis litere 
tenor Is est.
(Lásd Albert királynak Boroszlóban kelt. 143S-ik évi levelét 45. 
sz. alatt).
Secundo verő antefatorum Emerici Johannis et Ladislai 
litere hunc tenorem continet.
(Lásd a három temesi főispán : Marczali Imre és János és Hagy- 
mási László 1439. évi levelét 50. sz. alatt).
Tercie verő et ultimé dictorum vniuersorum Nobilium 
et Keneziorum ‘districtus Sebes litere tenor sequitur in bee 
verba.
(Lásd a sebesi kerület nemességének és a kenézek 1439. évi jelen­
tését a temesi főispánokhoz 46. sz. alatt).
Nos igitur humilimis et deuotis supplicacionibus prefati 
Ladislai (fily elmaradt) Lado de Bizere nobis vt premittitur 
porrecte fauorabiliter Inclinatj preseriptas literas antefatorum 
condam domini Alberti Regis Hungarie ac Magnificorum 
Emerici et Johannis de Marczaly necnon vniuersorum Nobi- 
lium et Kenesiorum patenter emanatas non rasas non cancel- 
latas ymmo mere et sincere veritatis integritate prepollentes 
presentibusque de verbo ad uerbum insertas et Auctoritate 
Gubernacionis nostre qua fungimur ac ex vniuersorum domi- 
norum prelatorum Baronum et Regni Nobilium attendentes 
consilio prematuro quo ad omnes clausulas et Articulos et 
condiciones earundem ratas gratas et acceptas habendo eidem 
Ladislao Lado, suisque heredibus vniuersis perpetue valituras 
approbamus roboramus et confirmamus Harum nostrarum 
quibus Sigillum nostrum quo vti Gubernator Regni fungimur
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est appensum vigore et testimonio literarum mediante Datum 
Bude feria quarta proxima ante domiuicam Ramis palmarum 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo Quadragesimo 
septimo.
(Eredetije hártyán, a Sombory-család levéltárában. A függő pecsét 
elveszett).
60.
1447. márczius 30-án.
Capitulum ecclesie Orodiensis Omnibus christifidelibus 
presentibus et futuris presencium noticiam babituris salutem 
in salutis largitore Ad vniuersorum noticiam barum serie 
volunius peruenire Quod nos literas Magnifici domini Jobannis 
de Hunyad regni Hungarie Gubernátor is Introductorias et 
Statutorias nobis transmissas sumpma cum reuerencia recepi- 
mus in bee verba Johannes de Hunyad regni Hungarie Guber­
nator bonorabili Capitulo ecclesie Orodiensis Salutem cum 
bonore, dicitur nobis in persona Nicolai de B y z e r e ,  Quo- 
modo ipse in dominium quarumdam possessionum puta vtra- 
rumque P r i s c y e n  et B e s n a  vocatarum indistrictu Sebes 
in Comitatu Tbemessiensi existencium Ipsum omnis Juris titulo 
concernencium legittime vellent introire Superquo bonorabi- 
litatem vestram presentibus requirimus Nichilominusque com- 
mittimus, quatenus vestrum mittatis bominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Johannes Wlzan de predicta 
B y z e r e  aut Michael Hubul seu Lucas de M a c h k a s ,  Alys 
Absentibus homo nostcr, Ad facies dictarum possessionum, 
vicinis et commetaneis earundem vniuersis inlbi legittime 
conuocatis et presentibus accedendo Introducat prefatum 
N i c o l a u m  de  B y z e r e  in dominium earundem, Sta- 
tuatque easdem eidem premisso Jure, ipsi incumbenti perpetuo 
possidendas, Si non fuerit contradictum Contradictores vero 
si qui fuerint Euocet eosdem contra annotatum exponentem 
In presenciam Judicis Curie Regie ad terminum competentem, 
racionem contradiccionis eorum reddituros, E t postbec buius- 
modi Introduccionis et Statucionis seriem cum contradictorum 
et Euocatorum, si qui fuerint vicinorumque et commetaneorum
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qui premisse Statucioni intererimt, nominibus. terminoque 
assignato eidem Judici Curie regie more solito rescribatis 
Datum in Y e t e r i b u d a  feria quinta proxima Ante domi- 
nárcz. 2. nicam Reminiscere Anno domini M-o CCCC-o X L  septimo 
Nos igitur peticionibus prefati domini Gubernatoris acquies- 
centes vt tenemur vnacum Johanne Wolzan de By ze r e liomine 
suo predicto, nostrum hominem uidelicet discretum virum dio- 
nisium presbiterum Rectorem altaris beati petri Apostoli in 
dicta ecclesia nostra fundati ad premissam Introduccionem et 
statucionem faciendamnostro pro testimonio transmisimus fide- 
dignum, qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer 
retulerunt, Quod prefatus homo domini Gubernatoris, presente 
lárcz. 15.ipso nostro testimonio feria quarta proxima post dominicam 
Oculi proxime preteritam, ad facies possessionum vtrarumque 
P r i s c y e n  et B e e s n a  vocatarum in dicto districtu Sebes 
existencium vicinis et commetaneis earundem vniuersis illuc 
legittime conuocatis Presertim ladislao de B e k e n ,  Fyatl) 
de E w r m e n e s ,  Luca de B a l w o s n y c h a  et Micliaele 
Bobal de W l a d i s t y  presentibus accedendo Introduxisset 
prefatum Nicolaum de B y z e r e in dominium earundem, 
statuissetque easdem eidem premisso Jure Ipsum incumbente 
cum omnibus vtilitatibus et pertinencys quibuslibet perpetuo 
possidendas nullo penitus contradictore apparente tam in facie 
earundem quam nostri in presencia, legittimis diebus et horis in 
earundem facie perseuerando, Incuius rei memóriám firmita- 
temque perpetuam presentes literas nostras priuilegiales pen- 
dentis Sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas, 
datum per manus Magistri Georgy lectoris et concanonici 
nostri, quintodecimo die diei Introduccionis et statucionis 
prenotate Anno domini supradicto presentibus dominis Mathia 
Cantore Stephano Custode, Magistris, Johanne de Zechen 
Barna Ladislao et Martino Ceterisque Canonicis et fratrihus 
nostris in dei ecclesia regi sempiterno Jugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Fiáth-család levéltárában. 
Fehér-világoskék selymen függ a kápt. pecsét).
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ei.
1447. julius 4-én.
Oapitnlum Ecclcsie Orodiensis Omnibus cbristifidelibus 
presentibus et futuris presencium noticiani habituris, Salutem 
in salutis largitore, Ad vniuersorum noticiam barum serie 
volumus peruenire Quod Petrus íilius Petri dicti Wythez de 
Bizere, pro se personaliter ac pro ladislao filio lado de eadem, 
Onus eiusdem in se et suas hereditates Assummendo, si tem- 
poris inprocessu in Infrascriptis nollet persistere ab vna. parte 
vei'o ex altera Egregius Nicolaus íilius ladislai leyhacy dicti 
de eadem B i z e r e, pro se similiter personaliter ac pro ladislao 
íilio Johannis de dicta Byzere, Onus eiusdem modo simili 
super se recipiendo, Coram nobis constituti, per easdem partes 
nobis confessum extitit oraculo viueuocis sponte in huncmodum, 
Quod licet inter ipsos, racione et pretextu diuersarum posses- 
sionum et porcionum possessionariarum prefatorum petri fily 
potri et ladislai fily lado, alias, a Serenissimo principe condam 
domino Sigismundo Imperatore et Rege Hungarie, per Ipsum 
Nicolaum sub nóta infidelitatis Impetratarum, grande lites 
et controuersie, in Curia regia, scilicet in nouissima Conuen- 
cione Regnicolarum pcstiensi celebrate, mote fuerint et exorte, 
rbi eciam prefatus ladislaus filius lado Juxta vigores certarum 
litterarum prefati Nicolai, per ipsum coram prelatis Baronibus 
et Regnicolis, clare productarum et exhibitarum, in eadem 
intidelitate repertus extiterit, Tarnen ipsi Petrus et Nicolaus, 
de peticione et composicione multorum proborum virorum 
nobilium Interueniencium, ob carissime eciam fraternitatis 
zelum, Nolentes ipsum ladislaum filium lado penitus Ignobili- 
tari, quasdam possessiones ipsorum l a c h k a a n  et k y s a p a -  
d y a vocatas, simulcum directa medietate possessionis ipsorum 
E e l s e w a p a d y a ,  in Districtu Sebes in Comitatu Theme- 
siensi existentes et habitas, cum omnibus vtilitatibus terris 
scilicet Arabilibus cultis et incultis Siluis pratis Nemoribus 
Campis pascuis Montibus Alpibus vallibus Gurgitibus Aquis 
aquarumque de cursibus, et generaliter cunctis vtilitatum iute- 
gritatibus quouis nomiuis vocabulo vocitatis ad easdem legit-
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time spectantibus sub suis veris metis prefato ladislao filio 
lado et per eum suis heredibus heredumque suorum successo- 
ribus dedissent donassent et contulissent, ymmo dederunt 
donarunt et contulerunt nostri in presencia possidendas tenen- 
das et habendas Jure perpetuo et Irrevocabiliter tali modi,Quod 
si volente dei clemencia Ipsum ladislaum filium lado absque 
heredum solacio ex hoc seculo decedere contingeret, Extime 
dicte possessiones l a c h k a a n  et k y s a p a d y a ,  simulcum 
directa medietate f f e l s e u a p a d y a  et ear um vtilitatibus 
rursus et Iterum, in eosdem Nicolaum et petrum diuoluerentur, 
vniuersasque eorum litteras Inquisitorias Euocatorias Affir- 
matorias Citatorias causales et Judiciales sub quacunque forma 
verborum, coram quouis Iudice, facto in premisso hactenus 
emanatas, vanas cassas mortuas exhibitoribusque earundem 
nocituras relinquendo, Tali eciam vinculo interserto, quod si 
qua parcium temporum inprocessu premissam composicionem 
et ordinacionem dictorum proborum virorum in toto vel in 
parte infringere niteretur, extunc, talis pars contra partem 
aliam premissa inuiolabiliter obseruantem, in Estimacione 
dictarum possessionum et exsuperhabundanti in quadringentis 
florenis puri auri salua Iudicis porcione et ante litis ingressum 
deponendis conuinceretur ipso facto Preterea eedem partes 
scilicet petrus et Nicolaus in sub scriptis possessionibus ipso- 
rum talem fecerunt et celebrarunt diuisionem coram nobis, 
Quod primo possessiones S l a t i n a  et O h a b y c k a  prefato 
petro filio petri possessiones vero R a m p n a p a t h a k a  et 
Z a b a t h f  a 1 w Iamfatis Nicolao et ladislao filio Johannis, 
Iterum directe medietates possessionum M e e l  N o a c h -  
f a l w a  A l s o f a l w e t P l e s e  vocatarum eisdem Nicolao et 
ladislao, alie vero medietates earundem Ipsi petro filio petri, 
Item Tres partes totalium possessionum B y /  e r e predicte 
K a l o w a W o r c k o r w a  appellatarum prefato Nicolao et suo 
fratri ladislao, Quarte vero partes earundem Annotato petro 
filio petri wythez vnicuique cum omnibus vtilitatibus cessissent 
et euenissent perpetuo possidendas et habendas, Tali condici- 
one interiecta, quod si qua parcium sine heredum solacio ex 
hac luce migrare contingeret, extunc, possessiones et porcio- 
nes possessionarie talis partis decedentis in alteram partem
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superstitem ot heredem remanentem redundarentur tali vin­
culo interposito quod si qua parcium temporum inprocessu 
premissam diuisionem possessionariam Infringeret aut quoquo- 
modo retractare vellet extunc talis pars infringens contra 
partem alteram in Estimacione dictarum possessionum diui- 
sarum, et insuper in quadringentis florenis auri puri salua 
Iudicis porcione et ante litis ingressum deponendis conuince- 
retur, eofacto, In cuius rei memóriám firmitatemque perpe- 
tuam presentes litteras nostras priuilegiales pendenti Sigillo 
nostro munimine roboratas partibus duximus concedendas, 
Datum per manus Magistri Georgy lectoris, socy et conCano- 
nicj nostri feria tercia proxima post festum visitacionis virgi- 
nis Marie Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quadra- 
gesimo Septimo, presentibus dominis Mathia Cantore Stephano 
Custode Magistris Johanne de Zechen Barnaba ladislao et 
Martino Ceterisque Canonicis et fratribus nostris in dei eccle- 
sia regi sempiterno Jugiter famulantibus.
{Eredetije pergamenen a t i n k o v a i M a c s k á s i  c s a l á d  1 t á ­
r á b a n  f a s o .  20. nro. 626. — Kék selyemzsinórról függött pecsétje 
elveszett).
62.
1448. márczius 2-án.
Capitulum ecclesie Orodiensis, Omnibus christifidelibus 
presentibus et futuris presencium noticiam habituris Salutem 
in salutis largitore Ad vniuersorum noticiam harum serie 
volumus peruenire Quod ladislaus filius lado et petrus filius 
petri de B y z e r e, pro se ipsis personaliter Oneribus cuncto- 
rum aliorum filiorum fratrum proximorum congeneracionalium, 
quos infrascriptum tangit negocium, Si ydem temporum in 
curriculo in subscriptis persistere recusarent super se ipsos, 
ac eorum hereditates possessionarias et ad omnia bona eorum 
assumendo ab vna, parte verő exaltera Egregius Nicolaus de 
eadem B i z e r e modo simili pro se personaliter, ac graua- 
mina et ónéra Nicolai fily neonon ladislai fratris carnalium 
suorum, cunctorum eciam aliorum proximorum et cognatorum 
congeneracionalium modo superius declarato in se recipiendo,
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coram nobis eonstituii, por easdem partes viuouocis oraculo 
sponte nobis confessum extitit in liunc modum, Quod licet 
eedem partes, super diuersis Iniurys dampnis nocunientis et 
alys nociuis malorum generibus, alter alteri hue usque illatis 
et commisissis (igy) et signanter in facto diuisionis, ad equa- 
cionis et sequestracionis Jurium ipsarum possessionariorum 
varié lit es et controller sie a diuturnis temporibus fuerint ex- 
ortc et suscitate, Tarnen eedem partes de coniposicione multo- 
l'um proborum virorum Nobilium, et specialiter Magnilicj et 
potentis domini Johannis de Hwnyad Regni Hungarie Guber- 
natoris etc. Certarumque suarum literarum composicionalium 
pariter et obligatoriarum coram nobis productarum in cysdem 
limpidius specificatarum et vt oninis fornes rixe rancoris ody 
Inuidie disceptacionis altercacionis, ac diuturnorum litiuni 
materie processus, e medio earundem radicitus euellerentur, 
posterique presencium in pacis pulcritudine in euum possint 
gratulari sopitis eciam prius et scdatis, ac per omnia condes- 
censis permissis omnibus rixis odio inuidia controuersionibus 
disceptacionibus altercacionibus et diuturnorum lítium materie 
processibus qualitercumque liactenus inter partes motis ct 
perpetratis ad talem pacis ct concordie deuenissent vnionem, 
yinmo deuenerunt nostri in preseneia, eomodo, Quod primo 
videlicet possessiones Z a b a t li f a 1 w a a) R a w n a et W o- 
o h o r o w a  Item directe medietates possessionum B y z c r c  
K á l ó i v á  p 1 e s e  M e e  1 N o w a k f a h v a  W o  1 y a  et 
A l s o f a l w a  appellate, in districtu C a r  au  s e b e s  iu 
Comitatu T h e  in e s i e n s i  habite, pro Jure et porciono pre- 
narratorum Nicolai et ladislai ipsorumque berediun vniuerso- 
rum cessissent et commisissent, cum omnibus vtilitatibus et 
pertinencys quouis nominis vocabulo vocilatis, perpetue pos- 
sidendas, Item similiter possessiones 1 a c li k a n A p a g y a b) 
O h a b i c h a ,  c) In p o y a n c l i f c i v ,  <l) ac S 1 a t h i na, nec 
non altera O h a b i c h a  vocate, in codem districtu existentes, 
Item alie equales medietates prefatarumpossessionum Byz ere 
K a l o w a  p 1 e s e M e e l N o a k f a l w a  W o 1 y a ct A l s o ­
f a l w a  vocate, similiter cum singulis carum vtilitatibus et
a) Yarians : Zabadfalwa. b) Apadya. c) Oliabycza. d) Pogauczfew.
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pertiueiioys modo simili pro Jure et portioné, aunotati ladis- 
lai fily lado et petri fily petri ipsorumque heredum vniuer- 
sorum modosimili deputassent, reliquissent et commisissent 
perpetuo possidendas, Et quia aauotata possessio W  o r c li o- 
r o w a a prefata possessione B y z e r e  nondum metaliter fórét 
separata et distincta, Ideo partes ambe voluerunt, et premis- 
sis oueribus in se receptis vt prefertur eandem metalem limi- 
tacionem et sequestracionem ad conscienciosam limitacionem 
octo proborum virorum Infrascriptorum per partes equali 
numero coram nobis electorum videlicet Opprissa Belos 
de W  o r c b o r o w a a) Stephani laal de eadem Mikla b) de 
B , a w n a  Petri dara de Z a b a t h f a l w a  Petrile c) de Z 1 a- 
t i n a Iwan de eadem et Georgii de p 1 e s e, ymmo submi- 
serunt nostri in presencia, talimodo, vt quitquid ydem octo 
probi viri, in facto predictarum metarum, ac terrarum Silua- 
rura Moncium Alpium inter predictas W o r c h o r o w a  d) et 
B y z e r e  existencium, Deum ferentes preoculis visu conside- 
rando, vei funiculo mensurando limitarent facerent et dispo- 
nercnt boc ambe partes perpetue pro rato grato et firmo inui- 
olabiliter tenerentur acceptare sub penis et obligaminibus in 
dictis literis domini Gubernatoris et alys similiter literis 
nostris conscriptis et specificatis, Quarum quidem limitacio- 
num et sequestracionum directa medietas prefate W o r c h o- 
r o w a e) alia verő directa medietas annotate B y z e r e  Juxta 
conscienciosam limitacionem sequestracionem demonstracio- 
nem et metarum ereccionem dictorum proborum virorum cum 
omnibus vtilitatibus cédát et eueniat, Yoluerunt eciam partes 
ambe, quod si temporum in successu, aliquam ipsarum par- 
cium sine heredum sollacio ex boc seculo decedere contigerit, 
extunc, quelibet Jura possessionaria, tabs partis deceden- 
tis, in partem alteram super viuentem vei heredem liaben- 
tem condcscendi et redundari deberet, eo facto, Ad quod 
se partes predicte sub predictis penis et obligaminibus alios 
verő prescriptos, premissis oneribus in se susceptis sponte 
obligarunt coram nobis, In cuius rey memóriám ürmitatem- 
que perpetuam presentes literas uostras priuilegiales pendentis
a) wocliorowa b) Hykcza, c) peterle, d) wochorowa. e) wocliorowa.
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Sigilli nostri appensione communitas duximus emauandas, 
Datum per manus Magistri Georgy lectoris et conOanonici 
Sabbato a) proximo ante dominicam letare, Anno domini Mil- 
lesimo quadringentesimo quadragesimo octauo, presentibus 
ibidem honorabilibus dominis Mathia Cantore, Stepbano 
Custode, Magistris Johanne de Zechen Barnaba ladislao de 
B a s a r a t h b )  et Martino Ceterisque Oanonicis fratribus 
nostris in dei ecclesia regi sempiterno iugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, az érd. Múzeumban. A fehér selyeinzsinóron 
függő pecsét el van koptatva. Egy másik eredetije a Sombory család 
levéltárában, némi váriánsokkal a helyes írásban, melyekből a lényege, 
sebbek a szöveg alatt kitüntetvék).
63.
1448. augusztus 14-én.
Nos Yniuersi Nobiles de Districtu Sebes, Mcmorie com- 
mendamus Tenore presencium quibus expedit vniuersis, Quod 
cum nos feria quinta, ante festum proxime Assumpcionis Beate 
Marie Yirginis in dicta Sebes, videlicet in sede nostra Judici- 
aria consedissemus, accedentes innostram presenciam Nobiles 
viri, videlicet Surban et Demetrius, nec non Ladislaus ac 
J obannes de Also Matskas ab vna, parte verő exaltera Negrilla 
dictus, Jobbagiones nobilis viri Georgy de R a k o w i c z a ,  
nec non in personis fily sui, pro quibusdam montibus Alpinis 
S e 1 y e vocata, litis materia, exorta fuisset, inter partes, Tan­
dem predicti Nobiles et Negrilla Jobbagiones Nobilis viri 
videlicet Georgy de R a k o w i c z a  immisissent se ipsos ad 
octo virorum Nobilium videlicet ad Dionysium et Bogdanum, 
et ad Johannem de Muthnok, ac ad Michaelem Bobul, nec 
non ad Lucám de Also Matskas et ad Andreám Daua, et ad 
Yalentinum de M a g  or a ac ad Nicolaum de N a  c za, ad 
lidem ipsorum Deo debitam, predictorum virorum octo Nobi­
lium, Ac predicti octo Nobiles coram nobis, nec non coram 
M i c h a e l e  de  C b o r n a B a n o S e u e r i n e n s i  fassi sunt 
per hunc modum; Quod mons S e 1 y e vocata ab Auis et Pro- 
tauis ad predictos Nobiles, videlicet ad Surbanum et ad Deme-
a) Sabotho. h) Basarag.
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trium et Ladislaum, nec non ad Johaunem de eadem A l s o  
M a t s k a s, ad eosdem Nobiles Jure perpetuo rcuoluta. Ac 
Negrilla, nec non íIly sui, ad eandem montem porcionariam 
nullám curain liabuisset. Datum in K a r a n s e b e s  feria 
quinta *) proxima ante festuni Assumpcionis Beate Marie V ir­
ginia, Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Quadrage- 
simo Octauo. D i s t r i c t u s  v e r ő  p r o p r i o  S i g i l l o  
c a r e n s ,  Cum Sigillis quatuor virorum nobilium, scilicet 
Bogdany de Mutbnok, et Michaelis Bobul, ac Nicolai Nacza 
nec non Valentini de Magora, presentes consignare curavit.
(Négy pecsét helye).
(Huszti András egyszerű másolata a tinkovai Macskási család 
ltárában 889. számában).
64.
1450. június 23-án.
Nos Johannes de Hwnyad Regni Huugarie Gubernátor 
etc. Memorie commendamus, tenore presencium significando 
quibus expedit vniuersis Quod veniendo nostri in presenciam 
Egregius Nicolaus filius (az ide tartozó keresztnév helye üres 
maradt) de Bezere exhibuit nobis quasdam literas Serenissimi 
condam principis domini Sigismundi Imperatoris et Regis 
Hungarie etc. super quoddam fundo curie in Karansebes habito 
confectas, tenoris infrascripti, petens nos vt easdem literas pre- 
sentibus nostris literis priuilegialibus de verbo ad verbum trans- 
scribi et transsumpmi faciendo confirmare dignaremur, Qua- 
rum tenor talis est.
(-Lásd Zsigmondkirálynak 1429. Sebesben kelt levelét 35. sz. alatt.)
Nos igitur Justis et Juris consonis peticionibus prefati 
Nicolai filius (igy) (a keresztnév helye ismét üres) de Bizere 
predicta fauorabiliter Inclinati prescriptas literas antefati con­
dam domini Sigismundi Regis presentibus literis nostris pri­
uilegialibus de verbo ad verbum transscribi et transsumpmi
*) Huszti itt alkalmasint hibásan feria quintát másolt, feria quarta 
helyett, mert Nagy-Boldogasszony napja maga 1448-dik évben csütör­
tökre esett.
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facieuclo approbaiiimus ratificauimus et confiruiauimus ymino 
Roboramus Ratificamus et confirmamus eisclemque nostrum 
conseusum ex voluntate vniuersorum dominorum prelatorum 
et Baronum daraus et concedimus pariter et assensum, Niclii- 
lominusque consideratis suis multiplicibus meritis vnura locum 
Molendini sub ipsa Curia in fiuuio Sebes habitum simulcum om­
nibus suis vtilitatibus et pertinencys eidem Nicol,ao ac per enni 
Ladislao carnali necnon alteri Ladislao filio condamLado ct Ja- 
cobo filio condara petri de eadem Bizere patruelibus fratribus 
suis ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis dedimus 
donauimus ct coutulimus, ymmo daraus donamus et confcrimus 
Jure perpetuo possidendum tenendum pariter et babendura 
Saluo Jure alieno Hamm nostrarum quibus Sigilluiu nostrum 
est appensum vigore et testimonio literarum mcdiantc Datura 
Bude in vigilia festi Natiuitatis beati Johannis Baptiste Anno 
Domini Millesimo quadringentesinio Quinquagcsimo.
(Eredetije hártyán, a Sombory család levéltárában. A pecsét íiigg 
zöld-vörös selymen.)
65.
1451. junius 7-én.
Johannes de Hunyad Regni Huugaric Gubernator. Ho- 
norabili Capitulo Ecclesie Orodiensis. Salulem eum honore. 
Quod Egregy Michael de Chorua Banus Zcueriensis et Nicolaus 
de B i z e r e  nostram veniendo in presenciam personaliter no­
bis et dominis Prelatis et Baronibus Regni per módúm protes- 
tacionis significare curarunt in bűne módúm. Quomodo pie 
memorie condam Serenissimus princeps dominus Albertus hu­
ms Regni Hungarie Rex tempore sue coronacionis ad nostram 
peticionem de qua nostra peticione et nos bene recordamur. 
Castrum D r a n k o  vocatum cis danubium existens simulcum 
Comitatu ac villis ad Idem pertinente ipsi Michaeli de Chorna 
Bano Zeueriensi, ac Blasio fratri carnali, necnon Nicolao Mio 
dicti Michaelis de Chorua quo ad diroctas tres partes. Ad quar- 
tam vero directam partem dicto Nicolao de Bi z e r e  ipsorumque 
heredibus et posteritatibus vniuersis pro fidelibus seruicys eo- 
rundem in perpetuum dedisset, quam donacionem ipsius doinini
Alberti Regis et nos seimus a certo. Séd prout omni homiuum 
in hoc Regno existencium notum est, qualiter hoc Regnum in- 
diuersis suis partihus et signanter in illis partibus iuferiorihus 
videlicet Themesiensibus per Seuissimos Turcos Crucis christi 
persecutores deuastatum, sew depredatum existit, de quibus 
plures homines diuerse condicionis et vtriusque sexus per eos- 
dem Turcos in perpetuum seruitutem sunt deducti ipsorum Jura 
seu Litoralia Instrumenta pro parte ipsorum ab ipso domino 
AI berto Rege coufecta et emanata ipsum C a s t r u m  D r a n k o  
Comitatumque necnon villas ad Id pertinentes tangencia et 
conccrneucia in ipsa Guerra per ipsos Turcos ab eisdem forent 
depcrdita et alieuata, Et quia in generali decreto buius Regni 
prcteritis diebus in p e s t h edito Id couclusum est, vt quicun- 
que Regnicolc buius Regni in ipsis Guerris sua Jura amisis- 
scnt, aut deperdita forent se suis vicinis et commetaneis, ac 
Nobilibus talismodi Comitatus in quo tale Castrum aut pos­
sessio cxistcret suum fuisse et in ciusdem dominio perseuerasse, 
et taliter sua J ura amisisse posset comprobare, talismodi (igy) 
homo possessionatus In ipsius Castri sew possessionis pacifico 
dominio deberet permanere. Sed quia tarn nos quam ipsorum 
Michaelis Blasy et Nicolai ac alterius Nicolai de B y z e r e vi- 
cini commetaneique et Nobiles ipsius Comitatus a certo scimus 
quia eisdem per Serenissimum Dominum Alber tum Regem Ip­
sum Castrum cum Comitatu et villis ad Id pertinentibus da­
tum est et douatum. Ideo Nos consideratis multimodis tideli- 
tatibus et fidelium seruiciorum Laudedignis meritis sincerisque 
complacencys prenominatorum Michaelis de Chorna Bani 
nostri Zeueriensis et Nicolai de Bizere quibus ydem Sacre 
buius Regni corone et expost nobis non parcendo personis et 
rebus ipsorum quibusuis cum ipsorum sanguinis effusionibus 
carorumque familiarum. ipsorum manibus inimicorum buius 
Regni videlicet Turcorum Crucis christi persecutorum amis- 
sionibus et interempcionibus se gratos et acceptos reddiderunt, 
que non tarnen nobis, sed pluribus Regnicolis noticiam ipsorum 
gerentibus patent, memoratum C a s t r u m  D r a n k o  simul- 
cum Comitatu villisque ad Id pertinentibus ipsorumquc vtili- 
tatibus et pertinencys quibuslibet serie aliarum literarum 
nostrarum donacionalium exinde confectarum sub clausulis et
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articulis in eisdem literis nostris donacionalibus expressatis et 
specificatis eisdem Michaeli de Chorna Bano Zeuericnsi, ac 
Blasio fratri ca,rnali et Nicolao filio eiusdem Michaelis quo ad 
trés partes directas, memoratoque Nicolao de B y z e r e  quo 
ad quartam partem directam ipsorumque heredihus et poste- 
ritatibus vniuersis In perpetuum duximus conferendas et pos- 
sidendas. Yelimusque ipsos in dominium eorundem per nostrum 
et vestrum homines legittime facéré Introduci. Super quo ho- 
norabilitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus, 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo pre­
sente Ladislaus de N  a g f a 1 w, aut Georgius de M o c h o -  
r o s vel Michael Babol, sin Georgius de s t a n y l o w c z  seu 
Petrus fodor siue Dyonisius de M u t h n u k  neue Michael 
Kwkawicza an Mathias de ß a k a u i c z a ,  alys ahsentibus 
homo noster ad facies prescripti Castri consequenterque Comi- 
tatus necnon possessionum, ad Id pertinencium vicinis et com- 
metaneis eorundem vniuersis Inibi legittime oonuocatis et pre- 
sentibus accedendo Introducat prefatos Michaelem de Chorna 
Banum Zeueriensem necnon Blasium fratrem suum carnalem 
ac Nicolaum filium eiusdem, necnon Nicolaum de B y z e r e  
In dominium dicti Castri et Comitatus ac possessionum ad ip- 
sum Castrum pertinencium. Statuatque eadem eisdem premisse 
nostre donacionis titulo sibi Incumbente perpetuo possidenda 
si non fuerit contradictum, Contradictores vero si qui fuerint 
Euocet ipsos contra annotatos Michaelem de Chorna ac 
Blasium et Mcolaum filium eiusdem, necnon Nicolaum de 
B y z e r e  Palatinalem in presenciam ad terminum competen- 
tem racionem contradiccionis eorum reddituros. Et posthec 
huiusmodi vestre Introduccionis el Statucionis seriem cum 
Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint vicinorumque et 
commetaneorum qui premisse Statucioni intererunt nomini- 
bus terminoque assignato eidem domino Palatino suomodo 
rescribatis. Datum in T h e m e s w a r  feria secunda proxima 
ante festum penthecostes. Anno domini Millessimo quadrin- 
gentesimo Quinquagesimo primo.
(Az aradi káptalannak 1452. évi átiratából a budai kamarai ltár- 
ban NBA. 688. cs. 52. sz.)
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66.
1451. junius 8-án.
Johannes de Hunyad regni Hungarie Gubernator etc. 
Nobilibus viris Judicibus Nobilium Septemsedium vohalicalium 
(igy). Salutem cum dileccione. Exponitur nobis in personis 
Egregiorum Michaelis de Chorna Báni Zeweriensis et Nicolai 
de Byzere per módúm grauis conquerele, Quomodo pie memo- 
rie quondam Serenissimus princeps dominus Albertus Hunga­
rie etc. Bex, quoddam Castrum D r a n k o vocatum cis danu- 
bium existens simulcum Comitatu ac villis ad Idem pertineu- 
tibus ipsi Michaeli de Chorna Bano Zeweriensi ac Blasio fratri 
carnali necnon Nicolao filio dicti Michaelis de Chorna, et N i­
colao de B y z e r e  ipsorumque heredibus et posteritatibus 
vniuersis pro fidelibus seruicys eorum expouencium in perpe­
tuum dedisset et donasset, litereque donacionales ab ipso 
domino Alberto Hege confecte et emanate per Seuissimos 
Turcos dictas partes Inferiores tempore vastacionis dictarum 
parcium ab ipsis deperdite forent et alienate quod in ipsorum 
preiudicium cederet et dampnum valdemagnum, E t quia per do­
minos prelatos Barones Nobiles et proceres Begni Hungarie 
vniuersos in congregacione generali ipsorum prope P  e s t h 
in B a k u s m e z e w  celebrata Id conclusum est vt quicun- 
que Begnicole huius Begni in preteritis disturbiorum tempo- 
ribus deo volente Jam sedatis Castrum aut alios possessiones 
eorum tangencia Jura sua amisissent, aut deperdita forent, 
talismodi Comitatus et Id cum vicinis et commetaneis ac Nobi­
libus comprouincialibus suis comprobare possent, Extunc ta­
lismodi homo possessionatus in ipsius Castri seu possessionis 
pacifico domynio deberet permanere. Ideo vobis serie presen- 
cium committimus et mandamus, quatenus vniuersis vicinis et 
commetaneis prescripti Castri ceterisque Nobilibus compro­
uincialibus prescriptarum Septemsedium wolachicalium ad 
vnum certum et breuem terminum Sedis vestre Judiciarie per 
vos prefigendum in eandem Sedem vestram Judiciariam per 
modum proclamate congregacionis generalis vestri in presen- 
ciam insimul conuocatis ab eisdem ad fidem eorum deo debi-
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tam fidelitatemque Sacre Regni Hungarie Ooron a m obser- 
uandam, tacto dominice Crucis signo per eos coram vobis ac 
Ladislao de X  a g f a 1 w vel Georgio Machorsy aut Michaele 
Bobal sin Georgio desew petro fodor siue Stephano Sisman. 
Neue Dyonisio de M u t b n o k an Matbya Rakowicza alys 
absentibus homine nostro et testimonio Capituli ecclesie Oro- 
diensis quod per ipsum Capitulum ad Id harum serie transmitti 
Jubemus per vnum ex vobis iliac legittime vocatis et presen- 
tibus prestandum de premissis meram pleuam et omnimodam 
sciatis Inquiratis experiamini certitudinis veritatem, Et post- 
hec liuiusmodi rescite veritatis premissorum ac attestaciouis 
seriem cum proprys attestancium nominibus terminoque assi- 
gnato per vos et dictum Capitulum prout fuerit exped i e n d a 
nobis suomodo rescribi volumus et mandamus, aliud non fac- 
turi nec sitis ausi modo aliquali, presentibus perlcctis exlii- 
benti restitutis, datum in T h e m  es  w a r  feria tercia pro- 
xima ante festum penthecostes. Anno eiusdem Millesirno 
COCC-mo L-o primo.
(Az aradi káptalannak 1452. évi átiratából, a budai kamarai Kár­
ban NRA. 688 csőm. 51 szám.)
67.
1452. januar 22-én.
Capitulum ecclesie Orodiensis. Omnibus cliristifidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris. 
Salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam liarum 
Serie volumus peruenire Quod Nos literas viri Magnifici do- 
mini Johannis de Hunyad regni Hungarie Gubernatoris etc. 
per módúm et formám proclamate congregacionis generalis 
emanatas J u d i c i b u s  N o b i l i u m  S e p t e m s e d i u m  
w o l a c h i c a l i u m  et tandem nobis loquentes directas sump- 
macum reuerencia recepimus in hec verba.
(Lásd Hunyadi Jánosnak Temesvárott 1451. évben kelt, leveleit 
65 és 66. sz. alatt.)
Nos igitur mandatis prefati domini Gubernatoris obe- 
dientes vt tenemur vnacum Ladislao de N  a g f  a 1 w homine 
suo predicto vnum ex nobis videlicet honorabilem Magistrum
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Joliannem de Gyula socium et concanonicum nostrum ad 
contenta dictarum literarum fideliter exequenda nostro pro te- 
stimonio misimus fidedignum, Qui tandem exinde ad nos re- 
uersi, vobis concorditer retulerunt eomodo, Quod ipsi feria 
quinta proxima post testűm Epiphaniarum domini proximeJan' 1 
preteritum ad 0  p i d u m S e b e s  vocatum S e d e m scilicet 
J u d i c i a r i a m  p r i n c i p a l e m  S e p t e m  S e d i u m  N o ­
li i l i u m  W a l a c h i c a l i u m  accedendo vbi vniuersis vici- 
nis et commetaneis prefati Castri ac possessionum ad ipsutn 
Castrum spectancium ad dictam Judiciariam Sedem vt prefer - 
tur more proclamate congregacionis generalis per vnum ex 
Nobilibus puta petrum de f f e y e r w i z legitime accersitis et 
promulgatis presentibus eciam prefatis Micbaele de Chorna et 
Nicolaode Byzere ad fidemeorum deo debitam fidelitatemque 
Sacre Begni Hungarie Coron a m obseruandam Tacto prius 
dominice Crucis signo Coram dictis domini Gubernatoris et 
nostro bominibus de et super factis in dictis literis expressatis 
talem certitudinis sciuissent et Inquisiuissent veritatem, Quod 
primo, de pertinencys H a l m o s  Johannes de S y 1 i s t h e 
commétaneus fassus est ex scitu veraciter quod quondam do­
minus Albertus Ilex Hungarie predictum Castrum d r a n k o  
cis Danubium existens cum Comitatu ac villis ad ipsum Castrum 
spectantibus Egregys Michaeli de Charna Blasio fratri ac 
Nicolao filio eiusdem Michaeli carnalibus. pro ipsorum serui- 
cys in perpetuum contulerit, litereque donacionales et Statu- 
torie super ipsis Castro Comitatu et villis confecte et emanate 
tempore deuastacionis Seuissimorum Turcorum forent deper- 
dite, Sed nunc Idem Michael de Charna et aly predicti in pa- 
ciiico dominio dictorum Castri Comitatus et villarum forent 
et essent, Item Blasius de G e r l e s t h a  Johannes filius Dra- 
gomer commetanei ex scitu fassi sunt similiter. Item de per­
tinencys K a r a n s e b e s  Andreas daan de eadem K a r a n -  
s e b e s ,  Dyonisius de M u t h n o k  et Johannes de eadem 
ffyath d e E r m e n e s  comprouincialesfassi sunt ex scitu sicut 
prefatus Johannes de S y l i s t h e  Item de pertinencys L u- 
g a s Petrus Fodor de S e r k e d. Petrus dobrota de Z e p -  
m e z e w. Stephanus S u sman de B  o z a s , Nicolaus Vizes 
de Z a 1 d o b a g h comprouinciales fassi sunt scire veraciter,
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sicut prelibatus Johannes, Item de pertinencys M i c h a i d  
Johannes Waydafy dictus de eadem Mihald. Michael dees 
de T h e m e s s e l  Olchwl de B u g u l t k i n .  Ladislaus deze 
de D a m a s n a y  similiter comprouinciales fassi sunt ex 
scitu similiter. Item depertinencys C r a s s o f e w  Lucas de 
L u k y .  Georgiusfilius Maro de K r a s s o  comprouinciales ex 
scitu fassi sunt ex scitu similiter, Item de pertinencys B o r ­
z a  f e w philippus Bachi, Egidius Castellanus de B o r z a com­
prouinciales ex scitu fassi fuissent similiter. Item de pertinen­
cys K o m y a t h ,  Ladislaus Mozka, Johannes literatus de 
pertinencys eiusdem K o m y a t h  similiter comprouinciales 
fassi fuissent similiter scire sicut prefatus Johanues et sicut 
tenor literarum dicti domini Guhernatoris contineret predic- 
tarum, et quemadmodum per prefatos exponentes dictum ex- 
titisset domino Guhernatori. In cuius rei memóriám presentes 
literas nostras priuilegiales pendentis sigilli nostri munimine 
roboratas duximus concedendas.Datum per manus Magistri Ge­
orgy lectoris et concanonici nostri decimo die diei Inquisicionis 
actostacionis affirmacionis et tocius Execucionis prenotatorum 
anno domini Millesimo CCCC-mo L-o secundo. Cantore ab­
sente, presentibus ibidem honorabilibus dominis et Magistris 
Blasio Custode, Stephano de M a c h a l a  (igy) Ladislao de B  a- 
s a r a g  Martino et Nicolao de pankotha ceterisque Canonicis 
fratribus nostris in ecclesia dei regi sempiterno Jugiter famu- 
lantibus.
(Eredetije hártyán, a budai kamarai ltárban NRA. 688. csőm. 51. 
szám. A kék-vörös selyemről csüngött pecsét leszakadt. Az oklevél kékes 
tóntával van írva.)
68 .
1452. február 8-án,
Capitulum ecclesie Orodiensis, Omnibus christi fidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris. 
Salutem in salutis Largitore. Ad vniuersorum noticiam karúm 
serie volumus peruenire. Quod Nos literas Introductorias et 
Statutorias Yiri Magnifici domini Johannis de Huniad Regui 
Hungarie Gubernatoris nobis preceptorie directas honore quo 
decuit recepisse in hec verba.
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(Lásd Hunyadi Jánosnak Temesvárott kelt 1451. évi levelét. 65. 
sz. alatt.)
Nos Igitur preceptis et inandatis dicti domi ni Guberna- 
toris obedientes vt tenemur vnacum Matliia de Ragovicza lio- 
mine suo predicto vimm ex nobis videlicet konorabilem Ma- 
gistrum Jobannem deGywla socium et concanonicum nostrum 
ad premissas Introduccionem et Statucionem faciendam nostro 
pro testimonio misimus fidedignum, Qui tandem exinde ad 
nos reuersi nobis vniformiter retulerunt eomodo, Quomodo 
ipsi in festő Couuersionis beati pauli Apostoli proxime prete-jan. 25-én. 
rito et alys diebus ad id aptis et sufficientibus, ad facies pre- 
scripti Castri D r a n k o  vocati cis danubium constituti con- 
sequenterque Comitatus et villanim sen possessionum ad ip- 
sum Castrum spcctaucium, vicinis et commetaneis eiusdem 
vniuersis Inibi legitime conuocatis signanter Wochina de 
O r o s y a  ac Petro et Georgio de Z 1 a t k n i c z a  et presen- 
tibus accedendo, Introduxissent prelibatos Micliaelem de 
Chorna Banum Zeueriensem necnon Blasium fratrem suum car- 
nalem, ac Nicolaum filium suum carnalem quo ad trés partes, 
necnon alterum Nicolaum de B y z e r e  quo ad quartam par­
tom oqualem in domynium eorundem, Statuissentque eundem 
et easdem eisdem et ipsorum lieredibus vniuersis Simulcum 
cunctis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet prcmisse domiui 
Gubernatoris donacionis titulo ipsos Incumbenti perpetuo 
possidcndum nullo penitus eontradictore apparente tarn in facie 
eorundem Castri Comitatus et possessionum quam nostri in 
presencia legittimis diebus et horis Ibidem perseuerando. In 
cuius rei memóriám íirmitatcmque perpetuum presentes literas 
nostras priuilcgiales pendentis Sigilli nostri appensione mu- 
nimine roboratas duximus emanandas, Datum per manus 
Magistri Georgy Lectoris et concanonici nostri quin- 
todecimo die diei Introduccionis et Statucionis prenota- 
tarum, anno domini Millesimo CCCC-o L-mosecundo, Cantore 
absente, presentibus Ibidem domitiis et Magistris Blasio Cus- 
tode, Stepbano de M a c l i a  1 aka.  Ladislao de B a s a r a g ,
Martino et Nicolao de Pankotba ceterisque Canouicis fratri- 
bus nostris In dei ecclesia Regi scmpiterno Iugiter famu- 
lantibus.
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(Eredetije hártyán, a budai kamarai ltárban, N. B. A 688. csőm. 
52. szám. A kék-vörös selyemről csüngött pecsét leszakadt. Az oklevél 
szövege kékes téntával van Írva, mely az ujabbkori alizerin téntálioz 
hasonló.)
60 .
1453. év körül május 6-án.
Damus scire vestre fidelitati tamquam fratribus et 
Jobbagionibus meis dulci voce et dileccioiie quod aliqua de- 
solacio esset in villis meis vei sy contingerit Jobbagiones 
duce (?) peto et Hagito quod autem festinatis tautomagis fes- 
tinetis et non pigritemini, Pbilipo Judici, Johanni fily benc- 
dicti demetrí de Zombor antbonio Judici .1 acobo Eua Ipsis 
firmiter precipiendo Mandamus et alys Jobbagionibus uostris 
in beldere coinmorantibus Sciatis quod quanto cicius possunt 
vos visitare tanto cicius volo vos visitare Cum muneribus et 
cum alys benefactis meis Datum in Remethe in dominica 
ante Rogaciones.
Emericus castéllamus de orsua *).
(Kiéül : Yobis providis et religiosis pbilipo. Judici Antbonio Ju­
dici et Johanni flly benedicti demetri de Zombor Jaoobo Eua Nobis 
sincere dilectis.)
(Eredetije papíron Szalay Ágoston gyűjteményében. Hátán pe­
csét nyoma.)
70.
1454. február 28-án.
Nos vniuersi nobiles de districtu Sebes, Memorie corn- 
mendamus tenore presencium significantes quibus expedit 
vniuersis, Quod coram nobis Egregy Michael de (11 mm a. et 
petrus danch de Sebes Báni Zewerinenses Contra et aduCrsus 
nobiles Jacobum, ladislaum, et demetrium de Alsomachkas
*) Imre orsovai oastellanus valószinüleg a remethei Himfy-csa- 
ládból való volt, mire e keltezés helye és azon körülmény mutat, hogy a 
Himfyek ez időben a déli vidéken magas hivatalokat viseltek. Itemethei 
Himfy Imre, Basil fia élt 1453. Debrentliei Himfy Imre pedig 1434. évben.
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proposußrunt istomodo, Quod ipsi Censum et munera annualya 
vt moris kenezyatus est, exsoluencia, non exsoluissent, neque 
autóm cxsoluerent, Exaduerso autem prefatus Jacobus in sua 
et suorum fratrum respondit personis, Quod ipsi cum quibus 
munerum tenerentur exsolucione Semper annuatim exsoluissent 
et cxsoluerent, et hoc de duabus possessionibus videlicet de 
a l s o  m a c h  k a s  et a l s ó t  h e w  is Sedquia J  uxta fauorabilem 
remissionem Serenissimi Imperatoris Sigismundi pye memorie 
Rogis Huugarie vt tenemur exsoluimus et exsoluemus, Tene- 
mur enim Singulis annis exsoluere Circa festum Penthecos- 
tonse vnum vitulum saginatum et Trés verres, et Trés cerculos 
Cum vna asatura circa festum natalis domini, nec non duo- 
decim qua cum tribus cerculis circa festum Resurreccionis 
domini, Per has enim exsoluciones ordinum, Sepefati Báni non 
content!, Séd dictorum Censuum ac munerum exsolucionem, Se­
pefati Báni Juridice exigerent, Simul cum prefatis nobilibus Sex 
nobiles videlicet JohannemdeMothnok,etMicliaelemdeeadem, 
ladislaumde Bizere, Stephanum de Machowa, Michaelem Bobwl 
de Wladcsth,et vallenthinum de m o g o r a ,  vtiipsi Secundum 
íidem eorum deodebitam, dictorum Censuum et munerum ex­
soluciones, de predictis duabus possessionibus exsoluendas per 
dictos nobiles exhibendas, discuciant et in veniant, E t post 
ooruudcm discussionejn et in vencionem, in vno termino per 
ipsos de putato Coram nobis fateantur ut tenentur, Sicque 
prefati Báni corundem discussionibus et in vencionibus con- 
tententur, Igitur Sepefati nobiles veniente termino per nos 
. . . . s de putato Coram nobis ut debebant cOxUparuerunt 
Ipsique secundum fidem eorum deodebitam Sicuti in venerunt 
( Jorani nobis pari recitaueruut voluntate, Istomodo, Quod pre­
fati Jacobus ladislaus et demetrius licet de predictis duabus 
possessionibus videlicet alsomaclikas et alsothewis, Autea Cum 
])luribus Censuum et munerum tenebantur exsolucioni- 
bus, quam cum vno vitulo Saginato tribus verribus, Sex 
cerculis duodecim ouis et vna asatura, Tarnen cum Jam pre­
fatus Serenisissimus Imperator, Sigismundus Rex pye memo­
rie Rex Hungarie, Cum suo banderio ac maximis viribus 
christiauis moit exercituandi Sub castro galamboch perrexe- 
rauit, Extunc ibi nobiles Roman et Michael de dicta also-
5*
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machkas, dictum castrum fortitcr Impugnando, In expugna- 
cioue predicti castri fines eorum determinauerunt temporales 
Expost autem. quo ad suplicacionem predictorum nobilium, 
propter mortem Roman prefati et Michaelis de alsomachkas 
Omnimodas eorum de dictis duabus possessionibus videlicet 
alsomachkas et alsothewis per modum kenezyatus exsolucio- 
nes exsoluendas, Cum sua littera priuilegyali remisit, preter- 
quam vti superius dictum est, vno vitulo Saginato, tribus ver- 
ribus, Sex cerculis, vna asatura et XLT. ouis, Quasquidem 
litteras ipsius Serenissimi Imperatoris, per dictos Census 
emanatas, Simul cum alys litteris priuilegialibus, patre et 
matre, et ceteris fratribus et proli bus, dum Ipse Seuissimus 
Imperator Hwmorad fil(ius . . .) eles et paterne Iniquitatis 
Alumnus, Cum suis Turcis, et totis viribus, Ac ceteris christi 
prosecu(toribus), personaliter exiuerat terrain Istam deuas- 
tare, Sicque Opidum Sebes cum sua provincia depreda(uerat) 
ct deuastauerat, Ac dictas litteras et pareiltes di(ctorum) no­
bilium deportarunt eo tempore, Obhoc Sepefati Bani, prefa- 
tos iam memoratos nobiles videlicet Jacobum, ladislaum, et 
demetrium, ac Ipsorum proles, In racione dictarum solucio- 
num, vti ante daruit, Juxta fassionem dictorum Nobilium, 
Remiser unt eosdem quietos et expeditos, Coram nobis, In 
cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam, presentes litte­
ras nostras, licet proprio caremus Sigillo, Tarnen fecimus cum 
Sigillis nobilium videlicet Fyath de Ermenes, ct bogdan do 
mothnok munimine roborari Datum in Sebes feria quinta pro- 
xima post festum Beat! Mathye Apostoli, In anno domini 
M-mo. CCCC-mo. 1. IIIj-to.
(Eredetije papiroson, a t i n  k o v á i  M a c s k á s !  c s a l á d  l e ­
v é l t á r á b a n  k ü l ö n  s z á m  n é 1 k ü I. A sárga viaszba nyomott, 2 
kerek pecsét a ozimerekkel együtt meglehetősen jél kivehető.)
71.
1454. márczius 15-én.
Nos Michael de Chorn(a) et Petrus Dan eh de Sebes 
Bani Zewrinienses Memorie commendamus per presentes, 
Quod nos pro Inueniendo Cens(u)um et nmnerum Annualium 
nobis de possessionibus Jacobi Ladislai et Demetry, de Also-
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machkus ct Alsothys more keneziat(us) proueuir 3 debencium 
»Sex Nobiles scilicet Joliannem de Motbnok, Micbaelem de 
eadem Ladislaum de Byzere Steplianum de Macbowa, Mi­
cbaelem (B)obwl et Valentinum de M a g w r a elegeramus 
deputandos, qui, ad nos reuersi, üde eorum deo debita fassi 
sunt per liunc módúm, Quomodo prefati Jacobus Ladislaus 
ct Demetrius licet de predictis duabus possessionibus videlicet 
Alsomacbkas et Alsothys antea cum pluribus Censuum et 
munerum tenobantur exsolucionibus, quam cum vno vitulo 
saginato, tribus verribus, Sex Cerculis Duodecim 0  u i s (tojás) 
et vna Assatura, Tamenquia Serenissimus Imperator Sigis- 
mundus Ilex Hungarie etc. cum suo banderio more exerci- 
tuaudi sub Castro Galambocz perrexerant, tune Ibi Nobiles 
iiomaan et Michael de dicta Alsomacbkas, dictum Castrum 
expugnando fines eorum determinarunt temporales *), Expost 
autem quo ad supplicacionem predictorum Nobilium propter 
mortem ßoman prefati et Micbaelis omnimodas eorum de 
dictis duabus possessionibus per modum keneziatus resolucio- 
nes resolueudas, cum sua littera priuilegiali remandt. prefer 
quam superius dictum existit, vno vitulo saginato, tribus verri­
bus, sex cerculis, vnaasatura et X IJ  Ouis Quasquidem litteras 
ipsius Sigismundi Imperatoris super dictos Census emanatas, 
simulcum alys litteris priuilegialibus, patre et matre et cete­
ris fratribus dum ipso Seuissimus Imperator Omoradbeg, cum 
suis Turcis exierat Terrain istam dcuastare, Sicque Opidum 
Sebes cum sua prouiucia depredauerunt et deuastaueruut, ac 
dictas litteras et parentes dictorum Nobilium deportauerunt 
eo tempore, oblioc nos prefatos Jacobum Ladislaum et de- 
metrium ac ipsorum proles In racione dictarum solucionum 
vti antea daruit. Juxta fassionem dictorum Nobilium remisi- 
mus quitos et expeditos ymmo conmittimus eciam per presen­
tes, In cuius rei memóriám íirmitatemque perpetuum pre­
sentes litteras nostras sub Sigillo nostro emanatas (igy), 
Datum in Karansebes feria Sexta proxima post festum beati 
Gregory papé Anno domini Millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quarto Quocirca rogamus C o m i t e s  d i s-
*) Az az elestek,
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t r i c t u s  S e b e s  vt ipsos in Juribus eorum conseruare et 
tenere velitis.
(P. H.) (P. H.)
(Eredetije papiroson a H a c s k á s i  l t á r  b a n  (fasc. 20. Nr. 628.) 
— A sárga viaszba nyomott 2 pecsétnek csak maradváuj'ai látszanak.)
72.
1455. október 30-án.
Honesto viro Jacobo de Macskás ima enni Anna cou- 
juge sua, a quibuscunque intendit ordinis Serapbicis Patris 
nosti’i S. Francisci Bcnefactoribus devotis, Frater J o a l i ne s  
do C a p i s t r a n o  ordinis ojusdem miniums et iudignus, 
Haereticae Pravitatis Generalis Inquisitor, Salutem et quietem 
in Domino sempiternam, Cum omnium virtutum iucremento. 
Quamvis ex cbaritatis debito omnibus teueamur, illis tarnen 
longe amplius obligamur, quorum Dilectionem certis benebeio- 
rum indicys sufficienter experimur, proiude vestrae Devotionis 
sinceritatem, quam ad nostram et prefati St. Francisci Patris 
nostri geritis Ordinem veluti certa relatione cognovi dignum 
putavi, et Divinae acceptabile voluntati, ut ab ipso Ordine 
praerogativam sentiatis spiritualium gratiarum. Yerum quam 
multiplicibus bonis cbaritatis Yestrae subsidys digne repen- 
dere vicém teneremur nequaquam valeamus: Spiritualibus ni- 
bilominus Beneficys prout nostris apud Dominum Deum, no­
strum servamus Desiderys compensare specialiter atfectamus, 
eapropter ego qui specialem Authoritatem habeo recipiendi 
quoscunque devotos nostri Ordinis ad Conlraternitatem Fra- 
trum minorum de observantia nuucupatorum, et sororum Mi- 
norissarum, et Sanctae Clarae, seu Sancti Damiani de obser­
vantia nuncupatarum, et eorum Belligiosorúm de poenitentia 
Ordinum in Partibus Cis Montanis, Yosbonestas supradictas 
personas, nec non et veteres Yestros defuuctos, et omnes pro 
quibus intendatis ad Confraternitatem nostram ad Yniversa 
et singula nostrae Keligionis suffragia in vita recipio, pariter 
et in Morte plenum vobis participacionem omnium cbarisma*
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matum, et spiritualium Bonorum, videlicet Missarum, Oratio- 
mim, Sufl'ragiorum, Officiorum divinorum, Jejuniorum, absti- 
nentiarum, disciplinarum, Poenitentiarum, Peregrinationum, 
Inspirationum, Pracdicationum, Concionum, Meditationum, 
Devotionum, et omnium aliorum spiritualium Bonorum, tenore 
praesentium gratiose conferendo, quae per fratres nostros 
dictorum Ordinum, Sororum, nec non aliorum de Poenitentia, 
sive 3-tio Ürdinc Beati Francisci in Partibus Cis Montanis 
degentium opcrari ct aeceptaro dignabitur omnipotentia Sal- 
vatoris; Addens insuper de Pono et gratia singulari, Quod 
cum placuerit Uivinae voluntati de Exilio instantis Militiae 
Vos vocare, vesterque obitus multo annuente Domino tempore 
diffcrendus in nostro literit Capitulo nunciatus, idem volo, ut 
pro vobis bat effectum, quod pro fratribus nostris defunctis 
ibidem reoitatis annuatim ex more per to turn Ordinem beri 
consvevit. Yaleat ieliciter vestra devota et t'eruens charitas 
in Christo Jesu Domino nostro in aeternum Amen. Datum 
in Loco nostro de S e b e s die 30-a octobris 1455.
(P. H.)
(Egyszerű másolat a tinkova Macskási-család Itárában XXlf. 
csomag. 748. sz. Megvan másolatja Cornides diplomatarlumjában is 
III. kötet).
73.
1456. junius 12-én.
Hunyadi János beszterczei örökös gróf megparancsolja az 
erdélyi szászoknak, hogy rögtön fejenkint és átalánosan f e l ­
kelvén, a jövö kér. Szent János napjára, mikorra ott maga is 
jelen lenni szándékozik, Karansebesen legyenek a királyi levél­
ben érintett büntetés terhe alatt.
(Teleki : Hunyadiak kora, X. köt. 525. lap.)
74.
1457. január 25-én.
Nos Stephanus sartor Judex de Karansebes, Petrus 
bonus, Andro, dya, Emericus, lutihgulus, Dominicus, ac Tho-
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mas Nerew, Jurati Ceterique Ciues de eadem, Danius prome- 
moria tenoré presencium quibus incumbit vniuersis, Quod 
veniendo in nostram presenciam, Oircumspectus vir Andreas 
dan alias Judex de predicta Karansebes, ab vna, parte altera 
verő Nobilis vir Stephanus Macho nostri conciues, per eundem 
Andreám dan viuauoce extitit fassum in liunc modum, Quod 
ipse quoddam fenetum suum, inter feueta seu terras prouido- 
rnm virorum, a parte Occidentali terra Stephani sartoris, ac 
Thome üli Pauli, a parte vero orientali cum pede ad fenetum 
iabri Elegies, a parte vero septemtrionali terra dya cum pede 
ad fenetum Ipsius Stephani Macho, a parte autem meridionali 
platea Ciuitatis habitum et Jacens Ipsum Andreám dan titido 
empeionis tangens, cum omnibus vtilitatibus et pertinency« 
eiusdem prefato Stephano Macho pro duodecim doronis auri 
plene et integre ah eodem reliabitis, dedisset ct vendidisset, 
Imo dedit et vendidit, coram nobis in lilios tiliorum suorum 
beredumque per keredes Jure perpetuo et. irrcuocabiliter 
tenendum possidendum vtendum in  c \ v m, 1) nullo penitus 
contradictore existente, In cuius rei memóriám perpetuamque 
firmitatem presentes litteras nostras, Sigillo nostro ciuitatis 
antiquo munimine roboratas, eidem concessimus einanari. 
Datum in Karansebes feria tercia In festő conuersionis sancti 
pauli, Anno Domini Millesimo Quadringeutosimo Quinquage- 
simo septimo.
(P. H).
(Eredetije pergamenen, a tinkovai M a c s k á s  i-c s a l a d  11 á r á- 
b a n  (fasc. 20. nro 630). — Az oklevél aljára nyomott pecsétnek, — mely 
kerek s egy régi huszas nagyságú volt, — csak helye látszik.)
75.
1457. augusztus 29-én.
F. László király , a komiáthí-i oláh kerületet, melyet 
Zsigmond király Hunyadi Jánosnak elzálogosított, attól kivál­
tatván, a többi hét kerülethez visszakapcsolja, még azon esetre 
is, ha a váltságpénz nem egészen volna lefizetve.
(Pesty : A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek 75 lap.)
) In aevujn.
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76.
1457. augusztus 29-én.
V. László király Temeselyi Dees Mihály és Boziási István 
kérelmére a luyasi, sebest, miháldi, halmost} krassóföi, borzátöi, 
komiathi-i és ilyédi oláh kerület kiváltságait megújítja és 
megerősíti.
(l’esty : A Szörény vármegyei hajdani oláli kerületek 73 lap.)
77.
1458. január 29-én.
Connnissio propria domini Regis.
Mathias dei gracia Kex Hungarie Dalműéi o Croacie etc. 
Fidelibus nostris Yniuersis et singulis Prelatis Baronibus 
Comitibus Castcdlanis Nobili bus ipsorumque Officialibus Item 
Oiuitatibus Opidis ct liberis villis earunique Rectoribus Judi- 
cibus ct villicis tpiibus presentes ostonduntur, Salutem et grá­
ciáin, Exponuut maiestati nostre íideles nostri Thomas Nyrew 
ac Gregorius Judices, necnou Sandrinus et Georgius Jurati- 
eiues. Opidorum nostrorum Karan et Sebes vocatorum, in 
ipsorum, ac cetcrorum vniuersorum Ciuium, bospitum, Inliabi- 
tatorum et populorum, eorundem Opidorum nostrorum nomi- 
nibus et in personis, Quomodo nonnulli forent Nobiles in 
districtu Sebes, ct alys districtibus, ac certis Comitatibus 
Regni nostri, qui Jobagiones eorum, ad dicta Opida nostra 
Karan et Sebes habita licencia, iustoque terragio deposito et 
alys debitis solitis persolutis, causa commorandi, secundum 
ipsius Regni nostri consuetudinem, cum eorum rebus et bonis 
paciíiee abire non permitterent, diuersas calumpnias imponendo 
contra Statuta condam domini Sigismundi Regis, precessoris 
nostri et decretum nostrum Pestiense, nouissime superindc 
editum et stabilitum Supplicarunt itaque prefatus Thomas 
Nyrew, ac Gregorius, Iudices, neonon Sandrinus et Georgius 
Juraticiues dictorum Opidorum nostrorum Karan et Sebes, 
in ipsorum ac dictorum vniuersorum Ciuium, bospitum Inha- 
bitatorum et populorum eorundem Opidorum nostrorum, per-
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sonis, nostre maiestati humiliter, vt ipsis circa premissa de 
opportuno rcmedio prouidcre- diguarcinur. Et oum nos huius- 
modi deeretis in nullo obuiarc, séd eadem ab omnibus inuiola- 
biliter obscruare velimus, tidelitati vestro barum seric tirmiter 
precipiendo mandamus, quateuus, receptis prcsentibus, omnes 
tales populos ct Jobagiones vestros, qui vtprcfertur liabita 
licencia, iustoque tcrragio dcposito ct alys dcbitis suis solitis 
persolutis, ad dicta Opida nostra Karan ct Sebes, more ct 
consuetudine ipsius Reg ni nostri Hungarie, causa conmio- 
randi de vcstris possessionibus transire et recedere vellent, 
libere et paeitieo et absque vllo impedimento, simulcum corum 
Rebus et bonis ad dicta Opida nostra Karan et Sebes abiro 
proliciscique ct rccedore pennittatis et pennitti iaciatis. Kam 
aliter commisimus et sorié presencium strictius committimus 
fidelibus nostris B a n i s uostris Zewreniensibus, Item Com i- 
tibus, vei vicecomitibus et Judicibus nobilium illorum Comi- 
tatuum, in quibus forsitan liuiusmodi nostra maudata non 
obseruarentur, vt ipsi omnes tales kuiusmodi mandatorum 
nostrorum transgressores, cum penis et grauaminibus vestris in 
talibus űeri solitis, ad huiusmodi mandatorum nostrorum plc- 
nariam obseruacionem arcius compellant et astringant Aucto- 
ritatc nostra presentibus eis in bac parte attributa ct iusticia 
mediantc Secus ergo non facturi Prcsentesquo perlectas sem­
per reddatis presentanti. Datum in Themeswaar in Yigilia testi 
beati Andree Apostoli Anno domini Millessimo quadringen- 
tesimo quiuquagesimo octauo.
(P. H.)
(Eredetije pergamenen, a M a e s k á s i  c s a l á d  l t á r á b a u .  
Fasc. 20. nro. 632.).
78.
1458. október 17-én.
Mathias dei gracia Rex Hungarie dalmacie Croacie etc. 
fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis Salutem et grá­
ciám Dicitur nobis iupersonis tidelium nostrorum Michaelis 
Korneth dicti de ea(dem Korneth ac J)ohannis fily et pixel-
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lamm Magdalene et Katharine filiorum eiusdem Michaelis, 
neonon Stephani paap dicti de Stremthwra, Quomodo ipsi 
Michael et Joannes ac puelle M(agdalen)a, et katharina, in 
dominium possessiouum M o z e w h a t h ,  et M e z c w a l l y a  
ac quarte partis possessionis S t r e m t h w r a, Item anno- 
tatus Stephanus paap similiter in dominium alterius quarte 
partis prctaetc possessionis Stremthwra omnino in d i s t r i e- 
tu  d e K o m y a t h y  existenciuin Ipsos pignoris titulo oon- 
cerncntes (igy, concernencium helyett) legittime vellent In- 
troire Super quo fidelitati vestro tirmiter precipiendo man­
damus, quatenus, vestrum mittatis hominem protestiinonio 
tidedignum (piopresenle dohannesliteratus de M i h a l c n c z ,  
aut Andreas de nermigh, vel Nicolaus thihemer de G a m z a ,  
sin Georgius tliotli de p o k o l f a l w *), Alys ahsentibus homo 
nosier, ad facies prediotarumiiossessionum, neonon quartarum 
parcium, viciuis et conmetaueis earuudeni vniuersis inibi legi­
time eomiocatis et presentihus accedendo Introducat prefatos 
Michaelem et alios suprascriptos in dominium dictarum pos- 
sessionum, ac quartarum parcium Statuatque easdem eisdeui 
cum omnibus carum vtilitatibus et pertinencys Jure ipsis in 
eumbente perpetue possidendas si non fuerit contradictum 
Contradietores si qui iuerint, Euocet eosdem contra annotates 
exponeutes nostrum personalem in presenciam ad terminum 
conpetentem raciouem contradiccionis eorum reddituros, Et 
posthec lniiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem cum 
contradictorum et Euocutorum si qui fuerint vicinorumque et 
commetauorum qui premisse Statucioni intererint nominibus 
tenninoque assignato, eidem nostre personali presencie tideli- 
ter rescribatis, Datum in Nándor Alba secundo die festi beati 
Galli coufessoris Anno domini Millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo Octauo. .
(Az aradi káptalannak 1458. évi átiratától K. Papp Miklós gyűj­
teményében.)
') Ma Rüen Szörény vármegyében.
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78.
1458. november 25-éu.
Capitulum ecclesie Orodiensis Omnibus cbristiíidelibus 
présén tibus pariter et futuris presencium notieiam habituris 
Salutem in salutis largitore ad vniuersorum noticiam karúm 
serie volumus peruenire Quod nos literas Introductorias et 
Statutorias Serenissimi Principis et domini, domini Matliie 
dei gracia Hungarie, dalmacie, Croacie etc. liegis Sumpma- 
cum reuerencia recepimus in bee verba.
(LásdJ Mátyás királynak 1458 október 17-én kelt levelét, 78. 
szám alatt.)
Nos igitur mandatis profati domini nostri regis obedirc 
eupientes vt tenemur vna cum Gcorgio tkot de p o k o l l a l  w 
kominc suo regio predicto vnum ex nobis videlicet kouorabilem 
magistrum Martinum de Zombor socium et couoanonicum 
nostrum ad premissas Introduccionem et Statucionem facien- 
das nostro pro testimonio misimus tidedigmim, Qui tandem 
exinde ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, Quod ipsi 
in festő beati Martini Episcopi et confcssoris proxime pretc- 
rito ad facies dictarum possessionum Mezowkatk et Mczew- 
allya ae quartarum parcium possessionis Stremtkwra omuino 
In districtu de Komyatky existencium, vicinis et commctaueis 
suis vniuersis iuibi legittime conuocatis, et signanter Tkomé 
de r e m e t k e  Mickaele de k a  1 g e r f a  1 w a Stanislao de 
í'ogoz Johanne litterato de M i k a l i n c z  luce similiter de 
k a l a g e r f a l w a  et presentibus accedendo Introduxissent 
mempratos Mickaelem Kornetk et Joliannem filium et puellas 
Magdalenam et Katkerinam íilias eiusdem Michaelis in domi­
nium earundem possessionum ac prelate quarte partis S t r e m- 
t h w r a ,  íKjcnonStephanum de Stremtkwra in dominium alte- 
rius quarte partis eiusdem possessionis Statuissentque easdem 
eisdem simulcum cunctis earum vtilitatibus et pertinencys 
quibuslibet titulo pignoris ipsis incumbenti possidendas nullo 
penitus contradictore apparente tarn in facie dictarum posses­
sionum quam nostri inpresencia legittimis diebus et kőris 
ibidem commorando In cuius rei memóriám presentes litt eras
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nostras priuilegiales pendenti (igy) et autentici Sigilli nostri 
appensionis munirnine roboratas duximus concedendas, Datum 
per manus magistri Johannis lectoris socy et concanonici nostri 
quinto decimo die diei Introduccionis et Statucionis prenota- 
tarum Anno domini supradicto Presentibus ibidem Honorabi- 
libus dominis ladislao Cautore Martino Custode Stephano de 
Machalaka Nicolao de Therwar Elya et demetrio de pankatlia, 
Ceterisque Canonicis fratribus nostris indei ecclesia saluis 
existentibus.
(Eredetije hártyán, veres és kék selyerazsinóron függő monyon'i 
pecséttel K. Papp Miklós gyűjteményében. Közlik ez oklevelet a »Törté­
neti Lapok« Első évfolyama 207 — 208 lap. A helynevek : Strenithwra, 
(ianiza hibásak Stremthura és Gamza helyett.)
80 .
1465. május 25-én.
Omnibus cbristifidelibus presentibus pariter et futuris 
presencium noticiam liabituris Conuentus Monastery Beati 
Michaelis Arcbangeli de Chorna Salutem in omnium salua- 
tore proinde advniuersorum tam presencium quam futurorum 
noticiam liarum serie volumus pcruenire Quod Georgius de 
VVycza et nobilis doniina Elena ’) vocata consors eiusdem pro 
se personaliter ac pro Stephano Michaele et Johanne filys 
ipsarum ab vna quorum ónéra et grauamina si in infrascriptis 
persistere nollent super se assumpmendo parte verő ab altera 
N i c o l a u s  Hymfy de B, e m e t h e similiter personaliter Go­
rám nobis constituti per easdem partes in alterutrum confessum 
extitit viueuocis oraculo in hunc modum, Quod quia ipse 
Georgius nutu diuino disponente graui infirmitate parilitica 
vsque ad contractum quarumlibet venarum et neruorum a 
diuturnis temporibus in lecto egritudinis decubuisset, decum- 
beretque de prescnti occasione cuius ac plurimorum spoliorum 
et deprcdacionum indisturbio iam sedato vsque ad extremam 
deuenisset panpertatem, quandam filiam suam Margaretha 
vonatain cui in sponsalibus c.lenodys vestimentis et ornamen-
') Az Elena név helyén az előtt Veronica név állott, mely kitö­
röltetvén, fölébe Elena Íratott.
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tis sponsalibus Juxta decenciam sui generis Nobilitate prout 
debuisset prouidere non valuisset. Séd Ipse Nicolaus Hymfy 
sponsus suus, ea omnia proprys suis sumptibus et expensis 
disposuisset, In alys suis eciam agendis prosperis et aduersis 
sibi ac ipsorum prolibus pluribus grauibus beneíiciorum liabun- 
danter et liberaliter subuenisset Subueneretque eciam de 
presenti Ideo ipsi scilicet Georgius de Wycza et domina cou- 
sors eiusdem eundem Nicolaum in filium adoptiuum rocepis- 
sent et assumpsissent ymrno receperunt et assumpserunt nostri 
in presencia Talimodo, Quod ipsi premissorum beneficiorum 
in recompensam quarumlibet possessionum porcionum et 
Jurium possessionariarum ipsorum, intra ambitum buius regni 
Hungaric, vbilibet et in quibuslibet Gomitatibus habitarum et 
existencium, sexum Masculinum concernencium quocunque 
nominis vocabulo yocitatarum integram quartam partem 
Exceptis alys possessionibus porcionibus et Juribus possessio- 
narys Empticys et impignoraticys sexum femineum conccr- 
nentibus vbilibet et in quibuslibet locis sew Comitatibus ad- 
iacentibus E quibus eadem domina Margaretha porciones iuxta 
regni consuetudinem potuit optinere. Cum omnibus vtilitati- 
bus terns scilicet arabilibus cultis et incultis pratis fenilibus 
Siluis, nemoribus, rubetis, aquis aquarumque decursibus pisci- 
nis, retibus piscaturis, Molendinis et locis Molendinorum, 
montibus vallibus ac Juribus et promontorys vinearum pro- 
uentibus éarundem et aliarum quarumlibet vtilitatum integri- 
tatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad ipsam quartam 
partem totalium possessionum et porcionum ac J urium posses- 
sionariarum spectantibus et pertinere debentibus pro Jure quar- 
talicio Memorate nobilis domine Margaretha vocate, filic 
ipsarum consorti scilicet eiusdem Nicolai et por consequens 
oidem Nicolao ac pro expensis et sumptibus eiusdem Nicolai 
vt prefertur, super ipasiss et celebracionibus nupciarum 
et sponsalium predicte domine Margarethe fdic eorum 
expositarum vsque vitám ipsarum dumtaxat dedissent donas- 
sent, tradidissent et contulissent ymo dederunt donauerunt 
tradiderunt et contulerunt corum nobis Econuerso verő Idem 
Nicolaus promisisset et assumpsisset Quod sivolente deodura 
sua possessionaria in d i s t r i c t  u T h e i n e s k c z  existencia,
ü tiuc p e r  c r u c i s  c h r i s t i  i n i m i c o s  T i t r c a r u m  
g e n t e s  o c c u p a t a  e t  d e s o l a t a  m a n i b u s  suis et 
sub suo verő dominio deuenire potuerint Extunc prefatam 
quartam partem pretactorum vniuersorum Juriiun possessio- 
nariorum et porciomun quartaliciorum puellarum modo pre- 
misso per eosdem Georgium et dominam consortem eiusdem 
ipsis datarum et limitatarum, paciíice et quiete ipsis Georgio 
de Wycza domine veronice J) consorti eiusdem ac suis proli- 
bus et heredibus remitterent et resiguarent in perpetuum vten- 
dam, tenendam pariter et habendam hoc eciam non preter- 
misso Quod siue ipso Nicolao ante ipsam dominam Margare- 
iharn consortem suam, aut ipsa domina Margaretha ante eun- 
dem Nicolauni dominum et Maritum suum ab hac Luce dece- 
derent, Extunc mox et incontincnti premissa quarta puellaris 
et .Tus quartalicium vt prefertur ipsis extradate in ipsos 
Georgium de Wycza et dominam consortem necnon soboles 
ct heredes ipsorum, pure et simpliciter absque strepitu Judi- 
ciario qualicumque condescendi declinari et deuolui debeat 
et teneatur Assumpmendo eciam ydem Georgius de Wycza et 
domina consors sua eosdem Nicolaum dictum Hymfy et 
dominam Margaretham consortem eiusdem filiam scilicet ip- 
sarum medio tempore contra quosuis impetitores intra et extra 
Judicium in dominio, dictorum Jurium quartaliciorum ijisis 
datorum suis proprys laboribus et expensis conseruare tueri 
et defensare Incuius rei memóriám firmitatemque perpetuam 
presentes literas nostras iiriuilegiales pendentis sigilli nostri 
munimine roboratas eisdem duximus concedendas command 
iusticia et lege regni requirente, datum Sabbato proximo post 
Testűm Ascensionis domini Anno eiusdem Millesimo quadrin- 
gentesimo sexagesimo Quinto.
(Eredetije hártyán, a gróf Viczay-esalád levéltárában fasc. 2. Nr. 
23. Zöld selyemről csüngő ép pecséttel.)
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81.
1467. julius 25-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis onmilius cliristifidelibus, 
tam presentibus quam futuris presenciura noticiam babituris 
Salutem in omnium saluatore ad vniuersorum noticiam liarum 
serie volumus peruenire Quod Lado fdius Michaelis de E r- 
m e n e s pro se personaliter ab vna, ac Ladislaus Zayk dictus 
de M o t h n o k similiter pro se personaliter ac pro Egregio 
Stephano b a n o  Z e w r e n i e n s i  et Saudrino fratribus suis 
Carnalibus, partibus ab altera.coram nobis constitute oráculo 
viue uocis sponte confessi extiterunt eomodo Quod ipsi matúra 
inter se deliberacione prehabita in possessionibus et porcio- 
nibus possessionarys ipsorum infraseriptis, talem adoptatiuam 
fraternitatem celebrassent et disposuissent duraturam, Quod 
primo possesiones prefati Lado puta E r m e u e s  predicta 
G l y w r o w ,  Z a d w  a ,  M a s t  b a k o n  Z e l c a s ,  et directa 
medietas possessionis Z 1 a t i n a cum omnibus earundem vti- 
litatibus et pertinencys quibuslibet terris scilicet arabilibus 
Siluis alpi bus fluuys et predys, Item porciones possessionarias 
prefatorum Ladislai Zayk, Stephani et Sandriui fratrum suo- 
l'um in possessionibus M o t h n o k predicta M a 1 o m f a 1 w, 
O s e s t h y a, Z e d e r y e s ,  M a g w r a ,  ß  a d w 1 e n c C  he  r- 
n o t h a ,  a l m a f a ,  et cuiusdam T u r r i s  L a p  i d e i  modo 
simili cum omnibus earundem vtilitatibus pertinencys et fruc- 
tuositatibus omnino, in districtu K a r  an  s e b e s  existentes 
taliter adunierunt coram nobis Quod si qua parcium predicta- 
rum absque heredum solacio ab hac luce nutu diuino decesse- 
rit, extunc possessiones et porciones possessionarie prelate* 
In partem superuiuentem vel in superstites eiusdemvel eorun- 
dem Jure fraternali deuoluantur et redundare debeant cum 
earundem vtilitatibus vniuersis ad quod se partes premisse 
spontanea obligarunt voluntate Incuius rei memóriám iirmi- 
tatemque perpetuam presentes Literas nostras priuilegiales 
peudentis et autentici Sigilli nostri muniminc roboratas duxi- 
mus emanaudas, Datum per mauus Magistri Johannis Lecto- 
ris socy et conCanonici nostri, In festő beati Jacobi apostoli,
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Anno domini Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo septi- 
mo, presentibus ibidem honorabilibus dominis, Ambrosio Can- 
tore, Martino Custode, Magistris altero Martino de Zombor, 
Stephano de (Jyanthe et Micbaele de Kowazy Ceterisque Ca- 
nonicis fratribus nostris in dei ecclesia regi sempiterno iugiter 
faninlantibus.
(Eredetije hártyán, az örményes! báró Fiáth-család levéltárában. 
Vörös selymen csüng a pecsét, maradványa.)
82 .
1468. deczember 29-én.
Oommissio propria domini Regis.
Nos Mathias dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Oro- 
acie etc. Memorie commendamus tenore presencium signi- 
ficantes quibus expedit vniuersis, Quod nos consideratis fide- 
litate, et servicys fidelium nostrorum Nobilium Ladislai et 
Lodoviei de Ermeuyes, ac Jacobi de Machkasper eos nobis et 
sacre dicti Regni nostri Hungarie Corone exhibitis et impensis 
possessiones G o l y e c z ,  p a d w r e n c z ,  M y r a y a ,  p e t h -  
r o s n i c z a ,  B o k o s t h y c z a ,  W a l y s w a r a ,  et Ch e r -  
n e c z vocatas in districtu Karansebes existentes, et habitas, 
in quarum pacifico domynio ydem Ladislaus, Lodovicus et 
Jacobus, progenitores suos ab antiquoperstitisse, sequepersis- 
tere asserunt eciam de presenti, Simulcum cunctis ipsarum 
vtilitatibus, et p<>rtinencys quibuslibet Terris scilicet arabili- 
bus, cultis et incultis, Agris, pratis, pascuis, fenetis, Campis, 
Siluis, Nemoribus, virgultis, Rubetis, Montibus, vallibus, vineis, 
vinearumque promonthorys, Aquis, fluuys, piscinis, piscatu- 
ris, Aquarumque decursibus, Molendinis, Molendinorumque 
locis, ac generaliter quarumlibet vtilitatum et pertinenciarum 
earundem integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis sub 
ipsarum veris metis et antiquis, premissis sic vtprefertur stan­
tibus et se habentibus, Memoratis Ladislao Lodouico et Ja- 
cobo ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis, nőve 
nostre donacionis titulo, dedimus, donavimus, et contulimus 
ymmo damns, donamus etconferimus Jure perpetuo, et Trre-
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vocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas Salvo 
Jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante, Quas in formám nostri priuilegy redigi faciemus, 
dum nobis inspecie fuerint reportate, Datum Bude in festő 
beati Thome martiris Anno domini Millesimo, quadringen- 
tesimo sexagesimo octauo. Begni nostri Anno vndecimo, Coro- 
nacionis vero quinto.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Eiáth-család levéltárában. 
Szöveg alatt nagy pecsét. Közli Teleki: Hunyadiak kora XI. k. 359. lap. 
Kaprinai kézirataiból, ki a győri káptalan 1698. évi átiratát használta.)
83.
1468. deczember 29-én.
Mathias dei gracia Rex Hungarie, Dalmacic, Croacie, 
etc. fidelibus nostris Capitulo Ecclesiae Orodiensis Salutem 
et gráciám. Cum nos consideratis fidelitate, et seruicys fide- 
lium nostrorum Nobilium Ladislai et Lodovici de E r m e- 
nes ,  ac Jacobi de M a c h k a s  per eos nobis et sacre dicti 
Regni nostri Hungarie Corone exhibitis et impensis possessio- 
nes Gr o l y e c z ,  p a d w r e n c z ,  M y r a y a ,  p e t r o s n y c h a ,  
B o k o s t h y c h a ,  V a l y s s o r a ,  et C h e r n e c z  uocatas, in 
districtu Karansebes existentes habitas, in quarum pacifico 
dominyo ydem Ladislaus, Lodouicus, et Jacobus ac progenito- 
res suos ab antiquo perstitisse seque persistere asserunt, eciam 
de presenti, simulcum cunctis ipsarum vtilitatibus, et perti- 
nencys quibuslibet premissis sicut prefertur stantibus et se 
habentibus, Memoratis Ladislao Lodouico, et Jacobo ipsorum- 
que heredibus et posteritatibus vniversis vigore aliarum litera- 
rum nostrarum donacionalium exinde confectarum in perpe­
tuum contulerimus, velimusque eosdem in domynium earundem 
per nostrum et vestrum Homines legitime facéré Introduci. 
Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fkledignum 
quo presente dyonisius de pathak vei petrus Herka aut Jo­
hannes Thathar de B y  z ere,  sin paulus de W l p a r ,  alys 
absentibus homo noster ad facies dictarum possessionum G o- 
l y e c z ,  p a d w r e n c z ,  M y r a y a ,  p e t r o s n y c h a ,  Bo-
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k o s t h y c h a, V  a 1 y s s o r a, et C h e r n e c z, vicinis et comme- 
taneis earundem yniversis inibi legittime conuocatis et pre- 
sentibus accedeudo Introducat prefatos Ladislaum Lodouicum 
et Jacobum in dominium earundem, Statuatque easdem eis- 
dem, simulcum cunctis earundem vtilitatibus, et pertinencys 
quibuslibet premisse nostre noue donacionis titulo perpetuo 
possidendas, Si non fuerit contradictum, Contradictores verő 
si qui fuerint, euocet ipsos Contra annotatos Ladislaum, Lo­
douicum, et Jacobum nostram personalem in presenciam ad 
terminum competentem racionem contradiccionis eorum reddi- 
turos, E t post bee buiusmodi Introduccionis et statucionis 
seriem cum contradictorum et euocatorum si qui fuerint 
vicinorpmque et commetaneorum, qui premisse statucioni in- 
tererunt nominibus, terminoque assignato eidem nostre per- 
sonali presencie fideliter reseribatis. Datum Bude in festő 
beati Thome martyris, Anno domini Millesimo, quadrin- 
gentesimo Sexagesimo octauo, Begni nostri Anno vnde- 
cimo, Coronacionis verő quinto.
(Az aradi káptalan 1469. évi igtatási jelentéséből. Közli Kaprinai 
másolatából Teleki : Hunyadiak kora. XI. 360 lap.)
84:
1469. február 9-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis omnibus Christifidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris 
Salutem in omnium saluatore, ad vniuersorum noticiam barum 
serie volumus peruenire. Quod nos literas Introductorias et 
Statutorias serenissimi principis domini Matbie dei gracia Re­
gis Hungarie Dalmacie, Croaciae etc. domini nostri naturá­
lis, sumpmacum reuerencia recepimus in bee verba.
(Lásd Mátyás király 1468. évi igtatási parancsát az aradi kápta­
lanhoz 83. sz. alatt.)
Nos igitur mandatis Regie Serenitatis in omnibus obe- 
dire cupientesvttenemur,vnacum petroHerka de E r m e n e s  
horaine, suo Regio predicto, vnum ex nobis videlicet honorabi- 
lem dominum Johannem de Grywla lectorem socium et con- 
Canonicum nostrum ad premissas Introduccionem, et statucio- 
nem faciendam nostro pro testimonio transmisimus fidedig-
6*
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num. Qui tandem exinde ad Nos reuersi, nobis vniformiter re- 
tulerunt, Quod ipsi feria quinta proxima post testűm Conuer- 
sionis beati pauli apostoli proxime preteritum, et alys diebus 
ad id aptis, et sufficieutibus ad facies possessionum Gr o 1 y e c z, 
M y r a y a ,  p e t r o s n y c h a ,  W a l l i s o r a  et c l i e r n e c z ,  
nec non directarum medietatum possessionum A . l s o b o k o s -  
t b y c b a ,  et p a d w r e n c z  vocatarum in prefato districtu 
K a ra n seb esex isten c iu m  babitarum,vicinis etcommetaneis 
earundem vniuersis inibi legitime conuöcatis, signanter Tboma 
Nyerew de Sebes, Joanne Fora d e B o k o s t b y c k a ,  et Mi- 
cbaele de eadem et presentibus accedendo Introduxissent me­
in oratos Ladislaum et Lodouicum de Ermenes, ac Jacobuni 
de M a c z k a s  in dominium praefatarum possessionum, et 
directarum medietatum aliarum prenominatarurn similiter 
possessionum, statuissentque easdem, eisdem Ladislao, Lodo- 
uico et Jacobo ipsorumque beredibus et posteritatibus vniuersis 
simul cum cunctis earundem vtilitatibus, öt pertinencys qui- 
buslibet perpetuo possidendas, nullo penitus, contradic- 
tore appavente, tarn in facie prescriptarum possessionum, et 
medietatum aliarum similiter possessionum, quam eciam ex- 
post coram nobis legittimis diebus et boris perseverando, et ex- 
spectando. In cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam 
presentes literas nostras priuilegiales pendentis, et auttentici 
Sigilli nostri munimine roboratas duximus emanandas. Datum 
Quintodecimo die diei introductions et Statucionis prenotata- 
rum. Anuo domini Millesimo quadringentesimo, sexagesimo 
nono, presentibus ibidem honorabilibus dominis Ambrosio 
Cantore, Stepbano de Gyantbe Custode, Magistris Martino 
de Zombor altero Martino de Jenew, Micbaele de Kowazy, 
Ladislao de pankotba et Gregorio de Apatbfalwa Ceteris- 
que Canonicis fratribus nostris in dei Ecclesia Kegi sempi- 
terno jugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Piath-család levéltárában. 
Vörös selyemről csüngő káptalani pecséttel.)
(E levéltárban létezik Torny Tamás bán által a fejedelemhez 
1579. évben felterjesztett Ítélete, melynek hátirata az orodi káptalan 
ezen beigtatására és a beigtatási jelentés alakjára hivatkozik. Közli 
Teleki: Hunyadiak kora. XI. 370. lap.)
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85.
1470. jimius 12-én.
Macskást Jakab, More János és Vasa bizonyítják, hogy 
azon időben, midőn Mutnoki Mihály és István Szörényi bánok 
voltak, Margai Jakab Sisman Sandrinnal ott várnagyok lévén, 
iSandrin a vár jövedelmeiből 32 arany forintot visszatartott 
magának ; és midőn ezért Sandrinnak Bozyas, Ohaba és Felső- 
Borzas nevű jószágain foglalást akartak eszközölni, ezen szán­
déknak Törzsök Márton, Sandrin atyafia ellenmondott és a 
követelést Margai Jakabnak 19 arany forintot fizetvén, ki- 
egyenlitette.
(Pesty : A szórény vármegyei hajdani oláh kerületek. 81. lap.)
86.
1474. július 5-én.
Nos Blasius Faber Judex, neonon Michael Mezey, Jaco­
bus de Zeverino Marthinus de pathak Johannes danch, Geor­
gius Mercator et Lazarus Jurati ceterique Ciues de Karan- 
sebes, Memorie commendamus tenore presencium significantes, 
quibus expedit vniuersis et singulis, Quod veniendó nostri in 
preseuciam prudentes viri Georgius Marazy filius videlicet 
Blasj de eadem Maraz Ciuis C i u i t a t i s  T h e m e s w a r  
ex una parte, ex altera vero Andreas de r v c h i n o z  ac Mi­
chael carnifex nostri conCiues, et per eundem Georgium Ma­
razy coram nobis oraculo viueuocis spontaneaque voluntatc 
lassúm extitit et relatum in liunc módúm, Quod ipse pro qua- 
dam intollerabili inevitabilique necessitate quendam fondum 
Curie nostri in medio habitum et existentem, Cui a parte 
orientali communis piatea siue teátrum Ciuitatis Meridionali 
fondus Curie condam pauli fily pauli occidentali condam 
Thome pakaaz dicti Septemtrionali vero condam Thome fily 
pauli nostrorum scilicet conCiuium vicinando adiacent eosdem 
pignoris siue emcionis titulo tangentem prefatis Audree de 
R u c h i n o z  et Michaeli Mezarus nostris scilicet conCiuibus
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viginti quinque florenis auri hvngaricalis veri iustique ponde- 
ris dedisset et uendidisset, Quibuscunque vigintiquinque flo­
renis idem Georgius de Maraz aprefatis Andrea de Ruchinoz 
et Michaele Mezarus nostris videlicet con Ciuibus plene reha- 
bitis et receptis ymo dedit donavit et vendidit ac perpetuauit 
eisdem Andree et Michaeli in filios filiorum lieredumque per 
beredes Jure perpetuo et irreuocabiliter tenendum possiden- 
dum pariter et habendum nullo penitus contradictore appa- 
rente, in cuius rey Memóriám firmitatem que perpetuam nos 
presentes nostras literas easdem sub Sigillo nostre Ciuitatis 
munimine Roborato duximus concedendas. Ex Karanses (igy) 
feria tercia proxima post festum visitacionis Beate et gloriose 
virginis Marie anno domini Millesimo quadringentesimo sep- 
tuagesimo quarto.
(Eredetije hártyán a Sombory család levéltárában. Az oklevél al­
jára nyomott pecsét lehullott.)
87.
1475. február 12-én.
Capitulum ecclesie Cbanadiensis Omnibus christifideli- 
bus presentibus pariter et futuris presencium noticiam habi- 
turis, Salutem in salutis largitore, Ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus pervenire, Quod Nicolaus de Byzere 
ónéra Gasparis fily, ac Georgy, Johannis et petri fratrum 
suorum in Infrascriptis, ab vna, parte verő exaltera, ladislaus 
de eadem Byzere, similiter ónéra Georgy et ladislai filiorum 
suorum in Infrascriptis inse assumpmendo, personaliter coram 
nobis constituti, sponte confessi sunt eomodo, Quomodo ipsi 
mutuis inter se tractatibus prehabitis, vniuersas et quaslibet 
lites Causas controuersias et iniurgyas Nocumenta dampna 
et omnia genera malorum, ac quaslibet literas causales sub 
quacumque verborum forma, contra sese vicissim vsque ad 
hec tempóra, motas ventilatas aggrauatas et emannatas con- 
descendi procurassent et fecissent sopiri et annulari ymmo 
fecerunt coram nobis condescendi et cassari, Insuper in pös- 
sessionibus et porcionibus ipsorum possessionarys, in posses- 
sionibus B y z e r e  predicta K a l w a C l e s e  (igy) W a r t h a -
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1 o w a  (igy) f e l s e w  e t  a l s ó  B a r n a ,  Gr l a mb o k a ,  
Z l a t i n a ,  O h a b y c z a ,  K e t h m y h e l e n c z ,  l a c z k a n ,  
A p a d y a ,  S a c h y a 1, H e n s e r o w a ,  B o l w a s n i c z a  vo- 
catis in Oomitatu Themesiensi in districtu Sebes existentibus 
et babitis, talem inter se fecissent diuisionem disposicionem, 
ymmo fecerunt coram nobis eomodo, Quod prefatus Nicolaus de 
Byzeie, et sui heredes duas partes, dictus verő Ladislaus de 
eadem Byzere et sui posteritates, terciam partem pretactarum 
possessionum et porcionum possessionariarum, cum omnibus 
earundem vtilitatibus, et pertinencys vtputa terris arabilibus, 
pratis fenetis, Syluis, Nemoribus, aquis, aquarumque decursi- 
bus, et generaliter omnium vtilitatum integritatibus, ad eas- 
dem Jure legitimo spectantibus et pertinere debentibus, tenere 
et imperpetuum possidere possint et valeant, Item dictus la- 
dislaus de Byzere totalem porcionem suam possessionariam in 
possessione M e e 1 vocata in dicto districtu Sebes habitam, 
cum omnibus suis vtilitatibus, et pertinencys iamfato Nicolao 
de Byzere, pro suis expensis, quas in rectificacionem dictarum 
possessionum fecisset in perpetuum possidendam dedisset et 
appropriasset ymo dedit et appropriauit coram nobis, Tali 
vinculo interiecto, Quod si aliqua parcium predictarum ali- 
quando temporum inprocessu, premissam disposicionem infrin- 
geret, aut occasione premissorum lites moueret, extunc talis 
pars contra partem alteram, in ducentis florenis auri puri 
conuinceretur ipso facto, Gasu vero si aliqua parcium per de­
fectum seminis, ab kac luce decesserit, extunc dicta porcio 
possessionaria eiusdem, in aliam partem superuiuentem debeat 
condescendi, et deuolui, ad quod se partes prefate sponte co- 
ram nobis obligarunt, Jn cuiusrey testimonium, presentes lite- 
ras nostras priuilegiales fecimus emannari, Datum per manus 
lionorabilis domini Balthasar lectbris socy et conCanonici 
nostri in dominica Jnuocauit, Anno domini Millesimo Quad- 
ringentesimo Septuagesimo quinto, presentibus honorabilibus 
dominis Nicolao preposito, Blasio Oantore, Alberto Custode, 
Johanne Orodiensi Symone vltramorosyensi, Clemente Tho- 
rontaliensi Elya Sebesiensi Ambrosio Crassouiensi Archidia- 
conis Ceterisque dominis Canonicis et fratribus nostris in dei 
ecclesya Regi iugiter famulantibus sempiterno.
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(Eredetije hártyán, a Sorubory család levéltárában. Vörös selymen 
csüng a káptalani kerek pecsét.)
88.
1478. junius 11-én.
M argai Jakab és Ragu Szörényi albánok bizonyítják, 
hogy Vádi Kopasz nemes, bizerei Gámán Györgyöt avval vá­
dold, miszerint a Bizere folyón levő malmát felgyújtván, neki 
hatvan arany forintnyi kárt tett. Mely vád alól György magát 
segédeskiivökkel kitisztítván, kimondatott, hogy Kopasz által 
többé ne zaklattassék.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek. 82. lap.)
89.
1480. szeptember 3-án.
Nos Mathias dei gracia Rcx Hungarie Bohemie etc. 
Memorio commendamus tenore presencium signiticantcs qui- 
bus expedit vniversis, Quod nos tűm ad humillime supplica- 
cionis instanciám fidelis nostri Magnifici petri Gereb de Win- 
garth per eum pro parte fidelis nostri Nobilis Ladislai ffyatb 
de A r m e n y e s  nostre propterea porrecte Maiestati. Tűm 
verő attentis et consideratis fidelitate et seruicys eiusdem 
Ladislai per eum primum Sacre dicti Regni nostri Hungarie 
Corone tandemque Maiestati nostre sub locorum et tempo rum 
varietate, cum omni fidelitatis constancia exhibitis, et impen- 
sis, Totales possessiones f e l s e u  B o l u a s n y c z a ,  A l s o  
B o l u a s n y c z a ,  K e z e b s e u  B o l u a n y c z a , * )  Hu -  
z a r c z k y ,  C h a r z y k y ,  Z e p m e z e y e ,  et C r y u a  in 
Zeureniensi, ac J a z ,  M e z f a  1 w, C l i e r e n y es,  et Ke -  
r e g h vocatas in de S e b e s  districtibus liabitas, que alias 
condam Nobilis Emerici Machkas prefuissent, séd per defec­
tum semmis eiusdem ad Sacram dicti Regni nostri Hungarie 
coronam consequenterque Maiestatem nostram, iuxta anti-
*) így : Boluasnycza helyett. Az »s« tévedésből elmaradt.
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quam, et approbatam eiusdem Regni nostri consuetudinem 
rite et legittime deuolute esse perhibentur, Simulcum cunctis 
earundem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet Terris utputa 
arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, 
siluis, nemoribus, montibus, vallibus, yiueis, earumque. pro- 
montorys Aquis fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque de- 
eursibus. Molendinis eonmdemqueLocis,et generaliter quarum- 
libet vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus 
quouis nominis vocabulo vocitatis sub suis ueris et antiquis 
metis, premissis sic ut prefertur stantibus et se kabentibus, 
Memorato Ladidao ffyath, et per eum Lodovico fratri eiusdem 
carnali, ac Johanni de Mackkas patrueli eiusdem ipsorumque 
heredibus et posteritatibus vniversis dedimus donavimus et 
contulimus. Immo damus donamus et conferimus Jure perpe- 
tuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas pariter et kaben- 
das. Saluo Jure alieno. Harum nostrarum quibus Anulare 
sigillum nostrum est appresum uigore et testimonio literarum 
mediante. Quas iu formám nostri priuilegy redigi faciemus 
dum nobis in specie fuerint reportate. Datum in castris exerci- 
tus nostri ad vadum Drauj fluminis prope oppidum perlak die 
Dominico proximo ante festum Natiuitatis beate Marie vir- 
ginis Anno domini Millesimo Quadringentesimo Octoagesimo, 
Regnorum nostrorum Anno Hungarie etc. Yigesimo secundo, 
Bokemie verő duodecimo.
Mathias Rex m. p.
(L. S.)
(Eredetije papíron, az önnónyesi báró Fiath család levéltárában. 
Közli Teleki: Hunyadiak kora XII. köt. 130. lap. Kaprinai kézirataiból.)
90.
1480. szeptember 3-cán.
Mathias dei gracia Rex Hungarie Bokemie etc. íidelibus 
nostris Capitulo ecclesie Orodiensis Salutem et gráciám, cum 
nos attentis et consideratis fidelitate et seruicys fidelis nostri 
Nobilis Ladislai ffyath de A r m e n y e s  per eum primum Sacre 
dicti Regni nostri hungarie corone, tandemque Maiestati 
nostre sub locorum et temporum varietate cum omni fidelita-
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tis constancia exhibitis et impensis, Totales possessiones f e l -  
s e u B o l u a s n y c z a :  A l s  o-B o l u a s n y c z a ,  K e z e b s e u -  
b o l u a s n y c z a : k w z a r c z k y : C h a r z y k y Z e p m e z e y e  
et 0 r y u a  in districta Zeureniensi, (ac J a z ,  M e z f a l w ,  
C h e r e n y e s  e t K e r e g k  vocatas in de Sebes districtibus) x) 
babitas, que alias condam Nobilis Emerici Machkas prefuis- 
sent, séd per defectum seminis eiusdem, ad Sacram dicti 
Begni nostri hungarie coronam consequenterque maiestatem 
nostram iuxta antiquam et approbatam eiusdem Begni 
nostri consuetudinem rite et legittime deuolute esse per- 
hibentur, Simulcum cunctis earundem vtilitatibus et perti- 
nencys quibuslibet, premissis sic vt prefertur stantibus et se 
babentibus Memorato Ladislao fyath, et per eum Lodouico 
fratri eiusdem carnali ac Jobanni de M a c b k a s  patrueli 
eiusdem, ipsorumque beredibus et posteritatibus vniuersis vi- 
gore aliarum literarum uostrarum donacionalium exinde con- 
fectarum in perpetuum contulerimus, velimusque eosdem in 
dominium earundem per nostrum et vestrum bomines legittime 
facéré introduci fidelitati igitur vestre barum serie firmiter 
precipimus et mandamus quatenus vestrum mittatis liominem 
pro testimonio fidedignum. Quo presente Johannes floka de 
B iz  e r e  aut Jacobus de M a c b k a s  siue dionisius de 
p o t h o k (a káptalani átiratban: Putnok) neue Stephanus de 
Z e n t b e s  (az előtt igy á llt: »de N o u i c h a,« de az utóbbi 
név kitöröltetvén, fölébe »Zentlies« Íratott), Alys absentibus 
homo noster ad facies prescriptarum possessionum f e 1 s e u 
B o l u a s n y c z a ,  A l s ó b ó l u a s n y c z a  et K e z e b s e w -  
b o l u a s n y c z a ,  b w z a r c z k y ,  Gbarzyky,  Z e p m e z e y e  
et 0  r y u a in Zeureniensi (ac Jaz ,  M e z f a l w  C h e r e n y e s  
et K  e r e g b vocatas in dictis Sebes) 2) districtu babitas, vici- 
nis et commetaneis earundem in ibi legittime conuocatis et pre- 
sentibus accedendo Introducat prelates Ladislaum fyatb et 
Lodouicum fratrem ac Jobannem patruelem eiusdem in domi-
') Az itt zárjel közt foglalt szavak az eredetiben régi törléssel 
vannak kihúzva. A mondat egyeztetésére pedig a »Zeureniensi« szó ele­
jébe a »districtu« szó íratott a sor fölébe.
s) Az itt zárjel közt foglalt szavak az eredetiben ki vannak törölve. 
A »districtibus« szó kiigazittatott »districtu« szóra.
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nium earundem. Statuatque easdem eisdem, ipsorumque here- 
dibus et posteritatibus yniuersis t . . .  predictis . . .  bus et perti- 
nencys quibuslibet premisso uostre donacionis titulo ipsis in- 
cumbenti perpetuo possidendas si non fuerit contradictum. 
Contradictores verő si fuerint euocet eosdem contra annotatos 
Ladislaum lodouicum et Johannem nostram personalem in 
presenciam : ad terminum competentem racionem contradiccio- 
nis eorum reddituros, Et postbec buiusmodi Introduccionis 
et statucionis seriem cum nominibus Euocatorum si qui fuerint 
eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis, datum in 
eastris nostris ad vadum fluvy d r a u j prope oppidum P  e r- 
1 a k die dominico proximo ante festum Xatiuitatis beate Ma­
rie virginis Anno domini Millesimo quadringentesimo octuage- 
simo Regnorum nostrorum Anno Hungarie etc. vigesimo ter- 
cio, Boliemie verő duodecimo.
(Kívül: Fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis pro tideli 
nostro Nobili Ladislao ffyath de Armenyes et aly's introsoriptis.)
(Az oklevél külső szélén ennyi áll az igtatás jelentéséről: Begius 
Johannes Floka de Byzere, noster Magister Gregorius de Byzere, Execu- 
cio facta fuit feria quinta proxima post festum apparicionis beati Michae­
lis archangeli, et alj's diebus vicinis et commetaneis B l a s k o  de pl u-  
g o w y e z a  Sandrino de B a g o l t h y n ,  Nicolao d e W o k m e e r  in- 
ibilegitime conuocatis et presentibus,ladislaum fyath, Lodouicum fratrem 
eiusdem, et Jacobum>) de M a c h k a s introduxisset sine contradiccione.)
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan ltárában, Cista Za- 
randien. Fascicul. 2. Nr. 21. A levél kívülről rózsaszínű viaszba nyomott 
gyűrűpecséttel volt lezárva. Közli ez oklevelet Kaprinai kézirataiból Te­
leki József is, Hunyadiak kora XII. köt. 131. lap, de számos hibával.)
91.
1481. május 25-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, Omnibus Cristifidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium, noticiam babituris 
Salutem in omnium salvatore. Ad vniuersorum noticiam harum 
serie volumus pervenire. Quod nos literas Introductoriales et 
Statutoriales Serenissimi principis domini Matbie dei gracia
9 A szövegben Johannes.
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Regis Hungarie, Boliemie etc. nobis preceptorie directas summa 
cum Reuerencia recepimus in liec verba.
(Lásd Mátyás király 1480. szeptember 3-án Perlakról kelt igtatási 
parancsát 90. sz. alatt.)
Nos Igitur mandatis ipsiusdomini nostri Regis in omni­
bus obedire cupientes vt tenemur. unacum Joanne Floka de 
B y z e r e, homine sue Serenitatis prefato, vnum ex nobis vide­
licet bonorabilem Magistrum Gregorium de Apathfalwa fra- 
trem et conCanonicum nostrum ad premissas Introduccionem 
et Statucionem faciendas nostro pro testimonio transmisimus 
fidedignum. Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis conformi- 
ter retulerunt. Q.uod ipsi feria Quinta proxima post testűm 
Apparicionis beati Michaelis Arcliangeli proxime preteritum, 
ac alys diebus ad id aptis et sufficientibus, ad facies prescrip- 
tarum possessionum f e l s e w  b o l w a s n y c z a ,  a l s o  bo l -  
u a s n y c z a  K e w z e p s e w  b o l u a s n y c z a  H w z a r c z -  
k y C h a r z y k j ,  Z e p m e z y e ,  et K r i u a  vocatarum in 
districtu Zewreniensi babitarum, uicinis et commetaneis earun- 
dem vniuersis, Signanter Blasko de p l w g o w y c z a ,  San- 
drino de B o g o l t h y n ,  et Nicolao de V o k m e e r  inibi 
legitime conoucatis et presentibus accedendo Introduxissent 
prelibatos Ladislaum fyatth, Lodovicum fratrem, necnon Ja- 
cobum et Johannem de Machkas in dominium earundeni, 
Statuissentque easdem eisdem ipsorum heredibus et posterita- 
tibus vniuersis. Simul cum cunctis ipsarum vtilitatibus, et per- 
tinencys quibuslibet premisse Regie donacionis titulo ipsis 
in cumbente, perpetuo possidendas. Nullo penitus contradictóre 
apparente, tam in faciebus dictarum possessionum, quam 
eciain expost coram nobis legittimis diebus et horis expectando. 
In cuius Rei memóriám firmitatemque perpetuum presentes 
literas nostras priuilegiales pendentis et Authentic! Sigilli 
nostri munimine roboratas duximus concedendas. Datum per 
manus Magistri Ladislai Lectoris et concanonici nostri. Quinto 
decimo die diei Introduccionis et Statucionis prenotatarum. 
Anno dominiMillesimo Quadringentesimo Octuagesimo primo» 
presentibus ibidem honorabilibus dominis Barnaba Cantore, 
Stephano Custode, Magistris Martino de Jenew, Ladislao de
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Pankota, et Micliaele de Yalpo Ceterisque Canonicis fratri- 
bus nostris in dei Ecclesia prefata Regi sempiterno Jugiter 
l'amulantibus.
(Eredetije hártyán, a báró Fiáth család levéltárában. A vörös- és 
violaszin selyemről csüngött pecsét elveszett.)
(Közli Teleki: Hunyadiakkora XII. köt. 179, 180. lap Kaprinai 
kézirataiból.)
92.
1484. február 25-én.
Mátyás k irály meghagyja az aradi káptalannak, hogy 
Gerlist.yei Jakabot a halmost kerületben fekvő Qerlistye, Jal- 
sanieza, Rudaria, Rustnik, Prilipecz, Hernyak, Marsina és 
Szeli stye, nevű birtokokba beigtassa.
(Pesty : A szürény-vármegyei hajdani oláh kerületek 83. lap.)
93.
1484. május 6-án.
Nos Lazarus de Halmas, neonon Drágul vice Báni de 
Karansebes, necnon Adreas Waralyay, Judex nobilium. Me- 
morie commendamus tenore presencium significantes vniuersis 
el singulis quibus pongruit. Quod preliabita Juridica Citacione, 
corarn nobis comparuerunt Georgius Gamau de Bizere parte ab 
vna, parte verő ex altera nobilis et honesta domina Relicta 
condam ladislai laczugh ceperunt que coram nobis causidi- 
care pretextu et racione cuisdam Jobagionis, videlicet petri 
T)u- a. E t predictus Georgius gaman allegat contra predictam 
doniinam Relictam videlicet ipsius ladislai laczuk Quod pre- 
fatus Jobagio fórét suus, predicta verő domina licet habuit li- 
teram dissimulatoriam a Regia maiestate concessam, tarnen 
ipsa in vna Sede sponte et libere ad proposicionem predicti 
Georgy Gaman respondit. E t ipsa similiter allegauit et fássá 
extitit predictum petrum dúsa fore suum Jobagionem. Tandem 
nos eisdem commisimus vti ambe partes concorditer et volun- 
tarie pari eligerent probos viros qui discernerent, ad quem 
ipsorum pertineret prefatus Jobagio ipse itaque ambe partes 
elegerunt quatuor nobiles et probos viros, videlicet ladislaum
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pobora, Nicolaum Orzagb, Stephanum Grozawestb, necnon 
Nicolaum Bokosniczay, Tandem exquo nos istis electis viris 
et predictis causidicis commiseramus, vti ad nostram sedem in- 
trarent, et quicquid veritatis et certitudinis ex inde agnoscere 
potuissent, mediante fide ipsorum deo debita faterentur, ipsi 
autem in nostram sedem ad fassionem intrantes prememorata 
domina ante nos exposuit literam dissimulatoriam et prolon- 
gatoriam Regie maiestatis, qua mediante prohibuit prefatos 
electos viros fateri, videns itaque hoc prefatus Georgius cou- 
stitit iterum in momento coram nobis, et postulauit a nobis su­
per hoc literam Quod dum et quando vis litere dissimulatorie 
Regie Maiestatis expirarent. Tune iterum secundum quod in­
ter ipsas partes causa procedebat, sub eadem forma qrsam pre- 
dictam Dominam Juridice perquirere posset, coram Yano 
(igy) et districtus Sebesiensis, Item dum et quando Georgius 
Gaman allegauit et proposuit contra predictam nobilem do­
minam videlicet Relictam condam ladislai laczugb. Tune al­
legauit dampna viginti florenorum et potenciám presentes 
autem nostras literas patentes duximus dandas predicto Geor- 
gio Gaman. Sigillis vice Banorum et ipsius andree Craynik *) 
consignatas datis in Sede nostra Iudiciaria feria quinta pro- 
xima post terciam Dominicam parasceue. “) Anno domini M. 
Quadringentesimo Octogesimo Quarto.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt 
három apró pecsét; a középső zöld viaszban.)
94.
1485. május 10-én.
Nos Paulus de Kynys Comes Themessiensis et Suprcmus 
Capitaneus parcium Regni Inferiorum Memorie commenda- 
mus tenore presencium significantes quibus expedit vniuersis, 
Quod nos literas Serenissimi principis et domini domini Ma­
tiné dei gracia Regis Hungarie Bohemie etc. domini scilicet
*) Kitetszik innét a Krajnik és szolgabiró azonossága.
“) Ritka keltezési modor. Parasceve =  nagypéntek. Dominica pa- 
rasceve =  husvét vasárnapja. Innét a harmadik vasárnap a fönebbi év. 
ben május 2-ka. Az oklevél kelt a következő csütörtökön, azaz máj. 6-án.
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nostri graciosissimi, módúm et formám proclamate congrega- 
cionis iu se denotantes pro parte Nobilis Ladislai fily condam 
Jacobi de Ra l c o  wy  ez a contra et aduersus Nicolaum de 
B y z y r e emanatas bonore et reuerencia quibus decuit rece- 
pimus in bee verba. Mathias dei gracia Rex Hungarie Bobe- 
mie etc. fidelibus nostris Magnifico pauli kynysi Oomiti The- 
mesiensi, ac Capitaneo parcium inferiorum, nec non B  a n i s 
vei vice B a n i s Zewreniensibus Salutem et Gráciám Expo- 
nitur nostre Maiestati in persona fidelis nostri Ladislai fily 
condam Jacobi de Rakowycza Quomodo In anno cuius iám vi- 
gesima vei citra instaret reuolucio, dum videlicet ipse Exponens 
In etate Iuvenili Extitisset et per Seuissimos Turcos dum par­
tes dicti Regni nostri inferiores inuasissent, captus fuisset N i­
colaus de B y z e r e  Totales possessiones R a k o w y c z a ,  
Z k r o c z, vtrasque, O h a b a  K z y n ,  y a a z ,  b e r z e s t b e  
e t w a a r , ac porcionem possessionariam in possessione 
Z 1 a t y n y k, babitam (in) districtu Ciuitatis nostre K a r a  n- 
s e b e s  existentes et babitas pro se minus iuste et indebite ac 
preter omnem viam Juris, occupasset occu (patasque) teneret, 
et eisdem vteretur Eciam de presenti, easdem ad sepissimas 
repeticiones prefati Exponenti, et allegando, quod idem E x­
ponens ( e ....... s) prefati quondam Jacobi de Rakowycza, re­
mitiere et resignare minime curauisset, Sed nec curaret im- 
presenciarum erga se conseruando po(tencia mediante) in pre- 
iudicium et dampnum prefati Exponentis valde Magnum Sup- 
plicatum itaque extitit Maiestati nostre, pro parte prefati E x­
ponentis vt eum circa premissa de condigno Juris remedio 
opportune dignaremur prouidere, et cum nos buiusmodi occu- 
paciones per quempiam Regnicolarum nostrorum patrari pa- 
tratasque et commissas simpliciter et impune ac absque debite 
vlcionis vindicta pertransire non velimus fi delitati igitur ves- 
tre harum serie firmiter precipiendo mandamus, quatenus agni- 
tis presentibus vniuersis vicinis et commetaneis prescriptarum 
possessionum CeterisqueNobilibus comprouincialibus districtus 
dicte C i u i t a t i s  nostre S e b e s ,  quibus decet et licet, ad 
vnum Certum et Breuem terminum Sedis vestre Judiciarie per 
vos eisdem prefigendum in eandem Sedem vestram vestre sci­
licet in presenciam more proclamate congregacionis genera-
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lis in simul conuocatis et accersitis ac ah eisdom ad fidem 
eorum deo debitam fidelitatemque nobis et Sacro nostro Regio 
dyademati obseruandam, tacto dominice Crucis signo, per eos 
Ooram vobis ac Johanne More C a s t e l l a n o  de S y d o -  
war,  autMichaele de Machkas vei Ladislao depobor, sin Ni- 
colao de Arzagh, siue Jacobo de M a r g a ,  Alys absentibus 
homine nostro, et testimonio Capiíuli Ecclesie Orodiensis, 
quod per ipsum Capitulum ad Id serie presencium transmit- 
tere Jubemus, partibus eciam predicts vei Earum legitti- 
mis procuratoribus ante octo dies diei sew termini Execuci- 
onis huiusmodi Inquisicionis et attestacionis, veritatis premis- 
sorum partes inter easdem modo premisso fiendis per vmim 
ex vobis pvta Judicem Nobilium in aliqua possessionum sew 
porcionum possessionariarum parcium Earunden iliac legitti­
me conuocatis et accersitis ac ipsis presentibus prestando, su­
per omnibus premissis diligenter inquirendo, Sciatis inquira- 
tis et experiamini meram plenam atque omnimodam certitudi- 
nis ueritatem, et si ex huiusmodi attestacione prefatum Ex- 
ponentem, filium Annotati Jacobi de Rakowycza ac prescrip- 
tas possessiones et porciones possessionarias Eiusdem Expo­
n en ts, per Annotatum Nicolaum Bezerey Occupatas fore 
comperitis extunc vlteriori nostro Mandato superinde non 
expectato Excluso prius et eiecto prelibato Nicolao Beze­
rey de eisdem possessionibus et porcione possessionaria 
Eundem Exponenten! rursus et iterum in dominium earun- 
dem reintroducere, et easdem eidem restituere . . . .  intro- 
ductumque in eisdem contra quoslibet illegitimos impetito- 
res signanter aduersus prefatum Nicolaum Bizerey protegere
tueri e t ___ ipsum quoque___ prefatum Nicolaum Bezerey
in occupacione dictarum possessionum ipsi Exponent Illata 
fore compereritis Exparte Eiusdem Nicolai Bezerey de Rebus 
et Bonis, ac si necesse fuerit de iuribus possessionarys eius­
dem plenam et omnimodam satisfaccionem impendere et exlii- 
bere debeatis nostre Maiestatis in persona et Auctoritate 
nostra presentibus uobis in hac parte attributa et Justicia 
mediante. Secus non facturi, presentibus perfects exhibenti 
febr. 8-án. restitutis, Datum Bude feria tercia proxima postfestum beate 
dorothee virginis et martiris Anno domini Millesimo quadrin-
gentesimo Octuagesimo quinto, Nos itaque Mandatis prefati 
domiüi uostri Regis in omnibus obedire volentes, vt tenemur. 
Ad feriam quintam proximam ante festum beati Gregory papé, 
semel ac similiter ad feriam quintam proximam post festum 
pascc proxime preteritum, Secundario, ad o p p i d u m  K a ­
r a n  s e b  es,  diem et locum Sedis Judiciarie nobilium distric- 
tus predicti 0 p p i  di  K a r a n s e b e s ,  vniuersos vicinos et 
commetaneos possessionum in literis dicti domini nostri Regis 
nominatim conscriptarum Ceterosque Nobiles, conprouinciales 
districtus o p p i d i S e b e s ,  quos decuit et licuit, more procla- 
mate congregacionis per Michaelem Zlatbna Judicem Nobi- 
liuin dicti districtus Karansebes, in simul conuocare, et accer- 
siri. ac ab eisdem ad tidem eorum Deo debitam, fidelitatemque 
dicto domino nostro Regi, et sacro suo Regio dyademati ob- 
seruandam Tacto dominice Crucis signo per eos, Coram paliy- 
grad homine nostro, uecnonviceBanis Zewreniensibus Lazaro 
et Dragwl, presentibus eciam Micbaele de Machkas Regio, ac 
Ilonorabili domino ladislao de Somlyo lectore et Canonico, 
Oapituli,ecclesie Orodiensis,Hominibus,diligenter,Inquirere,et 
experiri ac attestari fecimus, E t quia ex buiusmodi attestacione 
prefatum Ladislaum, filium quondam Jacobi de Rakowycza, 
ac prescriptas possessiones et porcionem posscssionariam, in 
literis dicti domini nostri Regis, conscriptas, eiusdem Ladislai, 
per dominum Nicolaum de B y z y r e  occupatas fore compe- 
rimus, Idco iuxta mandata predicti domini nostri Regis, feria 
secunda proxima post, festum beatorum pbilippi et Jacobi apo­
stolomul proxime (preteritum) ad facies dictorum possessio­
num et porcionum possessionariarum misimus (exclusimus) pre­
fatum Nicolaum de Byzyre de eisdem possessionibus et por- 
cionibus possessionariis,eiecimus,ac tandem, eundem Ladislaum 
rursus et iterum in dominium earundem introduximus et 
easdem eidem restatuimus ipsumque in pacifico dominio earun­
dem reliquimus In cuius Rei Memóriám firmitatemque perpe- 
tuam, presentes literas nostras Sigilli nostri Munimine robo- 
ratas eidem Ladislao duximus concedendas, Datum in T h e- 
m e s w a r  decimo die Inquisicionis attestacionis ac tocius 
execucionis prenotatarum, Anno domini quo supra.
(P. H.)
7
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(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási család ]tárában fascicul. 
XXIY. nr. 791. A szöveg alatt Kinisy pecsété zöld viaszban, az eddiginél 
ismert nagyobb alakban).
95.
1487. május 8-án.
Mathias dei gracia Hungarie Bohemie etc. Bex duxque 
Austrie, Memorie Commendamus Tenore presencium signifi- 
cantes, quibus expedit vniuersis, Quod nos cum ad humillimam 
supplicacionem fidelis nostri Nobilis Jacobi de Gerlyzthey ’) 
vice Bani nostri (de) Jaycza 1 2) per eum nostre propterea por- 
rectam Maiestati Turn vero consideratis fidelitate et seruicys 
eiusdem, per eum Sacre imprimis Regni nostri Hungarie 
corone et deinde Maiestati nostre pro locorum et temporum 
varietate, cum omni fidelitatis perseuerancia exbibitis et 
impensis, Eundem suosque beredes et posteritates vniuersos, 
In quadam domo seu fundo Curie sue, quern ipse in ipso 
o p p i d o  nostro K a r a n s e b e s  vocato, proprys suis expen- 
sis emisse et reformasse asserit, De gracia nostra special! et 
Regie potestatis plonitudine, A  solucione censuum collectarum 
ac eciam seruiciorum quorumlibet, que ipse racione huius- 
modi domus sue in medium dicti oppidi nostri soluere aut 
facere deberet, et item ab omni Judicio et Judicatu Judicis et 
Juratorum ciuium eiusdem oppidi nostri, Imperpetuum duximus 
graciose eximendum libertandum et simpliciter supportandum, 
ac eundem suosque beredes et posteritates vniuersos solius 
Banorum vel vice Banorum nostrorum Z e w r i n i e n s i u m  
pro tempore constitutorum Judicio et iudicatui reseruandum, 
Immo eximimus libertamus, supportamusque et reseruamus, 
presencium per vigorem, Quocirca vobis fidelibus nostris, 
Prudentibus et circumspectis Judici et Juratis ceterisque 
ciuibus prefati O p p i d i  n o s t r i  K a r a n s e b e s  presenti- 
bus et futuris presencium noticiam babituris, Harum serie
1) A Gerlyzthey név feketébb téntával van Írva a többinél, vaka­
rás is mutatkozik e helyen. Szintúgy az ipse szó, mely az oppido nostro 
Karansebes szavakat megelőzi.
2) Kemény József de Jaycza helyett »de Tayera« olvasott. E hiba 
átment Nagy Iván munkájába.
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firmissime committimus ct mandamus, Aliud habere nolen- 
tes, quateuus, A  modo prefatum Jacobum beredesque et 
posteritates suos, ad solucionem alicuius census seu Taxe, 
aut ad aliqua soruicia, Iu medium vestri. racione dicte 
domus, seu fundi curie sue qualitercuuque debencia, arcare 
seu eciam ad quorumuis instanciám iudicare vei vestro astare 
dudicatui coinpellere aut ipsum vei beredes suos propterea, in 
]>ersouis rebusquo ct Bonis suis quibusuis, impedire turbare 
seu aliter quouismodo contra formám premisse nostre graciose 
exenipcionis ct libertacionis dampnificare, nullo vnquam tem­
pore presumatis, Nec sitis ausi modo aliquali, Si qui enim qui- 
cumque accionis vei questionis contra prefatum Jacobum aut 
eciam ' beredes el posteritates suos liabent vei quouismodo 
habuerint, by id in presencia prefatorum Banorum vei vice 
Buuormn nostrorum Juridice prosequantur, vbi eis semper 
J udicium et iusticia exparte eorundem administrabitur euidens 
et condigna, Presentes verő quas propter absenciam maíoris 
secreti Sigilli nostri, Anuhiri secreto Sigillo nostro consignari 
fecimus, post earundem lecturam semper reddi iubemus pre- 
sentanti, Datum in Ciuitate nostra S o p r o n i e n s i ,  In 
festő Beati Stannislai Episcopi ct martiris, Anno domini Mil- 
lesimo Quadringentosimo Octogesimo Septimo, Begnorum 
nostrorum Anno Tíungarie etc. Tricesimo Boliemie verő 
decimo Nono. (P. H.)
(Papírral fejlett kis gyűrűs pecsét vörös viaszban).
A(j Relacionem Reuerendissimi domini vrbani Electi 
Agriensis et Thesaurary Reg. etc. etc.
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Ívtárában, Miscella- 
neornm Cista 2-d.a fasc. 7. Nr. 3. Kívül egy későbbi kéz az oklevél tar­
talmát, felírván, hozzá tette : penes Mandatum Regium per Antonium et 
Georgiám Dobokai ct Sámuelem Herszényi collocatae A-o 17 70. — Közli 
ez oklevelet Kemény József, az Arpadia I. köt. 192. lapján;.
96.
1489. márczius 26-án.
Nos Lazarus de Halmos, neonon Blasius de plugowycza 
vice Báni Zewrinienses ac Michael de Zalatbna Judex nobi- 
lium districtus de Karansebes, damus pro Memoria Quod
7*
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Nobilis vir Georgius gaman de Byzere coram nobis persona­
liter constitutus: per módúm protestacionis nobis significare 
curauit in huné módúm quod nobilis vir Michael de Machkas 
et domina genitrix eiusdem vnum Balteum: cuidam Jobagioni 
suo videlicet condam Michaeli de Maal pro Septem florenis 
auri Impignorasset: cuius iám vigesima vei citra instarc vide- 
tur reuolucio annualis: et quia idem Michael do Maal in 
defectu iam videtur devenisse heredum suorum idem J ialteus 
in ipsumNobilem Georgium Gaman deuolutus lieri dinoscitur: 
obhoc ipse Nobilis Georgius Gaman annotatum Nobilem 
Michaelem de Machkas ipso presente et audiente ac dominam 
Genitricem eiusdem: coram nobis in tribus Sedibus Judicia- 
rys ammonuit prefatum Balteum redimcre; formidando ( M in ­
dem : hoc tempore disturbidinis quoquomodo pcrdere: tandem 
ipse annotatus Nobilis Michael de Machkas: iu tercia Scde 
nostra Judiciaria: tam in sua: quam eciam domine Genitricis 
sue personis: prefatum Balteum pro ipsis Septem florenis 
auri: siue idem Balteus sit M elior: siue vilior, eidem Nobili 
Georgio relinquit perpetue permansurum: asserens eundem 
nequaquam redimere veile: Harum nostrarum literarum testi- 
monio mediante: Scriptis in Karansebes feria quinta proxima 
ante dominicam Letare Jerusalem Anno domini M-o quad- 
ringentesimo L X X X -m o nono.
(Eredetije papíron, a Sombori család levéltárában. Szöveg alatt 
két gyűrűs pecsét).
97.
1489. junius 11-én.
Commissio propria dominis Regis.
Nos Mathias dei gracia Hungarie Bohemieque Rcx nec 
non Austrie dux etc. Memorie commendamus tenore prcsen- 
cium significantes quibis expedit vniuersis, Quod nos attentis ct 
consideratis fid(elitatibus et) fidelibus seruicys fidelium nos- 
trorum Nobilium Ladislai Fyath de Ermenes et Lodouici 
fratris eiusdem carnalis per eos primum (Sacr)e dicti Regni
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nostri Hungarie Corone, deinde Maiestati nostre iuxta ipso- 
rum possibilitatis exigenciam cum omnis fidelitatis con- 
stancia exbibitis et impensis Possessiones ipsorum B e w k e n, 
p ó l y a  na  e t  p o l o n i c z a  vocatas in C o m i t a t u  de  
S e b e s  babitas. In quarum pacifico dominio ydem Ladislaus 
ct Lodovicus progenitores nos ab antiquo perstitisse, seque 
porsistere asserunt eciam de presenti. Item Totum et omne 
Jus nostrum Begium si quod in eisdem possessionibus Bewken 
jiolyana et polanicza qualitercumque haberemus, aut eedem 
nostrum ex quibuscunque causis vys modis et racionibus con- 
cernerent Maiestatem, Simulcum cunctis suis vtilitatibus et 
pertinencys quibuslibet Terris scilicet Arabilibus cultis et 
incultis Agris pratis pascuis campis fenetis Siluis Nemoribus 
Montifras vallilms vineis vinearumque promontorys, Aquis 
fiuuys ] tiscinis piscaturis Aquarumque decursibus Molendinis 
et molendinorum locis Generaliter verő quarumlibet vtilita- 
tum et pertinenciarum suarum integritatibus quouis nominis 
vocabulo vocitatis sub ipsarum veris metis et antiquis Pre- 
missis sic ut prefertur stantibus et se babentibus Memoratis 
Ladislao et Lodouico de Ermenes ipsorumque beredibus et 
posteritatibus vniuersis de Consensu et beneplacita volun- 
tate Illustrissime domine Beatricis Begine Consortis nostre 
carissime 1STone nostre donacionis titulo dedimus donauimus 
et eontulimus Immo damus donamus et Oonferimus Jure per- 
petuo et irreuocabiliter tenendas possidendas pariter et baben- 
das Saluo Jure alieno Hamm nostrarum vigore et testimonio 
literarum medianto Quas in formám nostri privilegy redigi 
faciemus dum nobis in specie fuerint reportate Datum Bude 
in festő beati Barnabe Apostoli Anno domini Millesimo quad- 
ringentesimo octogesimo nono. Begnorum nostrorum Hungarie 
etc. Anno Tricesimo secundo Bobemie verő vigesimo primo.
(Eredetije hártyán a báró Fiátli család levéltárában. Acta Tran- 
siluanica Ease. I-muB E. Szöveg alatt nagy pecsét).
(Közli Teleki: Hunyadiak kora. XII. 451. lap. Kaprinai kézira­
taiból).
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98.
1489. junius 11-én.
Mathias elei gracia Hungarie Bohemieque Ilex neonon 
Austrie dux etc. fidelibus nostris (Oapitulo Ecclesie) Orodien- 
sis Salutem et gráciám, Cum nos attentis et consideratis fideli- 
tate et fidelibus seruicys fidelium nostrorum, Nobilium Ladis- 
lai Fyath de Er (menes Lodouici) fratris eiusdem carnalis, 
per eos primum Sacre dicti Bőgni nostri Hungarie Corone, 
deinde Maiestati nostre Juxta ipsorum possibilitatis exigen- 
ciam C(um omni fidelitatis) constancia exbibitis et impensis, 
possessiones ipsorum B e k e n  p o l y a n a  et p o l y a n y e z a  
vocatas i n C o m i t a t u  d e  S e b e s  babitas, In quarum paci- 
fico (domynio) ydem ladislaus et lodouicus progenitores suos 
ab antiquo perstitisse, seque persistere asserunt eciam de pre- 
senti, Item totum et omue Jus nostrum Regium Si quod in 
eisdempossessionibus BeAvken p o l y a n a  et p o l y a n y e z a  
qualitercumque haberemus aut eodem nostram ex quibuscuu- 
que causis vys modis et racionibus concernerent Maiestateni 
Simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet 
premissis sic vt prefer túr stantibus et se habentibus Memoratis 
Ladislao et Lodouico Ipsommque boredibus et posteritatibus 
vniuersis Yigore aliarum literarum nostrarum donacionalium 
exinde confectarum Noue nostre donacionis titulo Imperpeíuum 
contullerimus vebmusque (ipsos i)ti domynium earundem Con- 
sequenterque Juris nostri Begy in eisdem habiti per nostrum 
et vestrum homines legittime facéré introduci Superquo fldeli- 
tati vestre barum serie firmiter (precipiendo) mandamus qua- 
tenus vestrum mittatis bominem pro testimonio fidodignum 
Quo presente Johannes More aut Michael de Maohkas vei 
Martinus de patbak, Alys absentibus bo(mo noster ad faci)es 
predidarum possessionum. B e w k  on po 1 y a n a et p o l y a ­
n y e z a  ac Juris nostri Begy in eisdem habiti vicinis et 
commetaneis earundem vniuersis inibi legittime conuooatis (et 
presentibus acce)dendo Introducat prefatos ladislaum fyatb 
de Ermenes et lodouicum fratrem eiusdem carnalem in domy- 
nium earundem Statuatque easdem eisdem premisse noue
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nostre (donacionis titu)lo ipsis incumbenti perpetuo posside n- 
das Si non fuerit Contradictum, Oontradictores verő si qui 
fuerint Euocet eosdem contra annotatos Ladislaum et Lodo- 
nicum (nostram) in presenciam ad terminum competentem 
Bacionem contradiccionis eorum reddituros et post hec huius- 
raodi Introduccionis et Statucionis seriem cum Contradictoruin 
et (Euocatorum si qui) fuerint vicinorumque et commetaneo- 
rum qui premisse Statucioni intererunt nominibus terminoque 
assignato ut fuerit expediens eedem nostre personali presencie 
fideliter res(cribatis Datum) Bude in festő Beati Barnabe Apo­
stoli Auno Domini Millesimo quadringentesimo Octuagesimo 
Nono, Itegnorum nostrorum Hungarie etc. Anno Tricesimo 
sccundo, (Bobemie) verő vigesimo primo.
(Közli Teleki, Hunyadiak kora, XII. 453. lap).
99.
1489. november 4-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, Omnibus cristifidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris, 
Salutem in Salutis largittore, ad vniuersorum noticiam harum 
serie volumus poruenire Quod nos literas Introductorias et 
Statutorias Serenissimi principis domini Mathie dei gracia 
Hungarie Bobemieque Begis neonon Austrie ducis etc. Domini 
nostri naturális graciosissimi nobis preceptorie loquentes, 
summacum Beuerencia recepimus in bee verba.
(Lásd Mátyás király 1489 juuius 1-én kelt igtatási parancsát 98. 
szám alatt.)
Nos igitur mandatis Ipsius domini nostri Regis in omni­
bus obedire cupientes ut tenemur vnacum Michaele de Macbkas, 
tamquam bom(ine regio inter a)lios nominatim conscripto, vnum 
ex nobis videlicet Magistrum Micbaelem de Somlyo socium et 
concanonicum nostrum ad preseriptas Introduccionem et 
Statucionem faciendas nostro pro te(stimonio transmisimus) 
Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer retullerunt 
requisiti Quod ipsi in festő decem Milia militum et martirum 
proxime preteritum (igy) ad facies predictarum possessionum 
(Beken poly)ana et polyanyeza ac Juris Begy in eisdem kabiti
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vicinis et commetaneis earundem vniuersis Inibi legittime con- 
uocatis Signanter Jacobo de Marga Martino patliaky Blasio 
de pl. (. . .) *) Nieolao de Bwkwsticza petro de Bakoocb Stephano 
K athrane tLazaro C a s t e l l a n o  d e  S e b e s ,  etpresentibus 
accedendo Idem homo Begius Jam dicto testimonio nostro 
presente Introduxisset Ladislaum fyath de Ermenes et Lodo- 
uicum fratrem eiusdem carnalem in domynium earundem 
Statuissetque easdem eisdem Simulcum cunctis earundem 
vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, premisse Regie donaci- 
onis titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendas Nullo penitus 
contradictore apparente tam in faciebus dictarum possessionum 
quam eciam expost coram nobis legittimis diebus et horis 
(expect)ando et in eisdem permanendo, In Cuius Rei memó­
riám firmitatemque perpetuam presentes literas nostras priui- 
legiales pendentis et autentici Sigilli nostri munimine Robora- 
tas duximus concedendas (Datum) per mauus Magistri Ladislai 
de Somlyo lectoris fratris et concanonici nostri Quintodecimo 
die diei Introduccionis et Statucionis prehotatarum anno 
domini supradicto, presentibus honorabilibus dominis Barnahe 
Cantore Mathia Wakachyn Custode Magistris Martino de 
Jenew Ladislao de pankatha Michaele de walpo et Johanne 
de (Thas)nad Ceterisque Canonicis fratribus nostris in dei 
Ecclesia prefata Regi jugiter famulantibus sempiterno.
(Eredetije egerek által nagyon elrágott hártyán, a l)ái'ó Fyath 
család levéltárában. A zöld-vörös-kék selymen függött pecsét elveszett).
(Közli Teleki : Hunyadiak kora XII.471 lap. A káptalan által pedig 
átírt királyi igtatási parancsot ugyanott 453. lap. Kaprinai kézirataiból)-
100.
1490. april 15-én.
In Cristo sibi carissimo Nobili Johanni de Mothnok 
fráter Gregorius de Sylisio ordinis minorum Reguláris obser- 
uancie professor C. E. Transiluane licet indignus Salutem et 
pacem in domino sempiternam cum oracionum suffragio salutari
>) Polgovicza, Telekinél XII. 471. lap, helyesen Plugovicza.
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omnique incremeuto yirtutum. Quamuis ex caritatis delicto 
omnibus in spiritualibus teneainur, Illis tarnen longeamplius 
obligamur quorum dileccionem certis beneficiorum indicys 
frequencius experimur deuocionem itaque tuam laudabilem 
quam ob dci omnipotentis reuerenciam ac Beatissimi Sera- 
pbici patris nostri Francisci merita gloriosa ad nostrum geris 
ordinem affectum sincere caritatis acceptando Cbristoque non 
immerito acceptabilem fore eredendő suis ipsam beneficiorum 
spiritualium vicissitudinibus reconpensare cupiendo, Eapro- 
pter ego qui licet indignus curam prefate custodie gero Tc 
vnacum generosa domina Dorothea Consorte tua ad nostram 
confraternitatem et ad vniuersa et singula dicte Custodie fra- 
trum suffragia in vitarecipio pariter et in morte plenam vobis 
carismatum et spiritualium bonorum omnem participacionem 
que per fratres iamdicte Custodie operari et acceptare digna- 
bitur clemencia Saluatoris tenore presencium generöse confe- 
rendo. Datum in loco de Karanssebes quintodecimo die Men- 
sis Április Anno domini Millesimo quadringentesimo nona- 
gesimo.
(Eredetije papíron, a Macskáéi család Ívtárában 837. szám. Kívül 
monyom pecsét, melyen Krisztust tartó Mária látható, lábánál csillagok. 
A körirat ki nem vehető).
101.
1491. junius 8-án.
Wladislaus dei gracia Rex Hungarie Bohemie etc. 
Fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis, Salutem et 
gráciám, dicitur nobis in persona fidelis nostri Nobilis am- 
brosi literati de Merenye Quomodo ipse in dominium 
Totalis porcionis possessionarie Nobilis condam Nicolai 
de Byzere in eadem possessione B y z e r e  vocata in districtu 
Sebes Comitatus T h e m e s i e n s i s  existente, ac cunctarum 
pertinenciarum eiusdem, ipsum exponentem titulo pignoris 
concernentis legittime vellet introire Superquo fidelitati vestre 
firmiter precipiendo Mandamus, quatenus vestrum mittatis 
kominem pro testimonio fidedignum. Quo presente A n d r e a s  
B e s a n  d e  B e l w y d e k ,  aut Stepkanus Bethleny de Iktkar,
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vei alter Stephanus chereych de Zeged, sin Johannes Fodor 
de Lewrinche alys absentibus homo noster ad faciem pre- 
scripte possessionis Byzere consequenteixpie dicte Totális 
porcionis possessionarie annotati condam Nicolai de Bizere in 
eodem habite ac cunctarum pertinenciarum eiusdem, vicinis 
et commetaneis eiusdem vniuersis inibi Legittime conuocatis 
et presentibus accedendo, Introducat prefatum exponentem in 
dominium eiusdem, Statuatque eandem oidem, simulcum eun- 
ctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet premisso Jure 
eidem incumbente possidendam, Si non fuerit contradictum 
contradictores verő si qui fuerint, euocet eosdem Contra anuo- 
tatum exponentem ad terminum competentem nostram per­
sonalem in presenciam, Racionem contradiccionis eorum 
reditturos, et postbec buiusmodi Introduccionis et Statu- 
cionis seriem, cuni contradictorum et euocatorum si qui 
l'uerint vicinorumque et commetaneorum qui premisse Sta- 
tucioni intererunt nominibus, terminoque assiguato, vt fuerit 
expedienda, dicte nostre personali presencie fideliter rescri- 
batis, Datum Bude feria quarta proxima ante festum Beati 
Barnabe apostoli Anno domini Millesimo quadringentesimo 
Nonagesimo primo.
(Az aradi káptalan 1491. évi átiratából).
102 .
3 491. szeptember 13-án.
Nos Capituluin Ecclesi Orodionsis Memorie commcn- 
damus, Quod Nos literas Introductorias ct Statutorias Sere­
nissimi principis domini Wladislai dei gracia Regis Hungarie 
Bohemie etc. domini nostri naturális Summa cum Reuercncia 
recepimus In bee verba.
(Lásd II. Ulászló király 1491. junius 8-án kelt levelét 101. 
szám alatt.)
Nos igitur Mandatis ipsius domini nostri Regis sem­
per obedire cupientes vt tenemur vnacum andrea Besan 
de Beleyncb bomine Regio predicto vnum ex nobis videlicet 
honorabilem dominum Matbiam Custodiem (igy) socium 
et concanonicum nostrum ad premissos Introduccionem 
et Statucionem faciendam nostro pro testinionio trans-
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misimus fidedignum Qui tandem exinde ad nos reuersi no- 
])is concorditcr retnlerunt Qnod dum Ipse andreas Beesan 
tamquam Begius, Ipso nostro testimonio presente, In vigilia 
festi Natiuitatis Beate marie virginis proxime preterito, pre- 
libatas Totales porciones possessionarias condam dicti Nobilis 
Nicolai de Byzere cum pertinencys eiusdem Indicta posses- 
sione B y z e r e  In districtu et (igy) S e b e s  e t  C o m i t a t u  
T l i e m e s i e n s i  existentes memorato Nobili Ambrosio lite- 
rato de Merenyc Titulo pignoris Statuere, et eundem in domi­
nium eiusdem Introducere voluisset, Tune Nobilis Georgius 
Wak alio nomine Gaman de dicta Byzere fráter et consan- 
guincus prelibati condam Nicolai de eadem Byzere quem vide­
licet post filios et proles eiusdem Nicolai, Bedempcio porcio- 
liis possessionarie prefate et pertinenciarum eiusdem quam 
alionas manus plus et magis competebat et competitit (igy) 
In facie eiusdem porcionis possessionarie Triginta duos, qui- 
bus ij)se porciones cum pertinencys eiusdem per prelibatum 
condam Nocolaum (igy) dicto Ambrosio literato de Merenye 
fuissent Inpignorate et tandem pro expensis eiusdem Ambrosi 
literati octo tlorenos auri bungaricales Coram ipsis Begio et 
nostro testimonio hominibus, deposuisset et persoluisset, quos- 
quidem Triginta duos et octo florenos, Egregius Gregorius, 
de Dauidhaza C a s t e l l a n u s  C a s t r i  T h e m e s  w a r  In 
persona Memorati Nobilis literati de dicta Merenye Leuasset 
et recepisset, Literas eciam Inpignoraticias Idem Gregorius 
dauidhazy super premissis emannatas ad Manus supranomi- 
uati Georgy Wak dedisset et assignasset, eundemque super 
talismodi solucionc et satisfaccione quittum reddidisset et 
commisissent porcioncsque supranominatas cum pertinencys 
eiusdem remisissent et resignassent presencium testimonio 
mediautc, Datum Sexto die talismodi concordie ac execucionis 
et satisfaccionis prenotatarum, Anno domini Millesimo quad- 
ringentesimo Nonagesimo Primo supradicto.
(Eredetije papíron, a Soinbory család levéltárában Magyar-Nagy-
Somborbau. Hátán pecsét nyomával).
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103.
1491. október 16-áu.
Nos Capitulum Ecclesie Cbanadiensis Memorio com- 
mendamus per presentes Quod Andreas pleska de Komyath 
Camerarius salium regalium Chanadiensium nostrum perso­
naliter veniendo inpresenciam Georgy de Bizere ac Joliannis 
Nicolai et Ladislay filiorum predict! Georgy in personis 
Johannem de dicta Bizere absentem a vendicione inpignora- 
cione et alienacione porcionum snarum possessionariarum in 
districtu Karansebes babitarum alios verő quoslibet ad sc 
recepcione occupacione ac se in domynium earundem intro- 
missione fructuum et vtilitatum percepcione sew pcrcipifaccione 
in preiudicium earundem quoquomodo factis tiendis probibuit 
contradicendo et contradixit inbibendo pupplice (igy) et mani­
feste coram nobis testimonio presencium mediante datum in 
festő sancti Galli confessoris Anno domini Millesimo quadrin- 
gentesimo Nonagesimo primo.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Hátán pecsét 
nyoma).
104.
1492. január 12-én.
Nos Michael Lazar, necnon Blasius plugowyczay vice 
Báni Zewrinienses; et Michael de Zalathna Judex nobilium 
districtus Karansebes: Damus pro Memoria: Quod Nobilis 
domiua Elena Kelicta condam Nobilis Nicolai Byzerei: coram 
nobis personaliter constituta per eandem oraculo viuevocis ac 
spontanea voluntate: fassum extitit ct relatum in lnmc módúm 
Quod ipse prefatus condam Nobilis Nicolaus Byzerey: domi­
nus et Maritus eiusdem: adhuc in liumanis ageus: a quibus- 
dam bominibus florenos auri Triginta acomodauerat: et eisdem 
minime persolutis decessisset: Quosquidem X X X  florenos 
auri Nobilis vir Georgius Gaman de prefata Byzere iám ple- 
narie et efectiue: eisdem bominibus persoluisset: obhoc ipsa 
domina Elena directam equalem medietatem possessionis 
M e e 1 vocati in districtu de Karansebes et sub Banatu Zew-
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riniensi habitant existentis, ipsum condam Nobilem Nicolaum 
Byzerey: Jure liereditario concernentem; cum cunctis eius- 
dem vtilitatibus ot pertinencys quouis nominis yocabulo voci- 
ta íis: sub veris et nntiquis metis ad eandem medietatem pos­
sessionis M e e l  pertinentibus: eidem annotato Nobili Geor- 
gio Gamnn, ot per cum Johanni Nicolao et Andree filys 
eiusdem: pignoris titulo eontulisset et obligasset pro predictis 
Triginta Jlorenis auri: ymmo dedit contullit et obligauit: 
eidem Nobili Georgio et filys eiusdem supranotatis: coram 
nobis tenendam, vtendam pariter et habendam: tamdiw: 
donee ac quamdiw predicti X X X  floreni auri perquempiam 
fratrum patruelium: sew condiuisionalium: eidem Nobili 
Georgio Gainan et filys eiusdem plenarie et efectiue per- 
soluantur, vigore et testimonio literarum nostrarum mediante: 
Datis in Karansebes feria quinta proxima post festum Beati 
Pauli Hcremiíe anno domini Millesimo quadringentesimo 
Nouagesimo secundo.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt 
3 apró pecsét, melynek két elseje zöld, a harmadik fehér viaszban).
105.
1492. január 20-án.
Wladislaus deigracia Rex Hungarie Bobemieetc. Fide- 
libus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem et gráciám, 
dicitur nobis in personis fidelium nostrorum lionorabilis 
Matliie Custodis eiusdem Ecclesie, ac domine agatbe Kelicte 
et Nicolai lily condam Georgy poklyzar de K a r a n s e b e s  
Quomodo quum in dominium cuiusdam, porcionis possessiona- 
rie Nobilis domine albe Relicte condam Georgy Zemen de K  a- 
r a n s e b e s i n  predio M a c h k a s  vocata in districtu Karan­
sebes existente liabite, ipsos titulo pignoris concernentis, legit- 
time vellent introire super quo fidelitati vestre harum serie íir- 
miterprecipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis homi- 
nem pro testimonio fidedignum. Quo presente ladislaus iiakoui- 
ebade dicta Karansebes, aut Johannes Machova, vei ladislaus 
hath, sin Michael lázár de eadem sew Jacobus de M ar g a,
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alys absentibus homo noster ad faciem prescript! predy M a c  li­
le a s vocati, consequenterque prefate porcionis possessionarie 
annotate domine albe in eodem habite, vicinis et commetaneis 
eiusdem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus ac- 
cedendo Introducat prefatos exponentes in dominium eiusdem. 
Statuatque eandem eisdem simul cum cunctis suis vtilitatibus 
et pertinencys quibuslibet, premisso titulo pignoris eisdem 
incumbenti possidendam Si non fuerit contradictum Contra- 
dictores verő, si qui fuerint, ewocet eosdem, contra annotates 
exponentes, ad terminum competentem nostram personalem 
in presenciam, iiacionem contradiccionis reddituros, et post 
bee huiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem cum contra- 
dictorum et euocatorum si qui fuerint, vicinorum et commo- 
taneorum qui premisse Statucioni interernut, nominibus ter- 
minoque assignato vt fuerit expedienda eidem nostro personali 
presencie fideliter reseribatis, Datum Bude in festő Beatorum 
fabiani et Sebastiani martirum Anno domini Millesimo Qua- 
dringentesimo Nonagesimo secundo.
(Kivill: Fidelibus nostris Capitulo Ecelesie Orodiensis, pro hono- 
rabili Matliia Custode eiusdem Ecelesie et alys intraseriptis lutroductoria 
et Statutoria).
(A levél hátán a király pecsét nyoma vörös viaszban).
(Az igtatás rövid jelentésének impuruma igy szól:
Executio facta est feria quinta in festő Adriani niartiris, homo 
1-egius ladislaus Eakowicha de Sebes, noster verő Johannes deK y s w a r d 
presentibus ibidem vicinis et commetaneis nobili Micliaele Farkas de 
M o t l i n o k  nicolao Bokosthyczay ladislao floka de K y r c z m  a, Nicolao 
Orzagh, Contradicentibus Nicolao Obarcbak et Conjnge eiusdem domine 
Katherine filie quondam Georgy Sipucar ') et fabiani Mercze.)
(Eredetije papiron, a gyulafehérvári káptalan levéltárában, (lista 
Zaránd Fascicul. 2. Nr. 37.)
106 .
1492. január 26-án.
Nos Michael Lazar, nec non Blasius de plugovycha vice 
Báni Zewrinienses et Michael de Zalathna Judex nobilium
*) A káptalani átiratban: Symear.
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d istr icts  Karansebes: Damus pro Memoria, Quod Nobilis 
vir Georgius Gam au de Byzere: pro s e : n een on Noli ilium 
Johannis, Nicolai ot Andree, filiorum suorum carnalium per- 
sonis: coram nobis personaliter constitutus per modum pro- 
testacionis nobis Significare curauit in hunemodum: Quo modo 
Nobilis vir Johannes filius condam Nobilis Ladislai de prefata 
Byzere: provt ipse audiuisset et percepisset: omnes et totales 
porcioues suas possessionai’ias in possessionibus B y z e r e  pre- 
dicta: neeuon K a l o w a :  p 1 e s a : v o r c h o r o i v a :  B  a v n a : 
( i l o m b o k i i  et M e e  1: Z 1 a t h i n a : M i h a 1 y e n c z : B o  1- 
w a s n i c z a :  H a n z o r o w a :  a p a d y a : L a c z k a n :  et
Z a c h e l :  habitas omnino in districtu de Karansebes et sub 
Banatu -Zewriniensi existentibus: Egregio francisco literato 
de cicowasarhcl: aut pignore : aut perpetue vendiciouis titulo 
obligaret: ymo et obligasset: Quequidem possessiones et por- 
ciones supradicte possessionarie per defectum seminis: inter- 
ipsum Georgium et prefatum Johanuem filium condam Ladis­
lai in alterutrum redundande et descendende dinoscuntur: 
Qua protestacione facta: idem Nobilis Georgius Gaman eun- 
dem Nobilem Jobannem filium predicti condam Ladislai de 
Byzere: a vendicione inpignoracione et alienacione porcionum 
suarum possessionariarum: in predictis jiossessionibus habita- 
rum.ad eundem Egreginm Eranciscum literatum : et alios quos- 
libet: ab Impetracione occupacione detencione vsuum fructuum 
et quarumlibet vtilitatum percepcionc: se ipsos in easdem Sta- 
tuifacciono aut quouis exquisito colore adinvento in dominium 
earundem intromissione iam factis vel fiendis proliibuit et con- 
tradixit publice et manifeste coram nobis, Harum literarum 
nostrarum vigore et testimonio mediante, Datis in Sebes feria 
quinta proxima ]>ost testűm Beüti Pauli beremite anno dni, M-o 
CCCC-o L X X X X -m o secundo. promittendo se idem Georgius 
Gaman, quodsi idem prefatus Nobilis Johannes filius condam 
Ladislai de Byzere necessitatem baberet sew babuerit pecu- 
niarum: quanteadprefatasporciones possessiouarias: congrue 
sufficere j)0ssunt, eidem se daturum.
(Eredetije szakadozott, papíron, a Sombory család levéltárában, 
Szöveg' alatt 3 pecsét nyoma.)
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107.
1492. január 26-án.
Nos Michael Lazar necnon Blasius plugouiczay vice 
Báni Zewrinienses, et Michael Zalathnay Judex uobilium 
Districtus Karansebes : Damus pro Memoria : Quod veniendo 
nostri in presenciam: Nobilis Domina Elena Ilelicta condam 
Nobilis Nicolai Byzerei ab v na: partibus verő ab altera No­
bilis vir Georgius Gaman: de eadem.Byzere et preannotatam 
Nobilem dominam Elenam: coram nobis oraculo viueuocis et 
spontanea voluntate : fassum extitit et relatum in hunc mó­
dúm : Quomodo ipse prefatus Nobilis Georgius Gaman de et 
super ilüs Triginta quin quo florenis auri, quos certi probi 
Nobiles videlicet Petrus de Thinkowa : Ladislaus E loka: Mi­
chael Machkasy : Ladislaus pobora : Sandriuus de Mothnok : 
et Nagotha de Negotesth: per ipsas vtrasque partes elect! et 
optati: pro rebus parafernalihus iuxta eorum condignam exti- 
macionem de prefata possessione Byzere: et pertinenciarum 
eiusdem omnino in d i s t r i c t u  de  K a r a n s e b e s :  et sub 
B a n a t u  Z e w r i n i e n s i  liabitis existencium, cedere et 
providere debere reinvenerunt: eidem Nobili Domine E lene: 
omnimodam et plenariam sibi inpendisset solucionem et satis- 
faccionem: super quorum Triginta quinque florenorum auri 
restitucionem: eadem Nobilis Domina E len a: pro rebus sci­
licet parafernalibus suis extimatis, et reinventis, eundem anno- 
tatum Nobilem Georgium Gaman: coram Nobis in filios iilio- 
rum suorum: heredumque per heredes: quitum expeditum: 
ac modis omnibus absolutum relinquit, vigore et testimonio 
literarum nostrarum mediante: Datis in Karansebes feria 
quinta proxima post festum Beati Pauli Hcremite Anno do- 
mini M-o CCCC-o nonagesimo secundo.
(Eredetije papíron, Sombory Lajos ur levéltárában Magyar Nagy 
Somborban. A szöveg alatt 3 apró pecsét. Az oklevél égés folytán átlyu­
kadt.)
108.
1493. október 24-én.
Nos Ladislaus Zaaz Judex de Karansebes. Item Mi­
chael Lazar. Barnabas Dragomer. Nicolaus Knesa. Lodouicus
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similiter Zaz. Clemons Magnus et Thomas similiter Magnus 
.lurati Ciues eiusdem Loci Memorie commendamus tenore 
presencium significantes quibus expedit vniuersis. Quod hono- 
rabilis et discretus vir Mathias presbiter custos Ecclesie Oro- 
diensis natus condam Georgi pwklyzar de Karansebes, cum 
sua genitrice domina Agatha et fratre Nicolao Onera et que- 
libet grauamina omnium suorum proximorum aiinium, pari- 
terque aliorum quorumlibet,racione fundi Curie causidicancium 
Super se assumendo : nostri venit in presenciam: Necessitate- 
que compulsus : *) Sponte ac libere confessus extitit in hunc- 
modum Quod ipse quendam fundum Curie sue in dicto 0  p- 
p i d o K  a r a n s e b e s in vicinitatibus fundorum Curie. Ab 
orientali Theatrum oppidi Meridionali Barnabe Dragomer, 
Occidentali Relicte condam Georgi Kazdag, Australi simili­
ter Relicte condam Zewmen Radwl, plagis existencium habi- 
tum simul cum domo et cunctis vtilitatibus in superficie eius­
dem habitis. Egregio et Nobili viro Ladislao Eyatli et domine 
Elene consorti eiusdem necnon heredibus et posteritatibus vni- 
versis, pro ducentis florenorum auri quantitatibus: ab eisdem 
vt dixit plene Leuatis et receptis: dedisset vendidisset et per- 
petuasset ymo dedit perpetue coram nobis Jure perpetue et 
irreuocabiliter in filios tiliorum ac heredum per heredes possi- 
dendum tenendum pariter et habendum, Assumendo Nichi- 
lominus antefatus Mathias Custos Orodiensis. Memoratos : 
ln  pacifico domynio funduscurie ac domus contra quoslibet 
eausidicos actores protegere tueri ac defensare proprys suis 
Laboribus fatigys et expensis: Jn cuius rei memóriám firmi- 
tatomque perpetuam nostras literas Sigilli nostri munimine 
roboratas eidem duximus concedendas: Datum feria quinta pro- 
xima post festum Beati Luce Ewangeliste Anno domini 1^93.
(Eredetije hártyán az örményesi báró Fiáth család levéltárában. 
Szöveg alatt a pecsét töredéke és szíjjá.)
109.
1493. november 20-án.
Nos Blasius de plugowycza officialis de Sebes et Johannes 
Koztha Iudex nobilium districtus eiusdem: damus pro Memo-
*) Az eredetiben az utolsó két szó kipontozva.
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ria Quod Nobiles viri Michael Lazar consocius uoster ac L a­
dislaus pobora de Z a w o y :  Item oprisapresbiter do Glom- 
boka et domina Margaretha Relicta coudam Kadozlaw de 
C h w t h a : coram nobis personaliter constituti: oraculo viue- 
uocis retullerunt in liunc modum Quod condam Egregius Nico­
laus de Bjzere ipsis: Item eidem Michaeli Lazar Nouem florenis 
auri, ac Ladislaus pobora vno floreno: necnon Relicte eiusdem 
condam Eadozlaw duobus, et eidem oprisa presbitero simili­
ter duobus florenis debitor remansisset: quos idem annotates 
condam Nicolaus Byzerey in humanis ágens eisdem minime 
restituisset. Sed post mortem eiusdem: Nobilis vir Georgius 
Gamau fráter scilicet patruelis eiusdem condam Nicolai Byze­
rey : eisdem supradictis debitoribus predictas pecunias plena - 
rie et efectiue restituisset: super quibus pecunys idem supra- 
nominati Michael Lazar, Ladislaus pobora: Oprisa presbiter: 
et domina Margaretha aunotatum Nobilem Georgium Gaman 
expeditum reddiderunt coram nobis in filios filiorum vigore et 
testimonio literarum nostrarum mediante: Datis in Karanse- 
bes feria quinta proxima post festum Beate Elizabeth anno 
domini M-o CCCC-o L X X X X -o  tercio.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában, szöveg alatt 
Plugoviczay gyűrűs pecsétje zöld viaszban, a szolgabiróé fehér viaszban.)
110.
1494. május 15-én.
Nos Michael Lazar necnon Blasius plugowyczay officia- 
les de Sebes: et NagothadeNegotesth Judex nobilium distric- 
tus eiusdem: Damus pro Memoria. Quod veniens nostri in 
presenciam Egregius vir Ladislaus Eyath nomine et in per­
sona Egregy Petri Walkasj'n de C r a s s o f e w  protector sci­
licet bonorum eiusdem, personaliter ab vna: partibus vero ab 
altera Nobilis vir Georgius gaman de Byzere: et per annota- 
tum Egregium Ladislaum Fyatli coram nobis oraculo viue- 
uocis ac spontanea voluntate fassum extitit et relatum in hunc 
modum: Quod quia condam Egregius Nicolaus Byzerey ei­
dem annotate Petro Walkasyn 31 florenos puri auri debitor
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remanserat: tarnen idem annotatus Georgius Ganian nolens 
possessiones eiusdem preuia racione discipari predictos 31 
tiorenos auri eidem plenarie et efectiue restituisset, ipseque 
eosdem prefato Egregio Petro Walkasyn remisisset: per quo­
rum restitucionem annotatus Egregius Ladislaus F yatli: in 
persona ipsius Egregy Petri Walkasyn: eundem annotatum 
Nobilom Georgium gaman quitum expeditum et modis omni­
bus absolutum relinquit: coram nobis, vigore et testimonio 
literarum nostrarum mediante. Datis in Karansebes feria 
quinta in octauis festi Ascensionis dbmini anno eiusdem M-o 
CCCC-o L X X X X -m o quarto.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt 3 
apró pécsét nyoma.)
111.
1494. május 27-én.
Yniversi nobiles districtus Karansebes: Nicolaus Lazar 
Capitaneus et Judex. Item Michael similiter Lazaret Blasius 
plwgoicha Castellani de dicta Sebes: Item Ladislaus Floka 
Barnabas Dragomer Nicolaus Ruch a Clemens Magnus, Ma­
thias Zwppa et Thomas Magnus Jurati Ciues eiusdem Loci. 
Memoric commendämus per presentes quibus expedit vniuersis 
Quod nos viso: Magnifici pauli Kenisi Comitis S igillo: quod 
nobis : Nobilis Johannes porkoláb ostendit: aduersus homines 
de K a r a n :  Quos homines de K a r a n :  contra Johannem 
porkoláb prefatum: coram nobis: iudicio ástarifecimus : contra 
quos: Johannes porkoláb sicrespondit: Quod ipsi homines de 
Karan omnes communiter: piscinam suam piscarent: siluas et 
campos vterentur: in eisdem feras venando percucientes: a 
quibus prouentus eidem persoluissent nihil: quibus omnibus 
invicem computatis ducentorum florenorum dampnum eidem 
intulissent: Insuper vero quendam familiärem suum: quern 
pro custodia posuisset piscine Adeo percussissent Quod ex 
percussione nece miserabili occubuisset: quo audito homines 
de Karan omnia predicta obiecta negauerunt: Quod piscinam 
non piscaueruut: Campos et siluas non vsi extiterunt: f(am)i- 
liaremque suum non percusserunt: Nos vero testes: a predicto
8 *
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Johanne porkoláb produci postulauimus. Séd testes quos ipse
Johannes porkoláb producebat: Bespectu................................
nos modico et insuíicientes decreuimus. Tandem verő secun­
dum doctrinam nobis a deo datam: nos sic adiudicauimus : 
Quod omnes homines de Karan per singula capita: super eo 
iuramentum prestent: Quod ipsi in preallegatis obieccionibus : 
Johannis porkoláb penitus immunes essent: Super quo nostro 
iudicio pars vtraque contentus extiterit: Cui fidei deposicioni: 
tempus prefigendo congruum: Quo termino adueniente: Ipsi 
Judices de Karan. Michael Zederyes: Johannes Barb Geor­
gius Wyda Thomas Zeles Nicolaus Frank Donchet pbilippus 
nominati: coram nobis: manus ipsorum per modum crucis 
ponendo Juramentum prestiterunt: Quod ipsi piscinam suam 
non piscaruerunt: Siluas et campos suos non vsi extiterunt: 
familiaremque suum non percusserunt: Et quod omnes homi­
nes in Karan conmorantes ipsi prenotati Judices de Karan 
iurari fecerunt modo vt supra: quo facto: sic ipsosmet coram 
nobis expediuerunt. Harum litterarum nostrarum vigore et 
testimonio presencium mediante E x Karansebes: feria 3-a 
proxima ante festum C(orpo)ris Cbristj Anno Domini Mille- 
simo 1494.
(P. H.) (P. H.)
( E r e d e t i j e  p a p í r o n  a M a c s k á é i  i t á r b a ' n  , fase. 
20. Nro. 629. - - A két pecsét közűi az első nagyold) sárga, a másik 
kisebb zöld viaszba van nyomva; de a czimerek nem vehetők ki rajtok )
112.
1494. junius 21-én.
Comes paulus de Kenys Judex curie B ..........................
vniuersis et singulis dominis prefat..........................................
Comitibus Castellanis officialibus Tri (cesimatoribus) . . . .
magistris nec non Ciuitatibus op p id y .......................................
Judicibus villis et alys quibuslibet ..........................................
cum amicicia, Quia n o s ................................................................
priuilegia tarn moderni d o m in i ................................................
diuorum Begum, pro parte oppidorum ...................................
In simul et vnanimiter concessa, — ..........................................
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Ex eis intuiti sumus quod I n c o .................................................
nullibi intra ambitum huius lieg  ni ..........................................
solucionis quorumvis tributorum et v.......................................
compclli debeant ideo v estra s....................................................
. . . .  vestrum seorsim . . . .  requirimus. 
ct quibus licet Regia in persona committimus, eciani quatenus 
Iucolas et Inhabitatores predict! oppidi K a r a  n vniuersos 
nullibi in bonis territorys et tenutis tributisquc et vadis ve- 
stris ad solucioneni tributorum uel aliorum vcctigalium appel- 
lere aut ad quorumuis instanciám in Rebus uel personis ipso- 
runi arestare et dampnificare compclli quo aut arestarifacerc 
vlla racione velitis communi Justicia requirente, Secus ne 
facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis Datum in 
T b c m e s w a  r sabbato proximo ante festum Natiuitatis Jo­
hannis Baptiste Anno Domini Millesimo quadriugentesimo 
Nonagesimo quarto.
(Az eredeti, melynek negyedrész lapja, összehajtás folytán, elve­
szett, papíron Írva a Macskási család ltárában XX. csomag. 637. szám 
alatt. Kívül egy későbbi kéz : Kynyssi Pál adta Priuilegiutn Karansebes 
városának, hogy vámot harminczadot sehol se fizessen.)
113.
1494. október 1-én.
Commissio propria domini Regis.
Nos Wladislaus dei gracia Rex Hungarie, et Bobemie 
etc. Memorie comendamus tenore presencium singnificantes 
quibus expedit vniuersis. Quod pro parte et in personis fide- 
lium nostrorum vn iu ersoru m W olach oru m , e t  a l t e r i u s  
s t a t u s  s e w  l i n g u a g y  hominum,indistrictuSebes consti- 
tutorum et cominorancium, exhibite sunt coram nobis quedam 
littere Serenissimi principis condam domini Sigismundi Ro- 
manorum Imperatoris et Regis Hungarie etc. Quibus median- 
tibus, idem condam dominus Sigismundus Imperator et Rex. 
consideratis fidelitatibus et seruicys per eosdem Wolachos, 
in exercitualibus expedicionibus contra seuissimos Thurcos 
sepesepius instauratis, Cum summa fidelitatis constancia, 
eidem et Sacre Regni Oorone exhibitis et impensis Et potis-
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simum attendees et considerans validam et njagnam oppresio- 
nem, Spoliacionem, domorum combustionem et desolacionem, 
ac nonnullorum ex eis, diram abduccionem, que prefati Wo- 
lachy et Incole, A  predictis Thurcis partes inferiores 'Regtri 
sepenumero subintrantibus diuersimode, et multipliciter per- 
pessi fuissent, Horum igitur intuitu, et vt eciam aliquo suble- 
uamine consolarentur, et de cetero ad obsequia Regni et Co- 
rone prompciores redderentur, et babiliores, Eosdem vniuersos 
Wolachos et a l t q r i u s  s t a t u s ,  s e u  l i n g u a g y  h o m i ­
n e s  predicti districtus Sebes, eorumque quemlibet, ab omni so- 
lucione Tributaria. de personis, Robusque et bonis ipsorum qui- 
buscuuque in locis quorumcunque Tributorum, tam Regalium 
et Reginalium, quam aliorum quorumlibet, vbilibet intra ainbi- 
tum dicti Regni Hungarie liabitis, fieri debenda, suo benepla- 
cito perdurante, prorsus et per omnia exemisse et supportasse 
dinoscebatur, Quibus presentatis, Supplicatum extitit nostre 
Maiestati pro parte eorundem Wolachorum, quatinus, ipsos, 
nos quoque in huiusmodi exempcionibus et libertatibus suis 
graciose dignaremur facéré conseruari. Nos igitur, qui tam- 
etsi omnes subditos et fideles nostros, in suis Juribus et liber­
tatibus equaliter volumus conseruare, Illos tarnen precipue 
conuenit, fauore et gracia ac munificencia nostra prosequi, Qui 
talia loca Regni finitima incolunt, vbi contra hostes fidei, sine 
intermissione certare coguntur, Proinde volentes nos quoque 
vestigia maiorum nostrorum in hac parte sectari, prescriptas 
litteras dicti condam domini Sigismundi Imperatoris et Regis, 
Quarum Tenores presentibus pro sufficienter expressis haberi 
volumus, Ratas et acceptas habentes, eosdem W o l a c h o s  
e t  a l t e r i u s  l i n g u a g y ,  e t  S t a t u s  h o m i n e s  pre­
dicti districtus, nos quoque ab omni solucione Tributaria vbi­
libet, per totum Regnum nostrum Hungarie, quemadmodum 
in superioribus extitit declaratum, ad tempus nostre Maiesta- 
tis beneplaciti duximus eximendos et supportandos, eximimus- 
que et supportamus presencium per vigorem, Quocirca vobis 
fidelibus nostris vniuersis et singulis Nobilibus, et alterius 
cuiuscunque status et condicionis hominibus, Ybiuis intra am- 
bitum predicti Regni nostri Hungarie Tributa habentibus 
et tenentibus. necnon eciam Tributarys, tam nostris Regali-
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bus et Reginalibus, quam aliorum quorumcunque, quibus pre­
sentes ostenduntur, firmissime precipimus et mandamus quati- 
nus amodo deinceps, a prefatis Wolachis, et alys prenomina- 
tis, sew eorum altero, Rebusque et bonis eorum, quibuscunque 
in locis Tributorum predictorum, nullum Tributum, nullám 
ve Tributariam solucionem petere vei exigere, petique sew 
exigifacere presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, gracie 
nostre sub obtentu, Presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in T l i e m e s w a r  feria secunda proxima (itt hiányzik 
post vagy ante) beati Prancisci Confessoris. Anno domini 
Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo quarto, Regnorum 
nostrorum Hungarie etc. Anno quinto Bohemie verő vige- 
simo quarto.
(P. H.)
(Eredetije pergamenen a M a e s k á s i  l t á r  b a n  fasc. 20, Nr. 
638. — Az oklevél aljára veres pecsétviaszba nyomott kir. pecsétnek 
csak lielye látszik.)
114.
1495. april 1-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, Omnibus ckristifidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium Noticiam habituris, 
Salutem in omni Salutis largitore, ad vniuersorum Noticiam 
harum serie volumus peruenire Quod Georgius Gaman de 
Byzere ab vna et Johannes filius Ladislai de eadem Byzere 
partibus ab altera Idem etiam Georgius Johannis, Nicolai et 
Andree filiorum, nec non prefatus Johannes, Ladislaus simili­
ter fily, vniuersorumque prolium ipsorum si quos in futurum 
eisdem anueret et concederet, onerihus et quelibet grauami- 
nibus super se assumptis Coram nobis personaliter constituti
sponte confessi sunt in hunc modum Quodquot..........ab Avo
et prohavo, certe lites et controuersie condescense ac deuolute 
fuissent Tempus ipsius ordinacionis et conposicionis proborum
Nobilium v id e lic e t.............................................................................
..................................................concordarunt coram nobis tali-
modo Quod vniuersas et quaslibet lites ac controuersias in 
alterutrum sic deuolutas et condescensas . . . bentia et literalia
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Instrumenta puta Evocatorias Birsagiales Sentencionales quas 
prescriptas lites approbassent et su . . assent condescendi et 
in nickilum redigifecissent, Memoratas eciam literas cassas 
vanas friuolas et Exbibenti nocituras reliquissent et commisis- 
sent, prout nostri in presencia r éli quer unt et commiserunt 
Theciam (?) se ipsos ampliori . . . .  cione finali adamassent, 
vt ipsorum omnes ac quelibet possessiones et predia, que sci­
licet possessiones ac predia In ipsos ab Auis et prokauis Jure 
successorio legittime redacte condescense et deuolute essent: 
In possessionibus puta B i s z e r e prefata K a l o v a p l e s s e  
A l s o w o r c k o r o w a ,  K e z e p s e w o r c h o r o v a ,  f e l s e v -  
w o r c k o r o v a  E a w n a  G l a m b o k a  M e e l  Z l a t e n a ,  
O h a b y c h a  f e l s e v - M y l i e l e n c z ,  A l s o - M y h e -  
l e n c z ,  H a n z a r o w a ,  B o l w a s n y c z a ,  A p a d j a ,  
L a c z k a n ,  Z a c c e l ,  T h e  r n o w  a, B r a t h o w a ,  S my -  
k o l c z ,  A l s o p r y s y e n ,  f e l s e o p r y s y e n ,  et B e s n e  in 
districtibus Karansebes et Borzafev existentibus et habit e, 
Ita vt in omnibus prescriptis possessionibus et predys directe 
et equates medietates ipsum Georgium cum filys et relique 
similiter totales medietates prefatum Jobannem concernerent 
et seorsum si quem parcium ab kac Luce sine heredum sew 
prolium solacio decedere contigerit {tune) vniuerse medietates 
partis sic decedentis in alteram partem s . . . tem condescen- 
derent et deuoluentur ipso facto. Imo prefati Georgius et
................. memoratus possessiones ipsorum vt prefertur eo
ligauerunt...............isto adiecto Quod si qua parcium lianc
pacis tranquillitatem et finalem composicionem temporum in 
processu Infringere retrakere aut lites et causas . . . .  ki . . .  .
mouere vei . . .  . vellet a u t ............ contra partem .............. in
premissis suomodo persistente ante litis ingressum In Se . . .  . 
ac testimonio vniuersorum possessionum prescriptarum vi . . . . 
sic e t . . . ., ad quod se libera ipsorum voluntate obligarunt 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuum presentes 
literas nostras priuilegiales pen dentis et auttentici Sigilli 
nostri munimine Boboratas duximus concedendas Datum per 
manus venerabilis et Egregy dem entis de Thoron decretorum 
doctoris, Lectoris socy et conCanonici nostri, feria quarta 
proxima post dominicam Letare Anno domini Millesimo
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Quadringentesimo Nonagesimo quinto, presentibus ibidem 
bonorabilibus dominis Barnaba Cantore, Mathia Custode ac 
Magistris Micbaele de Walpo, Marco de Waradino, Matheo 
de Oliauadino cetorisque CanoDicis fratribus nostris in dei 
ecclesia Regi sempitcrno Jugiter famulantibus et deuote.
(Eredetije hártyán, a Sombory-család levéltárában. Kék czérnán 
függ a pecsét töredéke. Az elfakult irás, és kopottsága miatt az oklevél 
helyeukint olvaskatlan.)
115.
1495. april 3-án.
Capitulum Ecclesie Orodiensis Omnibus christifidelibus 
presentibus pariter et futuris pr csencium N  oticiam habituris, Sa- 
lutem In omnium salutis Largitore, ad vniuersorum noticiam 
hamm sorié volumus pervenire: Quod Johannes de B y z e r e  
filius condam Ladislai de eadem Byzere, Gorám nobis perso­
naliter constitutus spoute confessus est in bűne módúm, Quod 
ipse ad presens necessitate compulsus, omnes et totales porcio- 
nes suas possessionarias et prediales que In ipsum a condam 
Nicolao de iamfata Byzere fratre scilicet suo Jure successorio 
deuolute et condescense fuissent, In possessionibus, B y z e r e  
preseripta,ac K a l o w a ,  p 1 ese,  A l s o w o r c b o r o w a ,  Ke -  
z e p s e v v  o r c h o r o w a ,  í e l s e v v o r c b o r  o\v a,  Raivna, 
G l a m b o k a ,  Me e l ,  Z l a t e n a ,  O b a b y c b a ,  f e l s e v m y -  
b e l e n c z ,  al so Myhe l encz ,  Hanz arowa ,  Bo l v a s n  ycza, 
A p a d y a, L a c z k a n, Z a c c h e 1, T b o r n o w a ,  B r a t h o- 
w a, S m y k o l c z ,  A l s o p r y z y e n ,  f e l s e v p r y z y e n  et 
B e s n e  In districtibus K a r a n s e b e s e t  B o r z a f e w  exis- 
tentibus babitas, cum omnibus et singulis ipsarum vtilitatibus 
et pertinencys quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et in- 
cultis, aquis, pratis, fenetis, Siluis,Nemoribus, Spinetis, Rubetis, 
virgultis, Montibus, vallibus, aquis, íluuys, Rivulis, piscinis, 
piscaturis, aquarumque decursibus Molendinis et eorum Locis, 
ac generaliter quorumlibet vtilitatum integritatibus, quouis 
nominis vocabulo vocitatis ad easdem de Jure et abantiquo 
spectantibus et pertinere debentibus, Georgio Gaman de pre- 
fata Byzer<', ac Nobili domine Dorothee consorti, neonon Jo-
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hau ui Nicolao Andree filys et puelle Katherine filie suorum, 
ipsorumijuc heredibus et posteritatibus vniuersis, pro ducentis 
et quinquaginta floreuis auri plene vt dixit ab eisdem iam re- 
ceptis et leuatis pignori obligasset, Imo obligauit et Impig- 
noravit coram nobis tali modo, vt dum et quando eidem 
aut heredibus suis facultas redimendi suppeteret, Exiter 
jdem Georgius aut fily sui prenominati rchabitis prius huius- 
modi ducentis et quinquaginta florenis auri prescriptas porcio- 
nes cum pretactis vtilitatibus Absquo omni litigio et difficultate 
remitiere et resignare debe a t et tene a n tur, Assummendo 
nichilominus Idem Johannes Memöratum Georgium In paci- 
fico domynio pretactarumporcionum Infra tempus redempcio- 
nis contra quoslibet legittimos Impetitores causidicos et ac- 
tores proprys suis laboribus et expensis protegere tueri et con- 
seruare. In cuius Kei memóriám firmitatemque perpetuam 
presentes literas nostras priuilegiales pendentis et autentici 
Sigilli nostri munimine Roboratas duximiis concedendas, Da­
tum per Manus venerabilis et Egregy Clementis de Thwron 
decretorum doctoris lectoris socy et concanonici nostri feria 
sexta proxima ante Dominicam Judica, Anno domini Mil- 
lesimo Quadringentesimo Nonagesimo quinto, presentibus 
ibidem honorabilibus dominis Barnaba Cantore, Mathia 
Oustode, ac Magistris Michaele de Walpo Marco de Wa- 
radino Matheo de Chanadino, Ceterisque Canonicis In dei 
Ecclesia fratribus nostris, Regi sempiterno Jugiter famulan- 
tibus et deuote.
(Eredetije ép hártyán, melyről sötétkék- és zöld zsinóron-fiigg a 
káptalani pecsét.)
(Az eredeti oklevél Csapiár Benedek birtokában.)
116.
1497. augusztus 5-én.
In Christo sibi deuote filie Angalete Relicte quondam 
Michaelis B á n i  d e  S e b e s ,  fráter Oswaldus de Lasko Or- 
dinis fratrum Minorum Regulariorum obseruantium profes­
sor. Reuerendissimi in Christo patris Ministri Generalis. In vi- 
caria Regni Hungario quo ad fratres dicti ordinis de obser-
uancia vicarius licet immeritus. Salutem in domino et pacem 
sempiternam. Cum oracionum deuotarum obsequio salutari 
Quamuis ex charitatis debito omnibus teneamur in spiri- 
tualibus. lllis tarnen, longeamplius obligamur quorum dilec- 
tionem certis beneficiorum indicys frequencius experimur, de- 
uocionem itaque tuam laudabilem quam ob dei omnipotentis 
reuerenciam et Beatissimi patris nostri Seraphici Francisci 
merita gloriosa erga nostrum geris ordinem affectum sincere 
charitatis acceptando, Christoque domino non immerito ac- 
ceptabiles fore censendo, pys ipsam beneficiorum spiritualium 
vicissitudinibus recompensare affectamus Quapropter Ego qui 
licet indignus Curam fratrum prefate V i c a r i e gero. Te 
vnacum filia tua dorothea. cum filys eisdem. Nicolao et petro 
natis Ad nostram Confraternitatem ac ad vniuersa et singula 
dicte vicarie fratrum suffragia. In vita recipio pariter et in 
morte plenam vobis participacionem omnium cbarismatum et 
spiritualium bonorum que per fratres iamdicte v i c a r i e  ope- 
rari et acceptare dignabitur clemencia Saluatoris Tenore pre- 
sencium generöse conferentes. Datum in loco nostro de K  a- 
r a n s e b e s  quinto die Mensis Augusti Anno dominice in- 
carnacionis Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Septimo.
(Kívül: egy monyoríi pecsét nyoma. Újabb kéz írása : Fratris Os- 
waldi de Lasko indulgentia Angaletae relictae Michaelis Báni concessa.)
(Eredetije papiron, a Macskási cs. Itárában 639. szám alatt.)
117.
1498. junius 30-án.
Nos Johannes Kanczlir Judex Supremus Johannes Ar- 
nolth Judex pecuniarum Georgius Sweg Paulus Polyak, Bar­
nabas yo, Nicolaus Ebendorffer, Demetrius Kalmar, Thomas 
Schawe, Johannes pechy, Johannes Harber, Petrus Thetheny 
Sigismundus Krouffelder et Barnabas thar Jurati Ciues Ciui- 
tatis Castri Novimontis pesthiensis alias Budensis Omnibus 
Cristifidelibus presentibus pariter et futuris presencium noti- 
ciam habituris Salutem in eo qui est Salus et redemptor om­
nium sub cuius manu Superiora scilicet et inferiora in optime 
regularitatis moderaeione viuunt et existunt, propter hoc
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ipse altissimus deus de summa eins Bouitate in giro huius In- 
clitissimi Regni Hungarie lianc Ipsam Ciuitatem Budensem 
(ad quam propter honorificum ct Notabilem situm ac fuuda- 
cionem Reges Hungarie pro tempore existentes Prelatique ct 
nicliilominus Barones et prestanciores dicti Eegni Hungarie 
Nobiles et Magnates convenire et communiter resideve consue- 
verunt) adeo preterit, et quemadmodum eadom ipsa Ciuitas 
Budensis inter ceteras istius Regni Ciuitates Solium Regale 
Tbronusque Regius appellatur Sic eciamecdcm Ciuitates dicti 
Regni Hungarie, ad ipsam recursion babent ct conlluuntur, 
Et presertim ex eo quia plurime huius Regni Hungarie Ciui­
tates, et oppida ipsa eadem libertatis gracia, qua liac ipsa 
nostra Ciuitas Budensis a diuis Serenissimis condam dominis 
Regibus fulcita et decorata existit vti f'rui et gaudere dinos- 
cuntur. Proinde ad vniuersorum tarn prescncium quam futu- 
rorum noticiam barum seric volumus peruenire Quod cum nos 
pro nonnullis Negocys Ciuitatis nostro dictc coram Serenis- 
simo principe domino Wladislao Hungarie Boliemie etc. Regi 
domino nostro graciosissimo essemus constituti, Extunc pru-
dentes et circumspect!___ S(tepkan)us Izthowyka Judex et
Wayuoda ac Thomas Nagb Juratus Ciuis 0  p p i d i K  a r(a u- 
s e b e s . . )  nec non vniuersorum Ciuium et inhabitatorum 
dicti o p p i d i K  a r a n s e b e s perso(nis . . .  coram) Screnis- 
simo domino nostro Rege bumiliter exposuerunt, quatenus ipsi 
omnibus eisdem liber(tatibus. . . )  prout eciam littcre serenis- 
simi principis condam domini Matbie Regis confirmaciona- 
l es . . .  norumque et principum condam dominorum ladislai mo­
do simili confirmatorias et Sigismundo . . .  donacionalibus dup- 
plici Sigillo dicti condam Matbie Regis, sue littere, confirma- 
cionales dicte, priuilegialiter signate tenent et babent, quibus 
dicta ciuitas nostra Budensis utitur, frui gaudere et vti cou- 
sueuerunt Quia autem ipsi sepe sepius, turn per extraneos turn 
eciam per emulos eiusdem O p p i d i  K a r a n s e b e s i n  non­
nullis libertatibus ipsorum grauiter offeuduntur et leduntur, 
propter ea ipsi quibusdam literis Ciuitatis nostre dicte priui- 
legialibus pro defensione libertatum eoruudem plurimum essen t 
necessary, Supplicarunt Sue Maiestati vt -eadem sua Maiestas 
dictas literas Ciuitatis nostre priuilegiales si quas baberem us
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ipsis necessarias mediantibus literig nostris priuilegialibus 
protutela et conseruacioue libertatum ipsorum incolarum dicti 
0  p p i d i K a r  a n s e b e s  daremus et concederemus vnde 
Sua Maiestas nobis statim oretenus commisit, et mandauit 
quatenus pro conseruacione libertatum dicti 0 p p i d i  K a ­
ra  ii s e b e s priuilegia et libertate« Ciuitatis nostre antedicte 
vt et ipsum oppidum in pristinum reddiret statum, ipsis ne- 
cessarias modo premisso daremus. Petentes nos nichilomi- 
nus prefati Stephanus Judex et Thomas Kagh Juratus dicti 
O p p i d i  K a r  a n s e b e s  in eorum ac tocius communitatis 
personis debita cum instancia ac liumiliter Implorantes, qua- 
tenus tenores et coutinencias prescriptarum harum Ciuitatis 
nostre priuilegialium ipsis necessariarum per literas nostras 
similiter priuilegiales transscribi et transsumpmi facere dig- 
naremur vlterioris conseruacionis libertatum eorundem ad 
Cautelam, quequidem litere ipsis necessarie ordine infra- 
scripto sequuntur. (Következik átiratban 1) Zsigmond király 
levele kelt Pozsonyban 1404. feria tercia proxima ante domini- 
cam Jubilate. 2) Zsigmond kir. levele kelt Budán 1403. die 
dominico proximo post testűm concepcionis Beate Marie Vir­
ginia. 3) Kivonatilag egyes pontok a város régibb kiváltságai­
ból. Végre a záradék így hangzik :) Kos igitur mandatis pre­
fati domini Kostri Regis vt tenemur parere et obedire volen- 
tes, Supplicacionem insuper et peticionem pretactam Annota- 
torum Stephani Izthowyka Judicis et Wayuode ac Thome Nagh 
Jurati Ciuis dicti O p p i d i  K a r  a n s e b e s  nominibus quo 
supra Sue Maiestati et nobis porrectas Justam et raciouabilem 
fore attendentes. prescriptarum literarum nostrarum priuilegia­
lium sed et quorundam articulorum modo premisso de nonnullis 
literis nostris, exceptorumtenores et continencias eorundem de- 
verbo adverbum diminucione et augmento sine omni transscribi 
et transsumpmi, presentesque literas nostras transscripcionales 
pendentis et autentici Sigilli nostri dupplicis munimine robora- 
tas duximus concedendas Datum Bude predicto Sabbato proxi­
mo ante festum Visitacionis gloriosissime Virginis Marie. Anno 
domini Millesimo Quandringentesimo Nonagesimo octauo.
(Eredetije hártyán, a tinkovai Macskási család ltárában . . . .  894. 
szám. Sárga-vörös-zöld selyemről függ a pecsét töredéke. Az oklevél kö­
zepe károsítva van.)
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118.
1499. június 30-án.
Nos Jacobus Gerlysthey, et Petrus Tharnok deMaclikas 
Báni Zewrinienses, Daraus pro memoria quibus expedit vni- 
uersis Quatinus nos feria quinta proxima post dominicam Do­
mine in tua missa, *) cum ceteris Nobilibus districtus de Ka- 
ransebes in eodem opido Sebes pro tribunali sedissemus, ac 
vniuersorum causantium causas generaliter discuteremus, tunc 
de medio aliorum Nobiles viri Georgius gaman, et Johannes 
B yzerei, coram nobis personaliter constituti, voce querulosa 
nobis detegere curarunt in liunc módúm quod quedam lis, sew 
causa inter ipsos exponentes, ab vna, neeuon priores Banos 
Zewrinienses, nostros scilicet predecessores, partibus ab altera 
racione et pretextu, cuiusdam Silue ad possessionem eorundem 
expouencium G l o m b o k a  appellatampertinentis, omninoin 
districtu de Karansebes et sub Banatu Zewriniensi existentis, 
et excepte Silue Regie Maiestatis in de seen a u fluuy l o z n a  ap-
pellati adiacentis, mote et excitate extitissent, c ....... cause non-
dum finis factus extitisset, vnde idem exponentes, allegabant so 
plurimas oppressiones sustinuisso et damna iutollerabilia perce- 
pisse, Supplicando nobis idem exponens, liumili precum cum
instancia, vt nos litis ..........finem faceremus, Nos Igitur qui
Jura nullorum hominum, sic et eorundem expouencium nullo 
modo opprimere, sew opprimi facere velimus, Si magis vniuer­
sorum Jura in suo robore conseruare cupimus, Igitur iustis 
et congruis supplicacionibus dictorum exponencium admissis, 
mox causam prenotatam, cumnostris Nobilibus, nobiscum pro- 
tunc in sede Judiciaria existentibus, tali fine duximus conclu- 
dendam, Quod ex quo idem exponens nullás litteras super re- 
ambulacione mete eiusdem Silue, vbi presens causa stat, et lis 
pendet, coram nobis producere ac presentare potuerunt, vt 
vnus eorundem exponencium, videlicet prefatus Nobilis Johan­
nes Byzerev, vt moris estiuramentumdeponat ad metam pre­
notatam, et sic suarn Siluam, a Regie Maiestatis Silua separet,
*) Azaz május 30-án, mely akkor Áldozó-Csiitörtökre esett.
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super quo idem exponeutes contenti extiteruntet sic uos eidem 
annotate Nobili Johanni Byzerey, vt Juramentum deponat, cer- 
t uni preiiximus tcrminum, ao duos probos Nobiles viros, vnum 
videlicet Georgium de Wlpar Judicem nobilium distvictus de 
Karansebes, et alterumNagotade K o r c h o m a f a l w a ,  iliac 
accedere deputauimus, vt Juramentum annotati Nobilis Jo­
hannis Byzerei audiant, Quiquidem Nobiles Georgius de W 1- 
p a r et Nagotba demum cum predictis exponentibus ad nos 
reuersi, retullerunt, concorditer quod annotatus Nobilis Johan­
nes Byzerei in eodem termino, per nos sibi prefixo, ad facies 
huiusmodi Silue litigiöse vnacum ipsis, measset, ac ibidem 
coram eisdem Juramentum deposuit, et Siluam suam a Regie 
Maiestatis Silua sequestrauit hoc modo, videlicet ex parte 
Silue eiusdem Regie Maiestatis primo incipiendo per fluuium 
1 o z n a maiorem, que tendit sursum in suo meatu, vsque ad il­
ium locum, vbi alter Huuius p a d e s  l o z n a  appelatus cadit 
ad magnum lozna, et per pades lozna iterum tendit sursum in- 
suo meatu per magnum spácium, et transsilit ad ilium mon- 
tem p o n i a appellatum, et inde tendit ad magnam viam, illám 
que est per culmen predicti montis p o n i a, per quam viam 
sunt quedam magne petre pro meta assignate, et inde per 
cacumen eiusdem montis p o n i a vádit sub latus montis, sew 
Silue p a d e s  appeliati, et per latus sew gre . .  m p a d e s ,  
per longum spácium meando tendit in montem magnum, et 
tenet cacumen eiusdem magni montis, vbi est meta inter ipsos 
exponentes et C a s t r u m  S y d o w a r, et sic meta eadem 
terminatur, sunt eciam in plurimis locis quedam magne arbo- 
res pinois (?), et fagus et in eisdem sunt signa posita pro meta, 
Quibus nos debite perceptis et plene intellectis, ad bumiles 
multimodas que intercessiones ipsorum exponencium videlicet 
Nobilium Georgy gaman et Jobannis Byzerei supranominato- 
rum, presentes literas nostras de omnibus premissis ad robor 
suum perpetue valituras, sub nostris sigillis emanatas duximus 
conferendas, Datis in Karansebes die tricesima secunda exe- 
cucionis premissorum.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában szöveg alatt 
két apró gyűrűs pecsét.)
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119.
1500. januar 10-én.
C° propria domini Regis.
Nos Wladislaus dei gracia Rex Hiuigarie et Bohemie etc. 
Memorie commendamus Tenore presencium significantes quibus 
expedit vniuersis, Quod nos attentis et consideratis fidelitate et 
seruicys fidelium nostrornm Egregiorum ladislai et lodouici 
Eyath de Ermenes per eos Sacre imprimis liuius Regni nostri 
Hungarie Corone, deindeque Maiestati nostre, pro locorum et 
temporum varietate, cum omni fidelitatis constancia, non sine 
magna et copiosa sanguinis ipsorum effusione, exliibitis et impen- 
sis, Totales porciones possessionarias Nobilium condam Nicolai 
et Michaelis Kwkawycza de P o r e c h a In predys f e 1 s e \v- 
p o r e c b a a c  A l s o p o r e c l i a  et S y m o u o w c z  vocatis, 
In districtu de M y h a 1 d existentibus habitus, Que per mor­
tem et defectum seminis eorundem Nicolai et Michaelis, Item 
similiter Totales porciones possessionarias Nobilium Myhaylo 
et alterius Nicolai de dicta P o r e c h a ,  niodosimili in dictis 
predys liabitas, Que ex eo quod ydem Myhaylo et Nicolaus, 
contempta Religione fidei Christiane, dampnabili secte scisma- 
tice Wolachorum siue Rascianorum adhesisse dicuntur, Ad nos 
consequenterque collacionem nostram Regiam. .Juxta antiquum 
et approbatam eiusdem Regni nostri Hungarie legem et eon- 
suetudinem rite et legittime deuolute esse perhibentur, et re- 
dacte, Simul cum Jure nostro Regio, si quod in eisdem porcio- 
nibus possessionarvs, tarn ipsorum condam Nicolai et Michae­
lis, quam eciam dictorum Myhaylo et alterius Nicolai, Tu dictis 
predys habitis, eciam alias qualitercunque haberemus, aut 
eedem nostram ex quibuscunque causis vys modis et racionibus 
concernerent Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitati- 
bus et pertinencys quibuslibet, puta Terris arabilibus, cultis 
et incultis, Agris, pratis pascuis Campis fenetis Siluis Nemo- 
ribus Montibus vallibus, vineis, vinearumque promontorys, 
aquis fluuys, piscinis piscaturis, aquarumque decursibus, Mo- 
lendinis et Molendinorum locis, Generaliter vero quarumlibet 
vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus quouis no-
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minis vocal) ulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis exi- 
stentibus, premissis sic vt jirefertur stantibus et se habentibus, 
Memoratis ladislao et lodouico fyath. Ipsorumque lieredibus 
et postoritatibus yniuersis, dedimus donauimus et contulimus, 
Immo damus donamus et conferimus, Jure perpetuo et irreuo- 
cabiliter tenendas possidendas pariter et habendas, Saluo Jure 
alieno, Harum nostrarum vigore et testimonio literarum me- 
diante, Quas in formám nostri priuilegy redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportate, Datum Bude in festő beati 
Pauli primi Heremite Anno domini Millesimo Quingentesimo, 
Regnorum nostrorum Hungarie etc. Anno decimo, Boliemie 
vero Triccsimo.
(Eredetije papíron, a báró Fiátli család levéltárában. Transilva- 
nica fasoicnl 1-ino 0 . — Szöveg alatt pecsét.)
120.
1500. január 23-án.
Nos Wladislaus Dói gratia B.exHungarie, Bohemie etc 
Memorie commendamus, Quod cum nos causam illám ct diffe- 
rentiam, quae inter fidelem nostrum Beverendum in Cbristo 
Patrom, Dominum Lucám Episcopum Ecclesiae Chanadiensis 
ab ima ac Vniuorsos Nobiles et Inbabitatores oppidorum 
nostrorum 8 c b c s ct K  ár á n vocatorum ab altera partibus, 
ratione solutionis decimarum, por cosdem nobiles fiendae, 
mota fuissct et exorta; voleutibus eisdem partibus, nobisque 
in certis et quidom arduis negotiis regni nostri praeoccupatis. 
revisioni, discussionique et finali doliberationi, fidelium nostro­
rum Reverendi in Cristo Patris Domini Dominici Episcopi 
Ecclesiae Varadicnsis, ct personalis praesentiae nostrao Locum 
tencntis, ac Magnifici Jose de Som C o m i t i s T b c m c s i e n -  
s i s  partiumque regni nostri inferiorum Capitanei generalis, 
submisissemus eandem üdém ad nos rcversi, nobis uniformiter 
retulerunt eo modo: Quomodo in festő beatae Priscae virginis 
et martiris proxime preterito, Nobiles Ludoyicus Zazet Ladi­
slaus Idol;a, in praefato oppido S e b e s  residentes in corum 
ac oaeterorum universorum nobilium et Inbabitatorum, eorun- 
dem oppidorum, nominibus et in personis, ac praelibatus
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Dominus Lucas Episcopus personaliter in ipsorum praesentiis 
constituti, Iidem Ludovicus Záz, et Ladislaus Floka in eorum 
et aliorum quorum supra nominibus et in personis, contra 
eundem Dominum Lucám Episcopum proposuissent eo modo : 
Quod quamvis ipsi et omnes eorum posteritates, a divis Ttegi- 
bus Hungáriáé, praedecessoribus scilicet nostris, ex eo, quod 
ipsi in Confinibus huius regni nostri Hungáriáé et ferme in 
faucibus Turcorum, christiani nominis atrocissimorum liostium 
et inimicorum siti, locatique et positi sunt: ac cum eisdem 
saepe numero certare, crebroque pugnare, et interdum non 
sine maxima caede fratrum suorum, Insultibus eorum sese 
opponere, et illis resistere coguntur, in eo privilegiati fuissent, 
idque eisdem concessum extitisset gratiose: Quod ipsi pro 
eorum decimis non magis quam quilibet eorum, singulos Qua- 
tuor denareos Episcopo ipsorum Dioecesano, annuatim dare 
et soluere tenerentur : tarnen nunc antefatus Dominus Lucas 
Episcopus easdem non juxta consuetudinem alias observatam, 
sed eo modo, quo terra fructus suos producerét, ab eisdem 
exigere, eosdemque ad solutionem ipsarum, per Censuras 
ecclesiasticas compellere et coarctare niteretur: in eorundem 
Actorum praejudicium et damnum manifestum. Quo audito 
praelibatus Dominus Lucas Episcopus, in ipsorum exurgens 
praesentiam, respondisset ex adverso; Quod licet lioc bene 
verum foret, ut praescripti nobiles et Inliabitatores dictorum 
oppidorum S e b e s  et K á r á n  hactenus pro eorum Decimis, 
non plus, quam quilibet eorum singulos quatuor denarios 
annuatim solvere soliti fuerint, quia tarnen juxta contenta 
generalis novissimi decreti nostri, jam Decimae ipsae non 
auro, nec argento redimi, sed sicuti terra protulerit, recipi 
jubentur Ideo ipse Constitutione hac observata, Decimas 
hujusmodi de cetero per eosdem nobiles exigere et exigi facere 
vellet: eadem Constitutione, pace et lege dicti regni nostri 
requirente. Quibus sic babitis, cum ipsi partes inter easdem 
in praemissis judicium et finalem deliberationem facere voluis- 
sent, tune memoratus dominus Lucas Episcopus, tum ad prae- 
fatorum Dominorum Episcopi Varadiensis, ac Comitis Tbeme- 
siensis, ceterorumque proborum et nobilium virorum superinde 
laborantium intercessiones, tum vero ut ipsi nobiles et Inbabi-
i ä o
tatores praetactorum oppidorum S e b e s  et K á r á n ,  eo fer- 
uentius et sedulius defensioni hujus Regni incumbere, insiste- 
reque, et turcorum insultibus sese opponere valeant, id eisdem 
favorabiliter duxisset annuendumet concedendum, annuissetque 
et concessisset, ipsorum in praesentiis, ut ipsi Nobiles in prae- 
tactis oppidis S e b e s  et K á r á n ,  séd et in circnitu duntaxat 
eorum oppidorum, sub plébánia ipsorum oppidorum residentes, 
Decimas liujusmodi non aliter, nisi more alias consueto vide­
licet quilibet eorum singulos quatuor denarios praelibato 
domino Lucáé Episcopo et Ecclesiae suae antedictae, durante 
vita ipsius domini Episcopi, annuatim dare, solvereque debeant 
et teneantur. Datum Budáé, sexto die termini praenotati, Anno 
Domini Millesimo Quingentesimo.
(A gyulafehérvári káptalan 1698. évi átiratából, a báró Piátli csa­
lád levéltárában. Acta Transilvanica fase. V. B.)
121.
1500. junius 29.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, omnibus cristifidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium Noticiam habituris 
Salutem In omnium Saluatore, ad vniuersorum Noticiam 
liarum serie volumus peruenire Quod nos Literas Introducto- 
rias pariter et Statutorias Serenissimi principis domini Wla- 
dislai dei gracia Regis Hungarie et Bohemie etc. domini 
nostri graciosissimi sumpmo cum bonore recepimus in bee 
verba, Wladislaus dei gracia Rex Hungarie et Bobemie etc. 
fi d dibits nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem et 
gráciám, Cum nos attentis et consideratis fidelitate et seruicy s 
fidelium nostrorum Egregiorum Ladislai et Lodouici Fyatb 
de Ermenes per eos Sacre imprimis liuius Regni nostri 
Hungarie Corone, deindeque Maiestati nostre pro locorum 
et temporum varietate, cum omni fidelitatis constancia non 
sine magna et copiosa sanguinis ipsorum effusione exhibitis 
et Impensis. Totales porciones possessionarias Nobilium con- 
dam Nicolai et Michaelis Kwkawycza de porecba, in predys 
f e l s e w p o r e c h a  et a l s o p o r e c h a  et S y m o n o w c z  
vocatis in districtu de M y h a l d  existentibus babitas Que
9*
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per mortem et defectum seminis eorundem Nicolai et Micha­
elis, Item similiter totales porciones possessionarias Nobilium 
Myhaylo et alterius Nicolai de dicta p o r e c li a modo simili 
in dictis predys habitas Que ex eo quod ydem Myhaylo et 
Nicolaus, contempta Religione fidei Christiane, damnabili secte 
scismatice Walachorum siue Rascianorum adhesisse diCuntur 
ad nos consequenterque collacionem nostram Rcgiam Juxta 
antiquam et aprobatam eiusdem Regni nostri Hungarie Legem 
et consuetudinem rite et legittime deuoluta esse perhibentur, 
et redacta Simulcum omni Jure nostro Regio si quod in eis- 
dem porcionibus possessionarys tain ipsorum condam Nicolai 
et Michaelis quam eciam dictorum Myhaylo et alterius Nico­
lai in dictis predys habitis, eciam alias qualitercunquo ha.be- 
remus, aut eedem nostram exquibuscunque Causis vys modis 
et racionibus concernerent Maiestatem, ac pariter cum cunc- 
tis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, premissis, sic 
vt prefertur stantibus et se babentibus. Memoratis Ladislao 
et Lodouico Fyath ipsorumque lieredibus et posteritatibus 
vniuersis vigore aliarum literarum nostrarum doiiacionalinm 
exinde confectarum imperpetuum contulerimus, velimusque 
eosdem in dominium earundem et consequenter dicti Juris 
nostri Regy in eisdem babito per nostrum et vestrum homines 
legittime facere Introduci, superquo fidelitati vestre serie pre- 
sencium firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis bominem pro testimonio fidedignum, Quo presente 
Ladislaus Floka d e f e l s e w  B y z e r e ,  vel Stephanus Zen- 
thesy de J a b l o n o w a  aut Sandrinus Mybaldy de B o g a i -  
t b y n seu Michael olah de Z 1 a t b y n a, seu alter Sandrinus 
de Mathnoky, aut petrus de eadem, alys absentibus homo 
noster ad facies prescript-arum porcionum possessionariarum 
prefatorum Nobilium condam Nicolai et Michaelis Kwkawycza 
de porecba in dictis predys f e l s e w p o r c c l i a  ac a 1 s o p o- 
r e c b a  et S y m o n o w c z  existentibus habitarum, ac Nobi­
lium Myhaylo et alterius Nicolai de dicta p o r e c b a  modo 
simili in eisdem predys habitas, vicinis et commetaneis oar mi - 
dem vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus acce- 
dendo Introducat prefatos Ladislaum et Lodouieum Fyath in 
domynium earundem et dicti Juris nostri Regy in eisdem
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habiti, Stauatque easdom et idein eisdem simulcum cunctis 
earundem vtilitatibus ct pcrtinencys quibuslibet, premisso 
titulo ipsis Incumbeuti, perpetuo possidendas si non fuerit 
eontradictum Oontradictores verő si qui fuerint euocet eosdem 
contra annotatos exponentes (igy) Ladisiaum et Lodouicum 
nostram personalem in presenciam ad terminum competentem, 
.Racionem contradiccionis eorimdem redditturos, et posthec 
huiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem cum contra- 
dictorum et Euocatorum si qui fuerint vieinorumque et 
commetaneorum qui premisse Statucioni intererunt Nominibus, 
terminoque assignato, ut fuerit expediens, dicte nostre perso- 
nali prescncic lideliter reseribatis, datum Bude In festő beati 
pauli primi hereunto Anno domini Millesimo Quingentcsimo, 
Rcgnorum nostrorum Hungarie etc. Anno decimo, Bobemie 
verő Tricesimo, Nos igitur Mandatis ipsius domini Regis in 
omnibus parere et obedire volentes vt tenemur vnacum pre- 
fato Stephano Zenthesy de Jablanowa liomine Regio in dictis 
literis ipsius inter alios nominatim conscripto vnum ex nobis 
videlicet honorabilem Magistrum Benedictum de paribotba 
socium et concanonicum nostrum ad premissa nostro pro tes- 
timonio transmisimus fidedignum Qui tandem ad Nos exinde 
reuersi nobis retulerunt Quomodo ipsi in festő beatorum viti 
et Modesti martirum proxime preterito ct alys diebus ad Id 
aptis et suffioientibus ad facies totalium porcionum Nobilium 
condam Nicolai ct Michaelis Kwkawycza de poreclialn predys 
fclsewporecha ac alsoporecha et Symonowcz vocatis in dis- 
trictu de M y h a 1 d liabitorum, Item Similiter totalium por­
cionum Nobilium Myhaylo et alterius Nicolai de dicta porecha 
modo simili in dictis predys habitarum vicinis et commetaneis 
earundem, et Signanter Sandrino de B o g o l t h y n  Michaele 
de Z 1 a t y n a, Jacobo pestliy In dominy sui Jacobi Gerlysthe 
B á n i  Z e w r e u i e n s i s  inibiconuocatis etpresentibusacces- 
sissent, vbi idem homo Regius dicto nostro testimonio pre­
sente Memoratos Ladisiaum et Lodouicum fyatli Introduxisset 
In domyninm earundem, et dicti Juris Regy in eisdem habiti, 
Statuissetque easdem et idem eisdem simulcum cunctis earun­
dem vtilitatibus et pcrtinencys quibuslibet, premisso titulo 
ipsis Incumbeuti perpetuo possidendas, In faciebusque earun-
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dem ac nostri in presencia legittimis diebus et horis congruis 
Juxta Regni consuetudinem commorando. Nullo penitus con- 
tradictore apparente, in cuius rei memóriám firmitatemque 
perpetuam presentes literas nostras priuilegiales pendentis 
Sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas, datum 
per Manus venerabilis Matbie lectoris et concanonici nostri 
decimo quinto die diei Introduccionis et Statucionis preno- 
tate Anno domini supradicto, presentibus ibidem bonorabili- 
bus viris Martino Chapo Oantore, Thoma Oustode, ac Magis- 
tris Matbeo de Cbanadino Michaele de Somlyo, Johanne de 
pankotha et paulo de Kenderes Ceterisque (fratribus) conca- 
nonicis nostris in dei Ecclesia Jugiter famulantibus et deuote.
(Eredetije hártyán, a báró Fiátli család levéltárában: Acta 
Transiluanica Fase. I-mus H. A vörös-violaszin selyemről csüngött pecsét 
elveszett).
122 .
1500. október 1-én.
Nos Jacobus Gerlysthey et Petrus Tkarnok de Macbkas 
Báni Zewrinienses Damus pro Memoria quibus expedit vni- 
uersis. Quod venicntes nostri in presenciam Nobilis vir Johan­
nes Tewrek, necnon Nobiles domine Elena Relicta et Cristina 
fiba: Nobilis condam Nicolai Byzerey, consors videlicet anno- 
tati Nobilis Johannis Tbewrek, ab vna: ac Nobilis Georgius 
gaman de eadem Byzere, partibus ab altera: et per annotatum 
Nobilem Jobannem Thewrek in sua, ac predictarum Nobilium 
dominarum personis, coram nobis contra et adversus prefatum 
Nobilem Georgium gaman ipso presente et audiente: propo- 
situm extitit in liunc módúm: quod ipse annotatus Nobilis 
Georgius gaman: quasdam pixides videlicet Barbatos annotati 
condam Nobilis Nicolai Byzerei: de suo Castello recepisset: 
et ad sepissimas requisiciones annotatorum exponencium 
minime reddere voluisset, prout nollet eciam in presenciarum, 
séd teneret easdem pixides potencia mediante: in damnum 
predictorum exponencium manifestum: quo auditu idem Nobilis 
Georgius gaman respondit exaduerso: Quod ipse predictas 
pixides: a prefata Nobili domina Elena Relicta annotati
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Nobilis conclam Nicolai Byzerei precio comparasset: precia 
earundem plene et efectiue: eidem domine Elene persoluendo: 
quo auditu eadem Nobilis domina Elena: iterum respondit: 
quod ipsa non pluries séd tantummodo duas pixides eidem 
Nobili Georgio gaman vendidisset: residuas verő teneret 
potencia mediantc: séd quod nullo ampliori documento edem 
partessuaallegata: J u r e  v o l a c h i e  r e q u i r e n t e  coram 
nobis próbáié potucrunt: nos Judicando decreuimus: quod 
prel'ata Nobilis domina Elena Relicta annotati Nobilis condam 
Nicolai Byzerey super h oc: quod ipsa solummodo duas pixides 
et non plures vendidit: eidem annotato Nobili Georgio gaman 
coram nobis propria in persona iuramentum deponat: que si 
deposuerit suum iuramentum: extuncnossibi ex parte anno­
tati Nobilis Georgy gaman, de residuis pixidibus omnimo- 
dam impendi iaceremus satisfaccionem : quod prefata Nobilis 
domina Elena admittere et acceptare noluit: sed propria sua 
voluntate misit vt idem Nobilis Georgius gaman iuramentum 
deponat: super hoc quod ipsa omnes pixides eidem annotato 
Nobili Georgio gaman vendidit: quisi deposuerit iuramentum 
maneat absolutus: quod idem Georgius gaman acceptauit 
beneuole, et sic nos eidem ad deponendum iuramentum certum 
prefiximus terminum: quo adueniente termino idem Nobilis 
Georgius gaman suum iuramentum deposuit vt debebat: coram 
nobis testimonio literarum nostrarum mediante Datis in 
Karansebes feria quinta post Jeronimi doctoris anno domini 
M-o quiugentesimo.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában ; szöveg alatt 
két apró gyűrűs pecsét.)
123.
1500. október 8-án.
Nos Jacobus Gerlysthey necnon Petrus Tharnok de 
Machkas Báni Zewrinienses: Damus pro Memoria quibus ex- 
pedit vniuersis: Quod venientes nostri in presenciam: Nobilis 
vir Johannes Thevrek: et domina Cristina: filia Nobilis con­
dam Nicolai Byzerey: consors lectima (igy) eiusdem annotati
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Nobilis Johannis ab vna: necnon Nobiles Georgius gainan de 
Byzero: ac Johannes, Nicolaus et Andreas do cadeni: lily 
eiusdem partibus ah altera: et peraimotatumNobilem Johan- 
nem Tliewrek supradictum inpersona annotate Nobilis domine 
Cristine consortis scilicet sue: contra annotatos Nobiles Gcor­
gi um gaman de Byzere: necnon Joliannem ac Nicolaum et 
Andreám filios eiusdem propositum extitit in lninc modum; 
Quod de porcionibus possessionarys annotati Nobilis oondam 
Nicolai Byzerei Genitoris scilicet annotate Nobilis domino 
Cristine consortis sue: in posscssionibus B y z e r e supradictc: 
nec non K a l o w a :  ac p 1 e s e : Item superiori ac mediocri et 
inferiori W o r c b o r o w a :  necnon B, a w n a :  G 1 o m b o k a : 
M e e  1 : Z 1 a t l i i n a  : M i b a  1 y e n  cz  : B  o 1 \v a s n i c z a : 
H e r z o r o w a :  a p a d y a : L a c z k a n :  et Z a c h e 1: om- 
nino in districtu de Karansebes : Item T li e r n o w a : ac B r a- 
t h o w a  et My  ko  1 cz  vocatis : omnino in districtu de B o r- 
z a f e w :  et sub Banatu Zewriniensi existentibus habitis: tem­
pore nupciarum suarum : et neque post: nulle dotes : nullique 
honores nupcialcs: neque per annotatum Nobilem coudam 
Nicolaum Byzerey Genitorem suum carissimum: et necpie per 
alium quempiam date et restitute fuisscnt sew extitissent: 
quia vero omnes et totales porcionos possessionarie annotati 
Nobilis coudam Nicolai Byzerey Genitoris scilicet sui in su- 
pradictis possessionibus habitc : in ipsum Nobilem Georgium 
Gaman et filios eiusdem supradictos: cetcrosipie fratres eo- 
rumdem descendisse: ac devolute fieri dinoscuntur: ob hoc 
ipsa Nobilis domiua Cristina omnes dotes et honores nupciales 
ab eodem Nobili Georgio Gaman: et a filys eiusdem suprauo- 
tatis, ceterisque fratribus eorundem J u r e  w o 1 a c b i c re-  
q u i r e n t e : rebabere et recipere sperarent et nitorentur: 
Quo auditu idem Nobilis Georgius gaman in sua: ac filiorum 
suorum supranominatorum personis : ea sic fieri non negauit: 
Sed ad nostras Amoniciones certos probos Nobiles viros vide­
licet Ladislaum tloka : Stephanum literatum : Georgium Mar- 
gay Blasium Motbnoky : et Petrum Farkas pari vol untató elo- 
gerunt et adoptarunt: vt omnia premissa conscienciose rein- 
uenire et extrád are debeant: ad id certum eisdem prefigendo 
terminuni: Quo adueniente termino : annotatus Nobilis Johan-
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Des Thewi'ck ct doinina Cristina cousors ciusclom coram nobis, 
ac idem Nobilis Georgius gamau: cum suis filyssupranomina- 
tis personaliter constituti: idem Nobilis Johannes Tlievrek et 
domina Cristina consors eiusdem: non coacti, séd spontanea 
emum voluntatc uobis retullerunt, quod ipsi per disposicionem 
predietorum proborum Nobiliuiu: aliormmpie plurimorum: 
ad tál cm paois et concordie devenissent vnioncni, uidelicct 
quod prolatus Nobilis Georgius gaman: et üly sui supradicti 
eidem Nobili domine Cristiue Sexagiuta llorenos auri pro 
omnibus dotis honoribusque nupcialibus suis ex predietis por- 
eionibus possessionarys paternis suprauotatis dare et per- 
soluere debeat ct teneatur, quibus persolutis idem Nobilis 
Georgius gaman, et s(ui fil)y supradicti maneant absoluti, et 
«luieti perpetuc: tandem idem Nobiles Georgius gaman : neo­
non Johannes, ac Nicolaus : et Andreas lily eiusdem predictos 
Soxaginta llorenos auri coram nobis plenarie et efectiue depo- 
nentes et persoluentes: eidem Nobili domine Cristiue: quibus 
Sexagiuta llorenis auri eadem Nobilis domina Cristina lcua- 
tis et receptis: aunotatos Nobiles Georgium gaman: necnon 
Joliannem ac Nicolaum ct Andreám filios eiusdem: quitos ex­
pedites ac modis omnibus absolutes relinquit coram nobis in 
filios liliomul suorum lieredumquc por heredes perpetuum 
eadem domina Cristina sileucium super se ipsum et posteros 
suos vniuersos de premissis recipiendo, vigore et testimonio 
literarum nostrarum mediaute Datum in Karansebes feria 
quinta ante Beati dionisi martiris anno domini 1500.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt a 
két bán gyiirns pecsétje zöld viaszban).
124.
1501. július 22-én.
Nos Jacobus de Gerlisthe et Barnabas Bellaj de Bella 
B á n i  C o m i t a t u s Z c v r i n i e n s i s .  Memoriae commen- 
damus tenoré praesentium significantes uuiversis quibus expe- 
dit. Quod nostram venientes in praesentiam Nobiles Ladis­
laus, et Ludovicus Fiattb de Jarmenes ex libera ipsoruni
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voluntate talem fecerunt inter se deliberationem, Quod quo- 
niam idem Ludovicus Fiatth propter interemptionem Nobilis 
quondam Petri Kain incidisset in Iram Rcgis atquc posscs- 
siones, mediasque Portiones suas Possessionarias in possessio- 
nibus B u k i n ,  P o l i a n a ,  P  o 1 y a n i c z a, P  e t r o s n i c z a, 
V a l i  s o r a ,  G e l a c z  (azaz Golecz), Z l a t  in  a. Z a r a z -  
p a t a k, Z e k a s, V  a 1 e m a r e h, N y r e s, F  ö 1 s ő c t A 1 s <5 
Z a d o v a, F ö l s ő  e t A l s o  J a r i n e u e s ,  G y ú r ó ,  F ö l s ő  
e t  A l s ó  F e n e  s, G i n o ,  K r i u a ,  F ö l s ő  e t  A l s o  B a 1- 
u a s n i c z a ,  H ú s z a r c z k y ,  F ö l s ő  P o r e c h a .  A l s ó  
P o r e c h a ,  et S i m o n o w c z  vocatas in Comitatu Zevri- 
niensi et districtu K a r a n s e b e s i e n s i  ac N a g y M i h a 1 d 
existentibus habitas pro defensione, conservacioneque vitae, et 
redemptione Capitis partim íratribus, et cognatis praedicti 
Petri Kain,*) adversarys videlicet et persecutoribus suis abalie- 
nasset, partim verő intercesso(ribus suis) apud Regi am Maies- 
tatem, et suos aduersarios pro eadem (causa, de)disset. Quas 
quidem portiones possessionarias Nobilis Ladislaus Fiattli 
fráter suus Carnalis maximo tandem laboré proprysquc Pe- 
cunys abysdem recuperasset, et ad se redemisset, et nihilomi- 
nus tarnen idem Ladislaus Fiatth pietate fraternitatis, et 
Consanguineitatis motus, praedicto Ludovico Fratri suo cas- 
dem restituisset, tali modo. Ut praefatus etiam Ludovicus 
Haeredcs et successores sui fratris Ladislai nominatim uero 
Joannem Filium, ac Nobiles Puellas Catharinam, Elisabc- 
tham et Annám claudicantem haeredesque et posteritatcs 
ipsarum utriusque sexus universas in altera medietate dicta- 
rum portionum possessionariarum in eisdem possessionibus 
existentium tanquam legittimos successores esse permitteret. 
Quibus omnibus etiam dictus Ludovicus esset assensus, et sic 
ex beneplacito Amborum coram nobis decretum et conclusum 
est ut praedicti Ladislai Fiatth haeredes, et posteritates utri­
usque sexus universae, nominatim uero Joannes filius, ac Ca- 
tharina, Elisabetha, et Anna filiae eiusdein Ladislai Fiatth 
praedictarum possessionum alteram medietatem Jure perpe- 
tuo ac haereditario simul atque vna possideant. In cuius Rei
*) A káptalani átiratban hibásan Bayn,
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memóriám firmitatemque perpetuum praesentes literas nos­
tras sigillis nostris obsignatas eisdem Ladislao, et Ludovico 
Fiattb baeredibusquc, et posteritatibus eorundem utriusque 
sexus universis dandas duximus et concedendas. Datum ex 
Orsóvá feria quinta proxima post testűm Heliae Prophetae 
Anno Millesimo Quingentesimo Primo.
(Az aradi káptalan 1539. évi, és Peirovics Péter temesi főispán 
1548. évi átiratából, melyek mindegyikének megvannak hiányai. A 
káptalani átiratban egy későbbi kéz a Barnabás Bellay szavakat kitöröl­
vén, feketébb téntával a »Nos« szó után a sor fölibe irta : Petrus Tárnok 
de Maczkas. Mind két átirat a í'iátli cs. levéltárában.)
125.
1501. oktob. 15-én.
Capitulum Ecclesiae Orodiensis, Omnibus Christi fideli- 
bus praesentibus pariter et futuris praesentium notitiam habi- 
turis salutem in omnium salvatore Ad vniuersorum tam prae­
sentium quam futurorum noti(tiam praesentiu)m serie volumus 
pervenire. Quod nos literas(serenissim)i Principis ac Domini 
Domini Uladislai Dei gratia Hungáriáé Bobemiae etc. Regis, 
Domini nostri naturaliter gratiosissimi Introductorias et sta- 
tutorias pro parte Joannis fily, et nobilium puellarum Cathe- 
rinac, Elisabetbae et Annae, Liberorum scilicet nobilis Ladis- 
lai Fiath de Jarmenes confectas, et emanatas, nobisque pre- 
ceptorie loquentes et directas summo cum honore recepimus 
in haec verba. Wladislaus Dei gratia Rex Hungáriáé, Bobe­
miae etc. Fidelibus nostris Capitulo Ecclesiae Orodiensis 
salutem et gratiam. Cum nos illi fassioni, et mutuae trans­
action! nobilium Ludovici et Ladislai Fiattb de Jarmenes, 
super medietate Bonorum, et Jurium possessionariorum eius- 
dem Ladislai Fiattb in possessionibus B u k i n ,  P o l i a n a ,  
P o l i a n i c z a ,  P e t r o s n i c z a ,  Y a l i s o r a ,  G a l a c z ,  
Z l a t i n a ,  Z a r a z p a t a k ,  Z e k a s ,  Y a l e m a r e b ,  H i ­
res ,  F ö l s ő  e t  A l s o  J a r m e n e s ,  Gryuro,  F ö l s ő  
e t  A l s o  F e n e s ,  Grl ino,  K r i u a ,  F ö l s ő  e t  A l s o  
B o l v a s n i c z a ,  H ú s z a  r e z k y ,  F ö l s ő  P o  r e c k  a,
1-40 OKLEVELEK
A l s o  P o r o d u l  ot S i m o n u l  vocatis, ommiuo in Co- 
mitatu Zorínionsia distrietu K  a r a n s o b o s et N  a g y M i- 
li a 1 cl oxistcntibus habitorum, simul cum cunctis utilital i- 
bus ot pertinentys eorunclem quibuslibet Joanni filio, ac 
Catliorínae, Elisabetbae ct Annáé olaudioantis filiabus prae- 
dicti Ladislai Fiattli communicaro et participaro modo et or- 
dine ac exoausis et rationibus in teuore Literarum fassiona- 
lium íidelium nostrorum Jacobi de Gorlisthe, ct Barnabao 
Bellaj de Béla Banorum Comitatus Zeoriniensis super múlna 
lassione praescrjptorum(. . .)ilium coníectarum, sigillisque eo-
rundem in parte infcriori mu(..........) communitarian olare ex-
prcssis, et denotatis nostrum Ileg(ium eons)eiisum praebueri- 
mus pariter et assensum. E t nibilomiuus (atten)tis, et eonside- 
ratis tidelitate, fidoliunnpie seruitiorum g(ratisque m)eritis 
praedicti Ladislai Eiattli per cum inprimis sacrao bújus Kegui 
Coronae, et deinde Maiestati nostrae pro locorum et temporum 
diuersitato cum omui tidelitatis constantia exliibitis etimpeusis, 
Totum et omne Jus nostrum Iíegium si quodin praenarrata me- 
dietate, porcionibusque possessionarys qualitercunquc haberc- 
nius, aut eaedem nostrum ex quibuscunque causis, vys, modis, et 
rationibus concernorcut Maiostatcm cum cunctis earundem vtí- 
litatibus et pertinentys quibuslibet memoratis -Joanni íilio, ac 
nobilibus pucllis Cathorinac, Elisabetbae, et Anuae claudicanti, 
filiabus praefati Ladislai Eiattli de Jarmones vigorc aliarum 
literarum nostrarum conscnsualium superiude coníectarum in 
perpetuum eontulerimus, velimusquo eundem, et easdem in 
Dominium earundem, dictique Juris nostri Begy per nostrum 
ot vestrum homines legittime facéré introduci, superquo iideli- 
tati vestrae liarum serie firmiter praecipientes mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio íidedignum 
quo praesento Yolpliangus Zen the de . J a b l a n i c z a ,  vei 
Sándor de B o g e 11 i n, sive Sebastianus Yukmer de E e j c r- 
m e z ő, aut Stephanus Kasztruez de K  u p t o r, neve Nicolaus 
Nowcha de Z 1 a t i n a sive alter Nicolaus F  o n e s de F  ö 1 s ő 
F e n e s  sive Michael Orzagh de Eadem , alys ahsentibus 
homo noster ad id speeialiter trausmissus ad facies pracscrip- 
tarum medietatum portionumque possessionariarum memorati 
Ladislai Fiattli in possessionibus Bukin, Poliana, Folia-
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nicza, Petrosnicza, Yalisora, Golacz, Zlatina, Zaraspatak,
Zekas, Yalemarcli, Nyres, Fölső et Also Zadova, Fölső 
et Also Jarmenes, Gyúró, Fölső et Also Fenes, Glino, Kriua,
Fölső et Also Bolvasnicza, Huszarszky, Fölső Porecba, Also 
Porecba et Simonutb (vicinis) et commetaneis eamndem uni- 
versis inibi legittime (convocatis et) praesentibus accedendo 
introdueat praefatos Joannem fili(um Ladislai et) Chatarinam, 
Elisabetham, ot Annám filias eiusdem Ladislai Fiattli de Jar­
menes, in dominium medietatis earundem possessionum, et 
diet! Juris nostri Regy statuatqué Easdem, et idem eisdern, 
ipsorumque liaeredibus, et posteritatibus vtriusque sexus uni- 
versis, simul cumcunctis suis utilitatibus et pertinent);s quibus- 
libet praemisso Jure fassionis, et diet! Juris nostri Kegy titulo 
ipsis incumbento perpetuo possidendas, si non fuerit contra- 
dictum. Contradictor es autem siqui fuerint, Evocet eosdem 
ibidem contra annotates Joannem, Catharinam, Elisabetham, 
et Annám Fiatth in Curiam nostram Kegiam nostram persona­
lem scilicet in praesentiam, ad terminum competentem, ratio- 
nem contradictionis eorum reddituros, E t post haec liujusmodi 
Introductionis et statutiouis seriem cumContradictorum,etEvo- 
catorum si qui fuerint vicinorumque et commetaneorum qui 
pracmissae statutioni intererunt nominibus, et cognominibus ter- 
minoque assignato ut fucrii expediens eidem personali nostrae 
praesentiae fidelitor rescribatis Datum Kudae, Sabbatko Octa- 
varmn festi assumptionis Beatae virginis Mariae, Anno Domininug. 28-dn 
Millesimo Quingentesimo Primo, Regnorum nostrorum Hun­
gáriáé Anno undecimo, Bobemiae verő Tricesimo primo. Nos 
igitur mandatis praefati domini nostri Regis, in omnibus ut 
tenemur obedire et satisfacere cupientes, unacum Nobili Sandro 
do Bogeltbin honline eiusdem domini Regis in dictis literis 
eiusdem, inter alios nominatim conscriptos expresso, bomi- 
nem nostrum, videlicet bonorabilem magistrum Georgium de 
Relak, socium et concanonicum nostrum ad praemissa suo 
modo debite, et fideliter exequenda nostro pro testimonio fide- 
digmim duximus esse transmittendum. Qui tandem exinde ad 
nos reversi nobis concorditer retulerunt eo modo, Quomodo 
ipsi feria quinfta proxima j»ost) festum Beati Michaelis Arclian- 
geli novissime practeritum (............ ) ad facies praescriptae sept, so-án
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m edietatis, portionumque possessionariorum dicti Ladislai 
Fiath in possessionibus Bukin, Poliana, Polianicza, Petrosni- 
cza, Valísora, Giolacz, Zlatina, Zaraspatak, Zekas, Valemareh, 
Nyres, Fölső et also Zadova, Fölső et Also Jarmenes, Gyúró, 
Fölső et Also Fenes, Glino, Kriua, Fölső et Also Bolvasnicza, 
Huszarczky, Fölső Porecha, Also Porecha, et Simonutk voca- 
tarum in dicto Comitatu Zöriniensis districtu Nagy Mihald et 
Karansebes existentibus habitarum vicinis et commetaneis 
earundem inibi legittime convocatis signanter verő Nobilibus 
Stephano Bakosnitza et Ladislao Bakoviczaj de eadem Bako- 
vicza *) in proprys ipsorum, item providis Stephano Serbuly
......................... in P l u g o v i c z a ,  Jacobo Malis Petri Hi-
degli in [eadem H  i d e g h, et V o in ...........................  Rakovi-
czaj in eadem Rakovicza Nobilium Jobagionibus e t . . . . in 
praeallegatis possessionibus commorantibus antelatorum do- 
minorum suorum nominibus et in personis, ac alys quam 
pluribus ibidem praesentibus accessisset, ibique idem homo 
praescripti domini Regis dicto nostro testimonio praesente 
introduxisset memoratum Joannem filium, nec non praedictas 
puellas Catharinam, Elisabetham, et Annám filias praedicti 
Ladislai Fiath ipsorumque haeredes et posteritates utrius- 
que sexus universos in dominium medietatis praescriptarum 
possessionum praefati Ladislai Fiath omnino in praenotato Co­
mitatu Zeoriniensis districtu Karanáfbesiensi et Nagy Mihald 
existentium, statuissetque easdem, et idem, eisdem ipsorum 
haeredibus et posteritatihus utriusque sexus universis (simul) 
cum cunctis earundem vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, 
praemisso jure praetactae fassionis, et dicti Juris Regy ipsis 
incumbente, perpetuo possidendas, in faciebus ear(undem et
t)andem nostri in praesentia, legittimis diebus et lioris (....... )
idem juxta Regni consvetudinem commorando nullo penitus 
Oontradictore apparente. In cuius Rei memóriám, firmitatemque 
perpetuam praesentes literas nostras privilegiales, pendentis 
et authentici sigilli nostri munimine roboratas eisdem duximus 
concedendas. Datum per manus honorabilis Mathiae Lectoris, 
et Concanonici nostri. Decimo sexto die diei Introductionis et
') így Rakoviczay de Rakovicza helyett.
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statutionis praenotatarum Anno supradicto, praesentibus ibi­
dem honorabilibus dominis Martino Csapó Cantore, Tboma 
Custode, ac Magistris Matbaeo de Chanadino, Micbaele Somljo, 
Joanne et Benedicto de Pankotha, Paulo de Kenderes, caete- 
l'isque fratribus Concanonicis nostris in Dei Ecclesia iugiter 
famulantibus et deuote.
(Petrovics Péter temesi főiapán 1548. évi Ítélő leveléből. Másolat 
a Fiátli <:s. Itárában Acta Transilvanica fase. XII. C.)
• 126 .
1502. junius 13-án.
C" propria dni Regis.
W ladislaus dei gracia Rex 
Hungarie et Bohemie etc.
Egregy fideles nobis dilecti, Quoniam nos illos duos 
Transfugas, wlgo prybek. Czewthkonem vtputa et Marcum qui 
bis diebus, derelicta sordidissima secta Tburcorum. ad domi- 
nia nostra confugisse. et nunc istic apud vos. esse dicuntur. fideli 
nostro Magnifico Georgio de Kanysa. Bano nostro Nandoral- 
bensipro defensione et custodia earundem parcium inferiorum. 
dedimus et commendauimus, atque sub Banatum et potestatem 
eiusdem deputauimus, volumusque vt ydem nobis et huic Re­
gno sub eodem Georgio Bano seruiant, Quare fidelitati vestre 
harum serie firmiter committimus et mandamus, quatenus sta- 
tim acceptis presentibus. prefatos Czewthkonem et Marcum si- 
mulcum equis. ac alys quibusuis rebus et Bonis eorum, ad ma- 
nus prefati Georgy Kanysay, Báni nostri, aut hominis sui pre- 
sencium scilicet ostensoris absque vlla renittencia dare et as- 
signare debeatis, volumus namque vt premisimus vt ipsi in 
partibus illis inferioribus, sub potestate ipsius Georgy Báni, 
nobis et huic Regno nostro seruiant, Aliud ergo nullo modo 
facéré presumatis, Datum Bude feria secunda proxima Ante 
festum Yiti et Modesti martirum, Anno domini Millesimo 
Quingentesimo secundo.
(K i m i : Egregys petro Tharnok de Machkas et Jaoobo de Oerlys- 
tliye Banis nostris Zewreniensibus, fldelibus nobis dilectis.)
(Eredetije papíron, Kail László ur harakóczi gyűjteményében, 
Zárlatán nagy pecsét maradványa.)
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1 503. május 19-én.
Serenissimo principi et domino Wl ad isi no dei gracia 
Regi Hungarie et Bohemie etc. domino nostro graciosissimo: 
Jacobus Gerlysthey Banns Zewriniensis Yestrc Maiestatis 
humilimus fidelis, Obsequiorum suoruin promptitudinem cum 
perpetua fidelitate, Nouerit eadem Yestrá Maiestas Quod cum 
nos feria quinta proxima ante dominicam vocem Jocundita- 
tis:proxime nunc preteritam, cum Nobilibus Georgio de wlpat 
Judice nobilium: et vniuersis Nobilibus Districtus do Karan- 
sebes ad e u n d e m Oppidum: pro faciendo Judicio convenis- 
semus: tunc de medio aliorum causancium : Nobilis vir Nico­
laus Macbkasj: coram nobis personaliter constitntus: contra 
et adversus prudentes viros Ladislaum et Jobannem Ciues do 
K aran: ipsis presentibus et audientibus, próposuit hoemodo, 
Quod in Segetibus in territorys suis existentibus, sibi dampna 
intollerabilia, cum pecoribus inferebantur, sine permissiono, 
quo viso idem exponens commisisset Jobagionibus suis: vt 
vuiuersa pecora et porcos, que et quos reperirent in Segeti­
bus impellerent, et includerent: et vt quodam die vnam tur- 
mam pecorum, Jobagiones sui de ipsis Segetibus impulissent, 
et inclusissent, et vt propter bee prefati Ladislaus et Johannes 
Ciues de prefata Karan, ad possessionem eiusdem expónentis 
venissent, in qua prefatus exponens facit residenciam ad quod- 
dam convivium invitati: et vt post conviuium illud: prefati 
Ladislaus et Johannes de K aran: hoc resciuissent, quod por­
éi forent ibi reclusj, qui Equos suos insedentes, super domum 
eiusdem exponentis irruissent, et ibi eundem diuersis verbis ob- 
probriosis et verecondie affecissent: quibus idem exponens di- 
xisset cur me vituperatis super domum meam: recedite ame, 
quia filius meretricis sim ego, si porcos inde excipictis: si tota 
Ciuitas veniret, nisi cum solucione, quo audito prafatus Ladis­
laus et Johannes dixerunt: tales fily meretricis sumus nos, si- 
cut et tu es, quo percepto idem exponens, annotates Ladis­
laum et Jobannem: a se remouere volens: ipsos amplius amo- 
nebat non verbis inJuriosis: vt unde recedercnt: qui paululum
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abinde recedentes: post ea viceuersa reversi fuissent am is eua- 
ginatis: et iterum ad eundem exponentem irruissent, ac alta 
voce clamare cepissent: exi ruse wlpis: canes coinquinent mat- 
rem tuam : et sic postmodum versus stabulum eiusdem descen- 
dissent: vt porcos eosdem potencialiter excipiant: Séd quia 
porci illi eorum non fuere: prefatus Idem exponens iliac cum 
suis Jobagionibus plurimis advenit, illi annotatj Ladislaus et 
Johannes porcos ipsos excipere non potuerunt, Séd sic de Cu­
ria eiusdem exponentis statim idem recessissent: maximas et 
multimodas vituperacioncs eidem exponenti referentes, post 
quos ipse exponens measset vsque ad métám possessionis sue: 
quo viso idem prefati Ladislaus et Johannes: ad eundem Equi- 
tes fuissent reversi: armis et euaginatis et cum multis et va- 
rys vituperys et eundem graui wlnere affecissent et in terram 
prosternissent semiuiwm eundem relinquentes, Quo audito 
prefati Ladislaus et Johannes responderunt exadverso: quod 
pro vero ipsi transierant ad possessionem annotati Nobilis Ni­
colai Machkasj: Sed non oh aliquam maliciam nisi ad quod- 
dam conviuium: et vt ipsi post conviuium aquodam bomine 
intellexissent, quod porci eorum forent ibi inclusi: et sic ipsi 
meassent versus domum annotati Nobilis N icolai: non cum 
aliqua malicia sew verecundia Sed capite inclinato: blandisque 
sermonibus: ac ut eundem requisitum babuissent ex parte por- 
corum premissorum: quieisdem ex parte porcorumnil respon- 
disset: Sed eosdem detestabiliter vituperasset: et sic ipsi La­
dislaus et Johannes descendissent versus stabulum eiusdem 
N icolai: in quo porci fuere reclusi: vt viderent et cognosce- 
rent, si sui sint aut non, quos vt cognouerunt: quod sui non 
sunt: statim iter ceperunt versus domos suas : et dum ad me- 
tas Ciuitatis de Karan pervenissent, annotatus Nobilis Nico­
laus Machkasj post eos measset: et eosdem ibidem preveni- 
endo, Statim vnum ex eis, cum sua basta de Equo in terram 
deiecisset: eundem semimortito reliquendo; Quibus nos audi- 
tis et intellectis: easdem vtrasque partes amonuimus : vt cer- 
tos probos Nobiles viros ad id sufficientes i u x t a  r i t u m  
v o 1 a h i e eligant et adoptent, qui omnia premissa inter eos­
dem reinveniant: et coram nobis fateantur: in termino eisdem 
ad id prefixo: elegerunt que idem Nobiles viros G eorgium ga-
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man de Byzere: ladislaum Floka de Korclimafalwa: Georgium 
Margay, Stephanum litteratum de Sebes: Michaelem Zgriba 
de Zederyes et alterum Michaelem de eadem: Blasium Moth- 
noky:et Michaelem Thynko w ay: Quibus Nobilibus electis nos 
certum terminuin: ad id prefiximus : yt de omnibus premissis 
in Jurys parcium scrutentur: ac que in eisdem invenerint: co- 
ram nobis fateantur: et sic idem Nobiles post hec feria quinta 
proxima ante dominicam vocem Jocunditatis: coram nobis 
comparentes : ad fidem eorum deo debitam fassi sunt in hunc 
modum: Quod eedem ambe partes certos testes coram ipsis ad- 
duxissent: quos idem electj Nobiles per singula capita Jura- 
mentum deponere coegerunt, qui Juramento deposito: talem 
coram ipsis fecissent fassionem: Quod prefatus Ladislaus et 
Johannes quodam dieinvitati ad quoddam conviuium per quen- 
dem probum: ad possessionem eiusdem Nicolai Machkasj ve- 
nissent: et vt post conviuium : quidam homo narrasset eisdem 
quod porci eorum forent ibi inclusj de quodam miliő: quo au- 
dito idem vocassent eundem hominem, ut transiret cum e is: et 
ostenderet ubi porcj sunt inclusj: vt ipsi eosdem viderent si 
sui sunt: aut non: Sed homo ille ire noluit: Sed dixit vt ad 
dominum suum cum eo transeant: quia viribus domini sui eos­
dem porcos inclusisset: vt dominus suus de eodem negocio fa- 
ciat cum eis (Id quod) voluerit: illi autem ad domum pre- 
fati Nicolai equitassent: cum eodem liomine: ac statim alta
voce clamare cepissent: domine Nicolae veniatis ext ( r a ...........
ver) sus domum, predictum hominem, orribiliter vituperarunt 
et eundem cum sui(s) Equis calcari facere voluissent: quibus
prefatus exponens dixisset, q u id .................... porcos nostros in-
clusistis, ille autem dixit ad eos, nostri Jobagiones eosdem in- 
cluserunt, ob hoc ite cum eisdem et videatis de dampno
......... ...........tis*) : et eo persoluto porcos vestros liberate: illi
vero Ladislaus (et Johann)es dixerunt, nulla dampna iutulli- 
mus, prefatus autem homo, qui eosdem ad (dominum) suum 
vocauerat: statim retullit: domine non vt ipsi nostra (dampn)a 
persoluere vellent: Sed orribiliter me vituperarunt et volebant 
me, cum su(is) Equis calcari facere, quo audito idem prefatus
*) Az oklevél papirosa itt el van l'ongyolóclva.
Nicolaus Machkasj dixisset vituperando se ipsum: quod filius 
meretricis sit si restituet eos absque solu(cio)ne: Séd et homi­
nes wlnerare: et pecora quelibet, eidem dampna infereucia 
mactare faciet: eo audito: annotati homines de Karan dixe- 
runt eidem: d(omi)ne Nicolae nobis verecundias inferre no- 
l ite : et neque vituperare: quia tales fily meretricis sumus; 
sicut vos, et eo audito : prefatus Nicolaus respondisset rece- 
dite ribaldi de domo (rne)a: prefatj verő Ladislaus et Johan­
nes, eidem iterum retulissent tales ribaldi sumus: sicut yos 
estis: et sic ibibem alter alterum orribiliter vituperassent: ac 
idem Ladislaus et Johannes manus suas, ad sua arma iniecis- 
sent: Sed non euaginassent: quo viso prefatus Nicolaus ite­
rum .dixisset recedite de domo mea, sic que idem cepissent 
equitare per plateam: Sed postmodum iterum reversi: versus 
domum eiusdem N icolai: euaginatis armis clamassent ad eun- 
dem : ruse wlpis exi de domo: canes coinquinent matrem tuam : 
quibus iterum Nicolaus dixisset carissimi recedite de domo 
m ea: qui post múlta atque varia vituperia: descendissent ver­
sus Stabulum eiusdem Nicolai vbi porcj fuere inclusj : vt vi- 
deant si sui sint aut non: quos dum intuiti fuissent agnoue- 
runt quod non sint su i: et sic versus domos suas ire cepissent, 
et in eundo clamassent, o Nicolae Machkasj descende et veni 
ruse wlpis: quia certe de fouea extrahimus: et morieris: que om­
nia vt audierunt Jobagiones eiusdem: cucurrerunt ad eundem 
dicentes e i : domine ecce quomodo vocant vos homines de Ka­
ran ad duellum: eamus trans quia si vobis sic faciunt super 
domum vestram: pro verő nos hic perseuerare et permanere 
amplius nequibimus: Sed oportebit nos abinde recedere: qui­
bus idem Nicolaus dixit: eat vnus ex vobis: dicat que eis vt 
me expectent; et sic vnus ex Jobagionibus eiusdem measset 
ad pontem Castelli: ac clamasset post eos: vt dominum suum 
expectent prefatum Nicolaum: post ea idem Nicolaus surre- 
xit et descendit versus eosdem: et cum idem trans métám 
suam: ad terram Oppidi Karan venissent: prius familiáris 
eiusdem Nicolai: eosdem appropinquasset eosdem que vitu­
perare cepisset: et mortis minas eisdem intullisset: et dixis­
set revertimini hac: quo audito prefatus Ladislaus fuisset re- 
uersus: cuius equum familiáris predictus per nares vno ictu
10*
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percussisset: interea Nicolaus Machkasj eciam illuc pervc- 
nisset, et eundem Ladislaum de equo suo in terram deiecisset . 
quem cum vidisset in terra iacentem: cucurrit ad eundem et 
dixit mi fráter ne timeas quia non morieris: et neque ego tibi 
vltorius quid facéré volo: Johannes verő supradictus vt hoc vi­
disset: clamauit et dixit eidem: Nicolae corrosisti fratrem 
meum: canes coinquinent matrem tuam: Séd vere et tu mo­
rieris: et sic equum suum calcaribus vrgere cepit: versus eun­
dem Nicolaum: ac eum wlnerauit in manu dcxtra: et post 
hec plurimi Jobagiones eiusdem Nobilis Nicolai advcuerunt 
interim: qui omnes illos homines de Karan occidcrc potu- 
erant: (Séd) ipse Nobilis Nicolaus eidem hoc facéré non per­
ui isit : Quorum Nobilium fassion c s nos rite perceptis et in- 
tellectis: Judicando decreuimus: Quod prefa(ti Ladisl)aus et 
Johannes: ex quo premissomodo supra domum prefati (Nobil)is 
Nicolai irruerunt et eidem tales verecoudias et vituperia orri- 
bilia intullerunt: vt supra manifestum est: in homagio uiuo 
suo: (ess)ent convicti: Séd exquo idem prefatus Nicolaus ad 
duellum meauit: vt (wlner)a que ibi optinuit sustineat paci- 
fice: Super quo iudicio nostro annotati Ladislaus et Johan­
nes uoluerunt contentari: Sed Vestre Maiostatis in persona­
lem presenciam appellauerunt: quod et nos fieri permisimus : 
vt aut eedem amhe partes vel earundem legittimi procurato- 
res compareant: Judicium rccepturi feriam quartam: proxi- 
mam post festum Penthecostes nunc venturum: pro termino 
duximus prefigendam testimonio litterarum nostrarum medi- 
ante, Datum in Karansebes feria sexta proxima ante domi- 
nicam vocem Jocunditatis anno domini Millesimo Quingente- 
simo tercio.
Kiéül: Kegie Maiestatis personal! presencie Pro Nobili viro Ni- 
colao Machkasj contra et adversus Prudentes Yiros Ladislaum et Jolian- 
nem Ciues de Karan, ad feriam quartam proximam post festum Penthe. 
costes : nunc proxime venturum Transmissionalium
Par.
(Eredetijepapíron,a T i n k o v a i M a c s k á s i  c s a l á d  l e v é l ­
t á r á b a n .  Pasc. 20. 640. sz.)
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128.
1503. szeptember 21-én.
Wladislaus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc. 
tidclibus nostris Capitulo Ecclesie Albensis Transsylvanie 
salutem’et gráciám, Cum nos illi concambiali permutációm nec 
non perpetuali vendicioni, quam Nobiles Georgius de M a r g a 
ab vna ac domina Vrsula Relicta condam Nicolai Horwath 
de Kolonyth Agazonum nostrorum Magistri ab alia partibus, 
Ipse siquidem Georgius de Marga de et super totalibus porcio- 
nibus possessionarys, in possessionibus K o p a c b  Z l a t h n a  
Z l o $ p a t k a k a  et W a l i s w a r a  vocatis in d i s t r i c t u  
de  K a r a n s e b e s  existentibus habitis, Econuerso verő pre- 
fata domina vrsula de et super Totalibus porcionibus suis 
possessionarys in possessionibus Z t r y g h  M a r t b o n d e n k  
N a g l i d e n k  K y s d e n k ,  l ó n k a  Z e n t h  I m r é k  et 
P e t k r e n  in Hwnyadiensi, ac Waraghya, Zeepmezew et 
Bewnye vocatis in albensi Transyluanie Comitatibus, Item  
Ólak Beretke, Ganczzaga, Korogk, Jowalckal, Pokolwalckal, 
et Batkalar, nuncupatis in dicto comitatu Hwnyadiensi exi­
stentibus habitis, mediantibus literis capituli ecclesie Buden- 
sis fecisse dinoscuntur, vigore aliarum literarum nostrarum 
exinde confectarum nostrum Regium consensum preberemus, 
et nichilominus attentis et consideratis fidelitate et seruicys 
eiusdem Georgy de Marga per eum sacre imprimis kuius 
Regni nostri Hungarie corone, et deinde Maiestati nostre sub 
locorum et temporum varietate, quamque non sine sanguinis 
eciam sui effusione exubera exkibitis et impensis Totum et 
omne Jus nostrum Regium si quod in prefatis Totalibus por­
cionibus possessionarys prefate domine vrsule in possessioni­
bus Ztrygh, Martkondenk, Nagkdenk, Kysdenk, lonka, Zenth 
Imrék, et Pettkren in Hwnyadiensi ac Waragkya, Zeep Mezew, 
et Bewnye vocatis in albensi Transyluanie comitatibus, Item 
Ólak Berethe, Ganczzaga, Korogh, Jowalckal, pokolwalckal 
et Backalar nuncupatis, in dicto comitatu Hwnyadiensi exi­
stentibus habitis, qualitercunque haberemus,aut eedem nostram 
ex quibuscunque causis vys modis et rationibus concernemit
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Maiestatem, Simulcum, cunctis earundem vtilitatibus ct perti- 
nencys quibuslibet eidem Georgio de Marga suisque heredibus 
et posteritatibus vniuersis, in perpetuum contulerimus, veli- 
musque eundem Georgium de Marga in dominium earundem 
porcionum possessionariarum annotate domine vrsule, et dicti 
Juris nostri Regy in eisdem babiti, per nostrum et vestrum 
homines legittime facéré introduci Ideo tidelitati vestre barum 
serie firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mit- 
tatis bominem pro testimonio fidedignum Quo presente Jacobus 
(de) wad, vei Jacobus de Barbathwyz sin Johannes Wy . . . z 
de Gadacz seu Nicolaus de Zeykan siue Demetrius kopaz de 
Wad predicta Neue Halmagh de dicta Zeykan, Nam petrus 
de prefata Barbathwyz, Namque Dionisius de Ztrygb, aut 
Paulus vel Benedictus, sin Thomas Myske de Cbeztbew, sew 
Benedictus de Beeid, siue Ladislaus Neue Paulus de Komyatb- 
zeg vel Paulus Horwatb de Mykehaz, alys absentibus homo 
noster ad facies prescriptarum porcionum jlossessionariarum 
annotate domine vrsule, in possessionibus Ztrygb, Marthon- 
denk, Naghdenk, Kysdenk, lonka, Zentb Imreh, et Petthren 
in Hwnyadiensi, ac Waragbya Zep Mezew et Bewnye vocatis 
in Albensi Transyluanie comitatibus, Item Olali Beretbe, 
Ganczzaga, Korogh, Jowalchal, Pokolwalchal, et Baczalar 
nuncupatis in dicto Comitatu Hwnyadiensi existentibus babitis 
vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legittime con- 
uocatis, et presentibus accedendo, Introducat prefatum Geor­
gium de Marga, in dominium earundem, atque dicti Juris 
nostri Regy in eisdem babiti, Statuatque easdem et idem Eidem 
premisse nostre donacionis titulo sibi incumbenti perpetuo pos- 
sidendas, si non fuerit contradictum, Contradictores vero si 
qui fuerint Euocet eosdem contra Annotatum Georgium de 
Marga, ad terminum competentem nostram personalem in 
presenciam, radonéin contradiccionis eorundem reddituros, Et 
post hec, huius modi Introduccionis et Statucionis seriem cum 
contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui premisse Statucioni intérerunt, porcio- 
numque et Jurium possessionariarum inibi Statuendarum, 
nominibus, terminoque assignato, vt fuerit expedienda, eidem 
nostre personali presencie fideliter rescribatis, Datum Bude
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in i'esto beati Matbei Apostoli Anno domini Millesimo Quin- 
gentesimo tercio, Beguorum nostrorum Hungária etc. Anno 
tredccimo, Bohemie verő Tricesimo tercio.
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan ItárábanDiversorum 
(lomitatuum Cista I. fascicul 3. N-o 29. A levél hátán a pecsét nyoma. A 
hátrész tele van firkálva a végbement statucióról szóló jelentéssel — ren­
detlen fogalmazat.)
129.
1503. decz. 18-án.
Salutem plurimam et Amiciciam paratam ,cum omni 
honore, Magnifice domine et Amice noster honorande In 
memóriám reducamns eadem vestra M. (ptatiuus temporibus 
elapsys, quando coustituti fueramus In opido Thorda bűne 
fratrem nostrum carnalem, Nicolaum de Beszere, vestre com- 
mendauimus M. tanquam Seruum fidelem, Imo iterum com- 
mendamus, ac vestram rogamus M. vt dignetur pro Ampliori 
nostre Amicicie, Jam notatum famulum per nos vestre com- 
mendatum Ad scruicia compelle valeat vestra M. feliciter 
quam vestram valere optamus. Datis in Iklod í'eria ÍSecunda 
proxima Ante testűm Sancti Tbome Apostoli In Anno domini 
Millesimo quingentesimo tercio.
Petrus desy de 
Tbemestheyl.
(Kívül: Mágnifico domino Barnabe de Bella Bano Szevereniensi 
Domino et Amico nostro honorando).
(Eredetije a Sombory család levéltárában. Zárlatán pecsét nyoma).
130.
1504. julius 19-én.
Nos petrus desy de Tbemestlieyl ac ffranciscus presbiter 
filiuscondam Jobannis desy de eadem Tliemestbeyl damus pro 
memorie (igy), quod ad peticionem Egregy domini Georgy 
Byzerey ac bly sui Nicolai de eadem Byzerre dedimus in 
possessionibus nostris existentibus In C o m i t a t u  Tb e -  
m e s t b k e e z  vbicunque existentibus, terras Arabiles ac
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eciam vt sint liberi porcos eorundem ad pascendum In Siluis 
nostris Similiter ad quacunque necessaria quo eis Incumbent 
quod ad vsque spacio temporum nos voluerimus, vtant, cum 
vero nobis fuerit necesse, Iterato restituere Intendant, pro 
quarum testimonio literas nostras contulimus, ex Iklod feria 
Sexta proxima ante festum Marie Magdalene, In anno domini 
millesimo quingentesimo quarto.
(Eredetije a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt gyűrűs 
pecsét).
131.
1505. szeptember 23-án.
Nos Stephanus Ztoyka, Judex et vayuoda de K a r a n -  
s e b e s ,  neonon Anthonius Gayla, Petrus Simon, Johannes 
Marosy, Nicolaus Orsagh, Ambrosius dekán, et Jana carniíex, 
Jurati ceterique ciues et vniuersi incole de eadem damus pro 
memoria, quod nobilis vir ladislaus Rakovicha coram nostram 
accedens presenciam postulauit, nos debita cum instancia, 
quatenus, fassiones proborum hominum infrascriptorum, infacto 
fundi, inquo Idem Nobilis ladislaus Rakowicha residenciam 
facérét specialem audiri dignaremur. E t literas eidem sub 
Sigillo nostro superinde emanatas Juris sui ad cautelam dare 
Nos igitur videntes peticionem ipsius dicti ladislai Justam et 
Juri consonam fore, Eidem nos, consensemus, primus igitur 
testis Nobilis ladislaus floka, alias Judex de prefa K a r a n -  
s e b e s ,  capitalis, ad fidem suam deo debitam, confessus est 
quod superioribus annis, dum ipse Judex capitalis fuerit con- 
stitutus, circumspectus condam Martinus, pellifex coram ipso 
accedens sua viuauoce spontaneaque voluntate confessus fuerat, 
Quod si temporum inprocessu, ipse fundum ilium, in quo nunc 
prefatus Ladislaus Rakowicha residenciam facérét, specialem, 
et qui ad ipsum pertinere dinoscitur, Juris tramite pro se reop- 
tinere valuerit extunc ipse dictum fundum nulli hominum 
ipsum fundum (igy) dare valeat nec dare liabeat facultatem, 
séd prefatus ladislaus Rakowicha, Solutis precis precio Juxta 
estimacionem proborum, sempiternalem Eundem regere et 
possidere valeret, et sic ipsum Ladislaum idem martinus ad
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edificia super annotatum fundum erigendum et construendum 
deliberasset et expediuisset. Praeterea prouidi Raya, et Blasius 
Nagh dicti Inhabitores nostri similiter fide mediante confessi 
suntinliunc módúm, Quod prouidus Balka dictus’filius coudam 
Gregory Juga In p e g h commorans coram ipsis talem fecisset 
fassiouem, Quod supra memoratus, Nobilis Ladislaus Rakó-' 
wicha in superficie prefati fundus in quo idem habitaret, Edi­
ficia qualiacunque voluerit erigere et construere valea.t atque 
possit, etsi temporum inprocessu ipse Balka fundum supradi- 
ctum pro se Juris tramite nancisci potuerit, tunc Idem, nulli- 
piam liominum ipsis fundum dandi habeat facultatem, séd 
Juxta estimacionem proborum pricium empeionis eiusdem 
vei qualem forzare poterint, prius depositis pecunys, perpetue 
in filios filiorumquo successores, regere idem ladislaus valeat 
et possit Incuius rei memóriám has literas nostras, sigillo 
nostro munitas prefato nobili Ladislao Rakowicha Juris sui 
ad cautelam duximus concedendas Datum in K a r a n  s e b e s  
feria tercia proxima ante festam Beati Gerardi Episcopi 
Anno domini Millesimo Quingentesimo Quinto.
(Eredetije papíron, a tinkovai Maoskási család Itárában 887. szám. 
Szöveg alatt apró pecsét nyoma.)
132.
1508. október 13-án.
Nos Jacobus Gerüste de eadem Gerüste et Barnabas 
Bell aj de eadem Bella Báni Comitatus Zeoriniensis memoriae 
commcndamus, tenore presentium, vniuersis, quibus expedit. 
Quod cum nos feria sexta proxima post festum dium Beati 
Lucáé euangelistae, anno domini millesimo Quingentesimo 
octauo more nostro solito Cum reliquis nobilibus huius Comi­
tatus Zeoriniensis pro tribunalj consedissemus: venerunt nostri 
in presentiam nobiles Joannes fenes de f e l s e o  F e n e s ,  
tanquam actor ab una, et Nicolaus Noucha de Szlatina et 
Ladislaus fiat de J a r m i n e s  ut in causam attracti partibus 
ab altera, E t ipse quidem nobilis Joannes fenes in liunc módúm 
proposuit, nobiles domini Báni, post mortem genitoris mej, 
nescio quibus ducti respectibus, nobiles Nicolaus Noucha et
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Ladislaus fiat, possessions ineas quasdam inComitatu Zeore- 
niensi ct districts n a g ’ M i b a l d  liabitas et existentes, vide­
licet f e l s e o  T e m y s e l y ,  g r a d i s t  a, f e l s e o  e t a l s o  
s t r e m b a ,  et C b e m e r n i k a  uocatas, Cum omnibus perti- 
nentys emolumentis et utilitatibus potentiali actu pro se se 
occupauerunt, et de present! occupant, babent, tenent et pössi- 
dent de quibus ius Justitiamque a vestris Dominationibus ac 
Juridicam sententiam pronuntiare et administrare postulo. 
Quibus auditis nobiles Nicolaus nouclia et Ladislaus fiat in 
hunc módúm responderunt. Nobiles domini Báni, liber est 
quid loquatur nobilis Joannes fenes, Séd nos ita dicimus, quod 
nos nulla sua bona possessionaria actu potentiali occupauimus, 
uerum bona illa praefata possessionaria, quae a nobis Juri- 
dice rehabere postulat, nos non potentialj actu, séd aequo 
Jure possidemus, quod et probaturi sunms Gorám dominatio­
nibus vestris, tarn literis Serenissimi Regis Sigismundi, quam 
etiam reambulatorys, et Continuo produxerunt literas ream- 
bulatorias et Donationales ac Statutionales literas Sigis­
mundi Regis etc. in quibus manifeste constabat, quod preno- 
tata bona possessionaria Sigismundus Rex dedisset atque 
donauisset Ipsi Nicolao nouclia Anno dornini m il  l e s i  mo  
q u a d r i n g e n t e s i m o  v i c e s s i m o  o c t a u o  secundo die 
Andrae Apostolj Nos itaque uisis literis Donationalibus et 
statucionalibus Sigismundi Regis ac ctiam reambulatorys, 
Emissis partibus litigantibus foras, Deum Imprimis ciusquo 
iustitiam prae oculis babentes, Caussa bene ventilata, literas 
turn Donationales et Statucionales Serenissimi Sigismundi 
Regis etc. turn etiam reambulatorias literas in uigore relin- 
quendas et conseruandas duximus p r e s  ertim cum prefatus 
nobilis Joannes fenes nullum firmum et probabile documen- 
tum pro tuenda sua caussa adducere posset. Ac proinde pre- 
notatos nobiles Nicolaum noueba et Ladislaum fiat in liberó 
Dominio prenotatorum bonorum possessionariorum reliquimus 
eisque utendi fruendique plenariam potestatis facultatem con- 
cessimus tamquam bonis possessionarys auitis et paternis et 
cum omnibus earumdem pertinentys et utilitatibus. In cuius 
rei maiorem firmitatem ac testimonium literas nostras Sigillo 
nostro solito munitas, p r a efatis nobilibus Nicolao Noueba et
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Ladislao fiat (landum duximus. Actum iu O r s o u a  die et 
anno prenotatis.
(Eredetije papíron, az örményed báró Piáth család levéltárában, 
Akán, Veszprém megyében. Szöveg alatt a bánok szép két pecsété zöld 
viaszban. Átírta 1587. Báthory Zsigmond).
133.
1513. deczember 13-án.
Nos Wladislaus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie 
etc. Memorie commendamus tenore presencium significantes 
quibus expedit vniuersis Quod nosattentis et consideratis ficle- 
litate et seruicys fidelis nostri Egregy Nicolai Tlnvroczy de 
Zentbmylial Vicewaywode nostri Transiluanensi, Que ipse 
Sacre imprimis liuius Regni nostri Hungarie Corone deinde 
Maiestati nostre, maximé in hoc ofíicio suo quo fungitur. cum 
omni fidelitatis constancia exliibuit et impendit, vniuersa bona 
et Jura possessionaria Nobilis condam Petri Lada de Z l a -  
t b y n a in Themesiensi, districtu videlicet de Karansebes, et 
alys eciam quibusuis buius regni nostri Hungarie Comitatibus 
existentibus habita, Que per mortem et defectum seminis eius- 
dem condam Petri ad nos consequenterque collacionem nos­
trum Regiam, iuxta antiquam et approbatam predicti Regui 
nostri! Hungarie consuctudinem atque legem rite et legittime 
deuoluta esse perhibentur et redacta. Simulcum omni Jure 
nostro Regio si quod in eisdem Bonis et Juribus possessiona- 
rys eciam alias qualitercunque baberemus, aut nostram ex- 
quibuscunque causis vys modis et racionibus concernerent Ma- 
iestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys 
quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus cultis et incultis, Agris, 
pratis, pascuis Campis fenetis. Siluis Nemoribus, Montibus val- 
iibus vineis vinearumque promontorys, Aquis fluuys piscinis pis- 
caturis aquarumque decursibus, Molendinis et Molendinorum 
locis,Generaliter verő quarumlibet vtilitatum,etpertinenciarum 
suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, sub suis 
veris metis et antiquis existentibus, premissis sic vt prefertur 
stantibus et se habentibus, Memorato Nicolao Tbwroczy suis 
que beredibus et posteritatibus vniuersis dedimus donauimus
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et coutulimus, Inimo damus donamus ot couferinius, Jure 
perpetuo et irreuocabiliter teueuda possideuda paritor et 1 ía- 
benda, salvo Jure alieiio, Harum nostrarum, quas propter 
absenciam maioris Secret! Sigilli nostri anulari Secreto Sigillo 
nostro consignari fecimus vigore et testimouio literarum me- 
diante, Quas iu formám nostri priuilegy redigi faciemus dum 
nobis in specie fuerint reportate. Datum Bude in festő beate 
Lucie virginis et martiris. Anno domini Millesimo Quingen- 
tesimo tredecimo Regnorum Hungarie etc. Anno vigesimo 
quarto Bohemie verő Quadragesimoquarto.
Reláció venerabilis domini Fran- 
cisci prepositi Transiluanonsis 
Secretary Regie Maicstatis.
Franciscus proposi­
tus Transiluanensis.
(Kiviil: Registrata folio Yí. XLV. Anno 1513.)
(Eredetije a budai kam. ltárban NRA. 1703. csőm. 9. szám. Szö­
veg alatt pecsét.)
134.
1515. márczius 7-én.
Nos Nicolaus Haglimas de Berekzo, Banus Zewerinen- 
sis. Damus pro memória significantes Quibus expedit vniuer- 
sis Quod Nobiles, Blasius et Georgius de Thoromallya, coram 
nobis personaliter constituti vt actores ab vna; Idem autem 
Blasius de eadem onera et quelibet grauamina, fratris 'sui 
Johannis filiorumque eiusdem Johannis videlicet valentini et 
Nicolaj, et filiarum suarum Maghdalene et Justine Elene et 
Vrsule Nec non Georgius de dicta Thoromallya similiter 
onera et quelibet grauamina prescripti fratris sui Johannis et 
sororum suarum domine Sophie et dorotbee in se ipsos As- 
sumpmendo, parte verő ab altera Petrus Mothnoky eodem 
modo onera et quelibet grauamina fili sui Johannis, filiabus- 
que suis, Angalethe et Barbare, Nec non filiorum et filiarum 
condam Mathie Mothnoky fratris sui maioris scilicet Johannis 
Michaelis Balthasaris et ludouici ac Elisabet Brigidé et Soro­
lás sue domine dorotbee, filiorumque dicte domine dorotbee
videlicet Nicolaj et petri in se Assumpmendo, vt subactor 
ydem autem Blasius et Georgius de Jam dicta Tlioromallya, 
propria et spontanea voluntate in hunc modi fassi sunt. Quod 
dudum licet suos per parentes, múlté disc(ordi)e lítium con- 
trouersioncs, Birssagia Homagia, captiuitates et similia per 
genitorem petri Mothnoky condam Micbaelem de eadem Moth- 
nok antea extitere sed ilia omnia cassari et a Nichilari per 
Blasium et Georgium, de memorata Tlioromallya fore per- 
bibontur, de quibus omnibus, eundem prefatum petrum Moth­
noky fratres et consanguineos posteritatesque ipsorum, Quit- 
turn et expeditum, ydem Blasius et Georgius ipsorumque fra­
tres consanguinei, commiserunt et Beddiderunt. Tali vinculo 
interiocto vt dum et quando Idem petrus Mothnoky fratres 
consanguincique sui discordias lites contrauersioncs, Birssagia, 
Homagia Captiuitates et similia, vt prescripsimus, suscitarent, 
extunc cause Actorum in pristina vigore et Roborc perma- 
m'ant Insuper Idem petrus Mothnoki Jam Sepefatus, cum 
suis fratribus et consanguiuois directam et equalem medieta- 
tem possessionum suarum felssewpokolffalw, Alssopokolffabv, 
vocato (i g y) huic Blasio et Georgio de memorato Thoro- 
m ally a fratribus et consanguiueis eorum, pro florenis centum 
pignori obligauerunt, cum cunctis eorum vtilitatibus et perti­
nency« quibuslibet tern’s scilicet arabilibus, cultis et incultis 
siluis, Nemoribus, vinearumque promontliorys, aquis fluys, 
piscinis, pratis fenetis locisque Molendinorum ac alys quouis 
nominis vocabulo vocitatis, ad eandem possessionum medieta- 
latem de Jure et ab antiquo pertinere debentibus hoc modo 
vt usque infra tempus redempeionis Idem petrus Mothnoky, 
cum suis fratribus et consanguineis cosdem Blasium et Geor­
gium, omnes fratres et consanguineosque ipsorum proprys 
suis laboribus et expensis contra quoslibet causidicos et Acto- 
res, Tutare et protegerc teneantur. ceterum (quo)d si Idem 
petrus Mothnoky fratres vel eorum consanguinei temporum 
in successu Illám medietatem possessionum prelibatarum re- 
dimere vellent, extunc persolutis prius Illis centum florenis, 
Blasio et Georgio de prescripta Thoromalya, vel fratribus et 
consanguineis, sic in dominium Illius Medietatis possessionum 
suarum libere et pacifice Absque quoquis impeditore condes-
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scendant. De cuius Rei testimonio Has nostras litteras Sigillo 
nostro consignatas dedimus. Datum in Karansebes feria Quarta 
proxima post dominicam Reminiscere Anno domini Millesimo 
Quingentesimo decimoquinto.
(P. H.)
(Eredetije papíron, a M a e s k á s i  l t á r  b a n  ( fase.  26. Nro. 
840.) — A pecsét egy szép metszetű római gemma.)
135.
1515. márczius 8-án.
Nos Nicolaus Haghmas de Berekzo Banus Zewerinen- 
sis etc. Memorie Commendamus per presentes Quod Nobilis 
Johannes Bizerej de districtu Karansebes Coram nobis per­
sonaliter constitutus Ónéra et quelibet grauamiua filiorum 
filiarumque suarum et omnium consanguineorum In se as- 
sumpmendo, sponte et libere confessus extitit et retulit in 
liunc módúm Quomodo ipse quadam sua necessitate in pre- 
senciarum eum ad hoc vrgente, directam et equalem terciam 
partem possessionum suarum B o l . w a s u i c h a  et H e n z e -  
r o w a  vocatarum, In districtu de Karansebes et sub banatu 
Castri Scewerinensis existencium simulcum cunctis vtilitatibus 
et pertinencys quibuslibet Terris ytputa arabilibus Oultis et 
Incultis agris pratis fenetis syluis, Nemoribus vinearumque 
promonthorys, aquis íluuys locisque Molendinorum ac alys 
quouis nominis vocabulo vocitatis ad eandem terciam partem 
possessionum preseriptarum de Jure et ab antique spectanti- 
bus et pertinere debentibus, prouido et Circumspecto Mathie 
lázár Judicj de dicta Karansebes pro Centum florenis minus 
vigintj aurj purj, vt dixit, ab eodem plene leuatis et rcceptis 
pignorj obligasset ymo Impignorauit et obligauit Coram nobis 
talimodo Vt si que soluciones fierent Circa districtus Illas 
Mathias lázár soluere teneatur, Seruicia autem que ad Cas- 
t r u m  Z e w e r i n e n s e  contingerent hys, Johannes Bizerej 
teneatur. Ceterum dum et quando Idem Johannes Bizerej, 
memoratus, fily uel fűié, aut sui cousanguinej Illám terciam 
partem possessionum prenotatarum a predicto Mathia lázár
vellent redimere, Extuuc Idem Matliias lázár Rehabitis prius 
ab ipso Jobanoe Bizerej, filys filiabusque, vei consanguineis 
ipsius prescriptis Centum florenis minus vigintj, Eandem pos- 
sessionum terciam partem ipsis pacifice et quiete Remitiere 
et Resignare debeat et teneatur, decedente autem Matbia 
lázár, Cui Idem Ilias pecunias sub testamento legauerit, ydem 
Johannes Bizerej fily et filie uel consanguinej suj, Ilii dare 
teneantur, De Cuius Rej Testimonio bas nostras litteras de- 
dimus Sigillo nostro consignatas, Datum in Sebes feria quinta 
proxima post dominicam Reminiscere Anno domini Millesimo 
Quingentesimo decimo quinto.
(P. H.)
( E r e d e t i j e  p a p í r o n ,  a M a c s k á s i  11 á r b a n  (Faso. 
20. Nr. G41.) — A pecsét egy szép metszetű római gemma.)
136.
1515. bavi és napi keltezés nélkül.
Nos Mathias Lazar Judex Anthonius Galya Ambro­
sius Dekan Petrus Andewcba Blasius Glanchar Jacobus pesthy 
Johannes Marosy Jurati ceterique Giues Ciuitatis Karansebes 
Significamus tenore presencium Quod prudens et circumspectus 
Mathias Lazar Judex eiusdem Ciuitatis Sponte coram 
nobis est fassus, Quomodo ipse quoddam fundum domus sue 
ipsum iure hereditario concernentem, dedisset et vendidisset 
discretis uiris Stephano Vakar, Sisman Radolawnak, Bwn -  
k o n y e n a k  et Naga Cbigankanak . .  . hoc extra mutun 
(igy) florenis decem Cui ab Oriente platea Ciuitatis, Meridio- 
nali autem parte domus petri Orzagh, Occidentali (domus 
. . . . ) aquilonari autem parte domus petri Aranyas, Coram 
nobis dedit in filios filiorum heredumque per heredes Jure 
perpetuo et irreuocabili tenendum possidendum pariter et ha­
bendum, nullo penitus contradictore apparente In cuius rei 
memóriám perpetuamque firmitatem bas nostras literas Si­
gillo Ciuitatis Munitas dedimus ex sede nostra Judiciaria 
Auno domini M-o Q-o decimo Quinto.
(Eredetije szakadozott papiron, az Jvuly-család ltárában Yajda- 
Hunyadon, fasc. 2. Nr. 5. Szöveg alatt pecsét nyoma.)
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137.
1518. márczius 18-án.
Nos Johannes Bokosnycza Judex de K a r a n s  eh es,  
Georgius Chwka Johannes Margy, Michael Thoth, Blasius 
Nagy, Petrus Negwl, Ambrosius Dekan, iurati do eadem fu­
ture Oommcndamus memorie serie prcsencium signiiicantcs, 
Quibus expedit vniuersis: Quemadmodum nostri venientes in 
presenciam, Nobiles ah vna, ladislaus Rakowycza, parte uero 
ex altera Petrus de Zyluas, Idemque quelibet onera et graua- 
mina vniuersorum affinium Oonsanguineorum ac quorumlihet 
successorum si quos, negocium suorum dicendum quomodocun- 
que tangencium assummentes, et precipue Nobilis Petrus Zyl­
wasy : vniuersa grauamina Nobilis domine (üres hely) filie 
quondam Andre íili Nicolay fratris videlicet carnalis dicti 
petri Zylwasy super se assumens, coram nohis fassi sunt hoc 
modo, Quod ipsi habuissent, hereditates quasdam, In C i u i- 
t a t e  K a r a n s e h e s ,  Nec non territorio eiusdem Ciuitatis 
habitas, ab auo ipsorum, quondam videlicet Andrea Daan 
dicto, ad se deuolutas, et ipsos iure hereditario concernentes, 
vnum videlicet fundum Curie in piatea B a n v c z a  vocata ha- 
hitum, duo fonilia, ac quatuor terras arahiles, hactenus inter 
se indiuisas, Quarum hereditatum, Quia partes due dictum 
petrum Zylwasy, vnacum fratro suo carnali Nicolao videlicet 
tercia verő pars, Ladislaum Rakowycza concernehat, talem 
inter se deliberacione matúra inissent ordinacionis concor- 
diam, Quod dictus ladislaus Rakowycza ipsi petro Zylwasy 
ipsum fundum Curie concessisset, quo fundum ipsi Michaeli 
Supa florenis triginta vendidit: ipse verő petrus Zylwasy pre- 
nominato Ladislao Rakowycza quatour terras arahiles, qua­
rum trés sunt transfluuium S e b e s  in diroctione Molendini 
Egregiorum Nicolay Necnon Georgy Gherlisthey, quartam 
verő exhinc aque S o o s dicto, versus videlicet Ciuitatem, 
quamlibet terram arabilem, pro florenis duobus, quorum sum­
ma excrescit vsque florcnos octo, concessit insu per eidem duó 
fenilia, vnum pro florenis quatuor, Reliquum verő pro florenis
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duobus ymmo coram nobis concord auerunt, omnimodamque 
modo superius declarato inter se fecerunt ordinacionis compo- 
sicionem promittentes, assummentesque tam pro se, quam eciam 
lieredes successoresque vniuersos, banc ordinacionem, perpe- 
tuo inuiolabiliter obseruare obseruareque facimus fidem et 
testimonium presentes literas patentes. Testimoniali Signeto 
Oiuitatis nostre consignatas, prenominato Ladislao Rakowycza, 
consequonterque successoribus lieredibus et posteritatibus suis 
vniuersis pro futura Reminiscencia liistemody composicionis 
duximus concedendas, dandasque, Datis in K a r a n s e b e s  
die sedis nostre Judiciarie feria quinta post medium quadra- 
gesime proxima scilicet ante festum Beati Benedicti Abbatis*) 
Anno domini Millcsimo Quingentesimo decimo octauo.
(Eredetije papíron, a tinkovai Maeskási-család itárában XXIV. 
csomag, 792. szám. Szöveg alatt a pecsét töredékével zöld viaszban.)
138.
1518. augusztus 1-én.
C0’ propria dni Begis.
Ludouicus dei gracia Rex Hungarie et Bobemie etc. 
fidelibus nostris Reuerendissimo in cristo patri domino Tbome 
titulo Sancti Martini in montibus Sancte Romane ecclesie pres- 
bitero Cardinali Strigoniensi ac patriarclie constantinopolitano, 
nec non sancte sedis apostolice de latere legato. Summo Can- 
cellario nostro. Item spectabili et magnifico Emerico de peren, 
comiti perpetuo Abawywariensi, Regni nostri Hungarie pala- 
tinó, et Judici coinanorum nostrorum, ac Illustri Laurencio 
de Wylak, duci Bozne Judici curie nostre vestrasque in Judi- 
catu vicesgerenti preterea Egregio Magistro Stephano de 
W e r b e w c z ,  personalis presencie nostre locumtenenti, cete- 
risque Magistris prothonotarys, ac Curie et sedis nostre Judi­
ciarie coassessoribus, nec non Banis nostris Zewriniensibus,
*) Ezen oklevélnek kettős keltezése van. A media quadragesima 
•— a Laetare vasárnap előtti csütörtök, az az a nevezett évben marczius 
11-ke. A media quadragesima utáni csütörtök =  márczius 18-ka. És 
ezen utóbbi napnak megfelel a Sz. Benedek apát előtti csütörtök is.
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ac comitibu suel vicecomitibus et Judicibusnobilium quorum- 
cumque comitatuum et districtuum, cunctis eciam alys quibusuis 
Judicibus et Justiciarys huius Regni nostri ecclesiasticis videli­
cet et secularibus, presentes nostras visuris. Salutem et gráciám. 
Quoniam fidelis noster Nobilis Michael dezy de K o n y o -  
r o w a  seruitor fidelis nostri Egregy Georgy de G e r i e s t  l i ye  
in presenti expedicione contra Turcos, vnacum domino suo in 
medio gencium fidelis nostri Reuerendi in cristo patris domini 
Georgy episcopi Quinque-Ecclesiensis etc. per certa tempóra 
in confinibus exercituare necessario debebit, ob hoc ipse prose- 
quucioni causarum suarum interea temporis commode atten- 
dere et invigilare nequit, Ic circo nos vniuersas et quaslibet 
causas ipsius Michaelis deezy tarn per ipsum, contra alios 
quam per alios quospiam contra ipsum motas uel mouendas 
infra reditum eiusdem ex huiusmodi expedicione differendas 
duximus et prorogandas differimusque et prorogamus presen- 
cium per vigorem. Quocirca fidelitati vestre et vestrum cuilibet 
harum (serie) firmiter precipiendo mandamus quatenus pre- 
scriptas vniuersas et quaslibet causas eiusdem Michaelis deezy 
tarn vt refertur per ipsum contra alios, quam per alios quos­
piam contra ipsum, coram vobis uel altero vestrum motas 
vel movendas infra reditum ipsius Michaelis, differre et pro- 
rogare, ac pro dilatis et prorogatis habere et tenere, debeatis 
et teneamini. Aliud nullomodo facturi, presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Bude in festő advincula beati petri 
apostoli, Anno domini Millesimo Quingentesimo decimo octauo.
(Nagy vörös pecsét nyoma.)
(Eredetije papíron a Macskási-család ltárában, 642.szám alatt.)
139.
1519. február 15-én.
Ludouicus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc. 
Eidelibus nostris Capitulo Ecclesiae Orodiensis Salutem et 
gráciám. Cum nos attentis fidelitatem et fidelia illa seruicia 
fidelium nostrorum Egregiorum quondam Ladislai et Ludo- 
uici Fyath de Karansebes, ac Ladislai de Rakowycza Que
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ipsi huic Regno nostro Hungarie et Sacre corone ab ineuntate 
(így*) etato ipsorum in confinibus contra Thurcos crucis 
cbristi inimicos fideliter et viriliter non sine copiosa sangui­
nis ipsorum effusione Yti didicimus exhibuerunt, et non minus 
considerantes eciam fidelitatem et fidelia seruicia Egregiorum 
Joannis et francisci filiorum annötatorum quondam Ladislai 
et Ludouici Fyath de dicta Karansebes, ac prefati Ladislai 
de Rakowycza, nec non Jacobi Martini Petri et Ladislai filio­
rum eiusdem per cos Sacre imprimis buius Regni nostri 
Hungarie corone et deinde Maiestati nostre et Regno pro lo- 
corum et temporum varietate, cum omni fidelitatis constancia 
Exbibita vel deinceps quoque exhibenda. Totum et omne Jus 
nostrum Regium Si quod in quadam Silua glandiuosa L o z n a  
vocata'in districtu Karansebes iuxta fluuium L oz n a  appel- 
latum adiacente, et liabita haberemus, aut nostram E x qui- 
buscunque causis vys modis et racionibus, concernerent 
Maiestatem, Simul cum cunctis suis ytilitatibus et pertinencys 
quibuslibet ad eandem. Siluam 1 o z n a ab antiquo spectanti- 
bus et pertinore debentibus Memoratis Joanui quondam La­
dislai et francisco olim ludouici Eyath, de dicta Karansebes, 
filys, nec non Ladislao de Rakowycza, ipsorumque beredibus 
et posteritatibus vniuersis vigore aliarum literarum nostrarum 
donacionalium superinde confectarum Im perpetuum contule- 
rimus velimusque eösdem in dominium eiusdem consequenter- 
que Juris nostri Regy in eadem babiti per nostrum et ves- 
trum homines legitime facere introduci, Super quo fidelitati 
vestre barum serie firmiter precipiendo mandamus quatinus. 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum. Quo 
presente Johannes de B o k o s n y c z a ,  aut franciscus simili­
ter de eadem B o k o s n y c z a  sin Joannes Koztha sew Nico­
laus Zaaz de H  y 1 b o w a siue Blasius Mothnoky vel Petrus 
similiter Mothnoky Alys absentibus homo noster ad faciem 
prescripte Silue l o z n a  uocate in dicto districtu de K a r a n ­
s e b e s  iuxta dictum fluuium l o z n a  appellatum adiacentis 
et habite. vicinis et commetaneis eiusdem Silue vniuersis inibi 
legitime conuocatis et presentibus accedendo Introducat pre-
*) Igazítsd : ineimte.
11*
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fatos Joannem et franciscum filios annotati quondam ladislai 
et ludouici fyath de predicta Karansebes, ac dictos ladislaum 
de R a k o w y c z a  nec non Jacobum Martinum Petrum et La­
dislaum filios eiusdem. Statuatque eadem (igy) eisdem simul- 
cum cunctis eiusdem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet. 
consequenterque Juris nostri Kegy in eadem habit!, premisse 
nostre donacionis titulo ipsis incumbente perpetuo possiden- 
dam Si non fuerit contradictum Contradictores verő si qui 
fuerint Euocet eosdem contra annotatos Joannem et Francis­
cum fyath ac Ladislaum de R a k o w y c z a  nec non Jacobum 
Martinum Petrum et ladislaum filios dicti ladislai de dicta 
Rakowycza ad terminum competentem nostram personalem 
in presenciam, racionem contradicciónis eorundem reddituros 
et postbec buiusmodi Introduccionis et statucionis seriem cum 
contradictorum et euocatorum si qui fuerint vicinorumque et 
commetaneorum qui premisse Statucioni intererunt nomini- 
bus, terminoque assignato vt fuerit expedicnda eidem nostre 
personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude feria 
Tercia proxima post festum beati Yalentini martiris Anno 
domini Millesimo Quingentesimo decimo npno. Regnorum 
nostrorum Hungarie et Bobemie etc. anno tercio.
(K ívül: Eidelibus nostris capitulo Ecclesie Orodiensis pro Egregys 
Joaime et francisco fyath, ac Ladislao de Rakowycza nec non Jacobo 
Martino Petro et ladislao filys dicti Ladislai de eadem Rakowycza In- 
troductoria et Statutoria.)
(Eredetije papíron, a gyulafehérvái-i káptalan ltárában Cista 
Zarand. Eascic. 2. Nr. 11. A levelet lezáró királyi nagy pecséttel, vörös 
viaszban.)
140.
1519. május 30-án.
Capitulum Ecclesie Orodiensis Omnibus Cristifidelibus 
presentibus pariterque futuris Harum noticiam liabituris Sa- 
lutem in omnium saluatore ad vniuersorum Noticiam serie 
presencium volumus peruenire Quod Nos literas Serenissimi 
drincipis et domini, domini Ludouici dei gracia Regis Hunga­
rie et Bohemie etc. domini nostri graciosissimi Introducto-
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rias pariter et Statutorias Nobis preceptorie sonantes et alla- 
tas sumocum konore recepimus iu hec verka Ludouicus dei 
gracia Rex Hungarie et Bokemie etc. fidelikus Dostris Capi- 
tulo Ecclesie Orodiensis Salutem et gráciám, dicitur Nobis in 
personis íidelium nostrorum discreti Georgy presbiteri fily 
condam Mathie, neonon Lázári Martini Michaelis et Georgy 
filiorum condam Johannis filydicti Mathie fily olim Nicolai 
Bratholywb dicti de p l w g o w y c z a  Quomodo ipsi in domi­
nium Tercie partis prediorum P l w g o w y c k a  predicta neo­
non a l s o f e y e r w y z  et M a r k u s e s t l i  B e l i b w k * )  
vocatorum omnino in Comitatu T h e m e s i e n s i  et districtu 
d e M y l i a l d  existencium habitorum, ipsos omnis iuris titulo 
concernencium legittime vellent Introire Super quo fidelitati 
vestre karúm serie firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, Quo 
presente J ohannes aut Georgius vei Petrus fily condam Sand- 
rini de B o g o 11 h y n, sin Michael Kasthrwch de H á l á n -  
d y n  aut Johannes d e B o k o s t y c z a  Sin Nicolaus Zaaz de 
J e  1 h o w a siue Balthasar de dictaB o g o l t h y n  Neue alter 
Johannes Koztha d e B o r l o w a  alys absentibus homo noster 
ad facies dictorum Tercie partis prediorum, in dictis P 1 w- 
g o w y c h a  A l s o f e y e r w y z  et M a r k w s e s t h  B e l i -  
b w k existencium habitorum vicinis et commetaneis eorundem 
vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo 
introducat prefatos Georgium presbiterum et alios suprano- 
minatos in dominium eorundem Statuatque eadem eisdem pre- 
misso Juris titulo ipsis incumbente perpetuo possidenda si 
non fuerit contradictum Contradictores verő si qui fuerint 
Euocet eosdem contra annotatos Georgium presbiterum et 
alios Jam dictos ad terminum competentem nostram perso­
nalem in presenciam Radonéin contradiccionis eorundem red- 
dituros, et Posthec huiusmodj Introduccionis et Statucionis
*) A Belibwk helynév a Markusestli f ö l é b e  van írva. Az oklevél­
ben még kétszer fordul elő a Belibuk helynév, mindkét Ízben, miután a 
tér megengedte, az oklevél szélére, a Markusesth név mellé van Írva. 
De hogy ez későbbi toldás, az írásmód, a különböző tentán kívül, kitet­
szik abból is, hogy az »et« szócska csak a Markusesth névre vorat- 
kozhatik.
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seriem cum contradictorum et Euocatorum, si qui l'ueriut, 
vicinorumque et commetaneorum qui premisse Statucioui inter- 
erunt, Nominibus terminoque assignato vt fuerit expediens 
eidem personali nostre presencie fideliter rescribatis Datum 
Bude feria sexta ante dominicam Letare. Anno domini Mil- 
ápril 1. lesimo Quingentesimo decimo nono. N o s i t a q u e  mandatis 
dicti domini nostri Regis semper et in omnibus obedire et 
satisfacere volentes vt tenemur vnacum Nobili Balthasare de 
B o g o l t h y n  homine Eiusdem in dictis literis inter alios 
nominatim conscripto Nostrum hominem videlicet honorabi- 
lem Magistrum Ambrosium de 1 y p p a concanonicum no­
strum ad premissa nostra pro testimonio fidedignum duximus 
destinandum Qui tandem ad Nos exinde reuersi Nobis pari- 
formiter retuleruut eomodo, quomodo ipsi Sabbatbo proximo 
május 14. ante festum Beate Sophie vidue nouiter transactum, ac alys 
diebus ad Id aptis et sufficientibus, ad facies dictorum Tercie 
partis prediorum in dictis p l w g o w y c h a  A l s o f e y e r w y z  
e t M a r k w s e s t h  B e l i b w k  existentibus et habitorum vi- 
cinis et commetaneis eorundem vniuersis et signanter Nobili­
bus Johanne ac Petro de Bogolthyn, Nicolao Kasthrwcz de 
H a i  an  dyn,  Johanne ac francisco hath de E r  m e n y e s  
Nicolao Gliera Georgio ac Gregorio Sthoyka de dicta B o ­
g o l t h y n  Michaele de K o n y a r o w a  Mathia Sywko de 
p l w g o w y c h a  et Ladislao plwgowychay de eadem P 1 w g o- 
i v y c h a  in proprys ipsorum Nominibus et personis inibi legit- 
time conuocatis et eisdem presentibus accessissent Ibique 
idem homo dicti domini Regis presente testimonio nostio In- 
troduxisset Memoratos Georgium presbiterum et alios pretitu- 
latos, in domiuium eorundem Statuissetque eadem eisdem pre- 
misso iuris titulo ipsis incumbente perpetuo possidenda, iu 
faciebusque eorundem ac tandem nostri in presencia legittimis 
diebus et horis congruis iuxta Regni consuetudinem commo- 
rantibus nullo penitus contradictore apparente. In cuius rei 
memóriám firmitatemque perpetuam presentes literas nostras 
priuilegiales pendentis et auttentici Sigilli nostri munimine 
roboratas eisdem duximus concedendas, Datum per Manus 
Magistri Pauli de K e n d e r e s  lectoris et concanonici nostri 
decimo septimo die huiusmodi Introduccionis et Statucionis
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premissarum Anno domini supradicto presentibus ibidem bo- 
norabilibus dominis Georgio de Makó Cantore Micbaele de 
S y r y Custode Magistris vito de E  z z e k, Micbaele de Kerek 
Stephano de Papy et Sebastiano de M e n e s y Ceterisque fra- 
tribus et concanonicis in prefata dei ecclesia Regi sempiterno 
iugiter famulantibus et deuote.
(Eredetije ép hártyán, az ürményesi báró Fiath család levéltárában. 
Az elveszett függő pecsétnek csak átmetszései látszanak.)
141.
1520. október 16-án.
Serenissimo principi et domino, domino Ludouico dei 
gracia Regi Hungarie et Bobemie etc. domino ipsorum natu- 
rali et graciosissimo Capitulum Ecclesie Orodiensis Oraciones 
in domino deuotas perpetua cum fidelitate vestra nouerit 
Maiestas Nos binas literas eiusdem vnas exhibitorias clause 
nobis, alias verő preceptorias patenter confectas nobili viro 
Kapytkan, de dóka sonantes, preceptorieque loquentes et di- 
rectas summocum bonore recepimus, Quarum vnius videlicet 
exhibitorio Tenor talis est Ludovicus dei gracia Rex Hungarie 
et Bobemie etc. íidelibus nostris Oapitulo Ecclesie Orodiensis 
Salutem ct gráciám Expositum est Maiestati nostre In per- 
sonis fidelium nostrorum prudentum et Circumspectorum vni- 
uersorum civium bospitum et populorum nostrorum de K  a- 
r a n s e b o s ,  Quod quamuis nos ipsos exponentes vei alterum 
ipsorum per alias literas nostras Exempcionales Simulcum 
Rebus et Bonis eorum Mercimonialibus et alys quibuscun- 
que, pro acquirendis victuum suorum necessarys per climata 
Regni nostri in Tenutis, bonoribus officialibus et tributis, dis- 
trictibusque proficiscentibus, Ne ydem per aliquem Regnico- 
larum nostrorum arestarentur probiberenturque aut quouis- 
modo turbarentur, exemptos et supportatos fecerimus, Tarnen 
nobilis Vitus Kapytban de dóka Nescitur vnde motus, quo- 
rumve consilio fretus, paruipensa eiuscemodi exempe'one nostra 
contra formám premissarum literarum nostrarum exempciona- 
lium, ipsos exponentes in possessione sua K  y z e t h e w, in
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Coinitatu Tliemesiensi existente et liabita per exactionem siu- 
gulorum quattuor denariorum ab vnoqnoquc curru eorum plu- 
rimum aggravaret, in contemptum Mandatorum nostre Maies- 
tatis manifestum, Quod nos grauiter sibi imputando, idque 
silencio et impune preterire nolentes fidelitati vestre harum 
serie firmiter precipiendo mandamus Quatenus acceptis pre- 
seutibus alias literas nostras preceptorias prefato vito Kapy- 
tban sonantes, pro parte annotatorum exponencium emanatas 
cum presentibus vobis exhibendis per vestrum testimonium 
íidedignum eidem exbiberi et presentari faciatis Qui si perso­
naliter reperiri poterit et in termino in prescripts literis nost- 
ris preceptorys specificato coram nobis se compariturum alle- 
garunt, Benequidem, alioquin de domo habitacionis siue solite 
residencie sue amoneat eundem dicatque et committal eidem 
verbo nostro Regio vt ipse Tricesimo secundo die a die exlii- 
bicionis prescriptarum literarum nostrarum preceptoriaruin 
sibi fiendarum, conputando, coram nostra Maiestati vbicunque 
deo duce tunc constituemur comparare modis omnibus debeat 
et teneatur, Racionem non obseruacionis Mandatorum nost- 
rorum Redditurus aliasque, in causa premissa a nobis Judi­
cium Recepturus certificando eundem ibidem Quod siue ipse 
Termino in prescripto Coram Robis compareat siue non Nos 
ad partis comparentis instanciám id faciemus in premissis 
Quod Juri videbitur expediri, et posthec liuiusmodi exbibicio- 
nis sew amonicionis seriem vt fuerit expediens terminum ad 
predictum nobis fideliter rescribatis, datum Bude feria secunda 
proxima post festum Beati Bartbolomei apostoli Anno domini 
7. Millesimo Quingentesimo vigesimo, Aliorum siquidem videli­
cet preceptoriarum patencium sensus litteralis is est, Ludovi- 
cus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie fideli nostro Nobili 
vito Kapythan de dóka salutem et gráciám Mandamus fide­
litati Tue harum serie firmiter Quatenus acceptis presentibus 
Tricesimo secundo die a die exhibicionispresenciumtibifiende 
computando coram nostra Maiestate vbicunque deo duce Tunc 
constituemur absque vlteriori procrastinacione ad contenta 
querimoninrum fidelium nostrorum prudentum et circumspec- 
torum vniuersorum Ciuium hospitum et popolorum nostrorum 
de K a r a n s e b e s ,  in alys literis nostris exbibitory's et amo-
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nitorys fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis sonan- 
tibus pro parte eorundem Civium hospitum et populorum 
nostrorum emanatis declaratorum de Jure Responsurus a No- 
bisque finalem deliberacionem et debite iusticie complemen- 
tum Recepturus, comparere Modis omnibus debeas et tenearis, 
Nam aliter ccrtus estoQuod si secus facéré attemptaueris Nos 
ad partis comparentis instanciám id faciemus in premissis 
Quod Juri videbitur expediri Secus igitur non facturus pre- 
sentibus perlectis exbibenti Restitutis, datum Bude feria 
secund a proxima post festum Beati Bartliolomei apostoli 
Anno domini Millesimo Quingentesimo vigesimo vnde nos 
mandatis vestre Maiestatis in omnibus vt tenemur satisfacere 
volentes nostrum bominem videlicet honorabilem Magistrum 
Emericum de Makó concanonicum nostrum ad premissa fide- 
liter exequenda nostro pro testimonio fidedignum duximus des- 
tinandum Qui tandem ad Nos exinde reuersus, Retulit quo- 
modo ipse in festő Beati Gerardi martiris et pontificis proxime 
transacto, ad possessionem K y z e t h e w  predictam, conse- 
quenterque domum et habitacionem Annotati viti Kapytban 
in eadem existentem et habit? s accessisset, eundemque perso­
naliter reperire minime valuisset verum de domo babitacionis 
siue solite residencie eiusdem vt premittitur, amonuisset, dixis- 
setque et commisisset verbo vestre Maiestatis vt ipse Tricesimo 
secundo die diei liuiusmodi Amonicionis exliinc sibi íiende 
computando coram vestra Maiestate vbicuuque deo duce tunc 
eadem constituetur Comparere Modis omnibus deberet et tene- 
rctur, Racionem non obseruacionis mandatorum vestre Maies­
tatis Redditurus, aliasque in causa premissa a vestra Maies- 
tatc Judicium recepturus certificassetque ibidem, Quod siue 
ipse termino in preseripto coram vobis compareat siue Non 
eadem ad partis comparentis instanciám id faciet in premissis 
quod Juri videbitur expediri datum in festő Beati Galli con- 
fessoris Anno domini supradicto.
(Kívül: Sacre Regie Maiestatis Pro prudentibus et circumspectis 
vniuersis civibus hospitibus et populis nostris Karansebes contra Nobilem 
Vitum Kapitan de dóka ad terminum intra nominatum Amonicionis 
Reláció.)
1520. In Termino Intrascripto A compareate coram Me Magistro
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Wei'bewczy prorogata est causa préséiig propter generalem omnium eau- 
S i i r u m  suspensionem ob p e s t i l e n e i a m  ad futura Judicia primitus 
celebranda.
1523. pro A. Fychor tie Kyssyng Cum literis Johannis Kallay 
t a n i * )  Z e w r i n i e n s i s, feria tercia post Bartholomey apostoli, 
cum Bani Zewriniensis.
(Eredetije papíron, a budai kamarai Húrban NBA.  548. csomag 
15. szám. Zárlatán pecséttel, feliér viaszban.)
142.
1521. február 23-án.
Nos (L)uclouicus elei gracia Rex Huugarie et Bolicmie 
etc. Mcinorie commendamus te(no)re presencium significantes 
quibus expedit yniuersis. Quod dum fideles nostri, Nobil(es) et 
eircumspecti, Joannes de Bokostliycza Judex, ac alter Joannes 
Maramorossy, (et c)eteri aly Jurati ciues ciuitatis nostre 
Karansebes ab vna, parte verő ab (alt)era, Egregius Nicolaus 
de Gerlysthye, Banus castri Zeweriniensis legittima Eu(oc)a- 
cione procedente, feria sexta proxime preterita coram Nobis 
personaliter c(ons)tituti contra seise, ct In alterutrum por 
ipsas partes quedam querimonie et lamcn(t)aciones coram 
nobis fuissent proposite Inter alia pro parte prefatorum Ju(d)i- 
cis et Juratorum ceterorumque ciuium dicte ciuitatis nostre K a­
ransebes contra Annotation Nicolaum Gerlystkey Banum exhi- 
bite sunt, etpresentate, quedam littere Capituli Ecclesie Oro- 
diensis, Nobis ad litt oratórium mandátum nostrum reseripte, ha- 
bentes et (con)tinentes in se interalia accionem et acquisicionem 
prefatorum Judicis, et Juratorum ciuium infraseriptam. Quod 
cum videlicet hys superioribus temporibus, quidam duó familiä­
res Nobilis Stephani do Baal de Tlmrcia quondam Judeum ad 
castrum nostrum Peetli vocatum Iutroduxissent, tune Egregy 
J a c o b u s  H e r y  . . . e t  G a b o r l c o  de  S e b e s  C a s t e  1- 
l a n i  p r e f a t i  N i c o l a i  Gerlysthey Bani per cum in 
d i c t o  C a s t r o  n o s t r o  P e e t l i  constituti ex specialj com-
) A »vice« az eredetiben kitörúltetett.
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missionc ct Mandato (ei)usdem Nicolai Gerlystliey doniiui 
scilicet Ipsorum, Ignoratur vnde (moti) • prefatum Judeum 
captum, de manibus ipsorum Prybek dictorum castro in eodcm 
(eri)puissent abduxissent et quo voluissent fecissent potencia 
mediante. Pro cuius quidem Judei erepcione tandem prefatus 
Steplianus Baly lles et bona eorundem ciuiuni nostrorum de 
Karansebes ad valorem octingentorum ílorenorum se exten- 
dcncium, inter possessiones Ikthar et Rekas vocatas in comi- 
tatu Tliemesiensi existentes babitas, arestasset, asportassetque, 
et quo voluisset fecisset. Inter alia eciam prefati Judex et 
Jurat! ceterique dues dicte ciuitatis nostre contra ipsum 
Nicolaum Gerlystbey proponendo subiimxerunt. Quod alias 
tidelis noster Spectabilis ac Magnificus Joannes de Zápolya 
comes perpetu(us te)rre Scepusiensis Wayuoda Transsiluanus 
certis Racionabilibus ex c(a)usis Nonnullis conciuibus ipsorum 
certain summám pecuniariani debebat. Quam Summám Idem 
Wayuoda Transsiluanus, admanusprefati Nicolai Gerlystbey 
Báni ea condicione dederit assignaucritque, vt quam primum 
ipse Summám antedictam eisdem ciuibus quibus Summa 
prenotata solucnda erat, exoluere integre deberet, et teneretur, 
tandem idem Nicolaus Gerlystliey Ignoratur vnde motus 
maguam partem eiusmodi debitorum demptis illis paucis debi- 
tis quo per ipsum Nicolaum Gerlystbey persoluta ipsis fuere, 
a(p)ut se rotinuisset, Neque eisdem sepius pctentibus persol- 
uere curasset, quibus sic babitis, et coram Nobis propositis, 
et ad ea per pVefatum Nicolaum Gerlystbey Responsis, preli- 
bati Judex ac Jurati et ceteri ciues ípsius ciuitatis nostre 
Karansebes suis et dictorum aliorum (con)ciuium (su)orum 
Nominibus et In personis, per Nos sibipsis Juris equitatem 
ex parte prefati Nicolai Gerlystbey postularuut impartiri. 
Et quia prefatus eciam Nicolaus Gerlystbey Banus ad obiecta 
et proposita eorundem ciuium nostrorum, se nulla Racionabili 
causa defendere valendo, Ideo Nos vnacum dominis prelatis 
ct Baronibus consiliarysque nostris, Matura superinde delibe- 
racione preliabita partibus petentibus et Instantibus Judicando 
commisimus eo modo quod ex quo idem Nicolaus Gerlystliey 
buiusmodi Indebita occasione arestando Res et Bona ipsorum 
ciuium nostrorum (pre)fato Stepbano dederit, ipseque auctor
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dampni ipsorum ciuium nostrorum fuerit valorem Berum et 
Bonorum premisso modo per dictum Stepli(anum de) Baly 
arestatorum, puta prescriptos octingentos florenos, et Insuper 
omnia illa debita, que prefatus Waywoda noster ad (man)us 
eiusdem Nicolai Gerlystliey premisso modo dedit demptis illis 
que per eum soluta iam sunt, eisdem ciuibus nostris quorum 
I(nte)rerit ad festum Pentbecostes proxime affuturum omni 
occasione postposita reddere Integre, et persoluere debeat, et 
teneatur, Si Interim aliunde huiusmodi dampna prefatorum 
ciuium nostrorum rectificaro non poterit. Harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum (med)iante. Datum Bude Sab- 
bato proximo ante festum beati Mathie Apostoli, Anno domini 
Millesimo Quingentesimo vigesimo primo.
(János király 1537-dití leveléből- A Macskási család levéltárában).
143.
1522. november 3-án.
Stephanus de Bathor Regni Hungarie Palatínus et 
Judex Comonorum ac Comes Tliemesiensis serenissimi princi- 
pis et domini domini ludouici dei gracia Hungarie et Bohemie 
etc. Regis domini nostri graciosissimi in bac absencia sue 
maiestatis locumtenens etc. Egregio Joanni Wytliez de  
K a l l ó  B a n o C a s t r i  Z ew rin ien sis , Salutem cum fauore 
Exponitur nobis in persona Egregy Jacobi de Rakowycza 
Qualiter vos nescitur quibus respectibus in sua ac fratrum 
suorum causa contra EgregiumNicolaum de Gerlystye mota: 
iuxta continentiam aliarum literarum nostrarum ad vos super- 
inde datarum: nullám hactenus Juris et Justicie impensionem : 
l'acere et administrare curassetis, prout recusaretis eciam de 
presenti: communem iusticiam eidem exponenti in bac parte 
abnegando: proinde vos liarum serie requirimus diligenter 
nicbilominus eciam in persona et auctoritate domini nostri Regis 
vobis committimus: quatinus, nisi aliquod Líteratorium. . . sese
......... eidem exponenti Juxta continenciam dictarum literarum
nostrarum preceptoriaram causa in premissa Judicium et Jus- 
ticiam absque vlteriori procrastinacione et diíficultatc ali-
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quali: impendere et admiuistrare velitis et debeatis communi 
iusticia requirente, Secus non facturi, presentibus perlectis ex- 
bibenti restitutis. Datum iu oppido F  w t h a g feria secunda 
proxima post festum Omnium sanctorum Anno domini Mille- 
simo Quingentcsimo vigesimo secundo.
(P. H.)
A  propria commissione domini 
palatini locumtenentis 14.
(Eredetije papiron, a t inkovai Macskási család levéltárában XXIV. 
csomag, 793. sz.)
144.
1524. april 7-én.
II. Lajos király tudósítja a szebeni szászokat, hogy a 
pénzverési jogot rájuk ruházta oly módon, a mint azt a királyi 
levélből és a hozzájuk visszaküldött Pempflinger Márk szebeni 
királybíró szavaiból bővebben megértendik. Megparancsolja 
nekik, hoyy a pénzverést kezükbe vevén, annak jövedelmeiből 
Szörényi és Szebent erősítsék, és ez által a király tetszését k i­
nyerjék. Tudósítja őket továbbá, hogy Artándy Pált, kinek 
előbb a Szörényi vár erődítését meghagyta, oda utasitá, misze­
rint a pénzverést és mindent, a mi a vár erődítésére szükséges, 
az ő kezükbe kiszolgáltassa.
(Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde.Neue Folge. 
VI. köt. 195. lap).
145.
1524. april 12-én.
II. Lajos király azt Írja a szebenieknek, hogy miután a 
törökök már Havasalföldöt elfoglalták, a Szörényi várnak újra 
építése és erősítése nagyon szükségessé lett, mely azonban csak 
a szebeni pénzverés által lehetséges. Azt rendeli tehát, hogy a 
szebeni szászok minden száz forin tn yi nyereségből, mely a pénz­
verés után eredményeztetik, 15 fr to t Szeben erődítésére fo rd ít­
sanak, Pempflinger Márknak még II. Ulászló k irály idejéből 
származó követeléseinek kielégítésére annyit adjanak, a mennyi
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pontos számítás után három pénzverő munkájára esnék. A 
maradványból mindenek előtt 5000forin t a szászoknak adas- 
sék a Szörényi vár u j erődítésére. A további maradvány három 
részre osztassék, melyből két rész a Szörényi erősség javítására  
és a báni hadcsapatok fizetésére és azon 4000 forint kiegyenli- 
tésére fordítandó, melyet a kincstárnok kölcsönzött. Az ezutáni 
felesleg a kincstár rendelkezésére maradjon. A  király azon 
czélra, hogy Szörénynek erődítése annál jobban létesüljön, a 
szebeniéket ezen pénzverés i jogban, az említett feltételek alatt 
egy évi tartam ra biztosítja.
(Archiv ties Vereins für siebenbürg, Landeskunde. Nene Folge. VI. 
kot. 197. lap).
146.
1524. október 30-áu.
II. Lajos király meghagyja a szebenieknek, hogy miután 
köztük és a k irályi kincstárnok közt oly egyezség jött létre, mely 
szerint a szebeni pénzverésből nyerendő haszonból mindenek­
előtt 5000 forintot Szörény várának erődítésére fordítván, a 
nyereség két részét maguknak megtarthatják, a harmadik részt 
pedig Tornallyai Jakab kamaragrófnakfizessék, ők pedig ezen 
utóbbi feltételnek meg nem feleltek, a nyereség ezen harmadré­
szét neki azonnal kifizessék.
(Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Nene Folge. 
VI. köt. 194. lap).
147.
1524. deczember 22-én.
Nos Thomas de Kis Maria, per Egregium Dominum 
Emericum de Czibak Capitaneus in Partibus Zeurinyensibus, 
ex voluntate et commissione Domini regis, in Persona eins 
constitutus et dimissus. Damus pro memoria vniuersis et sin­
gulis Cuiusuis status bominibus, Quod que lis et Coutrouersia 
iam dudum facta atque ventillata fuisset inter Nobilem ab 
vna Johannem Bakoznicza, partibus ab altera Michaelem et 
Johannem Matskasy, matúra tarnen prius inter sose delibe- 
ratione, coram nobis sponte et libere constituti sunt,
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atque in hunc módúm sünt fassi: Vt ipsi vnanimiter, et ad 
oculos partis reuidentis ac decernentis de Bebus paruis, maio- 
ribus ac hereditatibus paterr.is, octo viros nobiles .Tudiciarios 
elegerunt etc. Datum in  K a r a n s e b e s  feria quinta post 
festum Beati Tliome Apostoli. Anno Domini Millesimo Quin- 
gentesimo vigesimo quarto.
(Huxzti András másolata, a tinkovai Macskási család levéltárában, 
889. szám).
148.
1525. február 11-én.
Nos Ludouicus dei gracia Hex Hungarie et Boliemie 
Memorie commendamus Tenore Presencium significantes qui- 
bus expedit vniuersis Quod nos cum ad nonnullorum fidelium 
nostrorum humillimo supplicacionis instanciám per eos pro 
parte Nobilis puelle Catherine filie Egregy quondam Joannis 
fyath de E r m e n y s :  ex Nobili domina Magdalena, Alia 
Egregy quondam Ladislai de B. a k o w y c z a procreate, nostre 
propterea porrecte Maiestati: Turn uero ad id inducti ne 
scilicet temporum in processu ipsam puellam catherinam sub 
tectis contingat diuagare alienis: Eandem puellam Catherinam 
in vniuersis medietatibus Porcionum possessionariarum in 
possessionibus l l wkf en C h y r e s n y a ,  Gro 1 e c z  P y e t r o s -  
n y c z a ac B o 1 w a s n y c z a, Alysque possessionibus porcio- 
nibusque et quibuslibetiuribus possessionarys rebusque et per- 
sonis quibuslibet, iuribusut put a ipsius coudam Joannis fyatli 
genitoris scilicet sui, tam in de S e b e s  et M y h a 1 d, quam 
alias ubiuis et in quibuscunque districtibus et comitatibus exi- 
stentibus et habitis, in verum heredem et successorem mascu- 
linum duximus instituendam, preficiendo et creando, ac dictas 
possessiones, porcionesque et quelibet iura possessionaria, 
simulcum earundem possessionum, porcionumque, et quorum- 
libet iurinm possessionariorum, aliorumque bonorum rerum- 
que quarumlibet, vniuersis pertinencys atque vtilitatibus. 
Memorate puelle Catherine, ipsiusque lieredibus et posterita- 
tibus vtriusque sexus vniuersis in perpetuam hereditatem 
ascribendo: Imrao instituimus, preficimus, creamus et ascribi-
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m us: E t nichilominus attentis fidelibus et gratuitis seruicys 
dicti quondam Joannis fyatli genitoris scilicet eiusdem pueile 
Catherine: Que idem Sacre imprimis liuius Regni nostri huii- 
garie corone et deinde Maiestati nostre pro locorum et tem- 
porum varietate non dubitans uitam suam, vsque ad extre­
mum vite sue terminum, decertando ubique uiriliter cum 
Turcis, omnibus fortune periculis exponere, qui ne móri quidem 
pro hac Sacra Corona dubitasse dicitur, summa semper oum 
fidelitate exhibuit et impendit, Totum et omne Jus nostrum 
Rogium, Si quod in predictis possessionibus, porcionibusque 
et quibuslibet iuribus possession arys prefati condam Joannis 
fyatli, qualitercumque haberemus aut nostram ex quibuscum- 
que causis vys, modis et racionibus concernerent Maiestatem, 
Simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet 
Terris scilicet arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pas- 
cuis, campis, fenetis, siluis, nemoribus, vallibus, vineis vinea- 
rumque promontorys, montibus, aquis, aquarumque decursi- 
bus, Molendinis, et eorundem locis, Generaliter verő quarum- 
libet vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus, quo- 
uis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis 
existentibus, ad easdem et eadem de iure et ab antiquo spec- 
tantibus et pertinere debentibus Premissis sic ut prefertur 
stantibus et se babentibus, animo deliberato et ex certa nostra 
sciencia, ac Regie nostre potestatis plenitudine prefate pueile 
Catherine ipsiusque heredibus et posteritatibus vtriusque sexus 
vniuersis, dedimus donauimus et contulimus, Immo damus 
dönamus et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenen- 
das possidendas pariter etbabendas, Saluoiure alieno, Hamm  
nostrarum quibus Secretum Sigillum nostrum, quo vt Rex 
Hungarie vtimur est appensum, vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum Bude Sabbato Proximo post festum beate 
Dorothee virginis et martiris. Anno domini Millesimo Quin- 
gentesimo Yigesimo Quinto. Regnorum Nostrorum Hungarie 
et Bohemie etc. anno nono.
R° Magistri Thome Nadasdj Secretary 
Regie Maiestatis.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Eiáth család levéltárában. 
A gránátszínü selyemről függött pecsét leszakadt).
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149.
1527. év végén.
Nos Mathias Lazar, ac Nicolaus Gaman, Castellani de 
Karauscbes, ac Benedictus de Zlatlma Juratus prouincialis, 
E t Mathias Porkoláb, ac Stephanus Chyarchak, eines de eadem 
Memorie commendamus prcsenciuin tenore Quibus succumbit 
vniuersis, Quod accedendo, nostri personalem inpresenciam. 
Nobilis Pranciscus Fyath de H e r m e n e s ,  ac Nobilis do- 
mina Anna Fyath, Soror videlicet dicti domini Francisci Fyath, 
ac coram Nobis prefata domina Anna Fyath Supplicacionibus 
humilibus, ac precibus enixioribus, deprecata est, dictum domi­
num (Franciscum) Fyath, oh amorem dei omnipotentis ac 
Sue genitricis virginis gloiiose, ac Bogauit, Quatinus, totales 
possessiones, Quas condam Nobilis Joannes Fyath Frater 
videlicet carnalis prefate domine Anne habuerat, tanquam 
ipsum consanguineitatis linea concernentes, Eidem cum Marito 
suo, usque ad vite presentis traduccionem, Ytendum concedere 
vellet, Quibus precibus et Suplicacionibus domine Anne, Soro­
lás videlicet Sue fmaliter victus, Cum propter amoris frater- 
nalis, tűm verő propter suarum organarum deliquium, ne per- 
petue viduitati, dampnatam se, ob fratris sui inobedienciam 
clamaret, precibus dicte domine Anne aquieuit, Eidemque 
prefatas possessiones, que fratrem suum carnalem Joliannem 
Fyath, Spectassent, Que percliari coniugalis contractionem 
domine Anna, In dictum Franciscum Fyath, deuolui debuis- 
sent, Et deberent, lam  fate domine, protunc coniugium cum 
Suo Sponso contraheuti, possessiones prefatas, totaliter et 
omnino, cum suis Quibuslibet vtilitatibus E t pertinencys, vil­
las vei predia et possessiones Eas concernentes, terris videlicet 
arrabilibus, cultis et incultis, pratis, campis, pascuis, fenetis, 
siluis, Nemoribus, montibus, collibus, vallibus, vineis, vinea- 
rumque locis, aquis, fluuys, piscaturis, molendinis, eorum- 
que locis generaliter verő, Quibuslibet utilitatibus, quorum- 
cunque nominis vocabulo vocitatis, Jure possessiones eas con- 
cernentibus, concessisset, eidem domine Anne Fyat, dum vita 
mundana fungitur, tenendas, habendas, et vtendas, donauit,
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Immo et coutulit coram nobis tali modo, Quod dum et quando 
eidem domine Anne mors obtigerit, Extunc easdem possessio- 
nes prefatas, totaliter Et integre. absque omni processu liti- 
gionari Franciscus Fyatli liebabere (igy) et recipere, tamquam 
ipsum concernentes, queat, E t possit, Sique voluntate domini, 
liberos vel filios domina Anna genuerit, Extunc vtique prefa­
tas possessiones, dominus Franciscus Fyatli, rebabeat, partem 
puellarem, ipsam concernentem restituendo, cauendo similiter 
ne prefata domina Anna possessiones prefatas depopuletur 
harum nostrarum Sigillo nostro munitarum vigore, datum in 
prescripta Karansebes Feria secunda In festő Sixti papo, a) 
Anno Millosimo, quingentesimo vigesimo septimo.
E t Ego Mathias de appathi 
pro tune nótárius, Juratus de ea- 
dem Karansebes ad premissa 
Rogatus.
(Eredetije papíron, az őrményesi Karó Fiátli család levéltárában. 
Szöveg alatt liárom apró pecsét, nyoma, zöld viaszban. Acta Transilva- 
nica fasc. III. P).
150.
15^8. január 7-ént
C" propria domini Regis.
Nos Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Cro- 
acie etc. Memorie commendamus tenore presencium siguifican- 
tes quibus expedit vniuersis Quod Nos consideratis lidelitate 
et fidelium seruitiorum meritis fidelis nostri egregy Gabrielis 
deGerlysthe. Que ipse sacreprimum buius Regni nostri Hun­
garie corone deinde Maiestati nostre pro locorum et tempo-
a) Chronologusaink két Sixtus napot ismernek, az egyik april 6-ára, 
a másik augusztus 6-ára esik. De ezek egyike sem esett 1527-évben hétfőre, 
és igy nem is azokat érthette a fönebbi oklevél. Knauz Nándor Kortaná­
ban egy november 4-ére eső, csak egyetlen naptárban előforduló Sixtus- 
ról tesz említést, és egy másikról deczember 9-én, melyről azt véli, hogy 
hibából áll Syrus helyett. De épen ezen november 4-ke és deczember 9-ke 
1527. évben hétfő napok voltak. Afönebbieken kívül Brinkmeier még 
april 9. és márczius 28-ára eső Sixtust említ.
rum diuersitate iuxta sue possibilitatis exigenciam cum sum­
ma semper fidelitatis constancia exhibuit et impendit. Tota­
les possessiones suas, M e l i a d y k a ,  c h e b n y a k  w z r e d e k  
p o r h o  B e l e t h y n ,  e t M o z n y k  vocatas in d i s t r i c t u 
de  M y h a l d  existentes et babitas, in quarum paciíico et 
quieto dominio progenitores suos a multis temporibus persti- 
tisse seque ipsum persistere asserit eciam de presenti Simul- 
cum omni et totali Jure nostro Regio, si quod in eisdem posses- 
sionibus, eciam alias qualitercunque liaberemus aut eaedem 
nostram ex quibuscunque causis vys, modis, et racionibus con- 
cernerent Maiestatem, ac pari ter cum cunctis suis vtilitatibus, 
et pertinencys quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus, cultis et 
incultis Agris pratis, pascuis, campis fenetis, siluis Nemori- 
bus Rubetis, Montibus vallibus vineis, vinearumque promon- 
tliorys Aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decur- 
sibus, Molendinis, et corundem locis. Generaliter verő qua- 
rumlibet vtilitatum et pertinenciarum prouentuumque inte- 
gritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris me­
tis et antiquis existentibus, premissisque sic vt prefertur stan­
tibus et se liabentibus. Memorato Gabrieli de Gerlysthe, 
suisque heredibus et posteritatibus vuiuersis, noue nostre do- 
nacionis titulo dedimus donauimus et contulimus, Immo damus 
donamus et conferiinus, Jure perpetuo et irreuocabiliter tenen- 
das possidendas pariter et babendas. Saluo Jure alieno, barum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Quas 
in formám nostri priuilcgy redigifaciemus, dum nobis in specie 
fuerint reportate. Datum Waradini secundo die festi Epipha- 
niarum domini Anno eiusdcm Millesimo Quingentesimo vice- 
simo octauo. Regnorum vero nostrorum d u o d e c i m o .
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan ltárában, Miscella- 
neorum Cista 2-da Fascicul. 7. N. 1. Szöveg alatt nagy pecsét vörös viasz­
ban, mely elmállott. Kívül: Lecta folio XII. Anno 1538. Egy későbbi kéz 
az oklevél hátára annak rövid tartalmát irta, és hozzá tette : Penes Man- 
datum Regium per Egreg. Antonium et Georgium Dobokai ac Sámu­
elem Herszényi Collocatae Anno 1770. Közöltetik ez oklevél Árpádia 
I. 193. lap.)
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151.
1528. november 17-én.
Nos Joannes NI oka de F e l  s e  B y z e r e  Judex de 
K a r a n s e b e s  ac Matthias Sywko. Joannes Marosy, 
Blasius Granchyar, Gabriel de G e r l i s t h o ,  Laurencins 
Zabo, Lucas Bratbowan Jurati ceterique ciues et vniuersi ho- 
spites de eadem, Damus promemoria, vigore presencium, Qui- 
bus expedit vniuersis, barum noticiam habituris. Quod acce- 
dendo nostri personalem in presenciam honesta domina Helena. 
Belicta quondam Petri Kys, nostri conciuis, cum ladislao, N i­
colao, et Petro Ulys et alys filiabus ipsius ab una.ac prouidus 
Stephanus Dragna vna cum consorte sua, adYiga, partibus ab 
altera,per eundemqueprenotatamdominam Helenam, volun- 
tate vltronea, oraculoque viue uocis confessum extitit in hunc 
modum, Quomodo ipsa pro quibusdam necessitatibus grauissi- 
mis, ipsam summe vrgentem euitandis, duos fundos ipsam Jure 
concernentes, nostri in medio sitos, et liabitos, quorum precium 
florenos viginti octo auri puri, plene leuatis, cui orientali fun­
dus Ladislai Bakoch, Meridionali Theatrum ciuitatis, occiden- 
tali Nobilis domina Lucia Belicta petri Barbath, Septemtrio- 
nali plagis Georgy Bwrwl. Alterum vero florenis septem miuus 
denariorum vigintiquinque cui quidem a partibus Orientali 
Belicta Thome Nyrew, Merilj (igy) petrus fiore, Occidentalj 
Andreas Zylagy, Septemtrionali murus ciuitatis conuicinary 
diuoscuntur, ac de facto conuicinantur, prefata pecunia summa, 
quod excrescit minus X X V . denarys demptis ad trigiutaquin- 
que florenos, plene et integre recepta dedisset, vendidisset, et 
appropriasset, dedit Immo, vendidit et appropriauit coram nobis 
in filios filiorum, heredumque per successores, Jure perpetuo, 
et Irreuocabiliter tenendos possidendos, pariter et habendos, 
nullo penitus contradictore apparente, hoc expresso, Quod dum 
et quando huiusmodi fundos curie Memorati circumspectique 
Georgius Bwrwl, Petrus flore, et Andreas Zylagy, vel proles 
sui, aut fratres perpetue possidendos vendicioni exponcre et a 
se alienari, velint dumtaxat nemini, solummodo pretacto Ste­
phano Dragna vel eorumdem posteritatibus, tan to jirecio quanto
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ipsis constat, predictos fimdos, appropriaro sew perpetuare 
hoc adiecto. Quod si eciam illos fundos, super quos predicti in 
presens liahitare dinoscuutur, Isdem ipse Georgius Bwrwl 
petrus flore et Andreas Zylagy, vel proles aut fratres sui pre- 
inducti venturo aliquo tempore perliennali precio vendere ac a 
sc alienare vellent, extunc Illos fundos eciam absque scitu et 
intellectu eiusdem Stephani Dragna facéré neonon vendere 
poss(int nec) valeant, p. (három szó olvasliatlan) Helena Reli- 
cta condam Petri Kys, cum filys et filiabus Pro refrigerio 
animarum suarum principaliter Stephano Dragna tanto 
precio, quanto sibi fundus curie extetit, ob predictam cau­
sam et raciouem dedit et vendidit, vt nemini dumtaxat pos­
sint vendere et appropriare, nisi Stephano Dragna, Assu- 
meudó Nihilominus prememorata domina Helena vnacum 
suis iilys prenominatum Stephanum, consortemque suam, et 
vniuersos posteros contra quoslibet causidicos, sew Illegitimos 
impetitores proprys suis fatigys, et expensis in pacifico domi- 
nio prescriptorum fundorum protegere et conseruare Incuius 
rei memóriám presentes in formám Sigilli nostre C i u i t a t i s  
muniendas consolidarique duximus, Ipsi Stephano vniuersis 
posteris, Datum in predicta K a r a n s e b e s ,  feria Tercia 
proxima ante festum Beate Elizabet vidue Anno gracie Mil- 
lesimo Quingontesimo vigesimo octauo.
(Eredetije szúette, rongált hártyán, az örméuyesi báró Fiátli 
család levéltárában. A pecsétnek, mely a szöveg aljára volt nyomva, 
csak szíjai látszanak.)
152.
1529. Julius 13-án.
Commissio propria domini Regis.
Hős Joannes dei graeia Rex Hungarie Dalmacie Croa- 
cie etc. memoric commendamus tenoré presencium significan- 
tes quibus expedit vniuersis. Quod Nos consideratis fidelitate, 
et seruicys ticlelis nostri Agilis Michaelis Sebessy, Que ipse 
sacre primum huius Regni nostri Hungarie corone. et deinde 
Maiestati nostre prolocorum et temporum diu er sitat e cum sum­
ma iidelitatis constancia exhibuit et impendit, vniuersa bona
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et quelibet Jura possessionaria pauli Zenthe in distrietu de 
Myliald existencia habita, Que ex eo quod idem paulus Im- 
memor tídei fidelitatisque sue, qua nobis tamquam verő legit- 
timo et ooronato Regi Hungarie tenebatur, contra publicam 
constitucionem tocius Regni nostri Ferdinando, nostro, et ip- 
sius Regni nostri publico bosti adhesisse, partesque eius fo- 
uisse, per hocque notam perpetue infidelitatis, ac crimen lese 
nostre Maiestatis palam incurrisse dinoscitur, ad sacram dieti 
Regni nostri Hungarie coronam, collacionemque nostram Re- 
giam, iuxta antiquam et approbatam eiusdem Regni nostri 
consuetudinem atque legem rite et legittime deuoluta esse per- 
bibentur et redacta, simulcum cunctis suis vtilitatibus et per- 
tinencys quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus cultis et incul- 
tis, agris pratis pascuis campis, fenetis, siluis, nemoribus, mon- 
tibus, vallibus vineis vinearumque promonthorys, Aquis llu- 
uys piscinis piscaturis aquarumque decursibus, Molendinis 
et eorundem locis. Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et 
pertinenciarum suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo 
vocitatis, sub suis veris metis et antiquis existencia, premissis 
sic vtprefertur stantibus et se babentibus, Memorato Michaeli 
Sebessy, suisque beredibus et posteritatibus vniuersis dedimus 
donauimus et contulimus, Immo damus donamus et conferi- 
mus Jure perpetuo et Irreuocabiliter tenenda possidenda, pa- 
riter et babenda, saluó Jure alieno, barum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum mediante, Quas in formám nostri pri- 
uilegy Redigi faciemus dum nobis in specie fuerint reportate 
Datum in Ciuitate nostra lyppa in crastino festi Beate Mar­
garethe virginis et martiris: Anno domini Millesimo Quingen- 
tesimo vigesimo nono, Regnorum nostrorum predictorum 
Anno tercio.
(P. H.)
(Eredetije papíron, a M a c s k á s i  l t á r  b a n  fase. 20. Nro. 645.)
153.
1530. augusztus 25-én.
0° propria domini Regis.
Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. Fidelibus nostris C o m i t i b u s  et Judicibus nobilium
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d i s t r i c t u s  de  K a r a n s e b e s  Salutem et gráciám, ex- 
ponitur maiestati nostre in persona fidelis nostri Egregy fran- 
cisci fyatb de a r m e n i s ,  Quomodo ipse Nobilem dominam 
anko dictam, Consortem Nobilis francisci Bakoch de Mwchel, 
racione et pretextu non obseruacionis eiusdem arbitratiue Com- 
posicionis et ordinacionis, alias inter partes predictas, sub cer- 
tis eondicionibus clausulisque et articulis facte et Inite, Ju­
ris ordine in vestri presenciam in causam conuenire, et ex- 
parto eiusdem domine anko meri Juris equitatem pro sui parte 
a vobis babere vellet Jure admittente et lege lieg  ni nostri 
requirente, et quoniam Justicia ipsa communis non debeat, 
cuipiam abnegari Séd vnicuique equa lance administrari, Qua- 
propter fidelitati vestre barum serie firmiter precipiendo com- 
mittimus et mandamus, quatenus acceptis presentibus, In vno 
corto et Breui termino sedis vestre Judiciarie primitus post 
barum Emanacionem per vos celebrando, vocatis coram, vobis 
ambabus partibus vei earundem legittimis procuratoribus au- 
ditisque parcium ipsarum proposicionibus alegacionibusquo 
et excepcionibus, admissis eciam quibusuis testibus ac eui- 
dentibus documentis, per partes exinde producendis, et per 
vos examinandis, causam ipsam in vestri presenciam leuare et 
assumpmere, ac earn Secundum deum et eius Justiciam Justo 
Juris tramite reuidere et adiudicare, et si forte prefatus ex­
ponens de et super buiusmodi reuisione et adiudicacione vestra, 
quoquomodo contentari noluerit, extunc vos causam eandem 
Simulcum cunctis suis processibus et dependencys absque omni 
penitus grauamine ipsius exponentis, et diíficultate aliquali, 
b o n o r e  B a n a t u s  v a c a n t e ,  in Curiamnostram Ilegiam, 
nostram scilicet personalem in presenciam, ad terminum per 
literas vestras eisdem partibus prefigendum, modis omnibus 
transmittere debeatis et Teneamini reuidendam et Maturius 
examinandam et Secus non facturi, presentibus perlectis ex- 
bibenti restitutis, Datum Bude in Crastino festi Beati Bar- 
tholomej apostoli, Anno domini Millesimo quingentesimo tri- 
cesimo. -
(Eredetije papíron, az örményesi báró Eiátli család levéltárában. 
Szöveg alatt a királyi nagy pecsét, papírral fedve.)
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154.
1531. april 25-én.
Nos Joannes Floka ac nicliolaus Gamau O a s t  o 11 a n i 
N ob i l i u m  d e  K a r a u s e b e s  ac districtus eiusdem, neo­
non et Dyonisius Floka, Judex Nobilium, Memorie commeu- 
damus per presentes, Quod nobiles Franciscus Fyatb d e E r- 
m e n y e s ,  nostram veniens in presenciam, nobis per módúm 
protestacionis et Inibicionis protestari curauit, In buncmodum, 
Quod licet ipse et predecessores sui, possessiones Infrascriptas, 
ad semen virile, et non femineum vsus esset, et vsi fuissent, vt 
puta E r m e n y e s ,  Z a d w a , g w r o ,  f e u e s ,  y 1 b o w a, 
W  a 1 y s s or a , Z 1 a t b i n a, Z a r a z  p a t b a k, g a 1 a cb,  
b o k o s n y c b a ,  c b a r n e c b ,  p e t r o s n y c z a ,  b wk y n ,  
P  o y e n i c z a, P oyan a , K r y w a ,  b o l w a s n y c b a ,  superior 
et inferior P  o r e c z a, K  a 1 w a, K a 1 w i c z a, cum omnibus 
suis pertinencys, et ad se pertinentibus et Tamquam possessiones 
legitimas possederint, et ipse idem Franciscus Fyatb post deces- 
sum et obitum parentum suorum possederit Jure bereditario 
et deinceps quoque possidere curaret, sed quia Intellegerit et 
perceperit Quod Ludovicus Dei Gracia Ilex Hungarie Bolie- 
mie Cbroacie etc. possessiones prefatas, o . . .  s Francisci sepe- 
fati, de Ermenyes, ad semen femineum dedisset et concessisset, 
donassetque, ac eciam per serenissimum Joannem dei Gracia 
regem Hungarie, cbroacie etc. dari donari et contulli percipo- 
ret et intelligeret, vel iam datum concession et donatum fore 
intelligeret, Nobili domine Anne iilie quondam Ladislai Fyat 
ac Katerine filie quondam Joannis Fyat de prefata Ermenes, 
in preiudicium et dampnum eiusdem sepefati Francisci Fyatb  
manifestum, vnde facta buiusmodi protestacione, idem Frau- 
ciscus Fyatb, vt prefertur pro se et in persona filiorum suorum, 
eundem prefatum dominum Ludovicum, dei gracia regem 
Hungarie, ac serenissimum principem Joannem dei gracia 
Regem Hungarie ac qu e m libet (igy) Capitulum Regni buius 
Hungarie ab buiusmodi donacione, et collacione, et occupa- 
cione predictorum possessionum pro prefatis dominabus An­
nám ac Katberinam Fyatb, factis et iiendis probibuit contra-
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dieendo et contradiccndo iuliibuit publico et manifeste Harum 
nostrarum vigorc et testimouio literarum mediante, Datum ex 
Karausebes In festő diui Marci Ewangeliste anno Domini 
Millesimo Quingentesimo tricesimo primo.
(Eredetije papíron, a báró Eiáth család levéltárában. Szöveg alatt 
;i pecsét, a középső fehér, a többi zöld viaszban.)
155.
1531. april 29-én.
Nos Capitulum Ecclesie Albensis Transsiluaue. Memo- 
rie commendamus, Quod Nobilis Franciscus Fyatli de Karan- 
sebes tum sua, tumque Joannis et Gasparis filiorum suorum 
Nominibus et in personis, nostram veniendo in presenciam 
Serenissimum principem, et dominum Dominum Joannem dei 
gracia Regem Hungarie Dalmacie Croacie etc. a Donacione da- 
cionc et Collacione, Nobiles verő dominas Anko Francisci 
Bakoehy de prefata Karausebes, et Elyzabeth Petri Dyenessy 
de Hlye consortes necnon Catbarinam Relictam condam 
Acacy de Barcha et puellam Catberinam filiam quondam 
Joannis Fyatli de Ermynyes, et quoslibet alios Nobiles scili­
cet et Ignobiles vtriusque sexus homines, ab Impetracione
( ...............)e habicione conseruacione Item occupacione,
vsurpacione, et quauis alienacione (tot)alium possessionum 
vtrorumque E r  m e n y e s ,  A l s  o-G y w r o, F  e 1 s e w-G y w r o, 
A i s o f e n  es,  f e i s e  w f e n e  s, A l s  o-Z a d wa ,  F e l s e w -  
Z a d w a ,  Z e k a s ,  Z 1 a t l i y n a , Z a r a z p a t h a k ,  Ga-  
1 acz,  B o k o s n y c z a ,  C l i e r n e c z ,  W o l y s w a r a ,  Pe -  
t r o s u y c z a ,  B w k y n ,  P o y a n a ,  P o y a n i c z a  et Ma z -  
t h a k o n in de dicta Karausebes, necnon K  r y w a, vtrarum- 
que B o l w a s n y c z a ,  H w z a r c z k y ,  M a k o w y s t h e  vtra- 
rumque P  o r y c h e, et S y m o n o 1 c z in de Myhald districti- 
bus existencium, habitarum seque quouis quesito Colore in 
dominium earundem et pertinenciarum suarum Intromissioue 
Statuifaccione et perpetuacione vsuque fructuum et quarum- 
libet vtilitatum earundem et pertinenciarum suarum percep­
cióim sew percipifaccione quomodolibet factis vel fiendis, pro- 
hibuit contradicendo et contradixit Inhibendo publice et ma­
nifeste coram Nobis, Harum nostrarum vigore et testimonio
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literarum mediaute, Datum Sabbatho proximo ante festum 
Beatorum Philippi et Jacobi apostolomon. Anno domiui Mil- 
lesimo Quiugentesimo Tricesimo primo.
(Eredetije papíron, a báró Fiátli-család levéltárában, Transilua- 
nica íáscjeul. I. R. Hátán pecsét nyoma.)
156.
1531. junius 16-án.
Commissio propria domiui Regis.
Joannes dei gracia Rex Hungarie, dalmacie, Croacie 
etc. Egregys et Nobilibus Castellanis, sew Vicecastellanis 
nostris, nec non kraynicis, Judicique et Juratis Ciuibus Ciui- 
tatis nostre Karansebes, Salutem et gráciám, ex litteris con- 
dam Illustris domini Joannis de Hwnvad, Comitis Bistricieu- 
sis etc. per Judicem ac Cives Oppidi nostri Karan nostre 
Maiestati presentatis, accepimus, euudem coudam dominum 
Joannem de Hwnyad per litteras condam Serenissimi princi- 
pis domini Sigismundi Regis coram ipso productis didicisse, 
preiátos Ciues, In vniuersis siluis circumquaque dicto oppido 
nostro kárán adiacentibus, demptis siluis Bothlygethe, et Zal- 
dobos, Nobilium de Mwthnok, et Radpathaka vocatis, ad Mo­
biles de Mackkas eotunc pertinentibus vti consueuisse et eis- 
dem frui, Nos itaque exaiidita supplicacione dicto(rum) Cinium 
Maiestati nostre propterea facta, volu(mus eosdem) Ciues
nostros in hysdem libertatibus s u is .......... fidelitati igitur
vestre hamm serie committimus, et mandamus, Qnatenus a 
modo in antea prefatos Ciues de kárán, In pretactis vsualibus 
Siluis que ipsis, ut premittitur, ad vtendum rite et logittime 
narrantur pertinere, exceptis Siluis prohibitis, ab vlterioribus 
illicitis impeticionibus aliquorum Nobilium, si aliquod aliud 
legittimum non obstat impedimentum, nostre Maiestatis in 
persona, et Justicia mediante, tueri protegere, et defeusare 
debeatis et teneamini, presentibus perlectis exhibenti resti- 
tutis, Datum Albe Jwlie feria sexta proxima post festum 
Beatorum Yiti et Modesti martirum Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Tricesimo primo.
(P. H.)
(Eredetije papiron, a M a c s k á s i  l t á r b a n  fasc. 20. Nr. 647.)
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157.
1532. márczius 23-án.
Joannes dci gratia Hex Hungarie, Dalmacie, Croacie 
etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus Nicolao Macboway, 
Mathie Porkoláb Petro Farkas, Martino Rakoviezay Joanni 
Margay, Altero Joanni de also B y z e r e, Nicolao Tbinko- 
way, Benedicto Zlatnay, Petro Lomotba salutem et gratiam 
Exposituin est Maiestati nostre, In persona Nobilis doming 
Ann§ fili? Egregy quondam Ladislai Fiatli Qualiter ipsa do­
niina exponens In quadam Caussa Inter Ipsam ab una. Ac 
Eranciscum Eiath partibus ab alia Pacione Certorum Nego- 
ciorum Inter easdem mota ex parte Annotati francisci fiatk 
per vos tanquam Judices a Nobis deputatos Judicium et Jus- 
ticiam facéré vellent lege Bőgni Nostri admittente. Cum verő 
Justa petentibus non sit denegandus assensus. Pro eo fideli- 
tati vestry, harum serie mandamus firmissime Quatenus Acce- 
ptis presentibus In vno certo et breui Termino per vos parti- 
bús ipsis prefixo vocatis Coram vobis partibus predictis Ac 
earundem legitimis procuratoribus, Auditisque Ambarum 
propositionibus Allegacionibusque et Responsis admissis 
etiam Testibus quibusuis et alys probabilibus documentis, 
partes Inter pr^dictas, verum et Rectum Judicium facéré et 
administrare. E t si forte ipsa doniina exponens super Tali 
vestro Judicio contenta esse Noluerit Extunc vos Causam 
eandem Cum tota sua serie processibusque exinde qualiter- 
cunque Sequutis, Absque omni grauamine Ipsis dictis expo- 
nentibus Ad Curiam Nostram Regiam Nostram scilicet In 
presenciam Maturius Revidendam et tine debito determinan- 
dam Transmittere Modis Omnibus debeatis et Teneamini 
Secus Igitur Nulla Racione facéré presumpmatis presentibus 
perlectis exbibenti Restitutis, Datum In Oppido Nostro Tbor- 
densi, Sabbato proximo Ante dominicam Ramispalmarum 
Anno domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo Secundo.
(Bátliory Ki'istóf 1579. évi átiratából, a báró Fiatli-család levél­
tárában.)
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158.
1534, Julius 24-én.
Sei'enissime priueeps domine domine noster naturális 
graeiosissime post liumiliuni atque tidelium seruieiorum nostro- 
rum debitam eommendacionem, literis eiusdem Maiestatis 
vestry precepcionalibus pro parte Nobilis domine Anne tilie 
Egregy quondam Ladislai Fiatli vt Actrieis ab vna. Ac 
Egregy Francisci fiattli fily Egregy quondam Ludouici Fiatli 
vt In causam attracti ab alia partibus, Racione Certorum 
Negociorum (Literas), priuilegia super bonis et Juribus pos- 
sessionarys tangencia, emanatas, et nobis souantes honoriiice 
quo decuit, et lidelitate Accepimus, quarum quideni Litera- 
rum (tenor, szó elmaradt) Tab's est.
(Lásd János király Tordán 1532. évi márczius 23-án kelt levelét).
Quibus vtrisque partibus die per nos praeiixo Coram 
Nobis Conuocatis, quarumque proposition es Allegaciones, el 
Responsiones Audiendo et Intelligendo Ambarum partium, 
Inprimis eadem domina Anna Actrix Coram Nobis in Imiié 
módúm proponere curauit: quod hoc scias Francisce Fiatli 
Inquit, progenitorem nostrum Ladislaum Fiatli A  Serenissimo
principe condam Ladislao Rege M.............lys íiliabus suis
impetrasset pro seruicys suis fidelibus in íilios preficere . . . . s 
suis et Juribus possessionarys s . . . . quod eotunc faculta- 
temque Ipsum genitorem nostrum liabuisse, Nam illő Tempore 
pater suns Ludouicus Fiatli ipsa vniuersa Bona sua ob Inter- 
lectionem quam fecisset super Petrum Rayn 2) absque eins 
processu Amisisse et de novo idem genitor meus, ipsa eadem 
bona parentis tui ab ipsa Regia Maiestate impetrauit liber 
iiiisset, si patri quoque tuo eadem bona permisisset, Literas 
quoque ab ipso condam Ladislao Rege super ipsis bonis 
prefectionalibus et donacionalibus proparte nostri tiliarum 
videlicet suarum obtinuisset et emanati) fuissent quas non 
dico dubitanter ad manus tuas etiam deuenisse ex Ladula 
sororis meae maioris Gathering vxoris scilicet quondam 
Bacbiay2) A im s, super quibus literis te liberum causa
L) Más oklevelekben Kain. — 2) Értsd Barcsai.
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fraternitatis, causa scilicet Aliarum, Tenore investigandi et 
querendi séd plane et manifeste loquor apud te fuisse, et quo 
tu§ voluntati placuisset, eas fecisses, quod et probare super te 
hoc possum, Ex altera verő parte hoc Audiendo Eranciscus 
Eiath Incausam attractus se Aduersus dominam Annám Res- 
pondit, libera es quid dicis Nam apud me Null§ sunt liter§ 
prcíectiouales et donacionales pro parte vestra, filiarum scili­
cet Ladislai super bonis suis emanate et neque vnquam fuere 
et neque habuisset genitor tuus, Inquit Auctoritate contra 
parentem meum Ludouicum Fiath, et contra me id facere 
Nam bona nostra non in filias sed in filios sunt condescen- 
suri; quibus utrisque partibus coram Nobis et per nos bene 
examinatis haberet ne superhis eorum propositionibus et 
Responsionibus Aliquos Testes et A.liqua probabilia docu- 
menta, ipsa domina Anna Actrix Respondit se habere suffi- 
ciontia Juramenta et super(inde) vtrique parti Coram nobis 
producenda Testimonia diem prefiximus. Quo adueniente 
eadem domina Anna Actrix talem Coram Nobis mediantibus 
fidedignis hominibus Nobilibus et Ciuibus atque Inhabitato- 
ribus huius Ciuitatis Karansebes fecit fassionem producendam 
Testimonys, quemadmodum inferius atque in scriptis in Sceda 
superinde facta denotatum est, quorum quidem testium tarn 
ipsius doming Annae, quam Francisci Fiath fassiones, propter- 
ea quod ipse Franciscus Fiath ad Terminum ad predictos 
Judices Constitutum Nullos Testes suos producere potuisset Ad 
Cautelam Juris dicte doming Anne presentibus literis nostris 
ex ordine Insert et Inscribi iussimus, Item fassiones Testium 
Francisci Fiath hoc modo sequuntur. Primus Testis Nobilis 
videlicet Nicolaus Paligrad Juramentum deponendo fassus 
est in hunc módúm Cum enim B a r n a b a s  B e l a i  esset 
Bud§ ipse er a t  h e i l i g e r  A  r m i d u c t o  r u m  L a d i s ­
l a i  R e g i s ,  ego autem eram seruus scio vt expediuit literas 
A  Regia Maiestate Ladislao Fiath propter hanc rem vt 
Ladislaus Fiath filias facérét liberas in hereditate sua, ego 
autem literas Ilias Oculis vidi et manibus habui et eas tenui 
donee Redemptionem literarum soluerunt, dederunt autem 
floren(os . . . .)pro Redemptione literarum Regio Notario, 
Tandem in domo etiam Ladislai Fiath viuis Auribus Audiui,.
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vt Stephanus Deák exposuit literas que litere (licebant, vt 
Ladislaus Fiath íilias suas, filios íilias fecisset iu hereditate 
sua. Itteni secundo venit quidam Stephanus Charmuran filius 
Stephani Jurameuto deposito fassus est. Eram enim famulus 
Stephani Deák et quodam Tempore Ladislaus Fiath portauit 
literas quam plurimas ad Stephanum deak inter quas vnam 
Audiui ut exposuit, et liter § Ita sonabant, quod Ladislaus 
Fiath filios suos fecisset liberas et filios in hereditate. Ittem 
Quartus Testis Nobilis Michael Zederiessy Juramento depo­
sito fassus est, vt quodam tempore contingit, vt Ladislaus 
fiath venit ad domum meam, Ibi vxor mea Interrogans eum de 
sanitate et de Itinere quem ambulasset, h^c verba dixit, habeo 
gracias deo, bene et prospere. Nam et filias feci liberas, et 
filios in hereditate et filius eiusdem Bartholomeus videlicet 
Idem fassus est. Item Quinto venerunt simul trés Testes, 
Nobilis videlicet Moyses Peyka de piatea barath wchja, et 
Stephanus Mila, Qui pariter et vno modo fassi sunt. Ita quod 
Cum essemus in  s a c r i s t i a C l a s t r i  de  K a r a n s e b e s  
quidam monacbus legebat literas et Jurabat ad sacerdocium 
et Conscienciam vt Ille essent liter§ cum quibus Ladislaus 
fiath filias suas fecisset heredes, et liberas in hereditate. Tan­
dem Restituit literas Francisci Fiath et dixit ei, ne eas per- 
deret, Item sextus Petrus K e— s Jurament um (igy) depo­
sito fassus est, vt audiui sepissime ab ore vxoris, Nobilis 
Ladislai fiat, vt dominus suus fecisset heredes et liberas in 
hereditate. Septimo Joannes Marosy autem propter infirmita- 
tem corporis sui, Coram nos venire non potuit, sed ipsi ad 
suam domum Accedendo Juramento deposito fassus est, vt 
cum Ludouicus fiath occidisset Petrum Rayn ') eotunc pro­
pter homicidium omnia sua bona hereditaria et Caput perdi- 
disset, Ladislaus autem h§c audiens festinauit ad dominum 
venire Cum autem ad domum peruenisset, Redarguit Ludo- 
uicum fiath in hec verba. Cur inquit hominem sine lege occi- 
disti Nam te Remque vestram perdidisti Ipse autem Ladislaus 
Surgens festine abyt ad principes et principibus supplicando 
et precipue Petro gereb Ita hereditatem denuo obtinuisset,
>) Kain.
et deinde Ladislaus fiath ad domum veniens: Ita fratri suo 
dixit, fráter ego apud Regem hereditatem obtinui propterea 
liber sum si te in hereditate teneo A n non. Item fassiones pro 
parte Nobilis domine; Ann§ primo venit quidam mulier Quq 
Juramentum nullo modo voluit deponere, nec jurauit, sed 
dixit verbis, quod audisset, vt Ladislaus fiath Rogauit Tem­
pore prandy nobilem NicolaumNowtha vtfilias facérét liberas 
in hereditate ipse enim Nicolaus Niowtha (igy) eo tunc noluit, 
sed post nescio quid et ipsa mulier Relicta videlicet Chate- 
rina, Nicolai Nowcha, de fraternitate heres est in hereditate 
et ipsam honesta domina Anna instauit ne juramentum depo- 
neret. Itteni secundo uenit quidam Petrus Siwko et Juramento 
deposito fassus est vt ipse nichil sciret in ea Re item Lauren­
cins Orzagh Petrus dodualuth, Nicolaus Komar in vno modo 
fassi sunt, quod Recordarentur et scirent, quod Ludouicus 
fiath, ob interfectionem quod Egregy petri Rayn r)  ob Adul- 
lerium Cum vxore eiusdem Ludouici fiath commissum factam 
Amisisset, et hinc ex S e b e s aufugisset, hinc Inde diuagando 
oh t i m o r e m  M a g n i f i e r  P a u l i  K e n e s s y e t  B e l l i -  
n o s e w i c z ,  Atque Tandem Egregius Ladislaus fiat fráter 
eiusdem Ludouici A  Ladislao Rege impetrasset solus ipse. 
Item Thomas Zelistan Michael Files Joannes Franchowa, 
Ludouicus Thophifica fassi sunt in hunc modum, quod ex ore 
proprio litigiosi fratris Mathei ordinis Sancti francisci Audi- 
uissent, et intellexissent Coram eodem fratre assistentes, Egre- 
gium quondam Ladislaum fiath prefecisse, et impetrasse A  
Serenissimo condam Ladislao Rege literas donacionales super 
bonis et Juribus suis possessionarys, tarn in filios quam in 
filias in vtrumque sexum, et insuper literas illas congregasse, 
Totam Nobilitatem, atque vniuersitatem Nobilium districtus 
Karansebes in sede eorum Judiciaria, juxtaque omnia ad con- 
scienciam suam, idem fráter Mattheus jurauit, vidisse oculis 
suis in literis Regys, et ex tenore earundem literarum Quas 
Relectas et visas prius per Franciscum Fiath eidem ad legen- 
dum et interpretandum presentatas, Rursum in manibus suis 
consignasset. Nesciens jam quo eas fecisset, Ittem Stephanus
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Lwya, eodem modo vt supra fassus est. Item Relicta domina 
Grywrma fássá est in kune módúm, quod audisset in hac Ciui- 
tate Illő tempore, quo Petrus Rayn (értsd Kain) est interfec- 
tus A  Ludouico Fiath, quod Egregius Ladislaus Fiatli fráter 
eiusdem Ludouici Bona Ludouici fiath, Qu§ Amisisset ob jnter- 
fectionem Petri Rayn (Kain) Rursum a Ladislao Rege obti- 
nuisset, et ex verbis multorum bic in Ciuitate eo tempore audi- 
uisset, quod et filias suas Ladislaus fiath A  Ladislao Rege in 
ipsis bonis suis constituisset et prefecisset, in filios in vtrumque 
sexum. Altéra verő pars Franciscus Fiath, diem usque prefixum 
nullos produxit testes et probabilia aliqua documenta, et neque 
potuit producere et neque bic coram nobis aliquos ex Testibus 
eiusdem doming Anne Tunc cum Juramentum deposuissent pro- 
bibuisset, sed eos libere fateri permisisset. Quibusque Testibn s 
productis et intellects et Respousionibus Allegacionibusque 
perceptis tale iu hoc negocio vtriusque partis invenimus 
Judicum (igy) juxta intellectum nostrum et fidelitatem no- 
stram Qua deo et et Maiestati vestre tenemur, vt ipsa domina 
Anna cum viginti quinque Nobilibus probis et fidedignis jura­
mentum dejionat, penes eosdem Testes suas, vt ea omnia que 
coram nobis quesiuit, super ipsum franciscum fiath Racione 
harum huiusmodi literarum donacionalium et perfectioualium 
sic forent, pro vt eadem proposuit. franciscus vero fiath judicio 
huiusmodi nostro non contentus sed causam banc Cum tota 
sua serie in Curiam Maiestatis vestry Regie Apellauit Nos- 
que ea fidelitate qua eidem tenemur, secundum proposiciones 
suas et Responsiones, Atque probabilia, utriusque partis -docu- 
menta sine diminucione et Augmento Aliquali Transmisimus. 
Supplicando eidem in banc facturum Quod ordo juris et Aequi- 
tatis dictauerit. Quam deus semper feliciter conseruare digne- 
tur, Ad multos Annos. Datum in S e b e s, feria sexta in vigilia 
Beati Jacobi Apostoli. Anno domini Millesimo Quingentesinio 
Tricesimo quarto.
(Serenissimo principi domino et domino Joanni dei gracia Regi 
Hungarie Dalmaci^ Croacie domino nostro naturali graciosissimo).
(Báthory Kristóf 1579. évi átiratából, a báró Fiáth család levél­
tárában).
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159.
1534. ileczember 7-én.
C° propria dni Regis.
Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. 
tidelilms nostris Prudentibus et circnmspectis Judici, Juratis- 
que ciuibus, c i u i t a t i s  nostre K a r a n s e b e s ,  Salutem et 
gráciám. Exponitur Maiestati nostre in persona fidelium nostro- 
rum Circumspectorum francisci et Georgy Moyses Inhabita- 
toris istius ciuitatis nostre, Qualiter diebus proxime transactis, 
quedam causa Inter ipsos Exponentes vt Actores ab vna, ac 
Gregorium W aydaet Joannem Bertha similiter Inbabitatores 
dicte ciuitatis nostre K a r a n s e b e s  tamquam in causam 
Attractos, ab alia partibus, Racione et pretextu cuiusdam 
summe pecuniarum, coram vobis mota fuisset, In qua vos 
Judicium et Justiciam administrassetis, Exindeque eosdem 
Gregorium Way da, et Joannem Bertha, contra ipsos Exponen­
tes In quadam Summa pecuniarum condempnassetis. Tarnen 
vos eisdem Exponentibus hactenus ex parte prelibatorum 
Gregory Wayda et Joannis Bertha superinde nullám satis- 
faccionem Impendere voluissetis, prout nolletis cclam de pre- 
senti. In preiudicium et dampnum prefatorum Exponencium 
manifestum. E t quia frustra f(ierent) Judicia, si de Rebus In
Judicys ob(tentis) satis f a c t i ................... (fidelitati) igitur
vestre hamm Serie mandamus firmissime, quatenus visis pre- 
sentibus et premissis suomodo se habentibus, prefatis Expo­
nentibus, Juxta vestram Judiciariam deliberacionem, ex parte 
prelibatorum Gregory Wayda et Joanne Bertha plenariam et 
omnimodam satisfaccionem Impendere debeatis et teneamini 
Secus facéré non presumatis, presentibus perlectis exhibenti- 
bus restitutis. Datum in c i u i t a t e  nostra ly  pp a. In pro- 
festo concepcionis Virginia Marie, Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Tricesimo quarto.
(A Macskási család ltárának, 648. szám alatti, papíron irt eredeti­
jéből. Szöveg alatt nagy vörös pecsét nyoma.)
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160.
1535. april 8 -án.
Nos Franciscus Fyath de Ermines Castellanus ac Ste­
phanus Pobora Judex nobilium d is  trictus de S e b e s ,  Joan­
nes Vaydaffy de N a g  g y a r m a t ,  Georgius Simon alias 
Judex de Sebes. Joannes Olab, Matthias Porkoláb, Petrus 
Lamotha, Joannes Barla, Andreas Bertha, Jacobus Dorka, 
Georgius Thaar de Zlatina, Nicolaus, Stephanus de Kalnilc 
Damus pro Memoria vniuersis et singulis, Cuiuscunque status 
et conditionis hominibus quorum Interest et intererit, praesen- 
tes visuris. Quemadmodum Egregius Joannes More In perso- 
nis, tarn suae quam filiorum et filiarum suarum procren- 
torum et procreandorum fratrumque et Consanguineorum 
vniuersorum quem Jura et bona possessionaria ac predia vt 
puta d o m a s n y a ,  K r y w a ,  G á r d o n y ,  P a t t a k ,  Th o -  
d o r o w y c z a ,  Z l o b o d s a g ,  D o w a r a c h ,  K a n y c h ,  
v t r u m q u e  K a n y c h ,  K o m e r o w a ,  praedicto 0  h a b a. 
P  o 1 a n a Item in aequali dimidietate parte aeque concerneret 
omnia onera in se Assummendo venientes nostri in praesen- 
tiam ab vna partibus vero ex altera Egregy Nobiles Georgius 
Gregorius Nicolaus et domina Elena soror vaiuoda omnia 
onera quorumcunque filiorum et fratrum suorum in se Assum­
mendo volentes omnibus litibus et Controuersys Inter sese 
finem Imponere Ipsique perpetuae pacis Consuetudine gratu- 
lari Quae vtraque pars Coram nobis praeannotatis Egregys 
Nobilibus ad Id electis talem pacis Concordiae dispositionem 
atque vnionem et fassionem spontaneo eorum voluntate facere 
curaverunt In hunc modum Quod Johannes More, Georgius. 
Gregorius, Nicolaus ac domina Elena soror, Vaiwoda zelo 
amoris et fraternitatis ne scilicet amplius inter sese liti- 
garent aut alter alterum aliquo Juris ordine de aliquibus 
negocys ob rationem bonorum Jurium possessionariorum. 
villarum seu prediorum D o m a s n y a ,  K r y w a ,  G á r ­
d o n y ,  P a t t a k ,  T h o d o r o u i c z a ,  Z 1 o b o d s s a g, D o ­
w a r a c h ,  K a n y c h ,  v t r u m q u e  K a n y c h ,  K o n e -  
r o w a praedicto 0  h a b a, P  o 1 o n a requireret Quam pos-
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sessionem, villas seu predia pari et aequalimodo in dimidia 
parte inter sese sequestrarent et Condiuiderent et quidem ita 
snb amissione fidei, honoris et humanitatis verborumque sta- 
tutorum et sub vinculo Miile florenorum quos ambae partes 
Coram nobis susceperunt deponendos, si banc ordinationem 
aliqua pars Infringeret vei sui haeredes et posteritates vei 
eorum aliqui Consanguinei vtrumque non obserua r e t prius 
autem omnem litis processum que forsitan temporum processu 
Excludere alteram partem exhuiusmodi aeque et dimidietatis 
partis porcionis, possessionis villarum et prediorum vi vellet 
alter contra alteram partem in praenotatis Mille florenis in 
praemissis persistentem Conuincetur et quitta habeatur, barum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante In cuius 
rei Memóriám bas nostras literas patentes sigillis nostris ro- 
boratas et Consignatas vnas vni parti alteras vero alteri parti 
de verbo ad verbum sub vna eadem forma jurium suorum ad 
Oautelam duximus concedendas. Datum in S e b e s  feria quinta 
post dominicam Quasimodo proxima Anno domini Millesimo- 
Quingentesimo Tricesimo Quinto.
(II. János király 1568 évi átiratától, a Fiáth cs. ltárában.)
161.
1535. október 12-én.
Nos Joannes dei gracia Eex Hungarie, Dalmacie, Croa- 
cie etc. Damus pro memoria, Quod nobis feria secunda proxima 
post festum Beati francisci Confessoris nunc proxime preteri- 
tum vna cum nonnullis dominis prelatis et Baronibus alysque 
buius Begni nostri Hungarie Nobilibus W a r a d i n i  consti- 
tutis et existentibus Discretus franciscus presbiter Bwzgo 
dictus Nomine procuratorio pro parte Nobilis domine, Anne;. 
Consortis Nobilis Francisci Bakocby de Sebes, fili§ videlicet 
Egregy quondam Ladislai Fiatb, vt incausamattract§ exquo 
Actor cui id magis competebat Literas Transmissionales 
coram Nobis in Judicio exhibere minime potuisset Nostr^ 
Maiestatis Accedens in Conspectum contra Nobilem Francis- 
cum Fiatb de dicta Sebes vt Actorem exbibuit et presentauit 
nobis quasdam literas Nobilium Martini et Petri Rakowichay,
13*
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M attiig Porkoláb Joannis Byzcrey, Nicolai Gaman, Petri 
Farkas, georgj Yaida, Petri Lamocha, Joaunis Margai et 
Benedicti Zlatnay, Tanquam Judicum per Nos ad Reuisionem 
premisse Cause de voluntate Ambarum partium delegatorum 
Transmissionales in papiro claus§ confectas quarum supra- 
seriptio ab extra Tabs erat: serenissimo principi domino et 
domino Joanni dei gracia Regi Hungarie Dalmaci q Croacie 
domino nostro naturali graciosissimo, Infrascriptio verő ab 
intra hec est Eiusdem vestry Sucre Maiestatis fideles Egregy 
et Nobiles Martinas et Petrus Rakouichay Matthias Porkoláb 
Joannes Bizerey Nicolaus gaman, Petrus Farkas gregorius 
(igy) Yairln, Petrus Lomocha, Joannes Margay et Benedictas 
Zlatnaj per maiestatem vestram Ad id et per vtramque par­
tem electi Causa in premissa Judices licet, ex Nobis Nonmdli 
in literis preceptionalibus Regie maiestatis superius spéci fica- 
tis defuncti sint Continentia verő verbális boc modo sequitur.
(Lásd a nevezett nemesek Sebesben feria sexta in vigília Beati 
Jacobi Apostoli 1534. évben kelt levelét 158. sz. alatt).
Quibus exbibitis et presentatis prenotatus procurator die te 
doming Anne Nomine et in persona eiusdem ex parte memorati 
Francisci Fyatb per Nos in premissis juris Aequitatem supli- 
cauit elargiri Yerumque Nos dictain dominam Annám suas 
Responsiones Allegacionesque se in bonis paternis in heredem 
masculinum prefectam esse et quod literas prefectionales ad 
manus ipsius francisci fiatb pure et simpliciter dedisset et 
Assignasset. Coram dictis Judicibus Arbitrys satis firmis et 
bonestis Testibus verificasse ex fassionibus dictorum Testűim 
Reperiebatur manifeste. Ideo ipsa domina ab illa depositione 
Juramenti. Quod sibi Cum vigintiquinquemet personis superinde 
Adiudicatum fuisset libera Ac Immunis esse Nobis ac prqfatis 
dominis prelatis Baronibus et Regni Nostri Nobilibus Nobis 
cum in judicio et examine presentis Cause constitutis et exi- 
stentibus Cernebaturmanifeste.de quorum Consilio prematuro 
Nos Judicium dictorum Judicum in ea parte emendandum, 
dictain dominam Annám in pacifica possessione dictorum 
bonorum et jurium possessionariorum relinquere duxinnis prout 
Relinquimus, Ita tarnen vt ipse franciscus fiatb si quiequam 
Juris se extra premissas Raciones In dictis bonis quoquomodo
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se habere posse speraret Id Jure mediante prosequatúr harum 
nostrarum vigore et testimouio literarum inediaute Datum 
secuudo die Termini pripiotati. Anno domini Millcsimo Quin- 
gentesimo Tricosimo quinto.
(Báthory Kristóf 1579. évi átiratából. A Macskási levéltárban.)
162 .
1535. november 27-én.
Sercnissimo principi et domino domino Joanni Dei grá­
cia Ecx Hungaric Dalmacie Croacie etc. domino ipsorum 
Naturali graciosissimo Capitulum Ecclesie o r o d i e n s i s  
oracionum Suffragia deuotarum perpetua cum fidelitate, vestra 
Nouerit Serenitas nos literas Eiusdem introductorias pariter 
et Statutorias pro parte egregy francisci fyath de Ermenes 
confectas E t Emanatas Nobisque preceptorie loquentes et 
directas Summocum lionore recepisse In hec "Verba, Joannes 
dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. fidelibus nos- 
tris Capitulo Ecclesie orodiensis Salutem et gráciám, Noueritis 
Quod fidelis et egregius franciscus fyath de Ermenes nostram 
veniendo in presenciam, exhibuit et presentauit Nobis Quas- 
dam literas nostras Donacionales, Bvvde In festő diui lau- 
rency martyris Anno Domini millesimo Quingentesimo trice- 1534. 
simo Quarto. Regnorum vero nostrorum octauo In duplici aug. 10. 
papiro patenter confectas Sigilloque nostro Secreto Ab intra 
In inferiori Margine impressiue communitas, Quibus median- 
tibus Nos Totalem possessionem d a l c h  vocatam, Ac por- 
ciones possessionarias in E r m e n e s  predicta Z a d 0  w a, 
G y w r o ,  f e n e s ,  g r o p y l e ,  V a l e m a r a ,  Z e k a s ,  Z l a ­
t h y n a, Z a r a z p a t h a k  et m a z t h a k a n ,  possessionibus 
appellatis omnino In districtu de Karansebes existentibus 
adiacentes et kábítás Que Nobilis nicolai Nowcha de prenar- 
rata Ermenes prefuissent pro fidelibus Seruicys Eiusdem fran­
cisci pernotam Infidelitatis dicti Nicolai Nowcha Simulcum 
cunctis Eiusdem E t earundem vtilitatibus et pertinencys Qui- 
buslibet Memorato francisco fyath Suisque keredibus et pos- 
teritatibus vniuersis in perpetuum dedisse donasse et contulisse
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dinoscebatur, Quibus exbibitis et presentatis prefatus francis-
eus, Retulit nobis Eomodo, quapropter ipsis . . .  is i n ..........
tem Se ipsum vigore antedictarum literarum nostrarum do- 
nacionaliuni in dominium prescripte possessionis ac dictarum 
porcionum possessionariarum antefati nicolai Nowcha, debito 
tempore, provt de iure et consuetudine huius Regni nostri 
debuisset per nostrum et vestrum homines introduci et statui- 
facere minime potuisset Ideo formidaret huiusmodi literarum 
nostrarum donacionalium vigorem expirasse. Supplicauit ita- 
(jue Maiestati nostre vt eundem de opportuno Remedio exinde 
prouidere dignaremur. Nos igitur consideratis fidelibus Ser- 
uieys antefati francisci fyath per Eundem Nobis exbibitis et 
ex Superliabundante nostre grade dono in Regie potestatis 
plenitudinem, prescriptas literas nostras donacionales Non 
obstante Eo Quod Reuolucio Anni Datarum Earundem in­
fra Quam premissa statucio fieri debuisset Neglecta est In 
vigore relinquimus vigorosasque reputari debent volumus de- 
eernendo premissam statucionem In dominium prescripte pos­
sessionis, dictarumque porcionum possessionariarum per totum 
hoc Annum a die datarum presencium conputare legittime 
fi( . .  . )losse, pro eo fidelitati vestre harum Serie firmiter com- 
mittimus et mandamus, Quatinus vestrum mittatis hominem 
pro testimonio fidedignum Quo presente Joannes Eloka neue 
Ladislaus de Rakowycza uel stephanus Pobora, et Georgius
Peyka d e ................... ad facies antedicte possessionis d a 1 c h
consequenterque dictarum porcionum possessionariarum in 
dictis E r m e n e s  Z a d o w a ,  G y w r o ,  F e n e s ,  g r o p y l e ,  
V a l e m a r a ,  Z e k a s ,  Z l a t y n a ,  Z a r a z p a t h a k ,  et 
m a z t h a k a n  possessionibus vocatis In eisdem habitarum 
omnino in dicto districtu K a r a n s e b e s  existentibus vicinis 
et commetaneis Eiusdem et Earundem vniuersis inibi legit­
time conuocatis et presentibus accedendo, prelibatum francis- 
eum fyath in dominium Earundem statuatque Eandem, E t 
Easdem Eidern Suisque heredibus et posteritatibus vniuersis 
premisso Jure ipsi Incumbente perpetuo per Eundem possi- 
dendam Si non fuerit contradictum, contradictores vero Si 
qui fuerint Euocet Eosdem contra annotatum franciscum 
fyath ad tricesimum Secundum diem a die huiusmodi contra-
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dictionis computando Juxta cousuetudiuem Nobiliuni illius 
disti ictus. In curiam nostrum Regiam, nostram scilicet perso­
nalem in presenciam, Racionem contradictionis Eorundem 
Redditúrós E t post hec huiusmodi Introductionis et statucio- 
nis Seriem, cum contradictorum et Euocatorum Si qui fuerint, 
vicinorumque et commetaneorum Qui premisse statucioni iu- 
tererunt Nominibus terminoque assignato vt fuerit expedienda, 
dicte nostre personali prcsencic fideliter rescribatis. Datum 
Waradini feria tercia proxima post festum diui francisci con- 
fessoris, Anno domini Millesimo Quingentesimo tricesimo 1535. 
Quinto. Ynde nos mandatis Eiusdem vestre Serenitatis, In oktob. 5 
omnibus Semper obtemperare volentes vt tenemur, vnacum 
Egregio Joannc Eloka bomine uestre Serenitatis in prefatis 
literis Eiusdem inter Alios Nominatim conscriptos speciticato, 
Nostrum liominem videlicet bonorabilem magistrum lucam de 
Zathmar Socium et concanonicum nostrum ad premissa fide­
liter exequenda nostro pro testimonio fidedignum duximus 
transmittendum Qui tandem ad nos exinde Reuersi Nobis 
pariformiter Retulerunt Eomodo, Quomodo ipsi Sabbato in nov. 6. 
festő Translacionis Beati Adalberti Episcopi et Martyris No- 
uiter transacto Ad facies dicte possessionis d a l  eh  vocate 
consequenterque porciones possessionarias in possessionibus 
Er me n e . s ,  Z a  dóivá,  g y i v r o ,  f e n  es,  g r o p y l a ,  W a ­
l e  m a r a, Z e k a s  Z l a t b y n a  Z a r a z p a t h a k  M a z- 
t h a k a n vocatis omnino in districtu de Karansebes existeu- 
tibus et babitis vicinis et commetaneis Eiusdem et Earundem 
vuiversis inibi legittime conuócatis et presentibus accessissent, 
ac dum Idem homo vestre Serenitatis memorato testimonio 
nostro Ib . . . m Adherendo prenominatum franciscum fyatli 
In dominium Earundem introducere ac Eandem et Easdem 
eidem Suisque beredibus et posteritatibus vniuersis, Simulcum 
cuuctis Eiusdem Et Earundem vtilitatibus E t pertinencys 
Quibuslibet premisso iure ipsi incumbente perpetuo possiden- 
das statuere voluisset, Tunc Egregius franciscus orzagh In  
Sua, ac Nobilium Georgy, Similiter Orzag fratris sui vterini 
et domine vrsule Sororis, consortis videlicet Nobilis Joannis 
Oláh de eadem S e b e s  Necnon Joannis Prezaka, Petri et 
Stephani Similiter Prezaka, ac domine Anne consortis Nobilis
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Stephani Nyakazo: Quidam autem Jacobus Kcnezius in do­
mine Catherine Relicte condam Nicolai Nowcha, et Anne tilie 
Eiusdem Nicolai Nowcha de prenominata Karansebes, Nomi- 
nibus et personis huiusmodi introductioni et statucioni contra- 
dictionis velamine obuiauerunt, ob hoc idem homo uestre 
serenitatis prefato testimonio nostro presente, prefatos fran­
ci scum orzag, georgium orzag, dominam vrsulam, necnon Joan- 
nem, Petrum et Stephanum Prezaka ac dominam Annám, et 
catherinam Relict am dicti Nicolai Nowcha Et Annám filiam 
Eiusdem, Eodem die contradictionis facte computando, In 
curiam uestram Regiam, uestram Scilicet personalem Euoca- 
uit in presenciam Racionem Contradiccionis Eorum Redditu- 
ros. Datum vigesimo Secundo die, diei huiusmodi contradic­
tionis premissarum Anno Domini Supradicto.
( Kí v ü l :  Personali presencie Regie Maiestatis pro Egregio francisco 
fyatli de Ermenes Contra Georgium et franciscum orzagli et Alios Intra 
nominates ad terminum Intrascriptum Introductionis et (Contradicti)o- 
nis Reláció.)
(Ol d a 1 vá s t: 1535. A. comparauit, personaliter termino intrascripto 
sed causa hec ob absenciam Judicum ordinariorum Regie Maiestatis per 
suam Maiestatein prolongata est ad primam Judiciorum Celebracionem.)
(Eredetije, szakadozott papíron, az örményesi báró Eiátli család 
levéltárában. Zárlatán a pecsét maradványával. Acta Transilvanica, 
í'asc. IV. B.)
163.
1537. február 14-én.
Nos Joannes E l o k a d e a l s o b y  z e r  e d  Joannes Oláh de 
Wlpar vicebani, franciscus fyath de Ermenes Castellanus, Ste­
phanus Pobora Judex nobilium, pertiuenciarum et districtus 
Karansebes, ceterique Nobiles vniuersi damus pro memoria te­
noré presencium quibus expedit omnibus Quod cum nos feria 
quarta cinerum capite scilicet Jeiuny pro faciendo módératiuo 
Judicio, tribunali Consedissemus, Tune generosa domina Mar­
garetha Relicta quondam Nobilis Jacobi gyrlysthey, ab vna, 
partibus partibus (kétszer) verő ab altera Martinus, Petrus et 
Ladislaus Rakowychaensis, coram nobis personaliter compar- 
uerunt, Que quidem domina Margaretha, propria sua volun-
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tato, (haculo vine vocis fateudum diceudumque In liunc mó­
dúin curauit, Qualiter adhuc vino domino marito suo, posses- 
sionibus quibusdam medietatibus f e l s e  a l s o  p t e y z a m  
et B e z n a vocatis, omnibus eolonis de iure, ab antiquo per- 
tinentibus, Cum Ladislao quondam Bakowyczay, Inter sese 
Cum eisdem medietatibus possessionum, deliberando concor- 
dassent, prout superinde litere Capituli veteris Budensis, sunt 
emanate, Ipsam eciam dominam catbarina preuidens et cogi- 
taus vtilitatem et fructus earundem porcionum possessionaria- 
rum quos adhuc viuo Marito suo excepissent, ex eisdem pos- 
sessionibus et consimiliter post mortem Ipsius babuisset pro* 
uenissetque, Ne ob Id medietates possidendorum possessionum 
autea sue, et quondam mariti sui filysque suis, detrimentum 
eueniret, Nobilibus Martino, Petro, ladislao Bakowyczay, filys 
condam Ladislai Bakowyczay, eorundemque lieredibus et pos- 
teritatibus vniuersis, natis et nascendis, eiusdem possessionum 
Medietates remittendas relaxandasque duxit Imo reddidit et 
imperpetuum relaxauit Irreuocabiliter tenendas possidendas 
pariter et liabendas In filios filiorum beredumque per here- 
des, nullo penitus contradictore apparente Ipsam eciam domi­
nam Margarita, onera et quelibet grauamina fily sui, filiarum- 
que suarum vniuersarum, aliorumque quorumcunque fratrum 
et consanguiueorum suorum qui super sunt, et erunt, filiorum- 
que ac tiliarum eorundem et sue assummendo In se, contra 
quoslibet eosdem Bakowycbenses, In pacibco dominio parcium 
possessionariarum defeudendas tenere, viuo adbuc domino suo 
Nicolao Gerlystliey, Kemittendas, Belaxandas que duxerat, 
Nuucautem denuo vnanimi voluntate, et pari consensu, easdem 
possessionarias medietates, eisdem Bakowyayensibus (igy) an- 
nuendas et concedendas coram nobis duxit, Tali tarnen vinculo
luterserto, vt ipsam, a ................. v i t a q u e  ipsius suppeditur
omnibus suis In necessitatibus, alysque quibusuis causis Justis 
et legitimis occasionibusque contra quoslibet protegere defen- 
dereque velint, et pacilice tractare, In cuius Memóriám, pre­
sentes literas nostras, sigillis nostris munimine obsignatas, 
dandas duximus et concedendas, Datum ex Karansebes die 
quo supra, Anno domiui Millesimo Quingentesimo Tricesimo 
septimo.
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(Eredetije papíron, a tiukovai Macskási család Kárában XXIY. 
csomag, 795. szám. A pecsét semmi nyomával.)
164.
1537. márczius 13-án.
Nos Joannes Olali, Mathias Sywko Joannes Tliot, Pet­
rus et Ladislaus Kenesa, Lucas Bratliovan, Járati dues, ce- 
terique consules c i u i t a t i s  K a r  a n s  e b e s ,  Memorie com- 
mendamus Tenore presencium quibus expedit vniuersis, ct 
singulis. Quod veniens nostri In presenciam honesta Domina 
Ilona Relicta quondam Petri Kys, ac filius ejusdem Ladislaus 
Kys, vnacum uxore sua Martba, fiba Luce Brathovan ab vua, 
partibus verő exaltera, Petrus Rakowyczay Judex, cum La- 
dislao íratre suo, Que quidem domina et Ladislaus Kys co- 
ram nobis sponte et libere oraculo vive vocis fasse et relate 
In bűne módúm extiterunt Quod ipsi quadam Inevitabili ne­
cessitate vrgente, Quoddam fenetum eorum, Jure bereditario 
eos concernentes, penes domos et mansiones p b a r a o n u m ,  
In piatea A 1 s w c z a habitum, cui a plaga orientali fenetum 
Marci Irnezew, et Joannes Dorka, Meridionali ipsius Petri et 
Ladislai Rakowyczay, occidentali vicus civitatis, aquilone seu 
septemtrionali Michaelis Magyar Vicmany adjacere dinoscuu- 
tur, hinc parte annotato Petro Rakowyczay et Ladislao ger- 
mano suo pro florenis X II. auri.puri bungaricalibus et Justi- 
ponderis, plene, ut dixerunt receptis et leuatis, dedissent, ven- 
didissent et prorsus a se ipsis alienassent, Imo coram nobis in 
íilios filiorum heredumque per berede« et successores dederunt 
vendiderunt et appropriaverunt Jure perpetuo et irrevocabi- 
liter tenendum, possidendum pariter et habendum, nullo peni- 
tus contradictore apparente, Assumentes Itaque ónéra, et que- 
libet gravamina vniuersorum fratrum suorum et consangvineo- 
rum, Ipsum Petrum et Ladislaum Rakowyczay, et suos 
posteros successoresque, contra quoslibet illegitimos competito- 
res, perturbatores istorumque successu racione buius feneti 
quoquomodo molestatores proprys suis laboris (igy) et expen- 
sis defendere, manutenere, atque Inpacifico dominio dicti 
feneti conservare. Incuius Memóriám firmitatemque perpetuo
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duratunim prescutes literas uostras Sigillo Civitatis attentico 
obsiguatas roboratasque dandas duximus et concedendas. Da­
tum iu S e b e s  feria tertia proxima post doniinicam letare, 
Auuo Domini Millesimo Quingentesimo Trecesimo septimo.
(P. H.)
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskáéi család ltárában 24 csomag 
796. szám.)
165.
1537. april 26-áu.
Nos Martimis Kakowyczay Castellanus, Stepbanus Po- 
bora Judex nobilium, ceterique vniuersis (igy) Nobiles In 
Karanscbes districtu, pertinenciarumque eiusdem existentes, 
damus pro Memoria, tenore presencium quibuslibet uniuersis, 
Quod cum nos feria quinta proxima post festum Sancti Georgy 
Martiris, secundum consuetudinem pro faciendo Judicio pari- 
ter consedissemus, tribunali, Tunc E Medio nostri Nobilis 
Franciscus Fyath de Ermenes consurgens, Contra et aduersus 
honcstam dominam Catalinam Relictam condam Nicolai 
Nocha de Ermenes, Inbibicionem Interdicti Tali modo fecit, 
vt filiam Jam suam nuptam Traditam, ne possessiones ipsius 
Seirelicet E r m e n e s ,  Z a d o w a ,  Z l a t y u a ,  Z a r a z p a -  
t h a k, D a 1 c h contradiccionis matrimony vsu, excubare 
j'aciat, Sin autem Id fecerit, contra Inbibicionem voluntatem- 
que ipsius, vote ipsorum omnium exequitur, In cuius Memó­
riám firmitatemque perpetuum literas sigillis nostris munimine 
obsignatas dedimus, Datum die quo Supra. Anno domini Mil­
lesimo Quingentesimo Tricesimo septimo.
(Eredetije papíron, a /báró Fiáth család levéltárában. Transilvanioa 
Fasciculus I. S. — Szöveg alatt két gyűrűs pecsét, zöld viaszban.)
166.
1537. május 31-én.
Nos Joannes Floka de f  e 1 s e B  y z e r e, Joannes Oláh 
de Wlpar Vice Báni, Franciscus Fyatb de Ermenes, Marti-
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nus Eakowiozay Castellani, pertiuenciarum 8  e b o s, damus pro 
memoria, Quomodo die certo legis nostri Administracionis 
dum Assessoribus nostris Tribunali consedissemus, eotum 
extiinc Dorothea Eelicta Georgy Thornyay ab vna, partibus 
verő exaltera Joannes Matthnaky personaliter comparuerunt, 
Que quidem bonesta domina Dorothea spontanea vjluntate 
vivevocis In bűne modum verlia protullit, Quod ob quoddam 
facinus Michaelis Ban, Petrum Matthnaky Juridice, Georgius 
Thornay, maritus quondam suus, executus fuisset, deuictusque 
ilorenis centum extitisset, pro quo villám vnam suam P o k o l  
nomine Impignorasset, nunc autem post obitum eiusdem ma- 
riti mei meam partem que exhis me concernit videlicet ter- 
ciain, eidem Joanni Matthnaky Totalem Eela.xo, nequis dein- 
ccps successu Temporum ex meis pertinencys, cum aut suos 
h(eredes vei) posteritates hac in parte Impetere valeat, sed in 
hac tercia (parte quittum expeditum) et modis omnibus abso- 
lutum reddo, Imo coram nobis . . . .  nauit, reddidit et relaxauit 
In tilios filiorum harum Serie literarum In cuius Memóriám 
firmitatemque perpetuam has literas nostras, sigillis nostris 
obsignatas dedimus, dandasque duximus et concedendas, Da­
tum i n K a r a n s e b e s  feria quinta in Octauis Sacratissimi 
Corporis christi, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Tri- 
cesimo septimo.
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási-család ltárábau.882. szám. 
Szöveg alatt négy apró pecsét, zöld viaszban.)
167.
1537. juDius 19-én.
Nos Gregorius Wayda Judex, Nee non Mathias Sywko, 
Joannes Batla, Ladislaus Kenesa, Petrus Beles, Gregorius 
Nagh, Michael Swppa Jurati, ceterique ciues et consules ci- 
uitatis Karansebes, damus promemoria tenore presencium, 
quibus expedit vniuersis, Quod veniens nostri In presenciam 
Michael et Joannes Hwnyady, Ab vna, partibus verő ex al­
téra Joannes Nicolaus Michael Iwol, Nicolaus Mezaros Eleua 
Eelicta Emerici Mezaros, per eosdem Michael et Joannem
Hwnyady corara nobis liber1« voluntate spontanea, et oraculo 
vine nocis lassúm et Relatum, In liunc Módúm extitit, Quod 
ipsi quadam Ineuitabili necessitate vrgente, quendam fun- 
dum domus et curie, Empcionis titulo perpetuo tangentem et 
concernentem, cuius a plaga orientali vicus ciuitatis, a meri- 
dionali fundus Georgy Aranyas, occidentali vallum ciuitatis 
ab aquilonari seu septemtrionali Iterum vicus ciuitatis vici- 
nando adiacere dinoscuntur, bis prenotatis Joanni, Nicolao, 
Micliaeli Iwol, et Nicolao Mezaros, ac Elene Reliefe Emerici 
Mezaros dorenis 32. *) Auri puri Hungaricalibus, et Justipon- 
deris plene ab eisdem, vt dixerunt, Receptis et (le)uatis, de • 
disset, vendidisset et appropriasset . . . . s coram nobis dedit 
vendidit, (et) a se penitus Alienauit, In filios íiliorum, liere- 
dumque per heredes et successores vniuersos nullo penitus 
contradictore apparente. Assumens Nihilomiuus Michael et 
Joannes Hwnyady, ónéra et quelibet grauamina, fratrum et 
consanguineorum ipsorum, E t Joannem, Nicolaum, Michae- 
lem Iwol, Nicolaum Mezaros, Elenam Relictam Emerici Me­
zaros, Ipsorumque heredes et posteritates vniuersos contra 
quoslibet Illegittimos competitores, perturbatores, Tempo- 
rumque In successu, Racione huius fundi domus, quoquomodo 
Molestatores, proprys suis laboribus et expensis deffendere 
Manutenere, et In pacifico dominio dicti fundi conseruare. In 
cuius Memóriám firmitatemque perpetuo duraturam presen­
tes literas nostras, sigillo Attentico (igy) ciuitatis nostre Ro- 
boratas, dandas duximus et concedendas, datum In Karanse- 
bes feria tercia proxima ante festum Joanis Baptiste. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo septimo.
(Kivül egykorú Írással: superfundo domorum in piatea Czer- 
murany existente.)
(Eredetije az összehajtásoknál megsérült papíron az ívni}1 család 
ltárában Yajda-Hunyaűon. Szöveg alatt pecsét, töredéke. Paso. 2. Nr. 8.)
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168 .
1537. augusztus 6 -án.
Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie croacie etc. 
Fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis Salutem et 
gráciám Noueritis quod Nobis in crastino festi Natiuitatis 
beati Joannis Baptiste in Anno proxime transacto preteriti 
vnacum nonnullis dominis prelatis Baronibus, magistroqne 
prothonotario personalis presencie nostre ec ceteris Regni 
nostri Nobilibus hie Waradini constitutis, et existentibus No­
biles et circumspecti Jósa Wyn(cz)y ac Joannes Berla ciues 
in ipsorum, et ceterorum ciuium ciuitatis nostre Kar(an)sebes 
eandem nostram personalem veniendo in presenciam, exbibu- 
erant Nobis et presentarant quasdam litteras Serenissimi 
principis condam domini Ludouici Regis domini predecessoris 
nostri grate recordacionis adiudicatorias, In simplici papiro 
patenter confectas, Sigilloque suo Secrecto quo viuens vteba- 
tur ab intra (in) inferiori Margine impressiue consignatas. 
Quarum tenor talis est. Nos (L)udouicus dei gracia Rex Hun­
garie stb. (Lásd Lajos kir. 1521. évi levelét 142. sz. a.). Quibus 
exbibitis et per(lec)tis Idem Jósa Wynczy et Johannes Berla, 
In ipsorum vt prefertur, ac ceterorUm conciuium suorum Nomi- 
nibus et personis nostre (su)pplicarant Maiestati. Yt Nos eis- 
dem super premissa pecuniarum Summa, In pretactis litteris 
adiudicatorys speciíicata, ex parte No(bilium) dominarum 
Margaretlie Matris, ac Eufrosine Relicte eiusdem quondam 
Nicolai Gerlysthey, ad quas videlicet tarn causa presens quam 
eciam solucio pretacte pecuniarum summe, Exeo quia vniuersa 
Bona Juraque possessionaria, sicut et res Mobiles prelibati 
quondam Nicolai Gerlysthey ipse domine possiderent condes- 
censa foret, vigore prescriptarum litterarum prefati quondam 
domini Ludouici Regis adiudicatoriarum plenariam ac omni- 
modam satisfaccionem impendere dignaremur, cum autem 
frustra fierent Judicia in causis, legesque, et statuta, nisi ea 
que in eisdem decernuntur, debitamquoque exequucionem sor- 
tirentur, ac de rebus In Judicys obtentis, debita satisfaccio 
Impenderetur, fidelitati igitur vestre litterarum nostrarum 
serie Mandaramus, quatinus, vestrum mitteretis hominem pro
testimonio fidedignum, qui erga prefatas dominas accedendo^ 
quas si personaliter reperire posset, Easdeni ibidem persona­
liter, alioquin de domo habitacionis siue solite Residencie 
earundem admoneret, diceretque, et committeret, Eisdem 
verbo nostro Regio, vt ipse prefatis Oiuibus nostris super pre- 
scripta pecuniarum Summa per antefatum quondam Nicolaum 
de Gerlystliye in Judicio obtenta, et pl(en)arie nondum so- 
luta plenariam et omnimodam satislaccionem impendere 
Qu(ia) si id facerent bene quidem alioquin decimo quinto die, 
a die Admonicionis huiusdem ipsis fiende computando, coram 
dicta nostra personali presencia personaliter, vel per legitti- 
mos ipsarum procuratores comparere deberent, et tenerentur, 
Racionem superinde redditure efficacem, certificando ibidem 
easdem, vt siue ipse termino in prescripto coram dicta nostra 
personali presencia comparerent siue Non, Eadem ad par(tis) 
comparentis instanciam id faeiet in premissis, quod dictaret 
ordo Juris. E t post liec huiusmodi ad Monicionis, et certifica- 
cionis seriem, cum admonitorum Nominibus, terminum ad 
prescriptum, vt fieret expediens, predicte personali presencie 
nostre tideliter rescriberetis. Ynde vos Mandatis nostris In 
omnibus obedire et satisfacere (cupientes) vt tenemi(ni), ve- 
strum bominem videlicet Honorabilem Magistrum lucam de 
Zathmar Socium (et Concanonicum vestru)m ad p(remissas) 
(adm)onicio(nem et c)ertificacionem . . . .  tideliter exequendas 
vestro pro testimonio fidedignum duxissetis transmittendum 
Qui tandem ad vos exinde Reuersus retulisset, quomodo do- 
minico die post testűm diuisionis Apostolorum in ciuitatem 
nostram Karansebes, consequenterque curiam ac d(om)um 
prefatarum Nobilium domiuarum Margarethe Matris ac 
(Eu)frosine Relicte quondam Nicolai Gerlysthey in eadem 
ciuitate nostra karansebes, tandem feria Tercia Immediate 
sequenti ad possessionem Aran(et) consimiliter domum et ha- 
bitacionem prefate domine Eufrosine Relicte quondam Nikolai 
Gerlysthey, In eadem possessionem existentes et habitas ac- 
cessisset, ibique prefatam Nobilem dominam Margaretham In 
preallegata ciuitate nostra karansebes, Memoratamque domi­
nam Eufrosinam in iamfata possesione Aran *) personaliter
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reperysset, Memoratasque litteras nóstras Amonitorias eis- 
dem exhibuisset, et presentasset, ac admonuisset easdem, di- 
xissetque, et commisisset eisdem verbo nostro Regio, vt ipse 
prefatis ciuibus nostris, super prescripta pecuniarum Summa 
per antefatum quondam Nicolaum de Gerlysthye, in Judicio 
obtenta et plenarie nondum soluta, plenariam atque omni- 
modam satisfaccionem Impenderent, Que si Id facerent bene 
quidem, alioquin decimo quinto die, a die admonicionis buius- 
modi ipsis fiende computando coram dicta nostra personali 
presencia, personaliter vei per procurators ipsorum legitti- 
mos comparere deberent et tenerentur, Racionem superinde 
redditure efficacem, certificando ibidem easdem vt siue ipse 
termino In prescripto coram dicta nostra personali presencia 
comparerent siue non Eadem ad partis comparentis instan­
ciám, id facérét in premissis quod dictaret ordo Juris. Quo 
quidem termino Quintidecimi diei adueniente, et preuominatis 
partibus coram ipsa nostra personali presencia, per Legittimos 
procurators suos comparentibus, Quia in personis prenomina- 
arum dominarum Margarethe Matris et Eufrosine Relicte 
memorati quondam Nicolai Gerlysthey quedam litte r  nostre 
gracia super eo date, Yt cum eisdem dominabus infra Reuolu- 
cionem Anni integri Nemo quispiam lites agere, in Judicioque 
contendere posset, product/ fuerai, Ideo causa premissa, par­
tes inter prenotatas, occassione prescripti debiti per preliba- 
tum condam Nicolaum de Gerlysthye modo antelato coram 
ipso condam domino Ludouico Rege, in Judicio reoptenti 
mota suscitataque, statu in eodem, quo tunc pendere dinosce- 
batur, per ipsam personalem presenciam nostram, ad Anni 
ipsius Reuolucionem fuerat prorogata, Qua quidem Annuali 
1537. Reuolucione transcacta, et causa prescripta ad presentem 
auS -1- terminum festi ad vincula beati Petri Apostoli proxime pre- 
teriti deueniente, prenominatus Jósa Wynczy de Karansebes 
Actor, tarn in sua quam aliorum conciuium et Litisconsortum 
suorum Nominibus nostre Maiestatis accedendo in presenciam 
ex parte antefatarum dominarum Margarethe, et Eufrosine 
in causam attractarum, per nos in premissis Juris equitatem 
supplicauit elargiri. Verum quia de vetusta lege et appro- 
bata consuetudine huius Regnj nostri, de Rebus ac de-
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bitis .Tudiciario processu reoptentis non solum Berum et Bo­
norum Mobilium et Immobilium occupacione, verumeciam 
communi consuetudine Berum ac personarum arestacione 
Actoribus satisfaccio impeudi sólet atque debet constat 
Aut(em) et ex tenoribus pretactarum litterarum, prefati quon­
dam domini Ludouici Begis adiudicatoriarum. manifeste intel- 
ligitur, Memoratum quondam Nicolaum Gerlysthey prenomi- 
natis Jose Wynczy ac Joanni Burla alysque conciüibus ipso- 
rum actoribus, ex causis et Bacionibus in buiusmodi litteris 
adiudicatorys expresse declaratis, prescripta octingentorum 
florenorum Summa debitorem remansisse, Bonaque, ac Jura 
possessionaria ipsius Nicolai Gerlysthey, (eo ab hac luce dece- 
dente) Simulcum cunctis Bebus suis Mobilibus ad manus pre- 
fatarum domiuarum Margarethe Matris, ac Eufrosine Belicte 
eiusdem Nicolai liberorumque suorum deuenisse, Eedem ta­
rnen domine per predictum testimonium Capituli ecclesie 
(Or)od(iensis) legittime Amonite päriter et Euocate, post
Anni Beuolucionem...................................Nos e i s ........................
. . . . cum ipsis Bacione aliquorum............................................
...............in diem hodiernum................................. super prescrip •
tis debitis exhibiture vel aliam B .....................................vel
mittere non curasso ex premissis reperiebantur manifeste,
cum itaque Bes cum onere transire sole(ant)..............................
............ annotati quondam Nicolai Gerlysthey prenominatis
Actoribus plenaria satisfaccio Impendi deber(et)......................
lirelatis Baronibus, et Begni nostri Nobilibus, Nobiscum in
discussione examineque presentis cause pariter.......................
............ (vide)batur, de quorum consilio prematuro, Bacioni-
busque et causis ex premissis, Nos antefatis Actoribus de . . . 
. . . . . . . .  Bonis sepefati quondam Nicolai de Gerlysthye sa-
tisfaccionem impendendam esse decernendo, atque committendo, 
fidelitati vestre harum serie firmiter mandamus, quatinus, ve- 
strum mittatis hominem, pro testimonio fidedignum quo pre­
sente Magistri Martinus Was de Wasdinnye, aut Stephanus 
de Ewlwetli, vel Gallus de Kechkemeth, sew Gáspár Petes de 
Horwath Maioris Cancellarie nostre Notary, aut Gregorius 
Wayda siue franciscus Moyses de Sebes, siue Nicolaus si­
militer Wayda de eadem Sebes, Alys absentibus homo
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noster Begius de curia nostra Begin per nos ad id specialiter 
transmissus ad facies vniuersorum Bonorum et quorumlibet 
Juriumpossessionariorum Memoratj condam Nicolai de Gerly- 
stbyo, intra ambitum huius Begni nostri vbilibet adiacencium 
ac habitorum; vicinis et commetaneis eoruudem vniuersis Inibi 
legittime conuocatis et presentibus accedendo, E t primo de 
Bebus ac Bonis Mobilibus eiusdem Nicolai si Beperiri pote- 
runt, et tandem (si)necesse fuerit, de eisdem Bonis, ac Juribus 
possessionarys suis tot (et t)antum quot videlicet et quantum 
se ad valorem prescripte Summe octingentorum florenorum ex- 
tendere videbitur separando et excidendo Manibus sepedicto- 
rum Jose Wynczy ac Joaunis Barla aliorumque conciuium 
suorum Actorum, det statuet et applicet titulo pignoris infra 
tempus redempcionis eorundem possidendum, Bes verő Mobi­
les in vsum eorum conuertendas, contradiccione prcnominata- 
rum dominarum Margarethe et frusine, in causam attracta- 
rum, et aliorum quorumlibet, preuia Bacione hon obstante, Et 
post hec buiusmodi exequucionis et satisfaccionis seriem, vt 
fuerit expediens, ad Quintum decimum diem, a die vltime 
Exequucionis exbinc computandum Nobis fideliter rescribatis 
Datum Waradini Sexto die termini, prenotati Anno domini 
Millesimo (Qu)ingentesimo Tricesimo septimo.
( Kí v ü l :  Eidelibus nostris capitulo Ecclesie Orodiensis pro Nobi- 
libus et circumspectis Jósa Wynczy ac Joanne Barla de Sebes etalys con- 
ciuibus eorum contra Nobiles dominas Margaretham Matre(m)etEwfrosi- 
nam Eelictam Egregy quondam Nicol(ai) de Gerlysthye, Sui>er quadam 
possessionaria Statucione dampnorumque et debitorum ref'usione per 
nostrum ac vestrum homines modo intrascript(o) fienda, cuius series vt 
fuerit expediens, (ad) Terminum Intronominatum est reportanda.)
Ad Judicem.
(Eredetije papíron, a t in  k o v á i  M a c s k á s i  l t á r b a n .  
Ease. 20. Nr. 651.)
169.
1539. junius 24-én.
Serenissimo principi et domino domino Joanni dei gracia 
Begj Hungarie Dalmacie Croacie etc. domino ipsorum naturalj 
graciosissimo,Capitulum Ecclesie Orodiensis, OracionumSuffra- 
gia deuotarum perpetua cum fidelitate, vestra nouerit Sereni-
tas, nos litteras eiusdem adiudicatorias et Sentencionales, pro 
parte Nobilis francisci fodor de Welkfalwa vt actorem ab vna, 
contra Nobiles Gregorium, Georgium, Nicolaum, et Simonem 
Wayda de Karansebes vt in causam attractos ab altera par- 
tibus, Super quadampossessionaria restatucioneneononReam- 
bulacione, estimacione, occupacione, Rerumqne et Bonorum 
ablacione, necnon Titulo pignoris Statucione, Bude Tricesimo 
secundo die festi pasce proxime preteriti, In papiro clause 
confectas, et Sigillo Yestre Serenitatis a parte superiori com- 
munitas, nobisque preceptorie loquentes et directas, summa 
cum Reuerencia qua tenemur recepisse, et Juxta earundem 
continenciam vnacum Nobili petro peryzaka bomine eiusdem 
Yestre Serenitatis, in dictis litteris vestris Inter alios noinina- 
tim conscriptos specificato, ac ad ea que in eisdem litteris con­
tinental', de curia vestra Regia specialiter transmisso, vnum ex 
nobis videlicet bonorabilem Magistrum Lucám de Zathmar 
socium et concanonicum nostrum, nostro pro testimonio fide- 
dignum duxeramus destinandum, qui tandem exinde ad nos 
reuersi nobis concorditer re.tulerunt eomodo, Quod ipsi Sab- 
bato proximo post octauas Corporis Christi, In profesto videli-jun. 14-én 
cet Y iti et Modesti martirum, vicinis et commetaneis et sig- 
nanter Nobilibus Gabriele de Gerlysthe, Michaele Machoy,
Nicolao Modlyna de 1 w g a s , ............ de Zamoskewz, vrbano
Nagb et Joanne Buda inibi legittime conuocatis etpresentibus, 
ad facies possessionum k o n y e r o w a  et D a m a s ( n y a  in
districtu de Karanseb)es existencium accessissent, e t .............
.................ipso nostro testimonio presente, Memorato francisco
fodor Jux(ta conti)nenciam litterarum vestrarum, Memoratas 
possessiones K o n y e r o w a  et D a m (a s) n y a, ac alia que 
in eisdem litteris vestris continentur Restatuere et per(fic)ere 
voluisset, dum adbuc fuissent constituti, solummodo Intra ter- 
minos et metas earundem possessionum, Nobilis Nicolaus 
Wayda de prefata Karansebes congregata multitudine fami- 
liarium, ac aliarum personarum sibi coherencium, tarn equitum? 
tarn eciam peditum, Armatis Manibus euaginato et denudato 
gladio, In personis fratrum suorunr superius narratorum, in 
eosdem vestre Serenitatis et nostrum homines, necnon vici- 
nos et commetaneos, qui modo prenarrato, ad premissam resta-
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tucionem faciendam, et ad cetera quo in eisdem litteris vestris 
continentur exequenda, fuissent convocati et congregati, more 
liostilj veniendo, stare ipsos fecisset, eosdemque ab huiusmodi 
restatucione facienda et cetera fideliter exequenda violenter 
repulisset, et premissam Judiciariam commissionem vestre Se- 
renitatis debite exequucioni demandari facéré non permisisset, 
et non pertulisset, potencia mediante, In preiudicium et damp- 
num annotati actoris valdemagnum, quem illico ac ibidem 
idem testimonium nostrum personaliter, ac alios fratres suos 
prenarratos, medio eiusdem, ad instanciam prefati francisci 
fodor ad quintumdecimum diem a die tabs exequucionis facte 
computandum, In curiam vestram Regi am vestram scilicet 
personalem in presenciam euocasset et amonuisset, Racionem 
de premissis reddituros eificacem, dixissetque et commisisset 
eisdem verbo vestro Regio, vt siue ipsj prefato quintodecimo 
die In termino scilicet euocacionis, coram vestra personali pre- 
sencia, compareant siue non, eadem ad partis comparentis 
instanciam id faciet in premissis, quod Juri videbitur expediri, 
Seriem itaque buiusmodi nostre exequuciouis, per vestre Sere- 
nitatis et nostri testimony homines, factis remissis eciam in spe­
cie pretactis litteris vestre eiusdem Serenitatis adiudicatorys, 
Capiteque Sigillj nostri ab extra In margine more solito con- 
signatis, eidem suomodo fideliter duximus rescribendum. Da­
tum vndecimo die a die huiusmodi exequucionis premisse, Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo Nono.
( J á n o s  k i r á l y  1540-diki  v é g r e h a j t á s i  p a r a n c s á ­
ból ,  a Macskási cs. levéltái'ában.)
170.
1539. julius 18-án.
Comes Gregorius Pesthyeny de Marthonos Judex curie 
Serenissimi Principis Domini Joannis dei Gracia Regis Hun- 
garie dalmacie Croacie etc. Egregys et Nobilibus, Martino de 
Rakowycza, C o m i t i  d i s t r i c t u s  K a r a n s e b e s ,  et 
GeorgioThar, de Z l a t l i y n a  Judicinobiliumeiusdem distri­
ctus Karansebes, Salutem et Amiciciam paratam, Exponitur 
Nobis In persona Egregy Erancisci Eyatb, de E r m e n y e s ,
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C o n s i in i 1 i t e r 0  o m i t i s predicti d i s t  r i c t u s  Ka -  
r a n s e b e s ,  Quod cum circa festum Beate Margarethe 
virginis, proxime preteritum, Idem exponens, tempore discus- 
sionis, Cuiusdam Cause, Coram personali presencia prefati 
domini nostri Regis vertentis, vnacum alys Causantibus, Bude 
in domo Reuerendi domini Stanislai prepositi albensis, perso­
nalis presencie Regie Maiestatis, In Judicys locumtenentis, 
Interfuisset, Tunc Egregius Gregorius Wayda, de prefata 
Karansebes, Ncscitur quibus Respectibus, laxatis lingue sue 
habenis. Animo suo Sthomacbatho. Ipsum Exponentem, Nullis 
Suis Culpis exigentibus, verbis Ignominiosis, et diffamatorys, 
afficiendo, Ipsum Exponentem bonori indignum, propterea, 
Quod Gum Socru sua concubuisse, et prolem Ipsi, Socrui 
paras.se, palam et Manifeste, dixisset et Nominasset, In Ipsius 
Exponentis preJudicium valde Ingens, honorisque sui Jactu- 
ram manifestam Nos Itaque, Cause factum honoris concernen- 
tes, Extra terminos Judiciorum, per Maiestatem Regiam 
M o r e  C u r i e  s u e  M i l i t a r i  s, discuti debeant et termi- 
nari, Amicicias vestras, preséntibus, Requirimus, diligenter, 
quatinus acceptis eisdem, presentes literas nostras, prefato 
Gregorio Wayda, Exbiberi et presentari faciatis, Qui si per­
sonaliter Reperiri poterit, Ibidem personaliter alioquin de 
domo Habitacionis, sine solite Residencie Sue, Amoneatis 
Eundem, dicatisque ct Committatis Eidern verbo prefati do­
mini Nostri Regis, vt ipse decimo quinto die, Eesti Beati 
Michaelis archangeli, proxime venturi, Coram prefato domino 
nostro Rege personaliter, et non per procuratorem, Modis 
omnibus Comparere debeat, et teneatur, Judicium in premis- 
sis, a sua Maiestate, M o r e  C u r i e  S u e  M i l i t ä r  i s  Re- 
cepturus, Certificando Ibidem eidem, vt sine Ipse termino in 
prescripto, coram prefato domino nostro Rege, Compareat, 
Siue non, Idem dominus Noster Rex ad partis comparentis 
instanciam Id faciet in premissis, Quod dictauerit ordo Juris 
Curie Sue Regie Militaris, E t postbec huiusmodi exliibicionis, 
amonicionis, et Certificacionis, seriem Cum amoniti Nomine, 
vt fuerit oxpedienda terminum ad predictum, prefato domino 
nostro Regi fideliter Rescribatis, Datum In Wyssegrad, feria
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quinta proxima post festum cliuisionis apostolomul. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Trioesiino Nono.
(P. H.) Lecta.
(Eredetije szakadozott papíron, az örményesi "báró Eiáth család 
levéltárában. Acta Transilvanica fase. V. E.)
171.
1539. augusztus 12-én.
Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. Fidelibus nostris Oapitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem 
et gráciám. Quia Nos Attentis et consideratis fideiitate ct 
fidelibus seruicys, fidelis nostri, Egregy Pauli Sebessy de lyppa, 
Aule nostre Regie familiáris, Que Idem Sacre primum huius 
Regni nostri Hungarie Corone, et deinde Maiestati nostre, pro 
locorum et temporum diuersitate, cum summa semper fideli- 
tatis constancia exhibuit et Impendit Totales possessiones 
Welchych, Lewrynche, Cbwra, chaba, Lygethys, vocatas, ac 
al(ia vniue)rsa bona et quelibet Jura possessionaria, Nobilium 
condam Stephani et ladislaj tíysman, vbiuis In Gomitatibus 
Themesiensi (et) Zewerinensi exis.tencia habita, Que per mor­
tem et defectum seminis eorundem, ad sacram dicti Regni 
Nostri Coronam, consequenterque collacionem Nostrum Re- 
giam, Juxta antiquam legem, et approbatam consuetudinem 
fiuius Regni nostri rite, et legittime deuolute esse perhibeu- 
tur, et redacta, simulcum omni Jure nostro Regio, si quod 
in eisdem possessionibus, Bonisque et Juribus posse,sionarys 
eciam alias qualitercunque haberemus, aut eedem nostram ex 
quibuscunque causis, vys, Modis et Racionibus, concernerent 
Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus et perti­
nences, quibuslibet, premissis sic vt prefertur stantibus et se ha- 
bentibus, Memorato Paulo Sebessy suisque heredibus et poste- 
ritatibus vniuersis, vigore aliarum litterarum nostrarum do- 
nacionalium exinde confectarum, saluo Jure alieno, in perpe­
tuum dederimus, donauerimus et contulerimus, velimusque 
eundem in dominium e(iusd)em et earundem per Nostrum et 
vestrum homines legittime introducifacere, Super quo fideli- 
tati vestre, harum serie firmiter mandamus, Quatenus vestrum
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niittatis lioininem pro testimonio fidedignum, Quo presente 
G e o r g i u s s i u e l a d i s l a u s  B é k é s  de  K o r n y a d ,  vei 
Gabriel similiter Békés de eadem, Aut Joanes "Waydaffy de 
Gyarmath, Neonon Andreas Nagli de Thomcswar, et Joannes 
Cherbyche, alys absentibus homo noster, ad facies predicta- 
rum possessionum Welchych, Lewrinche, Chwra, Chaba, Ly- 
gethys, vocatarum, ac aliorum vniuersorum bonorum et quo- 
rumlibet Jurium possessionariorum prelibatorum condam Ste­
phani et Ladislaj Sysman, In prememoratis Tbemesiensi et 
Zewerinensi Oomitatibus existencium, Jurisque nostri Regy 
In eisdem liabiti, vicinis et commetaneis earundem Inibi vni- 
uersis legittime conuocatis, et presentibus accedendo, Intro- 
ducat prefatum Paulum Sebessy in dominium earundem Sta- 
tuatque easdem ac eadem, et Idem, eidem suisque heredibus 
et posteritatibus vniuersis, premisso Jure Ipsi incumbente per- 
petuo possidendas, si non fuerit contradictum, contradictores 
vero, si qui fuerint, euocet eosdem contra memoratum Paulum 
nostram in presenciam ad terminum competentem, Racionem 
Contradiccionis eorundem redditurj (i g y) et postbec huius- 
modi Introduccionis et Statucionis seriem cum contradictorum 
et Euocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneo- 
rum, qui premisse statucioni intercrunt, ac predictorum bono­
rum statuendorum Nominibus, terminoque assignato, vt fuerit 
expediens, dicte personali presencie nostre, fidebter rescriba- 
tis. Datum Bude, feria tercia proxima ante festum transfigu- 
racionis Dominj, Anno Eiusdem Millesimo Quingentesimo 
Tricesimo Nono, Regnorum nostrorum etc. Tredecimo.
(Az a r a d i  k á p t a l a n  1539-dik é v i  j e l e n t é s é b ő l ,  a 
Macskási cs. levéltárában).
172.
1539. szeptember 5-én.
Serenissimo principi et domino domino Joanni dei grá­
cia Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc. Domino Ipsorum Na- 
turalj graciosissimo Capitulum Ecclesie Orodiensis, Oracionum 
sulragia deuotarum perpetuacum fidelitate, Yestra nouerit 
Serenitas, Nos litteras Eiusdem introductorias et Statutorias,
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pro parte egregy Pauli Sebessy de lyppa Aule vestre Regie 
familiáris confectas et emanatas, Nobisque preoeptorie loquon- 
tes et directas, summocum lionore Recepisse in liec verba.
(Lásd János király 1539. évi levelét 171. szám alatt.)
Vnde nos mandatis Eiusdem Vestre Serenitatis in 
omnibus semper obedire volontes vt tenemur, vnaoum No- 
bilj ladislao Békés de kornyad liomine Vestre Serenitatis, 
In prefatis litteris eiusdem inter alios Nominatim con- 
scriptos specificato, Nostrum bomiuem videlicet Honora- 
bilem Magistrum Demetrium de Kerekegliaz Socium et con- 
canonicum nostrum, ad premissa fideliter exequenda nostro 
pro testimonio (transmisimus fidedignum, Qui tandem cxiudo 
ad nos)Reuersi, Retulerunt nobis pariformiter eo modo, Quod 
aug. 22-én ipgi decimo die proximo ante festum BeatiEgidy Abbatis, no- 
uiter et transactim ad facies predictarum possessionum AV e 1- 
c h y c h ,  l e w r y n c h e  C l i w r a  C h a b a  e t L y g e t l i y s  
vocatarum, Ae aliorum vniuersorum Bonorum, et quorumlibet 
Jurium possessionariorum condam Stepbani et ladislai Sys- 
man, in prenarratis Themesiensi et Zewerinensi Comitati- 
bus existencium, Jurisque vestri Rogy in eisdem liabiti, vicinis 
et commetaneis eorundem vniuersis Inibj legittime conuocatis 
et presentibus Accessissent, Ac dum Idem homo vestre Sere­
nitatis Memorato testimonio nostro Ibidem adherente, Memo- 
ratum Paulum Sebessy, In dominium eorundem possessionum 
introducere ac eosdem, et Idom, eidem, suis keredibus et pos- 
teritatibus vniuersis, premisso Jure Ipsi Tnoumbente pcrpetuo 
possidendos statuere voluisset, tunc quidam Joannes Kwrtlia 
de Thothwaragya, possessionibus predictis Cliwra et Lyge- 
tbys in persona Nobilis domine Anne Reliefe Egregy condam 
Nicolaj Chykua de Lyppa, Neonon quidam Petrus et Michael 
Zthoyan, possessionibus lewry(nch)e, AVelchycli et Chaba pre- 
nominatis, In personis Nobilium domine Sojihie consortis N o­
bilis Gregory litterati de Zalonkemen (neonon) Erancisci et 
Gabrielis desy fratrum eiusdem domine Sophie, contradicci- 
onis velamine obuiauerunt, obhoc Idem homo A7estre Sereni­
tatis, predicto nostro testimonio presente, prefatas dominas 
Annám Relictam Egregy condam Nicolaj Chykua de lyppa, 
et Sophiam consortem prenominati Gregory litterati, Ac Pran-
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ciscum et Gábrielem deesy, fratres eiusdem domiue Sophie 
Ad octauas festi Beatj Michaelis Arcbangelj, proxime ventu- 
ras, contra Memoratum Paulum Yestram personalem Euo- 
cassct In presenciam Racionem contradictionis eorundem red- 
dituros, Datum decimo quinto die, diej huiusmodi contradic- 
cionis premissorum Anno domini Supra dicto.
H á t á r a  í r v a :  Personali presencie Regie Maiestatis
Pro parte Nobilium dominarum Anne Relicte Egregy condam Ni- 
«olaj Chykua de lj'ppa Ao Sophie consortis Gregory litteiati de Zalon- 
kemen, Nec non Prancisci et Gabrieljs desy fratrum eiusdem domine So­
phie C(ontra) Paulum Sebessy de lyppa ad terminum Intra Nominatum.
(Eredetije papíron, a hátára nyomott pecsét helyével a Mac s -  
k á s i  c s a l á d  I t á r á b a n  fasc. 20. Nro. 652.)
173.
1539. október 8-án.
(Capitalum) Ecclesie Orodiensis omnibus Christi bdeb- 
bus presentibus et futuris presens scriptum inspecturis Salu- 
tem in Omnium. . . .  industriosa prouisio adinuenit vt ea que 
aguntur in tempore ne simul-labantur cum eodem, literarum
patroc(inio..........)ersorum Noticiam barum serie volumus per-
uenire. Quod nobilis domina Anna Fyatb consors francisci 
Bakocz de Karansebes (filia Ladislai) fyatb de Jarmenes, 
veniendo in presenciam exhibuit et presentauit nobis quasdam
literas fassionales Nobilium Ladislai f( ia tli........) Anno domini
Millesimo Quingeutesimo, primo, feria quinta post festum 
Hebe propbete proxima coram Jacobo de (Gerbsthe et Bar­
nába Bellái de) Bella banis, patenter in pergamen« confectas 
emanatas sigillisque eorum consignatas, Betens nos debita
cum instancia........... m transumi et transeribi facéré transump-
tumque earuudem eidem Anne fyatli concedere dignaremur 
Juris sui ad cautelam (Cuius teno)r est tabs.
(Lásd Gerlistyei Jakab és Belaj Barnabás bánok 1501. évi levelét 
119. szám alatt.)
Nos igitur iustis ac legitimis peticionibus annotate domine
Anne fyatb, gratum prebentes assensum......... nobis exhibitas et
presentatasnon abrasas non cancellatas nec in abqua earum par­
te suspectas, séd omni prorsus vicio e t . . . .  quate)nus antea ema­
nate fuerant de verbo ad verbum sine diminucione et aug-
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mentő ac variacionc aliquali presentibus literig........... Iu cuius
rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes literas no­
stras autentici sigilli nostri munimine roboratas diote domine
.......................ionem ad cautelam duximus conoedcndas, oom-
muni iusticia et equitate suadente. Datum feria quarta post
testűm francisci .................  Quingentesimo Tricesimo No no.
Presentibus honorabilibus dominis et magistris ..........re
Mychaele de Kys Tholl Custode, Andrea de Monozlo, Mat-
tlieo de Lews, Stephano de Bylak, Luca de Zatthm ar.............
nicis nostris in prefata ecclesia Dei Regi sempitcrno iugiter 
famulantibus et deuote.
( K í v ü l :  Datum per manus honorabilis Matthie Lectoris et Oon- 
canonici nostri decimo sexto die diei introductionis et Statucionis pre- 
notatarum, Anno supradieto, praesentibus ibidem honorabilibus dominis, 
Martino Chapo Cantore Thoma Custode, ac Magistris Mattlieo de Cbanat, 
diuo Micliaele de Somlio, Joanne et Benedicto de Pankota, Paulo de 
Kenderes : ceterisque fratribus.)
(Eredetije papiron, az örményesi báró Fiátli család levéltárában. 
A pecsétnek csak két metszéslika és a papírba tett benyomás látható. 
Az oklevél szélei levágattak vagy letördeltek, a miért sok helyt hézagos.)
174.
1540. januar 14-én.
Serenissimo principi et domino domino Joanni dei grucia 
Hungarie Dalmacie Croacie etc. Regi domino ipsorum naturalj 
graciosissimo Oapitulum Ecclesie Orodiensis, Oracionum suf- 
fragia deuotarum perpetua cum fidelitate, vestra nouerit Sere- 
nitas nos litteras eiusdem adiudicatorias Sentencionales, pro 
parte Nobilis francisci fodor de Welkffalwa, Contra Nobiles, 
Gregorium, Georgium, Nicolaum et Simonom "Wayda, de Ka- 
ransebes super quadam possessionaria restatueione neonon 
Reambulacione, estimacione, occupacione, Rerumque et Bono­
rum ablacione, neonon Titulo pignoris Statucione, Bude feria 
Sexta proxima post festum beati Emericj ducis et confessoris 
proxime preteritum, In papiro clause coufectas, ac Sigillo 
vestre Serenitatis Judicialj ab extra in margine Impressiue 
consignatas nobisque jn'eceptorie loquentes et direotas summa 
cum reuerencia qua tenemur recepisse et Juxta earuudem con-
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tiueneiam vnaeum Nobili Joanne letba de Naghbessenyew, curie 
eiusdem vestre Maiestatis Notario, homine videlicet eiusdem 
vestre Maiestatis in dictis litteris vestris inter alios nominatim 
conscriptos specificato, ad ea que in eisdem litteris contineban- 
tur, de eadem Curia vestra Regia specialiter transmisso, vnuin 
(ex) nobis videlicet honorabilem Magistrum Lucám de Zath- 
mar, socium et Concanönicum nostrum, nostro pro testimonio 
fidedignum düxeramus (exmittendum k i m a r a d t  a s z ö v e g -  
b ő 1), (Qu)i tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer 
retuleru(nt) eomodo, Quomodo ipsi die dominico proximo post
(festum ).......... lucie virginis et martiris proxime preteritum 16;f9
vicin(is) et commetaneis et signanter Nobilibus Gleorg(io) or-dec. 14-é:
zag ...........  Joanne de Maclikas Stephano de oztro Nicolao
Bokosnic .. et altero Nicolao Tooth de dicta Karansebes, . . .  •
nominibus et personis, ac alys quam plurimis inibi legittime
conuocatis et presentibus accessis(ent)............. Idem homo
Y(estre) Serenitatis ipso n(ostro) testimonio presente Juxta 
continenciam litterarum vestrarum ipsas porciones possessio- 
narias in possessionibus .........  konyerowa et Damasnya ha­
bitus Simulcum cunctis earum (v)tilitatibus et pertinencys qui- 
buslibet Contradiccione Inhibicione (et) Repulsione prefatorum 
conuictorum ac aliorum quorumlibet preuia racione non ob­
stante, Memorato francisco fodor restatuere ac alia (ec)iam que 
in eisdem litteris vestris continentur perficere voluisset, duni 
adh(uc) fuissent constituti in territorio ac Intra metas dicti 
possessionis D(am)asnya, Tunc quamplurimi Seruitoreset Jo- 
bagiones dictorum Georgy, Gregory et Nicolai Wayda necnon
alterius N ico la i......... Q(uibus) resistere non valuissent mani-
bus armatis more hostili eisdem (ob)uiassent ac eosdem nostri 
et Yestre Serenitatis homines in personis eorundem domino- 
rum suorum temeraria violentaque Repulsione ab exequucione 
earundem ense euaginato et extracto Repulissent et premis- 
sam Judiciarum commissionem Yestre Serenitatis debite exe- 
quucioni demandarifacere non permisissent potencia mediante 
Seriem itaque huiusmodi exequucionis per Yestre Serenitatis 
et et (i g y) nostri testimony homines facte, Remissis eciam in 
specie, pretactis litteris eiusdem Yestre Serenitatis adiudica-
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torys Sentcncionahbus Capiteque Sigilli iiosli'i ab extra in 
raargine more solito eonsignatis eidem Suomodo tide]iter du- 
ximus rescribendam Datum Tricesimo seoundo die diei exc- 
quucionis premisse, Anno domini Millesimo Quingentosimo 
Quadragesimo.
( Z á p o l y a i  J á n o s  k i r á l y  1540-d i k i v é g r e h a j t á s i  
p a r a n c s á b ó l .  A Macskási család levéltárában).
175.
1540. január 19-én.
Joannes dei gracia Ilex Hungarie, Dalmacie, Croaeie 
etc. fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem et 
gráciám Xoueritis Quod cum Juxta Judiciariam commissionem 
nostram litterarumque nostrarum adiudicatoriarum Bude feria 
Sexta proxima post festum beati Emerici ducis et confcssoris 
proxime preteritum transacta pro parte Nobilis francisci fodor 
de W elkffalwa Contra Nobiles Gregorium Georgium Nicolaum 
et Simonem Yayda de Karansebes exinde confectarum conti- 
nenciam, homo noster Regius infra declarandus presente testi- 
monio vestro ad facies possessionum Konyerowa et Damasnya 
nominatarum, In districtu de Karansebes ad(iac)encium con- 
sequenterque porcionum possessionariarum pronotati francisci 
fodor actoris in eisdem possessionibus habitarum vicinis et 
commetaneis (ea)rundem vniuersis inibi legittime conuocatis 
et presentibus accedere, ibique easdam porciones possessiona- 
rias ipsi actori restatuere, deinde ver(o) ad facies vniuersorum 
Bonorum, ac Jurium possessionariorum predictorum Gregory, 
Georgy, Nicolai et Simonis Wayda vbilibet liabitorum, (vici- 
no)rum pariter et commetaneorum eorundem legittimis inibi 
conuocacionibus factis, venire ibique habita eorundem legittima 
reambulacione et condigna estimacione exclusisque porcionibus 
aliorum quorum cu(mqu)e, de eisdem occupare, Res eeiam et 
queuis Bona mobilia eorundem conuictorum, si que reperiri 
possent, auferre ablataque in duabus nostris Judiciarys, In 
Tercia vero partibus prefati actoris partis scilicet aduerse 
manibus tarn diu per nos et ipsam partem aduersam, donee 
eadem a nobis et ipsa parte aduersa, per bos quorum redemp-
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cioni magis competunt in condigna eorundem estimacione 
redimerentur dare applicareque et titulo pignoris possidenda 
statuere debuisset, contradiccione Inhibicioneque et Ilepulsione 
prelibatorum conuictorum et aliorurn quorumlibet non obstante, 
vosque barum seriem ad quintum decimum diem diei exequu- 
cionis premissorum personali presencie nostre fideliter rescri- 
bere debuissetis, Tandem buiusmodi termino, quinti decimi 
diei adueniente, et ab eodem termino ad vigesimnm diem 
Immediate sequentem, centis de causis buiusmodi causa, fuisset, 
per nos prorogata, Quo tandem instante et nobis in profesto 
beati Anthony Confessoris nouissime preterito, vnacum Non-jan. 
nullis dominis prelatis ac Baronibus, et Regni nostri Nobilibus 
bic Waradini constitutis et existentibus prenominatus fran- 
ciscus fodor personaliter nostram yeniens in presenciam, Litte- 
ras vcstras super premissa exequucione Kelatorias clause in 
papiro confectas, Contra prememoratos Gregorium, Georgium, 
Nicolaum et Simonem Wayda, nobis presentanit hunc tenorem 
continentes.
(Lásd az aradi káptalan 1540. évi jelentését 174. sz. alatt).
Quibus exhibitis et presentatis Memoratus franciscus 
volens prenominatos Gregorium Georgium Nicolaum et Simo­
nem Wayda, In liac eadem causa eciam perprius violentam 
similem Bepulsionem fecisse ct earn Secundario contra con- 
tenta generalis decreti llegni buius nostri facéré nusquam 
potuisse comprobare, Quasdam litteras vestras ítepulsorias, 
prout ex earum ’serie liquet in premissa causa, et super eisdem 
porcionibus possessionarys confectas, nobis presentare curauit 
buiusmodj sub tenore.
(Lásd az aradi káptalan 1539. évi jelentését 169. szám alatt).
Post quarum quidcm litterarum exhibicionem, Idem fran. 
ciscus fodor ex parte prenominatorum in causam attractorum, 
Qui videlicet nec in primo neque in secundo termino discussionis 
cause prenotate, per ipsum actorem expectati, Racionem pre- 
narrate Repulsionis reddituri, nostram in presenciam venire 
vei mittere curarunt, séd sese oneribus Judiciorum conuinci 
et aggrauarj permiserunt, per nos in premissis Juris equitatem 
Justicieque eomplementum sujiplicauit elargiri, Yerum quia
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prenominati noster Regius ac vester homines, Juxta premissam 
deliberacionem nostram Judiciariam, contentaque preattacta- 
rum litterarum nostrarum adiudicatoriarum, ad facies prescri- 
pte possessionis Damasnya, vicinorumque et commetaneorum 
legittimis inibi conuocacionibus, factis, personaliter aggrcssisse, 
ibique huiusmodi commissionem nostram Judiciariam exequi 
voluisse, et in personis prenominatorum In causam attractorum 
ense euaginato predictos nostrum Regium ac vestrum homines 
abinde expulisse, nec eandem possessionariam restatucionem, 
Bonorumque occupacionem exequi permisisse, Séd Repulsione 
secundaria perturbasse ex premissis reperiebatur manifeste, 
propter quod sepefati Gregorius, Georgius, Nicolaus, ac Simon 
Wayda pro prenarrata violenta temerariaque Repulsione in 
li(ac) vna eademque causa contra contenta generalis decreti 
Regni no(stri secun)dario iam facta atque patrata in nota 
perpetue Infidelitatis (ex eoque in) sentencys capitalibus, ac 
amissi(one proprietatis et hereditatis) vniuersorum bonorum 
Juriumque possessionariorum necnon Rerum Mobilium eorun- 
dem conuictorum vbilibet babitorum ipsos solos proprie et 
precise concernencium, quantum a j  hereditatem eorum, fisco 
nostro Regio totaliter applicandorum, In tercia tarnen eorum 
parte prenominati actoris, partis scilicet aduerse manibus 
titulo, Titulo deuoluendorum convinci et Tamquam legis con- 
stitucionisque publice Regni nostri turbatores ac violatores 
condempnari debere nobis et prefatis Baronibus Regnique 
nostri Nobilibus, Nobiscum In Judicio et examine presentis 
cause pariter constitutis et existentibus perspicue agnoscebatur, 
de quorum consilio prematuro ldacionibusque et causis ex pre- 
missis nos sepedictos Gregorium, Georgium, Nicolaum et 
Simonem Wayda, pro prenarrata temeraria violenta que 
repulsione, In bac vna eademque (vt prefertur) causa Numero 
iam binario contra contenta generalis decretj Regni nostri 
patrata, Tamquam legis Statutique et generalis constitucionis 
eiusdem Regni nostri publicos turbatores atque violatores, In 
premissa perpetue Infidelitatis nota, ex coque in sentencys 
Capitalibus ac amissione proprietatis et hereditatis vniuerso­
rum Bonorum Juriumque possessionariorum, ac Rerum Mobi­
lium eorundem quarumlibet, vbilibet intra ambitum hums
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Regni nostri adiacencium et habitarum, quocunque nomine 
censeantur ipsos solos proprie et precise concernencium, eadem 
Jura possessionaria totaliter fisco nostro Regio aplicando, Rés 
verő Mobiles In duabus nostris Judiciarys, In tercia verő par- 
tibus antefati actoris partis scilicet aduerse manibus, simulcum 
tercia parte huiusmodj Jurium possessionariorum Titulo 
pignoris, infra tempus redempcionis eiusdem assignando, Res- 
que mobiles in vsum suum conuertendo convictos et condemp- 
natos esse decernentes, atque committentes, fidelitati vestre 
liarum serie firmiter mandamus, quatinus vestrum mittatis 
liominem pro testimonio íidediguum, quo presente Gabriel de 
Gerlysthe, aut Nicolaus de Wokosnycza, vel Benedictus de 
Zlathna, sew Steplianus de Iwancb, maioris Cancellarie nostre 
Nótárius, Sin petrus de prezeka, alys absentibus homo noster 
Regius de curia nostra Regia per nos ad id specialiter trans- 
missus primo, et principaliter ad facies prescriptarum possessi- 
onum konyerowa et Damasnya, consequenterque pretactarum 
porcionum possessiouariarum sepedicti francisci fodor actoi-is 
in eisdem habitarum vicinis et commetaneis earundem vniuer- 
sis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo resta- 
tuat easdem porciones possessionarias, simulcum cunctis suis 
vtilitatibus, ac pertinencys quibuslibet, Memorato francisco 
fodor actorj, suisque heredibus et posteritatibus vniuersis 
pristine Jure ipsi incumbenti perpetuo possidendas, contradic- 
cione, Inhibicioneque, et Repulsione prelibatorum conuictorum 
et aliorum quorumlibet preuia Racione non obstante, Tandem 
vero ad facies vniuersorum Bonorum, Juriumque possessiona­
riorum eorundem Gregory Georgy, Nicolai, et Simonis Wayda 
conuictorum, vbilibet intra ambitum predicti Regni nostri 
Hungarie existencium et habitarum, ipsos solos proprie et 
precise concernencium, consimiliter vicinis et commetaneis 
eorundem, necnon filys filiabus fratribus et quibusuis genera- 
cionis eorundem conuictorum hominibus vniuersis inibi legit­
time conuocatis, et presentibus accedendo, habita prius eorun­
dem Jurium possessionariorum legittima Reambulacione et 
condigna estimacione, exclusis eciam porcionibus aliorum 
quorumlibet occupet eadem Bona, Juraque possessionaria 
Totaliter fisco nostro Regio aplicanda, Res eciam et queuis
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Bona Mobilia eorundem conuictorum, que reperiri poterunt, 
(simil)iter auferat ablataque In cluabus nostris Judiciary«, In 
tercia yero partibus prefati actoris partis scilicet aduerse 
manibus simulcum tercia parte huiusmodi Jurium possessio- 
nariorum, Titulo pignoris Infra tempus redempcionis eiusdem 
det applicet ac statuat modo similj contradiccione Inbibici- 
oneque pariter et Repulsione prelibatorum convictorum et 
aliorum quorumlibet, preuia racione non obstante, occultatores 
vero predictarum Berum et bonorum Mobilium si qui fuerint 
ac easdem et eadem ad amonicionem dictorum nostri et vestri 
bominum reddere recusauerint Euocet eosdem contra anno- 
tatum actorem ad quintum decimum diem, nostram inpresen- 
ciam, Racionem occultacionis eorundem reddituros, et post 
hec huiusmodj possessionarie Restatucionis, Reambulacionis, 
necnon estimacionis occupacionis, Rerumque et Bonorum abla- 
cionis seriem, cum occultatorum et euocatorum si qui fuerint, 
nominibus, vt fuerit expediens ad prescriptum decimum quin­
tum diem diei vltime exequucionis premissorum nostre Maie- 
stati fideliter rescribatis. Datum Waradini Quarto die ter­
mini prenotati, Anno domini Millesimo Quingente§imo Qua- 
dragesimo.
Lecta et Correcta, In Nominibus 
bominum Regiorum, per Me Can- 
cellarium Regium.
K í v ü l :  Fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, pro Nobile 
francisco fodor de Welkffalwa, Contra Nobiles Gregorium, Georgiám, 
Nicolaum et Simonem Way da de Karansebes, Super quadam possessio- 
naria restatuoione, Reambulacione, estimacione, In fiscum nostrum 
Regium applicacione, Rerumque ac Bonorum ablacione, per nostrum 
Regium et vestrum homines modo intrascripto fienda, Cuius series vt 
fuerit expediens, ad terminum Intranominatum est reportanda.
Ad Judicem.
(Eredetije papíron, a t in  k o v á i  M a c s k á s i  c s a l á d  I t i -  
r á b a n fasc. 20. nro 653).
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176.
1540. januar 22-én.
Nos Franciscus Fiath de Ermenyes ac Martinus Rako- 
viczay Oastellani et Georgius Thar de Zlatina Judex nobi- 
lium districtus Karansebes, Damus pro memoria tenore pre- 
seneium uniuersis et singulis quibus expedit presentibus et 
futuris significantes, Quod nobilis ac honesta domina Barbara 
haeres quondam nobilis Michaelis de Thorna *) (cum procura­
tor's ?) consors nobilis domini Stephani Symonfy ab una, parte 
verő ab altera Nobilis Mathias Dorka de Karansebes perso­
naliter coram nobis constituti, ac praeannotata nobilis domina 
Barbara coram nobis libera spontaneaque ejusdem voluntate 
fassa et relata in hunc modum extitit, constat, inest eidem 
t. d. (igy) ex prouidentia Dei generosa domina Catliarinam 
filiam meam vocasse in verum et legittimum matrimonium 
nobili Mathei Dorka de Karansebes, eundemque generum 
meum esse, ob hoc secundum Jus et consuetudinem domino- 
rum nobilium istius districtus e bonis possessionarys et por- 
cionibus in possessionibus Y e r e n d i n ,  L a p u s n y k ,  K r a -  
l o p o s v i c z a ,  K a l v i c z a ,  P e c h e n e z k a ,  C h e r  na,  
P l u x o v a ,  B e l i b u k ,  B e l y b u k t e l e k e, vocatis, omnino 
in districtibus A l m á s  et M i h á l d  habitis et existentibus 
proprie et precise ad me pertinentibus, et spectantibus, que 
porcio praefatum nobilem Mathiam Dorka generum meum, 
unacum domina consorte eiusdem filia nobis dilectissima con- 
cerneret, praeliabitis possessionibus eandem porcionem dedi, 
donaui et contuli perpetuo eidem possidendam, pariter haben- 
dam, Immo coram nobis prehabita nobilis ap honesta Barbara 
haeres condam nobilis Michaelis de C h e r  na  praedictam 
possessionem in possessionibus praeliabitis, eidem unacum 
domina consorte ejusdem dedit, donauit, et contulit, cum uni­
uersis pertinencys et quarumlibet utilitatum preceptionibus 
quouis nominis vocabulo vocitatis, de jure et praecise ad ean­
dem portionéin pertinentibus et spectantibus in filios filiorum
>) Alább de Cherna.
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kaeredumque per haeredes et successores vniuersos perpetue 
possidendam pariter et habendem. Null«) contradictore appa- 
rente. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuum prae- 
sentes literas nostras munimine propriorum sigillorum nostro- 
rum duximus praefatis nobili Matbiae Dorka vna cum domina 
consorte ejusdem Catharina vocata dandas et concedendas. In 
K a l o v a f e r i a  quinta in festő Beati Yincenty martiris, die 
et termino sedis nostrae Judiciariae Anno domini Millessimo 
quingentesimo quadragesimo.
(Hibás és hitelesítetlen másolat, mint Rákóczy Gy. 1649. átirata, 
a budai kam. Ívtárban, N. R. A. 961. csőm. 34. sz.)
177.
1542. január 10-én.
Nos Franciscus Bakochy Judex Supremus Ciuitatis 
Karansebes Necnon Joannes barla, Petrus lwmocha, Petrus 
Zabo, Mathias Sywko, Petrus Pepa, Gregorius Nagli Jurati, 
Ceterique ciues et consules de eadem, Damus pro Memoria 
serie presencium, vniuersis quibus expedit presentibus et futu- 
ris significantes Quod venientes Nostrj in presenciam, pruden- 
tes ac Circumspecti Mathias lázár, lucas ehorchok, Petrus 
grozaw, lucas Zabo, et Joannes ólak ab vna, parte verő ex 
altere Thomas Mixa Nostri Conchies ac per annotates Ma- 
thiam lázár, lucam ehorchok, Petrum Grozaw, lucam Zabo et 
Joannem olab, Coram Nobis Oraculo Vine Yocis, et spon- 
taneis eorundem voluntatibus fassum et relatum exstitit in 
hunc Módúm. Quod ipsi, Quibusdam Summis Necessitátibus 
ipsorum euitandis compulsi, dua feneta, et duos hortos fruc- 
tiferos Jure ipsos concernentes, In territorio Nostre ciuitatis 
habitos et existentes, quibus fenetis et hortis a plaga Orientálj 
Torrens wlgo patak ciuitatis, Meridional] piatea ciuitatis, 
Occidentalj feneta partim Anne Patoch, partim laurency 
bokor, Septemtrionalj siue aquilonari plagis fenetum Andrej 
bertha, vicinando adiacere dinoscuntur. huic prescripto Thome 
Mixa primum fenetum Mathie lázár florenis Trigintatribus, Se­
cundum fenetum luce ehorchok florenis decem, Tercium fenetum 
Petri Grozaw florenis decem, primum hortum luce Zabo
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florenis Secundum hortuni fructiferum Joannis oláh
florenis Sex. In toto florenis L j-f j puris Aureis Vngaricalibus, 
]dene ut dixerunt, ah eodem receptis et leuatis dedissent ven- 
didissent et apropriassent. Imo Coram et in presencia ÜSTostrj 
dederunt, vendiderunt et apropriauerunt pro florenis Lrj~j-j 
Thome Mixa ac liberis eiusdem vniuersis In filios filiorum 
suorum, lieredumque per heredes et successores Jure perpetuo 
et Irreuoeabiliter tenendum, possidendum, pariter et haben­
dum Xullo penitus contradictore apparente. In Cuius Rej 
Memóriám, firmitatemque perpetuam, presentes litteras Nos­
tras, Sigillo Auttentico Ciuitatis Nostre roboratas et obsi- 
gnatas, Thome Mixa ac liberis suis vniuersis duximus dandas 
et concedendas. In Karansebes feria tercia In festő Beatj 
Paulj primi heremite Anno Dominj, Millesimo, Quingentesimo 
Quadragesimo Secundo.
(Eredetije pergamenen, a M a c s k á s !  Ív t á r b a n .  Fasc. 20. 
Nro. 654.)
178.
1542. márczius 24-én.
Petrus Petrowytth Comes Themesiensis et parcium 
Regni infteriorum Hungarie Capitaneus generalis etc. Egre- 
gys et Nobilibus dominis Castellanis, et vniuersitatj Nobilium 
districtus ciuitatis K a r a n s e b e s ,  necnon prudentibus ac 
circumspectis Judici Juratisque ciuibus, et cousulibus ciuitatis 
ejusdem amicis uobis honorandis, salutem cum fauore, palam 
eisdem constare scimus, Quomodo Egregy ac Nobiles Eran- 
ciscus Eyath, Erauciscus similiter Moyses, ac Franciscus 
Fodor, fratres vteriui, contra et aduersus, partem eorum 
aduersam, in facie videlicet sedis Judiciarie sue Maiestatis iu 
causa triumpliauerint, ac prorsus partem eorum aduersam deui- 
cerint et aggrauauerint Jure mediante, obhoc hortamur eos-
dem (.............) nihilominus impersona ejusdem sue Maiestatis
committimus attente, vt secundum obtenta memoratorum 
nobilium Justiciam prout contenta literarum sentencionalium 
manibus corundcm extant, eisdem exinde plenariam et omni- 
modam satisfactionem impendere et impendifacere, eedem
15*
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debeant et teneantur. neque secus facturi, Datum L y p p w e 
feria sexta post Dominicam Letare Anno Domini 1542.
(Vörös viasz-pecsét).
(Eredetije papíron, a Macskási család Ívtárában, Görgény-Szent- 
Imrén, szám nélkül).
179.
1543. junius 28-án.
Isabella dei gracia Regina Hungarie, Dalmacie, Croacie 
etc. Fidelibus Nostris Egregys et Nobilibus Castellanis et 
Judicibus Nobilium districtus de Karansebes. Salutem et 
gráciám, Noueritis Quod feria quart a in festő videlicet Beati 
Ladislai Regis Magistro nostro jirothonotario vnacum Non- 
nullis dominis et Regni Nobilibus pro faciendo Moderatiuo 
Judicio Causantibus In sede nostra Judiciaria sedendo. Fran- 
ciscus Machkassy pro se personaliter Ac pro Nobilibus 
Joanne fyath, et domina Anna consorte Egregy francisci 
Bakochy cum nostris ab vna. A c Blasius literatus de Quinque- 
ecclesys pro Nobili Bogdan de Porychka Cum nostris literis 
procuratorys partibus Ab Altera. Juxta continenciam litera- 
rum vestrarum adiudicatoriarum Trausmissionalium. In figura 
Judicy nostri Comparendo Easdem literas vestras adiudi- 
catorias Transmissionales Eidem Magistro nostro protkono- 
tario et vtrumque exhibuerunt et presentarunt hune tenorem 
continentes Serenissime principi domine domine Isabelle dei 
gracia Regina Hungarie, Dalmacie, Croacie etc, domine Nobis 
semper Naturali et Clementissime. Exhibentur. Ladislaus 
Rakowyobay, et Andreas Bizerey C a s t e l l a n i  D i s t r i c -  
t u s K a r a n s e b e s ,  ac Georgius Thar, Judex Nobilium de 
eadem humillimj vestre Maiestatis etc. Serenissima princeps 
et domina domina Nobis Clementissima. Post fidelium Serui- 
ciorum Nostrorum in gráciám vestre Maiestatis perpetuam 
Commendacionem. Nouerit Maiestas vestra. Quod nobis 
feria quinta In die festi Vrbani pape Nouissime Elap- 
sum, dum in Sede istius Comitatus nostri ,1 udiciaria pro faci­
endo Moderatiuo Judicio Causantibus consedissemus. Extunc 
Nobilis Bogdan de p o r y c h k o. In persona sua: ac francis-
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cus Bakochy de K a v a n s e b e s :  in persona domine Anne 
eoniugis sue, Francisci Maclikassy, et Joannis Fyath de 
Karansebes. Coram nobis personaliter constituti Idem prefa- 
tus Nobilis Bogdan de p o r y c h k o  tamquam actor In pre- 
senciam nostram literas Transmission ales vestre Maiestatis. 
Representauit: quas Eidem vestre Maiestati pro Juris Inqui- 
sicione Miseramus Nos, vnanimiter et concordi voluntate 
habende deum pre oculis adJudicandum decreuimus. In bűne 
módúm Quod vtraque pars suam assercionem et proposicionem 
conprobare debeat, Id Quod et in sede Maiestatis vestre 
adiudicarunt et inuenerant Igitur franciscus Bakochy de 
Karansebes In persona nobilium prefatorum tamquam actor 
Nouum Iudicium vestre Maiestatis proposuit de Quo habeo 
literas donacionales Ladislai Keg is Hungarie similiter et lite­
ras Introductoriales quarum tempore fluxerunt (igy) Anno 
Quadraginta trés. Imo testőr et affirmo quod est possessio 
prescripcio, quia tanto Lapsu temporum constitutus sum in 
dominio possessionuin fe w  l s e  \v p a r y c h k o  et A l s o  
p a r y c h k o  S y m o n o c z q u e .  In d i s t r i c t u  M y h a d  
habi t a s et existentes et Nullus me vsque hoc tempus Moles- 
tauit, sed in dominio et Nuc (igy) sum. Ergo diligenter Reui- 
deant. Vestre d. Nobilis verő Bogdan de p a r y c h k o  hoc 
audito proponit Eomodo, licet habeas literas donatoriales et 
Introductoriales, quarum vigore temporum Introducere Cu- 
rasti tune quando fráter meus, et fráter patris mei fuerunt 
Captiuy In turcia et cum Eliberati sunt, bine post triennium, 
adduxerunt literas Introductoriales. E  Capitulo Ecclesie Oro- 
diensis quarum vigore Introduxerunt, vt ne possideas posses­
s io n s prenominatas quas idem Nobilis Bogdan. In presenciam 
nostram posuit, videns autem Ladislaus Fyath, quod fráter 
meus, et fráter patris mei contradixissent Ille statim vnacum 
patre meo Redyt in gráciám et in vnionem per talem Compo- 
sicionem ac concordiamQuodpartem predictarum possessionum 
pater meus possideat et liabeat partem verő Michael Kwka- 
wyeha ipse Ladislaus Fyath teneat et possideat ac teneatur, 
Igitur Eam ob rem assero Quod non est possessio prescripcio, 
quia vsque ad hunc diem fui in dominio dictarum possessio­
num sed Jam Nunc vi et potencia mediante a me arestati.
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Actrix verő hoc audito Respondit in huiic módúm. Quod pater 
tuus nullám composicionem halmit cum posterioribus nostris 
et nuuquam fuisti in dominio dictarumpossessionum. Séd tan- 
tum cohabuisti vt Rusticus Nos itaque ambarum parcium pro- 
posicionibus Audiendo vnanimiter et concordi voluntate 
habendo deum pre oculis et eius Justiciam Adiudicando Inue- 
nimus Quod Nobilis Bogdan de P o r y c h k a  debeat compro- 
bare cum suis literis, et honestissimis viris quod composicionem 
habuisset cum Ladislao fyath deinde vt vsque ad hoc tempus 
fűit in dominio prefatarum possessionum, Actrix uero Minime 
contenta eandem causam pro Maturiere eiusdem discussione 
In presenciam Maiestatis vestre Transmittendam postulauit. 
Quam nos Juxta Appellacionem suam Antiquam consuetudi- 
nem ac libertatém nostram ad Tricesimum secundum diem a
die datarum preseucium computando In presenciam............
vestre Remisimus supplicando Sacre Maiestati vestre vt eadem 
dignetur causa in eadem Id facere Quod ordo Juris dictauerit 
In Reliquo vestram Maiestatem (felicissime) ad vota valere 
optamus. Datum ex S e b e s  feria secunda post festum dini 
Joaunis, Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadrage- 
simo tercio. Quibus exhibitis et présentatis continenciarumque 
earundem perlectis, Intellectis et sane Ruminatis, partes pre­
fate ab ipso Magistro nostro prothonotario inpremissa causa 
Judicium et Justiciam postulabant elai'giri, E t quia Judicium 
hoc existit in processu, et discussione, Igitur tales Cause in 
Nostram presenciam alias non Transmittantur, Sed auditis 
parcium proposicionibus et testibus, vel Instrumentis Exhibitis 
Causam post definitam Sentenciam per appellacionem Maturius 
Reuidendam, in Nostram Transmittatis Maiestatem. Datum 
Albe Julie secundo die termini prenotati. Anno domini Mille­
simo Quingentesimo Quadragesimo tercio.
(K i v ü 1 : Fidelibus nostris Egregys et Nobilibus castellauis et 
Judicibus nobiliuni distrietus de Karansebes, pro Nobilibus francisco 
Maclikassy ac Joanne fyath, et doinina Anna consorte Egregy francisci 
Bakochy, contra Nobilem Bogdan de porychko, — Eemissio Cause. — 
Lecta et extradata per me Mattlieum prothonotarium Reginalis 
Maiestatis).
(Eredetije papíron, az örményesi báró Fiáth család levéltárában. 
A zárlaton papírral fedett pecséttel).
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180.
1543. szeptember 11-én.
Isabella Dei gracia Regina Hungáriáé Dalmatiae, Croa - 
tiae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus Oastellanis 
vice Castellanis et Judici No bili um districtus Karansebes 
salutem et gratiam. Exponitur nobis in personis fidelium nos- 
trorum Nobilium Erancisci Fodor, Petri Zereny et Eran- 
cisci Moyses, Qualiter Ipsi Exponentes, certas literas tam 
nostras quam defunctae quondam regiae Maiestatis domini et 
Mariti nostri clementissimi felicis memoriae Adiudicatoriae 
et Sentencionales pro Ipsorum parte baberent confectas et 
emannatas Quae quidem literae nostrae et praefati domini 
nostri Regis Sententionales propter certas difficultates hacte- 
nus vt debuisset executioni demandatu non fuissent, vnde in 
personis eorundem Exponentium maiestati nostrae supplica- 
tum extitit vt Ipsis superinde de opportuno Juris remedio 
prouidere, dictasque literas tam nostras quam praefatae Maie­
statis regiae domini et mariti nostri amantissimi Sententio­
nales debitae Executioni demandari facéré dignaremur acce- 
pta Igitur supplicatione pro parte eorundem Exponentium et 
tanquam ac legitima benigne exaudita et alias frustra fierent 
Judicia in causis nisi ea que Judicialiter determinentur debi- 
tum etiam sortirentur effectum Igitur fidelitati vestrae harum 
serie mandamus íirmiter quatenus acceptis praesentibus prae- 
scriptas literas tam nostras quam praefati domini nostri Aman­
tissimi Adiudicatorias et Sententionales cum praesentes vobis 
exbibentur in omnibus suis punctis clausulis et articulis Con- 
tradictione et inliibitione quorumlibet non obstante debitae 
Executioni demandare et demandari facéré modis omnibus 
debeatis et teneamini et tandem buiusmodi Executionis vestrae 
seriem ad decimum quintum diem nobis fideliter rescribatis 
praesentibus perlectis Exbibenti restitutis, Datum in Gryalvv 
feria tertia proxima post festum Natiuitatis beatissimae Mariae 
virginis Anno domini Millesimo quingentesimo quadringente- 
simo (igy) tertio.
(Rakoviczay László és Bizerey András karánsebesi porkolábok 
1543. évi átiratából).
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181.
1543. október 11-én.
Nos Ladislaus Rakowyczay et Andreas Bezerey castel- 
lani districtus Karansebes ac Gregorius Thar Judex Nobilium 
de eadem. Memoriae commendamus tenore praesentium signi- 
ficantes quibus Expedit vniuersis et singulis praesentibus et 
futuris Quod nobis feria quinta proxima ante festum diui 
Michaelis Archangeli nouissime Elapsum, Dum in sede ipsius 
Comitatus’'nostri Judiciaria pro faciendo moderatiuo Judicio 
Oausantibus Consedissemus extunc Nobiles Franciscus Fodor 
et alter Franciscus Moyses, literas reginalis Maiestatis domi- 
nae nostrae Clementissime pro parte eorundem Francisci Fo­
dor et alterius Francisci Moyses confectas, Nobis praeceptorie 
sonantes exbibuerunt et praesentauerunt, quarum quidem 
tenor is erat.
(Lásd Izabella királyné 1543. évi levelét 180. sz. alatt).
Quibus exhibitis et praesentatis volentes nos vt par est 
mandatis Suae Maiestatis ex debitae nostrae fidelitatis in 
omnibus obedientes esse satisque facere praescriptasque lite­
ras Sententionales tarn defunctae quam regiae et Reginalis 
Maiestatis debitae Executioni Committere feria enim quinta 
post octauam Sancti Michaelis Archangeli nouissime elapsam 
in dominium possessionum videlicet C o n y o r o w a ,  O h a b a ,  
A l s o  K a n i c h y a ,  f e l s e o  K a n i c h y a ,  T o d o r o w y -  
cza,  D o m a s n y a ,  G a r d o w y n ,  K r y w a ,  P o y a n  Intro- 
duximus easdem eisdem Ipsorumque baeredibus et posterita- 
tibus uniuersis Jure perpetuo tenendarum possidendarum 
pariter et babendarum statuentes relinquimus nullo penitus 
Contradictore ibidem vel expost apparente, In Cuius rei 
testimonium et aeternam Memóriám, literas nostras sub sigillis 
eisdem Memoratis viris Francisco Fodor et altero Francisco 
Moyses duximus extradandas. Datum i n C i u i t a t e  R e g i a  
K a r a n s e b e s  feria quinta post octauam diui Michaelis Arch­
angeli Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo 
Tertio.
(II. János király 1568. évi átiratából, a Fiátli család ltárában).
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182.
1544. julius 18-án.
Az erdélyi fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Valkay 
Mihály és Menypar Gáspár Peperygh máskép Mocskafalva 
a komiathi-i, Barna a bosári kerületben fekvő egész birtoku­
kat, továbbá a Gancha (?) Pokolpathaka, Zelha, Zorlencz, 
Dragobrathfalva, Hrobyza, Glord (?) Mochkan, Magúra, 
Ozyey, és Vasziova a karansebesi kerületben fekvő részbirtoko­
kat Simon Lászlónak, és néhai Simon György fiainak János­
nak és Istvánnak, végre Mihálynak, Jánosnak, Gáspárnak és 
Erzsébetnek Simon Miklós fiainak és leányának hatszáz fo rin t­
ért örökre eladták.
(Orthmayr és Szentklárai : Történelmi Adattár III. 300—302. 1. a 
gyulafehérvári káptalan levéltárából. Kivált a helynevekben hibás).
183.
1544. szeptember 20-án.
Nos Andreas Bertha, Petrus Pepa, Nicolaus Annoka, 
Joannes Berla, Stephanus Dragna, et Ladislaus Kenesa Jurati 
Judices Collaterales, Item Franciscus Bakaivcli, Joannes 
Peyka, Michael et Nicolaus Lazar, Michael Mezew, Joannes 
et Thomas Myksa, Petrus Zabo, Petrus Lwmotha, Petrus 
Thot, Joannes Thot, Joannes Flore, Franciscus Phyles, Ste­
phanus Zabo, Franciscus Moyses, Franciscus Frenda, Deme­
trius Domsa, Ladislaus Plwgowycza, Nicolaus Mya, Michael 
Petrach, Franciscus Borchwa, Myksa dekán, Joannes Manda, 
Georgius Orzag, Georgius Aranyas, Joannes Zabo, Petrus 
Ohaban, Ladislaus Kys, Demetrius Zabo, Ladislaus Dekan, 
Thomas Stephon, Joannes Myheyla, Nicolaus Zabo, Gregorius 
Nagh, Stephooan Myksa, Sebastianus Bazarab, Franciscus 
Chonthos, Josyka Wynchy, Michael Rerbelccz, Mathias Dorka, 
Michael Paysgyartho, Stephanus Olah, Benedictus orzag, 
Demetrius Hath, Georgius Sebessy Baya, Bwkwryna, Martinus 
Sywko, Nicolaus Bokosnycza et Petrus Kenesa Jurati Cives 
et consules ceterique uniuersi ciues et inhabitatores huius R e-
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g i e  O i u i t a t i s  K a r a n s e b e s :  Recognoscimus et fate- 
mur per presentes, Quod nos cum ad requisicionem Egregy 
domini Ladislai de Rakowycza suppremi Judicis nostri, 
tűm verő matúra ac libera deliberacione nostra pro Bono 
publico, ac quiete tranquillitateque eiusdem Oiuitatis Libe- 
rorumque Nostrorum sana Mente ad Id inducti prestito Jura-
m e n to ................... de intercedente Eidem domino Ladislao
Judici nostro Id promisimus, Nosque Eidem obligamus, Quod 
eundem tarn in prosperis, quam eciam Aduersis si quid tale 
temporum in processu tempore Judicatus sui, et expost quaii- 
docunque uita sua, et nostra comite a domino c o m i t c  T h e ­
me  s i e n s i, vei alio quopiam, Eidem contigerit, in nullum 
Euentum Berum deseremus, séd Ilii fideles amatores et con- 
sultores patrie non parcendo Berum ac Bonorum nostrorum, 
et expensarum diffusioni semper aderimus, penesque ilium 
astabimus Ad quod Idemque dominus Judex Koster se mutuo 
Nobis simili modo obligavit, Immo ad bee omnia premissa 
firmiter et Inviolabiliter obseruanda fide Bona promittimus, et 
obligamus, dictusque dominus Ladislaus Judex Noster se 
promisit et obligauit Harum nostrarum Sigillo maiori eius­
dem Oiuitatis communitarum vigore et testimonio Literarum, 
Datum in eadem Begia Ciuitate Karansebes in vigilia festi 
Beati Matbei Apostoli. Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Quadringentesimo Quarto.
(Eredetije papíron az örményeai báró Fiátb család levéltárában. 
Szöveg alatt pecsét nyoma, zöld viaszban).
184.
1544. november 22-én.
Nos Magister Albertus Zalonkemeuy de Coloswar, alias 
protbonotarius Transsilvanus, per Beverendissimum dominum, 
fratrem Georgium Episcopum Waradiensem, Thezaurarium ác 
locum tenentem BeginalisMaiestatis,etIllustrissimi bly eiusdem, 
étin  Regno Hungarie et Transilvanie Judicem generalem etc. 
ad controuersiam inter infranominatas partes, racione infraseri- 
ptorum negociorum babitam cognoscendam et determinandam 
specialiter deputatus, et per easdem partes beniuolc assumptus
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etc. Necnon petrus Lwmotha, Nicolaus Lazar, Petrus Pryzaka, 
Joannes Berta, Item Georgius Peyka, alter Georgius orzaag, 
Nicolaus Annoka, et Andreas Bertha,Nobiles, Juratique, et Ci­
ties, omnesde K a r a n s e b e s ,  arbitriper easdem parteselecti 
etc. Memorie commendamus per presentes, Quod cum nos feria 
quinta, crastino festi Beate Elizabeth vidue, decimo videlicet die 
festi Beati Martini Episcopi nunc preteritia), ad requisicionem 
Egregiorum Andree de Barcha, Nicolai de omboz, et Georgy 
Bekews ab vua, Necnon Ladislai Prybek Judicis, et alterius La- 
dislai Pobora, de dicta S e b e s  partibus ab alia, Juxtacontinen- 
ciam literarum prefati domini fratris Georgy composicionalium 
et obligatorialium, vinculum Mille florenorum in se denotan- 
riunq factam, ad faciem terre litigiöse, videlicet possessionem 
B o l v a s n y c z a  vocatam, in d i s t r i c t u  Sebes  existentem, 
habitant insimul convenissemus, Tunc predicte Ambe partes, 
coram nobis personaliter constitute, factis primumper easdem 
partes, ratione divisionis bonorum Egregy condam Nicolai Ger- 
lysthey, lily olirn J a c o b i  B  a n i Z e w r e n i e n s i s, et alia- 
rum violenciarum, plurimis rixis et altercacionibus, Tandem Ee- 
dem partes, ex ordinatiua compositione nostra, et aliorum pro- 
borum etNobilium virorum fratrum et ami corum ipsorum pro 
pace et concordia inter eos laborancium, ad talem pacis et 
concordie devenefunt vnionem, Quod primo sopitis et eonde-
scensis vi(__ )litibus et gwerris inter eos racione premissorum
hucusque qualitercumque liabitis, prefatus Ladislaus Prybek, 
pro generosa domina Martha, consorte sua filia videlicet con- 
dam Petri pobora, ex condam domina dorothea, filia predicti 
olim Jacobi Gerlysthey Bani progenita, Necnon prefatus 
Ladislaus filius eiusdem condam Petri pobora, ex eadem con­
dam domina dorothea, procreatus, pro se personaliter, Item 
Michael Lazar, in domine Magdalene consortis sue, filie 
eiusdem condam domine Dorothee, Ex Egregio condam, 
Francisco Fyath, secundo domino et Marito suo, concepte 
nomine et persona, Joanne quoque filio eiusdem condam Fran-
") Ebből kitetszik, hogy az oklevél a november 11-éré eső Márton 
napját érti, Kulik naptára november 12-én is emlit Mártont, — Knauz 
erről hallgatván, november 10-ére és 15-ére eső Mártonokról szól.
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cisci Fyath personaliter presente, et consenciente, Gasparis 
vero et Balthasaris filiorum eiusdem condam Francisci Fyath  
E x eadem domina Dorothea progenitorum omnia onera pre- 
dicto Ladislao prybek’in se assumpmendo, omnes Isti prenomi- 
nati fratres, pignoracioni et vendicioni Totalium porcionum 
possessionariarum dicti condam Nicolai Gerlysthey, in posses- 
sionibus Z a l a t b n a  et K o p a c h  vocatis,indistrictuSebes 
existencium habitarum, pro sexingentis et Quinquaginta Hore- 
nis, pro debitis eiusdem persoluendis Tum impignoratarum 
Tum venditarum vnanimi voluntate consenserunt, Ita vt pigno- 
racionem et vendicionem Illarum equaliter sustineant, Item  
Quod omnes predict! fratres, Medietatem possessionis T h w r y- 
g o w a  vocate in d i s t r i c t u  M y b a l d  existentis habitam 
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, 
quibus hactenus possessa fuisset, ad radonéin dotis Generose 
domine Ewfrosine, consortis prelibati Andi'ee Barcbay, alias 
Beliefe prefati condam Nicolai Gerlysthey, vsque tempus 
redempcionis eiusdem apud Manus eiusdem Andree Barcbay 
permiserunt possidendam, Item Quod Medietates possessionum 
v t r i u s q u e  p r i s c i a n  vocatarum in districtu Sebes exis­
tencium habitarum, vsque futuram plenariam diuisionem, post 
Emaritacionem Junioris puelle Anna vocate, übe dicti con­
dam Nicolai Gerlysthey fiendam, apud Manus prenominati 
Ladislai Prybek, modosimili cum cunctis suis vtilitatibus reli- 
querunt possidendas, Item Quod Interim quinta pars vtilitatum 
reliquorum omnium Bonorum eiusdem condam Nicolai Gerlys­
they, in hys districtibus videlicet habitorum, eidem Ladislao 
Prybek, cum predictis quibus congruit admit(tatu)r. Alias vero 
quattuor partes earundem vtilitatum, Memorati Andreas Bar­
cbay .................filie eiusdem Nicolai Gerlysthey similiter cum
hys quibus congruit percipiant et admittantur. Postea vero 
facta premissa Emaritacione, Eadem vniuersa bona, inter om­
nes predictos fratres, et predictas sorores, equaliter dividautur, 
Jure ipsis incumbente possidenda Item Quod prefati Andreas 
Barchay, et Nicolaus Ombozy, rescire faciant a Kenezys fide 
mediante, quantitatem videlicet predictor um Bonorum, videli­
cet Medietatis T h w r y g o w a  predicte per prelibatos Ladis- 
laum Prybek et alter um Ladislaum pobora, hys preteritis
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a ..........................................dem v . . que Ladislaus fassiones
eorundem Keneziorum, vsque festum, vei ipso festő Epipkania- 
rum iám venturi restituere teneantur omnes Illas vtilitates 
perceptas dictis Andree Barchay, et Nicolao Ombozy, sew ho- 
mini eorundem ad Id deputato, Item Quod prefatus Ladislaus 
Prybek, in personis domine consortis sue, et fratrum eiusdem, 
ad racionem porcionis prefate domine Ewfrosine, et filiarum 
eiusdem, in Molendino in Sebes existente kabite, videlicet 
quinte partis, soluit nunc Jam eidem Andree Barchay, et 
Nicolao Ombozy in paratis pecunys florenos quinquaginta, et 
sic Idem Ladislaus prybek, ad racionem eorundem quorum 
supra, Eandem quintam partem Molendini, simulcum horto 
videlicet czarina vocato, ad Idem pertinente, titulo perpetue 
vendicionis possidebit, E t Quod Idem Ladislaus prybek in 
personis eorundem quorum supra, de parte ipsorum, eidem 
Andree Barchay, et Nicolao Ombozy, pro expensis eorundem 
in sortem dicti molendini exbursatis, soluit nunc Jam florenos 
iterum quinquaginta, Item Quod quia Molendinum in pre- 
dicta possessione B o l w a s n y c z a ,  predietus Michael Lazar 
edificasset, Ideo per duos Integros annos, a die datarum pre- 
sencium computando, vniuersas vtilitates eiusdem, Idem 
Michael lazar libere percipiat, expletis autem ipsis duobus 
annis, quattuor partes earundem vtilitatum molendini prefatis 
Andree Barchay, et Nicolao Ombozy, ad racionem filiarum 
ipsarum Nicolai Gerlysthey, et fratrum earundem, proveniant, 
Memoratus vero Michael Lazar ad racionem consortis Sue, et 
fratrum eiusdem, saltern cum quinta sua parte sit postea con- 
tentus, Item Quod totales et(integras porciones possessiona- 
rias) in possessionibus B o l w a s n i c z a  predicta, et P 1 e- 
s y w a  vocatis, in predicto districtu de Sebes existentibus habite 
inter ipsas partes pro nunc.. (quatuor ?) porciones per sortem 
sint divise, et quinta (pars) annotato Ladislao Prybek cum 
suis participibus in Scedulis nominatim extradata est, Ita  
Quod ad ipsam quintam partem, in istis duabus possessionibus, 
due sessiones Jobagionales populose pervenerunt, perpetue 
possidende, Tercia vero similiter populosa, saltern vsque futu- 
ram plenariam divisionem est assignata, Iteliquis quattuor 
partibus, ad racionem filiarum condam Nicolai Gerlysthey, et
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condiuisionalium earundem, apud Manus dictorum Andree 
Barchay, et Nicolai Ombozy, in Scedulis Modosimili nomina- 
tim perpetuo remanentibus, Et iusuper due similiter populose
pre.............  divisionem possidende, desertis et predialibus ses-
sionibus Necnon Terris, pratis, siluis, et a ly s ......... vsque ean-
dem futuram diuisionem eomodo Indivisis permanentibus (Item) 
Quod domus et curia prefati (Nicolai) Gerlysthey in dicta
K a r a n s e b e s  adiacens, simulcum bortis................................
mensurando dividatur et consequestretur, quattuor...............
...........................  quorum supra, Quinta verő pars annotatis
Andree B arcb ay ................. um, ad Ladislaum Prybek . . . .
quorum supra rolinquatur perpetuo possidenda, Tali vinculo
p ........................... iter assump(to) . . Quod si qua parcium
premissa de cetero, in toto vel in aliqua...............merit et
fr(egerit) quovismodo, Tunc tabs pars contra partem alteram,
E adem ............... observantem, in eisdem prescriptis Mille
florenis, brevi Evocacione mediante, coram Judice . . . ordina- 
rio, vel eius in Judicio vicemgerente, semper pro tempore 
constitute, acquiren. convincatur,..........eo facto, Adque pre­
missa omnes partes prenominate,in modo iam predeclarato Sese 
spontanea coram (nobis obligarunt) voluntate, harum nostra- 
rum signetis nostris consignatarum vigore et Testimouio lite- 
rarum mediante.Datum in predicta K a r a n s e b e s ,  Tercio 
die termini prenotati, Anno domini Millesimo Quingentesimo 
quarto.
(Kilenc pecsét töredéke, zöld viaszban.)
Sicut prefertur perfecta est solucio Centum ílorenorum 
racione Molendini, Item perfecta est et Mensuracio et diuisio 
domus in Sebes, In qua diuisione filiabus Nicolai Gerlysthey 
provenit ad longitudinem a parte p o r t é  C i v i t a t i s  R a a e z 
v c z a  vocate, Terra quadragintaplantarum pedis, super quam 
Ladislaus Prybek lignis quidem veteribus, sed noviter fecerat 
parare stabulum pro equis, provenit autem simulcum eodem 
Integro stabulo, Item penes earn, mensurata est GeorgioBekews 
ad porcionem suam terra triginta duorum plantarum pedis 
Ceteris partibus apud Ladislaum Prybek remanentibus, etc.
Idem Magister Albertus.
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( K i c i i ! : 1567. i'eria qnarta post festum Beate Elizabet vidue exhi- 
bite presentes litere per Egregium Nicolaum Margay Nominibus et in 
personis franeisci M o r s i n a y  d e B  e k e t t l i y e ,  ac puelle Anne filie 
olim Baltliasaris fiat de Karansebes pro earum Transsumpcione In Ju- 
dicio.)
(Eredetije, a báró Fiátli cs. ltárában, nagyon rongyos állapotban.)
185.
1546.julius 29-én,
Martinus Iwka Judex de lwgas etc. Juratique cives de 
eadem, Egregys dominis Georgio Pyka et Gabrieli Gerlystey, 
Castellanis, Yniuersitatique Nobilium districtus Karansebes 
etc. dominis et Amicis nobis plurimum honorandis, Egregy 
domini amici nobis honorandi, post Salutem nostri commen- 
dacionem, Ad Instantem peticionem Egregy Gregory Wayda 
de Karansebes, Matheum Radowan, Juratum et Heliam Wai’ga 
nostros conciues prius stricte Juratos, examinauimus, Ipsique 
vnanimiter fassi sunt, Quod Nobiles franciscus fodor et Geor­
gius Moses, erga eosdem venissent, et ipsos rogassent, quo ad 
Egregium Gregorium Wayda accedere vellent, et ipsum in- 
quirent ac interrogent vellet ne permanere et persistere in 
composicione et determinacione illa, quam secum Transsil- 
uanie albe Julie fide mediante firmassent, in Ecclesia Catlie- 
drali de eadem, Itaque Gregorius "Wayda per pauca verba 
respondit, quia vellet, respondens pro sese et omnibus fratri- 
bus et consanguineis. Tdemque optabat fieri Georgius Moses 
socius ad bona possessionaria, racione quorum est litigacio 
mota, similiter respondit, et pro se et pro socio suo, et pro om­
nibus suis fratribus et consanguineis, franciscus verő fodor res­
pondit pro se, tarnen incepit multitudinem expensarum obten- 
dere, et pro liberis et consanguineis fratribusque suis non Res­
pondit, Non tarnen negans composicionem et fidem albe Julie 
in transiluania prestitam, Sed hoc tarnen testes expresse di- 
xcrunt, quod franciscus fodor, Gregorium Wayda exquisito 
colore, decipere conabatur, quam quidem fassionem, Nos Yest- 
ris Domiuacionibus Egregys consciensiose conscribere feci- 
mus, et Yestras dominaciones Egregias bene valere optamus,
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Datum in lwgas, feria quanta in profesto Beatorum abdon et 
S e n n a r *) m a r t i r u m  Anno 1546.
( P y k a  G y ö r g y  és  G e r l i s t . y e i  G á b o r  k a r a n s e -  
b e s i  v á r n a g y o k  1547-cl iki  l e v e l é b ő l ,  a Macskási család le­
véltárában.)
186.
1547. január 13-án.
Spectabilis ac Magnifice, domine Nobis Semper gracio- 
sissime, fidelium seruiciorum nostrorum perpetuam commen- 
dacionem, Nouerit Yestra Spectabilis et Magnifica Dominacio, 
Quod Nos feria Sexta octauarum festi Epiplianiarum domini 
in sede Nostra Judiciaria pro moderatiuo Judicio causancium 
faciendo, consedissemus, veniendo nostri in presenciam, Nobi­
les, Gregorius, et Georgius Wayda, Ynacum fratribus ipsorum 
vt actores ab vna, partibus verő ex altéra, franciscus fodor, al­
ter franciscus et Georgius Moses similiter cúm fratribus eorum 
velut in causam attracti, Quiquidem, actores proposuerunt ta- 
limodo, Domini inquit Nobiles, quaslites et differencias, babu- 
issemus, de et super possessionibus, domasnya, et konyerowa 
pertinencysque earundem, Nos albe Julie omnino determina- 
uimus et deposuimus, Namillic in templo intrauimus, et coram 
probis et bonestis personis, Nos vno altero Juramentum pre- 
stitimus, ac Jurauimus, vt medietas bonorum prescriptorum 
esse debet ipsorum cum fratribus eorundem, medietas verő 
Nostra iterum cum fratribus Nostris, esset, Quod probis et bo- 
nestis personis comprobare possumus, E t in super vocabamus 
eosdem, ad dominos, videlicet, prothonotarium, et Capitula- 
rem, eciam coram domino nostro graciosissimo domino Comite 
Quod sua Magnificencia bene scire poterit, Quia cum Sua Mag- 
nifica Dominacione approbare possumus, vti Nos composicio- 
nem feceramus, fassiones facere deberemus, ipsi autem dixerunt 
quid illic ambulare baberemus, Ecce domum ibimus, et illic 
babemus Castellanos, et coram eosdem, ea determinare possu-
* )  Abdon et S e n n e n M. M. napja julius 30-ára esik. A profestum 
a fönebbi évben csütörtökre, ezért az oklevélben hibásan áll feria quarta, 
feria quinta helyett.
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mus, et cum domum veuisscmus, venerunt ad nos ad lugas et 
a Nobis illic petehant ac optabant prouentum bonorum, vt 
diiobus annis percipere deberent, Nos verő eisdem diximus, vt 
sí in prescripta eomposieione, quam albe Julie fecimus, per- 
sistere nolitis, non vt duobus annis, séd nec vna dierum conce- 
dere et permittere volumus, séd qualiter composicionem feci­
mus in ea persistere velimus, et debeamus, Quod nos ea com- 
])robare possumus, Quibus auditis, in causam attracti allega- 
runt ex aduerso, domini inquit liberi sunt ipsi actores, quid 
loquuntur, séd Nos cum eisdem Nullám composicionem feci­
mus, Nec determinauimus, quia si aliqna composicio inter Nos 
fuisset, Non fecissemus composicionem coram talibus homini- 
bus Sorúi toribus ipsorum, séd eotunc fuimus in Medio domi- 
noi'um Barronum, et Capitularium, igitur super eomposieione, 
vei fassione Nostra, alique littere fuissent emanate, licet ali- 
quam prorogacionem inter Nos feceramus, séd cum domum 
venimus, accessimus ad ipsos ad lugas, séd illic Nulla deter­
mináció fieri-inter Nos potuit, quare Nos in Negocys Nostris 
ad terminum inter Nos per Magistrum Protlionotarium pre­
fixum et positum, processimus, et ambulauimus, séd cum 
eosdem (igy eisdem helyett) Nullám composicionem Nec de- 
terminacionem liabuimus, Nec habere pretendimus, Nos igitur 
intellectis ambarum parcium proposicionibus, allegacionibus- 
que, et Responsis, prenotatis actoribus, ad terminum compe- 
tentem eisdem prefigendum atestari et verificari permisimus, 
vti cum eisdem in causam attractis composicionem et determi- 
nacionem habuissent, Quo termino adueniente prefati actores 
produxerunt coram Nobis infraseriptos testes, qui fassi sunt 
talimodo, Primus, Peya Zably'ar, Juratus fassus est, audiueram 
albe gywle cum essem, vocauitque me franciscus fodor, ad 
prandium vnacum Moses, Ibidem Recordati sunt ex parte 
Juris que inter eosdem versaretur, et dixisset Moses die cras- 
tina litem habebimus, séd quousque florenos viginti non depo- 
suerint, legem eisdem stare Nolo, et ego dixi eisdem, vt pacem 
haberent, et Non litigarentur, Respouditque Moses et dixit 
Bonum esset, si partem Nobis concederent, et partem ipsi Re- 
gerent, Iterum dixit franciscus fodor, Non posse fieri, quia 
ipse múltúm expensasset, Iterum dixit Moses, audacter omnia
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illa omitteremus, solum partem Nobis concederent, Miserunt- 
que me, ad G regorium Waydam vt pacem haberent, in par­
tem, et Iui ad eos, et dixi deponere causam pacemque babere 
et dixit Nicolaus Wayda Nolle pacem, donee Nobis cum Sex- 
decem domos maius Non darent, Iter urn Gregorius Wayda 
dixit pacem habere, in partem, quia crastina die florenos vi- 
ginti deponere piacebit, et ego inquit profecto propter Nemi­
nem deponere possum, Posthec Nescio si potuerunt pacem et 
concordiam instituere vel Non, Secundus testis Nykwl, Ju­
ratus fassus est, Audiuisse hie, Quod ipsi pacienciam et con­
cordiam inter se constituissent albegywle, Tercius, Bazka, Ju­
ratus fassus est, Audiuisse a kominibus vt pacem fecisseut in 
parte possessionum, Quartus, Jankwl, Juratus fassus est si- 
milimodo, Quintus, Petrus Zarna, alias Seruitor sed Nunc 
Non est, Sed isto contradixerunt quia seruitor ipsorum fuis- 
set Eotunc, Juratus fassus est, Misisse eum post fratrem suum 
Georgium, Gregorium Wayda, vt vocaret eum, et in templum 
intrauerunt, in alba iulia, et scio, Quod ibi co(ncordauer)unt 
cum francisco fodor, ex parte possessionis, sed ignoro quo- 
modo fuit constitucio inter ipsos, Sextus Joannes Weres, Ju­
ratus fassus est, aliud Nicbil scire prefer quod (quando) cum 
georgio Moses iremus ad lugas, dixi quid iliac ambularet, et 
ipse dixisset, vt cum Gregorio Wayda opus haberet, Septimus, 
Petrus alias Seruitor ipsorum cui contradixerunt, Juratus fas­
sus est, scire eos in templum intrasse, et iurasse, et conve- 
nisse, sed ignoro qualiter fuit inter ipsos convencio, audiui 
Quod ad mediam partem colloquebantur, Octauus, Nicplaus 
Hastor, Juratus fassus est, scire in ecclesiam intrasse, et sic 
convenisse, Quod in simul vadant ad possessionem dngulam 
pars ad mediam partem esse debeat, Nonus, Petrus ckyzar. 
Juratus fassus est, scire Gregorium Wayda et franciscum fo­
dor albe Julie composicionem fecisse, Decimus Martinus Zcp- 
zakal, alias Seruitor isto contradixerunt, Juratus fassus est, 
Quod cum ipse aput gregorium Wayda seruitor fuisset, ad 
Mensemque solucionem liabuisset, albe Julie semel vidisset in 
templo intrantem dominum suum et franciscum fodor et simul 
Jurassent, vt Medietas bonorum esset Gregory Wayda, nisi 
litteras priuilegiales extradaret, Vndecimus, Georgius Hosdat,
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de lugas, Juratus fassus est, Quod fuisset alias Seruitor N i­
colai Way da, et albeiulie fuisseut, et tarn franciscus fodor, 
quam Georgius Moses illic fuisseut, et in templo intrassent. 
et per Monumentum Episcopi Transsiluani invicem Jurassent, 
vt ad quod Jurarent extunc stare vellent, aliud Nicliil sciret, 
Duodecimus, Joannes Hanczwl de lugas, Juratus fassus est, 
vt cum ipsi Jui'assent, Nosciret sed a domino suo audiuisset, 
ipiando invicem cum fratribus ipsius verbis altercassent, Nes- 
citis inquit vos expensas meas, igitur qualiter ego cum ipsis 
determináld, et vos stare velitis, deponamusque Sentencias 
infra, et dixit vt ita iurassent, qualiter medietas bonorum esset 
ipsorum, Nam franciscus fodor postulasset, vt fructus bono­
rum acciperet duobus annis sed ipso dominus suus noluisset 
concedere, Tredocimus, Thomas Mwrg de lugas, Juratus fassus 
est, vt semel cum Gregorio Way da in domo quadam fuisset, 
et aduenissent, Elias et Thomas Eadomer de lugas, et dixis­
sent Gregorio Way da, veni extra, nam vocant te franciscus 
fodor et Georgius Moses, et ipse dixit eisdem, venite et vos 
mecum, et cum exyssent, dixissent, domine Gregori, vis stare 
quid nos albe Julie determinauimus, et ipse dixit volumus, 
et dixissent fodor et Moses, velitis dare vt fructus bonorum 
percipiamus d(uobus a)nnis, ipse dixit, Nolo, tune vno anno,
Nequaquam v o lo ___Nos Nolumus, quia fratres nostri non
permittent hoc facere, et dixit eis Gregorius W ay da, quare 
non vidistis antehac, quando Nos adinuicem Juraueramus albe 
Julie sed Nunc talia proponitis, Quintusdecimus, Martinus 
dragomer, de lugas, Juratus fassus est, Sic nt Thomas, trede- 
cimus testis, presentauitque nobis litteras Judicis e t  e i u i -  
t a t i s  l u g a s i e n s i s ,  hunc tenorem continentes.
(Lásd Luka Márton biró, és Lugas városának 1546. évi levelét 
185. sz. alatt)
Quibus perceptis et intellectisproposicionibus allegacioni- 
bus que et Responsis, admissis eciam quibusuis fidedignis testi- 
hus, secundum deum,et eius Justiciam ferendo preoculisNostris, 
commisimus et adiudicauimus, eomodo, qualiter in causam at- 
tractus videlicet Georgius Moses, et in persona fratrum suorum 
eciam, Septimomctque probis et honestis videlicet Nobilibus 
personis, Juramontuni prostet-, vti ipsi cum actoribus, Nullám
16*
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composicionem fecissent, Nec determinacionem habuissent, in 
dominioque bonorum prescriptorum essent, Actores hoc audito 
nostro Judicio Mininae contentnre voluerunt, séd, in presenciam 
vestre Spectabilis et Magnifice dominacionis transmittere 
appellarunt, Quare Nos Juxta exigenciam officiolatus nostri, 
in presenciam eiusdem vestre Spectabilis et Magnifice domi- 
nacionis causam ipsam cum tota sua serié maturius discucien- 
dam, et fine debito terminandam, Ad Tricesimum secundum 
diem a die datarum presencium, transmisimus, et inscribere 
fecimus. Supplicamus igitur vestre Spectabili et Magnifice 
dominacioni tanquam domino graciosissimo, dignetur eadem, 
id facere, quod iuri videbitur expediri, Deus itaque altissimus 
eandem vestram Spectabilem et Magnificam dominacionem 
quam diutissime felieem conseruare dignetur ad sua votn, 
Datum loco et Termino in prenotatis, Anno domini .1 . 5 . 4 . 7 .
Eisdem vestre Spectabilis et Magnifice dominacionis 
fidelissimi Seruitores
Georgius Pyka, Gabriel Gerlistey cas- 
tellani, g e o r g i u s t li a a r J u d e x -  
n o b i l i u m v n i u e r s i t a s q u e  No- 
bilium districtus de Karansebos.
(K i i m l : Spectabili ao Magnifico domino, domino Petro Petrowytth, 
Comiti Tliemessiensi parciumque Regni Inferiorum Capitaneo General,! 
etc. domino Nobis semper graciosissimo.)
(Eredetije papíron, a t i n k o v a i  M a c s k á s !  c s a 1 á d 1 t. á- 
r á b a n. fase. 20. Nro 657.)
187.
1547. május 4-én.
Egregys dominis Gabrieli Gerlisthey et Goorgio P(ey) 
ka Castellanis districtus K a r a n s e b e s  (ctc. dominis et) 
amicis honorandis.
Egregy domini fratres et ami(ci nobis bonorandi post) sa-
lutem nostri coinmendacionem lecta Georgi Moysos prouid.........
Eliam W arga....... ri t i . .  nos testes Gregoriánt...................dixe-
runt . . . . .  Nosque eosdem examinamus.......... semet fidem de-
posuerunt dicendo quoniam eotunc..........partes franciscum
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fodor et G(eorgium Moses) atque Gregorium et Georgium 
Wayda parte . . . .  lios duos testes nemo fűit, et ante eosdem
..........usio fűit, quomodo fűit, tarnen quoniam franciscus fodor
suas multiplicos expensas, et Gregorius Wayda pro suis expen- 
sis niliil promisit, nulla ante eosdem facta est, eomposicio,et duá­
lis determináció, Illám quidem composicionem quam Albe Julie 
feceraut franciscus fodor non uegauit, et vti inter sese nil de- 
terminare potueruut franciscum fodor Gregorium Wayda ad 
sedem Judiciariam sue Maiestatis euocauit, item Martinus 
Belos, Joannes Hanczwl et Andreas Gáspár nostri conciues 
durati í'assi sunt, primus eorum quod vidít Gregorium Wayda 
domino Martino Zabo et Michaeli Maywgh suis testibus de- 
narios sex dicendo, Bi bite, et vocando et hunc testem, testis 
verő Is dixit qu(ouiam) penitus nihil seit, Martinus vero Zabo 
testis dixit Jurando post me dies quia ilia que ego fateor vera 
sunt, secundus testis modo simuli fassus est, prefer illos sex 
denarios quoniam tunc presens non fűit, vidit tarnen et audi- 
vit quod Martinus Zabo testis sese excusabat dicens nudus 
sum pedes et ire nequeo, Georgius (igy) vero Wayda emit 
cidern Martino Zabo calceos denariis xxvmj (azaz 29.) et to- 
tidem denarios dedit eidem, et sic secum Iuit, vlterius vero 
testis fassus est, quod Gregorius AVayda,, ipsum ad testifi­
candum vocabat, testes vero . . . .  dixit penitus n ih il...............
i n ..........vestra, ipse verodixit ego autem vos Jurabo quoniam
habemus composicionem quod Bona eadem pro quibus litiga- 
mus ad duas partes diuidamus, tarnen testis presens secum non 
iuit Michael Maywgh eotunc dixit si mihi solues denarios L. 
(az az 50) ibo, alias non ibo et mane venit Maywgh ad hunc 
testem dicens eamus, teste hoc respondendo non ibo, Maywgh 
dixit, et ego ad 0  h a b a ibo, et tarnen fűit cum Gregorio 
Wayda. Nosquc literis v.cl. has fassionales testűim conscien- 
ciose conscripsimus et casdem Bene valere optamus, datis in 
L w g a s  secundo die Iuuencionis Sancte crucis 1574.
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188 .
1547. május 10-éu.
Nos Ysabella dei gratia Regina Hungarie, Dalmatic, 
Croacie, etc. Memorie commendamus teuere prcseutium Signi- 
ficantes quibus expedit vniuersis Quod uos emu ad Nounullo- 
rum íidelium uostrorum bumilime supplicationis instanciain 
per eos pro parte N obi Hum Ladislaj gaman, et Stepbani Lan- 
kaivyczay de Kálóivá, Maiestati nostre porrecQ, Tűm verő 
mote pietate et dementia, qua deliuqueutibus veniam et lapsis 
subleuamen solemus impartirí, ac Kigorem iusticie, lenitate 
mi sericor die consueuimus temperare. Eisdem igitur Ladislao 
et Stephano super eo, quod ipsi vna cum Nobile Andrea de 
Kálóivá de Civitate Karansebes egressi, Idem Andreas, 
queudam Walachum fratwza dictum de Obrez in via iuter- 
emit, si et in quantum ydem Supplicantes, sua presencia oe- 
cisoris partes quouismodo fouissent, gratiam et misericordiam, 
tum Capitibus, tum eciam bonis ac rebus eorum vuiuersis du- 
ximus faciendam, ita tarnen, vt prefati Supplicantes, radoné 
premissi homicidy, quo sese innocentes et innoxios asserunt, 
ad requisicionem eorum, quorum interest aut intererit, in iu- 
dicio comparere, debeant et teneantur, Immo facimus presen- 
cium per vigorem. Quo circa vobis fidelibus nostris Nobilibus 
Gabrieli et Georgio Peyka Castellanis, ac prudentibus et Cir- 
cumspectis, Judici et Juratis ciuibus Ciuitatis nostre Karau- 
sebes, et Signanter Nobili Michaeli Machoiva, Cunctis eciam 
alys Judicibus modernis et fnturis, presentium noticiam liabi- 
turis, harum Serie firmiter mandamus, quatenus, Nullus om- 
nino vestrum prefatos Ladislaum et Stephanum radoné pi e- 
uia, Contra formám nostre gratie premiss^, ante reuisionem 
illius caus§ in personis ac rebus bonisque eorum quibusuis, 
impedire molestare, aut quouismodo dampnificare presummatis. 
Nec sit ausus modo aliquali, grätig nostre sub obtentu. Secus 
non facturi. presentibus perlectis exhibenti restitutis, Datum 
Albe Gyule feria Tercia proxima post festum diem B. Sta-
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nislaj Episcopi *). Anno domini Millcsimo Quingentesimo 
Quadragesimo Septimo.
Ysabella regina.
(Eredetije papíron, a Sombory család Itárában, Szöveg alatt 
nagy pecsét.)
189.
1547. augusztus 15-én.
Nos Ysabella dei gratia regina Hungarie, Dalmacie, 
Croaeie etc. Memorie commendamus tenore presencium sig- 
niíicantes cpiibus expedit vniuersis, cpiod Nos Attentis et con- 
sideratis b del itató, ac fidelibus seruitys, fidelium nostrorum 
Nobilium Joannis fyatli, Ladislai Bakocb, de Ermenes et 
l'rtincisci ac Joannis Macbkassy, que ipsi Sacre primum huius 
llegui nostri Hungarie coronc, ac defuncte olim Maiestati 
Regie, domino et marito nostro longe charissimo, figlicis me- 
morie, ac deinde nobis, et Illustrissimo filio nostro, pro posse 
eorum exhibuerunt et impenderunt, Totalia predia K  a 1 w a, 
O z t r e z ,  e t p h e r d y n  vocata, in Comitatu Zewreniensi, in 
districtu M y b a l d  existentia, que olim Myhaylo et Nico­
laus, contempta relligione fidei Christian ,^ dampnabili secte 
Scismaticg Yalaeborum, siue Rascianorum, adhesisse, in eaque 
occubuisse perbibentur, quam eandem sectam, et Bogdan 
lilius dicti condam Mybalyo (igy), qui eadem predia mine 
tenet, non modo non **) profitetur, verum etiam spreta Iegit- 
tima Coniuge sua et dimissa, alteram adulterant duxisse, et 
cum ea inhabitare dinoscitur, ad Sacram dicti Regni nostri 
Hungarie coronam, nostramque et fily nostri cbarissimi colla- 
tionem, legittime deuoluta sint redactaque, simulcum Cunctis 
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, Terris scilicet ara- 
bilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fene- 
tis, Siluis, Nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promontorys, Aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque
*) Sztaniszló napja május 8-ára esik. — Kulik naptára azt hibá­
san május 7-re teszi. Brinkmeier egészen kihagyja.
**) Ez a n o n  e helyen értelemzavaró.
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decursibus, Molendinis, et eorimdem locis, Generaliter verő 
quarumlibet vtilitatum et prouentuum, pertinentiarumque in- 
tegritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis ad eadem pre- 
dia, de Jure et ab antiquo spectantibus, ac pertinere debenti- 
bus, et premissis sic vt prefertur stantibus et se habentibus, 
(sub eodera amissé relligionis Christiane titulo quo Serenis­
simus condam dominus Wladislaus Rex Hungarie etc. pit’ 
memorie, Egregys olim Ladislao et Ludouico fyath Auis dic- 
torum Joannis fyath et Ladislai Bakochi vtramque possessio­
nem p o r e c h a ,  dedisse et donasse conspicitur) Memoratis 
Joanni fyath et Ladislao Bakocli, ac Francisco et Joanui 
Machkassy, ipsorumque lieredibus et posteritatibus vniuei'sis, 
dcdimus. donauimus, et contulimus, Immo damus, donamus, et 
conferimus, Jure perpetuo et irreuocabiliter tenenda, possi- 
dcnda, pariter et habenda, Saluo Jure alieno, Harum nostra- 
rum vigore et testimonio literarum, Quas in formám nostri 
priuilegy redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint repor- 
tatc. Datum Albe Gy ule, In festő die Assumptionis Yirginis 
Marié, Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadrage- 
simo septimo.
Ysabella regina.
(Eredetije papíron, a báró Fiátli-család levéltárában. Trausilva- 
uica, faseicul. I. J. Szöveg alatt vörös pecsét nyoma.)
190.
1547. november 3-án.
Nos Ysabella dei gratia Regina Hungarie, Dalmaoie, 
Croacie etc. Memorie commendamus tenore presentium signi- 
ticantes quibus expedit vniuersis. Quod Nos Attentis et con- 
sideratis fidelitate et íideliuni serviciorum meritis, fidelis nostri 
Nobilis Michaelis Sebessy de Jablanycia, que idem sacre pri- 
mum huius Regni nostri Hungarie corone ac defunct*), olim 
Maiestati Regit), domino et marito nostro longe cliarissimo, 
felicis memorie, ac deinde nobis, et Illustrissimo filio nostro, 
cum summa animi sui constancia, et effusione sanguinis sui 
exhibuit et impendit, Totales porciones possessionarias, in 
possessionibus J a b l a n y c z a e t G l o b ,  ac predia K a l w a
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p o c i mé i n  y k  Z o g  o s a n  p r e s s y n c z  Buci  e s s  y n c z ,  
c h e r  o wa,  AV ar  a 1 y ecz ,  et K a c h b o n y k  vocata in 
districtn M y h a l d  existencia habitas et adiacenoia, que N o­
bilis quondam Pauli Zenthe prefuissent, Séd ob uotam infide- 
litatis eiusdem olim Pauli Zenthe, in quam incurrisse dinos- 
cebatur, eadem defuncta Maiestas prefato Michaeli Sebessy, 
gratuitorum et fidelium seruiciorum suorum oh respectuim 
dedisse et donasse perhibetur, in quarum et quorum quieto ac 
paciőco dominio certis ab annis perstitisset, et mine quoque se 
persistere asserit, Simul cum Jure nostro ac fily nostri charis- 
simi, si quod in eisdem porcionibus possessionarys, ac predys 
qualitercumque haberemus, aut eedem et eadem nostram ex 
quibuscnnque causis, vys, modis et racionibus concernerent 
Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus, et perti­
nency» quibuslibet Terris scilicet arabilibus cultis et incultis, 
Agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, Siluis, Nemoribus, Mon- 
tibus, vállibus vineis vinearumque promontorys, aquis, fluuys, 
pisciuis, piscaturis, aquarumque decursibus, Molendinis et 
eorumdem locis, Generaliter verő quarumlibet vtilitatum et 
pertinentiarum suarum intogritatibus, quouis Nominis voca- 
bulo vocitatis, ad easdem de Jure et ah antiquo spectantibus 
et pertinere debentibus, et premissis sic se habentibus, Memo- 
rato Michaeli Sebessy ipsiusque heredibus et posteritatibus 
vniuersis, Noue nostre donationis titulo dedimus donauimus et 
Contulimus, Immo daraus donamus et conferimus, Jure per- 
petno et irreuocabiliter teneuclas, possidendas, pariter et ha- 
bendas, Saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore et testi- 
monio literarum, Quas in formám nostri Priuilegy redigi fa- 
ciemus, dum nobis in specie fuerint reportate, Datum Alb§ 
Gywle feria Quinta proxima post festum diem Sanctorum 
omnium, Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadrage- 
simo Septimo.
Ysabella regina 
m. p.
(Eredetije rongált papíron, az Ivuly család levéltárában, fascicul. 
2. Nr. 16. Szöveg alatt pecsét nyoma.)
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191.
1548. január 26-án.
Spectabilis ac magnifice domine domine nobis semper 
gratiosissime, fidelium servitiorum nostrorum in gratiam suam 
humillimam aoperpetuam commendationevn Nouerit vestra S. 
ac M. do. v. Quod nos feria quinta proxima post festum con- 
uersionis Beati Pauli apostoli nouissime transactum dum 
videlicet in sede l i u i u s  C o m i t a t u s  cousedissemus pro 
moderatiuo Judicio causantibus faciendo, tunc Nobilis Geor­
gius Moyses in sua, aliorumque fratrum suorum adlierentium 
personis vt Actor talimodo coram nobis proponere curauit 
dominiinquit Castellani ac Nobiles penes literas Noui Judicy 
domini nostri graciosissimi domiui Comitis etc. aduersus Grogo­
mon Way da vt in causam attraction ista babeo dicere, quod 
ego cum ipso nullám composicionem bábui, quod ego cum 
probis testibus, et eciam illis testibus ipsius in causam attrac- 
tis de L w g a s  paratus sum approbare, quod nisi cum illő in 
causam attracto nulla fűit composicio, nisi dilacio, In causam 
autem attractus hoc audito talimodo exad uerso respondit intel- 
ligo quid actor dicat séd ego dico quod cum actore habui 
composicionem quod ego cum probis liominibus sum attestatus 
et habeo exinde eciam literas Sententionales domini nostri 
graciosissimi domini Comitis penes quas sto, Idemque in causam 
attractus statim ipsas literas Sententionales Spectab. ac 
Magnifici dominacionis vestre exinde confectas coram nobis 
presentare curauit, Nos vero intellectis ipsis literis, auditisque 
earundem parcium proposicionibus ac allegacionibus, exclusis 
prius ipsis partibus a facie Sedis, partes inter easdem tale 
Judicium adinuenimus, quod actor ad terminum per nos ad id 
prefixum suam assercionem et proposicionem turn illis testi­
bus in causam attracti de L w g a s, turn vero alys probis per­
sonis veram esse approbaret, adveniendo itaque kuiusinodi 
termino dictus Actor hos infrascriptos testes attullit, primum 
literas attestatorias Eeginalis Maiestatis domine nostre cle- 
mentissime hunc teuorem contin entes ab intra Nos Isabella 
dei gracia Regina Hungarie Dalmacie et Croacie etc. Memo- 
rie commendamus per presentes Quod fideles nostri Egregy
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Miitliüiis Magister prothonotarius sedis nostre Judiciarie, ac 
Joannes Bwday nótárius ejusdem sedis nostre sub onere con- 
sueto legittime in presenciam nostri citati, ac super infra- 
seriptis interrogate ad üdém eorum deo debitam, fidelitatem- 
que Nobis, ac Sacre huius Regni nostri Hungarie coroue 
obseruandam seorsum fassi sunt hoc modo primus testis prefa- 
tus Matheus magister fassus est quod recórdaretur quodam- 
modo concordie illius, franciscus tarnen fodor allegabat quen- 
dam fratrem suum abesse sine eins consensu, ad talem con- 
cordiam nequaquain venire posset, nesciret autem si ea 
eoncordia inter prefatum franciscum, et Gregorium AVayda 
tinita autem facta fuisset, secundus testis dictus Joannes Bw­
day fassus est se recenti teuere Memoria quod cum franciscus 
fodor cor(ameo) comparuisset non enim recórdaretur de alys 
qui tunc fuissent cum eo, dixisse eos tarnen illám ratione 
Bonorum inter eos motam pro forma concordie dilatam esse, 
do condicionibus quoque huiusmodi concordie sibi retulissent,
Ron recórdaretur tarnen earum neque diei ad id prefixi qui 
eciam rogabant ab eo signaturam de tali unione inter seipsos 
facta, ac eundem Joannem Bwday respondisse, non esse hoc 
negocium arduum, et posse eum istius vnionis recordari neque 
interea moritur nesciret tarnen aliquam concordiam certam 
Racione Bonorum litigiosorum inter dictum franciscum et 
Gregorium ANayda factam fuisse, in quorum quidem fassionis 
testimonium presentes literas nostras sub sigillo nostro consig- 
natas Nobili Georgio Moyses de K a r a n s e  b e s pro Jurium 
suorum tuicione duximus dandas et concedendas Datum Albe 
Julie in profesto die Ascensionis domini Anno eiusdem Mil- május 9 
lesimo Quingentesimo Quadragesimo septimo, fassionibus
tarnen eiusdem prothonotarii (.......... )annis dictus in causam
attractus contradixit ex eo, quod non fuissent facte in loco 
Capitulari, alias (Marti)ni Lwka Judicis et Juratorum Oiuium 
de L w g a s nobis ab extra sonante . . . (in) hec verba.
(Lásd Lugos városának 1547. évi levelét 187. szám alatt.)
Ceterum dictus actor attullit hős quoque testes videlicet 
quendam Thornam, et Andreám Gáspár dictum d e L w g a s ,  séd 
illis eciam iu causam attractus contradixit,fassioni JoannisHan- 
czw l..........Gáspár ex eo contradixit allegando, quod illi es-
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sent participes in quibusdam porcioiiibus s u is ..........similiter
............ que essent sui adversary..............literatum, *qui Jura . .
illő ex orc francisci Fodor audiuisset vt nulla composicio. 
et determináció fuisset inter eosdem séd prorogacio ad trés 
menses si poterit bene, si autem non, extunc iterum in prescn- 
ciam sue Maiestatis ire deberemus, Stephanus Horwath pro- 
ductus Juratus fassus est, quod sciret quod litigareut, sed 
composicionem et pacem ne sciret, si fuit inter ipsos vel non, 
sed istis quoque testibus in causam attractus contradixit, In- 
super actor produxit istos quoque testes, (videlicet) prouidos 
demetrium Peya de M e z f f a l w  Jobagionem Gaspar Oztro- 
syth qui Juratus fassus est, ut ipse nullám pacem et concor- 
diam . . . .  way dis a francisco fodor audiuisset esse sed quod 
litigareut, Petrus ltoycha Juratus simili modo fassus est, 
eodem modo Petrus Berla fassus est, item Jankwl Pettier, 
Joannes Beyz . . . .  Gaspar Oztrozytk de dicta M e z f f a l w  
Michael Waran de eadem M e z f f a l w  a, franciscus Mo Ül­
nöki Nicolaus Peschina ejusdem francisci, Stephanus Martini 
Prybek Emericus Laczkovich, Michaelis Machowich, Ethan 
Pazketha similiter Martini Prybek, Mathias Laczko prefati 
francisci Mvthnoky Jobagiones de prenarrata M e z f f a l w  
Jurati fassi sunt sicut predictus Demether Peya, Jowan Dra- 
gomer de eadem M e z f f a l w  Jobagio Ladislai Prybek Ju­
ratus fassus est, quod audivisset a francisco fodor in vivis 
adliuc existente vt timeret a wayuodis et litem haberent, 
Magister Lucas de Zathmar Juratus fassus est, quod licet 
ipse in negocio ipsorum tanquam testimonium capituti Eccle- 
sie Orodiensis processerit, sed nullám intellexisset inter eos­
dem pacem, prefatus eciam Gaspar Oztrosyth Juratus fassus 
est, quod ipse in transalpina cum ipsis ambulasset sed nullám 
sciret inter eosdem composicionem hec eodem Thomas de 
S w r d w t  fassus est, ultimus testis prouidus Bogdan de pre- 
fata M e z f f a l w  Jobagio dicti magistri Prybek Juratus fas­
sus est quod relicta francisci fodor ipsum vocasset et sibi com- 
misisset w t . . . .  riam ad animam suam coram nobis vt pa­
cem et concordiam non haberent, cum Wayuodis sed in lite
.............Nos itaque intellectis et bene examinatis testibus
ipsorum actorum tale Judicium; partes inter easdem .................
actor septimus Meth penes suas proponens..........attestationes
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Sacramentum fidei prestan ................. pacis cum in causam
attractis haberet, quo intellecto actor adiecit, hoc quoque si
donum m ............ me attestaciones non essent satis paratus,
sum si ordo Juris dictauerit de lege et consuetudine (Regni) 
meam proposicionem veram esse approhare, in causam verő at- 
tractus hoc audito, ego inquit stabo penes literas sententiona- 
les, nichilominus tarnen si honori meo non derogaret paratus 
sum ad ea quoque. Et quia nos . . .  mi d u e 11 u m dare pos- 
semus lata et pronunciata premissa sentencia nostra, Judicio- 
que predeclarato E t in causam attractus minime contentari 
voluit sed earn pro maturiori ejusdem discussione iuxta appel- 
lacionem suam de lege et approbata consuetudine istius cotus 
nostri ad trigesimum secundum diem a die huiusmodi conpu- 
tando in presenciam S. ac. M. d. w. simul cum tota sua serie 
duximus transmittendum, supplicando eidem domino nostro 
graciosissimo dignetur Idem eadem facere quod Juri videbitur, 
Et cum hoc S. ac. M. d. s. semper felieem ualere optamus 
Datum in loco et termino sedis predeclarato. Anno domini 
Millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.
Egr. Spect. ac. Mag. d. vre.
fideles et perpetui seruitores 
Georgius Peyka, Gabriel de 
Gerlisthe Castellani et Georgius 
Thaar Judexnobilium districtus 
Karansebes.
( Kí vül :  Spectabili ac Magnifico domino domino Petro Petrowyth 
Comiti Themesiensi ac parcinm Regni inferiorum capitaneo Generali 
etc. domino eornm g . . . .)
(Az eredetije papíron, a Macskási család It árában 658. szám alatt. 
Fölötte rongyos, és vizfoltos lévén, sok helyen nem biztos az olvasás, síit 
lehetetlen.)
192.
1548. február 5-én.
Nos Oapitulum Ecclesie Orodiensis, Memorie commen- 
damus per presentes, Quod Nobiles Nicolaus et Michael Lazar,
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ab vna, partibus verő ab altera Nobilis Sebastianus Erdély, 
in persona Egregy Michaelis Banffy lossonczy de I  k 1 o d h, ac 
Egregius Ladislaus Békés de K  o r n e th , nostrum persona­
liter venientes in presenciam, sunt confessi et rdtullerunt in 
bűne módúm, qualiter inter ipsos, videlicet Nicolaum et 
Michaelem Lazar, ac Michaelem Banffylossonczy, et Ladis- 
laum Békés, quedam materia litis Kaciono et pretextu posses- 
sionum T h w r e g o w a ,  K w s s o w e c z ,  ac prediorum H i-  
d e g h p a t h a k ,  T h e m  e s  el ,  in d e M y h a l d h .  ac J a -  
b a  1 c b n a ,  et vtraque Z a l y n l n  H a l m o s ;  item a l s o  et 
f  e 1 s e w g a w o s d y a, alias K e w e s d h  vocatum, in Lugas 
districtibus, pcrtinenciarumque earundem coram Spectabili ac 
Magnifico domino Petro Pettrowyth C o mi t i T l i e me s i e n s i ,  
mota suscitata et veutilata fuisset, Vbi Idem Nicolaus et 
Michael Lazar, contra annotatos Michaelem Banffy Lossonczy 
et Ladislaum Békés capitalem incidissent sentenciam, prout 
patet in literis sentencionalibus prefati Spectabilis et Magni- 
fici domini Comitis superinde emanatis, nihilominus tarnen 
ydem Nicolaus, et Michael Lazar, convicti, ac Michael Banffy 
Lossonczy et Ladislaus Békés, actores, in talem deuenissent 
concordiam, et pads vnionem, perpetue duraturam, Quod ydem 
Nicolaus et Michael Lazar conuicti, ónéra et quelibet graua- 
mina consortum filiorum, filiarum, ac Gabrielis Lazar proxi- 
morum Consanguineorum eorundem vniuersorum super se se 
assumerent, prout coram nobis assumpsenmt, promitteiulo quod 
nunquam Bona illa litigiosa, prout in literis sentencionalibus 
clarius patet, Nec Jure, Nec alio quouis colore, a modo dein- 
ceps perquirere, prescriptosque actores, et corum successorcs 
perturbare valerent, ausique essent, quoquomodo, item eciam 
literas et literalia instrumenta vniuersas et vniuersa prefata 
Bona litigiosa conceruentes et concernencia, que apud ipsos 
liaberentur eisdem actoribus omnino Restituerent, velut coram 
nobis in sede d i s t  r i c t u s  K a r  a n s  e b e s  proxime venturi 
Bestituere se promiserunt, adque omnia premisso modo scripta 
ydem Nicolaus et Michael Lazar nostri in presencia, eorum 
personali astantes sese astrinxerunt, liarum nostrarum vigore 
et testimonio presencium mediante. Datum die domiuico Kx- 
urgerc, In festő scilicet Beate agatlie virginis ot marti-
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ris, Anno domini Millosimo Quingentesimo Quadragesimo 
octauo.
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan ltárában, Diverso- 
rnm Oomitatuum Cista 2. fasc. 4. Nro. 49. A pecsét nyomával).
193.
1548. márczius 1-én.
Petrus Petrovith de Suraklin C o m e s  T h e m e s i e n -  
si s,  et Partium Jtegni Hungáriáé Inferiorum Capitaneus 
Generalis, B a n u s q u e  S e b e s i e n s i s  Memoriae commen- 
damus tenore praesencium significantes quibus expedit uni- 
uersis Quod feria quinta proxima post Dominieam lieminis- 
cere transactam praeteritam, Nobis unacum nonnullis Homi­
nis Nobilibus pro faciendo moderativo Judicio causantibus in 
sode nostra Judiciaria considentibus Nobilis domina Catharina 
Piatli ut Actrix personaliter ab ima, parte verő ab altera 
Franciscus Bakocz de Karansebes et alter Franciscus Macz- 
kassy alias Laczuk dictus cum sufficienti Procuracionis man- 
dato pro Domina Anna Fiattb Ejusdem Francisci Bakocz 
Consorte, Filia verő Nobilis quondam Ladislai Fiattb velut 
Incausam attracta in Figura Judicy nostri comparendo, pre- 
sentarunt nobis Literas Transmissionales Nobilium G-eorgy 
Pcyka, et Gabrielis de Gerlistbe Castellanorum Districtus 
Karausebes, nec non Georgy Thar Judicis Nobilium de Eadem 
sigillis eorundem contretis obsignatas, juxta quarum conti- 
nencias eedem Partes clarius exposuerunt, et declararunt 
nobis, Quomodo dicta Domina Actrix quasdam Literas et 
Literalia Instrumenta factum Portionum Possessionariarum 
in Possessionibus P o r e c h a ,  A l s o  K a l u a ,  S i m o n  u t b 
aliorumque Bonorum et Jurium Possessionariorum prefati 
quondam Ladislai Fiattb in Comitatu Zevriniensi et districtu 
de N a g y  M i h a 1 d existentibus habitorum concernencia, 
Annis superioribus proxime preteri(tis) manibus prefatae 
Dominae Annae Fiath dedisset, et tradidisset (tali) sub Con- 
dicione, vt aduersus Actionem et Impetitionem Nobil(is Bog- 
da)n de P n r e c h k o  si opus esset, se se illis in Judicio defen- 
dere, e(asdem tarnen) eidem Catbarinae sorori suae tanquam
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natu maiori in specie restituere teneretur, ipsa vero Domina 
Anna Incausam attracta, ex eo quod sororem suam expreno- 
tatis Portionibus, alysque Bonis Posscssionarys Ladislai Fiattli 
Genitoris ipsarum emaritassent, pecuniariaque solutione ex- 
contentassent et iam extra Dominium eorundem Bonorum 
viueret, dicta vero Domina Anna iu eisdem Bonis residoret, 
easdem Literas pro se conseruare neque amplius sorori suae 
restituere voluisset, et licet annotati Castellani restitui debere 
adjudicassent, eandem tarnen Causam ipsa In causam attracta 
maturius revidendam nostri in praesentiam provocasset, opta- 
rent itaque Partes earundem in praemissis Justitiam sibi per 
Nos administrari. Quibus praemissis, tenoribusque Literarum 
Transmissionalium perlectis, sane intellectis, beneque rumina- 
tis, assumpto superinde mature Consilio et sana Deliberationc 
Nos juxta Deum et Conscientiam nostrum judicando decrcvi- 
mus eomodo. Quod licet Actrix extra Dominium praescripto- 
rum Bonorum Possessionariorum sui Genitoris esset, quoniam 
tarnen maior natu haberetur, et adliuc certum Jus suum in 
eisdem Bonis se sperare allegaret, juxta Continentias Decrcti 
Literarum Conservatio ipsam concerneret, et nihilominus 
quoniam In causam attracta Bona possessionaria prae manibus 
baberet, earundem Literarum Paria pro se coram nobis acc i- 
pere, et pro sui defensione conservare (pos)set. Qua nostra 
Iudiciaria Deliberatione audita praes(cript)us Maritus, et 
Procurator In causam attractae Nomine eiusdem universas 
Literas, quaequidem apud ipsos haberentur ad Decimum 
Quintum diem (re)stituere promittit; nihilominus tarnen Duas 
coram Nobis (exbibui)t Literas, primas equidem fassionales 
Nobilium Ladislai (Fiat)h et Ludouici Fiatth in O r s o v a  
Anno domini Millesimo (quingen)tesimo Primo, Feria quinta 
post festum Heliae Prophetae proxima coram Jacobo de Ger* 
listlie, et Barnaba de Bela Banis emauatas, Sigillisque eorum 
consignatas, Alteras autem Capituli Ecclesiae Orodiensis 
statutionales, sub pendenti sigillo eiusdem Capituli in eodem 
Anno Domini praenotato in Pargamena priuilegialiter con- 
fectas quarum Literarum paria ipsa In causam attracta sibi 
per nos concedi medio suorum Procuratorum postulauit, et 
primarum quidem tenor tabs est.
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(Lásd Gerlistyei Jakab és Bélái Barnabás Szörényi bánok 1501. 
évben Orsován kelt levelüket 119. sz. alatt).
Secundarum autem Literarum continentia sequitur hoc
modo.
(Lásd az orodi káptalan 1501. évi igtatási jelentését 120. sz. a.b
Nos itaque tenores praescriptarum vestrarum literarum 
modo praemisso coram nohis exhibitorum omni vicio carentes 
de verho ad verbum transsummi, et transscribi faciendo paria 
earundem juxta .Tudiciariam Deliberationem nostram praefatae 
Dominae Annáé In causam attractae Jurium suorum pro 
Gautela sub sigillo nostro extradandas et concedendas duxi- 
mus, prout extradamus et concedimus per praesentes datum 
in A r c é  T h e m e s i e n s i  Die praescripto Anno Domini 
Millesimo Quingentesimo Quadragesimo octavo.
Lecta collata et extradata per me Balthasarem Cseepfi, Secreta- 
rinm Domini Comitis.
(Báthory Zsigmond 1587. és 1597. évi átiratából a Fiátli család 
levéltárában).
194.
1548. november 15-én.
Petrus Petrowyth, Comes Themesiensis, et parcium 
Itegrii Hungarie Inferiorum Capitaneus generalis etc. Noue’- 
ritis quomodo (nobi)s feria quarta proxima post festum diui 
Martini Episcopi proxime transacta, preteritum, hie in a r c e 
T h e m e s i e n s i  (nobis) in Judicio causancium considentibus, 
nobiles, domina catlierina ítelicta quondam nicolaj Nowcha 
vt actrix ac Johannes E(lore — ■— in) causam attractus, in 
figura Judicy nostri comparentes, exhibuerunt nobis quas- 
dam literas vestras transumpcionales, nobis sonantes, huius
......................  tenoris, eiusdem spectabilis ac Magnifici
dominacionis vestre fideles servitores Georgius Peyka ac 
gabriel gerlesthey, ac Judices nobilium nec (non uni)versitas 
nobilium districtus de Karansebes, spectabili et magnifico 
domino domino Petro Pettrowyth Comiti Themesiensi (et par­
cium) Ttegni inferiorum capitaneo generali etc. domino nobis 
semper graciosissimo Spectabilis et Magnifice domine, domine 
nohis semper g . . . post fidelium nostrorum serviciorum 
])orpetuam commendaciouem, noverit vestra spectabilis ac
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Magnifica dominacio vestra, quod nos feria . . .  a post domi- 
nicam dedicacionis proxime preterita in sede nostra Judiciaria 
pro moderativo Judicio, causantibus faciendo consedissemus 
. . . .  o venerunt nostram in presenciam Relict a domina 
Catherina, quondam Nicolai Nowcha consors, parte vt actor, 
ab altera verő (Johannes) flóré gener eiusdem, coram nobis 
tale propositum actor fecit adversus in causam attractum. 
Ego inquit dico domini, Quod filios . . . .  filia mea proge- 
nitis, mihi venit (P)dignum et oportunum tenere et sustentare, 
Id Audiens in causam attractus respondit (exad)verso domini 
inquit, ego dico quod filios de me et conjuge mea . . cia nas- 
centes, mihi soli licet conservare ac nutrire, In . . .  . ero 
venerunt et duo fily in causam attracti similiter voce procelsa 
sublevando dicebant, Nos inquit ambo dieimus, quod . . . .  
mortem de parte ac genitore nostro non decidimus, sed cum 
eo permanere volumus, Et iterum in causam attractus, Iie(spon- 
dit) domini inquit non permittam ego filios meos de me deci­
dere, Quoniam et Bona Juraque possessionaria ad múlta 
expens . . . .  usque erogavi, Itaque nos ambarum partium 
dictis et responsis admissis exaudiendo ac intelligendo easdem 
a facie regis excludimus, ac inter nos tale Judicium fecimus, 
quod ipse in causam attractus filios suos a coniuge sua legit- 
tima nascentes, teneat ac sustentat. Actor id audiens Judicio 
nostro minime est conténta, sed eandem causam ante presen­
ciam (spectabilis) ac Magnifice dominacionis appellavit Quam 
et nos cum . . S . . . . cie sua ad tricesimum secundum diem 
ante presenciam . . . .  Magnifice dominacionis vestre trans- 
misimus, et inscripsimus, et eandem spectabilem ac Magnifi- 
cam dominacionem vestram felicissime valere peroptamus. 
Datum in Karansebes post octauas omnium Sanctorum feria. 
november secunda, Anno domini Millesimo Q.uingentesimo Quadragesimo 
12-én. octavo. Quibus exhibitis et presentatis, continenciamque ea- 
rundem perlectis, Saneque intellectis, partes prescripte a (no­
bis) Judicium et iusticiam postulaverunt elargiri, undo nos 
sentenciam vestram per voslatamin omni sui parte lau(damus) 
Approbavimus, et Batificauimus prout laudamus et approha- 
mus et Batificamus, hamm nostrai’um vigore et testimonio 
(literarum) Datum in A  r e e  T h e m e s i e n s i  seenndo die
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termini prenotati. Anno clomini Millesimo Quadringentcsimo 
Quadragesimo octano.
(K í v ü l :  Egregys Oastellanis et Judicibus Nobilium districtiis 
de Karansebea l’ro nobili domina Catherina Eelicta quondam Nicolai 
Nowrlia, contra Nobilem Joannem Flore. Remissio cause).
(Eredetije a báró Fiátli család ltárában, égéi rágás folytán egész 
bosszúban hézagos. Pecsét, nyomával. Acta Trans, fasc. III. E.).
195.
1549. julius 12-én.
Nos Capitulum Ecclesie Albensis Transyluanie Memo- 
rio Commondamus per presentes. Quod Nobiles Stephanus 
sandor. et Petrus similiter sandor filius eiusdem de Almaffa 
ab vna, ac Egregy Petrus Tyukway Capitaneus et Balthasar 
Cheepffy de K a y o l  Secretarius Spectabilis et Magnifici 
domini petri petrowyth de Suraklyn (az utóbbi név kitörölte­
tett) Comitis T h e m e s i e n s i s  et partium inferiorum Regni 
Hungarie capitanei generalis partibus ab altera coram nobis 
personaliter constituti, ydem etiam Stephanus et petrus san­
dor filius eiusdem Stephani Matura Intra se deliberationo 
prehabita Libere ac sponte confessi sunt et retulerunt in hunc 
modum, Quod licet Inter ipsum Petrum sandor de A l m a f f a  
ac dictos petrum Tyukway et Balthasarem Cheepffy de Kayol 
ratioue vniuersorum Bonorum et Juri um possessionariorum 
eiusdem petri sandor vbilibet in C o m i t a t u et districtu de 
K a r a n s c b e s  habitorum que Idem petrus sandor per notam 
intidelitatis, (quam ccrtis ex causis iucurrissc videbatur) ami­
sisset, ac per dictos petrum Tyukway et Balthasarem Cheepffy, 
a Memorato domino Comité Themesiensi Impetrata et legit- 
time obtenta fuissent, certe lites et questionum Materie orte 
mote suscitate et aliquamdiu ventilate fuissent, Tarnen per 
interpositionem quorundam proborum et Nobilium virorum: 
in talem pacis et concordie deuenissent vnionem prout deue- 
nerunt nostri in presencia. Quod ydem Petrus Sandor pro 
portioné sua possessionaria in possessione A l m a f f a  predicta 
i n C o m i t a t u  de  K a r a n  s e b e s  existente habita ipsum 
solum precise concernentem, prefatis petro Tyukway et Bal-
17*
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thasari Clieepffy florenis nőnem paratis in pecímvs soluisset. 
quibus ydem plene et integre vt dixerunt leuatis et perceptis 
portionéin possessionariam dicti petri Sándor in possession!“ 
A 1 m a f f a predicta, eidem remisissent et resignassent prolit 
remiserunt et resignauerunt coram nobis, Item ydem Stepha­
nus et petrus sandor directas et equates medietatcs portionum 
suarum possessionariarum in possessionibus M o 11  li n y k, 
Za a l i ,  M o r e n  ez,  C h e r n o t a  ac predy M a g w r a  in 
dicto C o m i t a t u  de  K a r a n s e b e s  existentibus liabitas 
in quantum dictum petrum sandor solum precise concemunt, 
que nunc partim apud manus Nobilis domine Anne Reliete 
et Joannis fily sui, partim verő in manibus domine Magdalene 
Nobilis quondam Ladislai Tliywadar Reliete et Nicolai lily 
eiusdem Titulo dumtaxat pignoris Infra tempus redemptionis 
baberentur; simulcum cunctis earundem vtilitatibus et perti- 
nencys quibuslibet Terris scilicet arabilibiis cultis et in cultis, 
agris, pratis pascuis fenetis siluis nemoribus, montibus vallibus 
vineis vinearumque promontorys, aquis duuys, piscinis pisca- 
toris aquarumque decursibus Molendinis et eorundem locis, 
et generaliter quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum suarum 
integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem 
de Jure et ab antiquo spoctantibus et pertinere debentibus 
Memoratis petro Tyukway et Baltbasari Clieepffy heredibus- 
que et posteritatibus eorundem vniuersis ad se redimendas, 
dedissent contulissent et Inscripsissent, prout dederunt, con- 
tulerunt et ascripserunt coram nobis Jure perpetuo et Irre- 
uocabiliter teuendas possidendas pariter et babendas, Nullum 
Jus nullamque Juris et dominy proprietatem sibypsis in cis- 
dem directis et equalibus medietatibus portionum possessio­
nariarum prefatarum dictum petrum sandor solum precise 
concernentem reseruando, séd totum et onme Jus ac quamli- 
bet Juris et dominy proprietatem quod et quam in eisdem 
baberent seque babere sperarent etiam in futurum quouis 
modo in Memoratos petrum Tyukway et Baltliasarem Clieepffy 
Transferendo et Transfundendo pleno Jure Coram nobis, 
assummendo nicbilominus et obligautes sese ydem Stepbanus 
et petrus sandor, prefatum petrum Tyukivay et Baltliasarem 
Cbeepffy in quieto et pacifico dominio prefatarum portionum
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possessioruimruni contra quoslibet legittimos Impotitores 
causidicos et turlmt-ores tueri defendere et protegere, proprys 
Ipsorum Laboribus l'atigiis ct Expcnsis 1 rn.ru m nostrarum 
uigore ot Testimonio literanim ínediaute Datum feria soxta 
proxima autó testűm Beate Margarethe Virginia E t martiris. 
Anno Domiui Millesimo Quingcntesimo Quadragesimo Nono.
(A gyulafehérvári káptalan levéltárában. Cista Zarárnl. Pasejcul. 
2. Nro. 63).
196.
1550. junius 6 -án.
Nos Capital um Ecclesiae Albcnsis Transsylvaniáé. Me­
moriae Coinmendamus per presentes, Quod Nobilis domina 
Dorothea de Zazsebes, fiba Nobilis quondam Georgy Gorban 
de H a l  m os Rclieta vero Jacobi Waday onera et quelibet 
grauamina Nobilium petri Michaelis, Adami et pauli tiliorum 
aliorumque cunctorum fratrum propinquorum et consangui- 
neorum suorum quos infrascriptum tangeret et concerneret, 
sew tangere et concernere posset Negotium super se assum- 
mentes, Coram nobis personaliter constituta sponte et libere 
1'assa est et He túlit in liunc modum, Quod ipsa cum oh frater- 
nalem amorem et dilectionem, quibus Erga Nobilem dominam 
Annám Nemes filiam Nobilis quondam Georgy Nemes, con- 
sortem verő Nobilis Georgy prygory tilyBeiia de Karansebes 
sororem suam afficeretur, Turn vero pro tlorenis viginti Monete 
currentis jiaratis in jiecunys plene, vt dixit, ab eodem Geor- 
gio prygory leuatis et perceptis, Totales portiones suas posses- 
sionarias In possessionibus p r y g o r ,  ß a w n a ,  do  1 y n p a -  
t b a k et p a d e s, In districtu de Karansebes Existentibus 
habitas ipsam Jure auitico concernentes, simul cum cunctis 
earundem pertinencys et vtilitatibus quibuslibet, tends scilicet 
arabilibus cultis et incultis pratis, canipis, pascuis, fenetis 
siluis, nemoribus, montibus, collibus, rubetis, spinetis, arundi- 
nctis, aquis, fluuys, et aquarum decursibus, piscinis, piscaturis, 
piseinarumque et molendinorum locis, vineis et vinearum pro- 
montorys Et generaliter quarumlibet vtilitatum et pertinenti- 
arum earundem Integritatibus quouis nominis vocabulo voci-
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tatás, Ad easdem de Jure et ab antique spectautibus et pertinere 
debentibus, que videlicet pro nunc in manibus dicti Georgy 
Prygory baberentur, memoratis nobilibus Georgio prygory, 
et dominae annae Nemes consorti eiusdem, sorori suae, bere- 
dibusque et posteritatibus eorundem vtriusque sexus vniuersis, 
pro dicto fraternali amore et dilectione ac premissa summa 
pecuuiarum, florenorum scilicet viginti, dedisset et coutulisset 
et Inscripsisset, prout dedit contulit et Inscripsit Jure perpe- 
tuo et Irreuocabiliter Teneudas possidendas pariter et liaben- 
das, Nullum Jus, nullamque Juris et dominy proprietatem In 
eisdem sibi ipsi aut heredibus suis reseruando, sed totum et 
oniue Jus ac quamlibet Juris et dominy proprietatem quod 
et quam prefata domina dorothea in eisdem baberet seque et 
suos babere speraret Etiam in futurum quouismodo In eosdem 
Georgium prygory et dominam Annám Nemes sororem suam, 
eorundemque beredes et posteritates vtriusque sexus vniuersis 
transferendo et Transfundendo pleno Jure, Saluis tarnen Juri- 
bus eiusdem dominae et iiliorum suorum in prefatis possessi- 
onibus babitis, quae nunc apud manus Nobilis Michaelis 
Mezew titulo pignoris liaberentur, eidem dominae Dorotbeae 
et iilys suis prenominatis semper permanentibus Ex quibus 
cum primuni easdem Juridice obtinuerit partem, eosdem domi­
nam dorotbeam et filios suos concernentem extradare teneatur, 
barum nostrarum vigore et Testimonio Literarum mediaute. 
Datum feria sexta proxima post festum Corporis Christi. 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo.
(A gyulafehérvári káptalan Itárábau. Oista Zara ml. Fasdeulus 
2. Nro. 34).
197.
1551. julius 5-én.
Nos Frater Georgius Episcopus Ecclesie AVaradiensis 
Tbesaurarius Locuintenens Reginalis Maiestatis et Illustris- 
simi tily Sui ac in Regno Hungarie et Transiluanie Judex ge­
neralis etc. Memorio commendamus per presentes, Quod Nobi­
les de Karansebes In nostrani venientes presenciam, quere-
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lamque aduersus modernum Jiuliceui Eiusdem C i u i t a t i s  
K a r a  us e b e s  aput nos deponcutes, vnde Tűm Judicem, 
üim Eosdem Nobiles lu  nostram accersiri fecimus presenciam 
Querelas Eorum eognituri, Quibus Sabbato proximo post 
festum Visitacionis Beatissime Marie semper virginis") Coram 
Nobis Iu iudicio Sedentibus, Ex vtraque parte comparendo, No- 
biles Aduersus Judicem proposuerunt in liuuo modum, quo- 
modo olim inter ipsos ex vna, ac Ciues Ciuitatis predicte ex 
altera parte, Radoné metalis Jurgy et differenciáé, plurime 
controuersie fuissent suscitate, et ad coguicionem defunct« Re­
gie maiestatis. dominiNostri clementissimi ad vltimum delate, 
Que res Tandem, per Specialem liominem Regie maiestatis 
per Eum ad Id cum capituli Testimonio Transmissum, Metali 
Reambulacione, et Metarum erectione fuisset definita et pre- 
terea Eadem reambulacio eciam per liominem domini Co mi -  
t i s  T b e m e s i e n s i s iterum fuisset recognita et Renouata, 
Nunc ante m Judex Anni presentis scilicet Georgius Way da, 
Nescitur vnde motus, in fauorem vt Creditur ciuitatis Terri- 
toria Eorum intra veras Meta? Eorum posita, occupare 
Aarare (igy), et quatenus terra fenilis fuisset depascere, Et 
eisdem Nobilibus, plusquam Octo Milium florenorum Auri 
dampna inferri fecisset, potencia Mediante, que omnia ab eo 
vna cum pena potencia repetere vellent Jure admittente Hoc 
Audito Georgius Way da Judex, Nullum rej conueniens re- 
sponsum Nobis Requirentibus dedit, Sed quedam ociosas ex-
cepciones, quas Nos Jure mediante (con............. s) inferebat,
Quibus sic liabitis Nos decreuimus In liunc modum, quod homo 
Noster Commissarius per nos ad Id specialiter Trausmissus 
dictam Metalem differenciám In facie terre Litigiöse Jure me- 
diaute descindat, Cuius Arbitrio Ambe partes stare, et Eius 
decretum, Sentenciamque Juste latam, Ratam habere et 
Acceptam ferre debeant et Teneantur, Ita tarnen vt si qua 
parcium Judicio Eius se grauatum esse seuserit A  Sentencia 
Eius consultacionis et Maturioris discussionis Causa, Nostram 
In presenciam prouocandi et Appellandi Remedio vti possint
■) Kulik a Yisitatiu napját nem julius 2-ára teszi, hanem mozgó 
iamepképen julius 2 — S-ig előlépteti.
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et valeant Jure et Justicia mediante Datum in Ciuitato Zaz 
Sebes Secuudo die Terminj preuotati Anno domini Millesimo 
Quiugentesimo, Quinquagesimo primo.
(L. S.) Lecta.
(Eredetije papíron, az örményest báró Eiátli család levéltárában. 
Acta Transilv. fase. III. L.)
198.
1552. február 10-én.
Ilimé princeps et domine nobis semper graciosissime Ser- 
uiciorum nostrorum tidelium In gráciám suam liumillimam com- 
mendacionem, Expediuimus Circa Eandem in certis et arduis 
negocys et necessitatibus nostris Georgiám Way da Judicem 
primarium, atque Franciscum Macbykassy castellanum distri- 
ctus nec non EgregiosEranciscum Bakocby, et andream Bertha 
fratres nostros principales, Que Eadem ab ipsis elarius Iutelli- 
get. Supplicamus itaque Eidem Tanquam domino nostro gra- 
ciosissmo quatinus dictis fratribus nostris dignetur Benignam 
dare audienciám, et fidem indubiam prestare ac Cum graciosa 
Relacione dimittere ceternm est deus ltissimus Eandem ad 
uota conservet, Datum ex Karansebes, J n festő Scolastice vir- 
ginis anno domini 1552.
Eiusdem vestre J. Do.
fideles seruitores perpetui vniuersi oou- 
consules ac Tota Ciuitas neonon Vui- 
uersitas Nobilium Distrietus de K a­
ransebes.
(Credentionalis levél 0 a s t a 1 d ü li o z, melj'nek eredetije a bécsi 
cs. titkos ltárban. Zárlatán zöld pecsét nyomával.)
199.
1552. april. 14-én.
Kos Georgius Wayda suprcmus Judex de Karansebes 
Michael Meze, Petrus (Ken)esa, Matheus Tot, Petrus Tot, 
Michael Pattrats Jurati Ciues de eadem Memorie commeu- 
damus tenore presencium presentibus et futuris, quibus In
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Cumbit, quod quomodo aocossit coram nobis personaliter Cir- 
cumsjicctus oppra Minanvl vnacum eonjuge sua legittima 
Assumpmens in se vniuersorum fratrum, et propiuquorum 
quorumlibet, quos hoc infrascriptum negocium concerneret 
aut infuturum vtcunquo concernere posset fassus est vna cum 
eonjuge sua in lmnc módúm, quo modo eo tunc dum nempe
idem cecidisset in Captiuitatem p r o__  homieidio quod pa-
trasset films suus, leuasset ab Egregio Gregorio W ayda,..........
viginti trés paratis in pecunys et Numeratis: pro quibus idem 
diotus exponens, directam medietatem vinee sue Maiori In 
promontliorio t h y s vocato Imo dedit idein vendiditque et 
per eum conjux sua legitima, et fily eornndem vniuersi dede- 
runt vendiderunt ae pérpetuaverunt: eidem Gregorio Wayda 
et consequenter íilys suis Mauibus vniuersis Jure perpetuo 
et. irreuocabiliter tenendam, possidendam pariterque liaben- 
dam, Nemine Contradictore aut Inhibitoré Apparente, In lnic 
parte. In Cuius rei memóriám firmitatemque Eternam literas 
nostras presentes, Sigillo Ciuitatis coinmunitas et solidatas, 
darc et concedere statuimus, Datum ex Karansebes feria quinta 
Magna, Anno domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo 
secundo.
(Eredetije szakadozott papíron, a tinkovai Macskási család ltárá- 
l>an, $86. szám, a pecsét nyomával.)
200 .
1552. julius 11-én.
Nos Conventus Eeatae Mariae Virginis de Colosmonostra, 
Memoriae commendamus per praesentes, quod Egregius Ludo- 
vicus Sebessy ónéra et quaelibet gravamina Egregii Joannis 
Előre de Karansebes in se leuando, eoram nobis personaliter 
eonstitutus sponte et libere est eonfessus, retulitque in liunc mó­
dúin, quomodo ipse licet totales portiones possessionarias in pos- 
sessionibus A l s o  P e l s e o  G a w o s d y a  cum pertinentiis 
Th w r e g o wa  nec nonpraedio H i d e g l i p a t h a k  K r u s s o -  
w e t z Z a 1 y n et J  o b o 1 c h y n a simul cum vniversis perti- 
neutiis omnino in C om ita tu  K a r a n s e b e s i e n s i  existen- 
tibus habitas, et habita simul cum cunctis suis utilitatibus et per­
tinentiis quibuslibet cum annotate Joanne Flore ab Egregio
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Michaelc Bánffy Lossonezy in lloronis dueentis hungaricalibus 
apud se se pignoris titulo inscriptas et inscripta babéréul, et 
tenereut, tarnen idem Ludovicus Sebessy ónéra et gravamina 
cujus supra in se assumpto obligasset se et astrinxisset, quod 
quandocunque annotatus Michael Bánffy praenotatas tota­
les portiones suas possessionarias ad se redimere voluerit 
extime persolutis eisdem Ludovico Sebessy et Joauni Pi ore 
non plus quam centum saltern fiorenis, pecuniis videlicet eo- 
rundeni easdem totales portiones possessionarias simulcuiu 
praediis et cunctis earundem utilitatibus statini absque omni 
difficultate et contentione annotato Michaeli Banffy rcmittere 
et resignare debeaut et teneautur prout obligauit se se, et 
astrinxit coram nobis pleno cum etfectu harum nostrarum vi- 
gore et testimonio literarum mediante. Datum l'eria sceuuda 
ante festuni Beatac Margarethae Yirginis, Anno 1552.
(Liber Begius Isabellae Eeginae, iolio 80. n kolosmonosturi con­
vent Kárában. Transsuniptuin.)
201.
1552. julius 11-éu.
Nos Conuentus Monastery Beattie Mariae Yirginis de 
Colosmonostra Memoriae commendamus per praesentes, quod 
Egregius Michael Bánffy Lossouczy coram nobis personaliter 
constitutus sponte et libere est cont'essus retulitque in liunc mó­
dúm : quomodo ipse pro quibusdam arduis, et maximis suis 
necessitatibus ipsum ad praesens summe urgentem evitandis, 
totales portiones suas possessionarias in possessionibus A l s o  
F e l s e o  G a w o s d y a  cum pertinentys. T l i u r o g o \ v a  
nec non praedio H i d e g h p a t h a k ,  K r u s s o w e c z  Za-  
l y n  ct J o b o l c h y n a  simul cum universis pertinentiis om- 
nino in C o m i  t a t u  K a r a n s e b e s i e u s i  existentibus ha­
bitus, simulcuiu cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibus- 
libet, terns scilicet arabilibus cultis et incultis etc. Egregio 
Ludovico Sebessy, etJoanni Flore de Karansebes pro tiorenis 
ducentis hungaricalibus monetae usualis plene ut dixit ab 
eisdem, receptis iam et leuatis infra tempus redemptionis 
pignoris titulo duxisset obligandas nostriquc obligari in prae-
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sentia eo modo, uí duin ct quandocuuquc temporum in pro- 
cessu idom Michael Bánffy easdem totales portiones posses- 
siouarias ad se redimere voluerit, ex time üdém Ludovicus Se­
bessy et Joannes Flore dedicta Karansebes rehabitis prius 
praeíatis tlorenis ducentis hungaricalibus monetae usualis, pe- 
cuniis scilicet suis easdem eidem Michaeli Bánffy vei suis suc- 
cessoribus vniuersis simul cum praeallegatis cunctis suis vtili- 
tatibus et pertinentiis quibuslibet absque omni difficultate vel 
quovis litigionario processu remittere, et resignare debeat et 
tcncatur liaruni nostrarum vigore et testimonio litterarum mé­
diáidé, Datum feria secunda proxima ante testűm Beatae Mar- 
garethae virginis Anno Domini 1552.
.(Liber Regius Isabellae Reginae fol 80. a kolosmonostori convent 
’tárában. Traussuniptum.)
202.
1552.julius 11-én.
Nos Michael Bánffy, de lossoncz, Vniuersis, et Singulis 
presentes visuris Memorie commendamus. Quod ardua neces­
sitate nostra, ad presens compulsi, Vniversas porciones posses- 
sionarias nostras in possessionibus Gr o s d y a n, T r y g o w a ,  
K w s s o c z ,  nec non predys p a t a k ,  et H  e 1 e n d y n, Egre- 
gys et nobilibus Joanni Höre, et ludouico Sebessy de K a­
ransebes, pro tlorenis ducentis, In monetis nouis vsualibus, cum 
cunctis suis vtilitatibus et pertinencys, puta, terris arabilibus, 
cultis et incultis, pratis, fenetis, fenilibus, Rubetis, virgultis, 
vineis, viuearumque locis et promontorys, molendinis, piscinis 
piscaturis, aquis, aquarumque decursibus, riuulis, montibus, 
vallibus, generaliter verő quarumlibet vtilitatum Integiitati- 
bus et pertinencys, ad easdem de Jure et ab antiquo spectan- 
tibus et pertinere debentibus, Infra tempus Redempcionis Im- 
pignorasse, sine Titulo pignoris Ascripsisse, Talj Interueni- 
ente condicione, vt quandocunque temporum in processu, di- 
ctos ducentos llorenos eisdem Joanni flore, et ludouico Sebessy, 
vei suis posteris nos, vel nostri successores persoluerimus, eas­
dem porciones possessionarias simul cum suis pertinencys vni­
uersis, nobis, vel nostris Successoribus Remittere, seseque de
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dominio earundem porcionum possrssionariaruin excipere de- 
beant et teneantur, postposita omui Tcrgiuersacione et con- 
trouersia, saltern vigore preseucium, easdem nos, vel nostrj sue- 
cessores reoccupandi habeamus facultatem, lniruin nostrarum 
vigore ct testimonio literarum mediantc, Quas sigillo (et au- 
t)ographo nostri muniendam duximus et robarandas, Datum 
in castro nostro I k 1 o d, feria secunda proxima ante festum 
Beate Margarete virginis Anno domini Millesimo Quingcute- 
simo Quinquagesimo Secundo.
(P. H.) Michael Banfy
Lossonczy manu propria.
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan ltárában. Lista Za- 
ránd. Fascicul 2. Nro. 22.)
203.
1553. márczius 20-án.
Nos Conueutus MoDasterii Ecclesiae Beatae Mariae 
virginis de Colosmonostra, memoriae commendamus tenoré 
praesentium significantes quibus expedit universis, Quod- 
Egregius Ladislaus Békés de Kornyath, coram nobis per­
sonaliter constitutus, sponte et libere est confessus in lninc 
módúm : quomodo ipse pro quibusdam arduis et maximis 
suis necessitatibus ipsum ad praesens summe urgentem eui- 
taudis, totales et aequales medietates portionum suarum 
possessionariarum in possessiónibus, A l s o  et F e l s e o -  
g a w a s d y a ,  T r i g ó i v á ,  K r u s  w e c z, Zaly, J e b a s n y a  
vocatarum, omnino in S e b e s i e n s i C o m i t a t u exis- 
tentium babitas, Egregio Joanni Cherwicbe de Tbevvys, pro 
florenis centum plene ut dixit ab eodem receptis jam, et leua- 
tis, pignoris titulo infra tempus redemptionis duxisset inseri- 
bendas, prout inseripsit et obligauit nostri in praesentia tali 
modo: quod idem Joannes Cherwycke omnes fructus prouen- 
tus et emolumenta reliquarum total!urn et aequalium medie- 
tatum praedictarum portionum possessionariarum in predictis 
possessionibus A l s o  et F e l s e o g a w a s d y a ,  T r y g o w a 
K r w s w e c l i  Z a  1 y e t J e b a s n y a  vocatarum in dicto 
Comitatu Sebes existentibus babitarum praefato Ladislao B é­
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kés singulis annis dare, reddere et administrate debeat, et te- 
nnatur, ac insuper quandocunque temporum in processu prae- 
fatus Ladislaus Békés praenominatas totales et aequales me- 
dietates praedictarum portionum possessionariarum ad se redi- 
mere voluerit extunc praenominatus Joannes Cherwycbe de 
Thewys rehabitis prius dictis florenorum centum pecuniis sci­
licet suis easdem eidem absque omni difficultate remittere, et 
resignare debeat, et teneatur, barum nostrarum vigore et tes- 
timonio litterarum mediante. Datum feria secunda post Do- 
roinicam Judica Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quin- 
qungesimo tertio.
(Liber ltegius Isabella« Reginae fol. 28. A kolosmonostori Con­
vent. lt$rában. Transsumptum.)
204.
1553. október 23-án.
Kendi Ferencz és Dobó István erdélyi vajdák a szent ivón! 
várból kelt levelükkel Haller Péter kincstárnokot felhívják 
a hadsereg fizetésére, és többi közt azt Í r já k : » Thovaba 
az Karansebesi bírónak es a thöbinek ot valóknak kik a, 
k jra l ö felségé hiuseget vallók, agyon kend hat saz fo ­
rintara sót nekik az varas kapuin örizesere az török ellen, 
Thovabba En Kendj Ferencz attain az Karansebesi embernek 
fíukosnizn Miklósnak fi,, l j  kd is aggon fi Vj nekj.« *)
(Tudománytár IX. kötet 69. lap.)
205.
1554. havi és napi kelet nélkül.
Zolgalatomat ayanlom, ki mint vramnak towaba értem 
bogi ki gwlest tetet az varmegyeben es aztis bogi ki az 
wrakboz kwldot enekem ez teczet wolna bogi yo wolt wolna ki 
az wraktwl az walazt meg warny es anak wtana gwlest tetetni 
mert ertem bogi ki az varmegiet akarya fel weni es f a c h a -  
t o t el toretny, eczerys kincbarto (így) miud az egez orzagal
*) Karansebesi Bokosnieza Miklés Szebenben 1553. October 27-én 
ezen hat forint ni nyugtázza.
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egetembe nagi erossen parancholt wala az warmegyenek bogi 
torok yanosal K a r a n s e b e s e  (így) menyen az varmegye 
soha sémi képén nem akara ky meny hanem azt izenek kinch- 
tartonak es az orzagnak, liogi nem tonvinyek sem zokassok 
liogi orzag nelkwl erdeli hatarabol kymenyenek es semi 
képén el nem menek, hanem az orzagal egiwt kezek mindenre 
kinch tartó mind az egez orzagal egetembe erősen harag weg 
de soha nem myeltethete welek azért cliak mostis efele fo­
gast ne my velyenek mert ha efele fogast kezdenek mywelny ezt 
mindyarast Petrowitnak tutara adyak es. Petrowit az Basanak 
ebol weznek nagi zwet es bátorságot hogi ki nem akartanak el 
meny ebol mindnyayan lezen nagi vezedelmunk kytis az vristen 
ne agyon,de ez hadyaryon ha zinte az warmegyewel el wegezi,ki 
hogi elmenienek eztis mind yarast Petrowitnak twtara agyak 
es Petrowit az Basanak mert nem bogi azt nem adnak tud­
tára kyt az gwlesben wegeznek, de ehak oton (értsd öten) 
awagi haton myt zolyanakys mindyarast mindent twtara ad­
nak azért ki latya hogi p e t r o v y t  h v g a s o n  vagion az 
torok kezwlyon hoza es az K a r a n s e b e s y e k n e k  paran- 
eliöljön hogi mihelt az warmegie jndwl mindyarast be jwyenek 
es rabolyanak es égésének es az zoroson az wtokot megalyak 
nem ertem ez warmegiet ky oltalmaza meg sem ki ky segiti 
meg mert ezek mind megtortinhetnek kyt az vr isten ne ág­
ion mert ha ki az akaragya hogi el toryek fa  c h e  t o t  aztan 
essek walami mwlatos es ki wgi kel meni hogi az toroktwl tartasa 
ne legyen, ha kegek ki cliak wgi kwld reya hogi el egessek 
azt wk issmet meg ipitek mert enek oloteys wfelsegenek mind. 
fegyverese es Hwzary mentenek wala reya de azok hir nelkwl 
mentenek es chak akor lot az töröknek hire bene bogi az bad 
ot wiradot meg es olyan kéz had cliak adik mwlatot ot meg 
meg egetek azontwl wiza tért es wgi jwt wiza liogi azon na­
pon áltál jwt az kingen soholt meg nem mert egebwt marad­
ni, de ha ki az warmegyewel megyen az mindenek twtara le­
zen es ki wgi kel menj hogi se toroktwl sem foldnepetwl sem 
1 w g a s y a k t w 1 sem s e b e s i e k t w 1 ne kelyen tartani azért 
kerern ki mint bizot wramat hogi enekem meg bochason liogi 
illeti bátrán irok ki mert nem azért irom ki hogi ezekben 
chak égi zotis awagi zónák beit agyon hanem ki Pestesi mar-
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tontwl izeid wala wgi kezdenek ezek fejemben forgani es wgi 
iram ki towaba ayanlom zolgalatomat ki mint wramnalc azvr 
isten eltese ki mind azonyomal egetembe sokyo cztendeyk ma 
irtani b a r c b a n  1554.
Barchaj András.
(C z i ni : Magnifico domino dominiko Dobo de rwzka wice waj- 
wodo vegni transil wanensi el siculornm wire comiti et pvefeeto avo.is 
Ohwm domino obsenvamlissimo.)
(Eredetije a budai kamarai Itár regiatrálatlan irományai közt.)
206.
1555. május 1-én.
Nos Petrus Pettrowyttb de Swraklyn Comes etc. Memo- 
rie commendamns per presentes. Quod nobis feria secundafebr. 4-én. 
proxima post; festuin purificacionis virginis Marie proximo 
preteritum in o p p i d o l u g a s ,  in sede nostra Judiciaria con- 
sedentibus. Egregius Ladislaus Bewkews nominibus étin per- 
sonis Nobilium Casparis, Joannis, et Gabrielis filiorum suo- 
riim, ac liberorum francisci Laczuk, in figura nostri Judicv 
coram nobis comparuit exbibuitque et presentavit nobis quas- 
dam literas rescriptionales Egregiorum G abrielis de G e r- 
l y s t h y a ,  et Georgy Wayda, Castellanorum ac Benedicti 
Zlatlma Judicis nobilium districtus de Karansebes, nobis so- 
nantes, in hec verba Illustrissimo ac Magnifico domino petro 
pettrowytth de Swraklyn Comiti etc. domino nostro gracio- 
sissimo, Gabriel de Gerlythya, et Georgius "YVayda, Castellani, 
ac Benedictus Zlathna Judex nobilium districtus de Karanse­
bes fidelium ac perpetuorum seruiciorum nostrorum humilli- 
mam Commendacionem, vestra nouerit Magnificencia nos li­
teras eiusdem preceptorias pro parte filiorum condam Nicolai 
Lazar, et Gabrielis Lazar, item filiorum et filiarum Mi­
chaelis Similiter Lazar, ac filiorum prefati Ladislai Bew­
kews, Necnon filiorum, ac filiarum francisci laczuk con- 
fectas et emanatas nobisque preceptorie sonantes, et directas 
lionore et reuerencia quibus deeuit recepisse in liec verba 
Petrus pettrowyttb de Swraklyn Comes etc. Egregy domini,
Amici nobis bonorandi. Salntem et nostram plurimam com- 
mendacionem. vidimus et dominacionibus vestris in personis
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Maiestatum suarum committimus, vt statim acceptis presenti- 
l)us, in vno certo et breui term in o,p ossessionesB ozow ytth  
e t L a p u s n y  k, neonon pretlia M y n ecz*), l e g e d e n ,  pr  o- 
\v a 1 a c z, T h y w k o, Z a g r a d d y a, p a d e s, T h e r g o w y s- 
t li y a, M e n d r i s n a k ,  directas item et equales partes pre- 
diornm T h y z o w y c z a, inter íilios Nicolai Lazar et Gábrie­
lem similiter Lazar, íilios item et filias Michaelis Lazar, ac 
íilios Nobilis Ladislai Bewkews, íilios item et iilias francisci 
laczuk, iuxta composicionem antea inter ipsos factam et lite- 
rarnm, nostrarum seriem, quas adbuc T li e m e s i n i super 
eadem composicione coram fidedignis dominis Nobilibus ema­
il atas partibus ipsis redideramus, diuidere, distiuguere et se- 
questrare, iuxta ordinem comitatus vestri debeatis, et si qui 
contradixerint, euocetis eosdem, nostram in presenciam, ra- 
cionem contradictionis eorundem red(dituros) ad quindenam 
diem, a die eorum contradictionis computando,secus non fece-
1755. l’itis, e x ............ quarta post Epipbaniarum domini, anno eius-
jan. 19-én.dem Millesimo Quingentesimo quinquagesimo . . . .  Nos)ita- 
que Mandatis Magniiicencie vestre ad plenum vt tenemur,
obedire volentes feria quinta.............festum Epipbaniarum
domini proxime transactum, in sede Judiciaria dicti comita­
tus . . . .  gregati, prescriptas literas obligatorias et composi-
cionales, sub sigillo Magniiicencie vestre confectas..........in
presencia cunctorum, et vniuersorum iratrum ipsorum ge-
neracionalium de verbo ad ver(bum............................. er)
jan. 20-án nemineque literis ipsis contradicendo, die tandem dominico
proximo die festő videlicet..........fabiani et Sebastiani marti-
rum proxime preterito, ad facies prenotatarum porcionum 
possessionariarum B o z o w y 11 b et 1 a p o s n y k, ceterorum- 
que prediorum omnino in d i s t r i c t u  de H a l m a s  exis- 
tencium iiabitorum, que olim Lazaris Wakmer prefuissent per­
sonaliter accedendo. Easdem et eadem, iuxta vim et formám 
prenarratarum literarum obligatoriarum et composicionalium 
inter prescriptos fratres generacionales, equaliter limitando 
et diuidendo, porcionein ratam vnicuique fratrum generáció- 
nalium Jure legitimo possidendam dedimus et consignauinius.
■) A káptalani átiratban : Mymes, azaz Ménes, a mai Moniscti.
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nemine tunc contradictore Inibi apparente, tandem feria 
secunda immediate sequente, secundo scilicet die diei 
diuisionis premisse, Nobilis georgius Bokor, in persona 
sua propria diuisioni possessionis l a p o s n y k  coram 
nobis contradictions velamine obuiauit, ob quam quidem 
contradictionis inliibicionem mox et incontinenti (igy) ibi­
dem ac die in eodem eundem georgium Bokor contra anno­
tates liberos ladislai Bewkews, et francisci Laczuk, ad quin- 
tum decimum diem a die huiusmodi contradictionis facte com- 
putaudo Maguificencie vestre personalem euocauimus in pre- 
senciam, racionem contradiccionis eiusdem superinde redditu- 
rum. Deinde feria quinta proximo ante festum purificacionis.ru'- 3i-én. 
marie uouiter transactum,in prefatasede judiciaria dicti com i- 
t a t us  K aran , dum prefati ladislaus Bewkews, et franciscus 
laczuk iuxta a n t i q u a m  h u i u s  c o m i t a  t u s  c o n s u e t u -  
d i n e m, super ipsa diuisionc literas postulassent, extunc No­
bilis franciscus Bakoch, nominibus et in personis filiarum 
quondam Nicolai lazar diuisioni possessionis B o z o w y t t h ,  
et prescriptorum prediorum ibidem coram nobis contradiccio­
nis velamine obuiauit quas contra annotates filios et Alias 
dictorum Ladislai Bewkews, et francisci Laczuk, similiter ad 
decimum quiutum diem a die huiusmodi contradiccionis facte 
computando, eiusdem Magnificencie vestre personalem pari- 
formiter euocauimus in presenciam, racionem de premissis red- 
diturum. Quorum quidem diuisionis et execucionis seriem 
premissorum, vt fuit cxpedienda, eidem Magnificencie vestre 
terminum ad predictum fideliter duximus rescribendum da­
tum in K  a r a n, feria sexta proxima ante festum purificacio-
, . . „ r.„ „ . . . 1555. évi
ms marie, anno dommi Millesimo Qumgentesimo quiuquage-f ^  j_én
simo quinto. Quibns quidem literis Bescripcionalibus antefa- 
torum Castellanorum et Judicis nobilium d i s t r i c t  us  
K a  r a n s e b e s  nobis modo prcmisso exbibitis, et presentatis, 
continenciisque earundem bene intellectis et ruminatis, pre- 
fatus georgius Bokor in causam attractus, in prescripto ter- 
mino coram nobis licet comparucrit, literas tarnen et literalia 
instrumenta, factum juris possessionarii l a p o s n y k  tangen- 
tes et concernencia, in sui, et cause sue huiusmodi defensio- 
nem, coram nobis non produxit, neque exhibuit, vnde nos ju-
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dicialiter comperimus, prefatum georgium Bokor, prctactam 
porcionem possessionariam l a p o s n y k .  Jure mediante.
amisisse. ac in causa sua huiusmodi succubuisse. et ob id 
eandem porcionem possessionariam l a p o s n y k  liberis 
prefatorum ladislai Bewkews et francisci laczuk perpetuo 
Jure statuendum fore adiudicantes decernimus, quo audito 
prenominatus georgius Bokor in causam attractus pecyt coram 
nobis, dictos ladislaum Bewkews, et franciscum laczuk, vt ipsi 
ex superkabundanti, pro literis huiusmodi producendis et ex- 
bibendis vlteriorem torminum. decimum videlicet quintum 
diem sibi prefigerent, partibus itaquc ipsis coram nobis ad id 
consencientibus.ne idem georgius Bokor, in suis Juribus, si quod 
ipse in prefata porcione possession aria l a p o s n y k  babere 
pretenderet, ob negligenciam. errorem, ant defectum aliquem. 
qualitercumque sucoumberet. Nos quoque ex prescriptorum 
Ladislai Bewkews, et francisci laczuk annuencia et consensu, 
eidem georgio Bokor pro exbibendis et producendis literis et 
literalibus instrumentis, decimum quintum diem Juridicc du- 
ximus prefigendum, termino itaquc liuiusmodi adueniente. et 
partibus prescriptis coram Nobis simili modo comparentibus 
prenominatus georgius Bokor, contra annotates libcros dicto- 
rum Ladislai Bewkews, et francisci Laczuk. lit eras etliteralia 
instrumenta, factum Juris porcionis possessio narie l a p o s -  
n y k concernencia, non produxit, neque exhibuit. so in causa 
ipsa conuictum et aggrauatum permittnudo, dictus vero fran- 
ciscus Bakocli, licet coram nobis tci’mino in prescripto compa- 
ruerit, verum quadam composicione inter ipsum, et prenomi- 
natos Ladislaum Bewkews, et franciscum Laczuk prebabita, 
contradiccionem quam ipse nominibus et in personis filiarum 
condam Nicolai Lazar fecisset coram nobis prosequi noluit. 
Nos igitur quesito et assumpto superinde Consiliariorum et 
Assessorum nostrorum in examine et discussione cause buius- 
modi nobiscum existcncium sano et maturo consilio decernen* 
dum et adiudicandum commisimus, et pronunciauimus pre- 
fatam porcionem possessionariam possessionis L a p o  s- 
n y k  vocate, in d i s t r i c t u  de H a l m a s  existentem 
habi te, prenominatis liberis, dictorum Ladislai Bewkews, et 
írancisci laczuk Jure et legitime statuendam, manibusque
éorundem dandam assignandam, ct applicandam fore. Vobis 
igitur dominis Gabrieli de G e r l y s t l i y a ,  georgio Wayda 
CJastellanis, et Benedicto Zlathna Judici nobilium districtus 
de K a r a n s c b e s  auctoritate nostra ordinaria. Harum Serie 
committimus et mandamus quatenus vos, prescriptos liberos 
dictorum Ladislai Bewkews et francisci Laczuk in dominium 
antedicti porcionis possessionarie 1 a p o s n y k introducere 
et eandem eisdem simulcum cunctis eiusdem porcionis posses­
sionarie vtilitatibus, et pertinencys quibuslibet, ad eandem 
porcionem possessionariam spectantem, perpetuo Jure possi- 
dcndam, tenendam pariter et liabendam statuere debeatis, et 
teneamini, contradiccione prefati georgy Bokor convicti et 
aliorum quorumlibet preuia racione non obstante. Et post bee 
huiusmodi introduccionis et statucionis seriem vt fuerit expe- 
dienda nobis suomodo reseribatis. Datum in l u g a s  in festő 
Beatorum pbilippi et Jacobi apostolorum anno domini Mille- 
simo Quingentesimo quinquagesimo quinto.
(P. H.)
(Papírral fedett apró vörös viasz pecsét, mely Petrovics P. czime* 
rét mutatja, a czimer fölött két P. betű.)
(Eredetije szúette, helyenkint likas papíron a gyulafehérvári 
káptalan ltárában. Miscellaneorum Cista 1-mu fascicul. 3. Nr. 3.)
207.
1555. augusztus 20-án.
Nos Petrus Pettrowyttli de Swraklyn Cömes et Domi­
nus in Mwnkas etc. Memorie commendamus per presentes, 
Quibus inCumbit, Quod nos debitum liabentes Respectum ad 
fidelitatem et fidelium Seruiciorum merita Nobilium Casparis 
Bekows, ac francisci Kirtessy Cubiculariorum nostrorum, Que 
Idem signantor maiestatibus suis Dominis nostris clementis- 
simis, Deinde nostre persone pro locorum et temporum uari- 
etate Oum Summa semper constancia Exliibucrunt et impen- 
derunt, Totalem Domum prouidi micliaielis Gyurma Illius 
maiori, in C i u i t a t c  K a r a n s e b e s  existentem habitant: 
Que ex eo : quod Idem michaiöl Gyurma íidelitatis Ipsius Im- 
memor Qua maiestatibus suis Dominis nostris Clementissimis, 
Nobis eciam Tenebatur: Eerdinandice factioni ad hesisset, 
Inque Transsyluaniam fugisset, Et per hoc Nótám perpetue
18*
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in fidelitatis ac Crimen lese Maiestatum suarum, Nobisque 
Incurisse Dinoscebatur, ad Collacionem Maiestatum Suarum 
et Nostram : Juxta Antiquam et Approbatam Ilegni Consue- 
tudinem, Elte et legittime Deuolute esse perhibentur, et re- 
dacte, Simulcum vniuersis eiusdem Domus vine is fenetis vtili- 
tatibus et pertinencys Quibuslibet easdem de Jure et Ab an- 
tiquo spectantibus et pertinere debentibus, premissis sic vt 
prefertur stantibus et se habentibus, Memoratis Caspare Be­
lt cws, ac francisco Kirtessy Cubicularys nostris, in persona 
Maiestatum suarum Dominorum nostrorum clemeu. Eorum- 
que lieredibus et posteritatibus vniuersis Dedimus Donauimus 
et Contullimus: Immo Damus, donamus et Conferimus Jure 
perpetuo et Irreuocabiliter Tenendam vtendam, possidendam 
pariter et habendam. Saluo Jure A lieno: barum nostrarum 
vigore et Testimouio literarum mediante : Quas maiestates sue 
in formám priuilegy eorum Dum in specie presentate fuerint 
redigifacient.Date in oppi do l u g a s  in festő Stephani regis, 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo quinquagesimo Quinto.
idem manu propria. (P. H.)
(Eredetije papíron, a gy.-teliérvári káptalan ltárában, (lista Za- 
ránd Fasc. 2. Nr. 55. Szöveg alatt Petrovics gyüriis pecsétje.)
208 .
1557. julius 9-én.
Nos Joannes Pia ti i. Petrusque gaman (Ca)stellaui di- 
strictus karansebes, et Franciscus Maclunvaj J(udexnobil)ium, 
damns pro memoria omnibus Quibus expedit bis presentibus 
litteris nostris Quatenus venit nostri in prescnciam vir nobilis 
Stephanus Wkmyr, spontanea sua, voluntate Huiuscemodi fas- 
sionem fecit: Quod pro suis diuersis necessitatibus Ipsum vrgeu- 
tibus: Imposuit seu Impignorauit ex suis Bonis possessionarys 
terram desertam sew predia quadam terciam partem : videlicet 
k o m p t o r  e, H o l l  a n d  yn:  gl osy.  His Nobilibus viris Mar­
tino et Joanni Kwzkay, pro florenis (hacenim condici-
one)vti ex supra scrip ti s tribus predys possessionarys: Martinus 
et Joannes Bwzkay vllam porcionem partis habere valeantseu 
possint In Jobagionibus et cohabitatoribus modernarum Ula- 
rum possession um: duutaxat J am deinceps Ipsimet locare, et
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multiplicare valeant Jobagiones In predictis predys possessio- 
onarys, Que existunt nnnc alisque habitatore, si ois oportet. 
Ceterum cum Stephanus Wkniyr poterit deponere: prescriptam 
Sumam pecuniae: scilicet florenos Quadraginta: pvefatis Mar- 
tinó et Joanni Rwzkay: extunc ipsi statim absque vlla pro- 
Crastinacione seu terCoinmissione pecunias suas Sursum le- 
uare debeant et teneantur: predia verő posscssionaria dictus 
Stephanus Wkmyr mox habere et possidere valeat: vt antea 
bábuit et posscdit Martinus autem et Joannes Ruzkay vt lia- 
beant facultatem liberam accipere et babere Jobagiones et 
Incolas suos quos Ipsi locauerint, multiplicauerintque In Iliié 
predictis predys possessionarys: pro cuius rei Testimonio, (így) 
hariim nostrarum vigore et litterarum mediante, Sigillis nos- 
tris Quibus vtimur roboratarum, eisdem conccdcndas duximus 
Datum ex Kárán Sebes í'eria sexta post octauam Beatorum 
Petri et Pauli Apostolomul Anno domiui 1 5 5 7.
(P. H) (P. H.) (P. H.)
(Eredetiju papíron, a M a e s k á s i  c s. 11 á v á b a u 20, faso, — 
661. sz.)
209.
1557. október 10-én.
Isabella Dej Gratia Regina Hungáriáé, Dalmatiae, Cro- 
atiae etc. Universis et singulis Nobilibus, item Prudentibus 
C ircu m sp ectis ,in D istr ic tu , e t C i v i t a t e N o s t r a C b a -  
r a n s e b e s  commoruntibus Salutem. et Gratiain. Significa- 
ruut Nobis U n i v e r s i t a s  S a x o n u m  huj us Regni Nostri 
Transylvaniae, cum fuisse antiquam eorum Libertatém, et con- 
svetudinem, ut uulli alienigenae et extranei M e r c a t o r e s ,  
Ncgotiatores, Institores, Merces in hoc Regnum Nostrum 
Transylvaniae, citra C b a r a n s e b e s  inferre, séd istbic uni- 
versas eorum Merces, et rés venales deponere debeant, sup- 
plicaruntque Nobis, ut Nos inantiqua eorum libertate, et con- 
svetudiiie ipsos dementer conservare dignaremur, damno ne 
esset ipsis, si alienigenae Negotiatores merces ultra locum de- 
positionis praenotatum circumferrent. Unde Nos damno eo­
rum consulere, et antiquam eorum consvetudinem ipsis obser- 
vare volentes, Fidelitatibus Yestris committimus, et manda-
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mus firmiter, ut visis praesentibus, ct pracmissis sic stantibus, 
omnes et quoslibet negotiatoros et M c r c a t o r c s  e x t r a -  
u e o s  alienigenasabulteriori cum Mercibuseorum inlteguum  
ingressu cobibeve, sec! Merces earum quaslibet ct rés venales 
isthic in C h a r a n s e b e s  l o c o  d e p o s i t i o n i s  relinqui 
facéré debeatis, et teneamini. líoc secus feceritis. Praesentibus 
perlectis Exhibenti restitutis. Datum in Civitate Nostra Co- 
iosvar, die Dominica proxima post testűin B. Dionysii 
Anno 1557.
Isabella Regina m. p.
(Gopia in Coll. Ms-e Bibliothecae Collegii Reformátorain Claudio- 
plitani. Tom. 2. pag. 201. Másolata az érd.  M ú z e u m b a n ,  Jós .  
0 o m- K e m é n y ,  D i p 1 o m. T r a u s. S u p p 1. VII. p a g, 105.)
210.
1559. április 17-én.
Isabella Dei gratia Regina Hungarie Dalmacie Croacie 
etc, fideli nostro Egregio N i c o l a o  C l i e r e p w y t h B a n o  
nostro K a r a n s e b e s s i e n s i  salutem et gratiam, Exponi- 
tur nobis in porsonis fidelium nostrorum Egregiorum Joannis 
fiat Jacobi Bekes, de g aw  o s  di a,  francisci Morsynay de 
R e k e e b y e  et Petri de Tliwsta, Qualiter Annis superioribus 
t e m p o r e  officy et B  a u a t u s  fidelis nostri Egregy L a d i s ­
la  i B e k e s, inter ipsos exponentes vt actores ab vna ac Egre- 
gios Georgium et Petrum Gerlestyey de B a 1 w a s n y c z a, ve- 
luti in causam attractos partibus ab altera, racionc et pretextu 
certorum quorundam bonorum, et iurium possessionariorum 
in comitatu Z e w r e n, et Districtu Karansebes existencium 
babitorum primum coram castellanis eiusdem districtus quedam 
causa fuisset mota et suscitata, que tandem per viam appella- 
cionis in preseneiam Egregy ladislai Bani et tunc officialis Ka- 
ransebessiensis deducta extitisset, quae quidem causa certis 
racionabilibus de causis per ipsum Ladislaum Bekes discuti, 
et debito fine terminari non potuisset, sed in bunc vsque diem 
protracta extitisset in preiudicium et damnum dictorum expo- 
nencium manifestum vnde supplicatum nobis est vt ipsis expo-
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nentibus de opportune iuris reinedio prouiclerc dignaremur,Cum 
autóm moris et iusticie Bquitas nemini debeat abnegari, proinde 
íidelitati vestre barum serié Mandamus firmissime vt visis pre- 
sentibus causam prcmissam ipsorum exponeucium in vno certo 
et breui termino Sedis vestre Judiciarie in ipso statu iu quo tem­
pore dicti Ladislai Bekes relicta existit in presenciam vestri 
Assummere Eamque secundum deuin et Eius iusticiam discuti 
ct adiudicarc, E t si forte aliqua parcium vestro Judicio con- 
teutari Noluerit Juxta consuetudinom districtus illius causam 
Eandem cum tota serie et processibus nostram in presenciam 
Maturius reuidendam et fine debito termiuandam transmittere 
debeatis et teneamini Secus non facturi presentibus perlectis 
exliibenti restitulis, Datum Albe J ulie feria Secunda proxima 
post Dominicam Jubilate. Anno domini Millesimo Quingeu- 
tesimo Nono.
(L\ H.) Lecta.
(Eredetije papirou, az örmúnyesi báró Fiátlr család levéltárában. 
Szöveg alatt papírral fedett nagy pecsét. Acta Traiisilvanica fasc. III. T.)
211.
1559. május 16-án.
Nos Isabella Dei gracia liegt ua Hungariq Dalmaciq 
Croatie etc. Memoriq commendamus per presentes. Quod M e­
lis nőst er Egregius petrus Daman, Castellanus districtus nostri 
Karansobes, in sua, ac Egregy Ladislai gaman fratris sui vte- 
rini nominibus et in porsonis nostram personaliter veniendo 
in presenciam per módúm protestacionis et prohibicionis nobis 
siguificare curauit in bűne módúm. Qualiter Nobiles franciscus 
et georgius gaman, ac puella Barbara, fiba Nobilis quondam 
Kyncb, fili§ olim Andrec gaman, Nescitur quibus respectibus 
ducti Totalem porcionem ipsorum exponencium possessiona- 
riam in possessione Benczyncz vocata, in Comitatu Hwniadi- 
ensi existente habitant, apud se retinuissent, nec eandem ipsis ad 
sepissimas eorundem repeticiones reddere et resignare voluis- 
sent, fructus et quaslibet vtilitates eiusdem pro se ipsis a certis 
aunis percipiendo in preiudicium et damnum ipsorum exponen­
cium manifestum. Ynde facta huiusmodi protestacione dictusPe-
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trug gaman in sua, ac dicti fratris sui Nominibus et personis, an­
notates franciscum et Georgium gaman, ac puellam Barbaram 
a detencione et ampliori conseruacione, ac sibi ipsis vsurpacione 
prescript^ porcionis ipsorum possessionarQ in dicta posses­
s io n  Benczyncz vocata babit§ vsuque fructuum et quarumli- 
bet vtilitatum percepcione seu percipii'actione prohibuit con- 
tradicendo, et contradixit probibendo publice et Manifeste 
coram Nobis, liarum nostrarum vigore et testimonio literarum 
Datum Albe Gywle decima sexta die mensis May, Anno 
domini Millesimo quingentesimo quinquagesiino Nono.
(Eredetije a Sombory os. Itárában. Szöveg alatt pecsét.)
212 .
1559. junius 2-án.
Sacra Maiestas Beginalis Domina domina princepsque 
Nostra Naturális perpetuo Nobis cleineutissima, Fidelium 
Seruitiorum nostrorum in gratiam maiestatis vestre S. liumil- 
limam ac perpetuum Commendationem, Nouerit Maiestas 
vestra S. Quod Nos literas maiestatis vestre, S. admonitorias 
pro Egregys dominis Petro gaman, C a s t e l l a n i  d i s t r i c -  
t u s  maiestatis vestre S. d e  m i b á l d  ac Ladislao Similiter 
gaman, Fidelium maiestatis vestre S. confectas et emaunatas 
Nobisque preceptorias Ioquentes et directas, Summa Gum re- 
uerencia et subiectione recepimus Inbec verba, Isabella dei 
gratia Regina Hungarie Dalmatic Croatie etc. Fidel ibus no- 
stris Egregys Francisco Motuoky et Ladislao Floka, Salufem 
et gratiam, Exponitur Maiestati nostre in personis fidelium 
nostrorum, Egregiorum Petri gaman, Castellani d i s t r i c t u s  
nostri de m i h a l d  ac Ladislai similiter gaman, fratris eius- 
dem vterini, filiorum videlicet Egregy Quondam Nicolai, lily 
olim georgy gaman, Qualiter Ipsi Cum nobile Francisco filio 
Andreq filio prefati olim georgy gaman, fratre Ipsorum con- 
diuisionale, in totali portioné Ipsorum possessionaria, In pos- 
sessione B e n c z y n c z  vocata in Comitatu hwnyadiensi exi­
stente habita, Ipsos exponentes cum prefato Francisco gaman 
aequali Jure fraternali concernente, dinisionem facéré, et por­
tionéin eiusdem ex cadem provenire debentem medio vesfri
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pro se rehabere velleut iure regni requirente, pro eo fidelitati 
vestre haruin serie firmiter Committimus et Mandamus, Qua- 
tinus acceptis presentibus, sub oueribus Alias in talibus ob- 
seruari solitis, simul ad prefatuin Franciscum gaman accedendo 
admoncatis eundem, dicatisque et Committatis eidem verbo 
nostro et fily nostri Serenissimi regio, vt Ipse prescriptam por- 
tionem Ipsorum exponentium possessionariuin eisdem de pre- 
scripta portioné possessionaria In prefata possessione Ben- 
cziucz, in iám fato Comitatu Hwniadiensi existente liabita 
provenire debentem excidere et extradare debeat et teneatur,
Qui si fecerit, Bene Quidem, Alioquin Euocetis Eundem ad 
decimum Quintum diem, a die buiusmodi admonitionis Ipsi ex- 
binc,fiendae Computando in Curiam nostram Reginalem, no- 
stram scilicet in presentiam, Kationéin super premissis Reddi- 
turum efficacem, Certificando eundem rbidem (igy) Quod siue 
Ipse termino in predicto Coram Nobis Compareat, siue non 
Nos ad partis Comparentis instanciám Id faciemus in premis­
sis. Quod Juris dictauerit ordo, et post hec vos huiusmodi ad- 
monicionis euocationis et Gertificationis Seriem, Cum Arnmo- 
niti euocati et Certificati nomine, vt fuerit expedieus Terminum 
ad predictum Nobis fide nostra mediante fideliter rescribatis, 
presentibus perlectis exhibenti restitutis, Datum Albae gywlo 
decima sexta die rnensis may. Anno domini Millesimo Quin-máj. 16-án 
gentesimo Quinquagesimo Nono, Ynde nos mandatis maiesta- 
tis veslre In omnibus semper obedire volentes et satisfacere vt 
tenemur, ad ea Que in scriptis maiestatis vestre S. literis con- 
tiuebautur suo modo fideliter exequentes et debite peragentes) 
die dominica prima post Trinitatis, simul ad prefatum Francis-máj. 28-án 
cum gaman accedere, admonuimus eundem, diximusque et Com- 
misimus eidem verbo maiestatis vestre S. et fily maiestatis vestre 
Serenissimo regio, vt ipse prescriptam portionéin Ipsorum ex- 
ponentium possessionariam eisdem de prescripta portioné pos­
sessionaria in prefata possessione Benczincz, in Jam lato Co­
mitatu bunyadiensi existente liabita provenire debentem, exci­
dere et extradare debeat et teneatur, Qui nolluit facéré, séd 
liuiusmodi admonitioni Contradictionis velamine obstetit. Ob- 
lioc nos euocauimus eundem ad decimum Quintum diem, a die 
buiusmodi admonitionis Ipsi exbinc fiende Computando in
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Curiam Maiestatis vostro S. regmalom, vestram scilicet in pre- 
sentiam Itationem super premissis redcliturum efficacem Cer- 
tificaudo eundem Ibidem, Quod Siue Ipse termino in predicto 
Coram maiestate vestra S. Compareat Siue non, Maiestas 
vcstra S. ad partis comparentis Instantiam Id faciet In pre­
missis, Quod Juris dictauerit ordo, et post hoc nos liuiusmodi ad- 
monitionis euocationis et Certificationis seriem, Cum Ammo- 
niti, euocati et Certificate nomine, vt fuerit expeditus Termi- 
num ad predictum Maiestati vestre ,S. fide nostra medianto 
íideliter reseribendam duximus. Datum ex Karansebes sexto 
die huiusmodi admonitionis, euocationis et Certificationis pro- 
missarum, Anno domini Millesimo Quingentesimo Quimpia- 
gesimo nono.
Eiusdem Maiestatis vestre S.
tideles et perpetui Soruitores 
Franciscus Motnoky et 
Ladislaus Floka.
( K í v ü l : Sacre domine domine Isabelle dei gratia Hungarie, Dal- 
matie, Croatie, etc. Maiestati Reginali, domine domine principique uos- 
tre uaturali perpetuo nobis clementissime.)
(Hátirat: 1559. Die dominico proximo ante viti et Modesti marty- 
rum Albe Julie petrus gaman in sua ac Ladislai gamaii f'ratris sui perso- 
nis, in causa infraseripta coram domino Beuerendo comparuit, llemissa 
ad Judicium.)
(Oldalvást: 1560, feria quinta in festő prisce virginis pro A. galdi, 
pro J. Wesselen, séd quia in alio comitatu execucio facta, non vbi bona 
existunt, ideo condescensa.)
(Eredetije szakadozott papíron, a Sombor}- család levéltárában. 
Szöveg alatt két apró pecsét zöld viaszban, melynek másodika egy szép 
gemmának lenyomata.)
213.
1560. januar 23-án.
Joannes Secundus dei gracia clectus Ilex Hungarie 
Dalmacie Croacie etc, fideiibus nostris Egregys et Nobilibus 
Petro daniel Nicol ao dedaczy de dedacz Michaeli Pysky de 
Pysk Blasio de Thomffa georgio Bachy de Bach, Balthasare 
et Valentino Kemendy, Nicolao Bodoghfalwy et Ladislao 
gywrgycze de Zenthymre, Salutem et gráciám Exponitur Maié-
stati nostro in personis fidelium nostrorum Egregiorum Petri 
et Ladislai gaman de Kalowa íiliorum videlicet Egregy eon- 
dam Nicolai gaman fily olim georgy gaman, Qualiter ipsi cum 
Nobilibus francisco et georgio gaman filys Andree fily olim 
prefati georgy gaman fratribus ipsorum in totali porcione ip- 
sorum possessionaria in possessione Benczyncz vocata in comi- 
tatu Hwnyadyensi existente habita Ipsos exponentes cum pre- 
fatis francisco et georgio gaman equali Jure concernente ot 
bactenus Indiuisa medio vestri diuisionem facéré et porcio- 
nem ipsis ex eadem prouenire debentem pro rata parte Ipso­
rum pro sese rebabere vellent Jure Ilegni Requirente pro eo 
fidelitati vestre barum serie firmiter committimus et Manda­
mus, Quatenus Acceptis presentibus Sub oneribus alias in ta- 
libus obseruari solitis Simul vei duó vestrum erga prefatos 
francisciun et georgium gaman Accedendo Qui Si personaliter 
Reperiri poterint eosdem ibidem personaliter alioqui de domi- 
bus babitacionis Sew solitis eorum Residences ipsorum Am- 
moncatis eosdem dicatisque et commitatis eisdem verbo nostro 
Regio vt ipsi prescriptaiii diuisionem in ante fata porcione 
possessionaria in possessione Benczyncz babita a d m i d e r  o 
(értsd: admittere) ac porcionem dictorum exponencium ex 
eadem prouenire debentem extradare et Excidere debeant et 
teneantur, Qui si fecerint, Bene quidem alioqui euocetis eos­
dem ad octauum diem termini futurorum Judiciorum pro do- 
minis Nobilibus Transyluaniensibus proxiine celebrandorum 
in Curiam nostram Regiarn, Nostram scilicet in presenciam, 
Racionem superinde Reddituros, Certificando Nibilominus 
eosdem Ibidem vt siue Ipsi termino in prenotato coram No­
bis compareant sive non Nos ad partis compareutis Instan­
ciám id faciemus in premissis Quod Juris erit ordo, et postbec 
vos buiusmodi Ammonicionis Euocacionis et Certificacionis 
vestre Seriem vt fuerit expedite Nobis terminum ad predic- 
tum fide vestra mediante rescribere debeatis et teneamini se- 
cus non facturi presentibus perlectis Exbibenti Restitutis Da­
tum Albe Julie feria Tercia proxima Ante festum Conuersio- 
nis Beati pauli Apostoli Anno domini Millesimo Quingente- 
simo Sexagesimo.
(Eredetije a öombory család ltárában. Szöveg alatt pecsét.)
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214.
1560. april 27-én.
Joannes Seoundus dói gracia Electus Rex Hungarie Dal- 
macie Croacie etc. fidelibus nostris Nobilibus francisco Mutli- 
noky, peti’o pryzaka, Andree Byrtha Joanni Tkywadar de Ka- 
ransebes. Salutem et gráciám, Expositum est Maiestati nostre 
in personis fidelium nostrorum Nobilium Michaelis Moyses, 
ac alterius Michaelis fodor de dicta Karansebes Qualiter vni- 
uerse litere et literalia sua Instrumenta factum totalium por­
ciómmá suarum possessionariarumin possessionibus D o m a s -  
nya,  O o n y o r o w a ,  et f e  1 s e o  K a n y c h y a ,  necnon pre- 
dys O h a b a, A l s o  K a n y c h y a  T h w d o r o w y c h y  a, 
G a r d o w y e ,  K r y w a  et P o y a n  vocatis omnino in dis- 
trictu nostro de Karansebes existeutibus habitarum tangen- 
cia et concernencia, apud manus Nobilium Georgy Wayda et 
domine An(ue E,e)licte Nobilis condam Gregory Wayda, de 
eadem Karansebes, haberentur, quas et que vellent dicti Ex- 
ponentes, ab eisdem pro se repetere Jure admittente. Quo cir­
ca fidelitati vestre karúm serie firmissime mandamus, quate- 
nus acceptis presentibus, statim sub oneribus alias in talibus 
obseruari solitis, simul vei duó vestrum, erga prefatos Geor- 
gium Wayda, ac dominam Annám, accedendo, Ammoneatis 
oosdem dicatisque et committetis eisdem vcrbo nostro Itegio, 
vt ipsi prescriptas uniuersas literas, et literalia Instrumenta 
factum prescriptarum porcionum possessionariarum, ac ,pre- 
dialium exponencium taugencia et concernencia, apud manus 
suas habitas eisdem exponentibus in specie et sine defectu red- 
dere et remitiere debeant et teueantur. Qui si fecerint bene- 
quidem, alioquin euocetis eosdem ad prímám sedem J udicia- 
riam illius districtus nostri Karansebes iu presenciam fi(deli- 
iim) nostrorum Egregiorum Joannis fyath, P etii (Gaman) 
Castellanorum, et Gasparis Zalathna Jud(icis nob)ilium cius- 
dem districtus, racionem superinde reddituros, Committentes 
nichilominus eisdem castellanis acdudicinobilium, vt ipsi causam 
premissam partes inter easdem in ipsa prima sede eorum Ju- 
diciaria secundum deum et eins iusticiam cognoscere, discute-
Toque, et Adiudicare, E t si qua parcium huiusmodi (Judicio) 
ipsorum non conten tabitur, extunc ipsi causam eandem, matu- 
rius reuidendam Eo quo ipsorum (requi)rit Antiqua consue- 
tudo, sine grauamiue parcium aliquali, transm itter modis om­
nibus debeant et teneantur. Secus non facturi, presentibus per- 
lectis Exliibentibus restitutis. Datum in ciuitate (nostra) Alba 
Julia, Sabatto proximo ante dominicam Misericordia domini, 
Anno eiusdem Millesimo Quingentesimo Sexagesimo.
(A Macskási család Itárában 665. szám alatt, papíron eredetiből. 
A szöveg alatt vörös pecsét nyoma. Rongyos, vizfoltos példány.)
215.
1560. apr. 27-én.
Nos Joannes Sccundus Dei gratia Electus Ti ex Hungá­
riáé, Dalmatian, Croatian etc. Memoriae Commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit vniuersis Quod pro 
parte, et in person is fidelium nostrorum Nobilium Michaelis 
illy ac dominao Aduigac filiae Nobilis quondam Francisco 
Fodor consortis videlicet fidelis nostri Nobilis Georgy Moyses 
ac Michaelis similiter Moyses illy olim Francisci Moyses Ex- 
liibitae et praesentatae sunt Nobis quod am literae Egregio- 
rum Ladislai Rabowyczay et Andreáé Bezerey Castellanorum 
ac Georgy Thar Judicis nobilium districtus nostri Karau- 
sebes super, quadam possessionaria restatutionc memoriales in 
pergameno patenter Confectae ac in Inferiori earum Margine 
vno sigillo Alys duobus sigillis decidentes in cera viridea 
communitae tonoris Infrascripti, Supplicatum est Maiestati 
nostrae nominibus et in personis quorum supra vt nos easdem 
literas praesentibus litcris nostris Inseri ac Inscribi facere 
eisdem in transumpto literarum nostrarum dare et concedere 
dignaremur Qnarum tenor talis est.
(Lásd Rakowic.zaj' László és Bezerey András karansebesi porko­
lábok 1543. évi levelét 181. szám alatt).
Nos Igitur praemissa supplicatione nominilnis et in per­
sonis Quorum supra modo praemisso nostrae facta Maiestati 
regia beniguitate exaudita et dementer admissa praeseri- 
ptas literas de verbo ad verbum sine diminutione et augmento
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aliquali transummi et transcribi faciendo Memorato Michaeli 
Fodor, dominae Aduigae et Michaeli Moyses Jurium suorum 
ad cautelam dandas duximus et concedendas communi Justitia 
requirente, Datum Albae Júliáé Sabatho proximo anteDomi- 
uicam Misericordia domini Anno eiusdem Millesimo Quingen- 
tesimo Sexagesimo. Collata cum originalibus iu Cancellaria 
Regiae Maiestatis.
Joannes Electus Rex.
(II. János király 1568. évi saját átiratából, a Tiátli család levél­
tárában).
216.
1560. október elején.
Serenissimo principi domino domino Joanni Secundo, 
Dei gratia Electo Regi Hungáriáé Dalmatiae, Croatiae etc. 
Serenissime princeps domine domino nobis perpetuo nat(ura-
liter) clementissime, fidelium seruitiorum nostrorum...............
in gráciám vestre Maiestatis liumillimam subiectionemNouerit
Maiestas vestra, Quod cum nos feria....... ti francisci confessoris
vnacum nonnullis dominis Nobilibus Electis Sedis nostre Judi- 
ciariae pro (delibe)racione variarum causarum conscdissemus 
Tunc egregy domini Joannes fyatb, Petrus Gaman Castellani 
et Gasparus Zlathwa Judex nobilium districtus eiusdem 
v estra eM a iesta tisK a ra n seb es  huiusmodiTransmissionem 
de eorum sede Judiciaria per viam Appellacionis coram nobis 
attulerunt et Narrauerunt, Quod dum Ipsi in superiori sede 
eorum circa festum Natiuitatis Beatae Mariae celebratam 
congregati pariter fuissent Tunc Nobilis domiua Magdalena 
Relicta quondam Nicolai Thywadar filia olim Egregy Ladis- 
lai Rakowyczay alias Prybek cum fllio eius Joanne Tlivwa- 
dar, Item Martinas Brathowan iilius quondam dominae So- 
phiae tiliae dicti Ladislai Rakowyczay ab vna tanquam A d o ­
res, parte verő ab altera Nobiles Joannes iilius petri Rakowy­
czay fily dicti Ladislai Rokowy(czay) Nee non Jacobus, Joan­
nes Andreas Mathias Ladislaus fily Martini Rakowyczay fily 
sepefati Ladislai Rakowyczay vt in Causam attracti coram 
ipsis in Jure stetissent, Actoresque eo modo res(pondi)ssent, 
Quando Inquit fratres nostri ge(nitore)s videlicet horum in
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tlausam attractorum uos Em aritam ..........Licet solita Maiu-
scula nobis dederunt, Tarnen de Bonis, quae nos equali Jure 
ac ipsos concer(nent), porciones nostras liactenus non dede- 
runt, de quibus videlicet Bonis Nunc ab Ipsis porciones 
nostras congruentes coram vestris dominacionibus Jure me- 
diante reposceremus. Tamdiu namque dicimus (B)ona illa nos 
eque, ac. si Ipsos Attractos in causam spectarent quo ad Nos
literis priuilcgialibus ex eisdem ..........re non fecerint, Si vero
literis priuilcgialibus comprobaucrint Bona dicta sexum 
solummodo (masculin)um et non femininum quoque sequere, 
postea filialem quartalicium ex Ulis Jure Begni Bequirente 
ab . . . (po)stulabimus, Ad hec in Causam attracti Contra 
respojidissont, Domini, in quit, Bona non sexum (feminin)um, 
sed duntaxat Masculinum (Concer)nuntur,De filiali vero quar- 
talicio gouitores nostri Cum Ipsas e(marita)runt, penitus con- 
tcntas . . . .  cerunt, ducentos nempe florenos e . . . dederunt, 
Quod iuxta . . . .  (compr)obare parati sumus videlicet, quod 
bona . . . .  ra non f(omin) sed duntaxat raa(sculinum . . ,)n 
literis priuilcgialibus . . . um vero ve . . .  is . . .  is preter . . . e 
filiali quartalicio e(mar . . .) prorsus contentas reddiderunt, 
Qui termino tunc c(onsti)tuto, quo adueniente . . . ide produ­
cere voluissent, Testes vero bos subsequentes adduxisse . . . . 
ipse Zabo Ignobipm personam, Gcorgium Zagoryan similiter 
personam Tgnobilem, Belict . . . . y Weres Ignobilem perso­
nam, Item (Belicjtam Pliilippi Ignobilem personam, Veroni-
cam .................quondam Petri Zagoryan, Belictam Matbie
Porkoláb nobilem personam, Eranciscum Ivumaczy Ignobilem 
personam, Stephanum orbwl nobilem personam, Catherinam 
Coniugem Michaelis Borchya Nobilem personam, Petrum 
Kraclrwl Ignobilem personam, Petrum Jobagionem Belictae 
Petri Byzerey Ignobilem personam, Bwnvlum Jobagionem 
eiusdem dominae Ignobilem personam, Quos cum in eadem 
sede eorum in conspcctu Actorum per Nomina et cognomina 
nominassent, Actores Illis Ibidem Contradixissent bys racio- 
nibus illis obiectis, Quoniam fere omnes personae Ignobiles 
forent, Causa vero de Bonorum et Statu Nobilitatis ageretur 
Aly vero c medio eorum non rem perspicuam Imo auditam 
fassi fuissent, et Ideo IuConcordes et InConuenientes essentj
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nec in liac re testes Idonej esse possent, Quandocunque Ipsi 
domini Castellani et Judices Xobilium Ulis locum dedissent, 
Condicionesque eorum recepissent, Ac Actores Ipsi Causam 
suam ad Sedis nostrae Judiciariae Revisionem in hac parte 
appellassent, Primus Testis In Causam attractorum et ceteri, 
Demetrius Zabo Juratus fassus est eo modo, En Egyem eztli 
twdom hogy Mikor Prybek Pether zerzette wala liwgath fyáth 
Jánosnak sokath Ighyr wala neky de Xem emlekzem rwla 
adothe walamyth uele wagy nem, merth el Akarya wala hadnv, 
Secundus Testis Georgius Zagoryan Juratus fassus est eo 
modo, eu ezth twdom, hogyMykor Prybek hazassytotta wolna 
liwgath fyath Jánosnak en ottli woltliam es Adanak fyath 
Janosnali egy Thereok lowath fekestkwl Xycrgesthwl es egy 
zenyegeth egy Aranyas Kwjiatli es Dragba rwhatli, es hallot­
tam hogy keth zaz foriutlioth attanak neky, de nein twdom 
attanak e wagy nein, merth Izenyk woltli fyath Jánosnak az 
hwgay hogy hadna el, merth wk oly leanyth lelnenek nekye 
kynek kwwara wolna, Tercius Testis Relicta Georgy Wereos 
Jurata fássá est, en ezth Thwdom, hogy Mykor Prybek Pether 
zerzette wala fyath Jánosnak az ew liwgath, tahath Battyarwl 
az w hwgay Izennek wala neky hogy megh ne neozek, mert 
oly Leanth lelnek nekye kynek Kewwara wolna, haath azon 
kezbe jeowe Bwdarwl. Prybek Pether Sok kyncliel es tudom 
hogy adoth fyath Jánosnak egy tereok lowath egy Somina 
pynzth egy Aranyas Kwpath, es tudom hogy az penzth eyel 
kwlthek wala fyath Jánosnak hogy mcnyekezeth zerzene megh 
wele es phylep wytte wala nekj a pynztli, es hallotham twle, 
hogy zaz foryntoth wyth nekye, es az Aranyas kwpaba twdom 
hogy penzth attanak neky zaz forynthoth Quartus Testis Re- 
licta Philepne Jurata fássá est eo modo, en ezth twdom, hogy 
Prybegyek kethwe attanak fyath Jánosnak egy Terek lowath, 
Draglia rwhakath es Barson Rwhakath es aranyas Kwpath 
es zaz forynthoth keoz pynzth, es az Aranyas kwpaba Ismegli 
zaz forynthoth keoz pynzth, Quintus Testis Veronica famula 
Petri Zagoryan Jurata fássá est eo modo en lakó wala Zago­
ryan hazaba es ezth twdom es láttám, hogy egy Tereok lowath 
attanak az Prybegyek fyath Jánosnak egy zenyegeth, Ara­
nyas kwpath es Barson Rwhakath es keth zaz forynthoth, huic
§88 oklevélM
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Actores Contradixerunt, Ex eo quia demens ipsa esset, Sextus 
Testis Relicta Matthie Porkoláb Jurata fássá est eo modo, en 
úgymond fyatli Janos menyegzeyeben woltham es Thwdom es 
láttám hogy Prybekh Pether Adoth fyath Jánosnak egy Terek 
lowath egy zenyegeth Barson Buhakath. partba ewetli, Ara- 
nyas kwpatb es liallottam es byre wala bogy penztli attanak 
neky de Zeniemmel nem láttám, Septimus Eranciscus Ker- 
maczy Juratus fassus est eo modo, Twdom bogy az wyn Pry- 
bek zerzette wala leanvatb (igy) fyatli Jánosnak es kwlde
fyay vtan Bwdara es onnath n ..........k. es sok Dragha zerza-
motb hoztanak wala az w bwgoknak es Thwdom hogy e(gy 
tere)k lowath attanak fyatli Jánosnak hethwen forvnth ereotb 
es bógy megli hala fyatli Janos Tywadarne adn aztb Az Lo­
wath az ew Battyanak Prybek Mártonnak ewtb . . . .  foryn- 
tbon, es ballotbam hogy pénzt is Attanak neky, de nem 
tudom nylwan, Octauus Testis Stephanus orbwl Juratus fassus 
est, eo modo, en úgymond hallottam Prybek Pethertwl es 
Marthontwl hogy fyath Janos felesegewel egyetembe, Joza- 
gotli nem kewantanak chyak keth zaz forynthoth es ezystheth, 
es hallottam Ismétli twlek hogy Tellyesyttettenek es attanak 
fyath Jánosnak wgymynth hethzaz forynthoth myndenesthwl 
fogva, Norms Testis Nobilis domina Catherina Ooniunx Mi­
chaelis Borchya Jurata fássá est, eo modo, wgymond ezth 
Thwdom es oth woltham Mykor Prybekyek zerzesth teznek 
wala az ew hwgokkal Magdalyn Azzonnyal es fyath Jánossá! 
hogy ew Nekyek agyanak keth zaz forynthoth es Jozagbwl 
semyth ne agyanak se az w gyermeknek, Decimus Testis 
Petrus Krachwl de Z b o r i s t h e Juratus fassus est eo modo, 
en ezth twdom, hogy Mykor Magdalyna Azzonth fyath János­
sal egyetembe wendeghlik wala hallottam az wen Rakowy- 
c.liay wagy Prybek Lazlonethwl hogy mongya wala, hala 
Istliennek merth fyam Jakab, Amyntli fyath Janos es Magda­
lyn Azzon kewanth mynd megh atta, es megli elegyttette 
wketh, hogy Innét Tliowa per path war ne legyen kezthwnk 
wagy kezthek. merth keth zaz forynthal elegyttette megh es 
egy kék Jo Terek lowal ezeketh atta neky kyth en zeniem­
mel láttám, Yndecimus Testis Bwrwl Jobagio Relictae donii- 
nae Petri Bezerey Juratus fassus est eo modo, en ezth twdom
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hogy Prybekyek attanak fyath Jánosnak es Magdolna Azzon- 
nak ketli zaz foryntlioth Ilyen ok allath, hogy semmyhoz ne 
nywlhassanak sem Jozaghoz semmyliez, Istis testihus Actores 
penitus contradixerunt, Nos itaque Causam parcium pretacta- 
rum semel Bisque vei hide in eadem nohis taliter visum exti- 
tit, Quod testinionia prescripta ex eo quia. secularia et .lgno- 
hilia Insuper in fassionihus suis conueniencia haheantur In 
causa huiusmodi Bonorum et ordine nobilitatis Importuna et 
Insufficiencia esse Judicauimus. verum tarnen commiserimus 
dictis in Causam attractis vt Infra certum terniinum per nos 
Ipsis constitutum Causam eorum cum literib priuilegialihus et 
personis Nobilibus verificare et Affirmare curarent, Procura­
tor verő Actorum adiecit, Dominj Inquit, nos dicimus, Quod 
liic in causam attracti in testimonio eonim hac in causa omuino 
defecissent. et Ideo vestrae doininacioni non posse de cetero 
vllum testimonium Ipsis de Jure In hac re dare et difiéire, 
Itaque hunc punctum Quod Amplius eedem eisdem vllum 
testimonium facéré dare et diíferre, de Jure nequeant nec 
eosdem ad ea facienda si Ipsi. Minime postularuut possint 
compellere ad Sacram Regiam Maiestatem Maturius Reuideu- 
duin appellamus Quod Articulum Nos quoqüe secundum postu- 
lacionem dictorum Actorum prout debemus in presenciam 
vestrae Maiestatis exactius discuciendum eo, misinius, Suppli- 
camusque Maiestati vestrae humilime in eo vt quitquid Maie- 
stati vestrae in hoc Jure videbitur Maiestas vestra nos rursum 
superinde certilicare dementer diguetur, Ilmis vestram Maie­
statem semper ad vota conseruare diguetur in A r c é  eiusdem 
vestrae Maiestatis S e b e s  Termino in prenotato. Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Sex(agesim)o, eiusdem vestrae Ma­
iestatis Sacrae fideles seruitores perpetui Gregorius Bethlen 
de Ikthar, Ceterique Sedis nostrae Judiciariae Judices.
(János Zsigmond király 1561. évi átiratából).
217.
1561. január 10-én.
Serenissime princeps domine domine nohis perpetuo 
Naturális Clementissime fidelium seruiciorum nostrorum per-
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petuorum in gráciám vestre Maiestatis liumillimam subieccio- 
nem. Thwggia felsiged bog mikoron m\J mjglen Epipliauia 
domini vtan való pinteken peresseknek Teorwynt zolgaltatny 
my zeek Ileokkel egyetemben le telepettwnk wolna, akkor az 
wytezleo pryzaka pether Motnoky ferencz porkolábok es Bra- 
tliowan Marthon Karansebes varmegyének zolga byraya my 
eleonkben Hlyen Teorwynt hozanak bog mykorou wk clieo- 
teortókon vgian ezen Epiphania domini vtlian valón, az vr rygy 
Zokasok zervnt mindaz nemessiggel egyetemben peresseknek 
teoruint tennv eozwe gyewltenek volna. Akkor az wytezleo 
Eyatli Janos, Bakwczy Lazio es Laczwk Janos mint felpere­
sek egfeleol Masfeleol peniglen Moyses georg’ fodor Myhaly 
\vg mint alperesek \v eleottheok zemyliek zerynt Teorninben 
állottunk volna, es az fel peresek ezt feleltyk wolna, vraim 
egyem ez A1 peresek *) eg darab fóldwnket melj rigolta fogwa, 
mind az enj (értsd: my) falunkhoz K r y . w a h o z  Tartózó volt 
hatalmasul el foglalthak kezewnkhcol es Ilyk nekewnk Nag 
karunkra Icyt kezek vagiunk megh bizonitanv valamiwel Teor- 
win Mutatthia. melnek bikesiges vrasagaban voltunk az my 
eleink mind fyat fereucznek holtaiglan melj hat ferencz nekem 
fyatli Jánosnak Ides Atliiam volt, es az w halalanak vthanna 
cliak nyg eztendeowel foglaltak el ezek, mellyel mi mastan 
ezektewl mint erőkwnket Teorwyn zerint thw kegyelmetek 
eleoth megh ki wannok az alperesek vyzontak erre ezt felel­
tyk volna, vraim egiem, zabadok legenek myth mondanak az 
fel peresek, mert my w nekyek, Semmy feoldeoket nem fog­
laltuk kyt peniglen mondnak hog’ el foglaltwk wolna az nem 
eowek hanem myenk, es az my fahmkhoz d o r a a s n y  a h o z  
Tarthozo volt mind eleytewl fogwa, es vg Iltewk. most es Illewlc, 
mint sayat feoldewnket, kyknek ewk feleleteket meg halwau 
es erthwen Isten zerint es az ew ertelmek zerint keozteok 
Hlyen Teorwynth Teotthek wolna. hog mind az két fel fele- 
lethy zerint az feold zynyn Byzonyczon. Ezt halwau az fel 
peresek az ew Teorwynyekkel megh nem elygettcnek, hanem 
dolgokat my reánk Jobban meg Latnya Appellaltak volna 
kyt myes az my zeek Tleoynkel égi etemben Jól Megh kostol-
*) Az 1568. átiratban : ez felperesek,
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wan minden rendiben az porkolábok es zolgabyro Tcotk Teor- 
wyntli ereyben haggwk de Annak feletthe az lel peresek my 
elevttewnk Mutattak ok Leweleket az fellwl meg nevezet 
K v w a r a l  (így) kyt wk byrnak de az ok Lewelben semmi"’ 
batliar nem lewe. Mykoron azért mind az keet fel hallottba 
volna bog my az porkolábok es zolgabyro Teotk Teonviut 
Approbaltuk wolna ennek mind az két fel engedelmes Lewe 
Ckyak bog ezzen kyrynek egyenleo Akaratthal minket bog 
my ezt ez dolgoth akkorra balaztanok ínykor az feold az 
hoothwl megh tiztwlna Azért my mindaz ketfelnek keremesse 
(igy) zerynt zent georgli nap vtban walo betfewre báláztok 
ezt Illyen condiciowal bog’ mind az két fel akkor az villango 
feoldnek zynyn mind Lewelekkel, s mind peniglen emberbeli 
byzonsagokkal byzonicbon az ketb porkoláb es zolga byro 
eleot annakokaert mykoron my Immaran pyntbeken pvnkeost 
wtlian walon Teob Zek Ileokkel egyetemben Le Tbelepet- 
tbewnk wolna Tbebat az porkolábok es zolga Byro my eleonk- 
ben az wyllongo fevldrevl Illyen dologgal Jeowenek be, Nemes 
wraym Ban vram my az tbe Kegelmed rendelese zerynt az 
mint Kegelmed minket Teorwinbeol Bocbata kv az vy lián go 
feoldnek zynire, Mentewk, es my koron neky thélepettewnk 
volna oth az Tbanuknak be vytelyre, oth sem eggiik sem 
masyk feel semy bathar Lewelet Elewe nem Adbata, hanem 
mind az keeth fel bozanak vg minth Tbeobbet, Másfél Zaz 
embernel eleonkben de Azonban wayda georgj Way da Iwasko. 
es Simon myhal mellevek Ingeralak magokat az alpereseknek 
mert w nekyek is ryzek wolna Abban az Jozagban d o m a s- 
n y a b a n es mennenek felfele es zolanak magok keozeot es 
Ismegyntb eleonkben Jowenekes ezt mondák, porkoláb vraym 
zolga byro, lm  lattbywk hog mind keet ryzrewl Igaz eleg 
uypet boztwnk ez dolognak Byzonitasara, de íny senkyt nem 
Eskwttetthewnk hanem köttywk az felpereseknek Lelkekre. 
bog eskevggienek wk megb az mint ez fele batliar dolgayrth 
zokot nemes embernek meg eskewnny es Annak vthanna walo 
mellyen az w lelkekkel wweknek meryk mondany, ba az 
falwths wweknek mougiak Lenny nynczen ínyt Tenniwk 
engediwnk nekye Ez lialwan az fel peressek ezt montbak wolna, 
lm  ballywk egiem ínyt zolnak az alperessek, Azért Twggya
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Thy kegyelmetek hog ban vram minket Teorwynbeol Bocha- 
tot ky, azért az ew kegyelme rendelése zerint lm  my kyzek 
wagiunk Byzonsagunkal es kegyelmetek vallassa ewket, ezeket 
halwan wk otli mind az ketb feclth ky kcwldyk esTeorwynt I jut­
nak benne es ezt Lclyk raytlia bog ba az lel peressek keresny 
ineryk az t'eoldet reya osMoryenek eskewnuye A mint az alpere­
sek es, reyayok kotliyk Ezt halwan az felperesek ezt mondák 
wolna, my Egiem nem Eskewzewnk, mert Jhoti kyzen vagion 
byzonsagunk es vegye be kegyelmetek, lm pcnyg kegyelmetek be 
nem vezy es my azt niongywk hog valamyt kevestewnk Immár 
Tyztan megb Nyerthewk, mert azmyut ban vram Tlieorwyny- 
beol ky boclmtotb lm  kyzek vagywnk Byzonsaginkal megb 
bizonitany ezt bőgj myenk az vyllango leold azért my ezt w 
kegelmere Ban vramiTi appellaltwk, Mel dolgot azyrt mykoron 
my ezen fellewl megb Irtli zeknek napian az porkolábok es 
zolga Byrotwl mint loot légién my zeek lleokkel egyetemben 
meghcrtettewk wolna, ennyben az w teotli Toorwynyek(et) 
ereyben battbwk bog ami nt  az feoldot kernye *) mcryk az 
fel peressek reyayay merienek Eskwnnye mert cwk az keres- 
seok Towabba liog valamint a,z fel peressek az Tanuknak 
Alá fel walo hordozására keolteotthek wolna azt az al peres­
sek nekyok orzagh Teorwynye Zerynt mind meg fyzessyk 
myert liogj az kcwz Tanwknak az ieold Zynyn vallauyok nem 
hattlianak, az fel peressok Ith sem Elygedenek megb az íny 
Teonvynyewnkcl ez okaerth myert hog az leold zynyn Byzon- 
sagokkal kyzen voltának es az alperessek nem hattarmk wolna 
vallanyok Azért egyem otthes az feold zynyn az porkolábok 
es zolga byro eleoth mondthwk ezt bog az myt my keresewnk 
meg nyerthewk, azt Thy kegyelmetek eleotte es azont mondunk 
azért ezt ez czykkelth w felsygyre veottewk bog valamyt 
kerestewnk my azt mongywk bog megb nyerthewk es bog 
my nekewnk ebben semmy bytewnk nem Megyen, kyt my 
mynden processussiwal Nylwabban walo megh Latliasnak 
okáért harmyncz kettbeod napra ennek Adassanak vthan 
eleo zamlalwan The felsiged eleybe Bocbatthwk, Deus Altis- 
simus vestram Maiestatem semper ad vota conseruare digne-
*) Más átiratban : keresnye.
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túr Date in arcé eiusdcm vestre Maiestatis S e b e  s. Termino 
Immediate prescripto Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo primo. Eiusdem vestre Maiestatis Sacre fi de! es 
Seruitores perpetui Gregorius Bethlen de Ikthar eeteriquc 
Sedis nostre Judiciarie coassessores.
(II. János 1563. és 1568. évi átiratából, a Math os. ltárában).
218.
1561. május 6-án.
Nos Joannes secundus Dei gratia Electus Ilex Hungá­
riáé Dalmatiae Croatiae etc. Damus pro memoria quod Sab- 
batho proximo post testűm Beatorum Philippi et Jacobi Apos­
tolomul proxime preteritum, Instante scilicet termino Celeb- 
racionis Judiciorum festi Beati Georgy Martyris similiter 
proxime transacti, Ad quern videlicet terminum vniuersae 
causae fidelium nostrorum Regnicolarum dicti Regni nostri 
Hungáriáé, ex publicis constitucionibus adiudicare solitae 
generaliter fuerunt prorogatae, Nobis vnacum nonnullis domi- 
uis et Nobilibus primarys Magistrisque protbonotarys et sedis 
nostrae Judiciariae Juratis Assessoribus hie Thorde pro Tri- 
bunali sedentibus, Petrus literatus de N a g f a l w ,  pro Nobi­
libus domina Magdalena Relicta quondam Nicolai Tywadar 
tilia Egregy olim Ladislai Rakowyczay alias Prybek dicti et 
Joanne Tywadar filio eiusdem Nec non Martino Brathowan, 
filio quondam dominae Sophiae filiae dicti olim Ladislai Ra­
kowyczay, vt Actoribus cum sufficienti mandato procuratorio, 
contra Nobiles Joannem filium petri Rakowyczay illy dicti 
Ladislai Rakowyczay Nec non Jacobum, Joannem, Andreám, 
Matthiam et Ladislaum filios Martini fily sepefati Ladislai 
Rakowyczay vt in causam attractos, in figura nostri Judicy 
comparendo, quasdam Literas fidelium nostrorum egregiorum 
et nobilium Gregory B e t h l e n  de I k t h a r  B á n i  necnon 
Oastellanorum Judicum nobilium ac ceterorum Assessorum, 
sedis Judiciariae districtus K a r a n s e b e s  Adiudicatorias 
Transmissionales Sigillo eiusdem Báni confectas et emanuatas 
nobis exhibuit et presentauit hunc tenorem continentes.
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(Lásd külön iktári Betűien Gergely bán, és a karansebesi tör­
vényszék 1560. évi tanúvallatását és visgá.latát, 216. sz. alatt.)
Quibus exhibitis et presentatis Idem procurator Acto- 
í'iim per nos in pr(emis)sis Juris equitatem et finalem delibe- 
racionem debitoque Juaticie complementum supplicauit clar-
g ir i ...............Nos liys perceptis preinsertis literis A d i u d i -
c a t o r y s  T r a n  s m i s  s i  o n a l e s  diligenter perlectis (et) 
sane Intollcotis liabito superindc diligent! tractatn et sana 
deliberacione, Assumptoque superinde prefatorum domino- 
rum et Nobilium Magistrorumque protbonotariorum et Sedis 
uostrae Judiciariae Juratorum Assessoru(m cfonsilys prema- 
turis et sana deliberacione Judicum commisimus eo modo, vt 
Quouiam prefatis in C(ausam) attractis Allegacionem Ipsorum 
vt scilicet dicta Ilona et Jura possessiouaria prefati olim La- 
dislai Rakowyczay dús solummodo Masculinum et non femi- 
neum concernereut literalibus Instrumentis et liumano quoque 
testimonio comprobare, Literas eciam expeditorias super so- 
lncionc preseripte Juris Quartalicy in Actione denotati pro- 
ducendas per prefatos Judices, terminum prefixum esse, eoque 
termiuo nullás prorsus literas et literalia Instrumenta per 
eosdem in documentum productas esse, Quin eciam in testi­
monio quoque humano defecisse, ex tenoribus et Continencys 
preinsertarum Literarum Adiudicatoriarum Transmissiona- 
bum edocebamur, Oblioc huiusmodi productioni Literarum et 
literalium Instrumentorum neque aliorum testimoniorum nul­
lás vlterior terminus Assignari debere, séd directa et equalis 
medietas preseriptorum Bonorum et Jurium possessionarioruin 
prefati quondam Ladislai Rakowyczay vbilibet et in quibus- 
cunque Comitatibus et districtibus existencium et habitorum 
excidi et sequestrare prefatisque Actoribus omni eo Jure quo 
ad eos pertinere dinoscitur possidenda Contradictione prefa- 
torum in Causam attractorum non obstante, de facto restatui 
et Assiguari debere dccernendo et Committendo, Causam 
parcium preseriptarum pro debita sui execucione et perfectione 
nirsum in presenciam prefatorum Gregory B e t h l e n  B á n i  
nostri (ac) Castellanorum Arcis, Judicum Nobilium et cete- 
rorum Judicum et Assessorum D i s t r i c t u s  K a r a n  se ­
b e s  duximus Remittendám, Datum in oppido nostro I1 hord a
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Decimo tercio die Termini prenotati. Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Sexagesimo primo.
( Kí v ü l :  Super deliberacione causae Intrasoriptae. Pro Nobilibus 
domiiia Magdalena Eelicta quondam Nicolai Thywadar Alia Egregy dim  
Ladislai Bakowyczay alias Prybek et Joaimo Alio eiusdem, Item Mar­
tino Brathowan Alio quondam dominae Sopliiae Aliae dicti Ladislai Ba­
kowyczay Actore Contra Nobiles Joannem filium Petri Bakowyczay 
Aly dicti Ladislai Rakowyczajq Nec non Jacobum, Joannem, Andreám, 
Matthiam et Ladislaum Alios Martini 1’akowyczay Aly sepefati Ladislai 
Bakowyczay in Causam attractos, In presenciam fidelium nostrorum 
Egregiorum et Nobilium Gregory B e t h l e n  B á n i  n o s l r i  ac 
Castellanorum Arcis, Judicum Nobilium et Ceterorum Judicum et Asses- 
sorium sedis Judiciariae, B i s t  r i e t  us  K a  r a n  s e b e s  Bemissio. 
Alant: Lecta per Fewldy protlionotarium.)
(Eredetije papíron, a tinkovai Maeskásy család ltárában XXIV. 
csomag 797. Nagyon elmállott, s e miatt sok helyen olvashatlan oklevél, 
kívül a pecsét nyoma.)
219.
1561.julius 26-án.
Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus liox Hungá­
ria Dalmatii; Croatie etc. Memorie commendamus tenore pre- 
sentium significantes q.uibus expedit vniuersis, Quod nos dig- 
num liabentes respectum [preclaro tidei, integritatis, et fidelium 
seruitiorum fidelis nostri Reuerendi Michaelis Chyaky Cancel- 
lary, Consiliary, et Secretary nostri, que ipse sacr<; primuin 
lniius regni nostri Hungari^ coronc, deinde verő nobis, ac 
Sacr§ quondam Maiestati Reginad, Matri nostre desideratis- 
sim§, tam in hoc regno nostro Hungarie, quam etiam in exte- 
ris regnis, magna cum animi sui constantia, et iactura rerum 
suarum exhibuit, et impendit. Totales igitur et iutegras por- 
tiones possessionarias Nobilis olim Joannis, Uly Nobilis quon­
dam Petri Byzerey in possessionibus B y z e r e, K  a 1 o w a, 
P 1 e s s e, vna cum curia nobilitari ibidem habita, item A 1 s o- 
w o r c h o r o w a ,  K e o z e p w o r c h o r o w a ,  f e l s e o w o r -  
c h o r o w a ,  E a w n a ,  Gr l a mb o k a ,  Me e l ,  S l a t e  na,  
O h a b y c h a ,  f e l s e w m y h e l e n c h ,  H a n z a r o w a ,  B o l ­
iv a s n y c h a, A p a d y  a, L a c h k a n ,  Z a c h e  1, T e r n o w a ,
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B r a t o w a ,  S m y k o 1 c z, A 1 s o p r y s s y e o, í e l s e o p r y s -  
s yeo ,  et B c s n e  in districtu Karansebes, et comitatu The- 
mesiensi, ltom integram possessionem K  e \v z e g li in comitatu 
de Krasso, euncta ctiam alia bona et Jura possessionaria, 
eiusdem Joannis Byzerey vbilibet et in quibuscunque comi- 
tatibns regni nostri Hiingarie et Transiluanie existcncia ba- 
bita, qu$ per mortem et defectum semmis eiusdem Joannis 
Byzerey ad nos consequenterquc collationem nostram Regiam, 
iuxta antiquam et approbatam liuius regni nostri consuetudi- 
nem atque legem rite et legitime deuoluta esse perhibentur 
et redacta, Simul cum omni Jure nostro Regio, si quod in 
oisdem qualitercunque baberemus, aut eadem nostram ex 
quibuscunque causis vys, modis, et racionibus concernereut 
Maiestatem, Ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus et perti- 
ueneys quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis, et incultis, 
agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, siluis, nemoribus, mon- 
tibus, vallibus, vineis, vinearum promontorys, aquis, fluuys, 
piscinis, piscaturis, aquarum decursibus, molendiuis, et eoruu- 
dem locis, generaliter verő quarumlibet vtilitatum, et perti- 
nenciarum suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vo- 
citatis, ad eadem et idem de Jure et ab antiquo spectantibus 
et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis exis- 
tentibus, Memorato Michaeli Chyaky et per eum Egregio 
Stephano Chyaky fratri germano suo, ac Joanni, Baltbasari, 
et Gabrieli Chyaky, filys eiusdem Stephani Chyaky, ipsorum- 
que heredibus, et posteritatibus vniuersis] dediinus, donaui- 
mus, et contulimus, Imo damus, donamus et conferimus iure 
perpetuo, et irreuocabiliter teuenda, possidenda, pariter et 
liabenda, saluo iure alieno, Harum nostrarum vigore et testi- 
monio literarum, Quas in formám priuilegy nostri redigi facie- 
mus dum nobis in specie fuerint reportatiy Datum in ciuitate 
nostra Alba Julia, vigesimo sexto die mensis July Anno Do­
mini Millesimo Quiugentesiino Sexagesimo primo.
Joannes Electus Rex. 
m. p.
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(Eredetije a gróf Csáky család lőcsei levéltárában, Archívum ge­
nerale fasc. 128. Nr. 62. Szöveg alatt a pecsét, mely az oklevél két fél­
vét összeragasztja. Az igtatási parancs szintén ezen keltezés alatt talál­
ható a Sombory-féle gyűjteményemben.)
220 .
1561. julius 26-án.
Joannes Secundus Dei gracia Electus Ilex Hungaric 
JDalmaci§ Croack) etc. fidelibus nostris Egregys ct Nobilibus 
Francisco Mwtnoky et Petro Pryzaka Castellanis districtus 
Karan sebes. Joanni Fyat de eormenyes, Ladislao gywrkycka 
Georgio Moses, Nicolao Mykanda, Andr§ literato dewechery, 
Francisco Chyorchok Nicolao et Paulo Bokosnycza, et Joanni 
Mackkassy, oinnino de Karansebes. Salutem et gratiam, Cum 
nos dignum kabentes Respectum
(a többi úgy, mint II. János adománylevele 1561. julius 26-áról a 
megelőző 219 számú oklevélben [ jeltől, a ] jelig)
dederimus donauerimus, et contullerimus, veliinusque eosdem 
per vos et kominem nostrum de Curia nostra Pegia per nos 
ad id specialiter Transmission, in dominium eorundem et Ju­
ris nostri Regy in eisdem kabiti legittime facere introduci. 
Super quo fidelitati vestry, karúm serie mandamus firmiter 
quatenus acceptis presentibus simul vei duo vestrum, sub one- 
ribus alias in talibus obseruari solitis, ad facies dictorum vni- 
uersorum bonorum et quorumlibet Jurium possessionariorum 
in dictis possessionibus kabitorum, neonon curie uobilitarie in 
dicta possessione p 1 e s e habite, que videlicet quondam Joan- 
nis Byzerey prefuissent; item Juris nostri Regy in eisdem 
kabiti, vnacum fidele nostro nobile Joaune Spanyt, Scriba 
Cancellarie nostro komine videlicet nostro Regio per nos ad 
id specialiter Transmisso, vicinis et commetaneis eorundem 
vuiuersis inibi Legittime conuocatis et presentibus accedendo, 
introducatis prefatum Mickaelem Ckyaky, ac per eum Stepka- 
num Ckaky fratrem suum germanum, et Joannem Ball ha-a­
rum et gabrielem Chaky filios eiusdem Stephani Cliyaky, in 
dominium eorundem et dicti Juris nostri Regy in eisdem ha-
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hiti, Statuatisque cadent et idem eisdem ipsorumque Injredibus 
et posteritatihus vniuersis premisso iui'e donacionis nostr<j ip- 
sis incumbente, perpetuo possidendas si non fuerit contradic- 
tum contradictores verő si qui fuerint Euocetis eosdem ad de- 
cimum quintum diem futurorum, Judiciorum primitus celebran- 
dorum, in Curiam nostram Regiam, nostram scilicet inpresen- 
ciam racionem contradiccionis ipsorum reddituros. E t posthec 
huiusmodi execucionis vestre seriem cum contradictorum et 
euocatorum si qui fuerint vicinorumque et commetaneorum, qui 
premisse statucioni intererunt nominibus terminum ad pre- 
dictum nobis fide vestra mediante fideliter rescribere debea- 
tis. Secus non facturi, presentibus perlectis exbibenti restitu- 
tis. Datum in Ciuitate nostra Alba Julia vigesimo sexto die 
mensis July Anno domini 1561.
(II. János király 156S. évi átiratából a Sombory-eaalád Kárában).
221.
1561. augusztus 9-én.
Sacra Maiestatis Regia domine domine nobis clemen- 
tissime, perpetuorum et fidelium seruiciorum nostrorum in 
gráciám Maiestatis vestrq s. perpetuam oblacionem. Vestra 
nouerit Serenitas.nos literas maiestatis vestre introductorias 
et Stat.utorias pro parte Reuerendissimi domini Michaelis 
Chaky Cancellary, Consiliary et secretary maiestatis vestre, 
et Egregy domini Stephani Chaky, fratris sui germani, ac 
Joannis Chaky filiorum eiusdem Stephani Chaky, emanatas, 
nobisque preceptorie loquentes et directas, honore et Reue- 
rencia quibus decuit recepisse in hoc verba:
(Lásd II. János igtatási parancsát 1561. julius 26-áról 220. sz. a.)
Nos itaque mandatis maiestatis vestrq in omnibus vt tc- 
nemur obedire volentes et Juxta earundem Literarum conti- 
nenciam feria quinta proxima ante festum beati Laurenty 
martiris vna cum tídele Maiestatis vestry Nobile Joanne Spa- 
riyth, Scriba Cancellarie Maiestatis vestrq homine videlicet 
eiusdem de curia Regia per maiestatem vestram ad id specia- 
liter Transmisso, primo ad faciem possessionis B y z e r e  pre­
late; consequenterque domus et Curiae nobilitariae nobilis
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quondam Joannis Byzerey, ac porcionis eiusdem possessio- 
narig in eadem habite, viciuis et commetaneis eiusdem vniuer- 
sis, et signanter Egregys et Nobilibus "Petro gamau, Joanne 
Prybek, Nicolao pobora, Gregorio similiter prybck, iuibi Le­
gittime eonuocatis et presentibus aecedcndo, dumque huius- 
modi Statucionem vigore mandati maiestatis vostro peragere 
voluissemus, Egregius petrus gamau in sua ae Ladis- 
lai Georgy et Erancisci gamau 1'ratrum suorum, item No­
biles Stephanus chwla et Jacobus Theoreok in suis, ac Stren- 
nuus I  wan, Seruitor Egregy domini Gabrielis Pekry, domini 
videlicet sui Necnou Nicolaus pobora in v n i u e r s i t a t i s  
d o m i n o r u m N o b i l i u m  C o m i t a t u s Z c w r i n i e n -  
s i s, asserens h a b e r e  i p s a m v n i u e r s i t a t o m uo b i- 
1 i u in efficacia priuilegia, n e videlicet m a i c s t a s  "Regi  a 
c u i p i a in i n C o m i t a t u i p s o  Z e vv r i n i e u s i B o n a  
n o n  h a b c n t i  B o n a  c o n f e r  re  p o s s i t ,  nominibus et in 
personis huiusmodi statucioni et introduccioni in omui sua parte 
Nobilis verő Joannes Pribék in sua et fratrum suorum per­
sonis eidem introduccioni in ea duntaxat parte in quantum 
possessiones A l s  o-P r y s s y e o ,  f e l s e  vv-p r y s s e o spcctare 
dinoscitur contradiccionis velamine obuiarunt, nosque ab vlte- 
riori progressu inhibucrunt, ob quam quidem contradicciouem 
prefatos Ladislaum Georgium et Eranciscum gamau medio 
dicti petri gamau vniuersitatem vero dominorum nobilium 
Comitatus Zewriniensis medio dicti Nicolai pobora, memora- 
tum vero dominum gabrielem Pekry, per dictum Iwan 
seruitorem suum, necnou petrum gamau, Stephanum eliwla, 
Jacob urn Tberek, Joannem Prybek, vnacum fratribus suis 
personaliter ad decimum quintum diem futurorum Ju- 
diciorum primitus celebrandorum in Curiam Maiestatis 
vestre Regiam eiusdem Maiestatis vestry in presenciam ra- 
cionem contradiccionis eorundem reddituros Euocauimus. 
Cuius quidem execucionis nostre seriem cum contradic- 
torum et Euocatorum vicinorumque et commetaneorum 
qui premisse statucioni interfuerunt Nominibus, ut est expo- 
dita Maiestati vestre fide nostra mediante fideliter rescripsi- 
mus, Datum in Ciuitate Karansebes Tercio die execucionis 
prenotaty Anno domini 1561. Eiusdem Maiestatis vestre fide-
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les subditi Franciscus mwtnoky, Castellanus districtus Karan - 
sebes, et Paulus Bokosnycza Judex Karansebesiensis.
Czim : Serenissimo principi domino domino Joanni Se- 
oundo de gracia eleeto Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc, 
domino nobis naturali clementissimo.
(ír. János 1563. évi átiratából, a Somborv család Kárában.)
222 .
1561. október 29-én.
Seren issime princeps domine domine noster naturális, 
nobis perpetuo clementissime x). Fidelium Seruitiorum nostro- 
rum in gráciám Maiestatis vestrae Sacrae bumilimam, et per­
petuum commendationem. Nouerit Maiestas vestra Sacra. 
Quod nos Litteras eiusdem Maiestatis vestrae Sacrae super 
reambulacione Metarum pro Egregys dominis Joanne et Bal­
thasare Fyath, et Ladislao Bakocby2), fidelibus M. v. S. 
confectas, et emannatas. nobisque préceptorie loquentes, et 
directas summa cum Reuerencia et subiectione recepimus iu 
liaec verba J o a n n e s  S é c u n d u s  Dei gracia Electus Rex 
Hungáriáé, Dalmaciae, Croatiae etc. fidelibus Nostris Egregys 
et Nobilibus, Gregorio Bethlen Bano, francisco Mwthnoky, et 
Petro Pryzaka, castellanis, ac Martino Bratbowan Judici No- 
bilium Districtus Karansebes. Salutem et gratiam. Exponitur 
Maiestati nostre, in personis fidelium Xosti'orurn Egregiorum, 
Joannis et Baltliasaris fyath, et Ladislai Bakochy. Qualiter 
possessio ipsorum B w k i n y vocata metali reambulacione, et 
erectione, ac ab Aliorum metis distinctione, et Separatione 
plurimum indigeret essetque necessaria, proinde mandamus 
fidelitatibus vestris, liarum serie firmiter quatenus acceptis 
presentibus simul vei duo vestrum, sub oneribus alias in tali- 
bus obseruari solitis, ad facies dictae possessionis ipsorum 
exponentium B w k i n y, consequenterque metarum eiusdem 
vicinis et commetaneis ipsius possessionis vniuersis, inibi legit- 
time couuocatis et presentibus accedendo, rnetas ipsas legittime 
reambulare, autiquas, et veteres metas 3) renovare, et in locis
>) A »Post« szó megvan a régi másolatban, a kápt. átiratban nincs.
2) Az átiratban Balkoczi.
z) Az átiratban a »metas« szó nincs.
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Necessarys nouas erigere, ab aliorumque metis distinguere et 
separare, ac eandem possessionem simul cum vniuersis anti- 
quis suis metis, dictis exponentibus, si non fuerit contradiction 
perpetuo pacifice possidendam relinquere debeatis et tenea- 
miid. Contradictores vero si qui fuerint Euoectis eosdem ibi­
dem ad quintum decimum diem, in Curiam nostram Regi am 
nostram scilicet in presenciam, racionem superinde redditu- 
ros. Et post kaec vos seriem kuiusmodi metalis reambulacio- 
nes, Erectionis, Kenouacionis. et Separationis vestrae, cum 
contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, viciuorumque et 
commetaneorum, qui premisse Reamkulationi intererunt No- 
minibus, et cognomiuibus, terminum ad praedictum, vt fuerit 
expedienda Nobis fide vestra mediante rescribere debeatis, et 
Hg. !!2-<mteneamini, Socus non facturi, praeseutibus perlectis exkibenti 
restitutis, Datum Albae Juliae, feria sexta proxima post fes­
tem Beat! Stephani Regis, Anno domini Millesimo Quipgeu- 
tesimo Sexagesimo pr(imo U)nde nos Mandatis eiusdem M. 
vestre S. in omnibus semper obedire volentes, et Satisfacere 
vt tenemur, ad ea quae in scriptis eiusdem M. Y. S. litteris 
continebantur m(isimus nobi)les viros, petrum pryzaka, francis- 
cum Mwtlinoky, Castellanos kuius districtus K  a r a n s e b e s 
ac Electos homines, videlicet Sebastiauum Erdély, Joannem 
Thywadar, Mickaelem Simon, et petrum peyka, de Karanse- 
bes, Qui suomodo fideliter exequentes et debite peragentes die 
dominico, proximo post festum Beatissimi Lucae Euangeliste 
ad facies dictae possessionis, ipsorum exponentium, B w k i n y 
consequenterque metarum eiusdem, vicinis et commetaneis 
ipsius possessionis vniuersis, iüibi legittime conuocatis et pre- 
senti(bus accedendo videlicet Ladis)laum Gywrkycza. Georgiuni 
Moises Matthiam Josyka. Casparum et Martinum Zlatna1) ac 
ad uos reuersi, ad fidern ipsorum deo debitam, et (Maiestati 
Yestrae Sacrae obseruandam, kune) in modum retulerunt, 
Quod cum ipsi accessisseut ad facies metarum prefatae pos­
sessionis B w k i n y, extunc kos infrascriptos probos homines 
Jurare (fecerunt. videlicet Nobiles Martinum Syuko, frari)cis- *)
*) A káptalani átiratban : Zlatura.
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cum Ztboyan et Alterum franciscum, et Nicolaum Krecz '), 
circumspectosque viros Gcorgium Myklwcza 2), franciscum 
Marrytt 3) et petrum Bosin de Karansebes, qui fide eorum 
deposita, reambulacionem metarum prespriptae possessionis 
B w k i n y, eomodo demonstrarunt, extradederuntque, Inprimis 
incipiturLimitacio predicte possessionis B wki n y a v(ia publica 
liegni iugrediendo ex ciui)tate Karansebes tendendo versus 
Z o o r e n J), a parte orieutali, a quodam monticulo quem vo- 
cant G r w n w l  B w c b y e y e y penes Z y l f a p a t a k a  appel-
latum E x ..........sub (monti)culo a parte meridionali, quasi ad
vnum iactum Lapidis 5) ibique est erectus quidam Agger pro 
noua meta, inde vertitur ad plagam Occident alem, eundo per 
quandam paruam veuam, deinde reuertitur iterum ö) ad Sep- 
iemtrionem similiter eundo per quandam paruam veuam, ca- 
ditque in queudam paruum Lacum. qui (vocatur) B a l t h a -  
Z a r a t a  7), vbi dicta vena cadit in Lacum, ibique meta 
erecta, Exindc vertitur sursum, ad meridiem eundo per quen- 
dam lluuiolum, ibit in quendam fontem, quem vocant fon-  
t a n a r e p e d e 8) inde iterum per eundem fluuiolum vergit 
ad Septemtrionem, vnde egrediendo, ibique erexerunt metam 
deinde vádit per quendam locum Araturae vulgo, m e s g e n 
Yocatum, versus partis occi(deut)alis plagam, in cuius line ere­
xerunt metam. Inde reuertitur iterum ad partem Septemtrio- 
nalein, eundo per quandam paruam venam. que cadit in aliam 
veuam Huuialem (quae) vocatur vena H o c t e r  9) inde iterum 
vádit per eandem venam versus Septemtrionem, exinde postea 
vergit ad occasum ad finem cuiusdam Insulae, quo in loco 
erexerunt metam, vnde quasi ad iactum vnius Lapidis vádit 
versus dictam ciuitatem K a r a n s e b e s  per quandam paruam 
veuam caditque in fluuium The m cs, exinde transit,per eundem 
fluuium T hem es, ad quandam Insulam, quam Insulam vocant 
Insulam Fiath, a parte Meridionali, a parte Septemtrionali verő
0 Az átiratban : Ezkercz. — 2) Az átiratban: Myktluza. — 3) Az 
átiratban : Marchyt. — 4) Az átirat itt érthetlenül igy : ex Civitate Karan­
sebes, Tandem e zeorin. — 5) Jactum lapidis szavak nincsenek az át­
iratban. — 6) Az átirat: alte rum. — 7) Az átiratban Baltha hatara. — 
8) Átiratban : Kantliana Kupédé. — 9) A második és harmadik betű két­
séges. A káptalani átiratban : vena hotter.
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vocatur I n s u l a  f r a n k o ,  inter quas erexerunt metam vnam 
inde iterum reuertitur ad occasum, per quandam paruam vé­
nám, ex qua egredientes, ibidem Metam erexerunt vnde per 
quandam paruam venam recte euntes ad quoddam guttur ') 
cuiusdam fluuv, quern vocant vallem Metarum, ac per eundem 
fluuium recte ascendentes ad cacumina cuiusdam Montis, et 
per cacumina eiusdem Montis recte eundo, ac ea quae proce- 
dit ad partem Meridionalem fluuy possessionum B w k i n y et 
P o y a n a ; pertinent ad praefatos Nobiles Joannem Balthasa- 
rem fyath, ac Ladislaum Bakochy, et ea quae procedunt versus 
T h e  o w i s  vocatam pertinent ad Nobiles Ladislaum Gywr- 
kycza, et Georgium Moses, fratresque Eorundem. Itaque Me- 
tas ipsas legittime reambulauerunt. Antiquas et veteres metas 
renouauerunt, et in Locis necessary's Nonas erexerunt, ab 
Aliorumque metis distinxerunt, et separauerunt, ac eandem 
possessionem Simul cum universis Antiquis suis Metis dictis 
exponentibus, prorsus nullo contradictore apparent«, perpetno 
pacifice possidendam reliquerunt. Et post haec nos seriem 
huiusmodi Metalis Beambulacionis Erectionis, renouacionis 
et separationis nostrae, cum vicinorum et commetaneorum. 
qui premissae reambulationi interfuerunt Nominibus, et 
cognominibus vt fűit expedienda Maiestati V. S. fide 
nostra mediante rescripsimus. Datum e x  c a s t e l l o  
M. Y. S. L w g a s vndecimo die huiusmodi Metalis Reambu- 
lacionis, Erectionis, et renouacionis, praemissarum Anno do- 
mini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo primo. Eiusdem 
M. V. S. fidelis ac perpetuus Seruitor Gregorius Bethlen de 
Iktar Consiliarius ac B a n u s  S e b e s s i e n s i s .
Czim: Serenissimo Principi Domino domino Joanni Se- 
cundo dei gracia electo Begi Hungarie Dalmacie Croacie etc. 
Domino domino et Principi nostro naturali nobis perpetno 
clementissimo.
(IT János választott király 1562. évi átiratából.)
(A fentebbi átirat kiigazitatott az erdélyi káptalani requisi- 
torok 1614. évi átiratából, de mely sok helyen hibás, mert — mint vilá­
gosan kitetszik, — az átíró, a régi Írásokat csak roszul tudta olvasni. A 
II. János-féle átiratban azonban egér-rágás és koptatás folytán előfor­
duló hézagok kiegészítettek.)
>) Az átiratban : huttur.
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1561. A  keltezés hiányzik.
Nos Joannes iSecundus, Dei gratia electus Rex Hungá­
riáé, Dalmatiae Croatian etc. Memoriae commendanuis tenore 
praosontium siguilicantcs, quibus expedit vniuersis, Quod fide- 
lis nosier Egregius Caspar Bek es, aulae nostrae familiáris, no- 
minilms et in personis lidelium uostrorum Egregiorum Joannis 
et Baltliasaris Fiat, et Ladislai Bakoczi de Sebes, nostram 
veniens in praesentiairi. exliibuit et praesentauit nobis quasdam 
literas, fidelis nostri Egregii Gregorii Bethlen de Ilctar, Con- 
siliarii nostri, ac Bani districtus nostri Karansebes super me- 
tali reambulatione possessionis eorum B u k i n y  vocatae in 
eodem distrieln existentis babitae. in simplici papyro cbuise 
(‘.onfectas ac sigillo suo annulari, quo utitur obsignatos Supli- 
caus nobis bumilime, ut nos easdem literas, ac omnia et sin­
gula in oisdem contenta, ratas, gratas, et accepta babendo li- 
terisque nostris priuilegialibus verbotenus inseri, et inscribi 
faciendo, pro praefatis Joanne et Balthasare Fiatb, ac Ladis- 
lao Bakoczi, eorumque baeredibus et posteritatibus uniuersis. 
in perpetuum valituras, gratiose confirmare dignaremur, Qua- 
rum quidem literarum inscriptio talis est.
(Lásd : iktári Bethlen Gergely karansehesi bán 15(11. évi jelentését 
11. Jánoshoz, Bukin határjárásáról 222. szám alatt.)
Nos igitur praemissa Suplicatione dicti Casparis Békés 
nomiuibus ct in personis quorum supra nostrae porrecta Ma-
iestati, Regia benignitate........et dementer admissa, prae-
scriptas litteras Annotati Bani nostri, non eancellatas, nec in 
aliqua sui parte suspectas séd omni prorsus vitio, et suspitione 
careutes praesentibus literis nostris (priuilegialibus) de uerbo 
ad uerbuiu sine diminutione et augmento insertas et inscriptas- 
quo ad omnes earundein Continentias — --------- —
(Az erdélyi káptalani requisitorok 1 (11 4. évi átiratából, a báró 
Biáth család levéltárában. TI. János 15R1. évi levelének vége, mint a re­
quisitorok írják, elveszett.)
224.
1562. junius 7-én.
Nos Joannes Secundus dei gracia Electus Rex Hunga- 
rie Dalmacie Croacie etc. Memorie commendamns tenore pre-
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sencium significantes Quibus expedit vniuersis, Quod fidelis 
noster Egregius Caspar Bekcs Aule nostre familiáris: Nom:- 
nibus et in personis fidelium nostrorum Egregiorum Joannis 
et Balthasaris fyath, ac Ladislai Bakocby de Sebes, nostram 
veniendo in presenciam, exhibuit et presentauit nobis. Quas- 
dam litteras fidelis nostri, Egregy Gregory Bethlen de Iktar. 
consiliary nostri, ac Báni districtus nostri Karansebessiensis. 
super metali reambulacione, possessionis eorum B w k i n y 
vocatae, in eodem districtu existentes babitae in simplici papim 
clause confectas ac Sigillo suo Aunulari quo v ti túr obsignatas. 
Supplicando nobis humillinie vt nos easdem litteras, ac omnia, 
et singula in eisdem contenta, ratas, gratas, et Accepta haben- 
tes, Litterisque nostris priuilegialibus verbotenus inseri et in- 
scribi facientes, pro prefatis Joanne et Balthasare fyath, ac 
Ladislao Bakocby eorumque beredibus et posteritatibus vni­
uersis in perpetuum valituras, generöse confirmare dignaremur. 
Quarum quidem literarum inscriptio talis est.
(Lásd iktári Bethlen Gergely karansebesi bán 1561. évi jelentését 
II. Jánoshoz 222. szám alatt.)
Nos igitur premissa supplicacione dicti Casparis Békés 
nominibus et in personis quorum supra, nostre porrecta Ma- 
iestati Begia, benignitate exaudita, et dementer admissa pre- 
scriptas litteras Annotati Báni nostri, non abrasas non cancel- 
látás, nec in aliqua sui parte suspectas, séd omni prorsus vicio. 
et suspicione carentes presentibus iitteris nostris priuilegiali­
bus de verbo ad verbum sine diminucione et Augmento ali- 
quali insertas et inscriptas, quoad omnes earum contineucias 
clausulas et Articulos, eatenus, quateuus eedem rite et legit- 
time existunt emanate, viribusque earum veritas suffragatur, 
Acceptamus, approbamus et ratifacimus, easque, et omuia ac 
singula, in eisdem contenta, pro prefatis Joanne Baltliasare 
fyatb, et Ladislao Bakocby ipsorumque beredibus, et posteri­
tatibus vniuersis perpetuo valituras conferimus graciose, hamm 
nostrarum, pendentis et Autentici Sigilli nostri muuimine ro- 
boratarum vigore et Testimonio Literarum, Datum in oppido 
nostro Tliorda Septimo die Mensis Juny. Anno domini Miile 
simo Quingentesimo Sexagesimo Secun do.
Joannes Electus Rex Michael Chyaki
m. p. Cancellarius m. p.
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(Eredetije nagy hártyán, de melyet összehajtott állapotban az 
egerek megrágván, nagy lyukakkal disztelenittetik. A függő pecsét lesza­
kadt, az oklevélben csak átvágásai maradtak meg. Az örményesi báró 
Fiáth család levéltárában. Acta Transilvanica fase. III, / . )  *)
225.
1562. julius 23-án.
Joa nnes Secund us Dei gratia Electus Rex Hungáriáé 
Dalmatian, Croatiac etc. fideli nostro Egregio Gregorio Betten 
de Iktar Oonsiliario et B a n o  uostro K a r a n s e b e s i e n s i  
salutem et gratiam. Dicitur nobis in persona iidelis nostri N o­
bilis Wolfaugi Tlioina de Lwgas, quomodo ipse in dominium 
portionis possessionariao in possessione e b y a b  a in districtu 
Karansebes cxistouti, eundem optimo iure concernentem, Me­
dio vestri legitime introire vellet, Qnapropter fidelitati vestrae 
committimus firmiter, vt acceptis presentibus, sub oneribus 
alias in talibus obseruari solitis, ad faciem preseriptae posses­
sionis G h y a b a, consequenterque porcionis possessionariae 
in eadem babitae vicinis et commetaneis eiusdem inibi legi­
time conuocatis et presentibus accedendo, introducatis prefa- 
tum Wolfangum Tlioma in dominium eiusdem, Statuatisque 
«andern eidem, ipsiusque beredibus et posteritatibus vniuersis, 
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys premisso Jure 
ipsis incumbenti perpetuo possidendam si non fuerit contra- 
dictum, contradictores verő si qui fuerint euocetis eosdem ibi­
dem ad terminum competentem in curiam nostram Regiam. 
rationem superinde reddituros, Et tandem vos huiusmodi in- 
troductionis et Statutionis et euocationis vestrae seriem, cum 
contradictorum et euocatorum si qui fuerint, vicinorumquc 
et commetaneorum qui premissae statutioni intererunt, No- 
miuibus terminum ad predictum, vt fuerit expedienda nobis 
fideliter reseribere debeatis, Secus non facturi, presentibus per- 
lectis exbibenti restitutis. Datum Albae Júliáé die vigesimo
*) Az oklevél írója nem maradt hű és következetes ezen korszak 
helyesírásához, io-y a genitivus majd e, majd e, majd ae-vel iratik. így  a 
<■ betű is, hol ez a l betű helyett liasználtatik, magánhangzók előtt ré­
gibb időben, még itt is előfordul néha.
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tertio July Anno clomini Millesinio Quingcntesimo Sexagesimo 
secundo.
(KiviU: Presentate sunt feria quarta post festum Anne Matris Ma­
rie virginis. Későbbi kéznek látszik.)
(Eredetije papiron, a gyulafehérvári káptalan Itárában, (üsta Za- 
randiensis Fascicul. 2. No. 35. Szöveg alatt a vörös viaszba nyomott 
pecsét.)
226.
1562. november 13-án.
(Nos Joannes Dei) gratia Eloctus Rex Hungáriáé Dal-
luatiae Croatiae etc. fnlelibus nostris Egregys nobilibus.........
castellanis Judicibus et vniuersitati nobilium c o m i t a t u s  
Z e w r e n i e n s i s  et districtus (Sebesfymsis Salutem et gra- 
tiam. Quoniam fideles nostri domini Regnicolae Huugari et 
trium (nationum Transyl)vaniensium in  p r o x i m i s  Oo-  
m i t y s  e o r u m  p a r t i a l i b u s  p r o  f e s t ő  d i e  B e a t i  
E ni e r i c i d u c i s (h i c A 1 b a e J ú l i á é )  ex edicto nostro 
regio c e l e b r a t i s ,  visis et perpensis diuersis et quideni
..........in necessitatibus in Articulis publice editis clare cou-
tentis, pro succurrentibus et succumlientibus eisdem necessita­
tibus de medio eorum Juxta prioréin eonnumerationem Hun- 
gari tlorenum vnum Transylvani verő denarios nonaginta no- 
vem praeterea e^dem trés Naciones ad Intertentionem et so- 
lutionem mille equitum et quingentorum peditum pixidariorum 
denarios quadraginta de singulis portis ad testűm Beati Nico­
lai Episcopi nunc venturum se administraturos beneuole obtu- 
leruut, Quorum quidem Exaccionem in medio vestri tidelibus 
nostris Egregys Petro Pry zab a et francisco Mwtlmoky cas­
tellanis commisimus, Quare íidelitatibus vestris hamm serie 
firmissiiné Mandamus vt acceptis presentibns prescriptam 
contributionem tloreni vnius cum pecunia stipendiaria denario- 
rum 40 manibus prefatorum Petri Pryzaka et írancisci mut- 
noky per eos manibus fidelis nostri Egregy (I r e g o r y B e t  h- 
l e n  B á n i  n o s t r i  K a r a n s e b e s i e n s i s  tideliter assig- 
nandam, ad prescriptum diem festi Nicolai Episeopi proxime 
venturum per omnia oportuna et consueta remedia administrare
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modis omnibus debeatis ct teneamini, Seens non lacturi Da­
tum Albac Julián feria sexta proxima post testűm Beati Mar­
tini Episcopi Anno domini Millnsimo Quiugentesimo Sexago- 
simo Becundo.
.Joannes Electus Ilex
m . ]).
(1>. H.)
í Emitdijo papirou, ;i Unkovni Macskás! család ltárában XXI. cso­
mag títís. szám. Szöveg alatt János Zsiy. pecsété veres viaszban. Helyen- 
kint elmállott oklevél.)
227.
1 5(13. október 31-én.
Joannes .Seeundus dei gracia Electus Rex Hungarie, 
Dal manic. Croacie otc. tidelibus uoslris Egregys nt Nobilibus 
G r e g o r i o  B e t h l e n  de  I k t l i a r  B a n o  Ceterisque 
Vice-Comitibus ct Judicibus nobilium districtus nostri K a-  
r a n s o b e s  Salutem et gráciám, Noueritis Quod nobis feria 
sccunda proxima post testűm Beatorum vndecim Millia virgi- 
num Instanté scilicet Termino celebraciouis Judiciorum festi 
Beati Luce Evangeliste proximo preteriti, ad quern videlicet 
terminum vniuersc cause fidclium nostrorum dominorum Be- 
giiicolarum, Hungarie Siculorumque Transilvanonsium ac 
Trnnsmissionalium ex jmblica constitucionc adiudicare solite 
]»er Maiostatcm nostram generaliter fucrant prorogate, vna 
cum nonnullis domiuis Alagistris nostris prothonotarys et Ju- 
i'atis Asscssoribus sedis nostre Judiciarie pro faciendo mode- 
rativo J udicio causantibus in Sede nostra Judiciaria sedentibus 
Nobilis Nicolaus W yssellyeny de gyöke pro Egregys Joanne 
lyath, Ladislao Bakoczy et Joanne Laczwk cum Liteiis nostris 
procuratorys vt Actoribus contra Egregios Georgium Aloyses 
tit Michaelem fodor Tanquam in causam attractos et absentes 
Juxtä continenciam Literarum vestrarum, Adiudicatorialium 
Transmissionalium in figura Judicy nostri comparentes, Idein 
procurator prefatorum Actorum Easdem Literas vestras 
Adiudicatoriales Transmissionales nobis in Judieio exhibuit 
et presentavit hunc tenoréin contiuentes.
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(Lásd Bethlen Gergely bán 1561. évi jelentését II. Jánoshoz 217. 
szám. alatt.)
Quibus exbibitis et presentatis contiueucysque earuudem 
perlectis Intellect's etsane ruminatis Supplicafi. prefatus pro­
curator dicti Actoris per nos in premissis Juris equitatem 
Justicieque complementum Elargiri Quia prefati in causam 
attracti premissam Attestacionem super reali dominio pre­
scripts Terre Litigiöse et occupacione eiusdem celebrari non 
permisisse sed Juramento Actorum Juxta ßegni nostri con- 
suetudinem submisisse per bocque communem Tnquisicionem 
interturbasse ex premissis Manifeste constabat propter quod 
Assumpto nos superinde consilio prematuro et sana delibera- 
cione prefatorum dominorum Magistrorum nostrorum protbo- 
notariorum et Juratorum Assessorum sedis nostre Judiciarie> 
vestram Judiciariam deiiberacionein, earn videlicet, vbi post 
deposicionem Juramentorum, dictorum Actorum In causam at- 
tractos in refusionem expensarum in eductos 'Testes erogata- 
rumconvincendos fore adiudicassetis emendandam etlnvalidan- 
dam, Ac insuper ex quo ydem in causam attracti tempore Attes- 
tacionis Attestacionem pro parte Actorum fieri debentem,celeb­
rari non permiserunt sed Inhibuerint et Juramento solummodo 
Actorum Terram Litigiosam pereos in processu Litis denota- 
tam ipsorum esse comprobare submiserint, Ideo Actores ad vl- 
teriorem probacionem progredi non teneri, sed singuli eorum in 
singulis eorum personis in vno certo Termino sedis vestre Ju- 
diciarie coram vobis. Super eo Quod particula prescriptarum 
Terrarum Litigiosarum in Actione eorum posita predecesso- 
rum ipsorum fuerit, et genitorum eorundem vita eorum comite 
in pacifico dominio eorundem perstituerint, et Tribus vel quat- 
tuor annis post obitum prefati francisci ffath ydem in causam 
Attracti potencia eorum Mediante ab eisdem occupauerint 
solis eorum in personis Sacramentum prestare debeant et Te- 
neantur, Quo deposito Terram prescriptam, Litigiosam eisdem 
Actoribus per vos reddendam et restatuendam esse, et insuper 
eosdem in causam Attractos pro premissa violenta occupacione 
prescripte terre litigiöse In actione dictorum denotate, in 
facto Maioris potencie, boc est in amissione capitum et om­
nium bonorum ipsorum convinci et aggrauari debere, De con-
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silio et sana deliberacione prefatorum dominorum Magistro- 
nim Nostrorum protlionotarjorum et Juratis Assessoribus Se- 
dis nőst re dudiciaric aliorumque prestaucium et Jurisperito- 
rura virorum Nobiscum in discussione et examine prosentis 
cause constitutoriim ccrnebatur Manifeste, Causam igitur ean- 
dem pro debita eiusdem poiíectionc et execucioue rursus ve- 
stri in presenciam vemisimus, (Datum in Civitate nostra Alba 
Julia duodecimo die Termini prenoiati, Anno domini Mille- 
simo Quingcntesimo sexagesimo Tercio.
Correcte per Magistrum Yalentin]um 
prothonotarium.
(Kivid: Super deliberacione cause Introscripte Pro'Egregys Jo­
anne Fyath, Ladislao Bakochy et Joanne Laczwk vt Actoribus contra 
Egregios Georgium Moyses et Miohaelem (odor Tanquam in causam At- 
tractos in presenciam lidelium nostrorum et Egregiorum Gregorium 
Bethlen <le Ikthar Bani Oeterorumque Vice-Gomitum et Judicum Nobi- 
lium districtus nostri Karansebes.)
(Az oklevél szélein keresztül Írva: Lecta et extradata per me 
Magistrum Valentinum Fewldy prothonotarium. Pecséttel.)
(A külső felső szélén: presentate sunt nobis in a r c é  L u g a s -  
s i e n s i  17. die Novembris Anno 1563.)
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában.)
228.
1563. november 19-éu.
Nos Joannes Secundus Dei gracia Electus Hex Hun­
gária Dalmacie Croacb; ctc. Damus pro memória Quod cum 
ob eontradictoriam inbibicionein Statucionis Totalium porcio- 
num possessionariarum Egregy condam Joannis fily Nobilis 
rondáin Petri Byzerey in infrascriptis possessionibus et comi- 
tatibus existentibus habitarum, fidelem nostrum Reuerendum 
Micbaelem Chaky Cancellarium, consiliarium, et Secretarium 
nostrum per defectum semmis eiusdem condam Joannis Byze­
rey ex donacione nostra Regia optimo iure concernentibus, 
Idem Cancellarius uoster Legittime Euocacionis módúm 
obseruando, Egregius Petrum , Ladislaum Georgium, et 
Franciscum gaman, Item Stephanum Chwla, Jacobum Theo- 
reok ac Gábrielem Peokry sex sedium nostrarum Siculicalium 
et Arcis nou§ Z e k e l t a m a t t  Capitaneum, aliusque infra-
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scriptos ieria quinta proxima ante testűm Beati Laurenoy 
martiris in Anno domini Millesimo Quiugentesimo sexagesimo 
primo Transaeto preteritum, ad decimum quintum diem ter­
mini Judiciorum post eandem Euocacionem in curia nostra 
Regia primitus celebrandam, medio hominum nostrorum Re- 
giorum, nostram Euocari fecisset in presenciam, A quo quidein 
decimo quinto die Reuisio cause terminique Judiciorum cele- 
bracio alys Maiestatis uostr§ et Regui noslri Negocvs inter- 
ueniente, ad presentem termiuum celebracionis Judiciorum 
festi Beati Luce Euangelist§ proxime preteriti, ad quem vt 
puta terminum vniuers§ causy iidelium Regnicolarum nostro­
rum HungarÍ9 ab obitu Serenissimi principis condam domini 
Ludouici Regis predecessoris nostri. felicis recordacionis ex 
publica constitucione adiudicari solit§, per maiestatem nostram 
generaliter fuerant prorogate, dilatiue deuenisset, Quo instante 
Nobisque feria tercia proxima post festum Beati martini epi- 
scopi, vnacum nonnullis dominis consiliarys alysque prestan- 
tibus et Juris peritis viris, Magistroque pi’otbonotario et Jura- 
tis sedis nostre Judiciarie assessoribus pro faciendo causan- 
tibus moderatiuo Judicio, in sede nostra Judiciaria pro Tri- 
bunali sedentibus, Nobilis Joannes Ohanady maioris Cancel- 
larie nostr^ nótárius, pro prefato Micbaele Chaky Cancellario 
nostro cum nostris vt actore ab una ac Laurencio Thetey de Be­
ken pro annotatis petro, ladislao, G eorgio et Francisco gamanin 
causam attractis, alysque Litis liuius consortibus, similiter 
cum nostris Literis procuratorys partibus ab alia, Juxta con- 
tinenciam Literarum fidelium nostrorum Egregiornm bran- 
cisci Mwtnoky, Castellani districtus Karansebes, et Pauli Bo- 
kosnycza Judicis Karansebesiensis, hominum scilicet nostro­
rum Regiorum, super Statucione, et contradictoria inhibicionc 
Euocationeque et certificacione Relatoriarum, in figura Judioy 
nostri comparendo, dictus procurator actoris easdem literas 
Relatorias claus§ coníectas, Tenorem et continenciam Lite­
rarum nostrarum introductoriarum Statutoriáruin verbaliter 
in se continentes, ad literatorium mandátum nostrum rescri- 
ptas nobis in iudicio exbibuit et presentauit, quarum inseri- 
ptio talis est.
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(Ijsisil Mutnoky J'Vrcnoz karausit’besi várnagy és Bokosnicza Pál 
liiró 1561. alig. 9-én kelt jelentését 221. sz. alatt).
Quibus exhibitis et présé,ntatis annotatus procurator 
iictoris Radon em contradictorie inhibicionis Statucionis pre- 
narrate, per prenominatos in causam attractos reddi postula- 
uit, Quo Audi to iamfatus Laurencius Tetey pro annotatis in 
causam attractis facta, prius solemni protestacione allegauit 
eo modo. Quod cum illa pars Regni nostri Hungarie vbi boua 
litigiosa, adiacerent uon temporibus tantum modo primum ante 
auorum eorundem contradictorum verum eciam per múlta 
ante tempóra, sepius per potentissimum imperatorem Thurca- 
rum vastata sit, Literasque factum bonorum eorum Nobiles 
illius Terre diuino Tantummodo auxilio in locis Tucioribus 
vteumque conseruare potuerint, hys igitur Racionibus iuxta 
modnm et consuetudinem Regni super exbibendis Literis 
obseruari solitam aniuersary videlicet peticionem de termino 
in terminum dilacionem suis modis obtinere sciret, Sed quia 
ydem in causam attracti egestate compulsi, bona enim pre- 
scripta do quibus his ageret-ur non preipsorum Sed nobilis 
domine Catherine pridem Egregy condam petri de byzere 
patris dicti Joannis de B i z e r e Relicte, nunc vero consortis 
prouidi Iwon fily condam prouidi opryan Manibus haberentur, 
quo satis inconsiderate omnia dilapidaret, et bona eadem de- 
solaret, obhoc cogerontur Literas que ad presens pre manibus 
ipsorum haberent producere, sed si hire mediante ad veritica- 
ciouem gcnelogie (igy) ipsorum et bonorum in eosdem devo- 
lucioue insuüciontcs fore comperirontur extunc productioni 
Iteliquarum et plurimum Literarum perquirendarum prefatis 
in causam attractis vlteriorem terminum dari supplicaret, Et 
hys dictis hanc Racionem contradiccionis assignauit, Quod 
licet Annotatus Joannes filius petri byzerey in semine proprio 
defecisset, Nichilominus tarnen Jure successorio et diuisionis 
in prelatos incausam attractos et ad non fiscum nostrum Re- 
gium vniuerse porciones possessionarie prefati condam Joan­
nis Byzerey deuolute forent, Quoniam petrus et Ladislaus 
gaman de Byzere in causam scilicet attracti essent fily condam 
Nicolai gaman de eadem byzere, item Eranciscus et Georgius 
gaman similiter in causam attracti, fily condam Andre gaman
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forent, hy autem videlicet Nicolaus et Andreas gaman ambo 
fily condam Georgy fily Ladislai fily olim Lado de dicta by- 
zere fuissent, et annotatus condam Joannes byzerey quem in 
semine defecisse actor pretendit, fuisset filius condam Petri, 
fily condam Joannis, fily prefati olim Ladislai fratris carnalis 
olim Nicolai de Byzere fratris patruelis prefati dudum Lado 
de byzere, E t in verificationem predeclarate genelogie cum 
solemni protestacione exhibuit et presentauit nobis in iudicio 
inprimis Literas serenissimi condam principis domini Sigis- 
mundi imperatoris Romanorum et Hungarie Regis, Basilic 
feria secunda proxima post festum Beate Catherine virginis 
in Anno domini Millessimo Quadringentesimo tricesimo tercio 
emanatas in pergameno patenter confectas, Sigillo suo in infe- 
riori margine impressiue obsignatas, qu§ declarabaut, quod 
prenominatus olim Lado fuisset fráter patiuelis Egregy olim 
Nicolai de Byzere qui quidem Nicolaus de byzere bona et 
porciones possessionarias eiusdem Lado per notam infidelita- 
tis in quam eundem incurrisse detullerat a prefato condam 
Sigismundo imperatore pro se impetrasset, Item alteras Spec- 
tabilis et Magnifici condam domini Joannis de Hunyad guber­
nátoré etc. in pergameno patenter confectas Sigillique eius­
dem pendentis et autentici Munimine roboratas, Ternas quas- 
dam Literas primas Serenissimi principis condam domini 
Alberti Regis etc. preceptorie, ad instanciám Ladislai fily dicti 
olim Lado emannatas, Magnificis viris Emerico et Joanni de 
Marczal ac Ladislao Haghmas de Beregzow Comitibus suis 
Tliemesiensibus sonantes in eo vt ex parte dictorum Ladislai 
et Nicolai de byzere in facto bonorum per notam infidelitatis 
impetratorum, Judicium et Justiciam facéré deberent, Secuu- 
das eorundem Magnificorum Comitum Themesiensium adiu-' 
dicatorias ac pro parte dicti Ladislai fily Lado Restatutorias, 
Tercias autem vniuersitatis nobilium et Keneziorum districtus 
Sebes eisdem Comitibus Themesiensibus ad Literatorium 
mandátum eorundem Comitum Rescriptas, Juramenti deposi- 
cionem nobilium eorundem, super innocencia et fidelitate pre­
fati olim Lado ad Magnam Aram Templi in Ecclesia Sebe- 
siensi tacto viuifice Crucis signo prestitam declarando, in se 
Transsumptiue continentes in Anno domini Millessimo Qua-
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dringeutesimo Quadragesimo Secundo emanuatas ex quibus u í 2 . 
colligebatur, quod Lado filium Ladislaum nomine liabuerit, 
qui in recuperandis bonis ipsius Lado patris sui egerit, Ter- 
cias autem Capituli Ecclesie Orodiensis similiter in pargameno 
patenter Sigillo eiusdem Capituli pendenti confectas diuisio- 
nales in Anno domini millesimo Quadringentesimo Septuage- u?5. 
simo quinto emannatas significantes quod prenominatus olim 
Nicolaus de Byzere fratrem Carnalem Ladislaum nomine 
liabuerit, et idem Nicolaus de Byzere filium Nicolaum voca- 
tum babuisset dictusque alter Ladislaus films prefati olim 
Lado extitisset et diuisio bonorum et Jurium eorum posses- 
sionariorum in predictis possessionibus babitorum inter ipsum 
olim Ladislaum de Byzere et prefatum olim Ladislaum de By­
zere fratrem Carnalem eiusdem abvna, ac Memoratum condam 
alterum Ladislaum filium Sepefati olim Lado partibus ab alia 
facta fuisset. Quartas Capituli Ecclesie Chanadiensis dominica 
die inuocauit Anni dniMillesimiQuadringentesimiseptuagesimi u í 5. 
quinti Transacti preterita similiter in pargameno patenter con- febr. 12. 
fectas Sigilloque eiusdem Capituli cordula sericea appenso mu- 
nitas que exprimebant, Quod prefatus condam Ladislaus filius 
dicti olim Lado filium habuisset Georgium nomine, Quintas Ca­
pituli Ecclesiq orodiensis feria quarta proximapost dominicam 
Letare in Anno domini Millesimo Quadringentesimo Nonage 
simo quinto in pargameno Sigillo eiusdem Capituli cordula 
sericea appenso consignatas, exprimontes Quod annotatus con­
dam Georgius de byzere alias gaman dictus filios babuisset 
Nicolaum et Andreám de Byzere similiter gaman cognomina- 
tos, Sextas Egregiorum condam Michaelis Lazar et Blasy de 
Plugoivicza vicebanorum Zewriniensium, et Michaelis de Za- 
latna Judicis Nobilium districtus Karansebes que demonstra- 
bant, quod sepedictus Ladislaus fráter carnalis dicti olim 
Nicolai de byzere Joannem babuisset filium, Septimas Nobilis 
Gasparis Blyessy Jurati notary minoris Cancellarie nostro 
ad Literatorium mandátum nostrum Relatorium septem Nobi- 
lium fassiones Juramento mediante rigore Literarum nostra- 
rum compulsoriarum exactas in se continentes, Qui quidem 
Nobiles concordi voce fassi fuissent scire Quod prefatus Joan­
nes filius olim Ladislai de Byzere habuisset filium Petrum,
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cuius filius fuisset prefatus condam Joaunes, per cuius delbe- 
tum prenomiuatus Caucellarius noster bona eiusdem pro sc 
impetrasset, octauas verő et vltimas Nobilis Blasy Chakauy 
similiter Jurati minoris Cancell ark; nostrq Notary Eelatorias 
clause sub Sigillo suo in papyro confectas ac ad Literatorium 
mandátum nostrum maiestati nostrq Rescriptas, sex nobilium 
sessiones in se contiuentes qui concorditer . . . .  bantur Nico- 
laum gaman, filium annotati condam . . . .  ygam fuisse genito- 
rem prefati petri gaman alias Byzerei in causam attracti et 
contradicentis, Deinde idem procurator in causam attractorum 
As(ser)uit in liunc modum, Quod vltra preuotatas porcioncs 
possessionarias Trium possessionum nomina continerentur iu 
Literis Statutorys pro parte dicti Oancellary nostri Actoris 
donatary, Emannatis videlicet vtraque P  e s t h y e n et B e s n a 
vocatarum in districtu Sebes et Comitatu Tliemesiensi exi­
st encium liabitarum, Quarum mencio non esset in pretactis 
diuisionalibus maiorum predictorum contrádictorum, Et licet 
easdem neque ipsi in causam attracti, nequo vero Joannes 
Byzerey premortuus possedisset vnquam, Nicliilominus tarnen 
eedem possessiones emptici§ forent, et in verificacionem Asser- 
cionis eorum Literas factum eoruudem Taugenciuni producere 
vellent, Et hys dictis prenomiuatus procurator in causam 
attractorum, presentauit nobis Literas priuilegiales Capituli 
Ecclesie orodiensis in pargameno inpendenti sub sigillo eiusdem 
in Anno domini Millesimo Quadringcntesimo quadragesimo 
quin to confectas, et emannatas que dcclarabaut, Quod Egrc- 
gius olim Oliristopborus de Rakouycza easdem tres possessio­
nes in et pro ducentis ilorenis puri auri veri et dusti ponderis 
prefato olim Nicolao de Byzere et per eum altero Nicolao 
lilio eiusdem porpetuo Juris titulo dedisset, et veudidisset. 
Quarumquidem Literarum producciouibus et genelogie pre- 
declarate verificacio factis, iterum Idem Laurencins Tetey 
procurator dictorum in causam attractorum subiunxit in liunc 
modum, Quod in decretis super iure consuetudinario Regui 
nostri Hungarie editis contineretur vt post ducentos Tre- 
centos et vlteriores Annos si quis Literis diuisionalibus 
comprobare posset, se in bonis alicuius deficientis poicio- 
nem per diuisionem sequestratam, et sortitam possidere,
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et se alterius diuidendis heredem esse. ex tunc non ad 
fiscum nostrum Regium séd in heredem eius. qni cum defici- 
ente diuisionem fecerat, deuolui debent, propterea priori pro- 
testacione super vlteriori termino producedone Literarmn 
salua permanente exparte prefati actoris per nos in premissis 
.ludicium et dusticiam supplicaret administrari. Quo Aiulito 
Memoratus Joannes Chanady procurator dicti Cancellarv 
uostri actoris in persona eiusdem Respondit ex aduerso Quod 
si prefatis in causam attractis vlterior terminus ad produ- 
ceuda priuilegia per nos dabitur, extunc bona porciones ac 
Jura possessionaria predeclarata iuxta contenta decreti, ad 
manus sequentes dari optaret Allegans preterea Quod quoniam 
ex L'iteris donacionalibus prefati condarn domini Sigismundi 
imperatoris Romanorum pre exhibitis cons tarét, quod condarn 
Nicolaus de Byzere vuiuersa bona dicti olim (Lad)o fratris 
sui patruelis per nótám infidelitatis pro se impetrasset, ob 
hoc eadem bona per nótám infidelitatis e(ssent) amissa in 
Reliquos heredes iure sueqessorio condescendi non potuerunt, 
neque debuerunt, séd per . . . m note infidelitatis quantum 
ad deuolucionem bonorum in alterutrum, dictos olim Nicolaum 
de Byzere et Ladislaum fratrem eiusdem Carnalem (a) prefato 
d udum Lado alienos sanguine reputaudos ( . . . )  hoc bona 
pretacta per defectum heredis di(nisiona)lem Ladislai de 
Byzere in fiscum nostrum Regium et facto deuolui et coudes- 
cendi deberet, nisi forte m . . .  . contractum sese fecisse et 
ilhid consensu Regio xtatuisse comprobauerint, Literis enim 
super absohicione note infidelitatis emannatis in Transsumpto 
Literarum dicti condarn domini Joanuis de Hwnyad guberna- 
toris conteutis, tanquam Transsumpcionalibus in Judicio Lo- 
ciundare non deberet, Addidit insuper Quod prefati contradi­
ctors g e n  e 1 o g  i am i p s o r  um a d  T r u n c u m  d e d u -  
e e r e  d e b e r e n t et si eo deferre nequirent extunc genelo- 
gia ipsorum contradictorum ad presens exhibita nullius mo- 
menti esset, hoc percepto dictus procurator in causam attra- 
cforum, replicauit in Contrarium quod Litere pre exhibite 
non simplices l'ranssumpcionales, séd sub Sigillo Tani excel- 
lentissimi viri scilicet condarn domini Joanuis de Hwnyad 
gubernatoris de cuius Authoritate et integritate nunquam
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fuisset dubitatum emannate forent, ob hoc vigorose essent. 
genelogiamque ipsorum Etsi non a Trunco Tarnen a fratribu-. 
patruelibus originis ipsorum Literis autenticis sufficienter de- 
clarasset, Quia dictos olim Ladislaum de Byzere proauum 
prefati condam Joannis Byzerey in semine destituti fratrem 
patruelem memorati olim Lado báni (igy) dictorum Petri et 
Francisci gaman in causam attractorum et fratrum suoruni 
prenominatorum fuisse comprobaret. Hys sic existentibus 
idem procurator vtrarum parcium in personis eorundem suis 
partibus per nos in premissis Juris equitatem Justicieque 
complemeiitum suplicarunt elargiri. Yerum quia prenominati 
olim Lado, Aba(uu)s dictorum petri, Ladislai, Francisci et 
Georgy gaman alias Byzerey in causam attractorum, fratris 
patruelis dicti olim Ladislai de Byzere proaui, Memorati 
Joannis Byzerey sine semine e medio sublati, fuisse Bona 
autem eiusdem, Lado licet dictus olim Nicolaus de Byzere 
fráter suus patruelis, in prescripto Anno domini Millesiuio 
Quadriugentesimo Tricesimo Tercio, a prefato condam domino 
Sigismundo Imperatore, per notam infidelitatis sinistre tarnen 
exponentis, pro se impetrauerit, Idem Tarnen Lado Ladislao 
filio suo procurante, de Crimiue et Labe huiusmodi infidelita­
tis, Tempore prefati condam domini Alberti Regis, medi.auti- 
bus Attestacionibus vniuersorum Nobilium et Keneziorum 
districtus Sebes in  i u d i c i 0 p r e f a t o r u m  C o m i t u i u  
T b e m e s i e n s i u m  i u r e  me  di  a n t e  a b s o l u t  u m ex-  
t i t i s s e. Et post legittimam absolucionem, diuisionem'bono­
rum pretactorum Juriumque et porcionum possessiouariorum 
in Anno domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo 
quinto inter memoratum olim . . . .  de Byzere, proauum 
dicti condam Joannis de Byzere sine semine deficientis ab vna 
ac alter(um Ladislau)m filium dicti Lado de Byzere similiter
........................... causam attractorum secutam et peractam,
. . . ipsosque petrum et Franciscum gaman in causam attra- 
cto et fratribus eorum carnalibus Legittimos heredes d . . . 
Ladislai fily Lado diuendendis existere, easdemque porcioues 
possessionarias per diuisionem in eisdem factas parentibus in 
causam attractorum cessas et prouentas in prescntique eosdem 
in causam attractos possidere et dominium earundem . . .
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mnasse, ex eoque bona illa in fiscum nostrum Regium m(inim)e 
deuoluta esse comperiebatur manifeste. Propter quod dictus 
Oancellarius noster actor et per ipsum aly eciam fratres sui 
germani prenotati a Totali accione et acquisicione sua ceci- 
disse, preinsertasque Literas nostras introductorias et Statu- 
torias pariter et donaciouales pro parte dicti Cancellary nostri 
actoris. emannatas simul cum cunctis earum processibus qua- 
litercunque et sub quibuscunque formis verborum emanuatis, 
Inuigorosas reddi cassarique et inualidari. ydemque iu causam 
attracti causa iu presenti ab vlteriore impeticioue dicti Acto­
ris absolui et exonerari pretactasque porcioues possessionarias 
annotati condam Joannis de Byzere, in prescriptis possessioni- 
bus et Comitatibus existentes habitg, in prefatos Petrum et 
Franciscmn gamau fratresque eorum Carnales prenotatos, 
tanquam veros et Legittimos heredes dicti condam Joannis 
de Byzere deíicientis denolui et coudescendi, et Manibus 
eorimdem (persoluta prius, per ipsos dote pretactc domine 
Gathering primum Egregy condam petri de byzere patris dicti 
Joannis de byzere Relicte Nunc verő consorti prouidi Iwon 
fily condam prouidi opryan dicta bona impetrata possidentis 
de iure sibi proucniente) dari et assignari perpetuoque possi- 
dendas Reliqui debere nobis ac prefatis dominis Oonsiliarys 
Juris peritis et prestantibus viris Magistrisque protbouotarys 
et Juratis sedis nostre Judiciarie assessoribus nobis cum in 
discussione et examine presentis caus§ constitutis et existen- 
tibus ex premissis cernebatur perspicue De eorundem igitur 
consilys prematuris, et sana deliberacione Memoratum Can- 
ccllarium nostrum actorem et per eum prelibatosque fratres 
snos germanos ab accione prenotata cecidisse prenarratasque 
Literas nostras donacionales pariter et statutorias, pro parte 
eiusdem et germanorum suorum confectas et emannatas vanas 
cassas et viribus destitutas, eosdemque in causam attractos ab 
vlteriori impeticione dicti actoris quietos et expeditos ac modis 
omnibus absolutos pretactasque (»possessiones« hiányzik) pos­
sessionarias sepefati condam Joannis de byzere in prenotatis 
possessionibus b y z e r e ,  K a l o w a ,  p 1 e s e  vna cum curia 
nobilitari ibidem kabita, item A l s o w o r c h o r o w a  K e o -  
z e p w o r c h o r o w a  f e l s e w  w o r c l i o r o  wa,  R a w n a
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G 1 a m 1) o k a, Me l l ,  Z 1 a t e n a, o li a b y c z a, f  e 1 s o v- 
m y h e l e n c z ,  h a n z a r o w a  b o l w a s n y c z a ,  a p a  cl y a, 
L a c z k a n ,  Z a c l i e l ,  T e r n o w a ,  B r a t o w a ,  M y ­
k o  1 c z ,*) item integrampossessionem K e w z e g  inComitatu 
de Krasso, cuncta etiam alia bona et iura possessionaria 
eiusdem Joannis Byzerey vbilibet et in quibuscunque Comi- 
tatibus Regni nostri Hungarie et Transyluanie existentes 
habitus, simulcum cunctis earundem vtilitatibus et pertinencys 
quibuslibet Memoratos in causam attractos et fratres eorum 
Garnales deuolutas (et) condescensas manibusque eorundem 
lieredumque Legittimorum et successorum ipsorum persoluta 
prius vt premittitur dote prefatf domine Catherine eadem 
bona possidentis ipsi de iure proueniente) dandas assiguan- 
das perpetuoque possidendas iure ipsis in premissis incum- 
bente Relinquendas esse iudicando decreuimus et commisimus. 
prout decernimus et committimus per presentes iure et iusti- 
cia vigoreque et Testimonio presencium mediante, Datum 
Albe; .Julie; in die festő Beate; Elizabeth vidue; Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Tercio.
(Az eredeti nagyon szakadozott oklevél, a Soinbovy család levél­
tárában.)
229.
1563. november 20-án.
Joannes Secundus Dei gracia electus Rex Hungarie. 
Dalmacie Croacie etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus 
Joanni Eyath Ladislao Simon Georgio Draghua ct Andree 
Bartlia de Karansebes, Salutem et gráciám Exponitur Maies- 
tati nostre in personis Egregiorum Petri et Ladislai filiorum 
quondam Nicolai gaman de B y  z e r o  fily quondam Georgy 
gamau fily quondam Ladislai fily olim Lado de' B y z e r e
*) Itt az igtatási parancsban előforduló ezen szavak : »Also prys- 
sj'eo, felseopryssyeo et Besne in districtu Karansebes et Comitatu Theme- 
siensi« — elmaradtak, mi által azon téves értelem jő ki, mintha a neve­
zett falvak mind Krassómegyéhez tartoztak volna. A Mykolcz helynév 
Smykolcz alakban is előfordul.
Item Francisci et Georgy iiliorum quondam Andree gaman 
de B y z e r e  fily dicti quondam Georgy gaman illy prefati 
quondam Ladislai fily Annotati olim Lado de B y z e r e  pre­
dicta, Qualiter ydem exponentes diebus proxime preteritis in­
stante scilicet termino celebracionis Judiciorum festi Beati 
Luce Euangeliste ad quern vt puta terminum vniuerse cause 
fidelium nostrorum Begnicolarum Hungarie ab obitu Serenis­
simi principis quondam Domini Ludouici Regis predecessoris 
nostri pie memorie Adiudicatorie solite ex publica constituci- 
one per Maiestatem nostram generaliter fuerant prorogate 
Totales porciones possessionarias Nobilis quondam Joannis 
fily Petri de B y z e r e  predicta in possessionibus B y z e r e  
prefata, Item K  a 1 o w a, P 1 e s e, vnacurn Curia Nobilitari 
ibidem habita, a c A l s o  w o r c h o r o w a  k e o z e p w o r -  
c l i o r o wa ,  fe 1 s e o  w o r c h o r o w a ,  R a w n a ,  G l a m b o -  
ka, Meel , J) Z 1 a t e n a  O h a b i c z a ,  f e l s e o  m y h e l e n c z ,  
H  a n z a r o w a ,  B o l w a s n i c z a ,  A p a d y a ,  L a c z k a n  
Z a c  b e l  T e r  n o w  a et B r a t h o w a  vocatas in districtu 
Karansebes et C o m i t á t u  T h e m e s i e n s i  existentibus 
Jure Condiuisionalitatis fraterne, Ad se deuolutas esse in 
Causa inter ipsos exponentes vt in causam attractos ab vna 
parte vero ex altera fidelem nostrum Reuerendum Michaelem 
Chaky Cancellarium Consiliarium et Secretarium nostrum vt 
Actorem Racione inpetracionis Earundem porcionum possessi- 
onariarum per defectum seminis dicti quondam Joannis fily
prefatique Petri de Byzere facte m ota ......... Sedis nostre Ju-
diciarie literis et priuilegys efficacibus sufficienter compro- 
basse, Sed eidem . . . .  porcionis possessionarie prenominate 
nostre Apud Manus Nobilis domine Catherine alias Relicte 
prefati quondam Petri de Byzere nunc vero prouidi Jowon 
fily quondam Opprian alias de 0  b r e s y e Consortis Jure do- 
tis sue baberentur, Quas hactenus non sine magna vastacione 
extraordinariaque exactione super Colonos eorundem Bono- 
rum facta possedisse, propterea vellent ydem exponentes de 
et super dote Rebusque suis paraphernalibus Eidem domine 
Catherine ex pretactis vniuersis porcionibus possessionarys
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dicti quondam prioris domini et mariti sui prouenientibus 
Juxta legem et Cousuetudinem Regui nostri Hungarie partim 
pecunys partim verő Rebus venalibus plenariam atque omni- 
modam Satisfaccionem Impendere Easdemque vniuersas por- 
ciones possessionarias dicti quondam Petri et per consequens 
Annotati quondam Joannis de B y z e r c tily sui in prescrip- 
tis possessionibus liabitas Jure successorio in ipsos Expón eli­
tes deuolutas. Ab eadem domina Catlierina pro so Repetere 
et Rebabere lege Regui Requirente, tidelitati igitur vest.re ba- 
rum serie lirmiter comittimus et mandamus quattenus Accep- 
tis presentibus sub oneribus alias in talibus obseruare solitis 
simul vei duo vestrum, Erga prenotatam dominam Catberinam 
alias Relictam dicti quondam Petri de Byzerc nunc vcro Con- 
sorte Jowon lily opprian Accedendo Ammoneatis Eandem di- 
catisque et Committatis Eidem verbo nostro Regio vt Ipsa lo- 
nata prescripta dote et Rebus suis paraphernalibus Eidem ex 
Bonis et porcionibus possessionarys premortui prioris domini 
et Mariti sui in dictis possessionibus et Comitatibus existenti- 
bus et Apud manus suas nunc babitas prouenire de Jure de- 
bentibus Easdem prenominatas porciones possessionarias dicti 
quondam Petri de Byzere et per consequens Annotati Joannis 
tily sui Memoratis exponentibus Integre Remittere et Resi- 
gnare debeat et teneatur, Que si fecerit Benequidem alioquiu 
probibeatis Earn Ab vlteriori detencione et conseruacioue 
vsuque fructuum et quarumlibet vtilitatum Eorundem Bono- 
rum percepcione et percipifactione, E t nicbilominus Euocetis 
Eandem de eisdem Juribus suis Dotalicys in presenciam fide- 
lium nostrorum Egregiorum Castellanorum ac Judicum Nobi- 
lium et per consequens Bani districtus nostri Karansebes Ra- 
cionem superinde Reddituram. Oommittendo nicbilomiuus 
Eisdem Castellanis Judicibus Nobilium et Bano districtus 
nostri Karansebes vtipsi in prima sede Eorum Judiciaria pri- 
mitus post barum Exhibicionem celebranda Causam parcium 
premissam in ipsorum presenciam Assumere et Causam Eandem 
secundum deum et eius Justicia.m Judicium facere et Admi­
nistrate E t si qua parcium buiusmodi Judicio ipsorum non 
contentabitur extunc ipsi Causam eandem maturius Reuiden- 
dam obseruatis legittimis et solitis processibus In Curiam
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nostrum Bogiam nostram scilicet In presenciam transmittere 
modis omnibus debeant et teneantur. Vos autem Seriem huius- 
modi Execucionis vestre eisdem tideliter JEtefferre vei Rescri- 
bere debeatis et teneamini secus non facturi, presentibus per- 
lectis oxliibenti Restitutis. Datum Albe J ulie Sabato proximo 
post festum Beate Elizabeth vidue Anno domini Millesimo 
Quingcntesimo Sexagesimo Tercio.
(Eredetije a tiukovai Macskási család Hérában XXV. csomag 803. 
szám. Szöveg alatt vörös viaszba nyomott pecsét töredéke.)
230.
1563. november 22-én.
Serenissime priiiccps domine domine nobis semper natu­
rális clementissime fidelium seruiciorum nostrorum perpetuo- 
rum in gratiam vestre Maiestatis humillimam subiectionem, 
Towaba kegehnes vram, Mikoroii 1563 esztendeoben irnanak, 
az vitézién fyat Janos Bakocby Lazio, es Laczug Janos, hozak 
mi nekwnk az felséges. Remissionaliat Moises Georgy es fodor 
Mihal ellen valott az K r i w a  fehle (do)lgarwl, kit mi felsé­
gednek in specie fel vinni meg parancholtwk. De mikoron mi 
kegelmes vrwnk, az vdeoben az felseged Remissionalya zerent 
az dologban el procedalny tartózandó keppen akarnank, 
Azonba hozak mi nekwnk fodor Mihal, es az nehay Moyses 
Georgne Aduiga Azzon, az felseged Novum Judiciomat ernvl, 
melynek Rendy Imig vagon Joannes Secundus Dei Gratia 
Electus Rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. fidelibus nostris 
Egregys et jNobilibus Gregorio B e t l e n  d e  I k t h a r  
B a n o, ac petro prizaka et francisco Motnoky castellanis nec 
non ceteris Assessoribus Sedis Judiciarie districtus nostri: 
Karausebes Salutem et gratiam, Exponitur Maiestati nostre in 
personis Nobiliuni Michaelis fodor ac domine Aduige fodor, 
Belicte Egregy quondam G eorgy Moises in quam decedente 
prefato quondam marito eiusdem, presens causa esset con- 
dcscensa, qualiter diebus proxime preteritis inter ipsos expo- 
nentes ab vna, parte verő ex altera Egregium Joannem tiatt, 
ceterosque consauguineos ac litis consortes eiusdem Radoné 
et pretextu cuiusdam térré litigiöse I v r y w a  vocate in dis-
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trictu eiusdem Karansebes existentis, quedam causa primura 
coram vobis mota Tandem per viam Appellacionis in Curiam 
nostram Regiam deducta, ac per nos adiudicata extitisset, In 
qua nos procedendo, ex eo quod prefatus Michael fodor Ex­
ponens, tempore adiudicacionis huiusmodi cause, in lecto 
egritudinis graui morbo correptus decubuisset prefataque 
domina Aduiga a dicto quondam Marito suo fuisset orphana 
Relicta, ac proles suos in tenera aetate constitutos existentes 
deserere nequivisset, et per hoc Idem exponens huiusmodi 
cause ipsorum intendere et aduigilare nequiuissent onerosum 
eisdem per nos factum fuisset Iudicium vnde literas quoque 
nostras Adiudicatorias Remissionales praefatus Joannes hat 
contra prenotatos exponentes a nobis extraxisset, quarum 
vigore eosdem exponentes, in Bonis et Rebus ipsorum Mobi- 
libus, ac personis damnificare vellet, et uiteretur, in preiudi- 
cium et derogamen iurium eorundem exponentium manifestum, 
Cum autem si prelibati exponentes cause huiusmodi ipsorum 
intendere et inuigilare sciuissent, ac per se vei procura- 
torem ipsorum coram nobis comparere potuissent, Speras- 
sent se a nobis causa in premissa longe aliud Judi­
cium iuribus ipsorum vtilius recipére ac se se et causam 
ipsorum prenotatam ab alterius partis impeticione defacile 
defendere potuisse, prout sperassent posse etiam de presenti, 
Supplicatumque extitit Maiestati nostre, in persona dicto- 
rum exponentium, vt nos eisdem superinde de condigtio 
Juris Remedio et gratia Noui Judicy prouidere dignaremur, 
Cum autem huiusmodi aegrotis ac dominabus Relictis, in vni- 
uersis causis ipsorum de Jure prorogacionem dare soleamus, 
Supplicacione eorundem dementer exaudita et Admissa, pro- 
inde fidelitati vestre harum serie firmiter committimus et 
mandamus, quatinus acceptis presentibus non obstante pre- 
misso Judicio et Judiciaria deliberacione et Sentencia nostra 
causa in premissa facta, in vno certo et breui Termino Sedis 
vestre Judiciarie partibus prefatis vel earundem legitimis pro- 
curatoribus vestri in presentia accersitis, et conuocatis adue- 
niente eciam Termino Juramentalis deposicionis prefati Joan- 
nis fyatt, Juramentum eiusdem minime acceptare debeatis, 
sed auditis parcium earundem Nouis proposicionibus, Allega-
cionibus, et responsis, admissis eciam si necesse fuerit testibus 
quibusuis fidedignis et probabilibus documentis, causam ean- 
dem, rursus ac denuo, vestri in presentia assumpmendo, eam- 
que partes inter easdem secundum deum et eius iusticiam de 
nouo et ex nouo reuidere discutere et adiudegare, et si qua 
parcium huiusmodi nouo .Tudicio vestro contenta esse noluerit 
extunc vos causam eandem Simulcum tota serie et processibus 
exinde subsecutis, in Curiam nostram Regiam, nostram scili­
cet in presenciam ad terminum per literas vestras partibus 
prefigendum absque onere et grauamine parcium pro maturi- 
ore eiusdem cause Reuisione modis omnibus transmittere de- 
beatis 'et teneamini Secus non facturi presentibus perlectis 
exhibe'nti restitutis Datum Albe Julie feria secunda in festő 
Beate Cecilie virginis 1563.
(II. János 1566. évi átiratából).
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231.
1563. november 22-én.
Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungáriáé 
Dalmatiae Croatiae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus 
Gregorio Betlen de lktar Banoac Petro Pryzaka et Francisco 
Mothnaky Castellanis nec non caeteris assessoribus sedis Ju- 
diciariae districtus nostri Karansebes salutem et gratiam. 
Exponitur Maiestati nostrae in personis Nobilium Michaelis 
Fodor et dominae Aduigae Fodor relictae Egregy quondam 
Georgy Moyses In quam decedente praefato quondam marito 
eiusdem praesens causa esset condescensa. Qualiter diebus 
proxime praeteritis inter Ipsos Exponentes ab vna parte vero 
ab altera Egregium Joannem Fyatb, Caeterosque Consangui- 
neos ac litis consortes eiusdem ratione et praetextu cuiusdam 
terrae litigiosae K  r y w a vocatae, in districtu eiusdem Karan­
sebes existentis quaedam causa primum coram nobis mota, 
tandem per viam appellationis in Curiam nostram regiam 
deducta ac per vos adiudicata Extitisset In qua vos procedendo 
et eo quod praefatus Michael Fodor Exponens tempore adiu- 
dicationis huiusmodi Causae in lecto aegritudinis gravi morbo
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correptus decubuisset, praefataque domina Aduiga a dicto 
quondam Marito suo fuisset orphana relicta ae proles suos in 
tenera aetate constitutos Existentes deserere nequiuissent Et 
per hoc ydem Exponentes huiusmodi causae Ipsorum inten­
dere et aduigillare nequiuissent onerosum eisdem per vos fa­
ctum fuisset Iudicium, vnde literas quoque nostras Adiudi- 
catoriales remissionales praefatus Joannes Fyatli Contra 
praenotatos Exponentes a nobis extraxisset Qusrum vigore 
eosdem Exponentes in bonis et rebus Ipsorum mobilibus ae 
personis damnificare vellet et nitcretur in praeiudicium et 
derogamen iurium eorundem Exponentium manifestum. Cum 
autem si praefati Exponentes causae huiusmodi Ipsorum In- 
tendere et Inuigillare sciuissent ac per se vei procuratores 
Ipsorum coram Eobis Comparere potuisscnt sperassent se a 
nobis causa in premissalonge aliud Judicium Juribus Ipsorum 
vtilius recipere ac sese et causam Ipsorurja prenotatam ab al- 
terius partis Impetitione defacile defendere potuisse prout spe- 
rarent posse etiam de praesenti. Supplicatum itaque Extitit 
Maiestati in persona dictorum Exponentium vt nos eisdem su- 
perinde de condigno Juris remedio et gratia noui Judicy pro- 
uidere dignaremur, Quum autem huiusmodi aegrotis ac domi- 
nabus relictis in vniuersis Causis Ipsorum de Jure prorogatio- 
nem dare solemus. Supplicationem eorundem dementer exau- 
dita et admissa, Proinde fidelitati vestraeliarum serie firmiter 
Committimus et Mandamus quatenus Acceptis praesentihus 
non obstante praemisso Judicio et Judiciaria deliberatione 
et sententia nostra Causa in praemissa facta In vno certo et 
breui termino sedis nostrae Judiciariae partibus praefatis vel 
earundem legitimis procuratoribus vestri praesentiam accer- 
sitis et conuocatis adueniente etiam termino Jurámentali de­
positions praefati Joannis Fyath Juramentum eiusdem mi­
nime acceptare debeatis sed auditis partium earundem nouis 
propositionibus allegationibus et responsionibus admissis etiam 
si necesse fuerit testibus quibusuis fidedignis et probabilibus 
documentis Causam eandem rursus ac denuo et ex novo reui- 
dere discutere et Adiudicare E t si qua partium huiusmodi 
novo Judicio vestro contenta esse noluerit. Etunc vos Causam 
eandem simul cum tota serie et processibus exinde subsecutis
In curiam nostram regiam nostram scilicet in praesentiam ad 
torminum per literas vestras partibus praefigendam absque 
omni onere et grauamine partium pro Maturiori eiusdem Cau­
sae reuisione modis omnibus transmittere debeatis etteneamini 
Socus non facturi praesentibus perlectis Exbibenti restitutis. 
Datum Albae Juliae feria sccunda in festő beatae Ceciliae 
virginis 1563.
• (Bethlen Gergely 15R6. évi jelentéséből 235. sz. alatt.)
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232.
1564. január elején.
Kos Paulus de Bokosniza Judex Suppremus, nec non Pet­
rus Tot, Petrus Kys, Petrus Peyka, Stephanus Oláh, ioannes 
Kelymen et Michael Ollóban,Ceterique Ciues et vniuersi Consu- 
les C i u i t a t i s  R e g i e  K a r a n s e b e s ,  Memorie Com- 
mendamus Tenore presencium Significantes quibus expedit 
vniuersis et singulis, quod veniendo nostri Inpresenciam, N i­
colaus et Franciscus groza cum sorore eorundem Katerina, 
ac Michael Juul, ac domina Katerina relicta quondam Mixe 
Dekan cum filie sue Katerina et Margaretha, ab una, Ac N i­
colaus Juul, vnacum filys suis Petro et Joanne partibus ab 
altera, ac praefatus Nicolaus Franciscus Groza et Michael 
Juul, ac domiua Katerina relicta Quondam Mixe Dekan, cum 
sue filie, oraculoque viuavoce (igy) ipsorum Acipsarum Coram 
Nobis fassy Sunt in hunc modum, Quomodo ipsi 'propter eui- 
tandam Necessitatem quendam ortum in platea C er  m u­
ra  n y existentem et habitam, dederunt, et vendiderunt, pre- 
dicto Nicolao Juul, et filys suis Petro et Joanni, pro florenis 
viginti, Cui orti a parte orientis Communis et via Ciuitatis, ab 
occidente georgius et petrus gyerlestey, A  Meridie Jouan 
Popa et relicta Georgy Varga, a septemtrionali ortus Nicolai 
gaspar, Imo dederunt et vendiderunt et perpetrauerunt (igy, 
perpetunuerunt helyett) predicto Nicolao Juul et filys suis pro 
florenis prescriptis plene et Integre ab eodem leuatis et rece- 
ptis, Jure perpetuo et Irrevocabiliter Tenendum possidendum 
pariter et habendum In filios filiorum heredumque et per he-
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redes Successores, posteritatesque vniuersos Nullo penitus Con- 
tradictore aparente, In Cuius rei Memóriám eternam firmita. 
temque perpetuam dedimus has literas nostras Sigillo Ciui- 
tatis Nostre Confirmatas et Corroboratas, Duximus Nicolao 
Juul et filys suis dandas et Concedendas. Datum in Karan- 
sebes Inter octauas epiphaniarum Domini Anno domini Mil- 
lesimo Quingentesimo Sexagesimo quarto.
(Eredetije papíron a báró Fiátli család levéltárában. Szöveg alatt 
pecsét, zöld viaszban).
233.
1564. május 25-én.
Nos Gregorius Bethlen De Ikttar Banus sebessiensis et 
consiliarius sacrae regie maiestatis Hungáriáé etc. Recognos- 
cimus per presentes quibus expedit vniuersis. Quod nobiles 
Emericus ac paulus sebessy fily olim michaielis sebessy coram 
nobis personaliter veniendo, assumentes nihilominus super s- 
Totum onus sororum ipsorum honeste Barbare sebessy filie 
similiter dicti michaielis Sebessy, non coactö Imo libe ro ipso- 
rura arbitrio confessi sunt in bűne módúm. Quomodo ipsi, Illám 
ordinacionem, et constitutionem Quam super Bonis et Juribus 
possessionarysputa J a b l a n i c z i a  etglobpertinentiarum - 
que eorundem vniuersis, Annis hisce superioribus pater ipsorum 
prefatus ad hue in humanis existens cum Egregio Stephano 
gywrma sanxisset: Modo Ipsi cum E t Erga Egregium caspa 
rém oztrowytth generum nempe dicti olim Stephani gywrma 
de nouo per omnia puncta et articulos litteris ipsorum pre- 
sentibus sub grauamine infra seripti vinculi confirmarent sta- 
bilirentque. hac addita condicione vt deinceps in requisicione 
vniuersarum porcionum possessionariarum in possessionibus 
prefatis, neonon prediorum p r e k o p ,  v l a l e c z ,  r a z b o y -  
n y k ,  v a l c h i a p o l i a ,  B u d i s s i n c z  utraque p e r n y s et 
K 1 a d n y k. Que in presenciarum pre manibus alienorum pi- 
gnoris Titulo, et vy Tenerentur et haberentur, prefatus Ca­
spar oztrowyth non parcendo fatigys persone neque sumptibus 
suis pariter Cum ipsis vbique Locorum opportunorum equale
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onus penitus usque a4 extremum premissorum singulorum deo 
fauente reoptencionem suppórtare esset obnoxius semper, Qui- 
bus denique auxiliante deo optimo maximo siue particulatim 
siue penitus Taliter optentis, De omnibus huiusmodi Jure 
consecutis porcionibus possessionarys vei predialibus sicut pre- 
tactum est, Eidem casparo oztrowytth suisque beredibus di- 
recta quarta pars siue porcio pure, prouenire, cedere seque- 
strare perpetuoque possidere Dare debere eo facto. Quam qui- 
dem confirmacionem ordinariam utraque partium dictarum, in 
Eadem presencia nostri sub vinculo Trecentorum aureorum 
semper inviolabiliter contra se se mutuo obseruare, perque 
suos heredes in futurum obseruari facéré strictissime deuin- 
xit, Testimonio presencium nostrarum mediante, Date in a r c é  
S e b e s  vigesimo quinto Die mensis May Anno Domini Mil- 
lesimo Quingentesimo Sexagesimo Quarto.
(Eredetije az Ivuly család levéltárában, Vajda-Hunyadón, fasc. 
2. Nro. 26.)
234.
1565. július 12-én.
Nos Paulus de Bokosnicza Judex suppremus, nec non 
Petrus Tot, stepbanus olab, Johannes Laczung, Joannes 
Kyellyemen, Ladislaus Floka, et Michael Ohoban, Ceterique 
Ciues et bospites C i v i t a t i s  r e g i e  K a r a n s e b e s ,  Me- 
morie commendamus tenore presencium significantes quibus 
expedit universis et singulis, quod Is retroactis Annis, quidam 
Joannes Layos nomine vna cum fratribus et consanguineis 
suis ex ista nostra Ciuitate abisset in 'partibus Turcales causa 
commorandy, Igitur Ab eodem et a sanguineis suis, quidam 
hortus remansisset hie in medio nostri in p l a t e a  M o n a ­
ko  r u m existens, Ideo hortus ad Judices conspectat et con­
descends, prefati Judices predictum hortum, dederunt et ven- 
diderunt, Nobili viro Joanni Mothnoky proflorenis . . .  (a szám 
kihullt, kivül iratik: pro flor. 100) natura Qui orty a parte orien- 
tali gywrka peyka,ab Oriente Idem Joannes Mothnoki, a meridie 
Idem Joannes Layos, a septemtrionali hortus domini Banny
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Yicinary Adiacere dinoscuntur. Imo dedenmt et vendideruut 
predicto Joanni Mothnoki pro ílorenis prescriptis plene et 
integre ab eodem Leuatis et receptis Jure perpetuo tenendum 
possidendum pariter et habendum,In filios filiorum lieredumque 
et per heredes, successores posteritatesque uniuersos, nemine in 
liac parte contradictore aparente, In cuius rei memóriám fir- 
mitatemque perpetuum dedimus has literas nostras Sigillo 
Ciuitatis nostre confirmatas et corroboratas duximus Joanni 
Mothnoki dandas et concedendas. Datum in Karansebes In 
festő Margarethe, Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
sexagesimo quinto.
(Eredetije papíron, a Macskás! család ltárában 841. szám alatt. A 
szöveg alatt zöld viaszban Karánsebes város pecsétje, melynek körül írá­
sában még : Sigillum . . . .  aransebes, olvasható. E pecsét kisebb mint az, 
mely egy 1594. évi oklevelén látható.)
3 30
235.
1566. január 8-án.
Serenissime princeps domine domine Nobis semper natu­
rális clementissime fidelium seruitiorum nostrorum in gratiam 
vestrae Maiestatis humilimam subiectionem. Towaba (igy Tug- 
gia helyett) Kegielmes Yram mykoron 1563 eztendeoben 
írnának az vytezleo Fyat Janos Bakoczy Lazio es Laczwg 
Janos hozak mynekwnk az felseged remissionallyatb Moyscs 
Gyorgh es Fodor Myhaly ellen valotli az K r y i v a  fcolde dol­
gáról Kyth my felségednek in specie fel wynny meg paran- 
chyoltwk, De mykoron my kegielmes wrwnk az wdeoben az 
felseged remissionallia zerint az dologban el procedalny tar- 
tozandokeppen akarnank azomba hozak mynekwnk Fodor 
Myhaly es az Nehay Moyses Georgne Aduiga Azzony az felse­
ged novum Judiciomat em vl melynek rendy Imvg vagyon 
(Lásd II. János, 231. sz. alatti levelét.)
Kyket my folyassa zerent vele az warmegyere porkolábok os 
zolgabyro eleoth ez nouum Judicium mellet ezt felelthe volna, 
Nemes vrn.ym mykor my ez peres feoldeth veotthwk nem 
hatalmaswl weottwk hanem Igaz theorweniek folyasawal
wcotthwk Kyrwl íktataswnkys vagyon es azt Iktatásnak Ideyn 
minket senky nem ellenzet azért my azt mongywk, hogy cliyak 
patwart keresnének raitbwnk ezek Fyat Janos az teoh attya- 
fyak zemelyebenys ellenek ezt felelthe volna. Hemes vraym 
lm  ertliywlc mywel renöwallyak dolgokat az fel peresek azt 
mongyak hog ewk az peres feoldet nem foglaltak volna el 
hatalmaswl seoth bono Jure fertenek volna bele my ez ellen 
ezt mongywk bog kegielmetck feyenkent emlekeztetyk vala 
ínykor my ezt ez perth el kezdettwkys wggyan kegielmetek 
volt tyztarto akkorys es akkorys wgyan ezt mondottwk bog 
ba theorwenys mongya bog ewk ezt az peres feoldet katal- 
maswl foglaltak volna el twlwnk kyt my akkorys sok Jámbor­
ral kezek voltbwnk meg byzonitany de ewk az bizonitasrwl 
minketb el tyltanak ky kegielmeteknel nylwan vagyon. Mert 
Nemes Zemelyekkel vg mint bwzoneottel parazt zemelyek- 
kel vgmint másfél zazal kykel meg akartwk byzonytany 
ezt de ewk minketb rwla el tyltwan kertek lelkwnkre mely 
dolog azért az ew felsege tablayanys meg lattatotb es az 
myt az ew felsege tablaya wygezet legyen beleole lm  kegiel­
metek zemelye eleotli vagyon Azért my azt mongywk bog az 
mywel most renouallyak ewk dolgokath az nem renoualas 
volna mert vgyan az Elebely feleleteketh tangallya ezys. Azért 
azt mongywk bog ezzel dolgokat nem renoualbatbyak ebbeol 
ellenwnk holot penig mongyak bog Iktatással mentenek bele 
kcwannywk bog az Iktatást producallyak kiknek az nouum 
Judicium mellet való feleleteketh ewk meg balwan az ew akor 
Jeowendeobely zekeknek nappyara az felpereseknek mind 
lewelekkel s mind emberbely byzonsagokkal dolgokat tamaz- 
tany batbok volna meg az alperesek ezt balwan dolgokat my 
reánk iob meglátásnak okáért veottkwk volna ennybol liogk 
Fodor Mybalnak felperesnek lewen mindennemw Igassagawal 
köznek kellet volna lenny az hagyat terminuson Azért myert 
bog kéz nem volt volna es myert bog wgyan azon elebely fele- 
letyth repetalnia Mostys teob terminost nekye ebben nem 
Adhatnának seot Igye Mellywl tellyesseggel elmarat volna 
mely causat azért myes eleo wewen es zekwleoynkel egetem- 
ben az my crtelmwnk zerint meglatwan az porkolábok es var­
megye sententyayat ebbeol approbnlthwk es helyen battwk
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mindenkeppen kyth halwan az alperesek wele nem akaranak 
meg elegedny hanem dolgokat Joh meg latasnak okaerth my 
eleoleonk ys the felségedre wywek, kyth myes meg Irwan ren­
denként ennek kelesenek vthanna eleo zamlalwan, harmincz 
ketteod napra Joh meglátásnak okáért the felseged Eleybe 
bochyattwk fel Deus omnipotens Maiestatem vestram semper 
ad vota Conseruare dignetur. Datae in A r c é  maiestatis 
vestrae S e b e s  feria tertia post Epiphaniarum domini Anno 
domini 1568. *) eiusdem Maiestatis vestrae servitores fideles 
perpetui Gregorius Bethlen de Iktar sedisque eiusdem Judi- 
ciariae reliqui Coassessores.
236.
1566. január 8-án.
Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hunga- 
rie DalmacieCroacie.Damus pro memoria Quod cum in quadam 
causa inter fideles nostros Egregios Joannem fiatt de Karan- 
sebes vt Actorem ah una ac Michaelem fodor et nobilem 
Aduigam fodor alias Relictam Egregy quondam Georgy 
Moses nunc verő consortem Nobilis Matthie pribék de eadem, 
Karansebes partibus ab altera feria tercia proxima Ante fes- 
tum Beati Thome Apostoli per Nobilem petrum literatum de 
Nagfíalw procuratorem ipsius Actoris Quedam litere Adiudi- 
catorie Transcripcionales fidelium nostrorum Egregiorom 
Nobilium Gregory Betlen de I k t b a r  alias B a n i  n o s t r i  
D i s t r i c t u s  S e b e s i e n s i s  clause confecte et Sigillo 
suo Anullari obsignate coram Nobis in Judicio fuissent 
exbibite et presentate Mox Idem Michael fodor paria earun- 
dem per nos pro Juriurn suorum tuicione sibi dari postulauit. 
Quarum inscripcio bee est.
Serenissimo principi domino domino Joanni Secundo, 
Dei Gratia electo Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc. domino 
domino naturali nobis semper clementissimo, Interior vero 
continentia tabs est.
') Ez évszámot mutatja az okirat, de ez hibás, és 1566. évre iga­
zítandó.
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(Lásd 231. sz. alatt II. János király Bethlen Gergely bánhoz inté­
zett 1563. évi levelét. Kelt Gyula-Fehérvárott, Ceeilia napján.)
Kykett mj sokassá zerent vele az varmegiere porkolábok, 
es zolga biro eleiben bochiatwan Mely fodor Myhal eo maga 
es Aduiga azzon Zemelyebe az porkolábok es zolga biro eleott 
ez Nouum Judicium mellett ezt felelte volna, Nemes wraim 
mikor mi az peres fewldet veottwk nem hatalmaswl veottwk, 
banem igaz teonvenek folyasawal veottwk, kireol Iktataswnkis 
vagion, es az iktatásnak ideien minket senki nem ellenzet 
róla, Annak felette ha Teorwenis mongia, jámbor Zemeliekkelys 
meg bizonithattywk ezt azért mi azt mongywk, bogy Chiak 
patwart keresnek raytwnk ezek, fyat Janos az teob Attiafiak 
Zemelieben is ellenek ezt felelte volna, Nemes vraim mi erttywk 
miwelRcnoualliak dolgokat az felperesek azt mongiak,liogy eok 
az peres feoldet nem foglaltak volna el hatalmasswl, Seottbono 
Jure fertenek volna bele, Mi az ellen azt mongywk, hogy 
kegielmetek feienkentt emlekezhetyk . . . mikor mi az pert el 
kezdettwkis, vgian kegielmetek volt tyztarto akkoronnis (es 
akk)or is vgian azt mondottwk, hogyha Teorwenis mongia, 
heog (igy) eok ezt az peres feoldet hatalmasswl foglaltak volna 
el teolwnk, kit mi akkoris sok jámborral kezek voltwnk meg, 
bizonitany, de ewk . . . .  arról minket el tiltanak, Ti kegiel- 
meteknel nilvan vagion mert nemes Zemelyekkel vgymint 
hwzon eottel, parazty Zemelyekkelys, wgymint másfél Zazzal 
kikkel meg akartwk bizonitany ezt, De eok minket róla el 
tiltwan, keotek lelkwnket, mely dolog azért az ew felsege tab- 
layannis meg latatott es amit az ew felsege tablaya vegezet 
légién beleole, mi kegielmetek Zemelye eleot vagion, Azért mi 
azt mongywk hogy Amiwel most Renoualyak eok dolgokat, az 
nem renoualas volna, mert vgian az eleby feleleteket tangallia 
czys Azért azt mongywk hogy ezzel dolgokatt nem Renoual- 
liattyak ebbeol ellenwnk, holott penig mongiak hogy Iktatás­
sal mehetnek bele kewanywk hogy az Iktatást produkallyak, 
kyknek az Nouum Judicium mellet való feleleteket eok meg 
halwan, az eo akkor Jeowendeobely Zekeknek napiara az fel 
peresnek mind levelekkel smind emberbely bizonsagokkal 
dolgokat tamaztany battak volna meg. Az Alperesek ezt hal­
wan dolgokat mi rank Jól meglátásnak okáért veottek volna
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enybeol, hogy fodor Mylialnak alperesnek lewen mindeimeimv 
igassagaival keznekkellett volna leiinj az hagiott T(ermin)usson, 
Azért mert hogy kéz nem volt volua, es miért hogy vgian azon 
el . . . repetalnaia mostys Teoh Terminust nekie ebben nem 
athatnanak Seott igie melleol tellyesseggel el marat volna, mely 
causas mies elew vewen ez Zek vleyukel egietembe az mi er- 
telmwnk zerint meglátván az porkolábok es Varmegie Sen- 
tenciayat ebbeol aprobaltwk es helyen hattsvk mindenkeppen, 
kyt halwan az alperesek vele nem akarnak meg elegedny, ha­
nem dolgokat iob meglátásnak okáért, my eleolwnkis te fel­
ségedre viwek, kyt mi es hyweumeglrwan .Rendenként, ennek 
kelesenek vtana elew Zamlalwan bárminek kettewd napra Jól 
meg latasnak okáért te felseged eleibe bochattwk fel, Deus 
omnipotens Maiestatem vestram semper ad vota conservare 
dignetur. Date in Arcé Maiestatis vestre S e b e s  feria tereia 
post Epiphaniarum domini Anno domini 1566. Eiusdem Ma­
iestatis vestre S. fideles perpetui Seruitores, Gregorius Betlen 
de Ikthar Sedisque eiusdem Judiciarie reliqui coassessores, 
Quas nos de verbo ad verbum sine diminuciono et augmento 
aliquali transeribi et transumi presentibusque literis nostris 
inseri faciendo Memoratis in causam Attractis Jurium suo- 
rum pro cautela daudas duximus et concedendas Comuni Jus- 
ticia requirente, Datum Cibini Termino in preseripto Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo sexto.
(Kívül, későbbi kéz : Causa apellata Joannis Fiath ut Actoris ab 
una, ao Michaelis Fodor et Aduigae similiter Fodor ab altera ut Incatli 
Ao 1563 emanata.)
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási család Itárában XXI. cs. 
669. szám. Az oklevél szövege alatti pecsét lemállott, az oklevél is he­
ly enkint elrongj'ollott).
237.
1566. január elején.
Nos Paulus de Bokosnicza Judex suppremus, Necnon 
Petrus Tot, stephanus Oláh, Joannes Laczug, Joannes Kisel- 
lymen, Ladislaus Eloka, et Michael olioban, Ceterique Ciues 
et vniuersi Consules Civitatis regie Karansebes, Memorie
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Commendamus Tenorc presencium Significantes quibus cxpe- 
dit vniuersis et Singulis, quod veniens nostri Iu presenciam 
prouidus Yir Nicolaus Bacliul ab una, Ac Nobilis vir N ico­
laus Iwl.vna cum consorte sua Margaretha et iilys suis Petro 
ct Joanne, partibus ab altéra, Ac prefatus Nicolaus Bacliul, 
oraculo viua voce sua spontaneaque eiusdem voluntate coram 
nobis fassus e s t: Quomodo ipse sommá necessitata euitanda 
compulsus, quandam vineani suam In promonthorio patak 
existentem et liabitam, dedit et vendidit predicto Nicolao Iwl 
et consorti sue Margarethe fflysque Suis Petro et Joanne pro 
Horenis Triginta quinque, Cui vinne (igy) a parte orientis 
Terra Ciuitatis, ab occidente comunis via Ciuitatis Ameridie 
Demetrius Peya a scptemtrionali, Michael Bachul, Imo 
dedit et vendidit et penitns a se alienauit, predicto Nicolao 
Iwul et consorti sue lllysque Suis pro Horenis prescri- 
ptis pleue et lutegre ab eodem Leuatis et receptis Jure 
perpetuo et Irrevocabiliter Tenendam possidendani pari- 
ter et liabendam In filios filiorum heredesque et per heredes 
succcessores posteritatesque vniuersos Nemine obstante. Nullo 
penitus Contradictore aparente, Assumens Nihilominus pre- 
i'atus Nicolaus Bachul, sepefatum Nicolaum Iwul consortem- 
que suam et filios suos predictos contra quouis Illegittimos 
Compettittores quomodocunque molestatores successu Tem­
porum, proprys suis Laboribus et expensis defensare ma- 
nutenerc Atque Inpacifico Dominio praedictc vinne, conser- 
uare, lu  Cuius rei Memóriám eternam firmitatem perpetuum 
dedimus has nostras Literas Sigillo Ciuitatis nostre coufirma- 
tas, duximus predicto Nicolao Iwul et consorte sue fylysque 
suis Nominatis dandas et concedendas, Datum in Karansebes 
In . . . auas epiphaniarum Domini, Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Sexagesimo Se . . .
(Eredetije az Ivuly család levéltárában Yajda-Hunyadon fase. 2. 
ÍTro. 23. Szöveg alatt pecsét. Az oklevél vége penésztől elmállott, azért 
a kelet esztendeje csonka.)
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238.
1566. január 30-án.
Serenissimo principi Domino Domino Nobis semper 
naturális clementissime, fidelium seruiciorum nostrorum per- 
petuorum In Gratiam Maiestatis vestre sacre liumillimam 
subiectionem, Tuggia felseged kegielmes vram, hogi Mikor Mi 
hettfeon purificacio Marie Nap Elet valón, Zewk Ileynkel Egic- 
tembe peressekuek Terwint zolgaltatny lew Telepettunk volna, 
akor az vitézié Bokosniczia Pal Karansebessy few Biro Eskytli 
polgarywal Egietembe Iliién kérdést liozanak Mi Elenkbe 
E s lg  deciaraiak meg, bogi Mikor Ewk Ennek Elette való 
napokban varasoknak Ilegky zokas-a zerint zewket Iltenek 
volna, akor az Tyzteletes firfyw Eabyan, ffyatk Janos zolgaya 
vg mint fel peres lewin eg felewl, Maas felel peniglen Gy wrma 
petber, Gy wrma Mibal ífya ug mint alperes valwau; Elettek 
perben allottanak volna, Es az fel peres ezt felelte volna, Nemes 
vram Biro vram, es Eskyt polgárok, ez elmúlt nyárban, Járok 
vala en az vram lowaywal az Bwkyny mezen es eg napon Ide 
Jewek az varasban Társsammal egietembe Groza ferencziel 
es az ferenczi Battia házánál Groza Mixannal, ottb eg kewesse 
Ilenk, az vtan Ismegint el Indulank az vlczian az vram loway- 
hoz, bogy mennynk vg mint Igaz Emberek senkinek semmint 
nem Tuttam bogi vetettem volna, es hogi megywnk vala az 
vlczian, ez ewh petber, Gywrma Mihal ífya az ew Tarssaywal 
egietembe Thudny Illyk Balos Ztoyka ífyawal es flóré' petber 
ífyawal, es az Teb Tarssaywal egietembe. Minket az ulczian 
Elewe Talalnak, es Tarssommal ferencziel pakochialny kezde­
nek eg massal. Es azombabogi pakocbialnanak ez Ewb petber 
meg nioma az fereneznek eggyk Lábát, melj lábát ferenczi 
annak Elettheys meg sertette vala, monda ferenczi, Énne­
kem ez pakochia nem Teczyk, mert az Eggyk Labamat 
Igen meg serted, mely az Eleutheys faydalmas vala. Ez 
Petber mind Járást meg zyda ferenczict, en mondek Pe- 
thernek, ne zyd attiamfia Minem The vagi vrunk, pether 
azomba zabliayat ki vona Tarssaywal egietembe, es kez­
denek minket kergettny, ferenczi Tarssom Elettek elzalada,
eu pedig el nem mehetek elettek, liánom engem el érének, és 
mind Járást az Balos Ztoyka ffya hozza vaga, en nalam Teb 
fegwer eg Bothnal nem vala, azt kezembwl ki vaga, azon kezbe 
ez pether vg vaga hozzam, bogi az feyemet meg vaga, vg hogy 
mind Járást az feldre lew ewsem, mint holt Ember, kinek 
Jelet Im hol Lassa meg kegielmetek, es hogy az feldre lew 
estem, ottliys Igaz kettzer vágót hozzam, zabadok voltának 
velem, ha meg eltenek volnays, azt miweltek velem mint Ewres 
hatalmassok, az Ew felsege varasaban, Énnekem vram volt, 
Ew kegielme vtan ez varasban Biro volt, azért ha valakinek 
en valamit vetettem volna, kerestek volna terwennyel, es enge- 
met az terwin megh Binteteth volna, azért en azt mondom, a 
mint' kegielmeteknel Nilwan vagiou, bőgj valaki ez vegben 
való Ew felsege varassiban fegwert vonzon ki, az kewzewel 
Ewry meg penig Bíntelen Embernek, ok nekul wérétli ki 
ontliya, feyewel Ewry meg az, azért en kegielmetektul ter- 
wint es Igassagot kewrek ebbwl.
Gywrma Mibal, ffia kepeben, Gywrma pether kepeben 
ez ellen azt felelte volna. Nemes vram Biro vram es eskyt 
polgárok, Mikoron egzer az En ffyam ment volna Lowahoz, 
az Mathias porkolabné Istaloiaban Mely lowat Ew otth Kew- 
telen Tartotta, es hogy az vlczian megien volt, azomban eg 
haaz megwl Elew vethy magat az Groza ffya ferenczi es ffy- 
amnak az hatara zewkyk, kyt az en ffyam meg tekinttwen, 
mond nekj myert zewkz liatamra myt vetettem en The Neked, 
es vg ffyam maga hátáról lew Tazittia, s mond neki, Menny 
el Tarchj dolgod, otth peniglen semmi Ezwezes kewztek nem 
volt, hanem ffyam lowahoz ment, ferenczi penig Tarssayhoz 
Fabyanhoz es az Tebbihez megien es nekyk meg Bezelli mint 
Járt volna ffyammal, es minek vtanna fiam onnét Lowatul meg 
Thérth volna, amaz Tarssaywal egietembe eleyben kerwl, vtat 
Tartottak, zydalmaztak ehywfoltak kwrwaztak vehogattak Ezt 
ffyam bogi halba hozzaok megien es mond nekyk, myert chyw- 
foltok meg zydalmaztok kwrwafiaztok amazok penig azomba 
reá rohannak otth, fegweres kezzel Nachiagokal, ffyam Lat- 
wan azt, bogi meg akarnayak Ewlny, vg feye otalmaba magat 
otalmazwan fabyant megsértette, kyt meg Bizonithatunk, mert 
ha vtat nem állották volna, es Beket hattak volna neki, Ew
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Bekewel Tartotta volna vtat, ka peniglen ffyam nekyk vala­
mit vetet volt, B a n w n k  v a g i o n  E w  f e l s e g e  v t a n ,  az 
varasban penig Birank, kerestek volna terwennyel, es ha By- 
nes lewt volna nekyk az terwin megys Bintette volna, de Ew 
nekyk semmi dolgok nem volt fiamhoz bogi vtat állották feg- 
weres kezzel, Ew felsege varasaban, Ezeket mi mind meg Bi- 
zonithatthywk feleletünk zerint, Erre peniglen kegielmetektul 
alkalmas Idewt kewanonk mert az Bizonsagokban melliek ez 
dolgot Látták, nemelliek bon vannak Bennek, Nemelliek penig 
Ninchienek, ez feleletem nemes vraym ffyam kepebe fabyanhoz.
Kyknek feleleteket Ewk megb balwan, mind az kettb 
fewlnek eg Byzonios terminust felelety zerint Bizonittani hat- 
tanak volna, mely terminus Elew Jewin az felperes Iliién Bi- 
zonsagokat hozot volna Eleykben kyknek elseye
1. Testis Mixa Groza Karansebessy Lakos hitet lew The- 
win ezt vallotta, en azt Thudom, bogi Fabyan ferencziel azon 
Estwe hozzam Jewttenek vala, en vacbioramat ezem vala, 
azomba Ewkys lew Ilenek, es en kenalom vala Ewket bogi 
egienek velem, Ewk penig azt mongyak vala, bogi Borok volna, 
azért a lowakhoz mennének, azt Láttám bőgj fercncznel eg 
zabba vala, Fabyannal penig chyak eg Both vala, es hazam- 
bwl ki ménének, es az vtan Mind Járást valami Jaygatast 
hallek, ki menyk es Latam, hogy Fabyant meg vágták, de en 
azt nem Láttám, hogi vtat valakinek Ew állottá vágj Tar­
totta volna.
2. Testis Joannes Pankotha Karansebessy Laktís hitit 
lew tewin azt vallotta, En vg mond azon Estwe Teb fegwert 
eg Bothnal Fabyannal nem Láttám, es azt sem Láttám, hogi 
vtat állottá vagi Tartotta volna senkinek.
3. Testis filius Nicolai Balka de Karansebes bitit lew 
Thevin vg vallót mint Pankota Janos.
4. testis Janchia Thamassilla fia Karansebessy, hitit lew 
tewin azt vallotta, hogy egieb fegwert fabyan kezeben nem 
Latot eg Bothnal, azt sem Thudnnya, hogi valakinek vtat 
állottá vagi Tartotta volna.
5. testis Michael Moniczia Karansebessy Lakos, hitet 
léw tewin vg vallót, mint Janchia.
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Keuetkeznek az alperes Bizonssagj.
1. testis Michael popa Karansebessy Lakos hitet lew 
tewin azt vallotta, en Thuclom, hogy mikor valek az Mathonye 
haza Mellet, es gywrma Peter azon megien vala, akor Groza 
ferencz, gywrma petervel pakochialny Indultak yala, es eg 
máshoz fogának, es peter ferencziet az feldre eyte, es Peter 
elmene, es akkor otth semmi ezwezes nem lewe, Peter Isme­
gint hattra Jewin, ferenczi vgi kezde, Ewtet chywfolni, es ky- 
altany, es eg Maast zydalmazni, de hogy en Latam, hogy 
Ezwe akarnak vezny en elmenyk onnath.
2. testis Joannes Stephon Karansebessy Lakos hitit lew 
tewin azt vallotta, en Thudom hogy Mikor Mathonye haza 
alat jéowek vala, azomba jewe Gywrma Peter oda, es Groza 
fiawal pakochiaba eggyk a masykat foga, es Peter az Groze 
ffyat az feldre eyte es eggyk Lábát megserte, mert a nekwlys 
serwes volt, de otth eg Mástul Bekewel elvalanak, es Peter el 
mene, ez meg lewin, Peter Ismegint hattra Jewe, az Groza fia 
ferenczi sywelty vala es kyalt vala Peterre, Peter ezt halwan 
az Seweltest Monda neki, Ne Bestya Kwrwaffy, engemet sywel- 
tez es chywfolz, de mayd hozzad megiek, Byzon . . . .  kwrwa- 
ffyawal Jarz, ferenczi penig (azt mo)nda, Jewel Bestya Kwr­
waffy, azért otth mind ketten zablyat Ranthanak eg Más­
hoz, eo azomba fabyanys oda Jwta, es eg Bototh ki vonita 
Ewe Megwl, otth vala az Belos Ztoyka fiays, ki ferencz- 
tul otth az zablyat el vewe, azért Minek vtanna ferencztul 
az zablyat elwewek, egietembe ferencz, fabyannal Megfu­
thatnának, Peter penig et Belos ffya vtannok futhanak, 
es hogi el Erthe volna Peter, az fabyant, vg Annyra vágót 
hozza, hogy vgian zykrazik vala az zablia, de akor meg nem 
serthete. Eabyan ezt Latwan futhny kezde Zabo demether 
wdwarara, Gywrma Peter penig vtanna megien vala fegweres 
kezzel, es hogy Eabyan valami palankokon akar vala áltál 
zekny azokon áltál nem zekhetek, hanem Gywrma Peter ottan 
vaga agyon, en oda Menyk es Pankotha hazaban vywem, es 
Sebet Bew ketezem, az Seb penig ollian vala, hogy vgian meg 
Tettzyk vala az veleye.
azért Ewk mint az ketth fewlnek feleletibwl es Tanwk- 
nak vallassabwl lelkek zerint nekyk Iliién Terwint Tettek
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volna, hogy Gywrma Peter, Eabyannak holt dyan negwen 
forinton marat volna, oka, mert az E w f e 1 s e g e k n c h i o s 
v a r a s a b a n  fegwert venny es wéérth onthaui ok nekwl 
neki, nem Illet volna, kyt halwanaz alperes Terwenyekel meg 
nem Elegedet volna, hanem Igiet meg Latny mi Reánk 
vette volna.
Mely dolgot azért Myéés Elew vewin es Egzerys mas- 
zorys Jól meg hanwan vettwin es myert hogi az Ew magok 
privilegioma azt Tartanaya, hogi a minemii zabatchiaga B u- 
d a n a k P e s t h n e k  es T h e m e s  i v a r n a k  kereztyenek Ide- 
yehen volt volna, Ew nekiekys azon volna, hogi valaki fegwert 
vonna, M i n t  I l i i é n  k u c h i o s  v a r a s b a n  i'ewl kezewel 
Erneye, a ki peniglen fegwerewel Embert serthene wérét ke 
onthana ok nekul feyewel Erneye (a)z, mi azért kewt felnek 
feleletibwl es Tanuknak vallasabwl ezt Találtuk, bőgj Myert 
gywrma Peter az zigin lege(n . . .) ártatlannak vetetlennek 
neki, wérét ki onthotta légién ok nekul, az waras . . . .  anak 
Tartassa zerint megh hallion Ere . . . kapenig az attia gywrma 
Mill . . .  felwl, Terhet magara fel vev(én . . .) hatnaya, Ew 
. . aga halion meg É rette; Ezt halwan gywrma Mihály az 
alperes az mi Terweny wnkel, meg nem elegedek hanem dolgát 
Job meg Latasnak okayrt felségedre appellala, kyt Myees 
hywen megh Irwan fóliássá zerint Job meg Latasnak okayrt 
felseged Eleyben Bochiattuk fel, Deus optimus Maximus ve- 
stram Maiestatem Sacram semper ad vota conservare dignetur. 
In arcé vestre Maiestatis Sacre S e b e s feria Quarta ante 
puriíicacionem Marie 1566.
Eiusdem V. M.
Eideles servitores perpetui
Gregorius Bethlen de Ikttar 
ceterique sedis eiusdem Judi- 
ciariae Jurati coassessores.
(kívül : Serenissimo principi domino Domino Joanni Secundo (lei 
gratia Electo regi Hungáriáé Dalmaeiae Croaciae etc. Domino domino 
nobis semper naturali clementissimo.)
(Szintén kívül : 1566. Sabbatlio in die festő pnrificaoionis beatis- 
simae virginis Mariae exhibita Albae Juliae, et aperta per me magistrum 
Valentinum Eevvldwary Sacrae Kegiae Maiestatis protlronotarium.)
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(Eredetije, helyeukiut rongyos papíron, a báró Fjáth család akai 
levéltárában.)
239.
1566. február 6-án.
Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus ítex Hungá­
riáé Dalmatiae Croatie etc. Memorie commendamus tenore 
presencium significantes quibus expedit vniuersis Quod nos 
dignum liabentes respectum fidei et fidelitatis ae fidelium ser- 
uiciorum fidelis nostri Egregy Oasparis Békés cubiculary nostri, 
quae y-pse Sacrae primum Uegni nostri Hungarie corone, ac 
deinde maiestati nostrae pro locorum et temporum diuersitate 
cum omni animi sui promptitudine exhibuit et impendit Totales 
et integras porciones possessionarias nobilis Stepbani íiore de 
KaransebesinpossessionibusE w r m e n e s, f e n e s, S a d o w a  
Z 1 a t i n a, Z a r a z p a t a k et d a 1 c b y, ac predys f e 1 s e w- 
g y w r o  A l s o g y w r o ,  N a g y p a t h a k e t Z e k e s  vocatis 
vna cum domo eiusdem in ciuitate nostra K a r a n s e b e s  inter 
domos Nobilium Michaelis et Stepbani Muna ac Relictae olim 
Gabrielis Lazar, in comitatu Zewren, et districtu Karansebes 
existentibus babitas vniuersas ittem res Eiusdem Stepbani 
flore Aureas, Argenteas, paratas pecunias et alia quelibet bona 
illius mobilia et Immobilia ipsum solum propirie et precise con- 
cernentes, Que ex eo quod Idem prefatus Stephanus flore, con­
tra manifestum dei preceptum, et fraternam Oharitatem ac 
dilcctionem proximi, fratrem eius sibi sanguine Junctum, more 
sicario iuteremerit, et per hoc in notam perpetue infidelitatis 
et crimen lesae maiestatis nostrae palam incurrerit, ad nos 
consequenterque collacionem nostram Regiam, Juxta Antiquam 
et Approbatam predicti regni nostri Hungarie legem et con- 
suetudinem rite, et legittime deuolutae esse perbibentur et 
redactae Simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinency's 
quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis Agris, 
prntis, pascuis, campis, fenetis, syluis, nemoribus, montibus, 
vallibus, vineis, vinearum promontorys, Aquis, fluuys, piscinis, 
piscaturis, Aquarumque decursibus, molendinis, et eoruudem 
Jocis, Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinencia-
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rum suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis 
ad easdem porciones possessionarias, et prediales, necnon 
domum in Karansebes babitam de Jure et ab antiquo spectan- 
tibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis existentibus 
et premissis sic vt prefertur stantibus et se babentibus, Eidem 
prefato Caspari Bekes, suisque beredibus et posteritatibus 
vniuersis dedimus donauimus et contulimus, Imo damns, dona- 
mus, et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenendas, 
possidendas parit er et babendas Saluo iure alieno, barum no- 
strarum vigore et testimonio literal-um. Datum Albae Juliae 
Sexto die february Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo Sexto.
Joannes Electus Bex. m. p.
(P. H.) Michael Cbyaki
Oancellarius m. p.
(Eredetije papíron az örmónyesi báró Eiátli család levéltárában. 
Acta Transilvanica fasc. III. N.)
240.
1566. február 6-án.
Joannes Secundus dei gracia Electus Rex Hungáriáé, 
Dalmaciae, Croaciae etc. Eidelibus nostris Egregys nobilibus 
Joanni Tywadar Nicolao Bokosnycza, francisco Mutbnoky et 
Joanni Rakowyczay, Salutem et gratiam, Cum nos dignum 
babentes respectum üdéi
(A többi szöveg megegyező az ugyanaz napon kelt és 240. sz. 
alatt közlött adománylevelével [jegytől] jegyig.)
vigore aliarum literarum nostrarum donacionalium in 
perpetuum dederiinus et contulerimus velimusque Eundem in 
dominium Earuudem porcionum possessionariarum et predi- 
alium ac domus in Karansebes babitae per voslegittime facéré 
Introduci, Super quo fidelitatibus vestris barum serie Manda­
mus íirmiter, quatenus Acceptis preseutibus simul vei duó ve- 
strum sub oneribus alias in talibus obseruari solitis Ad facies 
prescriptarum possessionutn et prediorum consequenterque 
porcionum possessionariarum predicti Stepliani flóré in eisdem
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habitarum, Neonon domus eiusdem in Karansebes babite per­
sonaliter Accedendo, vicinis et commetaneis Earundein vni- 
uersis inibi legittime convocatis et presentibus Introducatis 
prefatum Casparem Békés in dominium earundem, statu- 
atisque easdem eidem suisque heredibus et posteritatibus 
vniuersis, simul cum cunctis suis vtilitatibus et perti- 
nencys quibuslibet premisse donacionis nostre titulo ipsi 
Incumbente perpetuo possidendas, si non fuerit contradic- 
tum, Contradictores verő si qui fuerint Euocetis eosdem 
contra Annotatum Casparem Békés racionem contradiccionis 
eorum reddituros, in presenciam fidelium nostrorum Egregi- 
orum G r e g o r y  B e t h l e n  B á n i é t  castellanorum distric- 
tus nőstri predicti Karansebes ad decimum quintum diem, a 
die contradictionis computando, Quibus quidem Bano et Ca- 
stellanis presentibus íirmiter Mandamus vt causam exinde 
mouendam citra vllam dilacionem assumere, Eamque secun­
dum deum et eius Iusticiam discutere et Adiudicare, ac si 
forte aliqua parcium Judicio eorundem contentari noluerit 
causam ipsam cum tota sua serie Maturius reuidendam et 
fine debito terminandam absque vllo parcium grauamine no- 
stram in presenciam transmittere debeant et teneantur, secus 
igitur nullo modo facturi presentibus perlectis exhibenti 
restitutis Datum Albae Juliae sexto die february Anno do- 
mini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto.
(P. H.) Lecta.
(Kívül: Exhibite sunt nobis in Ciuitate Karansebes die dominica 
Inuocauit.)
(Eredetije papíron az örményesi báró Fiáth család levéltárában 
Acta Transilv. fase. III. 0.)
241.
1566. ápril 11-én.
Nos Joannes ffyatth de E  r m e n y s, ac Georgius Wayda 
Castellani, Necnon Martinus Bratbowan Judex nobilium Di- 
strictus Karansebes etc. Memorie commendamus Tenore pre- 
sencium significantes Quibus expedit vniuersis Quod nobilis
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Franciscus Gaman coram nobis personaliter constitutes sponte 
fassus est eo modo, Quomodo honesta domina relicta oliin 
nobilis Joannis Gaman felicis memorie, portionem suam pos- 
sessionariam in possessione 0  b r e s z i a habitam, prouido 
quondam Francisco Borzon de Karansebes Quadraginta flóré- 
nis Titulo pignoris eo tempore obligasset, Quamquidem por­
tionem obiter. Genitrix eiusdem Relicta nempe olim andreae 
Gaman, nunc verő conthoralis nobilis micbaelis dauid de Zaz- 
waros ab eodem francisco Borzon redemisset, attamen, Quia 
portio Eadem prout ipsum franciscum Gaman eatenus et La- 
dislaum Gaman omni Jure successorio (concerneret), Ideoquo 
Idem Ladislaus directam medietatem dictorum Quadraginta 
florenorum vt puta florenos viginti, ipsi francisco Gaman pure 
reflexisset Quoad medietatem dicte portionis possessionarie, 
et eo facto Eandem ad se Recuperasset, Inimo coram nobis 
Idem vt prefertur Recuperauit Redemitque vtendi possiden- 
dique ex nunc imposterum Jure perpetuo, vigore ac testimo- 
nio presencium Literarum Nostrarum mediante, datum in 
Ciuitate regia Karansebes feria Quinta Magna, Anno Domini 
millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto.
(Három apró pecsét, papírra!' fedve, zöld viaszban.)
(Eredetije papíron atinkovai Macskási család levéltárában XXV. 
csomag, 804. sz.)^
242.
1566. ápril 14-én.
Nos Joannes ífyatth de Er meny s a.c Georgius Vayda 
castellani, Neonon Martiuus B(rathovan Judex nobilium di- 
strictus Karansebes, Damus pro memoria Tenore presencium 
significantes Quibus (expedit uniuersis Quod Egregy) Nobiles 
Ladislaus franciscus et Georgius Gaman ab vna, ac Stepha­
nus Balthasar et Petrus Chula Jacobusque Theorelc partibus 
ab altera, coram nobis personaliter accedentes. (Qui quidem 
matúra inter sese) Beniuolencia super infra denotatis Bonis 
Juribusque possessionarys eo (modo concordauerunt, Primo) 
Quod portiones Ille possessionarie, Quas condam Nobiles 
Balthasar ac Pe(trus Byzerey possedissent inter) eosdem
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in duas rcctas et equales partes diuiderentur, sécundo, vt in­
ter (eosdem ex Nunc raciono omnium) Bonorum Juriumque 
})ossessionariorum vt puta, Ma a l ,  G l o m b o k a ,  r a w n a, 
v(c r c h i o r o v a, K  a 1 o v a et O b r e s i a) vlle lites aut con- 
troversio nulla occasione moueri baberique aude(rentur. Ter- 
eio racione bonorum) a p a g g i a nuncupatorum sint ad pre- 
sens Titulo pignoris (existencium . . .  pre)ter unum Taliter con- 
uenerunt Quod prius Idem vniuersa priuilegia sua superinde 
habencia In medium proferrent, Que diligenter calculata, 
prout eciam sonarunt, Ita Idem primum dicta Bona a p a g g i a 
vocata publice Bedimere deberent, ac Tandem Quilibet eorum 
iuxta condicionem eorundem Bonorum a p a g g i a  vocatorum, 
In dominium et regimen portionis sue, se de Jure exinde Tan- 
gencium absque vlla contencione Ingredi eamque vti posside- 
reque eo facto possit atque valeat, presencium liarum nostra- 
rum vigore et testimonio Mediante, Datum in Civitate Karan- 
sebes decimo quarto die Mensis Április, anno domini millesimo 
Quingentesimo Sexagesimo sexto.
(Eredetije szakadozott papíron a tinkovai Macskás! család Kárá­
ban XXY. csomag, 805. szám. Szöveg alatt három apró pecsét, papírral 
fedve. Összehajtás folytán az oklevél felső jobb negyede elveszett. Kiegé­
szítettük Rákóczy György 1656. évi átiratából, mely megvan a Macs­
kás! levéltárban 825. sz. alatt.)
243.
1566. május o- .n.
Nos Joannes Secundus dei gratia Electus Rex Hungá­
ria Dalmatii) Croatia etc. Memorie commendamus tenore pr§- 
seutium significantes quibus expedit vniuersis, quod nos, cum 
ad nonuullorum íidelium nostrorum humillimam supplicatio- 
nem, nostro pro parte fidelis nostri Nobilis Ludouici fiat de 
Karansebes factam Maiestati, Tűm verő attentis et conside- 
ratis, fidelitate et fidelibus seruitys parentis et maiorum suo- 
rum, quq ipsi Sacrq primum regni nostri Hungariq Coronc*, ac 
deinde Maiestati nostri) pro locorum et temporum varietate 
summa cum animi sui Constantia exbibuerunt et impenderunt, 
Ac deinde babitu quoque ratione íidelium servitiorujn eius-
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dem in futurum nobis exhibendorum, quod consimilem paren- 
tum de se virtutem pollicetur. Totalem igitur et integrum 
locum desertum S c k o l e  p a p i s t a r u m ,  in Ciuitate nostra 
Karansebesiensi, in vicinitatibus domorum fidelium nostro- 
rum, prudentum et Circumspectorum Joannis sutoris et Ge­
orgy Zagoryan, existentem habituni, Juxta Constitutionem 
Dominorum Regnicolarum primo felici nostro in hoc Regnum 
ingressu factam, fisco nostro Regio applicatum, simul cum 
cunctis eiusdem vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, ad eun- 
dem locum desertum de Jure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus 
existentibus, Memorato Ludouico fiat, Ipsiusque heredibus et 
posteritatibus vniuersis dedimus donauimus et contulimus Imo 
damus donamus et conferimus, jure perpetuo et irreuocabili- 
ter tenendum possidendum pariter et habendum, Saluo jure 
alieno, harum nostrarum vigore et testimouio literarum. Datq 
in Ciuitate nostra Alba Julia sexto die May Anno Domini, 
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo sexto.
Joannes Electus
Mathaeus Chyaki 
Cancellarius mpria.
(Eredetije papíron a b. Eiátli család levéltárában, Transjlvanica- 
rum fase. I. Y. Szöveg alatt papírral fedett pecsét.)
244.
1566. május 6-án.
Joannes Secundus Dei (gratia) Electus Rex Hungáriáé 
Dalmatiae Croatiae etc. fidelibus nostris Egregys Nobilibus 
Petro Prezaka, N(icola)o Bokosnicza, francisco Mwtnoky et 
Joanni Racowycza de Karansebes Salutem et gratiam. Cum 
nos (cum) ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam 
supplicacionem nostre pro parte fidelis nostri Nobilis Ludo- 
ui(ci Eia)tt de Karansebes factam Maiestati, Tűm verő attentis 
et consideratis, fulelitate et fidelibus seruitys parentis et ma- 
iorum suorum, que ipsi Sacre primum Regni nostri Hungarie 
Ooronae, ac deiude Maiestati nostrae pro locorum et temporum
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varietate summa cum auimi sui constancia exbibuerunt ei 
impenderunt. Ac deinde habita quoque ratione fidelium serui- 
tíorum eiusdem in futurum nobis exbibendorum, quod consimi- 
lem parentum de se virtutem pollicetur. Totalem igitur et inte­
grum locum d e s e r t u m S c b o l e p a p i s t a r u m i n C i u i t a t e  
nostra K a r a n s e b e s i e n s i .  in vicinitati1) domorum fidelium 
nostrorurn. prudentum et circumspectorum Joannis Sutoriset 
GeorgyZagoryan existentium babitum,iuxta constitutionem do- 
minorum Regnicolarum primo felici nostro in lioc Regnum in- 
gressu factarn fisco nostro Regio applicatum, simulcum cunctis 
eiusdem vtilitatibus et pertinentys quibuslibet ad eundem locum 
desertum de iure et ab autiquo spectantibus et pertinere deben- 
tibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus 
Memorato Ludouico fiat, ipsiusque beredibus et posteritatibus 
vniuersis, vigore aliarum literarum nostrarum donationalium 
superinde confectarum et emanatarum in perpetuum Saluo 
iure alieno dederimus donauerimus, et contullerimus, Yeli- 
musque eundem in dominium eiusdem per vos legitime facere 
introduci, Super quo fidelitatibus vestris barum Serie man­
damus (firm)iter, quatenus acceptis presentibus simul vei duo 
vestrum sub oneribus alias in talibus observare solitis, ad 
facicm intogri loci dcserti S c b 0 1 e p a p i s t a r u m i n  dicta 
Ciuitate nostra Karansebes existentis babiti, vicinis et comme- 
taneis eiusdem vniuersis inibi legitime conuocatis et presen­
tibus accedendo, Introducatis profatum (Lud)ouicum fiat in 
dominium Eiusdem, Statuatisque eundem Eidern, ipsiusque 
beredibus et posteritatibus vniuersis, Simulcum cunctis suis 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet Jure sibi ex premissa 
Donatione nostra incumbente, perpetuo possidendum, si non 
fuerit contradictum. Contradictores vero si qui fuerint Euocetis 
eosdem ibidem ad decimum quintum diem a die buiusmodi Con- 
tradictionis computando in Curiam nostram Regiam, nostram 
scilicet in presentiam Rationem Contradictionis reddituros. 
E t post bec vos huiusmodi Introductionis et Statutionis vestrae 
seriem, cum Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint 
vicinorumque et Cometaueorum qui premissae Statutioni inter*
V Más átiratban : vicimtatibus.
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erunt Nominibus et Cognoinhiibus Terminoque Assignato vt 
fuerit expeátía Termimim ad prediction Nobis fide vestra 
mediante Rofcrre vei rescribere debeatis et tencamini. Secus 
non facturi presentibus perlectis oxliibenti Restitutis, Datum 
in Giuitate nostra Alba Julia Sexto die May Anno domini 
Mdlesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto.
Lecta.
(Szöveg alatt pecsét vörös viaszban.)
(Kívül: 1567 feria Sexta proxima post festurn Beáll Martini No- 
bilis Paulus 'Wlgywtliy cum Nostris pro . . . .  igitur Bonum restitutum 
et J. in tribus marcis Regalibus couvincitur.)
(Eredetije papíron, egérrágási lyukakkal, az örmónyesi b. Eiáth 
család levéltárában. Acta Transilvauioa fasc. HI. G. Átírta II. János 1567. 
évben.)
245.
1566. június 15-én.
Sacra Regia Maiestas domine domine nobis perpetuo 
Naturális clementissime, fidelium Seruitiorum nostrorum In 
gratiam Maiestatis vestry, Sacn; bumilimam subioctionem, 
Kegyelmes vrunk hozak my nekcwnk az the felséged paran- 
chiolatyat, moliben te felseged my nekewnk paranchiola, hogy 
my fyat Layost te felseged hiwet zemel zerent, Apvagy kepe- 
bely emberet, az felseged parancliiolattya zerent, az papasok 
E s k o l a y a n a k  puzta helyeben. eotet be vinneoyeok es 
Statualnok itt Karansebesen az the felseged warosaban, Azért 
kegyelmes vrunk mykoron my pewnkeost vtan való liettfeon 
az feliiul meg nevezet E s k o l a n a k  puzta helyenek zyniro 
mentheonk wolna te felseged paranchiolattya zerent, hogy 
fyat Layost Awagy keppebely Emberet be vynnooyeok es Sta- 
tualnok, Akkoron Ohabon Mihal hyteos polgár Jeowe a Se- 
besy feo Byro keppoben es az Tanacli keppeben os ellene 
monda mellyet mykoron my hallottunk wolna my mindgyarast 
az te felseged paranchiolattya zerent, az ellene mondásnak 
nappyatul eleo zamlalwan tizen eoteod nappra te felseged ele- 
yben Idezeok eoket, okoth Adnya az ellen mondásnak, mellyet 
my kegyelmes vr, az my hitteonk zerent te felségednek meg 
Irthwnk, The felsegi az hatalmas vristen eltesse es tarchya
mynden jawayban. Datum in Karanssebes Junius hawaiiak 
Tizen eoteodik nappyan Anno domini Millesimo Quingeute- 
simo Sexagesimo Sexto.
Eiusdem vestrae S. R. Maiestatis perpetui íideles Nico­
laus Bokosnicza et Joannes Rakowiczay de Karansebes.
(II. János király 1567. évi átiratából, a b. Fiáth család ltárában.)
246.
1566. deczember 17-én.
Nos .loannos Secundus dei gracia Electus Rex Hunga- 
rie Dalmacie Croacic etc. Memorie comnicndamus per pre­
sentes Quod nobis feria Tercia proxima Ante testűm Beati 
Tkomé Apostoli r). Yna cum Reuerendissimo Michaele Ckyaky 
Cancellario, ac in alisencia Magistri nostri protonotary in Sede 
nostra dudiciaria Judycys presidente, Nec non consiliarys ac 
alys prestantibus Jurisperitis viris, pro faciendo Moderativo 
Judicio Causantibus in eadem Sede nostra Judiciaria Seden- 
tibus Nobilis Benedictus literatus Jakabffy, pro fideli nostro 
Egregio Joanne fyat de Karansebes, cum nostris literis pro- 
curatorys vt actore Juxta continentiam literarum Adiudicato- 
riai’um Transmissionalium íidelium Nostrorum Egregiorum 
Nobilium Gregory Bethlen de Iktliar alias Báni districtus 
nostri Karansebes ac Juratorum Assessorum Sedis Judiciarie 
Eiusdem, In fegura Judicy nostri comparendo, Easdem lite- 
ras contra nobilem Nicolaum, filium Nobilis quondam Joan- 
nis Flore de dicta Karansebes, veluti in causam Attractum, 
et Absentem coram nobis In Judicio exhibuit, et presentauit. 
Quarum quidem literarum Inscriptio hec est.
Serenissimo Principi (Ionom omino Joanni Secundo 
dei gracia Electo Regi Hungarie Dalmatie Croatie etc. Do­
mino domino Nobis semper Naturali clementissimo. Interior 
vero continencia tabs est. Serenissime Princeps domine do­
mine Nobis semper naturális clementissime fidelium Seruici- 
orum nostrorum perpetuorum in gráciám Maiestatis vestre 
Sacre liumillimam subiectionem. Twggia kegyelmes wram My- 
kor rneglen 1561 Eztendeibe Irnanak Nagy Bodog azzony
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Nap wtan walo Zombaton az wytezleo Pryzaka Peter es Moth- 
noky ferencz az Ideibe hytes Espanok lewen my Eleonkbe 
Hlyen dolgot boztanak wala Apellalas keppen hogy ínykor 
ewk ugyan ezen Bodog azzony nap wtan walo Clieöteorteökön 
warmegyewl zeketth zeket (igy) wltenek wolna akkor az wy- 
tezleö ffyat Janos lelte wolna Eleykben az nebay flóré Jánost 
teorwenyben es hozza ezt felelte wolna Nemes wraym az my 
neuew Jozagoth Thudny Illyk Z l a t i n a t  A r m e n y s t  es 
mynd az teobbyt Mellyeket my lm  flóré Jánossal egyenleo 
keppen byrunk Tartunk azoknak Mynden derék priuilegiomy 
lm  flóré Janos kezeben wadnak kywanom azért bogy hozza 
eleo Azokat Aggyá enkezembez mert az nemzettseg keözeöth 
most En wagyok fewb es Eöregb Attyafy es azokat ennekem 
illyk de Jure tartanom. Melly dologban kegyelmes wram My- 
koron az porkolábok Semmynew wegezest keözteök nem te­
hettek wolna wgy hozak my Rimánk de mynd az kettfel io 
akarattyabul azért My kegyelmes wram ez dolgot Thwllök 
Akkor meg Erthwen wgy találtwk wala hogy flóré Janos 
Mynden ok wetetlen az priuilegiomokat mynd in specie fel 
wynny tartoznék az felseged Tablayara es az felseged Tab- 
laya kewzteok azt meg w a l a z t a n a y a ,  hogy Mellyknek 
keözzwleök kelletnek az Derek priuilegiomokat Tartany Ada­
tainak otth az kezeben tartásnak okayert. Az mellyknek pe- 
niglen azoknak paryayat kelletnek w e n n y  w e n n y e  otth 
maganak az felseged pechyety alatth. Ezt kegyelmes wram 
flóré Janos az wdeobe felségedre weötte wala de azomba meg 
betegwlwen hala meg es mynd az olta fogwa az dolog ebben 
Allotth. Most penyg kegyelmes uram Myert hogy az megholt 
flóré Jánosnak fyara flóré Myklosra mynden Rendbely dolgay 
es az priuilegiomokys zallottak es marattak legyen ffyat Ja­
nos kewannya hogy az my teörwenywnk zerent ew flóré Mik­
lós az priuilegiomokat fel wynny tartoznék az felseged Tab- 
layara latna *) az felseged Tablaya mynek hogy keletnek2) 
keozteok lenny vestram maiestatem Sacram Deus Altissimus 
semper ad vote conseruare dignetur lm  Arcé vestre Maiesta-
9 Az átirt eredetiben : Latnija, 
') Az eredetiben : kellettnyk.
tisS . S e b e s  in festő purificationis Marié 1566. 3) In infe- 
riori Earum Margine scriptum est Eiusdem vestre Maie- 
statis sacre fideles Soruitores perpetui Gregorius Bethlen 
de Ikthar Ceterique Jurati Sedis Eiusdem Judiciarie As- 
sessores, *) Quibus exliibitis et presentatis Continenciasque 
Earundem perlectis et Intellectis, prefatus procurator Acto- 
ris, a nobis in premissis Judicium et Justicie complemen- 
tum sibi Elargiri Suplicauit. Et Quia ex eisdem literis 
Transcriptionalibus resultat Annotatum olim J o a n n e m  
florc, coram Castellanis et Judicibus Nobilium me postea 
dicto Bano nostro districtus Sebesiensis et eiusdem Assesso- 
ribus, Ipsum Actorem Sibi sanguine proximum esse, et natu 
quidem Maiorem non negasse, Cum autem Juxta contenta 
Generalis decreti Regni nostri omnium literarum Et litera- 
lium Instrumentorum conseruacio, fratri natu Maiori com- 
petere dinoscatur Ob hoc Nos de consilio prefatorum 
Cancellariorum consiliariorumque et Aliorum prestancium 
Juris peritor um virorum nobis cum in discussione et exa­
mine presentis causae constitutorum et existencium Judi- 
cando decreuimus et Commisimus vt Idem Nicolaus flore In 
causam Attractus, aequam presens causa post decessum clicti 
genitoris sui e viuis per Adepcionem Bonorum suorum et 
perconsequens litereque et literalia Instrumenta prescripta 
condescensa et deuoluta sunt Tricesimo Secundo die, a die 
presenti numerando, vniuersos et quoslibet literas et literalia 
Instrumenta factum prescriptorum possessionum Z 1 a t i n a, 
A r m e n i s, et reliquorum Bonorum Juriumque possessiona- 
riorum Ipsarum parcium tangencia et concernencia, Coram 
fideli nostro Egregio N i c o l a o O r b a y  B a n o  nostro dicti 
districtus Sebesiensis fideliter producere E t eas manibus acto- 
ris Secundum Regestum super eisdem conscribendo pro earum 
conseruacione dare et Assignare modis omnibus debeat et 
teneatur Prout decernimus et committimus harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum Datum Cibiny termino in pre- 
notato Anno domini Millessimo Quingentesimo Sexagesimo 
Sexto.
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*) Február 2-án. — s) Az eredetiben coassessores,
(Kívül: Fideli nostro Egregio Nicolao Orbay Bano nostro Distric­
t s  Sebessiensis pro Egregio Joanne fyat de Karansebes vt Aotore, contra 
Nobilem Nicolaum filium Nobilis quondam Joannis fiore de eadem Karan­
sebes veluti in causam Attractum super exliibendis litteris, et litteralibus 
Instrumentis, manibusque Actoris modo infrascripto Assignandis Re- 
missio cause.)
(Oldalvást: 19. die January sunt presentatae ad manus meas. ')
(Eredetije szakadozott papíron a báró Fiáth család akai levéltárá­
ban. Zárlatán a pecsét nyomával.)
J e g y z e t : Az itt átirt 1566. levél eredetije szintén megvan a Fiáth 
cs. ltárban, helyesírása némileg eltér. Rajta ez áll a czimzés helyén : 
Serenissimo principi domino domino Joanni Secundo, dei gracia Regi 
Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Domino Domino nobis semper naturali 
clementissimo.
Olda'ljegyzet: 1566. feria tercia proxima post Blasy 2) Exhibita et 
Aperta, Sed propter Expirationem Termini reiecta Ad futura Jndicia ant 
comitia primitus celeb randa.
Magister Valentinus prothonotarius 
Sacrae Regiae Maiestatis prothonotarius (igy).
Az expeditio rövid fogalmazata az eredeti oklevél hátán igy hang­
zik : 1566. feria tercia proxima ante festum Beati Thome Apostoli, pro 
Actore Benedictus literatus Jakabffy cum nostris, pro Nicolao Flore filio 
Joannis Flore.
Quia ex oontextu resultat Actorem fratrem Joannem Flore natu 
Maiorem, ad quern literarum conseruacio de Jure Regni pertinere videtnr 
non negasse decedenti eidem Actori magis quam Nicolao Flore competere 
conseruacio Igitur deliberatum est vt Jneausam attractus vniuersas et 
quaslibet literas Privilegia et quelibet literalia Instrumenta factum Infra- 
scriptorum Bonorum concernentium coram Ba n o  S e b e s s i e n s i  Reg. 
mediante ad 32 diem a die presente numerando manibus Actoris fideliter 
assignare deberet.
(Eredetije a B. Fiáth cs. ltárában. Zárlatán pecsét.)
247.
1567. február 22-én.
Joannes Secunclus dei gracia Electus Hex Hungáriáé, 
Dalmaciae, Croacie etc. Eidelibus nostris Egregys Nobilibus
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6 Tehát 1567. évben.
3) Balás napja február 3-ára esvén, világos, hogy 1566. évszám 
hibás 1565 helyett, az 1566. deczember 17-én kelt jelentést nem lehetvén 
1566. febr. havában felbontani.
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N i c o l a o  Oi*b a y  B a n o ,  Castellanis et Juclicibusnobilium 
(listrictus nostri de Karansebes, Salutem et gráciám, Exponi- 
tur Maiestati nostre in persona fidelis nostri Nobilis Nicolai, 
fily olim Joannis Előre de Karansebes, Qualiter nos mensibus 
superioribus, in quadam causa, inter prefatum Genitorem 
suum, vt in causam Attractum ab vna, ac fidelem nostrum 
Egregium Joanncm Fyath de Ermenes, veluti Actorem par- 
tibus ab altera primum coram vobis castellanis et Judicibus 
Nobilium necnon fidelem nostrum Egregium Gregorium Beth­
len de Iktar, alias Bauum nostrum Illius districtus mota, ver- 
sataque, ac tandem post obitum prefati Joannis Flore in ipsum 
exponeutem condescensa et adiudicata, nostramque in presen- 
ciam per legittimam Appellacionem deducta, Ex eo quod ipse 
exponens, tempore Adiudicacionis vestre certas raciones, et 
Allegaciones, quas in deffensionem eiusdcm cause sue, coram 
vobis, et dicto Gregorio Bethlen facéré, et proponere debuisset, 
ex quadam impericia et inaduertencia sua ommisisset, quod- 
dam Eidem exponCnti fecissemus Judicium valde onerosum, 
cum tarnen si Ipse eas raciones, et allegaciones, coram vobis, 
in medium pi’oponere sciuisset, et potuisset, sperasset se cau­
sam suam premissam, ab imperticione partis Aduerse defacili 
deffendere potuisse, prout posse speraret eciam de presenti, 
vnde supplicatum est Maiestati nostre, pro parte et in persona 
Annotati exponents, vt nos eidem circa premissa, de oppor- 
tuno Juris remedio, ac de gracia Noui Judicy dementer pro- 
uidere dignaremur, cuius humilima suplicatione, vti Justa, et 
legittima, Kegia benignitate exaudita, et fauenter admissa, 
fidelitatibus vestris harum serie mandamus firmiter, vt Acce- 
ptis presentibus, statim in prima sede vestra Judiciaria, post 
harum exhibicionem celebranda, partibus predictis, vel earum 
legittimis procuratoribus, coram vobis vocatis Auditisque ipsa- 
rum Nonis proposicionibus, Allegacionibusque et Kesponsis 
Admissis eciam si necesse fuerit quibusuis testibus fidedignis 
et probabilibus documentis, causam parcium premissam, se­
cundum deuro et eius Justiciam denouo cognoscere, discute- 
reque et adiudicare, ac si qua parcium buiusmodi vestro nouo 
Judicio non contentabitur. extunc vos causam eandem, matu- 
rius reuidendam et fine debito determinandam, sine graua-
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mine parcium aliquali, nostrum in preseneiam transmittere 
moclis omnibus debeatis et tenoamini. Secas ne foceritis pre- 
sentibus perlectis Exhibenti restitutis. Datum Albe Julie vi- 
gesimo secundo die mensis February Anno domini Mille- 
simo Quingentesimo sexagesimo Septimo.
(Eredetije a báró Eiátli család levéltárában. Szővén; alatt pecsét.)
248.
1567. október 25-én.
Serenissime Princeps domine domine, Nobis semper na­
turális clementissime. Fidelium seruiciorum nostrorum In grá­
ciám Maiestatis vestre sacrae, humilimam subieceionem. 
Twggya felseged kegyelmes vram, hogy my koron my zent 
lucas Ewangelista vtan való pynteken zcwk Henkel egye­
tembe, pereseknek Terwint zolgaltatny zokassunk zerint le 
telepettwnk volna, akor az vytezle Tywadar Janos es Vayda 
Bona porkolábok es Brathowan Marton ez Karans eb ess y 
varmegyének zolga biraya, appellalas zerint Hlyen Causat 
hozanak es íg y  adak elewnkbe, hogy mikor Ewk ennek elette 
való napon vármegyéül zokassok zerint zekewtlltenek volna, 
akor Eew elettek áz nemes firfiw ffyath Janos Ermenissi 
hozot volna felseged Romissionalyat, mely liemissionalban 
Terwynybwl felseged parancliolt, hogy flóré Myklós aminemi 
erek lewelek volnának Enala az Jozagokrul tudnia Illyk 
Z l a t i n a r u l  E r m e n i s r u l  Z a d o w a r u l  f e n e s r u l  
V a l e z a k a r u l  es hozaiok tartozandoyrul azokat regestrum 
zerint fiat Janos kezeben a d n a y a  ez okkal myrt hogy Ew 
wolna Eregb attyafia az Jozagban, mely ítemissionalt Ew 
Elettek meg magyarazwa hattak volna flóré Miklósnak, hogy 
azokat az leweleket kyket fiat Janos Etwle kywan kézihez 
aggyon amint felseged Remissionalya sónál. Ew penig flóré 
Myklos Ezt halwan hozot volna felseged novum Judiciomyat 
es az novum Judicium mellet Hlyen feleleteth (igy) Teth 
volna, flóré Myklos vgy mynt felperes lewen, Yraim Jusson 
Eziben kegyelmeteknek az elmúlt Idekhen mykoron Janos 
vram ezen megholt attyamat p e r l y  v o l t  valami levelekért
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akoron aminemi lewel volt ezen attyamnal Ew Elew hozta 
volt es annak az lewelnek Janos wram massaiatis (igy) vette 
el mostis nala vagyon en penig mostan az lewelek nem tudom 
hol vannak, mert akoron az Idehen ennekem azen attyam 
volt gondviselem, attyam holta után Battyam viselte minden­
ért gondot, Eneky vgy tertinik az zerenche, hogy el puztulyon, 
azonha nem tudom howa lettenek az lewelek, de kegyelmetek 
aggyon napot had keressem Es Ew kegyelme Janos vram 
aggyon az leweleknek newit hogy Twggyam meg keresni. Fyat 
Janos vgy mynd alperes halwan ezt, Ez Ellen ezt felele, ne­
mes vraim lm  hallom mit felewl az felperes de Ez Ellen Ezt 
mondom hogy Ewel nem vythattya dolgát es okkal mondom mirt 
hogy Efelsege Ennekem Itylte az leweleket mirth hogi Eregh 
attyafia vagyok az Jozagbau Eztis mondom ha terwinys mon- 
gya hogy hatalmassul tarttya az leweleket, mert Ew sem ta­
gagya az egyet, hogy nala ninchen es mostis azt akit nem 
tagad Etwle kywanam kezemhez es ha az Massaya (igy) Eneky 
kel am tarchya eztis mondom hogi semmi napot Eleb nem 
kel adny hanem mostan tartozik Elew adny amynt Efelsige 
Itemissionalya sónál, es hogy ezt az egyet meg ággyá az teb- 
byhezis meghalya myth zol ok, Ewk mynd két felnek felelete­
ket meg halwan es Jól Erthwin Eket, azért ky kyldwin han- 
wan wethwin vgi talaltak volna, hogj ez Jewende zekig tarto­
zik az felperes meg keresny es Elew adnya. Ezt halwan az 
alperes Ewel meg nem elegedik hanem dolgát my reánk vette 
volna Job meg latasnak okayrt, kyt mys zewk Élénkéi Elew 
wyvin es az my értelmink zerint discucialwan íg y  talalank 
hogy az felywl meg mondot flóré Myklos vgy mint fel peres 
lewen ez Jewende Zewk napyaig meg keresse es ha meg tala- 
langya tartozik elew hozni, de ha meg nem talalangya Ew 
egyedwl mongyon róla, hogy Ew azokat az leweleket kyket 
fiat Janos Etwle kywannya nem tudna hol volnának es sem 
azé [értsd: az ő] Birtoka alat nynchenek, meg eskywin, mind 
ketten tartozzanak keresni, halwan ezt az al peres az mi tetthe 
terwynkel meg nem Elegedet volna, hanem felségedre vette 
Job meg latasnak okayrt, kyt mys hywen rendrul rendre meg 
Irtwk Es felseged Eleyhe Bochattwk deus altissimus Maie- 
statem vestram sacram semper ad vota conservare dignetur,
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In arcé vestre Maiestatis sacre s e b e s  sabato post testűm 
luce Ewangeliste Anno domiui Millesimo Quingeutesimo 
Sexagesimo septimo.
Eiusdem Y. M. S.
íideles seruitores perpetui 
Nicolaus Orbay Bauus 
nec non sedis eiusdem 
Judiciariae ceteri coassessor es.
(Kívül: Serenissimo principi domino domino Joanni socumlo dei 
gratia Electo Begi Hungáriáé, Hahnatiae Croatiae etc. domino domino 
et principi nostro nobis semper naturali clumentissimo.)
(Oldalvást: 1567. Apertae per me Magistrum Nicolaum de Wys- 
seien serenissimi Kegie Maiestatis prothonotarinm. — 1567 levate feria 
secunda post Briccy p ro  a scilicet Appellante franciscus Kewely pro i 
Michael feyrwizy, a exliibet. presentes et petit Judicium, j  ltespondit 
Heliberatum est et Bene Judicatum (a következő más tollal van Írva, de 
szintén régi kézvonásokkal) Maie Appellatum et Juramentum In pre­
sent! sede statim post exliibicionem prestmcium Oastellanis et Judioilms 
nobilium deponere modo Infrascripto debeat et toneatnr.)
(Eredetije a b. Piáth család levéltárában. Hátán pecsét nyomával 
zöld viaszban.)
249.
1567. deczember 17-óu.
Joanues Secundus dei gracia Electus Rex Hungaric 
Dalmacic; Croacig etc. íidelibus uostris Egregys Nobilibus 
loanui Tbyvvadar, Gabrieli et Boua Wayda Caspari Iwasko. 
et Joanni Laczwgh, de Ivarauscbes Salutem et gráciáin. No- 
ventis Quod cum ob coutradictoriam Inliitionem (igy) Sta- 
tationis Totalis et Iutegri loci deserti Scliolae papistice in 
dicta ciuitate uostra Karanssebes existentis babite, íidelem 
nostrum Nobilem Ludouicum í'yatt ex perpetua donacione et 
collatione nostra Regia legittime conceruentis Egregys (igy) 
et Nobiles Nicolaus Bokosnycza ac Joannes Rakoviczay de Ea- 
dem Karanssebes, homines nostri Rogy, módúm legittimeEuo- 
cationis obseruantes, feria secuuda proxima post testűm Sacri 
pentbecostes domini Anni Eiusdem Millesimi Quingentesimi 
Sexagesimi Sexti Immediate precedentis iideles nostros Egre- 
gios Nobiles et Circumspectos Judicem et Juratus ciues Blius 
Giuitatis nostre Karansebes ad deci műm (piiutum diem nos-
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tram, Euocassent in prescntiam. A quoquidem clecimo quinto 
die causa partium premissa diuersis prorogatiouum cautelig 
Interuenientibus ad presentem terminum Judiciorum dilatiue 
deuenerat. Quo Instante Nobisque feria Sexta proxima post 
testűm Beati Martini Episcopi et confessoris vna cum Magis- 
tris nostris prothonotarys ac Juratis Sedis nostry Judicially 
Assossoribus pro facieudo Judicio causantibus in sede nostra 
Judiciaria pro tribunali sedentibus, nobilis Paulus Walazwthi 
pro pryfato Ludouico Fyatli cum nostris literis procuratorys 
vt Actore juxta continentiam literarum nostrarum Introduc- 
toriarum ac preíatorum Nicolai Bokosnycza et Joannis Rako- 
wiczay. superinde Relatoriarum in figura Judicy nostri compa- 
rendo, casdem literas contra Annotates Judicem et Juratos 
eines de Karanssebes In causam Attractos et Absentes coram 
nobis in Judicio exhibere ot presentare curauit. Quarum qui- 
dom literarum nostrarum Introdúctoriatum et statutoriarum 
tenor talis est.
(Lásd II. János 1566. máj. 6-án kelt igtatási parancsát. 244. sz. a.)
Literarum verő Relatoriarum Inscripcio haec est Sere- 
nissimo Principi domino et domino Joanni Secundo dei gracia 
Electo Regi Hungariy Dalmatiy Croatiy etc. domino nobis 
semper Naturali clementissimo. Interior vero continencia 
talis est.
(Lásd Bakosnicza Miklós és ítakoviczai János 1566. évi június 15. 
kelt igtatási jelentését 245. sz. a.)
Quibus exhibitis et presentatis Annotati in causam A t­
tract^ per procuratorem dicti Actoris, congruis diebus hue ^  
termini, coram nobis legittime expectati, nostram in presen- 
tiam, racionem contradictories Inhibitionis eorum reddituri 
non venerunt neque miserunt sese in certis Judiciorum oneri- 
bus conuinci et Aggrauari permittendo, Supplicans Idem pro­
curator Actoris a nobis inpretnissis Judicium ot Justiciy com- 
plementum sibi elargiri. Et Quia prout ex tenore preinserta- 
rum literarum nostrarum atque dictorum hominum nostrorum 
Rcgiorum informabamur, prefatus Actor dictum locum de- 
serty Scholy papisticy in ipsa ciuitate nostra Karansebes ha- 
bitum, vigore earundem literarum nostrarum Introductoria- 
l'um per Annotates homines nostros Regios sibi ipsi statui
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facéré voluisse, Ipsos verő in causam Attractos medio prefati 
Michaelis Ohaban, conciuis Ipsorum, huiusmodi Introductioni 
contradictionis velamine obuiasse et Eosdem ad reddendam 
rationem contradictionis ipsorum, ad decimum quintum diem 
a predicta feria secunda numerando,per homines nostros Régiós 
nostram in presentiamEuocatos fuisse, ac causam ipsam diuersis 
prorogationum cautelis Interuenientibus, ad presentem termi- 
num Judiciorum dilatiue deuenisse, In quo In causam Attractos 
per prefatum procuratorem Actoris congruis diebus legittime 
expectatos, nostram in presentiam non venisse neque misisse, 
et per hoc in certis Judiciorum oneribus se se conuinci et Ag- 
grauari permisisse, ex premissis reperiebatur manifeste. Pro­
pter Quod prescriptus desertus locus Scbolae papistic^ In 
dicta ciuitate nostra Karansebes simul cum cuuctis suis vtili- 
tatibus et pertinencys quibuslibet Annotato Actori cum eo 
Jure, quo ad Ipsum pertinere dinoscitur Eidem reddi et resta- 
tui, E t Nihilominus prefati In causam A ttract propter non 
venientiam, et non comparitionem suam, In tribus Marcis Re- 
galibus, duodecim florenos Auri facientibus, In duabus nostris 
Judiciarys, in tertia vero partibus.dieti Actoris, partis scilicet 
Aduerse Manibus dandis et persoluendis conuinci et Aggra- 
vari debere Nobis ac prefatis Magistris nostris prothonotarys 
et Juratis Sedis nostre Judiciarie Assessoribus nobiscum in 
discussione et examine presentis caust; constitutis et existen- 
tibus cernebatur manifeste. De Quorum consilio prematuro et 
sana deliberacione predictum locum desertum Schole papistic^ 
in dicta ciuitate nostra Karansebes babitum, simul cum pre­
scripts cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, 
Eidem Actori reddendum et restatuendum, et Nibilominus 
Ipsos in causam Attractos in predicts tribus Marcis Regali- 
bus, conuictos et Aggrauatos esse Judicando decreuimus et 
com(misim)us, prout decernimus et committimus per presentes, 
Quo circa fidelitatibus vestris barum serie mandamus firmiter, 
vt accepts presentibus statim ad faciem dictc; ciuitatis nostre 
Karansebes consequenterque d e s e r t i  l o c i  S c b o l a e p a -  
p i s t i c 9 ibidem habit, vicinis eiusdem vniuersis inibi legit­
time conuocatis et presentibus Accedendo, reddatis et resta- 
tuatis Eundcm desertum locum simul cum predicts cunctis
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, ad euudem de iure 
et ab Antiquo Spectantibus et pertinere debentibus, Annotato 
Actori, suisque heredibus et posteritatibus vniuersis, Jure sibi 
ex premissis Inoumbente, perpetuo possidendum contradictione 
Eorundem conuictorum, et Aliorum quorumlibet premia ra- 
tioue non obstante, Tandem verő ad facies vniuersorum Bo­
norum, et Jurium possessionariorum, bereditatumque Anno- 
tatorum conuictorum vbilibet et in quibuscunque comitatibus 
dicti Regni nostri Hungarie existencium babitarum, similiter 
vicinis et commetaneis eorundem vniuersis, inibi legittime con- 
vocatis, et presentibus Accedendo, Ibique primum de Rebus et 
Bonis.Ipsorum conuictorum Mobilibus, si qut> reperiri poterint, 
Illis verő non repertis vei non sufíicientibus, de eisdem Bonis 
et Juribus eorum possessionarys Ipsos solos proprieet precise 
concernentibus, super predictis tribus Marcis Regalibus duo- 
decim vt premittitur florenos facientibus, In duabus nostris 
Judiciarys, In tercia verő partibus, Annotati Actoris, partis 
scilicet Aduerse manibus dandis et persoluendis, similiter 
contradictione Eorundem In causam Attractorum conuicto­
rum, et Aliorum quorumlibet preuia ratione non obstante, ple- 
nariam atque omnimodam Satisfaccionem impendere. Et tan­
dem vos Seriem liuiusmodi Executionis vestry, vt fuerit Expe- 
dita, nobis ad octauum diem vltimi diei Execucionis premis- 
sorum, fide vestra mediante rescribere debeatis, secus ne 
feceritis presentibus perlectis Exhibenti restitutis. Datum 
Albe J ulii; Tricesimo torcio die termini prenotati, Anno do- 
mini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Septimo.
( K i v i d  : Lecta Publicata proelamata et extradata per meMagistrum 
Paulum Zygethy Sacre Eleote Maiestatis Hungarie etc. protonotarium.
Coram me Magistro Nicolao de Wysselen Sacre, Eleote Begie Ma­
iestatis Hungarie etc. protonotarium.)
(Eredetije a báró Eiátli család Itárában. Szöveg alatt pecsét.)
250.
1568. június 11-én.
Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungáriáé Dal- 
matiae Croatiae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus fran- 
cisco K  r i c b o w a y, de eadem, Micbaele et petro Macbkas
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Joanni duma de T y n k w a, francisco Cherbicb de f y k o Petro 
farkas, de Mwtnok, Caspari berta, de M a c h o w a, ac francisco 
Mwtnoky de S e b e s  Salutem et gratiam. Exponitur Maie- 
stati nostre in persona fidelis nostri Egregy Casparis Tynkway 
de K a r a n s e b e s .  Quomodo ipse cum Nobilibus Casparo Yol- 
pbango ac Martino Lwka, in Totali et iutegra possessione 
H e g y e r e s  in districtis Karausebesiensi existenti habita, 
ipsum exponentem cum eisdem iure successorio equaliter con- 
cernente hactenus inter ipsum exponentem indiuisa, Diuisi- 
onem facéré et portionéul Suam sibi exinde prouenire deben- 
tem pro se rehabere vellet, iure Regni nostri admittente, pro 
eo fidelitatibus vestris barum serie mandamus firmiter, quati- 
nus acceptis presentibus simul vei duo vestrum sub oneribus 
alias in talibus obseruari solitis, erga prefatos Casparem, Yol- 
phangum, et Martinuin lwka accedendo, Ammoneatis eosdem 
dicatisque it committatis eisdem uerbo nostro Regio, vt ipsarn 
premissam Diuisionem in dicta possessione H e g y e r e s  medio 
vestri fiendam admittere, ac portionem suam sibi exinde pro­
uenire debentem excidere et sequestrare et sibi perpetuo possi- 
dendam concedere debeant et teneantur. Qui si fecerint bene- 
quidem alioqui euocetis eosdem ibidem statim in presenciam 
fidelis nostri Egregy Nicolai orbay B á n i  n o s t r i  K a r a n -  
s e b e s i e n s i s  rationem superinde reddituros Cui serie pre- 
sentium firmiter mandamus, vt causam non admisse diuisionis 
in praesentiam suam assumere discutere, et adiudicare debeat. 
Ac si qua partium eius Judicio contenta esse noluerit extuuc 
Idem praemissam causam simul eum tota sua serie et- pro- 
cessibus maturius reuidendam et fine dcbito terminandam, 
abques grauamine partium aliquali, In Curiam nostram Re- 
giam nostram scilicet in praesentiam transmittere modis 
omnibus teneatur. Seriem autem huiusmodi executionis vestro 
nobis fideliter referre vei rescribere debeatis et tenearnini. Se- 
cus nullomodo feceritis praesentibus pcrlectis exhibenti resti- 
tutis. Datum Albaé Juliae vndecimo die mensis Juny. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo octauo.
(Eredetije papíron a tinkovni Macskást család, ltárában. XXI. Cso­
rnáé: 685. szám. Szöveg alatt a fejedelmi pecsét.)
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251.
1568. június 21-én.
Joannes Secundus Dei gratia Electus B,ex Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobili- 
bus N  i c o 1 a o 0  r b a y B a n o, Castellanis caeterisque Vice 
Comitibus et Judicibus nobiliutn districtus nostri K a r a n -  
s e b e s .  Salutem et gratiam. Noueritis quod nobis feria se- 
cunda proxima post festum vndecim Miliura virginum in Anno 1503. 
domini Millesimo quingeutesimo Sexagesimo tertio transacto okt. 2 5 -én 
praeteritum. Instanté scilicet termino Celebrationis Judicio- 
rum festi beati Lucáé Ewangelistae proxime praeteriti ad quem 
videlicet terminum vniuersae causae fidelium nostrorum domi- 
norum regnicolarum Hungáriáé Siculorumque Transyluanen- 
sium ac Trausmissionalium ex publica constitutione adiudicare 
solitae por Maiestatera nostram generaliter fuerant proroga- 
tae vnacum nonnullis Dominis Magistris nostris protbonota- 
rys et iuratis Assessoribus Sedis nostrae Judiciariae pro 
faciendo moderativo Judicio causantibus in sede nostra Ju- 
diciaria sedentibus Nobilis Nicolaus Wysseleny de Gyeke 
pro Egregys Joanne Fyath, Ladislao Bakochy et Joanne 
L a c z w k  cum literis nostris procuratorys vt actoribus 
Contra Egregios Georgium Moyses et Michaelem Fodor tan- 
quam in causam attractos Juxta continentiam literarum ves- 
trarum Adiudicatorialium Transmissionalium in figura Judicy 
nostri Comparendo Idem procurator praefatorum actorum 
easdcm literas vestras Adiudicatoriales Trausmissionales 
nobis in Judicio Exhibuerat et praesentauerat hunc tenorem 
continentes.
(Lásd J3.-Uil.Mi Gergely bán jelentését 1561. évről 217. sz. a.)
(Ezek után ismétlődik a 227. sz. alatt közlött oklevél 
szövege: Quibus exliibitis szavaktól a befejező remisimus szóig, 
mely a jelen 1568. évi átiratban »remiseramus« szóra változtat- 
tatván, a szöveg következőleg folytattatik) . . . .  remiseramus, 
a quo quidem praescripto termino celebrationis Judiciorum 
praeuotatorum causa praesens vigore quarundam literarum 
nostrarum növi Judicy pro parte et in personis dictorum in
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Causam attractorum Coutra Annotates actores a Nobis Im- 
petratorum per cosdem in Causam attractos Coram fidelibus 
nostris Egregio quondam Gregorio Bethlen alias Bano distri­
c t s  nostri Karansebes Caeterorumque Juratorum Assessorum 
Sedis Judiciai’iae eiusdem denuo mota et resuscitata et median* 
tibus literis eiusdem Transmissionalibus in praesentiam cte- 
ducta nobisque feria tertia proxima ante festum beati Thomae 
Apostoli In Anno domini Millesimo quingentesimo Sexage- 
simo sexto transacto practerito vnacum Reuerendissimo Mi- 
chaele Cliyaky Cancellario et Consiliario nostro in absentia 
magistri nostri prothonotary in sede nostra Judiciaria praesi- 
dente neonon consiliarys ac alys praestautibus Jurisperitis 
viris pro faciendo moderatiuo Judicio causantibus in eadem 
sede nostra Judiciaria sedentibus Nobilis Petrus literatus do 
Nagyfalw pro egregys Nobilibus Joanne Fiath de Karanse­
bes, Ladislao Bakoczy et Joanne Laczwk vt actoribus ab una 
ac Nobilis Michael Fodor de Meezkeo pro se personaliter, ac 
pro nobili Aduiga Fodor alias relicta Egregy quondam Ge­
orgy Mosis Nunc verő consorte Nobilis Mathiae Pribék in 
quam decedente praefato Georgio Moyses priori domino et 
Marito suo praesens Causa Condescensa est vt in causam 
attractis cum sufficient procurations Mandate iuxta Continen- 
tiam literarum Adiudicatoriarum Transmissionalium Egregy 
Gregory B e t h l e n  de Iktar a l i a s  B a n i  distriotus nostri 
Karansebes ac Juratorum Assessorum sedis Judiciariae eius­
dem in figura iudicy nostri Comparendo Idem procurator acto- 
rum easdem literas Adiudicatoriales transmissiouales contra in 
causam attractos Coram nobis exhibere et praesentare curauit 
Quarum quidem Inscriptio haec est.
(Lásd a 236. számú oklevelet vagy Bethlen Gergely bán 1566. 
január 8-án kelt jelentését II. Jánoshoz, melylyel annak 1563. évi leve­
lét is átirja.
Quibus exhibitis et praesentatis continentiasque earun- 
dem perlectis et Intellects praefatae partes a nobis in 
praemissis Judicium et Justitiae Complementum sibi elar- 
giri supplicauerunt E t quia ex fidedignis testimonys Com- 
periebamus N  obiles clicti d i s t  r i c t u s  S e b e s i e u s i s  
m prosecutionibus causarum suarum coram annotatis Ca-
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stellanis Judicenobilium et Bano Ipsorum veteri libertate 
ac consuetudine earum id requirente productionis literal 
rum suarum priuilegialium non teuere. Ob hoc nos de Con- 
silio praefatorum Cancellariorum Consiiiariorum ac aliorum 
praestantium Jurisperitorum virorum nobis cum in discus- 
sione et examine praesentis causae constitutorum et Existen- 
cium praemissam sententiam et Judiciariam deliberationem 
Annotati Bani nostri per omnia emendandam Judicando de- 
creuimus et commisimus vt praefati In causam attracti vniuer- 
sas et quaslibet literas ac priuilegia eorum si quas et quae 
super praescripta terra litigiosa pro se confectas et emannata 
habent ad primum diem termini futurorum Judiciorum fide- 
lium nostrorum dominorum Nobiliuni Hungarorum et Tran- 
syluanensium in profesto beati Georgy martyris celebrando- 
rum citra omnem vlterioris prorogationis confidentiam coram 
nobis in Judicio producere et exhibere debeant vt nos visis et 
examinatis eisdem clariori lumine veritati subuenire possemus 
dictam Juris aequitatem,J) A  quo similiter termino causa 
praesens sed et exhibitio praetactarum literarum et literalium 
Instrumentorum diuersis prorogationum Cautelis Interuenien. 
ad praesentem terminum Celebrationis Judiciorum festi beati 
Georgy martyris proxime praeteriti Adquem scilicet terminum 
uniuersae Causae iidelium nostrorum regnicolarum Hungáriáé 
et Transyluaniae ex publica constitutione Adiudicare solitae 
generaliter fuerant prorogatae, Eoque Instante Joannes Ke- 
reky de Hath pro praefato Joanne Eyatli et alys fratribus et 
litis Consortibus eiusdem actoribus cum nostris literis procu­
ra tors, ab vna parte verő ex altera Thomas literatus Bw- 
deoskwthy pro saepefatis Michaele Fodor et domina Ad­
ui ga Eodor relictae scilicet quondam Georgy Moysses 
in causam attractis cum nostris similiter procuratorys lite­
ris Juxta Continentiam literarum nostrarum prorogatoria- 
rum in figura nostri Judicy comparendo Idem procurator
\) II. János ezen jelentést 1566. évben is átírja. Datum in Ciuitate 
nostra Cibiniensi tertio die termini praenotati. Az átíró okmány szavai 
azonban már itt végződnek, így : subvenire possimus dictante Juris 
aequitate. Az itt említett terminus : feria tertia proxima unté festum b, 
Tlioniae Apostoli. (Lásd a 237. számú oklevelet.)
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actorum in documeutum Jurium suorum Exhibuit et prae- 
sentauit Nobis quasdam literas Capituli Ecclesiae Orodien- 
sis in pergameno priuilegialiter confeotas sigilloque pendenti 
autentico eiusdem Capituli roboratas literasque Serenissimi 
principis quondam domini Matthiae Regis Hungáriáé etc. feli- 
cis memoriae Iutroductorias et statutorias eidem Capituli 
Orodiensi sonantes et directus In so verbaliter denotantes 
quae declarabant Quod testimonium eiusdem Capituli lu  eis- 
dem literis denominatum cum homine regio similiter Ibidem 
specificato Egregium quondam Ladislaum Eyatli do E r m y -  
n y e s et Ludouicum fratrem Carnalem ac alium quoque 
fratrem eiusdem in dominium totalium possessionum f e 1 s e o 
B o l u a s n y c z a  A l s o  B o l u a s n y c z a  K e w z e p s e w  
B o 1 u a s n y c z a H w z a r c z k y  c h y a r z y k y Z y p M e- 
z e y e  et K r y w a  in districtu Zewriniensi babitarum vigore 
donacionis regiae Ipsis Incumbentis Ipsorumque heredibus et 
posteritatibus vniuersis perpetuo possideudarum nullo penitus 
Contradictore nec tunc in facie nec postea legitimis diebus in 
Capitulo Contradictorie apparente. Quo percepto procura­
tor etiam praefatorum in causam attractorum quasdam literas 
nostras transmissiouales In defensione Jurium In causam attra­
ctorum Exhibuit et presentauit hunc tenorem continentes.
(Lásd II. János 1560. levelét, melylyel Rakoviczay László és Tü­
zéréi András 1543. évi levelét átírja. 215. az. a.)
Praeterea idem procurator In causam attractorum alias 
etiam literas Egregiorum Francisci Eyat de Ewnnyues Ca- 
stellani et Stephani Pobora Judicis nobilium districtus nos- 
tri Karansebes Joannis Vaidaffy de N a g  g y a r m a t ,  Ge­
orgy Simon alias Judicis de S e b e s  Joannis Olah Matthiae 
Porkoláb, Petri Lamotha, Joannis Barla etc. tanquam arbi- 
tris sub eorum tribus sigillis proprys et vt existimari poterat 
emaunatas in documentum eius Quod K r y  w a Ipsorum In 
causam attractorum et fratrum suorum esset, de qua nunc 
controuertitur Quarum quidem literarum tenor is est.
(Lásd Math ITerencz karánsebesi castnllanus stb. 1535. évi levelét. 
160. sz. alatt.)
Item literae verő priuilegiales tam prae manibus Joan­
nis More quam prae manibus Egregiorum Georgy, Gregory,
Nicolai Vaida habentes et existentes aequali et parimodo 
Inter sese Condiuidant olt maius robur pacis et Concordiae et 
quando oportune et necessarie fuerint eaedem literae priuile- 
giales prae mauibus ambarum partium Inuenientur et repe- 
rientur. Quo intellecto procurator actorum replicauit in Con­
trario eas literas esse Inuigorosas eo Quod sigilla Illarum 
literarum non essent autcntica Ideo in Judicio non teneri Qui- 
bus sic babitis superinde cum praefatis Nobilibus Magistris- 
que uostris protbonotarys et sedis nostrae Judiciariae Juratis 
Assessoribus Judicantes Commisimus eo modo, Quod prae- 
tactae literae trausuinptionales simplices per Incausamattrac- 
tos Exliibitae ad verificationem allegationem suarum Ineffiea- 
ces et ínuigorosae essent tribus potissimum rationibus, primo 
quia simplicestransumptionalesessent étin Judicys secundum 
Contenta generális decreti eis fides adhiberi non decent. Se- 
cundo quia literas easdem sententionales genitores nostri non 
ita simpliciter exccutioni demaudari facéré potuissent séd Iuxta 
veterem Consuetudinem regni in Judicio in termino scilicet cele­
brationis Judiciorum Coram magistris nostris protbonotarys ac 
Assessoribus in sede nostra Judiciaria debuisset resuscitare. 
Tertio quia Executio Ipsa etiam si rite et legitime facta fuisset. 
Tarnen absque vicinis et cometaneis fuisset celebrata deindeQuia 
in causam attracti possessionem ipsam K r y w a  non posside- 
rent, Séd actor possideret. In cuius documentum literas prae- 
tactas statutorias Capituli Orodiensis satis efficaces et Iusto 
modo emannatas baberet superius denotatas ac tempore re- 
sponsionis In causam attracti particulam illám terrae deno- 
tassent pertinuisse et pertinere ad possessionem eorum Do- 
m a s n j i a  nunc autem simpliciter penes transmissionem dice- 
rent predium esse literas vero non in eum finem Exbibet vt 
predium esset, sed possessio Integra Itaque actores iam neque 
probare neque Jurare liabent. Propter quod praefati Michael 
Fodor et domina Aduiga Fodor relicta dicti quondam Georgy 
Moyses In causam attracti pro occupatione dictae possessio­
nis K r y w a  modo praedeclarato per eosdem Michaelem F o­
dor et quondam Gcorgium Moyses facta et patrata virtute 
decreti generalis in facto Maioris potentiae Ex eo quod in 
sententia Oapitali Ipsumque quidem Michaelem Fodor in
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Amissione Capitis dicta verő domina Aduiga in Emenda capi­
tis ducentos florenos faciendos eisdem solummodo actoribus 
Cedendos ac vtrumque in Amissione vniuersorum bonorum et 
Jurium suorum possessionariorum tarn hereditariorum quam 
Impignoratitiorum rerumque Mobilium et Immobilium quo- 
rumlibet vbilibet et in quibuscunque Comitatibus buius regni 
nostri Hungáriáé et Transylvaniae Existentibus habitorum 
Ipsos solos proprie et praecise concernentibus in duabus 
nostris Judicys in tertia verő partibus praefatorum actorum 
partis scilicet aduersae manibus dandis et Applicandis ac in- 
super eandem possessionem K r y  w a Memorato Joanni Eyat 
ac Eratribus suis praenotatis actoribus simul cum cunctis suis 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet reddi et restatui debere 
nobis et praefatis Magistris prothonotarys et Sedis nostrae 
Judiciariae Juratis Assessoribus in Examine praesentis cau­
sae Existentibus videbatur perspicue. De quorum Consilio 
praematuro et sana deliberatione eandem possessionem 
K r y w a  dictis actoribus simul cum cunctis vtilitatibus et 
pertinentys quibuslibet reddi et restatui debere Ac praeterea 
eosdem In causam attractos Ipsam siquidem dominam Adui- 
gam In Emendam Capitis florenos faciendo eisdem tantum 
actoribus dandos et persoluendos ac dictum Micbaelem Fodor 
in Amissione Capitis ac vtrumque In Amissione vniuersorum 
bonorum et Jurium suorum possessionariorum rerumque Mo­
bilium et Immobilium quorumlibet vbicunque et in quibus­
cunque Comitatibus huius regni nostri Transyluaniae Existen- 
cium et habitorum Iu duabus nobis vt Judici in tertia verő 
partibus praefatis actoribus parti scilicet aduersae dandos et 
Applicandos Conuictos et Aggrauatos fore decreuimus et 
Commisimus decernimusque et Committimus per praesentes 
E t banc Judiciariam deliberationem et Sententiam nostram 
pro finali sui Executione in vestri presentiam duximus remit­
tendám, Committendo vobis harum serie firmiter quatenus Ac- 
ceptis praesentibus praesentes literas nostras Adiudicatorias 
sententionales In omnibus suis punctis Clausulis et articulis ac 
in omni sui parte debitae Executioni demandare debeatis et te- 
neamini. Contradictione Inhibitione praefatorum Conuictorum 
et aliorum quorumlibet preuia ratione non obstante, Secus non
facfuri praesenfibus perlectis et Executis exhibenti resfitutis. 
Datum Albae Júliáé t'eria secumla proxima aute festum Nati- 
uitatis Joannis baptistáé Anno clomini Millesimo Quingente- 
simo Sexagesimo octauo.
(Kívül-. Super cleliberatione Causae Introscriptae Pro Egregys 
Joanne Fyath ac Ladislao Bakoczy et Joanne Laczwk fratribus eiusdem 
Aotoribus Contra Egregium Michaelem Fodor ao dominam Aduigam re- 
lictam Georgy Moyses de Karan sebes In quam défuncto eodem Georgio 
Moyses marito suo praesens causa est condescensa vt in causam attractos 
in praesentiam fldelium nostrorum Egregiorum et Nobilium Nicolay 
Orbay Báni et vicecomitis ac Judicis Nobilium districtus nostri Ka- 
ransebes.)
(Szélén: praesentatae sunt coram me b a n o N i c o l a o O r b a y ,  
22. die Juny.)
(Eredetije 3 és >/„ röfnyi hosszú papíron a báró Fiáth család Itá- 
rában. Zárlatán pecsét. Ezen oklevélbe 9 más van átírva. Nevezetesen : 
egy 1535., két 1543., két 1560., egy 1561., két 1563. és egy 1566. évi 
oklevél.)
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252.
1568. október 25-én.
Serenissime princeps domine domine nobis semper naturá­
lis clementissime — fidelium seruiciorum nostrorum in gráciám 
Maiestatis vestre sacre humilimam subiectionem, felseges vrvnk 
felségednek tuttara adunk, hogy ez elmúlt napokban, hoza 
minekenk az nemes fyrfiu ffyat Janos Karansebessy az felsé­
ged sentencia levelit, mely felseged sentencia lewelibe maraz- 
totta volna nemes ffyrfiu ffyat Janos, az nemes ffyrfiut fodor 
Mihalt es adviga azont, ky volt volna Moyses gyergy felesege, 
mostan Pribeg Matthias felesege feye es Jozagou, de az ad­
viga azony feit válthasson két zaz forintul, my, lathwan az fel­
seged sentencia lewelit, akartunk vgy Járni amint felseged 
sentencia lewele tarttliya, bőgj az K r i u i a feldit az nemes 
ffy r fi wnak ffyat Jánosnak kezebenEreztesswk es zabad vrasagba 
hagjwk es az Tbeb dolgokrulis amely dolgok megvannak Irtván 
az felseged sentencia leweliben akartuk vigbez vinni ez Zent 
Janos ziletesse napya vtan való Zombaton felmentiik (igy) es az 
Zomzedokat velink vetthink volna, tudnia Illik Peyka Mihalt 
nemes zemilt K  a r a n s e b e s r u 1 Rwzka Martliont es Mibalt
es oppra Jánost nemes zemileket R w z k a r u l ,  es Mikoron 
Jutottunk volna az K r i u a  feldere, akoron Jewe mi Élénkbe 
drágul Eereneki d o m a s n y a y  az fely wl meg mondot adviga 
azony Biraya es az Ew fegywerit felig ki wonwan repulsiot 
Thyn az felywl meg mondot nemes zemilekuek fodor Mihal­
nak es adviga azonnak, ky volt volna Moyses gyergy felesege 
mostan penig Pribeg Matthias felesegenek kepekben my azért 
lathwan es halwan az Repulsio Thetelt Eket azért Ideztenk 
az mostani Zent lucas napjara való Therminusra fel Menni es 
felseged Eleybe okot adny az Repulsio Thetelrul deus altissi- 
mus Maiestatem vestram sacram semper ad vota conservare 
dignetur, Datum in arcé vestre Maiestatis sacre 25 dió mensis 
Octohris 1568.
Eiusdem Y. M. S.
fideles seruitores perpetui 
Joannes Thywadar 
castellanus et Martinus 
Brathovan Judlium di- 
strictus de Karansebes.
(Serenissimo Rrincípi domino domino Joanni secundo dei gracia 
Electo Regi Hungáriáé, dalmaciae Cröaciae etc. domino domino nobis 
semper natural! elementissimo.)
(Oldalvást: 1568. Apertae per me Magistrum Nicolaum de Wys- 
selen protlionotarium.)
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253.
1568. november 20-án.
Nos Joannes Secundus dei Gratia Electus Rex Hungá­
riáé Dalmatiae Croaciae etc. Memoriae commendamus per 
praesentes, Quod Ludovicus filius Egregy Joannis hath pro 
Joanne fyath patre suo et francisco Bakooch ac alys suis 
fratribus ab vna, ac Michael fodor pro se personaliter ac pro 
nobili domina Aduiga Consorte Nobilis Matthie Prybek So- 
rore sua vterina partibus ab Altera, oneribus et Quibusuis 
grauaminibus filiorum et filiarum suarum, Cunctorum etiam 
fratrum proximorum et Consanguineorum suorum, quos infra- 
scriptum tangeret, tangereque et Concernere quouismodo posset 
negotium Super se Assumptis etLeuatis Coram nobis personali-
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ter Constituti sponte et libere sunt Confessi pariterque retulle- 
runt in hunc Módúm. Quomodo licet annis superioribus ratione 
et praetextu quarundam terrarum et Mete ad possessionem 
0  r i u a vocatam, praefati Joannis fyath in districtu M y h a 1 d 
in Comitatu Zevreniensi existen. habitam spectantium séd 
Medio tempore vtcunque ad possessionemD a m o s n y a  occu- 
pate diuersae lites et Controuersiae motae suscitate ac diutius 
ventilate Inter easdem partes fuissent, Tarnen Ipsae partes 
Matura Intra se deliberatione praehabita volentes expensis 
eorum parcere Litiumque et Controuersiarum quarum finis 
Incertus est, finem ponere ex consilio, Inductione, et persua­
sions Nonnullorum dominorum et Amicorum suorum pacem 
partium Amantium ad talem pacis et Concordiae deuenissent 
vnionem, pro vt sese deuenisse retullerunt coram Nobis, et 
primo praefatus Michael fodor in sua ac dictae sororis suae 
persona, et aliorum fratrum suorum litis Consortem, pro ex­
pensis quas Jam fatus Joannes fyath in prosecutione causae 
praemissae ratione terrarum praescriptarum Litigiosarum ad 
dictam possessionem 0  r i u a pertinentium erogasset duodecim 
florenos hie Thordae, vsuales Idem Michael Fodor praefato 
Joanni fyath persoluissent Idemque Ludouicus fyath vt dixit 
ab eodem Leuasset, de Reliquis expensis eundem Joannem 
Fyath Conplacere vellet domi suae ad plenum. Deinde terras 
praescriptas Litigiosas taliter inter se diuisisseut. Quod vni- 
uersas praescriptas terras Litigiosas a superficie Montis Illius 
prope C r i u a existentes vnde videlicet Aqua pluuialis ex su­
perficie ad dictam possessionem 0  r i u a fluere possit et de- 
scenderet Michael fodor, Cum Sorore sua praenominata Me- 
morato Joanne fyath suisque heredihus et posteritatibus Reli- 
quissent Remisissent et Resignassent, E conuerso vero praeli- 
batus Joannes fyath cum fratribus suis Litis Consortibus simili 
modo vniuersas terras a superficie praescripti Montis a parte 
possessionis D o m a s n y a  tendentis vnde scilicet tempore plu­
uialis Aquae ex eodem superficie montis currere versus posses­
sionem praedictam D o m a s n y a  solent, Antelato Michaeli 
Fodor suisque heredihus et posteritatibus vniuersis reliquisset 
perpetuo possidendas. Assummens praeterea Idem Michael 
Fodor in sua ac dictae dominae Aguigis Sororis suae personis
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vt Ipse et sui heredes causam ratione tcrrarum et meto prae- 
scriptarum Litigiosarum vllo vnquam tempore mouere scusci- 
tare vellent vbi se scuscitarunt quoquomodo Extunc in facto 
CalumniaeConuincantur et Conuincti habeantur eo facto et Nec 
Repulsio nec Inbibitio Imo neque gratia Nőni Judity Eidem 
suffragare possit in Causa praemissa ad quae praemissa et 
queuis praemissarum singula partes praefatae Inuiolabiliter 
se se obseruaturos et obseruari (facturos obligarunt) Gorám 
Nobis hamm nostrarum vigoro et testimonio Literarum Me- 
diante. Datum in Oppido nostro Thorda sabatho proximo post 
festum Beatae Elizabeth uiduae Anno domini Millesimo Quin- 
gentesimo Sexagesimo Octauo.
(Eredetije papíron az örményes! báró Eiátli család ltárában.)
254.
1568. havi es napi keltezés nélkül.
Nos Joannes Tywadar ac hona Vayda castellani necnon 
Martinus Brathowan Judex nobilium districtus Karansebes. 
Memorie commendamus Tenore presencium significantes qui- 
bus expedit vniuersis presentibus et futuris. Quod domina anna 
Relicta Egregy Stephani feir de Némethi ab Egregio domino 
gasparo oztrowi de Oztrow florenis viginti quinque pro Quibus 
Idem Ipsam vnam sessionem Jobagionalis Nomine Petrus 
Berzan in possessione m e z f a l w a  existentem titulo pignoris 
vsque tempus Redempcionis. Imo coram Nobis dedit et Inpi- 
gnorauit Ita tarnen vt aliquando In successu temporum ipsam 
predictus gasparus oztrowi sumam peciarum *) aput se tenens 
extunc Idem ipse sine omni strepitu lega . . . pacifice dimitere 
predictum Jobagionem debeat et teneatur. In Cuius Rei me­
móriám perpetuamque firmitatem has nostras literas sigillis 
nostris Roboratas Eidem gasparo oztrowi dandas et conce- 
dendas duximus. Anno domini Millesimo Quingentesimo Sexa­
gesimo octauo.
(Eredetije szakadozott papíron, az Ivuly család ltárában, fasc. 2. 
Nro. 32. Szöveg a la tt három  apró pecsét.)
>) í g y ,  mert röviditési jel nincs. Azonban még is valószinüleg pe- 
cuniarum-ot akart Írni.
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255.
1569. márczius 9-én.
Nos Joannes Secundus dei gratia electus Rex Hungá­
riáé, Dalmaciae, Croaciae etc. Memoriae commendamus per 
praesentes, Quod fideles nostri, Egregius Ambrosius Mos- 
dossy, et honorabilis Joannes Werőczej et Benedictus Dombay 
Conseruatores et Requisitores literarum et literalium instru- 
mentorum in Conseruatorio seu Sacristia Ecclesiae Albensis 
Transylvanensis repositarum per nos deputati, nostram veni- 
entes in presentiam retulerunt nobis, quod ipsi alias literas 
nostras Requisitoi’ias ipsis preceptorie loquentes recepissent, 
bűne tenorem continentes. Joannes Secundus Dei gratia Elec­
tus Rex Hungáriáé, Dalmaciae, Oroatiae etc. fidelibus nostris 
Egregio Ambrosio Mosdossy, et bonorabilibus Joanni "Werő- 
czey, et Benedicto Dobay Requisitoribus videlicet literarum 
et literalium instrumentorum in Sacristia siue Conseruatorio 
buius Ecclesiae nostrae Albensis repositarum per nos ad id 
deputatis Salutem et gratiam. Exponitur Maiestati nostrae in 
personis fidelium nostrorum nobilium, Nicolaj Aztalos et Johan­
nis Kelemen de R a p o 11, Jobannis Mybaldy de Z a z w a r o s ,  
ac Petri Kelemen de K ú p  tor ,  qualiter ipsi Exponentes ad 
presens paribus quarumdam literarum impignoratitiarum ac 
aliarum quarumlibet literarum, et literalium Instrumentorum 
factum possessionum E e y e r w y z ,  H a l a n d i n ,  P o d m e l -  
nyk,  K w p t o r ,  í e l s e v t e l e k  et A l s o t e l e k  in Comi- 
tatu Zeoreny in districtu Karansebes existentium habitarum 
in sacristia seu conseruatorio buius Ecclesiae nostrae Albensis 
repositarum, pro Iurium suorum tuitione summopere indigerentj 
essentque necessariae. Superquo fidelitatibus vestris barum 
serie committimus et mandamus firmitex-, quatenus acceptis 
presentibus statim páriám praeseriptarum literarum et litera­
lium instrumentorum factum praedictorum possessionum tan- 
gentium, et concernentium in sacristia siue Conservatorio 
praedictae Ecclesiae nostrae Albensis, diligenter requirere 
et reinvenire debeatis, Requisitarumque et Reinuentarum 
tenorem in transumpto literarum nostrarum per fidelom
24*
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nostrum Reuerendum Michaelem Cbyaky Cancellarium et 
Consiliarium nostrum sub sigillo nostro praefatis Expo- 
nentibus Jurium suorum ad Oautelam vberiorem neces- 
sariam extradari et emanari facéré volumus et Jubemus, 
Communi iustitia suadente. Oauendo tarnen ne fraus aut dolus 
in bac parte committatur aliqualis. Secus non facturi. Datum 
Albae Júliáé 24 die mensis February Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Sexagesimo Nono. Qui quidem Conseruatores 
et Requisitores praefatarum literarum et literalium instru- 
mentorum mandatis nostris per omnia ut tenentur satis fam­
entes vniuersas literas et quaeque literalia instrumenta, nec 
non Regestra, Matricás, et cuncta originalia, Transumpta 
literarum in Sacristia siue Conseruatorio dictae Ecclesiae 
Albensis more solito reposita, et locata diligenter requisiuis- 
sent, et Inuestigassent, nichilominus inter eadem et easdem 
i n q u o d a m  p r o t h o c o l o c a p i t u l i  o l i m E c c l e s i a e  
O r o d i e n s i s  quandam Signaturam factum praedictorum 
tangentes et concernentes, reinuenissent, tali sub tenore.
(Az itt átirt oklevél eredetije, de teljes szövege sem ismeretes. 
Tartalma csak kivonatban fekszik előttünk, mely szerint Farkas Miklós 
de felseo feyenvyz 1550. évben az aradi káptalan előtt megjelenvén, azt 
vallá, hogy szükség által kényszeríttetvón, Podmel, Felsőfalu, Alsófalu, 
Felsö-Feyerwyz, Halandin és Felső-Felsuncza pusztai részbirtokait a 
miháldi kerületben, azok minden hasznával Kvassay Miklósnak 50 arany 
forintért elzálogosította 1550. Szent Tamás apostol napján.)
Quia autem paria praescriptae Signaturae factum posses- 
sionarium praedictarum concernentis agnouissent, Ideo ex 
mandato nostro nobis obtulerunt, quam nos sub Sigillo nostro 
et verbo ad verbum sine diminutione et augmento ac variatione 
aliquali praesentibus literis nostris transcribi et transumi ac 
par eiusdem in transumpto praesentium literarum nostrarum 
dictis Exponentibus Jurium Suorum pro futura cautela extra­
dari fecimus, Communi Justitia et aequitate suadente. Datum 
Albae Juliae 9 Mártii Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo Nono.
Lecta.
(Eredetije papíron a g y.-f e h é r v á r i  k á p t a 1 a n 1e v é 11 á- 
r á b a n (C i s t a Z a r a n d .  F a s e .  II. N r o. 39.)
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1569. deczember 4-én.
Joannes Secundus dei gracia Electus Rex Hungáriáé 
Dalmaciae, Croaciae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobili- 
bus Georgio B é r é n d y  B a n o  Joanni Tbywadar Bona 
Vayda Castellanis ac Martino Brathowan Judici Nobilium 
districtus nostri Karansebes Salutem et gráciám, Noueritis 
Quod Nobis Sabbato proximo post festum Beati Andreae 
Apostoli Instante scilicet termino celebracionis Judiciorum 
festi Beate Elizabet viduae Ad quem videlicet terminum vni- 
uersae causae fidelium nostrorum dominorum et Nobilium 
Hungáriáé ab obitu Serenissimi principis quondam domini 
ludouici Regis piae memoriae, ex publica constitucione Adiu- 
dicari solitae per Maiestatem nostram generaliter fuerant 
prorogatae, vna cum Magistris nostris protonotarys et Juratis 
Assessoribus sedis nostrae Judiciariae pro faciendo modera- 
tiuo Judicio causantibus, in Sede nostra Judiciaria sedentibus, 
Nobiles lucas literatus Pysthaky pro Egregys et Nobilibus, 
Joanne Petro, Matthia, Ladislao, altero Joanne et Andrea 
olim Martini Rakowyczay Egregiorum filys vt Actoribus ab 
vna, ac Gregorius literatus, pro Nobilibus dominabus, Kyn- 
chy Relicta olim Michaelis Machyoway veronica consorte 
Egregy Nicolai Pobora et puella Magdalena filiabus eiusdem 
Michaelis Machyovay veluti In causam attractis partibus ab 
altera cum sufficienti procuracionis mandato, Juxta continen- 
cias literarum nostrarum Báni et Assessorum Sedis vestrae 
Judiciariae in Arcé nostra Karansebes in dominica letare 
nouissime preterita confectarum et emanatarum in figura 
Judicy nostri comparentes dictus procurator Actorum easdem 
literas nobis in Judicio exhibere et presentare curauit, Que 
declarabant Qualiter dicti Actores contra In causam attractos 
coram vobis proposuissent, Quod cum temporibus superiori- 
bus, Egregius quondam Ladislaus Rakowyczay fra . . . .  eo- 
rundem Actorum patruelis Annotatum quondam Michaelem 
Machyoway vulnera . . . .  Michael Machyoway ea racione 
Ipsum Ladislaum Rakowyczay Juri . . . .  sa ad finalem deter-
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minacionem perueniret, Ladislaus Rakowyczay m ............ set
morbum, volens que Michaeli Maczoway reconciliari, medio 
aliquot honest . . . .  personarum ab eodem veniam pecisset, Qui 
condicionaliter se videlicet idem Ladislaus Rakowyczay ah 
hac luce decederet in eum commissa remisisset, Interea Ipso 
Ladislao Rakowyczay diuina disposicione ab hac luce sublato 
prefatus Michael Machyoway quasdam literas Adiudicato- 
rias Sententionales pro sui parte contra eundem Ladislaum 
Rakowyczay pro se extraxisset vigore quarum bona Illius tunc 
apudmanus Nobilis dominae Marthae Relictae suae existen­
tes, Ipsos Actores Jure successorio concernentes, pro se occu- 
passet in qua re dicta domina Martha Relicta Michaelis Ma­
chyoway bona eorum Auita possideret plusquam sexiugento- 
rum florenorum damna eisdem actoribus intulisset, Quaequidem 
bona simul cum damnis Illatis ab In causam attractis pro se 
se repetiuissent Jure admittente Quo audito eadem domina 
Martha suo ac filiarum suarum Nominibus et in personibus 
(igy) ad premissam Actionem Actorum Respondisset ita se 
rém habere, Quod dictus Michael Machyoway racione vulne- 
racionis suae Annotatum Ladislaum Rakowyczay in presen- 
ciam Spectabilis et Magnifici quondam domini comitis Pctri 
P e t r o  w y t  de Swraklyn tunc c o m i t i s  T h e m e s siensis 
et parcium regni nostri inferiorum Capitanei nostri Generalis 
Juri conuenisset et contra eundem literas quo que Adiudica- 
torias sententionales extraxisset verum si Michael Macliyo, 
Ladislao Rakowyczay ne se commissa vt Actores Agsererent 
remisisset literas eciam Adiudicatorias Sentencionales mani- 
hus eiusdem Assignauisset Quibus intellectis vos Judicialiter 
decreuissetis vt Actores probarent testibus literas Adiudicato­
rias Ipsius domini comitis post decessum Ladislai Rakowyczay 
emannatas esse, preterea Quod Idem Michael Machyo viuente 
Ipso Ladislao Rakowyczay in se commissa condonasset, Quorum 
quidem testimoniorum et liter arum quo quo Adiudicatoriarum 
Sententionalium productioni decimum quintum diem prefixes- 
setis, Quo aduenieute dicti In causam attracti produxissent 
quasdam literas Ipsius domini comitis in A r c é  T h e m e  s- 
s y e n s i feria quinta proxima post Dominicam Quasimodo, in 
Anno domini Millesimo Quingentcsimo Quadragesimo Septimo
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emannatas, Seriem aliarum literarum suarum Adiudicatoria- 
í'um Remissionalium Egregio quondam M i c h a e l i Z o l a t h ,  
v i c e c o m i t i  T h e m e s syensi sonantium capitalem Senten- 
tiam in se exprimentium pro parte dicti Michaelis Machyoway 
Actoris contra Ladislaum Rakowyczay In causam attractum 
per eiusdem non venientiam et non comparitionem hic Albae 
Júliáé in Crastino festi Beatorum Cosmae et Damiani Mar- 
tyrum in Anno dornini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo 
quarto emannatarum in se continentium, Quibus quidem Ute­
ris idem dominus Comes Egregys Georgio Peyka, Gabrieli 
Gerlistbey Castcllanis et Georgio Thar Judici Nobilium Illius 
districtus de Karansebes mandauisse dinoscebatur vt Ipsi 
praescriptas literas suas Adiudicatorias Sententionales M i­
c h a e l i  Z a l a t  sonantes contra AnnotatumLadislaum Ra­
kowyczay dempta poena Capitali Executioni demandari debe- 
rent, contra quas prefatus procurator Actorum Excepisset. 
Quod nomen procuratoris Ipsius Ladislai Rakowyczay, quern 
dictus M i c h a e l  Z o l á t  v i c e c o m e s  T h e m e  s s y e n -  
s i s in suis literis Transmissionalibus domino comiti causam 
egisse scripsisset non contineretur, Ideo eaedem literae eciam 
si viuente dicto Ladislao Rakowyczay fuissent contra eundem 
emannatae, tarnen viribus carerent, Nihilominus parati essent 
Actores comprobare testibus, Quod literae Adiudicatoriae 
sententionales dicti comitis nostri post decessum Ipsius La­
dislai Rakowyczay fuissent emannatae cuius facti poenam in 
decreto regni nostri conscriptam ab In causam attractis Ex- 
petiuissent, vnde vos Intellectis parcium proposicionibus et 
Eesponsis dictas literas comitis nostri in vigore, In causam 
attractus quoque in dominio Bonorum Judicialiter reliquisse- 
tis et commisissetis, Quae omnia eaedem literae vestrae Adiu­
dicatoriae Transmissionales cum presentibus ad vos remissae 
elarius declarant et exprimunt. Quibus exbibitis et presenta- 
tis continentiisque earundem perlectis et Intellectis prefati 
procurators parcium a nobis causa in premissa Judicium et 
lusticiae complementum sibi elargiri suplicarunt. E t Quia 
de ueteri lege et recepta consuetudine Regni nostri in quarum- 
libet causarum processibus quae per partes non personaliter 
sed medio procuratorum Aguntur nomina eorundem necessa-
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rio scribi consueuerunt, E t alias vniuersae literae Adiudicato- 
riae Sententionales post Integri vnius Anni a die Emannationis 
earum Reuolucionem vigore suo destituuntur, Quae post An- 
nualem Reuolucionem non simplicibus literis preceptorys séd 
Adiudicatorys resuscitare et debitae Execucioni demandari 
consueuerunt, Itaque nos Assumpto superinde consilio prema- 
turo et sana deliberacione prefatorum Magistrorum nostrorum 
protonotariorum et Juratorum Assessorum Sedis nostrae Ju- 
diciariae Nobisc . . . . i discussione et Examine presentis cau­
sae constitutorum et Existencium, praemissam Judiciariam 
vestram deliberacionem in prescripta causa latam emendan- 
dam, dictas literas Ipsius comitis Inuigorosas esse, et per hoc 
prescripta bona Annotati Ladislai Rakowyczay modo prae- 
misso vigore earundem literarum occupata et ablata, dictis 
Actoribus cum omni eo Jure quo ad Ipsos pertinere dinos- 
cuntur reddenda et Restituenda esse Judicantes, decreuimus 
et commisimus prout decernimus et committimus per pre­
sentes Quo circa fidelitati vestrae harum serie mandamus fir- 
miter vt Acceptis presentibus statim duos de medio vestri 
Transmittatis, qui ad facies vniuersorum Bonorum et Jurium 
possessionariarum Annotati Ladislai Rakowyczay apud manus 
praefatorum In causam attractorum habitarum, vicinis et 
commetaneis eorundem vniuersis Inibi legittime conuocatis ct 
presentibus Accedendo reddant et Restituant eadem simul 
cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet Anno- 
tatis Actoribus, Ipsorumque heredibus et posteritatibus vni­
uersis cum omni eo Jure quo ad Ipsos pertinere dinoscuntur 
contradictione et Inhibicione Eorundem In causam attracto­
rum et aliorum quorumlibet preuia racione non obstante. Et 
Tandem vos Seriem liuiusmodi Execucionis Ipsorum prout 
vobis Relatum fuerit et Expediens fore videbitur, nobis ad 
decimum Sextum diem, vltimi diei Executionis legittime per- 
durando.fideliter rescribere debeatis et teneamini Secus ne fecc- 
ritis presentibus perlectis Exbibenti restitutis, Datum Albae 
Juliae Dominica proxima post dictum festum Beati Andree
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Apostoli Anuo domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo 
Nono.
(P. H.)
Lecta et extradata per 
Magistrum Paulum Zygetky 
Sacre Maiestatis Hungarie etc. 
protlionotarium.
(Eredetije papirun a tinkovai Macskási ca. ltárában XXIV. csőm. 
798. szám.)
257.
1569. deczember 6-án.
Nos Joannes Secundus Dei Gratia Electus Eex Hun­
garie Dalmatie Croatie etc. Memorie commendamus tenore 
presencium significantes quibus expedit universis, Quod nos cum 
ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicacionem 
nostre propterea factam Maiestati, tűm verő attentis et consi- 
deratis fidelitate et fidelibus seruitys fidelis nostri nobilis 
Dionisy Literati Tborma Lippiensis nunc in Ciuitate nostra 
Colosvar commorantis, que ipse sacre primum dicti Eegni 
nostri Hungarie Corone, ac deinde Maiestati nostre pro 
locorum et temporum diuersitate cum summa animi sui pro- 
pensione, atque Constantia exbibuit, et impendit, et in futurum 
quoque exbibiturus et impensurus est, Totales et integras 
porcionespossessionariasinpossessionibus N e ü n e n c b y e ,  *) 
et utraque Y o l k f a l v a i n  Districtu Caransebesiensi et Comi- 
tatu Zevreuiensi existentibus babitas, in quarum quieto et 
paciiico dominio ex perpetua donatione et Collacione Sacre 
olim Eeginalis Maiestatis Genitricis nostre desideratissime pie 
memorie per mortem et defectum seminis nobilis quondam Gre­
gory Literati de Z a l o n k e m e n  sibi suisque beredibus et 
posteritatibus vniuersis facta se bactenus perstitisse et etiam 
nunc persistere, verum literas et literalia Instrumenta super- 
inde confectas, et emanata propter disturbia temporum amis­
sas, et deperdita esse dicit, Totum item et omne Jus nostrum
’) Táu Nevrincsa.
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Regium, si quod nos in eisdem porcionibus possessionarys 
qualitercunque baberemus, aut eaedem nostram ex quibnscun- 
que causis, modis et rationibus concernerent Maiestatem, 
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, 
Terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pas- 
cuis, campis, fenetis, syluis, nemoribus, montibus, vallibus, 
vineis, vinearumque promontorys item fluuys, aquis, piscinis, 
piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorum locis, 
Generaliter uero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum 
suarum integritatibus quouis nominis uocabulo vocitatis, ad 
easdem et idem, de iure et ab antiquo spectantibus et pertiiiere 
debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existeu- 
tibus, praemissis sic ut praefertur stantibus et se habentibus, 
memorato Dionysio Literato Tborma, ipsiusque beredibus et 
posteritatibus utriusque sexus vniuersis noue nostre donatio- 
nis titulo dementer dedimus, donavimus et contulimus, imo 
damus, donamus et conferimus, Jure perpetuo et irreuocabili- 
ter tenendas possidendas, pariter et babendas, Saluo iure ali- 
eno, Harum nostrarum vigore et testimonio literarum Quas 
nos in formám priuilegy nostri redigi faciemus, dum nobis in 
specie fuerint reportate. Datum in Ciuitato nostra Alba Julia 
sexto die mensis Decembris Anno Domini Millesimo Quingen- 
tesimo Sexagesimo Nono.
(Liber Begius Joannis Secuadi regis, 157. lapon, a kolosmonoslori 
convent ltárában.)
258.
1569. deczember 10-én.
Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungá­
riáé, Dalmaciae, Croaciae etc. Damus pro memoria Quod cum 
iuxta Judiciariam deliberacionem literarumque nostrarum Ad- 
iudicatoriarum Sententionalium pro parte Egregiorum Joan 
nis fiatb de Karansebes Tutoris legittimi Annae Puellae filiae 
quondam Baltbasaris fiattb, in quam causa propter mortem 
eiusdem patris sui est condescensa, lily condam Francisci fily 
Dominae Dorotbeae filiae condam Jacobi Gerlestbey, Ac 
francisci Morsinay fily Georgy lily altcrius Francisci lily
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Chatherinae filiae prefati Jacobi Gerlistey, ut Actoris, Contra 
Egregium Georgium Ombozy filium condam Nicolai om- 
bozy ex condam domiua Sara Consorte sua, filia condam 
Nicolaj, fily prememorati quondam Jacobi Gerlisthey pro- 
genitum, ueluti In causam attractum Cibiny tertio die termini 
celebrationis Judiciorum, in quo causae Nobilium Regnicola- 
rumque Transyluanensium factum nouorum Actuum potencia- 
riorum, sub expeditione bellica patratorum tangentes, in Anno 
Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto trans- 
acto preterito confectarum et emannatarum tenorem et con- 
tinentiam fideles nostri Egregy N i c o l a u s  o r b a y  B a- 
n u s noster S e b e s s i ensis Castellanique, et Judices nobilium 
Districtus K a r a n s e b e s ,  ad facies possessionum M y h e -  
d y k a, T h w r e g o  w a, C b e b w y a k, et P  e r b o in Mihaldi- 
ensi, P r e l i p e c z ,  G e r l i s t h y e  alias R w d e r i a nuncupa- 
tae in Halmas, K o p a c h y ^ W a l i s s o r a e t Z l a t t n a  in 
predicto Sebessiensi Districtibus existentium, consequenterque 
portionum possessionariarum auitarum maternarum annotato- 
rum Actorum et Georgy Ombozy In causam attracti in eisdem 
liabitarum. Vicinis et cometaneis earum universis inibi legittime 
conuocatis et presentibus accedendo, easdemque portiones pos- 
sessionarias inter ipsos Actores et In causam attractum ae- 
qualiter diuidere ac unicuique partium ratam suam portionem 
cxinde cedere debentem perpetuo possidendam, Contradictione 
eiusdem In causam attracti et aliorum quorumlibet preuia 
ratione non obstante extradare. E t postbaec huiusmodi execu- 
tionis corundem seriem ad decimum quintum diem diei huius­
modi executionis legittime perdurantem nobis rescribere de- 
buissent. A  Quo quidem decimo quinto die causa presens sed 
et reportatio seriei executionis eiusdem Judiciariae deliberati- 
onis nostrae diuersis prerogationum cautelis interuenientibus, 
ad terminum celebrationis Judiciorum octaui diei festi Beat! 
Georgy Martiris tunc preteriti, Ad quern scilicet terminum 
Vniuersae causae fidelium Regnicolarum nostrorum Transyl­
uanensium, ex publica corum constitutione generaliter fuorant 
prorogatao dilatiuo attigisset. Quo instante, Nobisque feria
') Kemény Józsefnél. Arpadia X. köt. 201. lap. hibásan Kaparsi.
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quinta proxima post Dominicam Sacri Pentecostes, Vna cum 
Magistris nostris prothonotarys et Juratis Sedis nostrae Judi- 
ciariae Assessoribus, pro faciendo iudicio causantium in Sede 
nostra Judiciaria pro tribunali sedentibus Eranciscus Hajossy 
de fintahaza, pro prefatis Actoribus cum nostris ab una, ac 
Thomas Bideskwtby pro prefato In causam attracto similiter 
cum nostris literis procurators partibus ab altera Juxta con- 
tinentiam literarum fidelium nostrorum Nobilium Bonae Way- 
da Castellani et Martini B r a t h o w a n  J u d i c i s n o b i l i u m  
Districtus K a r a n s e b e s  super premissarum literarum no- 
strarum Adiudicatoriarum ítemissionalium execution. Relato- 
riarum in figura Judicy nostri comparendo, Idem procurator 
Actoris easdem literas nostrum Judiciarium producere cura- 
uerat in conspectum, quarum paribus per prefatum procurato- 
rem In causam attracti pro cautela Jurium suorum eidem dari 
postulatis per nosque de iure concessis et ac(. se receptis Tan­
dem in eisdem videbamus contineri Qualiter prefati Castellanus 
et Judex nobilium feria secunda proxima ante festum Circum- 
cisionis Domini in Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo Sexto transacto preterito Ad facies pretactarum 
possessionum consequenterque portionum possessionariarum in 
eisdem habitarum accessissent Ibique dum iuxta contenta pre­
tactarum literarum nostrarum Adiudicatoriarum in possessio- 
nibus prefatis M y h e d i k a ,  T w r e g o w a ,  C h y e b u y a k ,  
P e r h o ,  P r e l i p e c z ,  G e r 1 e s t h y e, alias R w d e r i a dicta 
diuisionem peragare uoluissent, Yolpbangus officialis ,dicti 
Georgy ombozy nomine et in persona eiusdem eosdem Acto- 
res euaginato ense, uiolenter repulisset et diuisionem pera- 
gere non permisisset, de reliquis autem K o p a c h y ,  W a l i s -  
s o r a e t  Z l a t t n a  non facta repulsione portionemin Zlattna 
habitam inter ipsum In causam attractum et Actores aequaliter 
diuisissent. E t nihilominus idem In causam attractus rationem 
uiolentae Repulsionis redditurus per eosdem ad decimum 
quintum diem nostri euocatus extitisset in presentiam. Quibus 
exliibitis et presentatis refusaque prius super onere repulsionis 
Nobis et parti aduersae plenaria satisfactione, factisque per 
prefatos ambarum partium procuratores quibusdam allegatio-
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nibus et responsis Jure mediante decreueramus, Vt dictus 
In causam attractus literas priuilegiales literaliaque Instru­
menta, si quas super facto bonorum prescriptorum litigiosorum 
coníectas haberet, exhibere et producere Quibus mediantibus 
quod eadem Bona ipsos Actores non concernant uerificare et 
demonstrare, Aliqui portiones Actorum ex predictis Bonis liti- 
giosis prouenire debentes eisdem extradare debeat. E t hanc 
nostram Judiciariam deliberationem pro executione eiusdem 
iu presentiam fidelium nostrorumEgregiorum GeorgyB e r e n dy  
B a ni suorumque coassessorum per alias literas nostras Adiu- 
dicatorias remiseramus, Executio tarnen eiusdem nostrae 
Judiciariae commissionis debitum finem sortiri nequiuisset, 
quia per prefatum Georgium ombozy quibusdam literis nostris 
Noui dudicy obuiatum extitisset, dictosque Actores Idem In 
causam attractus pro audiendis nouis Allegationibus eiusdem, 
recipieudoque exinde nouo Judicio, ac pretactas etiam literas 
nostras Adiudicatorias Remissionales, simul cum cunctis suis 
processibus coram nobis próducturos,ad decimum quintum diem 
a die Ammonitionis computando in Curiam nostram Regiam, 
Nostram scilicet euocari fecisset in presentiam. A  Quo quidem 
decimo quinto die causa presens diuersis prorogationum caute- 
lis interuenientibus ex Transmissione eorundem Baui et suorum 
coassessorum ad terminum celebrationis Judiciorum festi beati 
Lucae Euangelistae in Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo octauo,tunc transacto preterito dilatiue deuenisset, 
Quo instante ac Sabatbo proximo post festum beatae Elizabeth 
Viduae in eodem Anno Millesimo Quingentesimo Sexagesimo 
octauo transacto preterito Gregorius de fratha pro annotate 
Georgio ombozy ab una, ac Nicolaus Margay pro antedictis 
Francisco Morsinay ac Nobili puella Anna filia quondam Bal- 
thasaris fiatth partibus ab altera, uirtute procuratoria coram 
Nobis personaliter constituti, hanc causam de eodem termino 
celebrationis Judiciorum eiusdem festi Beati Lucae Euange­
listae pari consensu et uoluntate, ad quintum diem termini 
futurorum Judiciorum pro festő beati Georgy Martiris in 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Nono 
transacto preterito, pro Dominis nobilibus tune celebrandum, 
ea conditione prorogandam duxerant, vt adueniente pretacto
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quinto die termini celebrationis festy prescript Beati Georgy, 
prefatus Georgius ombozy vel fratres sui Gerlestienses Inge- 
rentes (qui quidem Gerlestbienses se se in causa ingesserant) 
literas eorundem Priuilegiales factum predictorum bonorum 
tangentes et concernentes in Sede nostia Judiciaria producere 
et exbibere debeant Vt nos uisis illis literis Judicium et Justi- 
tiam facere ualeremus inter partes dictando Juris aequitate. 
Ipso itaque Quinto die termini celebrationis Judiciorum festi 
Beati Georgy Martiris in dicto Anno Domini Millesimo Quin- 
gentesimo Saxagesimo Nono preteritum, ad quem scilicet 
termimim universae causae fidelium nostrorum Dominorum et 
nobilium Transyluanensium ex publica constitutione adiudi- 
cari solitae generaliter fuerant prorogatae adueniente, factaque 
dilatione praesentis causae de prescripto quinto die in alium 
diem, Tandem Nobis Sabatko proximo ante Dominicam Exaudi 
nouiter transacto, Yna cum Magistris nostris Prothonotarys 
et Juratis Sedis nostrae Judiciariae Assessoribus pro faci- 
endo Judicio in Sede nostra Judiciaria pro tribunali seden- 
tibus, Mathias Aczel de Zekelwasarhely pro prefatis Anna 
filia dicti condam Baltbasari fyattli ac Francisco Morsinay 
cum nostris tanquam Actoribus ab una, nec non Georgius 
literatus de Zenttegyed pro prefato (Georgio) ombozy In
causamattracto similiter cum nostris ab a l ia ................................
. . . . pro Egregio Georgio et Petro Gerlesthey itidem cum 
nostris tanquam ingerentibus partibus a tercia Juxta pretac- 
tam eorum Transactionem in figura Judicy nostri comparendo
primo prefat...................... femin . . . .  sorores eorum discepta-
rent e t ........................ arent.................cum non sint .masculini
sexus homines et cum prefatis Actoribus et In causam attrac-
t i s ..............................sexus eo sd em .......................... et literalia
Instrumenta...................................efficacem haberent confectas
quas producere prompti essent et paratiipsis dictis in lnstan.
exhib .....................................................................................................
annotatarum trium possessionum M e b e d y k a C h y e b- 
w y a k  et P e r h o  aliarumque possessionum nobilibus quon­
dam Ladislao Joanni et Michaeli filys Nicolaj de Mi he -  
d i k  a, Joanni Rada, Petro et Ladislao filys condam Nowak 
de M y l i e d y k a  nec non L adislao................. Joannis de Ger-
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lista, ipsorumque heredibus uniuersis per Serenissimum Prin- 
cipem dominum Vladislaum eadem Dei gratia Regem Polo- 
niae Hungáriáé etc. piae memoriae predecessorem nostrum in 
perpetuum collatarum Introductoriarum et Statutoriarum in 
se continendo, in oppido nostro Thorda feria secunda in vigilia 
festi Andreae Apostoli in Anno domini Millesimo Quingen- 
tesimo Sexagesimo octauo Q conscriptas Alteras uero condam 
Piponis do Ozora Oomitis Themessiensis super possessione 
G a r l i s t h a  Nobilibus Stepbano iilio Sebastiani de ö a r -  
l i s t a  nouiter collata, Nouae Donationales in T h e m e s u a r 
feria secunda proxima post festum Beati Anthony Gonfessoris 
in Anno Domini Millesimo Quadringentesimo decimo paten­
ter in pergameno confectas Sigilloque eiusdem Comitis in 
peudenti roboratas. Tercias siquidem capituli Ecclesiae Oro- 
diensis super logittima statutione possessionum G a r l i s t h a  
iám fatae alias R u d e r i a  dictae et P r i l i p e c z ,  aliorum 
quoque in eisdem descriptarum possessionum prefato condam 
Jacobo de Gerlista eiusque heredibus uniuersis per Excellen- 
tissimum Principem condam Dominum Mathiam Regem 
Hungáriáé etc. felicis recordationis titulo nouae donationis 
Imperhennali collatarum similiter Introductorias et statuto- 
rias Budáé in festő beati Mathiae Apostoli in Anno Domini 
Millesimo Quadringentesimo octuagesimo Quarto patenter in 
pergameno sub sigillo eiusdem Capituli inpendenti emannatas 
Quartas autem prefati condam domini Mathiae Regis etc. pri- 
uilegiales, babens in se confirmatiue seriem quarumdam bina- 
rum literarum, primarum eiusdem Domini Mathiae Regis 
Donationales quibus mediantibus Idem Dominus Mathias 
Rex prefato condam Jacobo et per eum Stepbano de predicta 
G e r i e s t l i y e  fratri suo carnali eorundemque baeredibus 
et posteritatibus uniuersis totum et omne Jus suum Regium 
si quod in poi’tione possessionaria in predicta possessione 
W a l i s s o r a ,  nec non in totalibus et alys quoque in eisdem 
specificatis possessionibus habuisset, ob fidelia seruicia eiusdem
‘) Hibás esztendő, mint Kemény is észreveszi (Arpádia I. 205. 1.), 
de tán az Ulászló név is hibás, mert nincs tudomásom, hogy Ulászló ki­
rály valaha Tordán megfordult volna.
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ín perpetuum contulisse dinoscebatur. Secundarum uero Capi- 
tuli Ecclesiae orodiensis superinde Introductorias et Statuto­
rias in pergameno patenter confectarum maiore et authentico 
sigillo eiusdem in pendenti consignatas Idibus Juny Anno 
Incarnationis Dominicae Millesimo Quadringentesimo octua- 
gesimo octauo transacto preterito emannatas Quo uiso prae- 
fatus procurator dicti Georgy ombozy In causam attracti 
binas quasdam literas prímás Capituli Ecclesiae Orodiensis 
Introductorias et Statutorias, tenorem et continentiam qua- 
rumdam literarum defunctae condam Reginalis Maiestatis 
Dominae Genitricis nostrae desideratissimae similiter Intro­
ductorias et Statutorias, quibus mediantibus eadem Reginalis 
Maiestas totum et omne ius suum Reginale nostrumque Regium 
si quod in T h w r e g o w a  alysque in eisdem literis contentis 
possessionibus babuisset Nobilibus Dominabus Sarae Nicolaj 
Ombozy et Annáé Ladislai Dyenessy Egregiorum condam 
consortibus filiabus olim Nicolaj Gerlesthyey earumque bae- 
redibus et posteritatibus utriusque sexus uniuersis perpetuo 
Jure donasse et contullisse dinoscebatur in pergameno paten­
ter confectas sigilloque eiusdem capituli in pendenti robora- 
tas Alteras uero Capituli Budensis Ecclesiae fassionales Vi- 
gore quarum Nobilis condam Domina Yrsula Relicta condam 
Nicolaj Horuatb d e K o l o n y t t b  Agazonum Regalium Magi- 
stri, totales portiones suas possessionarias in possessionibus 
K o p a c b y ,  Z l a t t b n a ,  et W a l i s s o r a  uocatis, nec non 
alys quoque possessionibus in eisdem descriptis, quas sibi No­
bilis Georgius de M a r g a  uia concambialis permutationis 
dedisset et contulisset memorato Jacobode G e r l i s t  h e  
B a n o  S e w r i n i e n s i  suisque haeredibus et posteritatibus 
utriusque Sexus uniuersis Jure perennali inscripsisset in per­
gameno patenter confectas sigilloque eiusdem Capituli inpen- 
denti consignatas, feria secunda proxima ante festum Chatlie- 
drae Beati Petri Apostoli in Anno Domini Millesimo Quin- 
gentesimo tertio editas et emannatas nostrum Judiciarium 
producere curauerat in conspectum. Quibus exhibitis et pre- 
sentatis continentiisque earundem perlectis et sane intellects 
supplicauerunt prefatorum partium procuratores per Nos in 
premissis suis partibus Juris aequitatem Justitiaeque comple-
meritum clargiri. Prefatis itaque partibus nostro e conspectu 
exmissis, habitoque superinde prefatorum Magistrorum nostro- 
rum prothonotariorum et Juratorum sedis nostrae Judiciariae
Assessorum consilio prematuro et sana deliberatione..........
bonorum et Jurium possessionariorum in possessionibus M y- 
h e d y k a, C h y e b w y a k  et P  e r h o Item K  o p a c h y 
T h w r e g o w a  et portionis possessionariae in annotata pos- 
sessioue v a l i s  s o r  a habitae, in quantum eadem empticia 
existit per alias literas nostras aliud faciendum Judicium, De 
reliquis autem Judicandum commiseramus eo modo Quod 
dicti Petrus et Georgius Gerlesthyey Ingerentes de predictis 
duabus possessionibus videlicet G e r l i s t h y e  et P r i l i -  
p e c z Ex quo Iidcm non originales, quibus antea eadem Jura 
possessionaria inuenta essent, Yerum litera solummodo dicti 
quondam Domini Matliiae Regis nouae donationis producere 
ualerent, Deiude etiam quia ex literis nouae donationis pre- 
fati condam Piponis Themessiensis et Oamerarum Salium Re- 
galium Gomitis liquid o appareret et resultaret Progenitores 
eorundem Ingerencium in pacifico et quieto dominio alterius 
predictarum possessionum nempe G e r l e s t h y e  ab antiquo 
perstitisse Item de portioné quoque in Y a l i s s o r a  babita 
eatenus quatenus a prefato condam Mathia Rege collata ex- 
titit Quae eaedem literae Domini Matbiae Regis quoque uim 
nouae donationis pre se ferrent Igitur quinquagesimo se No- 
bilibus sibi similibus mereque nobilitatis titulo fungentibus 
feria secunda proxima post festum Natiuitatis beatae Mariae 
Virginis proxime affuturum in facie possessionis M a r g a co­
ram prefatis Bano nostro Sebessiensi Castellanis et Judicibus 
nobilium Districtus de Karansebes Super eo quod ipsi Inge­
rentes nullás haberent nee occultassent vel suppressissent aut 
concremassent literas et literalia Instrumenta, ex quibus con- 
staret vel coustitisset predicta bona et Jura ipsorum posses­
sionaria in iam fatis tribus possessionibus G e r l e s t h y e ,  P r i -  
l i p e c z  et Y a l i s s o r a  eatenus quatenus per collationem 
Domini Matbiae Regis portionem in predicta Y a l i s s o r a  
habitam Iidem possiderent, existen. Jus femineum aeque ue- 
luti masculinum concernere, preter pre exhibitas tres literas 
primas Capituli Ecclesiae Orodiensis, Secundas Piponis nouae
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Donationis, Tertias siquidem .Domini Mattliiae Kegis super 
ea portioné quam Ingerentes extra portionem prefati condam 
Nicolai Horváth de K o l o n y t t l i  in eadem Y a l i s s o r a  
existentem kab(eret), similiter uim nouae Donationis expri- 
mentes. E x parte autem bonorum et J urium possessionariorum 
in annotatis possessionibus M y k a d y k a ,  C l i y e b u y a k ,  
P e r h o  Item K o p a c b y ,  G e r l e s t h y e ,  P r i l i p e c z ,  e 
portionis possessionariae in Y a l i  ss  o r a babitae quatenus 
emptitia existunt, aliud faciendum Judicium. De possessione 
uero T b u r e g o w a ,  quoniam annotatae literae Gapituli 
Ecclesiae Orodiensis quoque Introductoriae et Statutoriae uim 
Nouae donationis obtinent representant. Ob boc annotatus 
Georgius ombozy quoque similiter quinquaginta se nobilibus 
similique moeraeque nobilitatis titulo fungentibus,die dominico 
proximo post idem festum natiuitatis Beatae Mariae Yirginis 
tunc venturi in eadem possessione M a r g a  coram prenotatis 
Bano Castellanis Judicibus nobilium Districtus de Karansebes 
super eo quod ipse quoque nec baberet nec occultasset uel 
suppressisset aut concremasset literas et literalia instrumenta 
ex quibus constaret vel constitisset praetacta Jura possessio- 
naria in annotata possessione T b w r e g O w a  babita solum- 
modo masculino, et non foemineo aeque ueluti masculino se- 
xui in simul deseruire preter pre exbibitas literas Capituli 
Ecclesiae Orodiensis Introductorias et Statuterias, formám 
nouae Donationis dictae quondam Reginalis Maiestatis in se 
continentes Sacramentum prestare debeat, E t tandem buius- 
modi Juramentalis despositionis seriem cum coniuratorum 
nominibus et cognominibus, conditionibusque utraeque par­
tes tarn Ingerentes uidelicet quam ipse In causam attra- 
ctus in literís dictorum Bani Castellanorum et Judicum 
nobilium Districtus de dicta Karansebes, ad decimum quin- 
tum diem ultimi diei ipsius Juramentalis depositionis le- 
gittime perdurando Nobis reportare debeant et teueantur 
presentibus perlectis exbibenti restitutis. Datum Albae Juliae 
feria secunda proxima post Dominicam exaudi Anno Domini 
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo nono. Quibus quidem 
diebus premissis Juramentalibus depositionibus, designatis 
aduenientes dicti Actores eosdem Ingerentes et In causam at-
tractum a depositioue prescriptorum Juramentorum, Yigore, 
aliarum literarum nostrarum Inhibitionalium inhibuissent, 
eosdemque ad decimum quintum diem nostram euocare fecis- 
sent in presentiam. A  Quo quidem Decimo quinto die causa 
presens diuersis prorogationum cautelis interuenientibus ad 
presentem terminum celebrationis Judiciorum festi beatae 
Elizabeth Viduae proxime preteriti, Ad quem ut pnta termi­
num uniuersae causae fidelium nostrorum nobilium Hungá­
riáé, ex publica eorum constitutione adiudicare solitae per 
Maiestatem nostram generaliter fuerant prorogatae dilatiue 
deuenisset, eoque instante et Nobis feria tercia in festő Beati 
Nicolaj Episcopi Vnacum prefatis Magistris nostris prothono- 
tarys et Juratis Assessoribus sedis nostrae Judiciariae pro 
faciendo causantibus Judicio in Sede nostra Judiciaria pro 
Tribunali sedentibus, Nicolaus Margaj pro prefatis Actoribus 
ah vna, parte uero ex altera Lucas pisthaky pro annotato in 
causam attracto, parte autem a tertia Idem Lucas pisthaky 
pro preallegatis Ingerentibus, uterque cum procurators lite- 
ris nostris in figura Judicy nostri comparentes. Idem procu­
rator Incausam attracti et Ingerentium rationem praemissae 
Inhibitionis per dictos Actores assignari postulauit. Quo au- 
dito dictus procurator Actorum ex parte dictae portionis 
possessionariae in iam fata possessione T h v r e g o w a  habi- 
tae, lianc rationem Inhibitionis assignauit. Quod dictam por­
tionéin in prefata possessione T h w r e g o w a  habitam, con- 
dam Balthasar fyatth, Dominae primum Nicolaj Gerlisthey, 
deinde Andreae Barchyay condam Egregiorum Belictae, pro 
dote Jure Impignoraticio per quandam Transactionem dedisset 
Super quo quasdam literas nostras Transactionales, tenorem 
quarundam literarum fidelis nostri Alberti literati S z a l o n ­
k e  m e n y alias prothonotary, et ceterorum Arbitrorum, Com- 
positionalium in se continentes exhibuit, Eadem autem domina 
e uiuis sublata dicta portio possessionaria ad manus condam 
Dominarum Sarae Nicolaj ombozy et Annae Ladislaj Dye- 
nesy Egregiorum Consortum, filiarum dicti Nicolaj Gerlisthey 
deuenisset, Itaque cum noua *) Donatione impetrare, neque
i) Kemény József is n o v a-nak olvassa, de az értelem n e v e  
szót kíván.
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eosilem ox eadem excludcre Idem In causam attractus potuis- 
set, uam ex prescripts literis Transactionalibus bene appare- 
ret quod successio eiusdem ad eosdem Actores spectaret. 
Quo audito dictus procurator In causam attract! respondit. 
Quod praescriptae literae Compositionales non tenerent, et 
ineficaces essent, quia non nomine Dominae Sarae Consorte 
prefati Nicolaj ombozy ad quam scilicet dicta portio perti- 
nuisset, sed sola sua propria in persona facta fuisset compo- 
sitio, Neque lioc ex predictis literis Transactionalibus appa- 
reret, utrum dicta portio possessionaria eosdem Actores con­
tra fiscum nostrum Itegium concernisset necne, Ideo merito 
potuisset impetrare, etquod nullám ouidentem rationem dare 
ydem Actores possent, lam  neque Juramentum modo pre- 
misso deberet deponere. Dictus procurator Aetorum banc ra­
tionem, ex parte possessionis Y a 1 i s s o r a et portionis pos- 
sessionariae ibidem babitae, Inbibitionis assignauit Quod de 
eadem portioné quoque dicti Ingerentes Jurare uoluissent, de 
qua enim de necesse non fuisset, quiaconstaretcxdictis literis, 
quas super eadem W a l i s s o r a  et Z l a t t b n a  exhibuis- 
sent, condam Domina Yrsula Consors condam Nicolaj Hor- 
uath de Kolonyttli, eandem port'ionem condam Jacobo Bano 
perpetuo uendidisset Aliam uero portionem quam pretendis- 
sent in V a l i s s o r a  esse, earn nec ipsi Ingerentes neque 
Incausamattractus possiderent. Hoc pereepto dictus procura­
tor Ingerentium allegauerat quod de illa portioné possessio­
naria in dicta possessione V a l i s s o r a  liabita, quam Acto­
res possident non fuisset contentio neque controuersia sed de 
illa portioné quam Incausam attractus possedisset, Ideo quod 
nullám rationabilem causam super Inhibitione Juramenti dare 
possent si Juris esset Sacramentum iam deponere non tene* 
rentur. Quibus sic babitis, Supplicarunt prefatarum partium 
procuratores, per Nos in premissis Juris aequitatem Justi- 
tiaeque complementum elargiri. Yerum quia prout ex premis­
sis informabamur dictas literas Compositionales Alberti lite­
rati Z a l o m k e m e n y  et aliorum Arbitrorum Inuigorosas 
esse, nam non nomine dictae dominae Sarae, sod in persona 
propria eiusdem Incausamattracti factam fuisse compositio-
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nem, et neque hoc ex eisdem litteris appareret utrum dicta 
portio possessionaria eosdem Actores contra fiscum Regium 
coiicerneret uecne, Item quod de illa portioné possessionaria» 
in iám fata possessione W  a l i s s o r a  habita, quam Actores 
possiderent non fuisse contentionem, séd de illa portioné 
quam ipse Incausam attractus possedissot, per hocque nulláin 
euidentem rationem super Inhibitione prescriptorum Juramen- 
torum eosdem prcnomiuatus Actores dare potuisse. Obhoc dic- 
tos In causam attractum et Ingerentem non debere iám Jura- 
mentum deponere, comperiebatur manifeste. Propter Quod 
prescriptae totales possessiones P r i l i p e c z ,  Gr e r l e s t h y e ,  
alias It u d e r i a nuncupata In Halmas et porliones posses- 
sionariae indictispossessionibus W a l i s s o r a  in Sebesiensi 
et T li w r e g  o w a in Mikaldiensi Districtibus existentes ba- 
bitae simulcum omnibus utilitatibus et pertinentys quibuslibet 
ad easdem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere de- 
bentibus, secundum Contenta Decreti in quatuor rectas et 
coequales partes per mensuram Regalem diuidi et sequestrari 
Quarum quartam partem in sortem quartaliciorum cedentem 
communi aestimatione mediante taxare et limitáré, Juxta cu­
ius quidem aestimationis seriem super quarta parte dictarum 
possessionum P r i l i p e c z  et G r e r l e s t h y e  ac portionis 
possessionariae in dicta possessione V a l i s  s o r a  habitae 
dictis Actoribus et Incausam attracto pecuniarum duntaxat, et 
non rer um uenalium solutione satisfieri, Super quarta parte 
autem portionis possessionariae in dicta possessione T b w r e -  
g o w a babitae dictis solummodo Actoribus similiter pecuni­
arum duntaxat et non rerum uenalium solutione satisfieri pro- 
prietatem autem Quartae partis dictarum possessionum P r i ­
l i p e c z  et G e r l i s t b y e  ac portionis possessionariae in 
dicta possessione W a l i s s o r a  babitae, simul cum reliquis 
tribus partibus eisdem Ingeren, proprietatem itidem quartae 
partis dictae portionis possessionariae in T h w r e g o w a  ba­
bitae, simul cum reliquis tribus partibus eiusdem prefato In­
causam attracto ipsorumque haeredibus et posteritatibus uni- 
uersis perpetuo remanere debere, nobis ac prefatis Magistris 
nostris protonotbarys et Jurat's Assessoribus Sedis nostrae 
Judiciariae nobis cum in discussione et examine presentis
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causae constitutes et existentibus cernebatur perspicue. De 
Quorum consilio prematuro et sana deliberationc prescriptas 
totales possessiones P r i l i p e c z  et G e r i e s t  b y e  ac por- 
tiones possessionarius in dictis possessionibus W a l i s s o r a  
et T h w r e g o w a  habitas simul cum omnibus utilitatibus et 
pertinentys quibuslibet ad easdem de iure et ab antiquo spe- 
ctantibus et pertinere debentibus secundum Gontenta Decreti 
in quatuor rectas et coequales partes per mensuram regalem 
diuidendam et segregandam quarum quartam partem in sor­
téin quartaliciorum cedendam communi aestimatione mediante 
Taxare et limitáré juxta cuius quidem aestimationis seriem 
super quarta parte dictarum possessionum P r i l i p e c z  ct 
G r e r l e s t h y e  ac portionis possessionariae in W a l i s s o r a  
habitae dictis Actoribus et In causam attracto pccuniarum 
duntaxat et non rerum uenalium solutione satisfiendum, Su­
per quarta autem parte portionis possessionariae in T h w- 
r e g o w a  habitae, dictis solummodo Actoribus similiter pe- 
cuniarum duntaxat et non rerum uenalium solutione satis- 
fiendum Proprietatem autem quartae partis dictarum posses­
sionum P r i l i p e c z  et G e r l i s t h y e  ac portionis in W a ­
l i s s o r a  habitae simul cum reliquis tribus partibus earun- 
dem eisdem Ingeren, proprietatem itidem quartae partis dic- 
tae portionis in T l i w r e g o u a  existentis simul cum reliquis 
tribus partibus earundem eidem In causam attracto ipsiusque 
haeredibus et posteritatibus uniuersis perpetuo remanendam 
esse Judicantes decreuimus et commisimus In cuius rei testi­
monium literas nostras priuilegiales pendcntis Sigilii nostri 
Judicialis munimine roboratas dictis Georgio et Petro Ger- 
listhey Ingerentibus et Georgio Ombozy In causam attracto 
Jurium ipsorum ulteriorem ad cautelam dandas esse duximus 
et concedendas. Datum Albae Juliae Sabatho proximo post 
festum Conceptionis Beatissimae Mariae Yirginis Anno Do­
mini Millesimo Quingentesimo Sexagcsimo nono.
(Báthori Kristóf erdélyi fejedelem 1578. évi átiratából, a gyulafe­
hérvári káptalan Itárában.)
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Maximilianus secundus, diuina fauente dementia, Elec- 
tus Románom m Imperator semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Boliemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sdauoniae etc. 
Rcx, Archidux Austriae, Dux Burgundiáé, Stiriae, Carin- 
tliiae, Carnioliae et Wirtembergae etc. Comes Tyrolis etc. Re- 
cognoscimus et notumfacimus tenore praesentium, quibus ex- 
pedit universis. Quod cum iam inter alias conditiones Pacis et 
concordia e inter nos, Ex una, et nomine Serenissimi Principis, 
Domini Joannis, Serenissimi olim Joannis, Regis Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae etc. fily, Principis Transsyluaniae, et 
partium Hungáriáé, Consanguinej et Affinis nostri charissi- 
mj, per Dilectionis suae supremum Cubicularium, Consilia- 
rium et Oratorem, inagnificum Casparum Bekes de Kornyath, 
ad id pleno cum mandato et potestate missum, altera ex par­
te, conuentum sit : Quod nos proprys literis Dominos Primo- 
res Summates, in genere autem Nobiles, ac alios Status et 
Ordines Transsyluaniae et partium Hungáriáé, quas Serenis­
simus Princeps possidet, nostro, haeredumque nostrorum no­
mine assecurabimus : Quod ob fidelia seruitia, ipsi Serenissi- 
mo Principi moderno praestita, eos non infestaturj, neque im- 
penditurj, neque iniurias nobis aut nostris forte illatas, ullo 
unquam tempore ulturj, neque in bonis Juribusque possessio- 
narys, aut iu personis, ob id ipsum quoquo modo interturba- 
turj atque hac de re literas nostras assecuratorias, ita ut Do­
mini Primores Summates singulj suas proprias, et Nobiles, 
Status et Ordines in unoquoque Comitatu itidem suas obti- 
neant, Expediturj simus : Id circo uolentes huic conditioni sa- 
tisfacere, Ex certa nostra scientia, animo bene deliberato, ac 
omni meliorj modo et forma, quibus potuimus et debuimus» 
omnes et singulos Nobiles, Status et Ordines C o m i t a t u s  
S z u r y n y  pro nobis et haeredibus nostris assecurauimus et 
certificauimus, ac uigore praesentium assecuramus et certifi- 
camus. Promittentes sub fide et uerbo nostro Caesareo Regio- 
que, pro nobis et successoribus nobis, nos ob fidelia seruitia
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p ereosdem Nobiles, Status et Ordines Comitatus S z u r y u y  
ipsj Serenissimo Principi moderno praestita, eos nou infesta- 
turos, neque iniurias nobis aut nostris forte illatas, ullo un- 
quam tempore ulturos, neque in bonis Juribusque, possessio- 
narys aut in personis ob id ipsum [quoquomodo interturbatu- 
ros esse.’ Harum testimonio literarum, manu nostra subscrip- 
tarum, et sigilli nostrj appensioue inunitarum. Datum in Arce 
nostra Regia Pragae, die ultima mensis January, Anno 
Domini, Millesimo Quingentesimo soptuagesimo primo. Re- 
gnorum nostrorum, Romani nono, Hungáriáé octauo, Bobe- 
miae uero X X II .
Maximilianus m. p.
Joannes Listhius, E.
Yesprimiensis, in. p.
(Eredetije ép hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itárábau. Cista 
XX. 73. szám. A hártya alsó szélére ez van Írv a : Asseeuratoriae pro 
Nobilibus Statibus et Ordinibus Comitatus Szuryny. A pecsét leszakadt.)
260.
1572. február 20-án.
Nos Caspar Oztrowy et Eranciscus Mottbnoky Castel- 
lani ac Petrus Moses Judex Nobilium districtus Karansebes, 
Memoriae commendamus tenore praesentiuin, significantes 
quibus expedit vniuersis Quod Egregius Ladislaus Gaman 
Nostram personalem ueuicndo in praesentiuin coram Nobis 
sponte et libere est confessus et retullit in liunc Módúm- 
Quomodo ipse Generosam dominam filiam suam iuxta dispo- 
sitionem diuinam Egregio Lwdouico Eiatt matrimonio con- 
iunxisset Obidque Idem Ladislaus Gaman paterno Ámoré 
permotus quo erga filios afficitur, praedia K a l  w g er  on, 
H a g w r e s t ,  et Z t r e m t u r a  vocata, omniuo in districtu 
Karansebes existentia babita titulo pignoris pro florenis Septua­
ginta quinque tenta, cum omnibus suis vtilitatibus (ac ad ea- 
dem de Jure ab antiquo spectantia et pertinere debentia Me- 
morato Ludouico Fiat ipsiusque baeredibus ac posteritatibus 
vniuersis dedisset donasset et contullisset Sicut coram nobis 
dedit donauit et contullit barum nostrarum uigore et testi-
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monio Literarum mediante. Datum in A r c é  K a r a n s e -  
b e s die vigesima february Anno domiui Millesimo Quingen- 
tesimo septuagesimo Secundo.
(Eredetije papíron, az örményesi báró Fiátli család levéltárában. 
Szöveg alatt bárom gennnás pecsét, papírral fedve.)
261 .
1572. február végén.
(Rukoviczai dános Berta Gáspárt periette, hogy lovait be­
hajtotta.)
lllustrissime princeps domine et domine Nobis clemen- 
tissime, fidelium ac perpetuorum servitiorum nostrorum com- 
mendationem. Twgya Nagyságod Kegyelmes wram bogy my- 
koron my zeutt Matthyas napyanak utanna való penteken 
zekileinkel egyetembe pereseknek tenventt zolgaltattny le 
telepettenk volna Akor az wytezleo Oztrowy Caspar es Mvtb- 
noky Ecrencz porkolábok es Moses Peter K a r a n  S e b e s  
w a r  m e g y e n e k  zolgabyraya illyen causat bozanak es így  
adak elenkben, bogy mykoron ewk ennek eleotte való napok­
ban zokassok zerentt warmegyewl zeket iltenek volna Akkor 
ew eleottek az wytezleo liakowyczyay Janos úgy myntt fel­
peres lewen egy felel mas felel penygb az wytezleo Berta 
Gáspár úgy myntt Alperes, Az felperes ezt felelte volna, Por­
koláb wram es Nemes wraim, Hlyen dolgom wagyon Caspar 
wramhoz Berta Gáspárhoz, Ez el mwltt napokban, ew ke­
gyelme Caspar wram fel keoltt Jozagomra Jeott ew kegyel­
me, ott J a z o n czak alól a íalwn nem twdom my czyoda 
gondolattbol lowaimatt bebaytotta a falwban Prybek Janos 
bazanal lowaim kezzeleggyt megli fogott es hazahoz wytte az 
wtan zolgaim oda erkeznek lattyak hogy egy lo nynczen mynd- 
yarast a falwban keressyk es twdakoznak zellel a falwban, 
mongyak hogy Caspar wram fogta es haza wytte Ma c z o -  
w a r a. stb. (Ezen bosszú pörben a felperes 96 tanút állított 
maga mellé, az alperes 52-nél többet, kiknek tanúbizonyságai 
és vallomásai mind benn vaunak. A  pörirat szélessége 1 láb, 
hosszasága — a mennyire még megvan — 11 láb. Kitetszik 
az oklevélből, hogy az érintett falvakban, nevezetesen Jazou,
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Macsován kenézek voltak. Kitetszik továbbá, bogy akkor 
J  á z faluban a Prybék és Bánul család birtokoltak. Emlitte- 
tik h e n z e r o w a y  Lázár család, Kavaran Miksa karánse- 
besi lakos, Kornya Mykudin ugyan a z , Jón Ztanila de 
C z y w t a, Bando Péter de B r a d ,  Ztanila de P  a t h a k 
esküdt tanúk. Nicolaus Benkeo do K  a 1 o w a, Nicolaus Zlo- 
van de P  e s t e r e. Stephanus Krivina de M a c s o v a, Pe­
trus Mykwl de 0  b r e s i a. stb.)
(Eredetije papíron, a Macskás} család 1 tárában. 788, szám.)
262 .
1572. november 5-én.
Nos Stephanus Báthory de Somlyo Vayuoda Transil- 
uanie et Siculorum Comes etc. Memorie commendamus per 
presentes, Quod Egregius Nicolaus Margay de olabbrette co- 
ram Nobis personaliter constitutus one(ribu)s et grauamini- 
bus Liberorum, ac cunctorum fratrum proximorum et con- 
sanguineorum suorum quos infrascriptum. tangeret seu quo- 
uismodo tangere et concernere posset negocium super se as- 
summendo, sponte et libere confessus est paiiter et retulit in 
bűne módúm. Qualiter ipse pro quibusdam grauibus et Arduis 
Admodum necessitatibus suis ipsum adpresens summe vrgen- 
tibus euitandis, Totales et integras porciones suas possessio- 
narias in possessionibus C h y k l e n  et B o l u a s n y c z a  
vocatis, in comitatu Zeoreniensi et Districtu Sebes existenti- 
bus habitas, simul cum cunctis earundem pertinencys et vtili" 
tatibus quibuslibet ad easdem porciones possessionarias de 
Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, Egre- 
gio Casparo de Oztrow suisque heredibus in prescripta summa 
centum florenorum currentis monet9 per ipsum Nicolaum 
Margay ab eodem Casparo Oztrowy plene et Integre vt dixit 
perceptorum et Leuatorum infra Tempus B(edempcionis) Ea­
rundem porcionum possessionariarum titulo pignoris inscrip- 
sisset et obligasset, prout inscripsit et obligauit coram Nobis, 
Assummendo nihilominus idem Nicolaus Margay prefatum Ca- 
sparem Oztrowy in dominio et pacifica possessione Earundem
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porcionum possessionariarum, contra quoslibet Legittimos 
impetitores, causidicos et Actores tueri protegere et defensare 
proprys suis Laboribus et expensis, barum nostrarum vigore 
et testimonio Literarum mediante. Datum in oppido Thorda 
feria quarta in festő Beati Emerici Ducis Anno domiui Mil- 
lesimo Quingentesimo Septuagesimo Secundo.
(Eredetije rongált papíron, az Ivuly család, levéltárában, Vajda* 
Hunyadon. Eascicul. 2. Nr. 3. Szöveg alatt pecsét.)
263.
1574. január 6-án.
Ulustrissime Princeps et domine Nobis clementissime 
fidelium ac perpetuorum scruitiorum nostrorum commendatio- 
nem. Twgya Nagyságod kegielmes wram, bogy ez mwlt Ka- 
raczon napyanak utanna walo wasarnapon Zent Janos nap- 
yan az wytezleo Banffy Bal, egy embere Erdély Janos áltál 
kelde ide mynekenk az Nagyságod ad(moni)toria lewelet, ky- 
nek rendj tartasa zerent my az wa(llas)okot myndennek az 
ew byteok letetele wtan fe wewen es megb irattok.
Muttlmoky Perencz Nemes Zemely Juratus examina- 
tus fassus est, bogy ew hallotta wolua ezt hogy az eo eosy 
Motbnoky Balas a Banfiak tyztartoia let wolna T b w r e -  
g o w a b a n  és g a u o s d i a b a n  abba a Bezben kytt Békés 
byrt, ezt penygh vgyan twgya bogy Flore Janos a Banfiaktól 
egy terek lowon wette wolna megb azt a Jozagot es bogy flo­
reis byrta egy falkaygb, Aztys twgya, bogy trombitás Laos a 
Banfiak zolgaya wolt, es bogy a Banfiaktul járt ide a jo- 
zagban.
Gaman Lazio Nemes Zemel Juratus examinatus fassus 
est, Ezt twgya bogy egy Iklodi ember wolt kytt Desinek byn- 
nak wolt, hallotta az attyatul gaman myklostul hogy ewneky 
attyafia let wolna, az » Desy, es wgy byzta az ew attyara ga­
man myklosra, ezt hogy en kepeben perellye azt a jozagot, 
azért ez ew attya sokaygh periette mothnoky Bálástul, kytt 
mégis nyert,-es az ew attya Gaman myklos byrta mayd tyzen- 
ket eztendeygh, az vtan úgymond el Jeot Erdély Sebestyem
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Kytt ew nem twd ky zolgaia let volna, de az ew attyat gaman 
myklost Erdeli Sebestyen kezdy perleny az ew attya gaman 
myklos azonba megb bolt az Jozagot penygk Erdély Sebes­
tyen el nyerte wolt azt jól twgya bogy Erdély Sebestyen czak 
procator wolt de nem twgya ky kepeben perelt,
Bokosnyczya Pál Nemes zemely Juratus examinatus 
fassus est Ezt twgya bogy Erdély Sebestyen periette gaman 
myklostul Erdély Sebestyen e dologban czak procator wolt, 
de nem twgya ky kepeben gaman myklostul el nyerte es Er­
dély Sebestyen byrta, az wtan Békés wgy wette ky Erdély 
Sebestyen kezebul, aztys twgya bogy D o m b o w i c z o t  a 
Lwgasiak byrtak es az wtan Petrowi . . . .  atta Bekesnek.
Bokosnycza Myklos Nemes zemely Juratus examinatus 
fassus est Azt twgya bogy Kendj Eerencz az Bűnbaknak tw- 
tora wolt, es Erdély Sebestyen is ew zolgaya wolt Erdély Se­
bestyen ala jeot a Bűnbaknak kepeben kezdeotte perleny 
Lazar myklost K r w s o w e c z t e o l  T b w r e g o w a r o l  es 
g a u o s d i a r o l  Sebestyen mégis nyerte a Jozagot Lazar 
Myklostul és az vtan byrtak a Banbak, Annak wtanna ínykor 
Petrowytt lengyel orzagbvl Lwgasra jeot, vgy kezdeotte Bé­
kés perleny a Banbakot, azon Jozagrol, teorwenyel, genealo- 
giaia zerent Békés elnyerte a Jozagot a Banbaktul D ó m b a -  
w y c z a felel azon wala(z ?) bogy Lugasyak byrtak es Békés 
desy gaborral eggyent kertek meg Pettrowyttul, Seot Bekes­
nek a Desywel ugyan Keoteseokis wolt nyert bogy a Jozagb 
Desyeke wolt, az wtan a keotes zerint egy araut pztoz- 
zak wele,
Dragna Gyeorgy nemes Zemely Juratus examinatus 
fassus est, Ezt twgya bogy bore Janos egy terek lowon wette 
megb azt a Jozagot de nem twgya kyteol, twgya azt, bogy 
Békés adót flóré Jánosnak nyolczwan wagy kylenczwen fo­
rintért az után úgy wette el floretul a Jozagot.
Gerlistey Gyeorgy Nemes Zemel Juratus examinatus 
fassus est, azt twgya, bogy Trombitás iiaos Banbak zolgaya 
wolt Ide Jeowel wolt es byrta J  a b a 1 c z y n t, K r w s s o w e -  
c z e t  T b w r e g o w a t  es g a u o s d i a t  aztys twgya bogy 
flóré Jauos egy lowon wette wolt megb byrtais <egy Ideygb 
D o m b  a u i c z a t u 1 ew semytt nem tud.
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Gerlistey Peter Nemos Zemely Juratus examinatus fas- 
sus est, myntt Gerlistey György, hogy Trombitás Laos byrta 
mynd J a b  e 1 c z y  a t  K r w s o i v c c z e t  T l n v r e g o w a t  es 
G a u o  s d i a t  aztys twgya bogy flóré wette megh egy lowon 
a Banfiaktul, a Banfiakis es floreis egy arant byrtak, D o m -  
b a w y c z a t o l  penygh semmyt nem twd.
Josyka János Juratus examinatus fassus est, Ezt twgya 
hogy mykor S . . . . Sebes alat táborban woltanak akor a 
Banfiak kérnék wolt ew teoleok walamy terek lowakat úgy 
hogy ewkys az Ide való Jozagot erte adnak de myen hogy 
T e m e s w a r a t  a terek megh wewe, my felwen wezedelem- 
teol a lovakat nem akarok adny, Az wtan flóré wgy adót wolt 
egy lowat a Banfiaknak erte floreis byrta,
Motthnoky Janos Nemes Zemel Juratus examinatus 
fassus est, hogy Trombitás Laos a Banfiak zolgaya wolt es 
Ide Jeowelt byrta g a w o s d i a t  egyebet nem twd semmyt.
Mona Mibal Nemes Zemely Juratus examinatus fassus 
est, hogy Trombitás Laost eosmerte es byrta g a u o s d i a t ,
Hah myklos Nemes Zemel Juratus examinatus fassus 
est, twgya azt hogy D ó m b a  w y e z a n  Nagy Erdeo wolt es 
ezyak egy zallas wolt ott, az wtan ewltettek Jobagyal megh, 
es Desy Gabor Bekessel eggyen kertek megh Petrowyttul es 
égi arant byrtak.
Thywadar Janos Nemes Zemel Juratus examinatus 
fassus est, myen hogy ew akor az Ideoben T e m e s w a r a t  
Petrowyttnal zolgalt egyebet semmyt nem twd, hanem egy- 
zer mint fellyel H a l m o s b ó l  jeonnek wolt, eggyent fiat 
Jánossal, T h w r e g o w a n  megh zallottak, ott wolt Trombi­
tás Laos, mongyak volt hogy a Banfiak tyztartoia hallotta 
aztys hogy flóré Janos egy lowat adót volna a Banfiaknak a 
T h w r e g o w a y  Bezen, byrtais flóré; az wtan twgya hogy 
Békés kezeben kelt mynd ew byrta hallotta hogy Békés teor- 
wenyel nyerte wolna megh.
Chorczok Ferencz Nemes Zemely Juratus examinatus 
fassus est, Ezt twgya hogy flóré Janos egy lowat adót Trom­
bitás Laos kezeheoz Laos oda be Erdeibe wytte a Lowat 
Banfy Myhalnak az wtan ott I  k 1 o d o n latta a Lowat 
Banffy myhal alat azwtan twgya hogy az a Trombitás Laos a
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Banöyak kepeben egy uránt byrta T l i w r e g o w a u a k  felet 
K r w s o w e c z n e k  felet es g a u o s d i a i  Rezt de gauos- 
d i a n nem twgya meny Rezt byrtak de Laossal flóré eggyen
b y r ta .............haznawal egy arant oztozzak megh, az wtan
nem twgya mynt es bogy kelt Békés kezeben. de twgya hogy 
Békés Lazlo kezeben kelt es flóré Jánosnak Békés Lazlo adót 
egyzer egy ízben Zaaz foryntot Mazzor adót Ismegh eotwen 
foryntot flóré Janos mégis teobbet kér wolt eottwen foryn- 
tal, de Békés Lazlo azt monta hogy ew teobbet nem adna 
mert awal nem tartoznék myert bogy a nekelis eowe wolna 
a Jozagb nem senkye masse, Seot azt monta ba wgy mond 
attyafiwsagodat nem neztem wolna megb azt sem attam wol­
na, a kytt attam,
Berta Gáspár Nemes Zemely Juratus examinatus fas- 
sus est, Twgya bogy Trombitás Laos a Banfíak kepe­
ben byrta es flóré adót egy lowat de nem twgya myen atta, 
az wtan twgya bogy Laos florewal eggyen byrta a Jozagot 
Az wtan twgya bogy Békés fel kele es elwette mynd Laostul 
mynd floretul a Jozagot az olta mind Békés byrta.
Marczycz Ferencz Nemes Zemely Juratus examinatus 
fassus est, bogy a Trombitás Laos a Banfiak kepeben byrta a 
Tbwregowa rezt,
Manyul gauosdiay ky arról a Rezerel Békés byraya 
wolt, Juratus examinatus fassus est, bogy Mothnoky Balas. 
gaman András Erdély Sebestyen es Trombitás Laos mynd az 
Banffyak akarattyabol byrtak g a u o s d i a t  T b w r e g o *  
w a t  K r w s o w e c z e t  de J a b e l c z y e t  sóba nem byrtak 
mert nem oda walo Jozagb wolt az, D o m b a w y c z a  felel 
azt twgya bogy nagy (er)deo wolt ott, es myen bogy keozel 
wagyon gauosdiab(oz) byrtak az Erdet odais azwtan a Lwga- 
siak elfoglaltak es az vtan Békés Desy gaborral eggyent ker­
tek megb.
Gayder Peter Ismegb azon Reztel walo Jobagy Jura­
tus examinatus fassus est, myntt Manyul, testis immediate 
precedens, czak ezt mongya bogy kylencz eztendeygb wolt a 
Banfiak tyztartoia keztek, es hogy D o m b o w y c z a  nem 
gauosdiaboz walo wolt hanem Békés Desywel eggyen kerte 
azt megb Petrowyttul mert a Lwgasiake wolt azok byrtak,
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Precup János Dombawychyuy ky Békés Byraya wolt 
Juratus examinatus í'assus est, twgya liogy Erdély Sebestyen 
a Banffyak kepeben g a u o s d i a t  byria, Dombowyczat pe- 
nygh a Lwgasiak byrtak, mind telljesseggel az wtan Békés 
Desywel egyen kerte wolt megh Petrowyttul es mind ewk két- 
ten egy birtak az wlta,
Kryspan Ztan gauosdiai azon Eeztel walo Jobagy Ju­
ratus examinatus fassus est, bogy Erdély Sebestyen a Ban- 
fyak kepeben byrta ewket g a u o s d i a n de D o m b o w j -  
c z o t soha nem byrtak a Banfiak kepeben mert Lwgasiak 
birtak megli egy Lwgassy embernek Matko Jánosnak zallasa 
wolt ptt Dombowyczan mert czak erdeo wolt akor, az wtan 
Békés Desywel egyen kertek megh Pettrowjttul,
Dobran Peter Békés Jacabne Jobagya gauosdiay Jura­
tus examinatus fassus est, myntt Kryspan Ztan testis imme­
diate precedens, mongya hogy mynt egy hwzonewt vagy liw- 
zonhat eztendeye wagyon mykor a Banfiak tyztartoy byryak 
wolt g a u o s d i a i  Bezt, de D o m b o w y c z a  Lwgashoz 
walo wolt es Békés ketten Desywel kertek meg Petrowyttul, 
Azóta Jankul es Delo Stephan Dombowyczyayak Desy 
Janos Jobagy Jurati examinati fassunt, twgyak azt hogy 
Erdély Sebestyen Byrta g a u o s d i a t  de nem twgyak ky wtan 
byrta, Eztis mongyak hogy Dombawyczat Lwgashoz byrtak
de P etrow ytt.............Bekesnek es Desy Gábornak,
Andressone opra, ky Békés Jobagya wolt, azon wal 
Dombawycza felel, mynt testis immediate precedens.
Tonka András dombawyczyay Dessy Janos Jobagya Ju­
ratus fassus est, hallotta az attyatul hogy G a u o s d i a t  a 
Banfyak byrtak, egy ideygh de nem twgya myntt ment ki be- 
leole, D o m b a u i c z a  felel ezt mongya hogy twgya hogy 
czak walamy zallasok wolthanak L w g a s h o z  Byrtak az 
wtan attak wolt Bekesnek es Dessy Gábornak.
Dragolj Jowan Dessy Janos Byraia Dombawyczyay* 
Juratus fassus est, twgya hogy egyzer Banffymyhal zolgaia 
byrta G a u o s d i a t  de wagyon Immár annak harmyncz 
eztendeye az hogy ky ment belele, az wtan mynd Békés 
byrta,
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D o m b o w y c z a  felel ;izt wallya myntt a teobby hogy 
a waroshoz byrtliak elezeor,
Prekopp Petro Békés Jobagya wolt, dombawyczyay Ju­
ratus fassus est D o m b a w y c z a  felel bogy mynd a waras- 
boz byrthak, wgy kertek wolt megh,
Sándor Jowan ky Békés Jobbagya . . . .  dombawyczyay 
Juratus fassus est, twgya hogy Banffy myhal byrta g a u o s- 
d i a t es Kendj ferencz Erdély Sebestyent kelte Ide Banffy 
Myhallyal egy akarattbol, myen hogy Kendj Ferencz volt 
otalma Banffy Mihalnak, Annak utanna Erdély Sebestyen 
weteotte ky Lazar Myklostys beleole, sokat perlet mynd eo 
byrta, sokaygh megh egyzer azt mongya hogy ew maga ment 
Kendj Perenczhez Innét lewellel, Zent Iwanra, Eleozeor 
Banffy Myhalhoz ment volt de ewtet nem talalta othon vgy 
ment Kendjhez panazolny hogy Igen megh dúlta ewket 
Erdély Sebestyen, vgy adót walazt neky ferencz, Az vtan 
Erdély Sebestyent Békés Lazlo veteotte ky belele úgy attak 
zolgalattyaban Békés Lazlonak K r w s o w e c z e t  vgy byrta 
aztan T h w r e g o w a t i s  Eztys mongya . . . .  y Békés zol- 
gay es Banffy . . . .  lye, harmyncz eo . . . . wettek egyzer el
e s ............. eok vgy oztozzak vele a mynt eok twttak a pen-
zewel, Dombawycza felel úgy wal mynt a teobby,
Pazkota Ztan, fiat Lazlo Jobagya gauosdiai Juratus fas­
sus est, twgya hogy Banffy Byrta ewket, Lazar myklossys Byrta 
egy Ideygli eoket, Erdély Sebestyen wetette ky belele Erdély 
Sebestyen sokat perlet az vtan hogy Erdély Sebestyent ky 
weteottek beleole mynd Békés byrtha Dombawycza felel azt 
wallya mynt a teobby hogy a warashoz byrtak eleozeor,
Mely wallasokat my mynden woltakeppen megh Iratt- 
wan te Nagyságodnak fel keldeotteok, Deus Altissimus Illu- 
strissimam Do. v. semper ad wota conseruare dignetur, Da­
tum In Oiuitate K a r a n s e b e s  In festő Epiphaniarum An­
no domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto. 
Eiusdem Illmi Domi. v.
Fideles ac perpetui seruitores Bona 
Wayda et Joannes ítakowyczyay 
Castellani Districtus Karansebes.
m. p.
40Í
(Kívül. Illmo Magnifico domino et domino Stephano Báthory de 
Sjmlyo dei gratia Priucipi ac Waywodae Transylvano et Siculorum 
Comiti etc. domino nohis clementissimo. Másutt : 1574. Apertae per me 
magistrum Nicolaum de Wysselen protonotarium etc.)
(Eredetije a b. Bánfy család kolosvári ltárában. Pascicul. TT. N. 5.)
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264.
1574. ápril 18-án.
Nos Bona Vayda et Joannes ítakowyczyay Oastellani 
neonon Ladislaus Onkannayarto Iudex nobilium districtus 
Karansebes. Memoriae commendamus tenore presentium signi- 
ficantes quibus expedit vniuersis Quod Nobilis Nicolaus Macz* 
kasy nostram personaliter veniens in presentiam nobis sponte 
et libere est confessus et retullit in hunc módúm. Qualiter ipse 
pro quibusdam suis necessitatibus ad presens valde vrgen. eui- 
tandis floi'cnos'triginta in paratis et numeratis pecunys a nobile 
Joanne Duma leuare coactus fuisset pro quibus vnum Jobbagio- 
nem suum Georgium Maykul vna cum ad eundem Jobagionem 
pertinentibus item duas terras arabiles iu superiori C b a r i n a 
sex verő terras in inferiori Oharina vulgo t i l a l m a s ,  in 
possessione T y n k o w a ,  existens babitas titulo pignoris infra 
tempus redemptionis Eidem Joanni Duma dedisset et inscri- 
psisset ita tarnen vt idem Nicolaus Maczkassy Annotatus pro- 
prys suis et non alienis pecunys redimere possit et valeat, Sicut 
coram nobis modo premisso dedit et inscripsit, Harum nostra- 
rum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in Ciui- 
tate K a r a n s e b e s  die decima octaua Április Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
(Eredetije papíron, a tinitovai Macskási család ltárában, XIX 
csomag 611. szám. Szöveg alatt 3 pecséttel, zöld viaszban.)
265.
1574. július 6-án.
My kik vagiunk bokosnicza pal Karansessi (igy) fev biro ; 
es Lazio es Ambrus Peyka, giurma Mibal onkannagiarto Lazio, 
Domsa Janos es Bukur Janos eskittek es kezenseges Karan-
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sebesben lakozandó Taniaezibeliek Ágiunk emlékezetre ez 
levetnek Rendiben Mindennek kiknek Illik es Juuendere kik 
leznek hogy my ellunkben Juuenek zomellek zerintez Nemes 
Zemil Moysses peter Magdolnna aziony nihay olaz mikola 
felessiginek kepeben es az eo fiannak gierginnek kepeben vgi 
mint felperes liuin égi felel Másfelei periig Dobronyniky olaz 
mikolla az ew onnokaiaual Jannosal Mel Jannos oliaz mikola 
fia de Mas felesigitil való vgi mint alperesek leuen neminemit 
somma pinzirt Mel Somma pinz aki a k t u l ma r a d ó t  volt, az 
a somma pinz Jámborok Intessebil Harum Rezre oztottanak 
Magdolnna azionnak es az ew fianak gierginek két Reze Jutót 
Harmad reze penig Jannosnak kiril varas leuelit Attunk mikor 
apinzt ky oztottuk így  hogy az Jannos Reze maragion égi 
Jámbornál meg az germek tizenkét eztendes lezen Mostan 
Mar kik Jannos a kinél a pinz volt kéz vala meg adni de 
Moysses peter az felel meg neuezet azon kepeben es az ew fia
, .......... Tilka valla bogi Idegen orzagban kv nem agiak Mi'
azért t a n ....................nt láttunk Azt lelttünk bogi Markik
Jannos Agia meg a somma pinzt az felel meg neuezet Alpe­
reseknek de Illy okul bogi ha az germeknek Jannosnak balala 
Tertinend Tahat Mind az egéz Somma pinzt Ameli Markik 
Jouan nekik ki agia Zalion Magdolnna Azionnra es az ew 
germekire az olaz mikola my ellettünk fel fogada lia az ger­
meknek halala Tertinnik a somma pinzt emaga es (igy: tán 
el helyett) lioza Mostan Markik Jannos lioza My ellettünk a 
somma pinzt a meli somma pinzt a Jámborok kezebe Írattuk 
es ada meg Mikolianak es az ew onnokaianak Jannosnak Zaz 
hetuen Niolczi forintot es harmicz (igy) Niolclii pinzt es égi 
puskát pro f r ; barum nehézig ezistet ewt parna beat égi ab- 
rozt égi selem futut harum párnái Tizenhárom sing kende 
kezkenet It penig az haznak boronay Marattanak de a fehle 
az azony es valami zena retek vgi vegezttunk lia az Janos Ide 
Jw lakni azokbul is harmad reze ewe lezen ha nem Jw Riria 
az ewche es ha az Jannosnak halala Tertinne Mind az egez 
Somát fr. 178 et den. 38 Tartozik az olaz Mikola az kissebik 
akiafianak megadni vegezetre ez felel megneuezet olaz Mikola
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Mind az ow omiokaiamik Jaunossal gianu képén zolnak vala 
Magdoluna azonnra bogi teb somma pinz Maradót volnna az 
akiatul olaz mikolatul az terűin azt lele bogi az azony eske- 
giek meg es my ellettünk meg eskenk hogi teb somma pinz 
nem M arat: kinek emlekezetire es nagiob bizonsagara Attunk 
az mi pecbetes leuelunket Datum In Karansebes feria tercia 
Ante festum Margaretbe Anno domini Millesimo quingen- 
tesimo septuagesimo quarto.
(Eredetije szakadozott papíron az Ivuly család levéltárában, fasc. 
2. Nro 29. Szöveg alatt pecsét nyoma.)
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266 .
1574. július 10-én.
Nos Bona Vayda et Joannes Bakowyczay Castellani 
Nec non Petrus Moyses Judex Nobilium districtus Karause- 
bes, Memorie commendamus tenore presentium significando 
quibus expedit vniuersis, Quod Nobiles Joannes Petrus Tho­
mas et Demetrius fily Nobilis olim Joannis gyeorgj Nostram 
personaliter venieudo in presentiam coram nobis sponte et 
libere sunt confessi et retulerunt in hunc Modum. Qualiter 
ipsi ab Egregio Gasparo oztrowy florenos Decern in paratis et 
numeratis pecunys leuare coacti fuissent pro quibus Iidem 
Joannes Petrus Thomas et demetrius in possessione M a r g a 
existentes in loco Jobagionum Nempe prout Jobagiones alio- 
ruin Nobilium inseruire, et solitos prouentus dare obligasseut, 
et se se vnacum pertinencys quibuslibet, terris scilicet arabili- 
bus cultis et incultis, Agris, pratis, campis, fenetis Siluis 
Nemoribusmontibus vallibus aquis fluuys, aquarum decursibus 
Molendinis et eorundem locis Generaliter verő quarumlibet 
vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus quouis 
nominis vocabulo vocitatis de(Ju)re et ab antiquo ad se se per- 
tinentibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existenti- 
bus Eidem prememorato Casparo oztrowy titulo pignoris infra 
tempus redemptionis dedissent et inscripsissent, Sicut coram 
nobis modo premisso sese dederunt et inscripserunt Harum 
Nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in
26*
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Ciuitate Karansebes die decima July Anno domini Mille, 
simo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
(Eredetije szakadozott papíron az Ivuly család levéltárában Vajda- 
Hunyadon, fascieul. 2. Nro. 30. Szöveg alatt 3 pecsét nyoma.)
267.
1574. szeptember 1-én.
Nos Bona Wayda et Joannes Rakowiczai Castellani, 
necnon Petrus Moyses Judex Nobilium Districtus Karansebes. 
Memorie commendamus Tenore presencium signiíicantes qui- 
bus expedit vniuersis, Quod Nobilis Nicolaus Matskas, filius No­
bilis Petri similiter Matskas, nostram personaliter veniens in 
presenciam coram nobis sponte et libere est confessus, et retulit 
in hunc módúin, Qualiter ipse pro quibusdam necessitatibus 
suis, ad presens valde vrgentibus euitandis, Jobbagiones suos 
Jobannem Illima et Petrum Zaawaria cum ad eosdem Job­
bagiones pertinencys, Item, vnum iugerum integrum, et medi- 
etatem in quatuor locis, et sex feneta in inferiore, in superiore 
verő Czarina vnum similiter integrum iuger Terre arabilis. 
Item in inferiore Czarina vnum iuger Terre arabilis, et vnum 
fundum Domus antea Stephano Balotka datum et concessum, 
in possessione Tinkowa existentem babitum, titulo Pignoris 
intra tempus redempcionis, pro fiorenis Septuaginta, in paratis 
pecunys iam leuatis, Nobili Stephano Matskas dedisset et 
inscripsisset. Sicut coram nobis modo premisso, dedit et inscri- 
psit, harum nostrarum vigore et testimouio literarum mediante. 
Datum in C i u i t a t e  K a r a n s e b e s ,  die prima Scptembris 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
(Három pecsét helye.)
(Huszti András másolata a tinkovai Macskási család levéltárában, 
889. szám.)
268.
1576. október 8-án.
Cristophorus Báthory de Somlyo Wayuoda Transilua- 
ntis E t Siculorum Comes etc. Egregys Nobilibus Georgio 
Gei'lesthey et Francisco Bazaraba Comitibus et Castellanis
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Michaeli Ohoban Juciiéi Nobilium Districtus Caransebes, 
Michaeli ac Francisco Lazar do Karansebes, Nicolao Bertha 
de Machjowa, Joanni Tywadar, (Nico)lao Bukosnicza, Eme- 
rico et Ladislao Peyka, Casparo Tott, Nicolao Kaz- 
trwchj de Karansebes: Balthasari Zalanchy de Gyalmar, 
Andreáé Nemes de Nemethj, Nicolao Basy de grydh, Fran­
cisco de Kernend, et Nicolao de dedachj, Salutem et fauorem. 
Cum nos ad humilimam supplicacionem Generosp doming 
Anmj Gaman, consortis Egregy Ludouici fjatt de Caransebes. 
Tum vero habita ration e fidelitate ac fidelibus Seruitys pr^fati 
Ludouici fjat, per eum Serenissimo principi Domino Stephano 
Dei -gratia Regi Poloui§ magno Duci Lythuaniae etc. fratri 
nostro obseruando, ac eciam nobis, et huic Regno Transilua- 
uiq exliibitis et Impensis. Totales Igitur et Integras por- 
tiones suas possessionarias, In possessionibus B e n c z e n c z  
in Huniadiensi, Item O b r e s i a ,  K a l o w a ,  F a r c z y o -  
rowa ,  R a w  na,  G l a m b o k a  et m a a l o n  vocatis in 
Zeoreniensi comitatibus ét districtu Caransebes existentibus 
habitas. In Quarum quieto et pacifico dominio eadem 
domina Anna Gaman Majoresque et progenitores suos per- 
stitisse, et nunc se persistere asserit, verum Literas et 
Literalia Instrumenta Sufficiencia, factum eorundem Bo­
norum tangencium et concernencium superinde confecta 
non haberent. Simul cum omni ac Totali Jure Regio, si 
quod in eisdem etiam alias qualitercumque haberemus, aut 
nostram ex quibuscunque Causis, vys, modis et rationibus con- 
cernerent collationem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus 
et pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et in- 
cultis, agris, pratis, paseuis, campis, fenetis, syluis, nemoribus» 
montibus, vallibus, vineis vinearumque promonthorys, aquis» 
fiuuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendi- 
nis, et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet vti- 
litatum et pertinentiarum suarum Integritatibus quouis no- 
minis vocabulo vocitatis ad easdem et Idem de Jure et ab 
Antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis 
veris metis et antiquis limitibus existentibus, et pr^missis sic 
ut prefertur stantibus et se habentibus, memoratc; doming 
Ann§ Gaman, suisque heredibus et posteritatibus vtriusque
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sexus vniuersis vigore aliarum Literarum nostrarum noue 
douationis, superinde confectarum Emmanatarum, in perpe­
tuum Saluo Jure alieno dederiinus, donaucrimus et Contule- 
rimus, veliniusque Eaudem iu domiiiium pr^scriptarum Tota- 
lium et Integrarum portionum possessionariarum ao Juris 
Regi in eisdem habiti, per vos legittime iacere Introduce Su­
per quo karúm serie committinius vobis et mandamus lim i­
ter, quateuus Acceptis presentibus statim simul vei duo vc- 
strum sub oneribus alias in talibus obseruari solitis, ad facies 
dictarum portionum possessionariarum, in possessionibus 
B e n c z e n c z  in Huniadiensi, Ittem 0  b r e s i a, K  a 1 o w a, 
W  a r c z j o r o w a ,  K a w u  a, G 1 a m b o k a, et M a 1 o n In 
Zeoreniensi Comitatibus et districtu Garausebes existentibus 
babitis, vicinis ct Commctancis earundem vniuersis Inibi le­
gittime conuocatis et presentilms Accedendo, Introducatis pny 
fatam Annám Gaman, In dominium prediotarum portionum 
possessionariarum et dicti Juris Regy, in cisdem babiti, Sta- 
tuatisque easdem et Idem eidem ipsiusque beredibus ct poste- 
ritatibus vtriusque sexus vniuersis, simul cum cunctis suis vti- 
litatibus et pertinentys, Jure sibi ex prtmiissa Donatione no­
stra Incumbenti perpetuo possidendas : Si non fuerit contra- 
dictum. Contradictores vero si qui fuerint Euocetis eosdem 
ibidem ad decimum quintum diem, a die buiusinodi contra- 
dictionis fiendae computando in Curiam nostram, uostram sci­
licet iu pr^sentiam rationem superinde reddituros, et postliec 
vos buiusmodi Introductiouis et Statutionis ves(trc seriem) 
Cum Contradictorum et Euocatorum, si qui fuerint. vicino- 
rumque et Commetaneorum qui premiss^) Statutioni Interc- 
runt, nominibus et Cognominibus, terminoque Assignato, vti 
fuerit expedienda, nobis terminum ad predictum fide vestra 
mediante referre vel rescribere debeatis et teneamini, Secus non 
facturi, Presentibus perlectis Exhibenti rcstitutis. Datum in 
oppido Gyalw octauo die mensis Octobris. Anno dominiMil- 
lesimo Quingentesimo Septuagesimo Sexto.
(Eredetije papíron, a báró Eiáth család levéltárában. Szöveg alatt 
papírral fedett pecsét.)
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269.
1576. deczember 26-án.
Nos Christopborus Bathori de Somlio Yaiuoda Transil- 
uauiae, et Siciilorum Gomes ele. Memoriae commendamus 
tenoré praesentium, significantes quibus expedit uniuersis Quod 
nos cum ad nonnullorum Consiliariorum nostroruin interces- 
sionem nobis propterea lactam. Tum verő attentis et conside- 
ratis íidelitate et fidelibus seruitys Egregiorum et Nobili um. 
Ludouici, Ladislai, Fraucisci, Jacobi, et Nicolai filiorum 
quondam Joannis Fiat de Karansebes, quae ipse buic 
regno et nobis pro locorum et temporum diuersitate, exhi- 
buerunt et imponderunt, ac in futurum quoque exhibituri 
et impensuri sunt. Totales itaque et integras portiones 
eorum possessionarias in possessionibus F e n e s ,  E o r m e -  
n o s ,  Z a d o . u a ,  Z l a t i n a ,  e t  Z a r a z p a t a k  vocatis, 
omnino in Comitatu Zöreniensi existentibus habitas, in 
quarum quieto et pacifico dominio, usuque continuo iidem 
Ludouicus, Ladislaus, Franciscus, Jacobus et Nicolaus Fiat, 
ac Grenitores et progenitores sui perstitisse, seque etiana modo 
persistere, verum literae et literalia instrumenta, factum 
earundem portionum possessionariarum tangentium et concer- 
nentium, quoquo modo deperditae et amissae perhibentur. 
Totum item et oinne Jus Iiegium, si quod in eisdem portioni- 
bus possessionariis qualitercunque existeret, aut eadem et 
idem nostram ex quibuscunque causis, viis, modis, et rationi- 
bus coucernerent collatiouem, simul cum cunctis suis utilitati- 
bus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis 
et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foeuetis, syluis, nemo- 
ribus, montibus, wallibus, vineis, uinearumque promonthoriis, 
aquis, fluuiis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, mo- 
lendini.s, et eorum locis, generaliter verő quarumlibet utilita- 
tum et pertinentinrum suarum integritatibus, quouis nominis 
vocabulo uocitatis, ad easdein portiones possessionarias, et Jus 
Jiegium, in eisdem habitum, de jure et ab antique spectanti- 
bus et pertinere debentibus, sub suis veris metis, et antiquis
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limitibus existentibus, praemissisque, sicut praofcrtur stanti­
bus et se habentibus, memoratis, Ludouico, Ladislao, Fran­
cisco, Jacobo et Nicolao Fiat, ipsorumque haeredibus, et pos- 
teritatibus uniuersis, de plena et mera authoritate nostra 
novae nostrae Donationis titulo, dedimus, donauimus, et con- 
tulimus, Imo damus, donamus et conferimus, jure perpetuo 
et irreuocabiliter tenendas, possidendas pariter et babendas, 
Saluo Jure alieno, liarutn nostrarum vigore et testimonio litc- 
rarum mediante. Quas nos in formám priuilegii nostri redigi 
faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in 
Ciuitate Biztriciensi, uigesima sexta die mensis Decembris 
Anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto.
(Az erdélyi káptalan requisitorainalc 1614. évi átiratából, a báró 
Fiátli család levéltárában)
270.
1577. ápril 27-én.
Nos Christopliorus Báthory de Somlyo, uaiuoda Regni 
Transsiluaniae, et Siculorum Comes etc. Memorie commenda- 
mus per praesentes literas nostras, Quod Egregy Paulus Baky 
et Martinus Plugowa de eadem, coram nobis personaliter con- 
stituti sponte et libere fassi sunt, pariter et retulerunt in hunc 
modum, Quomodo ipsi quasdam porciones, sen bona et Jura pos- 
sessionaria communia, in dicta possessione P l w g o w a .  Ittem  
praedys P l u g o  wy  ez a M a r  k w s o w y  cz a et Be l y b wk a  
in districtu Caransebesiensi, Nagy Mibal’vocato, in Comitatu 
Zewryniensi existentibus, apud manus alienas kaberent. Ex qui- 
bus dictus Paulus Baky,primum porcionem suam, ab haeredibus 
quondam Francisci Chorchok, proprys suis pecunys redimere 
velit. Reliquam vero partem commuucm, paribus cxpensis et 
laboribus prosequi et acquirere tandemquo acquisitione tinem 
sorciente, Ecylom partes inter se, et suos haeredes, posterita- 
tesque uniuersos, easdem porciones, seu bona et Jura posses- 
sionaria, in praescriptis possessione P l u g o w a ,  et pro dys 
P l w g o w y c z a ,  M a r k w s o w y c z a ,  et B e l y b w k a ,  in 
praedicto districtu Caransebesiensi NagyMihal’ vocato, in prae- 
allegato Comitatu Zewryniensi existentibus habitas, simul
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cum omnibus earunclem vtilitatibus, ot pertinencys quibuslibet 
aequaliter diuidere, porcionesque vtriusque sequestrare de- 
beant, Neque vnquam ipsi, aut haeredes et posteritates ipso- 
rum, se se, in eisdem bonis, aequaliter acquisitis, sub onerc 
ducentorum florenorum auri, turbare, molestare, aut damnifi- 
care, ausint atque possint. In cuius rei testimonium firmita- 
temquo pi'aosentes literas nostras, sub sigillo Nostro Judiciali, 
dandas duximus ct concedendas. Datum in oppido Thorda 
Sabbatlio proximo post testűm beati Georgy Martyris. Anno 
domini, Millesimo Quingentesimo Septuagesimo septimo.
Lecta per Magistrum Stephanum 
Dobzay prothonotarium 
manu propria.
(Eredetije a Petid család levéltárában, Maros-Vásárhelyen. Szöveg 
alatt pecsét.)
271.
1577. június 7-én.
Christopliorus Báthory de Somlyo Waiuoda Transylua- 
nus, et Siculoruin Comes etc. Egregys et Nobilibus Stephano 
T h o m p a  B a n o nostro Districtus K a r a n s e b e s  Item  
Comitibus Alteri Judicibus nobilium et Castellanis praedicti 
Districtus Karansebes et Comitatus Zeoryniensis Salutem et 
íavorem, Noueritis Quod Nobilis Gregorius Erdeli familiáris 
Egregy Balthasaris Banffy Lcssonczy de Mogyoro nostram 
personaliter veniens in presenciam Nominibus et in personis 
prefati Balthasaris Banffy domini sui Item Egregiorum Ga­
brielis Ladislai et Petri filiorum Egregy condam Pauli Banffy 
Lossonczy de predicta-Mogyoro per modum protestacionis et 
Inhibicionis nobis significare curauit in hunc modum, Qualitcr 
diebus proximo preteritis In termino scilicet celebratorum 
Judiciorum octaui diei festi Beati Georgy martyris nouissime 
preteriti, ad quem vt puta terminum vniuerse cause domino- 
rum Nobilium Begnicolarum Hungarie sub ditione nostra 
existentium ab obitu Serenissimi principis condam domini Lu- 
douici Regis Hungarie etc. pie memorie ex publica constitu- 
cione adiudicari >olite per nos generaliter fuerant prorogate,
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In quadarn causa (inter) ipsos protestantes vt Incausamattra- 
ctos ab vna parte vero ex altera Egregios et Nobiles Bona- 
ventur(am et) Nicolaum Wayda de predicta Karansebes vc- 
lut Actores racione et pretextu Contradictor(ie In)bibicionis 
statutionis Totalium et integrarum portionum possessionaria- 
l'um in possessiouibus T b e r g o w a et J  a b a 1 c li (liomina)- 
tis in predicto Comitatu Zeoriuyensi et districtu Karansebes
existeutium babitaruin In Curia nostra coram ...............mota
et vertente prefati Actores quasdam literas nostras Adiudi- 
catorias sententionales per non veniens et (non com)paritionem 
eorundem protestancium contra eosdem protestantes pro sui 
parte a nobis excipere et emanari facere procurassent vigore 
quarum eosdem protestantes in bonis et Juribus eorum rebus- 
que m(obili)bus damnificare velleut, et niterentur vei iam de 
facto damnificassent in preiudioi(um et damu)um eorundem 
protestautium valde magnum, Ynde facta buiusmodi protesta-
tione idem ex(ponens.......... ) Erdély uomiuibus quorum suppra
................. allegauit e t ................... Quod ipsi protestantes tem­
pore ad(iudicandae.............) cause certis et arduis prepediti
............ nec personaliter nec per procuratorem eorum compa-
rere (potuis)sent Cum tarnen Si Iidem protestantes ipso tem­
pore vel personaliter interessé aut procuratorem eorum . . . .
...................... expedire potuissent sperassent se ab impetitione
partis aduerse defacili dofendere potuisse prout posse spera- 
rent etiam de presenti Ob lioc si Jure conveniret et aequitati
videretur.................... ipsi protestantes Yos quibus videlicet
ipse litere nostre Adiudicatorie sententionales sonarent nec 
non dictos Actores ab executione pretactarum literarum no- 
strarum Adiudicatoriarum Sententionalium inhibere Et nikil- 
ominus (eos)dem Actores pro habenda causa in premisso nouo 
Jndicio contra se ad decimum quintum diem in Cu(riam) no- 
stram nostram scilicet in presenciam euocari facere et cum 
eo grauamine quo de Regni consuetud(ine) conueniret denuo 
et ex nouo respondere prompt! forent et parati Et quia hu- 
iusmodi all(egatio) dicti Gregory Erdély, nominibus eorundem 
protestantium coram nobis facta iusta et iuri consona admit- 
tendaque fore videbatur, pro eo liar uni serie committimus et 
jnandamus vobis lim iter vt acceptis presentibus vos ad exe-
cutionem pretactarum literarmn nostrarum Adiudicatoriarum 
Sententionalium exire minime debeatis vei si easdem exequi 
íecissetis literas tamon vestras superinde relatorias eisdem 
actoribus extradaro minimé presummatis, Quiu potius simul 
vei duo vestrum sub oneribus alias in talibus obseruari solitis 
Erga praefatos Bonavcnturain et Nicolain Wayda Actores 
cum presentibus accedendo qui si personaliter reperiri po- 
tcrint ibidem personaliter alioqui de domibus habitatio- 
num siue solitis ipsorum residences vel de Bonis et Juribus 
ipsorum possessionarys aut medio hominis ipsorum qui pre- 
misse executioni intererit Inhibeatis ab executione pretacta- 
rüm literarum nostrarum Adiudicatoriarum sententionalium 
E t uihilominus euocetis eosdem contra annotates protestautes 
ad decimum quintum diem diei huismodi Euocationis vestre in 
Cur iam nostram nostram scilicet in presenciam prescriptas lite­
ras nostras Adiudicatorias Senteutionales cum cunctis suis pro- 
cessibus coram nobis exhibituros et causa in predicta nouum ju­
dicium recepturos Certificando eosdem ibidem Quod siue per se 
termino in praedicto coram nobis compareant pretactasque lite­
ras nostras Adiudicatorias Senteucionales cum cunctis suis pro- 
cessibus exhibeant et reducant causaque in premissa a nobis no­
vum iudicium lecipiant siue non Nos tarnen (ad partis co)mpa- 
rentis instantiam id faciemus (in praemissis quod) Juris dicta- 
verit ordo Et posthec vos seriem (huius) modi Inliibicionis Euo­
cationis et Certificationis vestre vt fuerit expedienda Nobis 
terminum ad prenotatum fide vestra mediante referre vel rescri- 
bere debeatis et teueamini Secus non facturi presentibus per- 
lectis exhibenti restitutis Datum in oppido Zekel Wasarhely 
feria sexta in postridie festi corporis Christi Anno domini Mil- 
lesimo Quingentesimo septuagesimo sep(timo.)
(Eredetije a báró Bánfly család kolosvári Itárában. Fase. TT. Nr. 
3. Elmállott ós vizfoltok miatt alig olvasható oklevél.)
272.
1577. június 24-én.
Mi Gferlistei Georgy es Bazaraba ferencz, Ispánok, es 
Oltóban Mihály C a r a n s s e b e s i v a r m e g i e u e k  zolgabi- 
roia Adgiuk emlékezetre mindeneknek kiknek illik hogy Szent
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Juan houanak eo nappian, Anni 1577 Jeouenok mi eleonkbon 
ez Nemes Zemelyek egy feleol Gainan Miklós az néhai gaman 
Peter fia más félévi gaman Lazlone, ki most fiat Lazlone es 
szabad Akaratyok zerint mind két fel igy concordalanak es 
egyenessettek meg az Gaman Lazlo Jozaga feleol, mely most 
Gaman Miklósra nézné es zallana, Miuel hogy az iegy ruhát 
ninchen most honnan megh adnia Gaman Lazlonenak, Az Jo- 
zaghot két fele ózzuk, mindeuut valahol mi Jozag wagion, 
mind vduarhoz ualo feoldeckel, Zanto feoldeckel, Zena retec- 
kel, malommal, Zeoleuel, erdeouel es mindenem w haznaual 
Akar mi neuen neveztessek. De az C a l l o u a i  hazat es az 
Benczenczy iozagott mellyet most Gaman Lazlone bir, vgiau 
Gaman Lazlonenak engedi birnia, de ily ratioual es Condi­
tional, hogy Gaman Lazlone Gaman Miklóst bevigie az io- 
zagba es az Jozagnak felet kezebe bochatna biria mint saia- 
Jozagat, Az masfelrez penig ki Gaman lazlonenak enged bir 
nia ily móddal engedi hogy Gaman Lazlone chak éltéig biria, 
holta vtan penig az két zaz forintot le tewen az Jegy ruhát, 
a kinek akaria hadnia, Gaman Miklósnak az Jozag kezebe 
hochatassek minden perpatuar nelkwl mint ez Jozagnak Suc- 
cessoranak mind az C a l l o u a i  hazzal es Benczenczy Jozag- 
gal egietembeu, Annak utanna ha valaki perlene auagy Con- 
tradicalna az egyenesseg ellen, mind két fel égi más mellet 
allianak mind keolcheggel mind segítséggel mind teoruiny 
Zakattaig. Ha pedig Gaman Anna negyed rezt keuanna az 
Jozagbol ha teoruinnel nieri mindkét fel adgyak az negyedet. 
Ezen is megh alkuttak vegezetre mind két fel Akarattiabol 
hogy az mi okleuelek auagy akar mi nemw leuelek kik Gaman 
Lazlo Jozagarol zolnak volnának Gaman Lazlone kezebe azt 
mindgiarast Gaman Miklós kezebe adgia Es ha valamely fel 
felbontanaia az feliül megmondot akar mellyk czickelyet eot 
zaz forint keotel alat legyen hirsaga mely dolognak bizonsa- 
gara es Ereossegere Adgiuk az mi pechet alat ualo leuelun- 
ket. Datum in Caransebes die supra nominato Millesimo Quin- 
gentesimo Septuagesimo Septimo.
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási család Itárában XXV. cs. 
806. szám. Szöveg alatt három pecsét, az első fehér, a másik kettő zöld 
viaszban.)
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273.
1577. július 22-én.
Cliristophorus Bathori de Somlio, Waiuoda Transylua- 
niae et Siculorum Comes etc, Egregys et Nobilibus Nicolao 
Bokosnicza, Emerico Peyka, et Michaeli Obabau de Karanse- 
bes, Salutem et fauorem. Exponitur nobis in persona genero- 
sae dominae Annae Cousortis Egregy Ludouici Eiat de Ka- 
ransebes qualiter vos In extradatione et descriptione literarum 
relatoriarum, factum statutionis portionum possessionariarum 
In possessionibus K a 1 o wa, Y arcborow a, R a b n a ,  Gram- 
b o k a ,  (igy, az első betű corrigálva) M a l et O b r e z i a  
vocatarum, In comitatu Zeoreniensi existentibus kabitorum, 
tangencium certos quosdam errores admisissetis, In detri- 
mentum Jurium suorum valde magnum, vnde supplicatum est 
nobis pro parte et in persona annotatae dominae exponentis, 
vt nos eidem circa premissa de oportuno Juris remedio pro- 
uidere, ac dictas literas relatorias a premissis defectibus per 
vos restaurari facere dignaremur.Cuius bumillima supplicatione 
exaudita et admissa, vobis barum Serie committimus et manda­
mus firmiter,vt acceptis presentibus, Statim vos predictas literas 
vestras relatorias, repititis paribus quoque earundem. si quibus 
extradedissetis In cunctis suis punctis et clausulis recognos- 
cere, Ac errores et defectus, si quos in extradatione earundem 
reperieritis admissas, reformare et emendare modis omnibus 
debeatis et teneamini, nisi aliquod legittimum extet impedi- 
mentum. Secus non facturi presentibus perlectis exbibenti 
restitutis. Datum Albae Juliae, vigesima secunda die July 
Anno Domini Millesimo quingentesimo septuagesimo septimo.
(P. H.) Lecta.
(Eredetije papíron, az örményes! báró Fiátli család ltárában.)
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274.
1577. november 8-án.
Christophorus Báthory de Somlio Waiuoda Transiluaniq 
et Siculorum Comes etc. Egregys Nobilibus Vice Comitibus et 
Judicibus nobilium comitatus Huniadiensis, Item Georgio 
Nyakazo, francisco Zylwasy,Ludouico Pestessy, Caspari Zalan- 
czy, Michaeli Pisky, et Ladislao Zacbiadj, Salutem et fauorem, 
Noueritis Quod Nicolaus Batizy, nomine et in persona Nobi­
lium francisci et Georgy filiorum Andrej Gaman, nostram 
veniendo in presentiam per módúm prostestationis (igy) et 
Inhibitions nobis stare curauit, in hunc módúm, qualiter Iidem 
protestantes certo Intellexissent, Quod sub presenti termino 
celebrationis Judiciorum octaui diei festi beati Luce Evan- 
geliste proxime preteriti, ad quern ut puta terminuin vniuerse 
cause dominorum Nobilium transferuntur, ex publica eorum 
constitutione adiudicare solite, per nos generaliter fuerant 
prorogate Nobilis domina Barbara Eoz, consorsEgregy Joan- 
nis Yarkony de Pogbatelke, filia Nobilis olim Ladislai eoz ex 
nobili domina Catherina consorte sua, filia olim andree Gaman 
de Kahva, inter se ut actricem ab una ac ipsos protestantes welut 
in causam attractos partibus ab altera quedam causa rationc 
et pretextu non admisse diuisiouis portionom possessionario- 
rum in possessionibus benczencz, Bachy, warkerezt, felpestes 
demoque et curia nobilitaris ibidem liabita, Nándor vlisny (?) 
Beokeny, dombrowicza, Nieresy (?) kys Kayan, et Boytor 
vocate in Comitatu Huniadiensi existentibus habitarum coram 
nobis mota, et per nos adiudicata quasdam literas nostras 
adiudicatorias sententionales per non venientiam et non com- 
paritionem ipsorum protestantium in bonis et Juribus suis 
possessionarys damnificare niteretur uel Jam de facto dam- 
nificasset, Cum tarnen si Idem protestantes vel per se uel per 
procuratorem suum coram nobis adesse, eidemque debito ut 
debebant modo superintended et Invigilare potuisset, speras- 
set se se causa in premissa a nobis longe aliud Judicium Juri­
bus suis magis prospicium recipere potuisse, prout posse spe- 
rauit etiam de presenti, qua quidem protestatione modo pre*
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misso corum noliis facta Idem allegauit eo modo Qualiter ipsi 
arduis admodum rebus et nogolys suis prepediti ad termiuum 
diseussionis cause premisse nostram in presentiam venire vei 
mittere nequiuisset Verum si Juri conveniret et equitate 
mediante vellent nos et prefatam all . . . .  ab executione pre- 
tactarum Literarum nostrarum adiudicatoriarum sententiona- 
lium Inhibere, et Nibilominus E . . . pro habenda causa in pre- 
missa a nobis nouo Juditio ad decimum quintum diem contra se 
medio nostri In curiam nostram nostram scilicet in presentiam 
euocare facéré, et Eidem cum eo onere et grauamine, quo de 
Regni consuetudine conueniret respondere quoque prompti es- 
sent et parati, et quia premissa allegatio dictorum pi’otestan- 
tium nobis Iustaret, legittima admittendaque esse videbatur, 
pro inde uobis harumserie committimus et mandamus firmiter 
quatenus acceptis presentibus uos ad exequwcionem prescri- 
ptarum literarum adiudicatoriarum sententionalium exire vei 
si iám easdem (igy) exequute essent literas nostras relatorias 
superinde annotate actrici extradare minime debeatis, quiu 
simul vei duo uestrum sub oneribus alias in talibus obseruare 
solitis erga prefatam Barbaram Eoz accedendo que si perso­
naliter reperiri poterit, eandem Ibidem personaliter alioqui 
de domo habitations siue solite sue residentie, aut de bonis et 
Juribus suis possessionarys (ubi) presens Inkibitio nostra ad 
scitum suum commode deuenire poterit Inbibeatis Eandem ab 
exequutione prescriptarum literarum nostrarum adiudicatoria­
rum et nibilominus ammoneatis dicatisque et committatis 
eidem verbo nostro ut ipsa decimo quinto die a die huiusmodi 
Inhibitionis et ammonitionis Yestre computando personaliter 
vel per procuratorem suum legittimum prescriptas literas no­
stras adiudicatorias sententionales exbibitura ac causa in eadem 
a nobis novum Judicium receptura coram nobis comparere 
debeat, et teneatur Certificando Eandem Ibidem quod siue 
ipsa termino in praescripto coram nobis compareat prescri- 
ptasque literas nostras adiudicat. sententionales exbibeat ac 
causa In eundem (igy) a nobis novum Judicium recipiat siue 
non nos partis comparentis (ad) Instantiam Id faciemus in pre- 
missis quod Juris erit ordo, Et post bee vos seriem huiusmodi 
Inbibitionis ammonitionis et certifications uestre, ut fuerit
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expedienda nobis terminum ad predictnm fide uestra mediante 
referre vei rescribere debeatis et teneamini. Secus ne feceritis. 
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Oiuitate 
Coloswar feria sexta proxima post festum beati Emerici ducis 
Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Septimo.
(Eredetije a Sombory család ltárában.)
275.
1577. év körül.
P r ó k á t o r  á l t á l  z o l l o k .
Nemes vraim porkolábok es teob varmegye vraim Ilyen 
feleletem vagyon gaman ferenczhe/, es gamau georgyhez az 
en Atyámfiáihoz Mert gaman Andrástól leott gaman ferencz 
es gaman georgy Ismét vgian ezen gaman Andrástól leott 
Kata azony Eoz lazlone Mely kata aszontol en vagyok Bar- 
baraszony varkony Janosne Azért Nemes vraim porkolábok 
es teob varmegye vraim az en Anyám kata aszony gaman feren- 
czel es gaman georgel Atjaual aniaval egy volt Azért az 
Minemy Jozagott birnak tudni illik K  a 11 o u a neweo faluban 
o b r e s i a  neueo faluban v e r c h o r o u a  neueo faluban 11 au- 
m a faluban g l e m b o k a  faluban es M a 1 Neweo faluban es 
A  p a g ia neueo faluban kik Karansebes varmegyeben vadnak 
Azért Nemes vraim porkolábok mind ez felliul meg neuezet 
ialukbol ahol Bez illet engemet rezt keuanok hogj agyanak, 
Ahol penig negyed illet negyedet agyanak, kegjelmetekteol 
theorvint es Igassagot varok, Cam protestatione licpat ad 
vlteriora progredj.
Barbara aszony Varkoni Janosne
feleleti Gaman ferencz es gaman 
georgy ellen prókátor áltál.
(Eredeti egykorú feljegyzés a Sombory család ltárában.)
276 .
1578. márczius 10-én.
1578. f e r i a s e c u n d a a n t e J u d i c a d o m i n i c a r m
Gaman georgy kezeben adíam en Bazaraba ferencz az 
gamaniak leweleit Thywadar Janos, Simon Janos, Araniualto
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Zabo Miklós Peika Lazio, két biro eleott Moyses Miclos es 
Oboban Mihály varmegyének (igy) zolga biraia eleott bet, 
pergamen(tamos) fwggeo poczetes leueleket attain, Item két 
pargomentumos leueleket attam, ele fuggeo peczet nelkwl, 
Item buzonnegy papirosos apró porkolábok lewele, meliben 
egy kis beores erzeniben vadnak két Relatoria, egy Porkolá­
bok leuele es két Zeorcnyban (értsd Szörényi bán) leuele, egy 
Zeorenjban leuele, egy Petrouitb leuele, egy orodi Captalan 
leuele, Egy Sigmond Obazar leuele porgomentomos de fwggeo 
peczet nelkwl, Tizenegy paranczolat leuelek, barom Relatoria 
egy papirosban keoteottek, két Transmissiot de ily Condicio 
alat, latiam az vrunk parancbiolattiat (Miertt bogy az gaman 
georgyet perük, es Jozaganak vezteseben wagion peri) meliben 
paranezol bogy minden fogiatkozas nelkwl es minden ellen 
mondás nelkwl adgiam, attam bogy otalmazza magat velle, de 
miért bogy az leuelek dolgában fiat Laiossal perben voltak es 
az teorweny ez Jcoweozekre balaztotta, Gaman georgj megint 
Ezer forint keotel alat tartozzék vgian azon Jeoweozek napra 
megint az en kezembe aduj, hogy ackor az eleobi teorweny 
zerint az kit illet f. lásson es procedalkasson.
(Eredetije papíron, a Sombory cs. ltárában. Alsó szegélyének papírja 
behajtva, gyűrűs pecsétet takar.)
277.
1578. október 31-én.
Nos Cbristopborus Batbory de Somlyo Waiwoda Trans- 
siluanus et Siculorum Comes etc. Damus pro Memoria Quod 
Nobis feria Quinta proxima post festum beatorum Simonis et 
Jude Apostolorum, instante scilicet termino celebracionis 
Judiciorum octaui diei festi beati Luce Euangeliste Nouissime 
elapsi, Adquem vtputa terminum vniuersQ caus§ dominorum 
Nobilium Transiluanensium, ab obitu Serenissimi quondam 
principis et domini Ludouici Regis Hungarie etc. pi§ memorip 
ex publica eorum constitucione adiudicare solit§ per nos gene­
raliter fuerant prorogate vna cum Magistris Nostris protho- 
notarys et Juratis assessoribus sedis Nostr§ iudiciari§ pro 
. faciendo causantibus iudicio moderatiuo in sede nostra iudici-
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aria pro tribunali sedentibus iu quadam causa inter Mobilem 
Ladislaum Oztroy de Nagyoztro vt actorem ab vna, ac Mobi­
lem Casparem Oztroy velut In causamattractum partibus ab 
alia, Nobilis Joannes Mobay senior pro prqfato actore cum 
procuratorys literis Mostris in figura Judicy Nostri compa- 
rendo Quandam proposicionem penes clausulam Lucius anue- 
xam in scriptis Nobis exhibuit et presontauit, Quo percepto 
Nobilis Franciscus literatus Hayossy legittimus procurator 
In causamattracti nostram exurgendo in prcsenciam paria 
Eiusdem proposicionis per Nos sibi dare postulauit, Quarum
tenor talis etc. Cum protestacione zolok Saluum s..........egredi
Az Lacius m e lle t t ......................Gáspár Ohabiczay Jobagy
mellyeknek Newe megb vagyon specificalua az Euocacio . . . .
................. chynaltak valamy vanyolokat az en Malmom alól,
o h a b y c z a  mellet odauas de N ...............wyzou mely Hvniad
varmegyeben vagyon. Azertt az eo Nagysaga Euocatoryayaual 
Hu . . . . nk oztroy Gáspárt bogy elbonchja eo Nem akarta 
elbontani. Azért Decretum tartasa zerentt való pa . . . kyua- 
nom Rayta zowa balua ba zwksegb licca . . . teobet Zolnunk 
Quas nos de verbo ad verbum sine diminucione et augmento 
aliquali transcribi et transummi presentibus literis Nostris 
Inseri et inscribi faciendo memoratis in causam attractis Ju- 
rium suorum vberiorem futuram ad cautelam dandas duximus 
et concedendas communi Justicia et equitate suadente. Datum 
in Ciuitate Colosuar feria sexta proxima post festum beatorum 
Simonis et Jud§ Apostolorum. Anno domini Millesimo Quin- 
gentesimo Septuagesimo Octauo.
(Eredetije rongált papíron az Ivuly család levélárában fasc. 2. N. 
15. Szöveg ala tt pecsét nyoma.)
278.
1578. nov. 12-én.
Cbristopborus Batbori de Somlio waiuodaTransiluanh; et 
Siculorum Comes etc. Egregys, Nobilibus Michaeli Peika, 
Nicolao Kaztrucz, Michaeli Fenes, Nicolao Bakosnicza, Crc- 
gorio Pribék, Nicolao Orzagb de Karansebes, Nicolao Tottli 
Castellano, Petro Moyses Juclici Nobilium dictrictus Karan-
sebes, Joamii Literato Zegedi, et Michaeli Lazar de dicta 
Karansebes, Salutem et fauorem. Cum Nos cum ad nonnullo- 
rum domiuorum Consiliariorum Nostrorum Intercessionem 
Nobis propterea factam Turn vero attentis et Consideratis 
fidelitate, et fidelibus Seruitys Egregiorum etNobilium Ludo- 
uici, Ladislai, Erancisci Jacobi et Nicolai, filiorum condam 
Joaunis Fiat de Karansebes, que ipsi huic regno et Nobis pro 
locorum et Temporum diuersitate exhibuerunt et Impen- 
derunt ac in futurum quoque exhibituri et Impensuri sunt. 
Totales itaque et Integras porciones earum possessionarias in 
possessionibus P e n e s ,  E r m e n e s ,  Z a d o u a, Z 1 a t i n a, et 
Z a y a z p a t a k  vocatis omnino in Comitatu Zereonieusi exis- 
tentibus liabitas, In quarum quieto et pacifico dominio vsuque 
continuo ydom Ludouicus, Ladislaus, Franciscus, Jacobus et 
Nicolaus Fiat ac genitores et progenitores sui perstitisse 
seque etiam modo persistere, verum literae et literalia instru­
menta factum earuudem portionum possessionariarumtangen- 
tia et concernentia, quoquomodo depcrdite et amissé fuisse 
perhibentur, Totum item et omne ius Eegium si quod in eis- 
dem porcionibus possessionarys qualitercumque existeret, aut 
cadem et idem Nostrum ex quibuscunque causis, vys, Modis, 
et Kacionibus cqncernerent collacionein Simul cum cunctis 
suis vtilitatibus et portinentys quibuslibet terris scilicet arabi- 
libus cultis et incultis. agris, pratis, pascuis, Campis, fene- 
tis, Syluis, Nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, vinearum- 
que promontory's, aquis, fluuys, piscinis. piscaturis, aquarumque 
decursibus, Molcndinis et earundem locis, generaliter vero 
quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum suarum integritati- 
bus quouis Nominis vocabulo vocitatis ad easdem porciones 
possessionarias, et Ius regium in eisdem habitum de Jure et 
ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus sub suis veris 
metis et antiquis limittibus existentibus premissisque sic ut 
prefertur stantibus et se habentibus Memoratis Ludouico, La- 
dislao, Francisco, Jacobo et Nicolao fiat Ipsorumque lieredi- 
bus et posteritatibus vniuersis de mera et plena auctoritate 
nostra N o u e  N o s t  r e D o n a c i o n i s  titulo vigore aliarum 
literarum Nostrarum donacionalium superinde confectarum in 
perpetuum Saluo iure alieno dederimus, donauerimus, et Con-
27*
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tullerimus, Velimusque eosdem in dominium earundem medio 
vestri legitime facéré introduci, Super quo harum Serie Oom- 
mittimus et Mandamus vobis firmiter quatenus acceptis pre- 
sentibus Simul vei duo vestrum sub oneribus alias in talibus 
obseruari Solitis, ad facies prescriptarum possessionar. (igy ; 
possessionumhelyett)F  e n e s, E o r m e n e s ,  Z a d o u a ,  Z l a -  
t i n a, et Z a r a z p a t a k, Consequenterque porcionum posses- 
sionariarum annotatorum in eisdem babitarum vicinis et Com- 
metaneis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et pre- 
sentibus accedendo introducatis prefatos Ludouicum, Ladis- 
laum, Franciscum, Jacobum et Nicolaum fiat in dominium 
earundem porcionum 'possessionariarum dictique Juris regy, 
in eisdem habitis Statuatisque easdem et idem eisdem ipso- 
rumque heredibus et posteritatibus vniuersis, simul cum cunctis 
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet prrunisse Noue do- 
nacionis Nostiy titulo ipsis incumbente perpetuo possidendas; 
si non fuerit contradictum, Oontradictores vero si qui fuerint 
euocetis eosdem ibidem contra annotates Ludouicum, Ladis- 
laum, Franciscum, Jacobum et Nicolaum Fiat, ad decimum 
quintum diem a die huiusmodi contradictionis eorum exliinc 
fiende computando in Curiam nostram Nostrum scilicet in 
presentiam rationem contradictionis reddituros efficacem. Et 
tandem uos huiusmodi introductions et Statutionis vestry 
Seriem cum contradictor urn et euocatorum, si qui fuerint vici- 
norumque et Commetaneorum qui premiss^ Statutioni intere- 
runt Nominibus et Cognominibus terminum ad predictum vt 
fuerit expedienda Nobis fide vestra mediante referre vel re- 
cribere debeatis et teneamini, Secus nou facturi prescntibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum in arce nostra Viwar 
duodecima die Nouembris. Anno Domini Millesimo quingen- 
tesimo Septuagesimo Octauo. x)
(Eredetije a M róFiátli os. ltárában. Acta Transilvanioa faso. I-ns 
Lit. N. Ettől egy szintén ott találhat/) 1579. évi átirat csak 1 Helyesírási lag’, 
és pedig lényegtelenül tér el.)
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1578. deczember 10-én.
Illustrissime priuceps domine et domine Nobis semper 
clementissime!
Fidelium ac perpetuorum seruitiorum nostrorum com- 
mendationem. Twgya Nagyságod Kegelmes vrunk bogy miko­
ron my Zent Lewrincz Napianak eleotte való Zombaton Anni 
1578 Zek ileinkel egyetembe pereseknek temvent Zolgaltatny 
le telepettenk volna. Akkor az Wytezleo Tot Myklos porko­
láb es Rakowycziay Janos porkoláb kepeben bagyot porkoláb 
lewén és Moses Peter C a r a n s e b e s  V a r m e g y é n e k  
zolgabiraia illyen causat bozanak eleo es igy adak elenkben, 
bogy mykoron eok ennek eleotte való Napokban varmegyeol 
zolcassok zerent zekét iltenek volna Akkor eo eleottek az 
wytezleo fiat Laos az eo procuratora Ztoyan Ferencz áltál vgy 
mynt fel peres lewen egy felel, Mas felel penig az wytezleo Si­
mon Janos az eo felesegenek Bakoczy Anna Azsonnak es Ger- 
listey gyeorgy felesegenek Catbaliu Azsonnak kepekben az eo 
procuratora Balog Janos áltál vgy mynt A1 peres lewen Es 
az fel peres illyen képén felelt volna. Nemes vraim porkoláb 
vraim es teob Nemes vraim Illyen Zom vagyon Anna Azsony- 
hoz az nebaj Bakoczy Lazlo leányához Esmet Katbalin Azsony- 
boz az Nehay fiat Janos Leányához Gerlistey Gyergneheoz 
fiat Lazlo Ermenesivel ky volt volna fiat Laiossal esmet Er- 
menesivel ezek eggyek voltának Mely fiat Laos fiat ferencz- 
nek attya volt mely fiat ferenczj fiat Jánosnak attya volt mely 
fiat Janos ennekem fiat Laosnak attyam volt, fiat Lazlotul 
kedik fiat Anna Azsony volt Bakoczj ferencz felesege mely 
Bakoczy Lazlonak Annya volt mely Bakoczy Lazlo leánnyá 
ez Anna Azsony Esmet azon fiat Lazlonak volt egy fia az 
Nehay fiat Janos kinek leanya ez Katalin Azsony Gerlistey 
Georgy felesege. Ezen azt mondom a minemeo rezeket bírtak 
ez Jozagokban ew kegelmek tudny illyk, B w k i n e s  P o i a -  
n a n e s P o i a n i c z a  Neweo telekeben es P i a t r o s n y c z a  
V a  1 i s o r a  cs Go  1 e c z  falwkban, C h e r n e c z ,  P e d u -  
r e n c z  es M i r a y a telekeben, es Kriwa falwban es két B  o 1-
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w a s n i c z a  falwiabau es f e l s o o P o r e c z a  falwban es a 1 s o 
P o r é  ez  a es S i m o  no ez telekeben es E r m o n i s ,  f e n e s  
Z a d o w a  Z l a t i n a  Z á r  az  p a t a k  falwkban cs C li y w r o 
es N  a g y  p a t a k  e s Z e k a s  telekeben, ha terwenis mongya, 
hogy az a Jozagh lean agat nem néz, hanem fiw agat es ha 
terwenis mongya azt mondanom, hogy en volnék fiw agh de 
azért ha lean agra néz a Jozag mwtassak meg mywel biryak 
es myezoda igassagok vagyon, reá ty kegyelmetektől terwent 
es igassagot warok. Az al peres az meg holtt Bakoczy feren- 
czy vgy mynt procurator ky akkor élt ada volna egy feleletet 
Irwa be ez ellen, Way da Bona es Rakowyczay Janos porko- 
labsagaban, a varmegye Eleyben, Mely feleletet mastan az 
Zolgabiro Moses peter áltál kerettenk adny, Ezokaert azt a 
feleletet ide nem irhattok, mynd azon áltál azon felperes a 
mynemeo replicatiot arra a feleletre tét, az rendel így vagyon, 
Nemes Yraim Latom ok adasat a mynt Erekesse akarnak 
tenny magokat, ez Jozagban, Es az okát mongyak hogy nem 
tartoznak a Jozagot kezembe boczyatany, hogy myvel az en 
dedessem fiat Laos az Rain Peter halalaert Jozagat el wez- 
teotte volna es fiat Lazlo wyobban kerte volna megh a Joza­
got es leanyatis preficialta volna, ky vei lewelek volt volna, de 
az en Eoseom fiat ferenczj tewezteotte volna el es Istis rati- 
onibus haeresek volnának a Jozagban, Ezekre azt felelem 
hogy ez nem Elegeodendo ok, mert a kyket ewk bezellenek 
abba semmi nem constal hogy az en dedessem fiat Laos valaha 
Notaba esset volna, es Jozagat valaha per nótám el vezteotte 
volna, Dato séd non concesso ha zynte valamy Ember halait 
mywelt volnaes nem Nótát hanem Capitalist represcntalna, 
Az Capitalison penygh Ember Jozagot vgy el nem vezthety 
hogy meg maradekira nem zalhatna, ha zynte difinitiua sen- 
tcncia keowetkeznek mais de a mynt mondom ebbe semmi 
nem constat, Az ty Dedeseteoket fiat Lazlot inongyatok hogy 
meg kerte volna, a Jozagot vionnan es preficialta volt leani- 
atis Ezis nem constal de ha zynte igy let volnaes fiat Laos cou- 
sensusa nekeol nem lehetet volna,mert a prefectio in preiudicium 
fratrum virilis sexus et sine consensu nem lehet, ha zynte volt 
volna awagy volnaes nem stalna az en privilegiomom ellen. 
Ahol azt mondod hogy perletted fiat fercnc.zet az enEoseomot
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az lowelekert az is cnuekcm nem constal, de ez constal hogy 
eo perlet Anka Azsonnyal Bakoczj ferencznewel ez Jozag 
veget es ínykor latta volna hogy meg nem maratliattna a Jo ­
zagban, vgy wogez az en Eoseommel hogy holtig patialna a 
Jozagban lenny es holta után zallana az en Eosemre, kyrel 
varmegyén kelt lewelemis vagyon, kit ha az terwen mond 
producalokis Ezalat meg erty az en Eosem fiat ferencz hogy 
preficialni akarja magat a Jozagban es arrolis Captalanba 
tiltotta fiat ferencz Bakoczy ferenznet, kit producalhatok, azért 
azt mondom hogy tyteket a Jozag nem illet mert lean agak 
vatok En vagyok ebben ez Jozagban heres es fiw ag hogy 
penyg nem Illessen leány Agat ha ennekem mwtatya a tér­
vény hogy meg bizonicziam kéz vagyok priuilegiomomalis meg 
bizonitany ahwn helye lezen, de azt mondanám hogy nektek 
kellene azt meg bizonitanotok melyheol a terwentel varok Az 
ty Igassagtokat penyg az quartat kéz vagyok meg fizetny ke- 
nallakis vele wegyetek fel es az Jozagot Erezzetek megk Set 
meg ha Anyatoknak ha valamy Dóssá volna ez Jozagbauis 
kezeok vágjunk terwenj zerent meg fizetny Ezt halwan az al­
peres ez replicationak massat kewanta volna, kynek massat 
adwan meg hattak volna terwenybwl hogy az Jeovendeo Ze­
kén tartozzék meg felelny azon alperes, Az zek napja Eleo 
Jeowon az fellyeol meg nevezet alpereseknek procuratora 
Simon Janos, eo eleottek procatort reuocalt volna, K it hal van 
az fel peres illyen keppen zolt volna hogy eo teorwenteol várná 
mert procatort nem reuocalhatna, ha penyg a térvény azt 
mvtatna hogy reuocalhatna, myngyarast okát kellene adny 
reuocalasanak hogy myben reuocalta procatorat, Eok azért 
erttven illyen teorvent talaltanak volna hogy procatort reuo­
calhatna, azért az Jeovendeo zeken tartoznék meg felelny es 
okát adny hogy ínyben reuocalta procatorat, Az fel peres, fiat 
Laos protestalwan hogy eo mynden Igassagawal kéz volna, 
Az zek Napya eleo Jeowen, azon felperes Instaiwan terwent 
kert volna, hogy az procator reuocalasnak okát adnanak Mas 
feleol Yayda Myklos Bakoczy Anna Azsony Simon Janosne 
kepeben, es Gerlistey Jauos az eo proeuratorok Balog Janos 
áltál, vayda Myklos illyen keppen felelt volna. Nemes vraim 
ínyért hogy fiat laos tellyes Jozagot keres, vagyon penygh
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aimak két eztendeye liogy a Jozag én kezemben vagyon, s en 
bírom, azért azt mondom bogy a myert a varmegye zokassa 
engeomet idezny kel, mert en twtor vagyok az arwalmak nem 
procator ebbe ez dologban. Ezen kezben Bakoczy Anna Azsony 
az meg mondot Simon Janos felesege eo maga Zemelye 
zerent a varmegye eleybeu menwen illyen keppen zollot volna 
Nemes vraim kegjelmetek wegye iol ezseben bogy mykor az en 
vram en velem meg esket akkor az enEoscom Bakoczy ferencz 
az zolgabirot oda bytta, es az zolgabiro elet mynd Bakoczy 
ferencz mynd en es mynd a teob attyamfiay kyk a Jozagban 
vereok az en vramat Simon Jánost vallottwk procatorul es 
gond wiseleöyeol, a Jozagban mynden nemeo perynkbon, azért 
kegyelmeteket tiltom bogy kegtek semmi terwent ne mongyon 
az en vram meg Jeoweteleigh, mert a feyedelem bywatta es a 
leyedelem zolgalatyaban vagyon, Az fel peres ezt halwan 
illyen keppen felelt volna, Nemes vraim a mykor my a zeket 
megbyrdeteok Simon Janos ithon volt es Jól twtta bogy ze­
ket hyrdettenk lia procator gonda kellet volna viselny, de ewel 
az en perem batra semmiképpen nem alhat bogy Simon János 
procator lewen Jelen nynczen, Mas az bogy a kykel ennokem 
perem vagyon mynd eo kegelme Anna Azsony mynd penygh 
Gerlistey Janos mert eo kegelme az fellyiul meg mondot Ca- 
tbalin Azsonnak Gerlistey georgnenek fia, Zemelyeok zerint 
itt a zek zynen Jelen vannak procuratorat en Nem tartozom 
varny hanemkegyelmetek ennekem mongyon teorwent mert en 
kézén vagyok mynden igassagommal. Eok azért Erthven illyen 
teorwent talaltanak volna, myert hogy Simon Janos ez dolog­
ban czy'ak procator volt az al peresek penig a kikel a peor 
vágjon itt a zek zynen zemelyek zerent Jelen vannak az oká­
ért ez dologban semmi halogatás nem lehetne hanem ez Jeo- 
weo Zekre Egy feleol a fel peres mynden ok leweleit igassagat 
tartozznek eleobozny Mas feleol az A l peressis vgyan akkorra, 
mynden ok vetetlen igassagokal es mynden ok leweleiwel ké­
zén lewen eleo tartozzanak bozny, kykbeol a két fel kezeot 
akkor terwent mondanának, Ezt halwan az al peres az porkolá­
bok es varmegye tette teorvennyel meg nem Elegedwen dolgát 
my reánk appellalta volna kyk my elenkben Jeowen az al pe­
res ismét igy felele. Nemes vram Ban uram Ez okkal vetteok
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az terwent kegyelmedre hogy a mynemeo peorenk volt mine- 
kenk Ennek eleotte Bakoczy ferencz ideyeben fiat Laossal es 
az eo attyafiaiwal en procatoromot meg Iiittam es az mynt az 
my W armegyenek............... ra es folyassa zerent enahoz tar­
tottam magamat hogy felelyek nekyk myert procatorom . .  . 
hittam mykor zekenk meg lezen Ez Ideo alat vrunk eo Nagy­
sága engemet fel hyvata az Arannyal a Czementre es en fel­
mentem vrunk eo Nagjsaga paranczolattyara en ot voltam 
vrunk eo Nag’a zolgalattyaban mert Nagyob az eo Nagysaga 
dolga az Enymnel Es en nem twttam akkor hogy zekenk le- 
gyeon mert annak eleotte illyen zokassunk volt es módunk es 
vgj -eltenk hogy két hettel annak eleotte az zek elet az Egez 
varmegyét be gyeoyteottek es vgj hirdettek az zeket két het­
tel annak eleotte es Ban vramnakis hírre attak de nem hogy 
en twttam volna de meg Ban vram sem twtta hogy akkor zek 
legyeon, mert ha twttam volna hat gongyat viseltem volna 
azért hyrdetyk két bettel eleb hogy minden Ember reá tartoz­
zék de myert hogy en vrunk zolgalattyaba lewen es az zeket 
nem hirdettek modwnk es zokaswnk zerent es En akor nem 
twttam hogy zek legyeon En azt mondom hogy terwent nem 
zolgaltathatanak sem nem kereshettenek volna, hanem el kel­
let volna haladny, azért azt mondom hogy wizontag a warme- 
gyere zal, a terweny, es meg feleleok nekyk akor, Az fel peres 
erre igy felele hogy eo nem tartozót eotet varny, mert a do­
logban eo czyak procator volt hanem protestala hogy eo myn- 
den igassagawal kézén volna, Az alperes elre ismét igy felele 
Az en felesegemteol gyermekim vannak kyk a Jozagban Eo- 
reokeosseok azért en nem czyak procator vagyok hanem az en 
gyermekim vtan ollyan Eorekes vagyok mynt eok es terweny 
zerent való twtor, Az felperes felele hogy eo nem tartozót 
varny mert vgyan czyak procator volt eo abba az dologban es 
protestala hogy eo mynden igassagawal ok leweleywel kezeon 
volna, kit mys erttwen es az my ertelmenk zerent itelwen illyen 
terwent talalank myert hogy Simon Janos az alperes vra zol­
galattyaban volt ez Jeoveo zekre a varmegye elet felelyenek 
derek keppen a my dolgok wagyon, Az fel peres ezt halwan 
az my tette terwenyenkel meg nem elegedwen Nag’dra appel- 
lala Ez okkal hogy eo mynden igassagawal ok leweleywel ke-
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zen volna, kit my rendrel rendre mynden processusival hyven 
az my hitenk zerent meg Irtván te Nag’d Eleyben ennek Da- 
tomatul fogva Zamlalwan harmyncz ketteod napra fel boczya- 
tot twk, Deus altissimus Celsitudinem vestram semper ad uota 
conservare dignetur. Datum in Ciuitate Caransebes die decima 
decembris Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuage- 
simo octauo.
Eiusdem Cels. vestrae
Fideles ac perpetui seruitores 
T h o m a s  T h o r n y  B a n u s ,  Nec non 
ceterique Eiusdem Sedis Judiciarie 
Assessores.
( K í v ü l :  Illustrissimo principi domino et domino Christophoro 
B attory de Somlio Yayvode Trausilvanie e t Siculorum Comiti etc. domino 
nobis semper gratiosissimo pro Egregio Ludovico flat v t actore contra et 
aduersus Nobiles dominas Catherinam consortem Egregy Georgy Gerlis- 
tey  et dominam Annám Bakoczy Consortem videlicet Egregy Joannis 
Simon veluti In  causam attractas supra introscripta deliberations trans- 
missisionales.)
(O ldalán: 1578. Aperte per prothonotarium.)
(Eredetije a b. F iá th  cs. ltárában, pecsét nyomával).
